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Uuen tiempo. 
Posibilidaii de Huv.a°r 
Urisotií. 
I ^ a nota del • O^Bervaturlo, en U p i -
klna 14. 
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I m mm C O N I N S I S í e N C I A y C O N P R O N I E Í E E L S E C R E l l f l D £ O B R A S P U B L I C A S Q U E B E N Í l i f l B E 
» D E « M i L A » i D E L U N O S O I A S E S T A R A i l A L I Z A O B E L A B A S I E C Ü E N l f l B E A G U A 
E L S E Ñ O R C A R R E R A , S E C R E T A R I O D E D I C H O D E P A R T A M E N T O , A C O M P A S A D O D E N U E S T R O 
D I R E C T O R , V I S I T A L A P L A N T A D E B O M B E O P A R A E L A G U A , E X I S T E N T E E N P A L A T I N O bal izadas y a en p a r t e las a s p i r a c i o n e s ^que lo l l e v a r o n 
ocupar e l p o d e r , e l Dire< 
t o m a d o p o r u n a s m a n o s 
a o  l , l i r e c t o r i o d e s e a q u e e l g o b i e r n o s e a 
fuertes q u e h a g a n el f ina l d e la o b r a i n v e s t i g a r a n las i r r e g u l a r i d a d e s 
d e n u n c i a d a s , y , d e c o m p r o b a r s e , 
s e r á n d u r a m e n t e c a s t i g a d a s 
E L A Y U N T A M I E N T O N O P R E S T A 
S U C O O P E R A C I O N 
) S S O C I A L I S T A S Q U I E R E N C E L E B R A R E L P R I M E R O D E M A Y O 
)n A l v a r o de F i g u e r o a , C o n d e d s R o m a n o n e s , e x - p r e s i d e n t e 
(del C o n s e j o d e M i n i s t r o s , se d i spone a d a r a l a p u b l i c i d a d 
otro l ibro t i tu lado " L a p o l í t i c a l i b e r a l en los ú l t i m o s a ñ o s " 
HIECIO E N M A D R I D E L C O N O C I D O A C T O R " P E P E " S A N T I A G O 
r e c i b e n in tere sante s de ta l l e s de l d e s e m b a r c o d e f u e r z a s 
r e n A l c á z a r S e g u e r , o p e r a c i ó n que f u é p r e s e n c i a d a d e s d e e l 
R e i n a V i c t o r i a p o r P . d e R i v e r a y e l b a r ó n d e C a s a D a v a l i l l o s 
AiDRID, marzo 31.—^Diversos iper iód icos v ienen pu'blicando no-
i/\ t ic ias aceroa dei supuesto caim'bio deil Directorio Mi l i tar por otro 
V - L (jg c a r á c t e r civi l presidido t a m b i é n por el gleneral Pr imo de E i -
r a . Aunque rumores acerca -de tal asunto han corrido variae veces 
tt fundaimento serio, por las • co lumnas de los diarios, l a vez actual 
anen una base infonmativa m á s s ó l i d a , aunque íes d i í l c i l a f i r m a r que 
real ice en breve dicho cam'bio. 
Tanto e l Directorio como su jefe, no han quer ido ' n u n c a gober-
ir indefinidamente, Ifanitándosie a cumiplir la m i s i ó n que se impuso de 
iprimir las graves anamalfias e Irreguilapdades, perjudic ia les en grado 
¡mo a Oa v i t a e s p a ñ o l a , que e x i s t í a n en í o s momentos en qne inter-
no; y aunque realmente no ha podido mejorar l a s i t u a c i ó n tota lmen-
s í ha enmendado muchos yerros y el iminado los principales .proble-
ás que h a c í a n iimposiible la v ida nacional . Todo esto hace que el J o s 
tamos camiencen a considerar la posibil idad de u n a s u s t i t u c i ó n , pe-
ds forma tal que permita que e l Gobierno sea toimiado por unas m a -
te fuertes que reali'cen e l f inal de l a labor t r a z a d a en un princi-pio 
el Directorio . 
I OOLíFM3N'A B E I / G E X E t R A L S O T T a i O A Ü S O M U C H A S B A J A S A L O S 
M A D R I D , marzo 31.—-.Ei ataque por sorpresa r e a l z a d o por la co-
mna del general Sousa en A l c á z a r S e \ u e r , d i ó por resultado gran n ú -
Bro de bajas para los rebeldes, quienes, ail h u i r , dejaron .en el 
mpo cinco muertos y tres prisioneros en poder de las tropas. 
L a s bajas de l a colmmna de So u s a fueron v e i n t i d ó s , dieciseis de 
i cuales son I n d í g e n a s . 
1/OS A V I A D O R E S H T O p i R O X TTNA DÍCJURSIOJÍ P O R E L . F R E N T E 
E N E M I G O 
MWJEULA, marzo 3 1 . — L o a avfedores rea/ í iraron u n a i n c u r s i ó n so-
eíl frtente enemigo, dejando caer buen n ú m e r o de bombas. D u r a n t e 
nocihe los rebeldes recuiperaron los restos de tree piezas de a r t i l l e r í a 
ie h a b í a n sido demolidas por nuestras fuerzas. 
I í O S H A B I T A N T E S D E A I N S A T N A B A N D O N A N L A P O B L A C I O N 
TE?rTJA'N, marzo 3 1 . — L o s despachos recilbidoe fen certa plaza infor-
a n qoie l a h a r k a m a n d a d a por efl cajpitán C a s t é l l ó r e a l i z ó un r a i d en 
•rritorio enemigo. 
U n a coluanira s a l l ó d e l catnipamento de Ainguenen esta madrugada, 
archando en d i r e c c i ó n de El lanKElle l , l a cua l s o r p r e n d i ó a desteucamen-
e reibéldes en las c e r c a n í a s de los -blocaos, p o n i é n d o l o s en fuga. 
L a s fuerzas del Goiblerno cont inuaron avanzando bacia l a c iudad de 
fcnsain, cuyos habitantes huyeron, , abandonando todos dos efectos de 
;] ptsrtenencSa. L a s fuerzas incendiaron algunas casas y se apoderaron 
j fusi les , una considerable cant idad de munic iones , caballos y gana-
> vacuno. 
X P L O S I O N P R E M A T U R A D E U N P R O Y E C T I L E N E L A R S E N A L D E 
C A R T A G E N A 
M A D R I D , marzo 31.—Coonunican de Car tagena que en et a r s e n a l 
.Hitar de aqueMa plaza h a explotado u n proyecti l de c a ñ ó n en el m ó -
tente de ser carga i . a l a ipieiza, (causando u n m-uerto y dos heridos 
:íavee. 
OOontinúa en la p á g i n a diecinueve) 
P O n y S A M B L M D E f f l l l P O R Í C l E S t C O N J O S 
F U E V i S I T A D O E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A P A R A 
D A R L E C U E N T A D E L D S A C U E R D O S A O 0 P Í A O 0 S A V E 
E n el l o c a l d e l a F e d e r a c i ó n se r e u n i e r o n a y e r t a r d e los 
m á s pres t ig iosos e l e m e n t o s que c o m p o n e n las f u e r z a s v i v a s 
d e l p a í s , a d o p t á n d o s e p o r los m i s m o s i m p o r t a n t e s a c u e r d o s 
A G R A D E C I M I E N T O P O R L A C O N D O N A C I O N D E L A S M U L T A S 
Se e s t u d i a r á e l t end ido de 
u n a c a ñ e r í a r e c t a p a r a e l 
a b a s t o de a g u a a l a V í b o r a 
L a i n f o r m a c i ó n que; ayer publica-
mos sobre log daño.s enormes que 
sufren los vecinos d e l barrio de ¡a 
V í b o r a por falta de agua, mal qyo 
se hace extensivo a todos los luga-
res altos de la ciudad., ha causado 
viva i m p r e s i ó n en eT Departamento 
de Obras P ú b l i c a s . A. tal extremo, 
que esta m a ñ a n a v inieron a visitar 
a l director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , doctor J o s é I . Rivero , el se-
cretario de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r 
Manuel C a r r e r á ; el director general 
del Departamento, s e ñ o r C a r t a ñ á , y \ 
di ingeniero jefe de l a c iudad, se- E L S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S , D O N M A N U E L D E T. C A -
ñ o r F r a n c i s c o C u é l l a r del R í o . Lea R R E R A , E N E L D E S t ? A C H O D E N U E S T R O D I R E C T O R C O N L O S A L -
a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r I s idro J á u r e - T O S F U N C I O N A R I O S D E A Q U E L D E P A R T A M E N T O Q U E I N V I T A R O N 
gui. Ingeniero jefe de la provincia A L D O C T O R J O S E I . R I V E R O A V I S I T A R L O S T A N Q U E S D E P A -
de Oriente, que se encuentra en lA 
E n t r e los e l ementos m e r c a n t i l e s c a u s ó g r a t í s i m a i m p r e s i ó n 
el p r o p ó s i t o d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a d e d i c t a r u n d e c r e t o 
p a r a r e g u l a r l a c i r c u l a c i ó n d e la m o n e d a f r a c c i o n a r i a 
S E P I D E L A S U P R E S I O N D E L I M P U E S T O D E L C U A T R O P O R C I E N 
R e s p e c t o a este i m p o r t a n t í s i m o e x t r e m o , el S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a d i j o a los c o m i s i o n a d o s q u e h o y v i s i t a r í a a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e p a r a t ra tar de que se r e s o l v i e r a e l a s u n t o 
Como h a b í a m o s anunciado, a las 
tres de la tarde de ayer se reunieron 
en el local que ocupa la F e d e r a c i ó n 
de las Corporaciones E c o n ó m i c a s en 
el edificio de la L o n j a del Comerc io 
de la Habana , las personas s i -
Kuientes: 
Habana para cambiar impresiones 
con sus jefes sobre e l abastecimien-
tq de agua en la capital de aquella 
r e g i ó n . 
L a r g a m e n t e t ra taron esos s e ñ o r e a 
sobre el hecho denunciado . 
— M i pr imer a c t u a c i ó n a l encar 
L A T I N O . 
L u i s F . de C á r d e n a s y J o s é D u r á n ; 
C á m a r a de Comercio A m e r i c a n a , T'. 
L . Schellens, Herbert F . L igg ins , 
T . C . U l b r i c h ; C á m a r a E s p a ñ o l a de 
Comercio. Rosendo Vi la , Manuel 
F e r n á n d e z , Pedro R o d r í g u e z y R a -
fael Soro; Centro de Detal l is tas de 
Miembros del Consejo: Pedro P . la H a b a n a , J o s é G a r c í a ; Colegio de 
Corredores, Pedro A . Molina, R a ú l 
A . Arguel les y Ju l io C é s a r R o d r í -
guez.; H a v a n a Clear ing House , N a r -
ciso Ce la t s y P . L . Schel inggs; L o n 
j a del Comercio , J o s é Antonio P a -
lacio, F lorent ino S u á r e z , R a f a e l P a -
K o h l y ; Vicente G i l ; A r m a n d o P o n s ; 
T o m á s G u t i é r e z A l e a ; Antonio L i -
m a ; Ensebio Ort iz y Urbano Do-
n a z a r . 
Corporaciones: A s o c i a c i ó n de A l -
— C j e r t o — r e p l i c ó el s e ñ o r C u é - | m a n o dura , si culpa so h a l l a r a , a macenistas de F e f f e t e r í a , J o s é F e r -
l l a r , iftsro ya e s t á mandado a repa- j lo s delincuentes. Y be pedido, ade- n á n d e z ; A s o c i a c i ó n de Comerc iantes ' lacio, R a f a e l Bal lester y el doctor 
r a r el ¡ d e s p e r f e c t o . ¡ m á s . a la S e c r e t a r í a , el nombramien- de la H a b a n a , doctor Carlos A l z a - j Antonio Moreno de A y a l a ; Club R o -
•—Doy la s e g u r i d a d — e x p r e s ó el 10 de un delegado ayudante, para garay, Valer iano F e r n á n d e z V i ñ a , tario. Pedro I . Zayas* y R e n é Ace-
s e ñ o r C a r r e r á — q u e la s 'nuevas bom- la m á s pronta y eficaz invest iga- , J u a n Alvarado , E m i l i o L e c o u r s y vedo; U n i ó n Comercia l de Casas de 
. bas e r a r á n funcionando el d í a 15 c i ó n - , ' Roberto G u a r d i o l a ; A s o c i a c i ó n de P r é s t a m o s , Generoso Puente , Manue l 
garme del Departamento dijo el1 del ac'ua1' con ]o que el Kei'vicio e-s" . Con<-inuó an imada la conversa- Hacendados y Colonos, doctor R a - ; Cancelo; U n i ó n de Industr ia les de 
s e ñ o r C a r r e r á — f u é abr ir un infor-1 t a r á normalljKi'iO. Normal izado den- Clón' haciendo el doctor R ivero una miro C a b r e r a ; A s o c i a c i ó n de V i a j a n - C a r p i n t e r í a , Antonio Novoa, Anto-
me sobre las causas que i m p e d í a n tr0 de la capacidad del C a ñ a d . Por - serie de preguntas, re lat ivas a las tes del Comercio, s e ñ o r R i c a r d o U r i - nio C a r r e r a ; C á m a r a de Comercio d J 
surt ir de agua » i» H « K « « a riontrn que el problema doí agua en la H a - distintas fases del problema, u las b a r r í ; A s o c i a c i ó n de Comercio , e Nuevitas , E m i l i o F e r n á n d e z ; C á m a -
de tr 
n a l . 
estado en que se encontraban las 
bombas que distr ibuyen el agua en- t u r b i a r á el agua del rio Almendares Cas'. mostrando todos las buenas dis- portadores de Efectos y Maquinar ia desto Morales D í a z ; Comerc iantes da 
tre los barrios a l tos . S o l i c i t é del y h a b r á necesidad de cerrar , cou f ° S ' 5 \ 0 r f s lJue ^ s an imaban a l su- E l é c t r i c a Pedro Ignacio Zayas . E n - M a n i c a r a g u a . 
m í m s t r a r , con perfecta c lar idad, to- r ique Art igas , F e m a n d o M a r t í n e z y | Const i tuidas las a san / i l ea s con 
I Benito F e r n á n d e z ; A s o c i a c i ó n N a c i ó - r e p r e s e n t a c i ó n de las corporaciones 
respuestas a l na l de- Industr ia les de Cuba , s e ñ o r que anteceden, el doctor Pedro P a -
pectos t é c n i c o s Alfredo O . Ceberio: A s o c i a c i ó n de blo K o h l y , presidente del Consejo de 
tudio, a c o r d ó saoar a subasta e l su- a la s o l u c i ó n , va que el Ayuntu- | , — T . | Detal l istas de P e l e t e r í a , T o m á s G u - la F e d e r a c i ó n , expuso el objeto que 
ministro de esos aparatos, admitien-1 miento no se aviene a prestar, co- ( lLontmua en Ia âsma d iecinueve) t i é r r e z A lea y Rafae l Mercadar; Aso - le h a b í a movido a convocar aquella 
— — — — — ciacion Nacional de la I n d u s t r i a r e u n i ó n , que t e n í a por f inal idad fe-
. S F F S T A N r O M P í F T A N n n Azucarera , doctor J o s é Comallonga y lifcitar a l s e ñ o r secretario de H a -UU Ltuinn wmiiAbinnUV j o s ó M a r í a Dagui i io ; Bo l sa de l a cienda por e l Decreto condonando 
L O S P R E P A R A T I V O S P A R A í l a b ' l ' Arman<10 M a r a j ó n , L u i s L o - las multas en que h a b í a n incurr ido 
n r n i & T / \ f T n m n a mm-úwm Comfe-do Cubana , F r e d . A . Morr is , ! 
E L B A N Q U E T E A M A C H A D O 
rer¿ f u é abr ir un info^- tara u o a l l z a ' i o . iNormanzaao aen- nav^ i iu^ pi uuului jvivbiu u  i  u a u r e r a ; A s o c i a c i ó n ue v i a j a n -
l s c s s e i e í a  tr  á e l  c ci  e l a a . r - serie e re t s, re l t i s  l s tes el erci , s e o r i c r  r i - h 
 a la a b a n a dentro (lllc I P l  c i   l  - isti t s f s s l l , a l s r r í ; s c i c i   i , t  
todas las posibilidades del C a - baTia Qaeda en pie, ya que el can- ^ contestaban ya el s e ñ o r secre- Indus tr ia de la B a h í a de la H a b a - ' r a s de Comercio de Ciego de A v i l a 
E c h é de ver en seguida el mal dal tlQ ÜQuido no se remedia con el tario, ya el ingeniero jefe de la c iu - ! na , Rafae l Doniphan y E s t a n i s l a o S.1 y de M o r ó n , Feder ico F a r i ñ a s ; C a -
í n fi  nno ha p ermtr  i i ^ bombeo. V e n d r á n las l luvias , se en- dad o el director de Obras P ú b l i - Crespo; A s o c i a c i ó n Nacional de I m - m a r á de Comercio de Nuevitas, Mo-
L S E P E L I O D E L D O C T O R R A M O N G A R C I A M O N , 
E F E C T U A D O E N L A T A R D E D E A Y E R C O N S T I T Ü Y O 
U N A S E N T I D A M A N I F E S T A C I O N D E C O N D O L E N C I A 
en la página ilieciocho) 
t N M V . S Í A C O N Í L f D Í U R O 
S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
n e l tr iste a c t o q u e d a r o n d e m o d o f e h a c i e n t e t e s t imon iados 
los s inceros a f e c t o s , l a s g r a n d e s s i m p a t í a s q u e h a b í a s a b i d o 
g r a n j e a r l e e n e l s eno d e e s t a s o c i e d a d e l d o c t o r G a r c í a M o n 
X a inesperada muerte de l doctor gó a ser director de la casa de sa -
a m ó n G a r c í a Mon, que h a conmo- lud de tanta Importancia como L a 
do hondamente! a l a sociedad en P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , del Centro de 
le v i v í a , donde el extinto d i s fru- Dependientes. 
ba de m ú l t i p l e s afectos, es, para 
;antoR le conocieron, un motivo de 
ofundo dolor . , 
E r a G a r c í a Mon u n hombre hon-
do, trabajador , activo, noble y ge-
sroso que supo levantarse de la de nues tra high life, v con los ele-
da m á s humilde y dolorosa a la | mentes m á s preeminentes de la C o -
á s bri l lante esfera social , con só - lonia E s p a ñ o l a . 
A l l í d e m o s t r ó su competencia, ¿US 
facultades, su dominio de la carre -
ra 
Soclalmente pudo relacionarse 
L A S N U E V A S B O M B A S , S I S T E M A D E T U R B I N A , Q U E S E H A N I N S -
T A L A D O E N P A L A T I N O 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a e s t á 
i n t e g r a d a p o r todos los q u e se 
h a l l a n i n t e r e s a d o s en este p a í s 
N U E V A Y O R K . marzo 31.—Se 
completaron pd el d í a de hoy los 
E e ^ S i í b r l r á e n ' V ho^ei9 A s f q"Q E L D R - E N R I Q U e H E R N A N D E Z C A R T A Y A . R E C T O R D E L A U N I V E R ^ 
noche del 22 de a b r i i ^ n honor' del , s n ) A D N A C I O N A L , S U S T I T U I R A A L D R . C A R L O S P O R T E L A E L D I A 
presidente electo Gerardo Machado. V E I N T E D E M A Y O 
ide C u b a , qne v i s i t a r á en breve esfe 
pa í s . 
L a c o m i s i ó n organizadora de es-
te acto e s tá integrada por indus tr ia -
les, banqueros, obreros y organiza-
ciones c í v i c a s , publicistas y oficiales 
del e j é r c i t o y la armada , v repre-
senta a todos ios grupos interesados T O D A O M I S I O N , T O D A P E R E Z A E N L A A C C I O N D E L G O B I E R N O E S 
n L e U r e e c u b f ^ C A U S ^ D E P E R T U R B A C I O N E S Y D E D A Ñ O .AL I N T E R E S P U B L I C O 
dos. 
u L a s n o b l e s p r o m e s a s d e l P r e s i d e n t e e lec to d e l a R e p ú b l i c a y l a 
d i a f a n i d a d de su p r o g r a m a p o l í t i c o , m e h a n o b l i g a d o , c o m o c u b a n o , 
a a c e p t a r e s a c a r t e r a " 
Sidney Z . Mitchel l , presidente de do las a lzadas correspondientes. A d - mo debiera, su concurso . No hay •judicada l a subasta, se p r o c e d i ó a modo de lograr una r e u n i ó n con losi1a 
insta lar las nuevas bombas, que del Municipio, por muchas i n v i t a - 1 * ^ f ^ . ^ 0 , * C o m ^ -
puedo asegurar son las m á s perfec- c íono* que u eso efecto leá hace l a ' ' „ Pres i«e i l t e de . aioha c o m i s i ó n 
tas y potentes que se conocen. E m - ¡ S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . E s t a s ^ j " " ^ . e ^ a ^ a^oclados F r a n k L -
p e z a r á n a prestar gervicio hacia el «on nuestras gestiones, k por io tan- . ' j -fa . ' ^ ^ f ^ V , - ? ; ^ 
quince del a c t u a l . L a s viejas bofm^tb. el descargo de ,1o que, i n j u s t i f l - ¡ ¡ J . ^ ^ B -
bag se encuentran en un estado la - cadamente, se nos a c h a c a . E s o sin ^ x * ,„ ' * * x. 
, . . . . . , i ' , ' í ,1 •Cjl e jercuo y ia armada e s t á n r«-
mentanle y es imposible hacerlas entrar en otros extremos, como el pra^entados por el r e n p v,/ 
rendir el trabajo que - tan importan- de surt ir de agua a Ayuntamientos el ^ i m { r p i « w t 7" ^ • * 
te suminis tro r e q u i e r e . C a l c ú l e s e que, como el de Guanabacoa, e s t á n 
que se necesita una p r e s i ó n de cien fuera de la propiedad del C a n a l da 
l ibras y s ó l o se consigue una de se- ^ ento. 
tenta y c inco . Y no es, como se de-, — E n cuanto a la denuncia trans-
E I trabajo e s t á representado por 
W l l l i a m Green, presidente de la F e -
d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o , 
Matthew W o l l , H u g h F r a y n e y Pe-
el esfuerzo de su intel igencia y 
>poder de su vo luntad . 
Laborando para poder obtener, los 
icursob indispensables para v iv ir , 
i to l a fuerza de voluntad de ew-
idlar s in descanso hasta graduar-
( de m é d i c o y mul t ip l i car su actl-
d a d e s para acrecentar s u cliente-
A d q u i r i ó r á p i d a m e n t e f a m a : lie-
o b r e M e n s a j e s , P r o y e c t o s y 
C o n d e c o r a c i o n e s s e T r a t ó 
A y e r e n e l S e n a d o 
A las cuatro y media de la tar-
9 empezrt l a s e s i ó n . 
As i s t i eron quince senadores . 
O c u p ó la presidencia e l s e ñ o r 
urel io Alvarez , y ac tuaron de se-
retarios los s e ñ o r e s Manuel Rxve-
o y A g u s t í n G . O s u n a . 
Aprobadas las actas se leyeron 
as siguientes Mensajes de l Poder 
i jecut ivo . 
Remit iendo al Senado copla aei 
l e m o r á n ü u m del secretar io de E s -
ado, sobre solicitud de datos resa-
lvos a los miembros del Cuerpo Di-
l o m á t i c o y Consular que se h a l l a n 
ctualmoate en uso de l i cenc ia . 
•Sometiendo al senado una pro-
osicion hecha por "The G u á r a n t e 
a les Company" sobre la venta al 
¡ é tado , de u n m u s e u . 
Solicitando a c l a r a c i ó n de la L e y 
ue dispuso el pago de los bonos de 
é Deuda I n t e r i o r . , 
Solicitando que se aclare el error 
nuncia , por falta de c a r b ó n . E s , cripta ayer por el D I A R I O — d i j o e l ter J B r a d v 
s implemente, por falta de funciona- s e ñ o r C u é l l a r — s o b r e i rregu lar ida- ; JMetíta 1 < a 
con las m á s a r i s t o c r á t i c a s fami l ias miento en las m á q u i n a s . | des cometidas por algunos emplea- blic/s5t^gR^^^ 
— P e r o p a r e c e - s e r — d i j o el doctor dos, he nombrado una c o m i s i ó n , Qchs, F r a n k A Mun'sev A C * 
R i v e r o — q u e el tanque de la V í b o - compuesta por el juez s e ñ o r C a s t a - pearson. W i l l i a m L C h e ñ é r v Fre* 
r a se encuentra en malas condicio- ñ o y el ingeniero s e ñ o r Plana , que derick R o v M a r t í n C a r i A B i c k ^ l 
nes, teniendo toda u n a pared res- h a b r á de invest igar todo lo re lac io - iV gi^ert F 
q u e b r a j a d a . 'nado cOn tal queja , pa ia exigir, conj fn (Continúa en la página dieciocho) 
'(Continria en la página dieciocho) 
Gunnison. 
ncionarios de var ia s orga-
nizaciones c í v i c a s y comerciales , ue 
t a m b i é n pertenecen a - l a c o m i s i ó n 
son: Preder ick H . E c k e r , presiden-
te de la C á m a r a de Comercio del as-
tado de Nueva Y o r k ; L u c i u s R . 
ú e a s t m a n , presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes; A r t h u r S. So-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
E L C O R O N E L B A T T E M B E R G E L D O C T O R E N R I Q U E H E R N A N D E Z C A R T A Y A E N P O S E P A R A E L 
" D L 1 R I O D E L A M A R I N A " , C O N N U E S T R O C O M P A Ñ E R O E L S E x O R 
J O R G E R O A . 
E l a u t o m ó v i l que nos conduce a l gran s í n t o m a de c i v i l i z a c i ó n . 
De regreso de E u r o p a l l e g ó ayer 
a esta ciudad nuestro representante 
en F r a n c i a , el coronel Domingo de Ui uvo ^ " " " « ^ «" e>"»u ts inioaa ae c i v i l i z a c i ó n , de ver 
Battemberg, cuyas c r ó n i c a s tan ame- estudl0 de abogado del i lustre R e o dadera cu l tura , en un pueblo que 
ñ a s , como interesantes, han sido sa- tor de la M^lTéWiaad Nacional , r u é - apenas hace v e i n t i t r é s a ñ o s g e m í a 
boreadas por los' lectores de D I \ - d a 6llvue,to en UIia nube áQ Polvo, bajo la d ic tadura de un r é g i m e n po-
R I O D E L A M A R I N A I Cuando desembeamos l a esquina l í t i co a n á l o g o a l que ahora forma 
Viene nuestro excelente c a m a r a d a 2 ? la ™~nz*™ d o ° d e e) d o « t o r ^ n - parte de la urd imbre de nuestra fe-
.por poco tiempo, para regresar a H e r n á n d e z C a r t a y a tiene es- l i c idad . Jir.tonces v i v í a m o s bajo el 
1 P a r í s , donde c o n l m u a r á a l frente de tablecHÍai »u oficmf Profesional, he- coloniaje m i l i t a r ; hoy ©s puramente 
nuestra oficina montada en p! B o u - m o s i c o n í a d o ' 1 . a 5olpe de r i ñ ó n ' A m o r a l . 
levard Haussmann , n ú m e r o 61. y en p i 6 5 r , * ! f bac?es; ^ ^ I , L o s baches de las cal les que en 
la cual son atendidos, con el -na- a K 0 n08 pru' époCa8 tan calamitosas eran una evl 
aucen i n d i g n a c i ó n . yor celo y c a r i ñ o , cuantos compa- dente prueba de la incapacidad me-
triotas acuden p l a misma solicitan-1 E n t r a m ü 0 S forman parte de l a fi- t r o p ó l i t i c a para gobernar adecuada-
do alguna i n f o r m a c i ó n . \ J L ^ \ * a ¿i : m e n ^ a *n* CoIoIlos- ho-v ^ * * * 
E l coronel Battemberg es u n c u m - L • , Í S ciudades refle- s i g n i f i c a c i ó n contrar ia . E l bache ea 
mu - -v ' - , , ü 8 / 8 . u.n cum Jan s iempre el e s p í r i t u de sus po- la antesa la del chalet . Ñ o Fe le pu6 plido cabicilero que se desvive por bladores 
hacer agradable l a estancia en P a L a s calles de hoy reproduceo fiel- va 
de pedir una m i s i ó n m á s oonstvucti-
b r e t n r m o 8 Z ^ t o T ^ * , H o m - ^ « n t e el a i m a capital ina ore sencillo, modesto, de grata con Con el advenimiento de la Kenn-
r a s » » L . ^ „ ^ « » ; . ^ . » ^ t o " ü s . ^ í S s . . 1 ? 4 " , a s h M 
L O S R E P R E S E N T A V T E H D E L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E L A S O O R P G R A C I O N E S E C O N O M I C A R M i S 
C O N E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A . D O C T O R C A R L O S P O R T E L A , A Q ü ^ A Y E R V f ó l T A R O N ^ caí 
l l t Z . ^ T * '7-r ^ l progresio p<^oriento 
h f í r . S ? . ? ? 13 mT6Tí m 86 - ¿ H a usted q u é polvoT 
cL t ^ H r qBueriafadecemo; - N o se puede t r a n s i t a r e n auto , 
b í l cac íón ^ i m - M u r m u r a n d o nos sentimos "felices. 
Lai principal o c u p a c i ó n de todo 
* ! 2 ^ i U - ! ! V e i t e r a m 0 8 K ' e ^ ^ b a y . e r o e8 no preocuparse de na-
d a . No cabe negar que es é s t e un 
E l b a c h « republicano es un asilo 
d e m o c r á t i c o . Todo habanero nat i -
vo lo sabe perfectamente. 
'Es la casa-cuna que da asi lo a Jaj 
clases p o l í t i c a s del p a í s . 
Donde un v iandante ex tranjero 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecinueve^ 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r ü l o . de 1 9 2 b 
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Y M E J O R 
AFEITADA 
D E L A L E G A C I O N D E I T A L I A J U N T A N A C I O N A L D E C R U C E S 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L A P R O Y M V I S I T A O E A L F O N S O 1 
Vuelve ahora a hablarse en E s p a -
ña del viaje que S . M . el R e y de 
aquella n a c i ó n , proyecta desde tiem-
po atrás hacer a este Continen-
te. ¿ Q u i e n resultará beneficiado con 
ese v ia j e? , preguntará el lect t , que 
no ve en esas visitas m á s que el ce-
remonial, poco en consonancia con 
Ja democracia al uso en pa í se s como 
el nuestro donde todos nos tratamos 
de **tú" la primera vez que n-s en-
contramos. 
S i esas visitas ceremoniosas no tu-
viesen otra importancia que la cele-
bración de actos oficiales, no ser ía 
tan esperada la de don Alfonso X H I , 
pues de m á s amenidad que los dis-
cursos cambiados entre él y los pre-
sidentes de R e p ú b l i c a a quienes v i -
site, s u las -peroraciones de los sa-
bios y artistas e s p a ñ o l e s , que pueden 
expresarse con m á s libertad sobre to-
das las materias y sobre todas las 
cuestiones, lo cual de n i n g ú n modo 
pueden hacer los monarcas, por mu-
cha que sea su sencillez de carácter . 
No se debe, por lo t a n t , buscar 
en el ceremonial de las recepciones 
oficiales el interés que despierta la 
noticia de su visita; es necesario re-
montarse un poco m á s , para abarcar 
su trascendencia. 
E s preciso pensar lo que represen-
tará para los artistas, les escritores, 
los c merciantes y los industriales 
e s p a ñ o l e s , el hecho de que su Sobe-
rano haya visitado las naciones ame-
ricanas y recibido en ellas la sensa-
c ión real y exacta de lo que ha de 
ser A m é r i c a para los habitantes de 
E s p a ñ a . 
Ante los ojos del monarca f 3paie-
cerán en toda la grandiosidad ^ e su 
juventud los pa í ses american s a que 
E s p a ñ a d ió vida y p o b l a c i ó n . . . E l 
e x a m i n a r á esas naciones, no sólo co-
mo hijas de su amada patria, sino 
como los sostenes futuros de E s p a -
ñ a , espiritualmente fuerte, que toda-
v í a tiene una gran mis ión sentimen-
tal que cumplir. Los verá , a d e m á s , 
como mercados donde sus subditos 
activos o o d r í n enviar el producto de 
»u trabajo, luchando en condiciones 
ventajosas con los subditos de las de-
m á s naciones extranjeras. 
E s o , desde el punto de vista cs-
p a ñ 1, y a que desde el americano, 
la visita de don Alfonso representará 
un acercamiento con E s p a ñ a del mo-
do m á s directo y m á s p r á c t i c o . 
E n efecto, a ese viaje no deben 
corresponder las naciones de A m é r i -
c a con simples salutaciones corteses 
de presidentes, o* con visitas de di-
p l o m á t i c o s ; sino enviando a Madrid 
una d e l e g a c i ó n numerosa, formada 
por elementos de va l ía en cada uno 
de los pa í se s , aun en aquellos que 
no figuren en el itinerario del regio 
viaje. 
M é d i c o s , abogados, sacerd tes, co-
merciantes, industriales, campesinos, 
todas las fuerzas vivas de las va-
rias repúbl icas d e b e r á n figurar en la 
d e l e g a c i ó n que devuelva la visita, al 
frente de la cual irán los intelectua-
les de todas clases. 
Con ello se es trecharán notable-
mente las relaciones entre los pueblos 
de habla castellana,- con gran bene-
ficio para el porvenir de la R a z a , de 
la cual tanto se habla, aunque nadie 
haya hech t o d a v í a lo eficaz y lo 
concreto para elevarla. 
Estas ventajas, que, desarrolladas 
de modo conveniente, con detalles y 
es tadís t icas oportunos, l l enar ían m á s 
de un volumen interesante, se deri-
varán de la visita que el R e y hará 
a este Continente cuando las cir-
cunstancias pol í t icas de su pa í s se lo 
permitan. 
P a r a demostrarlo, el cable com-
para esa visita c u la que el pr ínc i -
pe de Gales ha hecho recientemente 
a todos los territorios y colonias que 
componen su poderosa n a c i ó n . 
L a excurs ión de don Alfonso a 
A m é r i c a , tendrá mayor trascendencia; 
no sóL' porque él es Rey y no he-
redero de una corona, sino porque 
no hace la visita a Estados de su 
M o n a r q u í a y sí a naciones que, des-
cendiendo directamente del tronco 
hispano y e n o r g u l l e c i é n d o s e de ello, 
han sabid-- conquistar su libertad de 
hijas llegadas a la mayor edad, sin 
renegar de su augusta madre. 
He^ aquí por qué el solo anuncio 
de que ese viaje resulta posible, lle-
na de júbi lo el c o r a z ó n de los que 
prevén los acontecimientos, aun en los 
pa í ses como C u b a , que q u i z á no re-
ciban directamente el saludo del Mo-
narca reverenciado y amado. 
Creemos, sin embargo, que este 
país , por su s i tuac ión excepcional en 
el Continente, por la suma importan-
cia de su numerosa colonia e s p a ñ o -
la y por la influencia poderosa que 
ejerce y ha de ejercer en los desti-
nos espirituales de E s p a ñ a en A m é -
rica, debiera ser de los preferidos en 
la proyectada y anhelada visita del 
Monarca e s p a ñ o l . 
Conocemos las muy vivas y hon-
das s impat ías que él siente p t C u -
ba. E l sabe t ambién el afecto since-
ro y cordial con que Cuba lo quie-
re. No perdemos, por lo tantr, l a 
esperanza de que si se resuelve a 
atravesar los mares con rumbo a 
A m é r i c a , arribe a estas playas, don-
de le esperan tantos brazos y cora-
zones abiertos. 
J O S E L O P E Z S O T O 
E n el vapor "Alfonso X I I I " que 
e n t r ó en puerto ayer procedente de la 
C o r u ñ a , l l e g ó nuestro estimado ami -
go el s e ñ o r J o s é L ó p e z Soto, acre-
ditado propietario de esta c iudad 
que durante muchos a ñ o s estuvo a l 
frente del restaurante "L-a Zaragoza-
n a " . Viene el amigo "Pepe" a pa-
sar una temporada en Cuba, pa í s 
que q u i é r e y ama como a s u se-
gunda patria y donde cuenta con 
numerosos amigos que con gusto es-
t r e c h a r á n su mano. 
Sea bienvenido 
K O C O J A 
C A T M S R O . Í U M ! 
C A P S U L A S c k o s q t a w s . 
S j 3 M i T E H í g a d o B R C f l L R o . 
| g f E n B u e n a s F f l R M f l c m s . ' 
O r . G o f i z a l o P e i l r o s o 
C n t U J A N O D E L HOSPITAL, MÜNJ. 
CXPAL Ufa. KMtettUaM'lAtf 
¿epedal ia ta en Vlae (Jnnan&a y « n m 
^ tdaúej 'efierena. CiacuarMojua f i^ki» 
urisriio ú« loa uréierc- O.ruKta «« 
Uua Uiinurma. Coa-uiuu, da 10 • 1) 
i a a l a 6 i k > a t . * « U f c -»uo i « cuu 
L o a p e r i ó d i c o s de ayer publicaron 
la not ic ia do que el Gobierno I ta -
liano m a n d ó quemar 360 millones 
•de paptd moneda, h a b i é n d o s e ya , ha-
ce pocos d ías , quemado otros 100 
mi l lones . E s t a s reiteradas destruc-
clones de papel-moneda forman parte 
de un amplio plan ideado por el 
s e ñ o r De S t ó f a n o para conseguir una 
ráp ida r e v a l u a c i ó n de la U r a Ita l ia-
na, que las maniobras de ospecula-
aores sin e s c r ú p u l o s han podido ha-
?er ba jar del curso que le concierne 
en el mercado internac ional . 
E l Ministro de Hacienda, hablan-
do en el Senado del Reino el 27 del 
actual , d e s p u é s de tratar de la ópt i -
ma s i t u a c i ó n de la Hacienda del fPaís, 
la que p e r m i t i r á que el balance del 
ejercicio actual se cierre a la par, 
a n u n c i ó haber ya empezado a poner 
en p r á c t i c a su plan para el resta-
blecimiento del curso normal de la 
moneda i t a l i a n a . Dijo que la c i rcu-
l a c i ó n de papel, que era de 20514 
mil lones el 31 de Diciembre de 1924, 
y que luego, en 28 de febrero ú l t i -
mo, ya habla bajado a 19871 millo-
nes, en marzo y abr i l b a j a r á mi l ral-
lones aproximadamente . L a c ircula-
c i ó n entre la s e c c i ó n a u t ó n o m a que 
consorcia valores Industriales, l a que 
e s t á comprendida en el antes Indica-
do Importe de la c i r c u l a c i ó n total, 
s e r á , el 30 de abr i l p. v., de tan s ó -
lo 3 255 millones, contra 4122 millo-
nes en 28 de febrero ú l t i m o . Hay, 
a d e m á s , que advert ir que la g a r a n t í a 
de la c i r c u l a c i ó n por cuenta de co-
mercio a lcanza a cerca de 1500 mi-
llones en oro . E l s e ñ o r De Stéfawl 
a s e g u r ó , luego, que ©1 mercado Inte-
r ior de valores s e r á devuelto a una 
sana n e g o c i a c i ó n de los t í t u l o s , su-
primiendo toda Infecunda espgftu-
l a c l ó n . - .. , . , 
E s o p i n i ó n general que a la 
sabia p o l í t i c a e c o n ó m i c a seguida por 
el Secretarlo de Hac ienda correspon-
d e r á un r á p i d o aumento de la l ira 
i ta l iana, hoy d í a tan evidentemente 
m á s baja de su valor efectivo. 
G A R G £ N T A , N A R I Z Y 0 1 0 0 
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P O R E L M U S I C O C U B A N O 
C A R T A A B I E R T A A L S F . J O S E M A . 
A R R I A T E , Preshlc i i te de la holida- , 
ritlad mus ica l (ie l a Habana . 
MI distinguido amigo: .un deseoj 
ferviente me mueve a d i i l idnne a us-j 
teu t o m á n d o l e por gruí . ; confidenth 
de lo que es, en mi, creencia ^•rraI-{ 
g a J a . el valor Indiscutible m ú s i -
co cubano. 
E n estos momentos, en Que flotan 
en eil ambiente justas iucoutormida-
dea por parte de nuestro querido 
profesorado habanero, estimo un de-
ber ineludible hacer-presente mi opi-
n i ó n , s incera y l ibre de e u i á t i c a s in-
modestias, sobre la autuaciun de esos 
art istas en su tarea diar ia , d i s í m i l 
en sus aspectos y . l levada s iempre a 
feliz é x i t o , en v ir tud de su conscien-
te y m e r i t í s í h i a labor. 
Que el m ú s i c o cubano e s t á admi-
rablemente preparado para toda cla-
se de empresas musicales lo he po-
dido comprobar en la d i r e c c i ó n de 
la Orquesta F i l a r m ó n i c a de la H a -
na y t a m b i é n cuando la casual idad 
me ha deparado el oportuno momen-
to de poderles a d m i r a r frente a su 
cotidiana labor en teatros, cines, res-
taurants , bailes, e t c . . . . Entonces , he 
sacado como consecuencia de mis ob-
servaciones, l a c o n v i n c i ó n de su m ú l -
tiple faci l idad est imulada siempre 
por ese don exquisito del ar t i s ta la-
tino a quien en estas lat i tudts ani-
man los suaves efluvios tropicales y 
las apasionadas exaltaciones de la 
mi l veces l inda y dorada Ant i l l a . 
Mi o r g a n i z a c i ó n de art ista, á v i d a 
ú e emociones donde quiera y como 
quiera que é s t a s s u r j a n , ha aportado 
a mi experiencia jugosas e n s e ñ a n z a s 
sobre el temperamento m ú s i c o cu-
bano. A q u í la m ú s i c a es algo innato 
que vive en el sentimiento de todos:' 
la riqueza de los ritmos y la belle-
za atrayente de esta m ú s i c a tropi-
cal laten fuertes y sugestivas, tradu-
ciendo el e s p í r i t u eminentemente mu-
sical de este pueblo. 
Pero, lo que es a ú n de admirar 
— y esto hal la l ó g i c a e x p l i c a c i ó n en 
la nada fác i l p r á c t i c a de los origi-
nales ritmos de la m ú s i c a cubana— 
es lo bien que el profesor de a q u í 
interpreta toda clase de m ú s i c a s in 
que para nada sea precisa l a espe-
c ia l idad extranjera . 
Y o confieso sencil lamente que paso 
muy buenos ratos cuando en las no-
ches que asisto a a l g ú n e s p e c t á c u l o , 
i n c ó g n i t o para la m a y o r í a de esos 
profesores quo escucho, aprecio y. 
recojo lo saliente de su trabajo y la 
honradez de su e j e c u c i ó n . 
No pueden los m ú s i c o s cubanos 
sustraerse a l influjo que en é l l o s 
ejerce la m ú s i c a y son esos mismos 
profesores los que luego, llevados de 
una curiosa eajjectac lón, se Interesan 
y eli^uen entusiasmados los detalles 
de belleza que les ofrece la ejecu-
c i ó n de una obra s i n f ó n i c a . 
Y o lo digo y lo d i r é s iempre y 
conmigo lo han repetido y repiten to-
dos aquellos que e s t á n eo el secreto 
de las cosas d6» arte: en Cuba hay 
con que poder formar orquestas no-
tables que, merced a l auxi l iar 'pode-
roso de una inteligente labor, bri-
llen a l lado de las buenas y acredita-
das del mundo entero. Lo af irmo 
convencido y l leto de rebosante s im-
pat ía por el m ú s i c o cubano que tan 
gal lardamente sabe probar su parí -
c ía . 
Y a usted, s e ñ o r Arr íe te , digno 
presidente de l a Sol idaridad Mus ica l , 
a q u i é n todos queremos de c o r a z ó n 
"fox las relevantes muestras do bu 
acortada a c t u a c i ó n en !a defensa y 
cuidado de los irtereses dtf m ú s i c o 
én Cuba, al enviarle el testimonio 
de mi profunda a d m i r a c i ó n le en-
comiendo t a m b i é n , unido a mí ruago, 
la m i s i ó n de transmit ir estos senti-
mientos leales y de fraternidad a los 
profesores y c o m p a ñ e r o s que en us-
ted hal lan honrosa y b e n é f i c a repre-
s e n t a c i ó n . 
Muy suyo y adicto, 
Pedro S A X J U A X 
H A B A i N A , 30 de Marzo de 1826. 
D E S A N I D A D 
B a j o Ja presidencia del docor Jo-1 
s é A . L ó p e z del Val le y con la asis-
tencia de los doctores Diego T a m a -
yo, Crustavo O . Duplessis , Antonio 
D í a z Albert ln i , Juan F . Moralua, A r -
mando A i v a r e z Escobar , Hugo Ro-
borts, Conrado M a r t í n e z , Pedro Sa-
bi, Franc i sco J . de Velaaco y el 
doctor f r a n c i s c o R o d r í g u e z Alonso 
que a c t u ó de Secretario c e l e b r ó ayer | 
s e s i ó n la J u n t a Nacional de Sani-
dad y Benef icenc ia . 
Se a p r o b ó el ac ta de l a s e s i ó n ( 
anter ior . 
Q u e d ó enterada la Junta de los, 
escritos de los s e ñ o r e s M . A . Gas- i 
ton a nombre de la West Ind ia Oi l 
Ref ining Co. , de la C o m p a ñ í a de | 
Construcciones M a r í t i m a s S . A . , y ' 
de los s e ñ o r e e Arel lano y Recio inte-
resando a c l a r a c i ó n de <| aerdos de 
la J u n t a sobre instalaciones de tan-
ques para p e t r ó l e o , gasolina Gas Oi l 
en J u n t a Majagua en Clenfuegos y 
| oral de C á r d e n a s as i como lo re-
lacionado con el suministro de agua 
a l pueblo de Marlanao, p a s á n d o s e a 
sus respectivas ponencias estos asan- • 
tos . 
F u e r o n a ponencia loa siguientes 
cuadernos: Proyecto de acueducto 
para poblado Mendoza Guanos de 
Mariano Vega G a r c í a . Proyecto Re-
glamento para la Sociedad de Soco-, 
rros Mutuos. la Cooperativa en Mo- i 
r ó n . Recurso establecido pbr el doe-! 
tor Oscar Ponts Sterl lng sobre obras 
ordenadas para la casa de l a F i n c a 
C o n c e p c i ó n , en el t é i . # no de Saba-^ 
nl l la del Encomendadbr . 
F u e r o n aprobados loa siguientes I 
Informes: Del Voca l Ingeniero fa-i 
vorable -ai Proyecto de Matadero en 
el poblado Vegulta del s e ñ o r J o s é 
i Qulrch ,—pasando el Reglamento a 
un Voca l M é d i c o . F u é aprobado el 
Informe del doctor Velasco í a v o r a -
j ble a l Reglamento interior para e l 
Matadero Munic ipal de Jat ibonico . 
A l darse cuenta con los antece-
dentes enviados por la D i r e c c i ó n de 
I n g e n i e r í a Sani tar ia relacionados con 
proyectos antiguos y desechados por 
la J u n t a en anterior o c a s i ó n para el 
Alcantar i l lado de •Pogolottl, se acor-
d ó elevar estos antecedentes a l a 
S e c r e t a r í a y "ratif icar el anterior 
acuerdo sobre p a r a l i z a c i ó n de (las 
¡ obras que se estaban realizando sin 
haber- conocido y aprobado la j u n t a 
! en su oportunidad los planos de las 
m i s m a s . 
L a - J u n t a q u e d ó enterada del I n -
I forme del inspector especial de la 
D i r e c c i ó n de Sanidad doctor L ó p e z 
! SUvero sobre los trabajos de l impie-
za d é las Z a n j a s del Surgidero de 
B a t a b a n ó , a c o r d á n d o s e autor izar a l 
s e ñ o r Secretario para que con cargo 
al Pndo de Epidemias se disponga 
has ta la cantidad de un mi l pesos 
para atender a estos gastos d é l im-
pieza de d icha z a n j a . 
Igualmente a p r o b ó la . J u n t a esl 
Informe del Voca l Ingeniero favora-
ble a la I n s t a l a c i ó n de un tanque 
para, gasolina en J a g ü e y G r a n d e . E l 
d l c t á m e ñ del Ingeniero favorable a l 
proyecto de matadero en Cayamaa 
Bayamo de J o s é A r a u j o . 
T a m b i é n a p r o b ó la J u n t a el In-
i forme del Vocal Letrado doctor Sa-
bí favorable a ía e d i f i c a c i ó n proyec-
tada en la calle ocho y 29 en el 
Vedado a Instancia del s e ñ o r Rober-
to S a l m ó n . 
Y se s u s p e n d i ó l a é o s l ó n . 
Marzo £ 6 . 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Oscat.- Baocugnani 
U n Joven, en la p'enltud de la vida 
cuando esperaba concebir , las m á s 
r i s u e ñ a s esperanzas, por la bondad 
de su c o r b z ó n y ta entereza de su 
c a r á c t e r , c a y ó abatido, p i r el b\do 
fatal , el domingo ú l t l n o . F u é una 
tragedia nespera ia y. wx. pérd . t ía 
p a i a sus queridos padres y nuestra 
sociedad que Iq e s t i m a b i f n alto 
grado: una pérd ida irreparable . 
Oscar Baocugnani : se a-» ' aba ei 
amigo que nos a r r e b a t ó la Pa'-ca In 
saciable. B r un instante desapare-
c i ó su f igura gentil de en' ie noso-
tros. 
A ú n nos parece verlo: Jov<-n, ale-
gre, r i s u e ñ o , contento de v \ l r . 
H a l l á b a s e examinando un revó l -
ver en c o m p a ñ í a de var;os amigos, 
cuando de pronto, tal vez, sin pre-
s u m i r e L peligro que el manejo im-
prudente de toda a r m a de fuego 
a c a n e a , a p r e t ó el gatillo d i s p a r á n -
dose el a r m a ; s a l i ó la bala y pene-
t r ó dentro de su frente, p r o d u c i é n d o -
le una muerte i n s t a n t á n e a . Dejaba 
de exist ir e ¡ buen amigo, joven s im-
p á t i c o . el hijo amado. 
Oscar era hijo de nuestro dist in-
guido amigo s e ñ o r Slro Baocugna-
ni , Jefe de la P o l i c í a L o c a l , quien, 
a l igual que sus otros famil iares , 
h á l l a n s e presos dei m á s hondo des-
consuelo. 
E l sepelio del joven Oscar, cons-
t i t u y ó una imponente m a r i f e s t a c i ó n 
de duelo, p o n i é n d o s e de relieve la 
a l ta e s t i m a c i ó n que tanto el fal leci-
do como su distnguida famil ia , dis-
fruta en nuestra sociedad. 
De todo c o r a z ó n nos asociamos al 
duelo que les embarga, y ante la 
tumba del joven prematuramente 
desaparecido, depositamoh un' ramo 
de s iempre vivas. 
F e r n a n d o Escagedo . 
•lc.u«.Mr.e'f 
COWSraVA PEINADO El CABELLO 
Pídalo en Perfumeriai, Farmacias, etc. 
D r . G á l v e z G u i l l é n i 
O I P O T E N C I A P E R D I D A S 
S E M L N A L E » , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S i F i L l S 
X H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A » , C O X S i L I A S D E 
1 A 6 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A I O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U l -
NINA d e s v í a la causa, curando tam-
bién L a Grippe, Influenza, Paludís-
imo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O M O 
Q U I N I N A " . L a firma de E . W . G R 0 -
, V E viene con cada cajita.^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industr ia l ) 
E x - J e f e le los N-3goc<adoa de 
M a n a s y Patentes 
Apartttdo de Correos 798 
[ Bara t i l l o 7, altos T e l é f o n o A-«"489 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
1 aula. Mt"tlcina owneral. Especialista 
en Knferriie'ladeB S é c elas, y de la Fie». 
Teniente Hcv. 80, altos Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
lol'uno M-ti763. No hace visitas a do-
micilio. 
C r i s t a l e s 
n k t a l 
en Una a r m a i ^ n T W I N T E X 
f o r n u n el espejuelo m á s efi-
c iente. L a p e r f e c c i ó n d« los cris-
tales P U N K T a L Z E l s g , se de-
be al tal lado de s is caras, cal -
culadas c i e n t í f i c a m e n t e ; con el 
auxil io de los cuales , las perso-
nas que tienen dofettos visuales 
perciben las I m á g e n e s con la 
misma d i a f a n i í ^ d <ae las que 
poseen una v i s i ó n n o r m a l . 
L a casa Zelss acab«. de en-
viarnos un variado surtido d*s 
•ue afamados MIÜROBCOPIOS 
y A C C E S O R I O S : asi cermo G B -
M E L O g para teatro, spoit y via-
j e s ; de los cuales enviamos ca-
t á l o g o s I lus trados . 
" f c L A L M E 4 D A R £ S , I 
L a casa de confianza. 
Obispo 5 4 . O Re l l l y 8 0 
T e l é f o n o s A-2302 y M-3608 
H A B A N A 
D I N E R O I 
t 
i • 
I A razonable interés lo facilita, et. 
' operac ión reservada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de P I G -
N O R A C I O N E S , exclusivamente sobre 
¡ l o y a s . 
j B A H A M 0 N D E 7 C i a 
i O b r a p í a 103-5 esquina a P l á c i d o . 
i T e l é f o n o A-3650 
D E E S T A D O 
E L D R . C E S P E D E S A G A S A J A D O 
ES M A N Z A N I L L O 
E l doctor Carlos Manuel de C é s -
pedes, Secretario de Es tado , tele-
g r a f i ó ayer desde Manzani l lo lo que 
bigue: 
"Anoche en s e s i ó n so lemne ert 
Ayuntamiento de Bayamo me hizo 
el inmenso honor de dec lararme por 
a c a l a m c l ó n hijo predilecto de B a -
y a m o . D e s p u é s l a sociedad e l L l - j 
ceo o f r e c i ó baile y vis i tamos cuatro 
sociedad es de recreo, saliendo esta' 
m a ñ a n a para Manzanil lo , donde ful 
recibido por autoridades, amigos y j 
gran n ú m e r o de personas conocidas | 
y representat ivas . Manzanillo por 
medio de su Ayuntamiento me ofre-
c e r á un homenaje e l s á b a d o y esa 
m i s m a noche el L'ceo de esta c iu-
dad el domingo a las oíT^e con asis-
tencia de los veteranos de la Inde-
pendencia, marinos y fuerzas del 
e j é r c i t o . 
S e g ú n i t inerario l l e g a r é a Sant ia -
go el lunes por l a t a r d e . Es toy pro-
fundamente agradecido por las mues-
tras de deferencia y afecto q\ie me 
prodigan los orientales . C a r i ñ o " . 
E x c e l e n t e m e d i a c i ó n 
C E R T I F I C O : — Q u e e l " G R I P -
P O L " como p r e p a r a c i ó n de compo-
nentes conocidos, la uso frecuente-
mente en las afecciones biOnQuiales. 
catarrales , grippe, etc. etc., con r e -
sultados excelentes. 
H a b a n a , 24 de Septiembre 1911. 
( fdo) D r . F . T o n a Ibas. 
" E L G R l P P O L " es una excelente 
m e d i c a c i ó n en el tratara.ento de la 
grippe, tos. catarros , bronquitis, t u -
be/culosls, '.aringitis y en general en 
todas las afecciones del aparato res-
piratorio. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que -garan-
tiza el producto . 
I d - l o . 
jamlento", de LCpejs Plnlllos. 
T ^ i I l ^ > ^ * * : , 
B L D R . T O R R I E N T E D I O U N A C O -
M I D A A L S E C R E T A R I O D E t i S T A -
D O A M E R I C A N O 
E l doctor Cosme de la Torr iente , 
E m b a j a d o r de Cuba en Washington, 
ha dirigido a la S e c r e t a r í a de Es-1 
tado el siguiente despacho c a b l e g r á - i 
fleo: 
" H n v lunes he dado 
Q U i T E 5 U 1 0 5 = 
£liXiR£mJ07/fOO, 
B U t H B S p m í l R C i f l S . 
9 5 
u n a c o m i d a ! tarde". 
en honor del Secretario de Es tado 
y Mrs . Ke l logg asistiendo c incuenta 
personas, figurando entre e l las va-
nos embajadores, senadores, minis-
tros y personalidades de esta socle-
aad con sus respectivas s e ñ o r a s . E l 
m i é r c o l e s s a l d r é con mi fami l ia p a r a 
««a llegando a h í el viernes por l a | 
I N A L A n O 
INEUX.WCOSSIET 
feurLC FlACON "iclft 
0T CENCRAL A «"A 
ni ea eo cía 
nt: 20 Ruc des FossU 
dans tout» s les b 
gifrarc» tt d«IT>ran< 
K o C e j e V i P a r a l i n a 
H o r a l a M p s i c É 
d e s u K a b ü i 
V e r a n i e g a 
U Q U I W A - U ' Í O C H E es de sabor m n y agradable 
y contiene todos los principtos de las tres^mejores 
espac ie» de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y es tá reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como ei 
remedio soberano en los casos d e : 
F i U T f l d e F U E R Z A * 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E G E Í X I A S 
C A L E H T ü P t d S t e t * . 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o s ^ e c ü e n c i a s ü b P a r t o s 
O o f n a - l a r o c l i e 
O n l Q í - l a r o c l i t 
Ferruginosa 
A pít ima hora son I r s Apuros y con 
ello las malas compras producto de 
la falta de tiempo. 
Compre a su entera sa t i s facc ión , 
v i é n d o l o todo, c o m p r á n d o l o todo. 
N tenemos inconveniente en que 
usted deje nuestra casa para la últi-
ma en su vis i ta . 
Nuestro surtido de camiseria es a l -
go ún ico que no admite por tanto 
comparaciones • 
Los art ículos que lo integran son 
en su mayoria de procedencia euro-
pea y acaban de llegar. Nadie pue-
de tener nada mejor . 
Piense que V d . tiene la garant ía a l 
adquirir una camisa, una corbata, 
unos p a ñ u e l o s etc. que su compra la 
e f e c t u ó en casa de J . Va l l e s . Este 
nombre goza del mas elevado créd i to 
entre los elegantes. Puede usted sa-
lir convencido de que ha sido bien 
servido. 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido ob|eto de u n a recoo-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 f rancos j h a obtenide 
Siete Medal las de Oro. 




a ñ o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . de 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
- i V / 
C a r t a a e i ^ a n s 
B L M A T R I M O N I O M O D E R N O 
Í D c n n M t r o retbtctor « p e d a l ) c o n s e r v a r é p e r » m i pmra. aumentAr el 
! oHpitAl, pues aun cuando estoy ais* 
Pqzte. A^de m a n o . puesto a beneficiarme del lu jo que 
i permite s u gran fortuna, no deseo re- j 
u « c r l ó d i c o — " F a n t M l o , , — q u e es1 presentar, abiertamente, ante e l 
u n a d e l » * m á s fuertes columnas del mundo el papel del marido é n t r e t e - , 
í x a d i c i o n a l "esprlt" y humorismo . nido i>or su m u j e r . . . " 
francés, h a hecho u n a i n v e s t i g a c i ó n , ! ( C o m o ustedes ven aun hay per-
kuwí» saJier. hasta que punto estaban sonas delicadas en este bajo m u n d o ) . 
hombres dispuestos a sacr i f icar | Otro m é d i c o h o l a n d é s , re lata su 
s u s principios, s u amor propio y has-( v ida . ^ . ^ ^ 
t » su hpnor para casairso "pro-tor- — " O b r a n t e l a guerra , he perdido j 
• • una m a j « bella * bunen- \A m:iad de mi fortuna V "ilfntra5 
^ j ^ g ^ j ^ V j ^ > I estuve en A m é r i c a un banquero rae 
C o n este objeto p u b l i c ó u n anuncio r o b ó l a o t r a mi tad . A pesar de esto; 
redactado en le* siguientes ( térml- no soy pobre. ( Y a , ya , le queda a u n j 
l a " tercera" m i t a d . . . ) . Tengo m i ti-1 
" S e ñ o r i t a , Joven, bel la , m u y rica, | tulo, soy noble y poseo muchas con-
desea contraer por motivos persona- , decoraciones . . . " - . 
lea ' matr imonio blanco" cOn caba-1 Puea con todo esto se conformo ¡ 
l l « r o perfecto hombre de mundo. 81- : con ser e l marido "nominal" de Ma- ; 
t u a d ó n indiferente. E s c r i b i r a M a - ¡ r í a — q u e s e n t í a u n a p a s i ó n r o l c é n i - ¡ 
r í a Y o s a n e abonada P . O. P . ' , j ca por u n negro del Sene^al. 
E n d o » d í a s M a r í a Yosane , r e c i b i ó | A otro grupo M a r í a Yosane escrl-1 
9 6 ' car tas ; g u a r d ó estas y d e s t r u y ó b l ó a s í : j 
loe pliegos que durante los d í a s su-) — " L a r a s ó n de m i solicitud de l 
ceelvos, s e g u í a n llegando. i "mar idage b lanc" es l a repugnancia ^ 
E n t r e los f irmantes de estas 061 que siento por los hombres, 
proposiciones h a b í a de todo. | "Tengo horror de todos—y esto es i 
U n Juez, un f iscal , un audi tor , dos def ini t ivo.—Medite antee de aoep-
aviadores , tres oficiales, varios abo- , t a r i " 
gados, m é d i c o s , nobles arru inados , " A los 2 S aflos—dice S t e n d h a l — . 
esorltores, comerciantes, industr ia les , I l a m u j e r sabe exactamente lo que | 
« m p l e a d o s de todas clases, o b r e r o » y d e s e a . . . Y o tengo t r e i n t a . . . " 
has ta camarerue y lacayos. U n Juea c o n t e s t ó por carta "pneu-j 
M a r í a Yosane c o n t e s t ó a todas, ex- m á t i c a " , que se conformaba con su 
p o n i é n d o l e s e l motivo que la obli- suerte. 
gaba a sol ic i tar un marido n o m i n a l ! " L a s amigas , de mis amigas—de-1 
Naturalmente s u » respuestas no je fa—son mis a m i g a s / ' 
h a n sido Iguales. Y p a r a no perder tiempo, enviaba, ' 
P a r a un pr imer grupo selecciona- [ a d e m á s de s u f o t o g r a f í a , las s e ñ a s , 
do entre los que p a r e c í a n m á s cf- j de s u notarlo, e l nombre de su B a n -
nicos e r a : una promesa hecha en f e - j c o y e l del Presidente de l a Audien- j 
í l g r o de muerte m l a V irgen o u n i d a p a r a que, "Mlle Yosane obtenga 
j u r a m e n t o de e terna cast idad a su 
novio fallecido. 
— " P e r o — e x p l i c a b a M a r í a — l a v i 
informes precisos de este su escla-
vo que solo piensa, e tc . . . M 
Un comerciante muy conocido h a 
d a p a r a u n a m u j e r sola que tiene l a . ido a ú n m á s lejos, 
desgrac ia de s e r demasiado r i c a e s t á , — " C a d a uno tiene sus ideas par* 
Xlena de peligros y espero que, a pe- t lculares referer.tr a pena* f p l a -
gar de m i promesa, enconíratré u n i ceres; por m i parte puedo gurnntl-
s er noble, capaz a respetar m i j u r a - garle que no busco lo fil'lmt) a l l a -
mento, que e s t a r á dispuesto a pro- oo de o tros—la uoledad va fuente de 
fcegerme contra todos". placeres inagotables". 
L o s del g r u p o — e r a n 17—contesta- U n ingeniero, u n conde nutért ic í> . 
tron todos aceptando. 
A u n c a p i t á n de navio , c u y a c a r -
t a e r a toda p o e s í a y sentimientos 
comparando a Alaría Yosane — a 
quien solo c o n o c í a por e l a n u n c i o — 
a los mascarones de proa de las n a -
ves a n t i g u a s . . . confesaba é s t a u n a 
fi lcera incurable . 
varios empleados, u n lender obrero, 
un b a i l a r í n profesional y u n í l t i o r 
leyeron como respuesta a su pro-
puesta l a c a r t a que s igue: 
— " S o y u n m é d i u m "ultra- lucWj»" 
y estoy s iempre bajo la inf luencia 
directa de los E s p í r i t u s . N a p o l e ó n , 
elv grande, me a m a y me prohibe to 
E l mar ino poeta aceptaba—por te- j d a \ in t imidad con los humanos. E l 
l é g r a f o . I m u é r t o grande (como en l a c h a r a -
U n sefidr, representante de m á q u i - l d a c l í l n a ) m a n d a . . .M 
ñ a s a g r í c o l a s a quien c o n t e s t ó M a - ¡ O h milagro, los del grupo—todos 
r í a , e x p l i c á n d o l e que males heredi ta- , — t e n í a n u n culto por N a p o l e ó n y 
ríos l a condenaban a l a cast idad m á s m á s 0 menos i d é n t i c o s t é r m i n o s de-
e e t r i c t a r — c o n t e s t ó ; | c l a r a b a n que c o n o c í a n las conslders-
—»"No habiendo tenido J a m á s re ía - | clones que eran debidos a l vencedor 
en A u s t e r l i t E ! 
U n lote formado por 2 5 sol ic i -
tantes, de los que p a r e c í a n los m á s 
serios, f u é obsequiado con l a s l -
clones í n t i m a s con d a m a » , croo que 
s e r á cosa f á c i l para m i someter-
m e . . .,M 
Monsleur X . . . comerciante en u n a 
c i u d a d de l S u r , declaraba bajo J u r a - g u í e n t e c a r t a : 
m e n t ó que se a c o m o d a r í a perfecta^ { — " H e amado, be matado I H a -
mente oomo esposo "nominal" de u n a ' ce algunos a ñ o s e r a l a h e r o í n a de 
s e ñ o r a que s u f r í a ataques d e locu- i u n a c a u s a c é l e b r e . E r a un d r a m a de 
r a . | amor l leno de p a s i ó n . Im Just ic ia 
U n inventor de productos h l g i é n t - ! de loe hombres me a b s o l v i ó . . . e tc ." 
eos, bautizados con un nombre b is - i Pues bien, de los 2 5 candidatos, 
t ó r i c o no se a s u s t ó tampoco. A f i r - ¡ 11 n0 eonteetaron, 18 rehusaron, so-
m ó c a t e g ó r i c a m e n t e , "que su eeplrl- j i0 uít val iente a c e p t ó ! 
t u pleno de ideas modernas, Ideo -rea^ A s í q u e ( ] ó demostrado que loe so-
l i s tas consideraba los ataques de lo-1 ^citantes , hombres de todas c lases 
c u r a , como erpanslones de u n ge-
nio". 
Monsleur M . 
y condiciones, aceptaban i m p á v i d o s , 
l a r iva l idad de los e s p í r i t u s , lo» de-
m é d l c o en uno de f e c t o ¿ f í s i c o s , las enfermedades m á s 
nuestros mejores hospitales cscrihlé r e p u j a n t e s , los vicios m á s abyetoe 
s¿sí: . j , j y se retUraban a l sentir la amenaza 
— " S o y de una excelente fami l ia , ^e un rev6iver% (va descargado) , 
tengo i n t e r é s especial en no hacer Todos estaban dispuestos a vest ir 
nada incompatible con las leyeg del con ^ ^ 1 » ^ ubrea dorada que M a -
¡ r í a Y o s a n e les presentaba, mientras 
sus v idas preciosas no c o r r í a n pel l -
honar 
" L a c u e s t i ó n de Intereses es s e 
c u m i a r í a , pues a d e m á s de m i cl len 
gro: 
tela, tengo una p e q u e ñ a fortuna que ^ 0 , . ^ casaderas, que Dios las 
me produce cincuenta m i l francos a l trde (le ^ clase de maridos: 
a ñ o " . i " 
Cor . D . de Battemberg. " E s t a r e n t a como es n a t u r a l l a 
i n n o v a c i ó n p r o g r e s i s t a e n l a 
c a s a d e S a l u d d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o ' l a C o y a d o n g a * 
E n la renombrada casa de safad 
del Centro Asturiano " L a Covadon-
ga", se acaba de Introducir recien-
temente nna I n n o v a c i ó n i m p o r t a n t í -
s ima , que constituye on gran pro-
greso en los establecimientos de s u 
c l r se : la c r e a c i ó n de la plaza de Je-
fe de Cl ín ica , que en o p i n i ó n de las 
personas entendida? en setos a sun-
tos, debiera existir en todos los Hos-1 
p í t a l e s y casas de s a l a d bien orga- ' 
a l z a d a s . ' 
A l establecerse en " L a Covadon-1 
S U F R A N 
N V H í P S A j 
y K f l F E M Y R í K A 
"ia c i p r i a " , e i m e j o r c H o c o u T E d e l m u n d o ^ o g i o s D E D R . T O R R I E N - T H E H O T E R E D B O O K O F E R E G L A M E N T O D E 
E F E M E R I D E S 
M u e r t e d e T a m e r l á n 
ABRIL 1, 14 5 ) 
A w t * T a m e r l á n le "viene de 
perlas esa c a n c i ó n que cantan 
loe n i ñ o a y n i ñ a s cuando juegan 
a l corro cantando aquello de: 
. " E l gran s e ñ o r 
era un c o n q u i s t a d o r " ' . . . 
. Porque eso f u é lo que ha « ido 
T a m e r l á n , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s ; ü n 
gran conquistador, solo que tu-
vo el mal gusto de dedicarse a 
conquistar territorlofe, el muy 
"pesao". . . 
N a c i ó este "tinorio" de terr i -
torios en Samarcanda el a ñ o 
1336, y era miembro de bastan-
te buena famil ia , pues su pa-
dre T a r a g a l era jefe, de la t r i -
bu de los Berlag y s e ñ o r de 
K e s c h . 
Bueno pues T a m e r l á n , robus-
to como era y diestro, como era 
t a m b i é n , en los ejercicios gue-
rreros , aprovechando la influen-
cia de s u famil ia y el renombre 
que le dieron las expediciones 
b é l i c a s que con é x i t o bril lante 
r e a l i z ó al servicio del rey K a s c h -
gar, se hizo proclamar g e n e r a l í -
simo, jefe m á x i m o u emperador 
de los t á r t a r o s , y d l ó comienzo 
a cus conquistas. 
E n t r e é s t a s se cuentan la to-
ma del J o r a s á n . la s i í m i s l ó n de 
Tebr i s . K a r s , Ti fUs , V a n , lapa-
han. Sch iraz y otra p o r c i ó n de 
ciudades y reinos que no cito, 
por no caer tan posado cual esos 
chocolates que no pueden "pa-
r a r s e " a l "lao" del de L A G L O -R1A. 
Sin embargo, para darse una 
Idea de io que f u é T a m e r l á n 
como conquistador, d i r é que In-
v a d i ó a R u s i a , Polonia, Pers ia , 
la Ind ia , la T u r q u í a otomana, e l 
Eg ip to , e l A s i a Menor y casi l a 
Mayor, pues si no Invad ió C h i -
na , f u é porque cuando se apres-
taba a ello " m o r r l ó " de una 
violenta fiebre en Dtrar , a or i -
l las el Sh lun , hace precisamen-
te hoy 520 a ñ o s . 
T E A L P E R S O N A L D E L A 
E M B A J A D A E N W A S -
H I N G T O N 
E l doctor Cosme de la Torr lente , 
embajador de C u b a en Washington, 
C U B A F A R M A C I A 
B a j o la presidencia del doctor J o -
s é Antonio L ó p e i del Val le , Director 
de Sanidad, y con asistencia de loa 
vocales doctor Moya, C a t e d r á t i c o do 
• o Univers idad y presidente de í a 
A s o c i a c i ó n Nacional de F a r m a c i a ; 
L a C a s a de $ w a n e s t á publicando 
un libro sobre los b o t ó l e s de la Is -
l a que, por su formato, su texto y L 
sus grabados merece el encomio de! L o b é , Inspector Genera l de F a r m a -
cuantos han visto los trabajos que l e l a ; Alvarez , letrado consultor, se 
D. C , ha remitido a la Secretar la se e s t á n haciendo. E l advert i s lng; r e u n i ó en la m a ñ a n a de ay^T la Co" 
de Es tado el s iguiente despacho, re- Manager de la C a s a de S w a n nos dice ^ m i s i ó n encairgada por el seíjoir Pre -
laclonado con el personal de la E m - que este l ibro es ú n i c o en su espe-i sldnete de la R e p ú b l i c a , a propuesta 
bajada: ¡ c í e en la A m é r i c a L a t i n a , pues en i del s e ñ o r Secreario de Sanidad, para 
Terminando con el canje d* r*^-1 los Es tados Unidos existe el Red 
, flcaclones efectuado en el d í a de Book; peüro que no puede comparar-
| ayer las negociaciones real izadas se con la que s e r á la e d i c i ó n del 
, acerca del tratado Hay-Quesada , y Hotel R e d Book of C u b a . 
| estando p r ó x i m o a dejar esta B m - j E q un libro que n e c e s i t á b a m o s pa-
| bajada, deseo, antes de regresar a ' ra loa turistas , p a r a loe hoteleros 
C u b a como me propongo, el d í a pri-1 y para cuantos tengan necesidad de 
mero de abr i l p r ó x i m o , hacer u n a | venir a C u b a o v i a j a r por la I s l a , 
especial r e c o m e n d a c i ó n a usted so- _ — — - - . 
estudiar todo lo relacionado con las 
modificaciones que se deben Intro-
ducir en el Reglamento de F a r m a c i a . 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
Impresiones se a c o r d ó nombrar po-
nente de esta c o m i s i ó n a l s e ñ o r Mo-
ya, para que informe con vista de 
t'odos los antecedentes del caso . 
Past i l las de Goma, Menta, Magno-
l ia , etc. Son otras tantas eepeciall-
áadepi que oftecenrbe a nuestros c u l -
tos oonaumlfiores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , Mahaaa 
H o y 1 o . E m p i e z a 
N U E S T R A V E N T A U Q Ü I D A C O N 
C O N U N P R O M E D I O D E 6 5 % D E S C U E N T O 
2 . 0 0 0 R E N G L O N E S E N 
P R E N D E R I A B A R A T A Y N O V E D A D E S E N V A R I E D A D Y C A N T I -
D A D , C A P A Z D E S U R T I R V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Re lo je s pulsera, oro 18 kl lates . 
Re lo je s de Bols i l lo , tipo Sport, 2 t ipos . 
Are tes B a t a c l á n , 10 t ipos . 
R o s a r l o s , 2 tipos, bonitos 1 buenos. 
Mi l lares de corbata, 15 tipos. 
Sort i jas , 60 tipos, todos t a m a ñ o s . 
Ani l los , gran surtido, 5 5 tipo 
150 variedades de aretes y no».edades para niítaei y b e b é s . 
Medal las de oro p a r o . 
Medal las de enchape fino 
^Gargantillas enchape 2 5 tipos 
Pulsos , 50 t ipos. 
Pu l sos B a - t a - c l á n , 4 t ipos . 
Botonaduras oro, para calzoncillob.. 
Y u g o s de enchape, plateados, dorados, de nAcar y de luto, 
2 5 tipos. 
Co l lares de perlas, 5 t ipos. 
Pulsos , oro, cr i s ta l , c inta , » ape, 40 t ipos. 
Pendanti f f de enchape, dit »os . 
E s t u c h e s para prendas, 25 H o s . 
Argol las , pasta, v idrio > 1 ipc fino, 30 t ipos . 
D i j e s modernistas, de oro, • po y dorados, 23 tipbn. 
Devocionarios de n á c a r y 1 Mi, 3 t ipos . 
Aretes c i erre f r a n c é s , 6 0 tipos 
A d e m á s gran cantidad de otros a r t í c u l o s de oro, plata, 
enchape,, plateado, ( ¡ ¡ irados , etc , e t c . , demasiados para 
ser relacionados a h o r a . 
I íA REDUíTCION D E P R E C I O S , O B L I U A R A A C O M P R A R AI» 
P R I M E R O Q U E L L E G U E . 
NO L O D E J E P A R A M A S ADKJ' A N T E , L O S P R I M E R O S T E N -
D R A N M A S D O N D E E S C O G E R . L O S Q U E S E D U E R M A N » O L O 
K ^ C O ^ T K A K A N L O «¿Ulfi JUlCb D E J E N . 
V E N G A C U A N T O A N T E S , P I D A L I S T A D E P R E C I O S 
P i R A V E N T A A L D E T A L L , T E N E M O S U X D E P A R T A M E N T O 
D E A R T I C U L O S A 3, 10, 16 Y 2 0 C E N T A V O S . 
B O R N N B R O T H E S 
H A R A L L A S O — — i H A B A J f A — ' 
bre los funcionarlos de la R e p ú b l i c a 
que han prestado servicios a mis 
é r d a n e s , y que todo tiempo han c u m 
p i í d o con los deberes de sus car -
gos, 7 se han hecho acreedores a 
mi e s t i m a c i ó n y aprecio por s u bue-
na conducta . 
S iempre han trabajado s in des-
canso y muchas veces hasta a a l tas 
horas de la noche, principalmente 
cuando se I n t e n t ó perturbar el or-
den p ú b l i c o en la pr imavera del afio 
pasado, y d e s p u é s desde que a m i 
regreso de E u r o p a a me.iiados de 
noviembre se Intensif icaron mis ta-
reas con motivo de la d i s c u s i ó n por 
el Senado del referido T r a t a d o . 
E l consejero de esta E m b a j a d a , 
doctor A r t u r o P a d r ó , me ha secun-
dado en todos los momentos con sn 
gran p r á c t i c a y experiencia, y los 
secretarlos , doctores J o s é T , B a r ó n , 
Car los de la T o r r e y Vicente V a l -
dég R o d r í g u e z , no han descansado 
un instante de los trabajos que les 
he encomendado, siendo de Igual 
modo muy meritorios los servicios 
de los canci l leres , s e ñ o r e s Miguel 
R . Cornlde, Orestes G a r c í a e Isabel 
Margar i ta O r d e t x . 
Deseo hacer una muy especial 
m e n c i ó n del agregado comercial se-
flor L u i s Marino P é r e z , que ha si-
do para mi Insustituible, y que, con 
una intel igencia y tenacidad s in 
Igual, no ha cesado un solo mo-
mento de aux i l i arme en la prepa-
r a c i ó n de cuantos estudios y t r a -
bajos he debido r e a l i z a r . Puedo de-
c i r que ha sido mi brazo derecho 
desde que comenzamos los trabajos 
para obtener la r a t i f i c a c i ó n del T r a -
tado, y no s ó l o por é s t o sino por i 
los grandes conoclmlentoa que po-
see en los asuntos relacionados con 
su cargo, lo considero Insustituible 
en esta E m b a j a d a , a l extremo que 
si a lguna vez d e j a r a su puesto, 
' c o n s t i t u i r í a una a r d u a tarea para el 
| Gobierno encontrar q u i é n lo susti-
! l u y e r a . Sus auxi l iares , los s e ñ o r e s 
J o s é G o n z á l e z L ó p e z y Oscar R o d r í -
I guez E s t r a d a , t a m b i é n han labora-
d o sin descaneo. 
1 Deseo especialmente t a m b i é n re-
¡ c o m e n d a r a usted a nuestro c ó n s u l 
, agregado,' el s e ñ o r Cayetano de Que-
| s a d a . L a s excelentes relacionanes 
'sociales de este joven y su patrio-
tismo entusiasta han permitido que 
en todo lo relacionado con la apro-
1 b a c l ó n del T r a t a d o me haya sido 
;muy út i l , y gu canci l l er el s e ñ o r C a r -
„ | los T o r n é s , es u n funcionario muy 
! recomendable, que le ha ayudado 
i b i e n . Ent iendo que serla Justo que 
«1 seflor Quesada se le ascendiera 
en su puesto, obteniendo del Con- írs -
¡80 que el c ó n s u l agregado tenga una 
j c a t e g o r í a de c ó n s u l de pr imera , y 
: que su cancil ler, a s í como el auxi -
l iar R o d r í g u e z del agregado comer-
i c i a l , d is fruten del sueldo y consldo-
| r a c i ó n de canci l leres de E m b a j a d a , 
no haciendo Igua l r e c o m e n d a c i ó n en 
' cuanto a l s e ñ o r G o n z á l e z , el otro 
aux i l i ar del agregado comercial , p.^r 
no pertenecer a ja plant i l la de et-ia 
E m b a j a d a y sí a la de la C á m a r a 
de Representant 13, s irviendo a q u í en 
' c o m i s i ó n . 
Me permito roga~ a usted que or-
dene que en ios expedientes perso-
nales de cada uno de los funclona-
, r í o s a que se contrae esta nota ee 
I agregue copla de ls misma, y U i a -
! b i é n me atrevo a decirle que raco-
¡ mlendo a su c o n s i d e r a c i ó n para que 
¡ a p o y e cerca del s e ñ o r presidente do 
l ia R e p ú b l i c a cualquier sol icitud que 
'a lguno 4e estqs funcionarios haga 
| para que se Is tras lade a otro car-
go si lo desea, o para que se les 
ascienda en caso de reunir las c>n-
diclones necesarlad p a r a ello, y a que 
as í no h a r á el Gobierno m á s que 
premiar s u buena conducta y sus 
meritorios s e r v i c i a » . 
B L A N C O y C H A R O L 
P r e c i o s o M o d e l o 
Sencillo y Elegante 
P e l e t e r í a 
Pe l e t er ía 
OADWJZT* 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
B R O A D W A Y 
B E L A S C 0 A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
English Spoken. T e l é f o n o M-5874 
( L a Mayor 
del Mundo) 
• I t 8d - lo 
e m p e ñ a d a por el doctor Varona , me-
rece p l á c e m e s , a s i como la Directiva, 
de l Centro y la S e c c i ó n de Benefi-
cencia; no s ó l o por la Importante 
mejora que la c r e a c i ó n del careo do 
g a " este servicio, se ha comenzado r.-fA ri fní^o « . « r J l ^ ^ 1 5 0 ou 
™ r «i « a ^ i i A , , ; . a ^ ^ » i i - o . . - !Jljre de Cl ín ica representa, sino 
N O D E J E D E L E E R E S - M A D o s r e v o l u c i o n a -
T A S L I N E A S 
R I O S C U B A N O S 
I N V I T A C I O N 
por el p a b e l l ó n " A r g ü e l l e s " a c a r 
go del doctor Octavio Montoro. sien-
do designado para el mencionado 
cargo el doctor Rodolfo Peres de 
les Reyes , Médico Interno del esta-
blec imiento . 
L a D irecc ión F a c u l t a t i v a de " L a 
Covadonga", tan bril lantemente des-
por! E l desgaste o r g á n i c o que ocasiona 
la d e s i g n a c i ó n del doctor P é r e z de j un excesivo trabajo f í s ico o mental , 
Iob Reyes para cubrir lo , y a quo e e ^ r a e aparejado consigo una serio do 
t r a t a de un Joven doctor cuya con-1 s í n t o m a s que s i no son atendidos a 
oienzuda y excelente labor en ¡a I tiempo pueden contribuir a un mo-
Ir.ptituc.'ón, pone de relieve cada 1 t í v o de verdadera p r e o c u p a c i ó n , 
d í a sus admirables dotes profesio-1 Una m e d i c a c i ó n que repare las fuer-
E l huevo Sanator io " C O R D O V A 
P a n B n f * m * « a d M WarvtotM y Vent« ,«e .(tolzada y Soné M. «Ainae X&H&uo 
Con todoa tos adelantos cientff! coa modernos, S0.000 metros de t« 
rreno, jardines, ciunpos de Sport. P a n paciente^ de ambos sexoa Teléfono 
F-O-7006. Oficina « a la Habana. Belascoaln 95. £ . M. y . V . d« l a S. TaMl 
fono A-SSSS. 
Siendo o b l i g a c i ó n de los miembros 
! de esta p a t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n coope-
j r a r a l mayor lucimiento de todos 
¡ aquellos actos en Que ee traten los 
j importantes trabajos realizados por 
l loa emigrados cubanos, durante nues-
tras guerras de Independencia, por 
r su completo dominio do la^ | zas perdidas qu« levanto las cnei g í a s e3te medio invito a todos lo^ emi-
gastadaa que devuelva el á n i m o de- grados revolucionarlos , asociados o 
c a í d o , se hace indispensable. E s t e 
fin lo l lena el " N U T R I O E N O L " pre-
ciosa c o m b i n a c i ó n a base de carne, 
fosfogllcerantefy vino puro do Je-
rei:. B i " N U T R I O E N O L " se vende 
en todas las F a r m a c i a s do la I s la . 
miles 
ciencias m é d i c a s . 
n ó , para que concurran el p r ó x i m o 
domingo d í a 5 de a b r i l , a la sa la de 
.actos do ia C r u z R o j a Nacional , a 
presenciar l a conferencia que sobre 
la labor de las Bmigraclonea ofre-
i o e r á ese d í a , nuestro querido com-
^ id 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó \ 
d e l C á n c e r , L u p u s 9 H e r p e s > 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
N O T A : p a ñ e r o , el s e ñ o r R a o u l A lp l zar y 
Cuidado con las Imitaciones, ex i ja - j Poyo, Secretarlo de esta A s o c i a c i ó n , 
se el nombre B O S Q U E j u e garant iza \ ^ la ser la que sobre d i v u l g a c i ó n de 
el producto. h is tor ia , ofrece actualmente, l a Seo-
I d - l e . | o i ó i i de Ciencias H i s t ó r i c a s del Ate-
neo de l a H a b a n a . 
- i E n c a r e c e © a todos cm puntual as is-
tencia, por t ra tarse de un acto pa-
t r i ó t i c o . 
H a b a n a , S I de m a r r o de 1 9 2 5 . 
I>r. J u a n R . O ' F ^ r r U L 
Pres idente . 
H o r a í í 10 de la m a ñ a n a . 
C l a s e s g r a t i s d e i n g l é s , p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a , c o m e r c i o ' m o -
r a l , c i v i c a y c o r t e y c o s t a r a 
UONStRRATE No. 4 í . CONSULTAS DE I 
ispea31 para les pobres de 5 f media a 4 . 
a 4. 
S A N A T O R I O D R , P E K E V E N F 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r ? ü r a s . e x c I u s i v i m e D f e , 
' a ü c b á r r e l o , a u m e o 6 ¿ 9 d u a n a b a c o a * 
Se avisa por este medio a las 
afi l iadas del "Part ido Nacional Su-
f r a g s t a " , que a principio de abr i l 
empezaremos l a s clases nocturnas 
gratis de i n g l é s y pr imera e n s e ñ a n -
zv . M á s adelante inauguraremos las 
do comercio, m o r a l , c í v i c a y corte 
y cos tura . 
Pueden inscr ib irse por ahora en 
Refugio 12, San Miguel 119, bajos. I 
y en Oaflongo 7, V , C e r r o . 
} 1m a « c r e t a r l a : D r a . d o t U í o Mor-
1 Jhss da R e r e l ; ? r e s l d « r t a : A m a l i a 1 
* & . H a l l e n de Ostolaaa. 
. ^ 
( t o r i o ¿ e C a d a s de Gv.edo 
(Asturias ~ Bapafla) 
Ajruss fnertement» nitrogena-
da» y raf l loac i i^» . Tomparatum 
srradcB. EspccJaileartas an en-
fermftdadea 4»! aparato respira-
tarto y roumatlsmoa doloroso». 
Oran Hotel del Balneario, todo 
confort, oon Cuino , Parqnes. etc. 
Varia» fonda» y casas <U haés -
• • d s » , a » kllfl ^ tro* da Oviedo. 
TUMPOUADA: 
•«pt iambr* 
11 4 » junio a tO 
A5í ti 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a s f í a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 268. De 1 a S. 
L a ñ e s , M i é r c o l e s y Viernes . 
No. 9 
D e s c u i d o s en e l lavado 
a r r u i n a n la cabe l l era 
Si quiere usted conservar su cabellera, 
tenga cuidado con que ia lava. L a 
mayoría de los jabones y champús pi 
parados contienen demasiado álcali. E 
re-
i s te 
deseca el cuero cabelludo, haciendo el 
cabello frágil v quebradizo. 
Lo más prudente es adoptar como medio 
de limpieza c! aceite de coco Mulsificd 
que es puro y absolutamente inofensivo, 
y que supera en eficacia a cualquier otra 
cosa que Ud. pueda usar. 
Dos 6 tres cucharaditas limpian per-
fectamente el cabello y el cuero cabelludo 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Produce 
una espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente quitando hasta la 
ultima partícula de polvo y caspa. E l 
cabello se áeca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo y el 
pelo suave, sedoso, lustroso y ondulado. 
E l aceite de co-
co Mulsificd puede 
obtenerse fácilmente 
en cualquier botica, 
drogueria. perfume-
ría o peluquería. E s 
muy económico, pues 
bastan unas cuantas 
onzas para toda la 
familia durante me-
i ses. Cuídese de las 
j imitaciones. Exíjase 
I que sea Mulsificd fa-
bricado por Watkins. 
M ü l S I F I E D . 
C H A M P Ü A C E I T Í D E C O C O 
S u f r i ó v a r i o s a ñ o s d e t r a s t o r n o s 
q u e a t a ñ e n a l a m u j e r 
P E R U N A F u é U n a B e n d i c i ó n D e l C i e l o . 
'IPor mucho* afioi he sufrido tras-
tornos de nuestro sexo, por lo qut 
ful operada hace y a cinco, —dice la 
«oflora K a t l e Scheffel, R. D. F . No. 
6, L o w e l l , O. , E . U. de A . — Aun 
cuando s e n t í a l g ú n alivio no recupe-
re por completo mis fuerzas, y do« 
afios m á s tarde estuve en cama du-
rante varios meses, tratando de cu-
rarme por todos los medios posibles 
s in lograr conseguirlo; resultando 
de esto que perd! la esperanza y ma 
puse tan nerviosa que ni comer ni 
domlr p o d í a y de nada me c r e í a ca-
paz. 
Var ios m é d i c o s me vieron, pero 
uno tras otro fuefbn desfilando sin 
darme alivio alguno y casi sin tra-
tarme por creer mi caso perdido. 
Máu tarde un buen amigo me reco-
m e n d ó P E R U N A . ^ l a que e n s a y é m e j o r á n d o m e casi Inmediatamente . S « 
departamento m ó J l c o me dijo que ya- su fr ía de un catarro c r ó n i c o . Co» 
m e n e é a tomar P E R U N A en Marzo de 1914, continuando hasta «i pri-
mero de Agoste, tiempo en el que u s é tres botellas de P E R U N A , s in . 
t i é n d o m e d e s p u é s como nueva . Su medicina fué una b e n d i c i ó n del cie-
lo: me d e v o l v i ó l a salud que h a c í a tiempo buscaba con anhelo . Desde 
entoaoes nomos usado P E R U N A para catarros , resfriados y grlpps, 
con resultados absolutamente maravi l losos , por lo que s iempre l a te» 
nexnos a la mano. Peso ahora dlex kilos m á s que mi peso normal , y 
como y duermo como nunca pude, s i n t i é n d o m e , a d e m á s , capacitada 'pa-
r a t r a b a j a r . Todoa dicen que estoy muy bien y hasta los m é d i c o s e s t á s 
sorprendidos . No tengo palabr** pgra elogiar y dar mis agradecimien-
tos a ustedes, pero siempre r e c o m e n d a r é P E R U N A a los que sufren ds 
catarros qu* los atormentan.'* 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o p a r a l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z d e e s t ó -
m a g o , a c e d í a s y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e a l i v i a r s e 
d e i n d i g e s t i ó n ^ í m í f < / / o / f l w t f » / « , t o m e e l r e m e d i o " 5 5 " 
de Humphrey». L o s remedios de Humphrcys son conocidís imos en 
todo el mundo por tu eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
e « la Farmacia el remedio ' ' S S " de Humphrey's para la inditfestióo. 
El Remedio "55" produce mis rápido alivio 
•i ae toma en medio va«o de agaa caliente». 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
M a n t e n g a s u s D i e n t e s 
L i m p i o s y s u b o c a 
s a l u d a b l e 
N o permita usted que millones de g é r m e n e s m\ 
desarrollen en su boca cuando puede destruirlo»! 
eficazmente con el uso diario de Kotynos. 
ha Crema Dental Kolynos es en extrenufl apropiada para limpiar los dientes y restaurar so/ 
lustre perlino. E l l a mantiene la boca limpia jn 
saludable, l ibrándola de millones de bacterias,. 
Kolynos es compuesto de los mas puroe ingro^ 
dientes, en forma concentrada, para haceiio masi 
eficaz y e c o n ó m i c o . Basta un c e n t í m e t r o de K o l y -
nos p i r a cada vez—un tubo contiene 100 de es taJ 
porciones. P r o c ú r e s e siempre K o l y n o s — e l tuhtt amarillo en caja amarilla. 
mwm 
CRITMA DENTAL 
P A G I N A C U A T R O O I A R I O D E LA M A R I N A A b r i l l o . de 1 9 2 d 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e S e ñ o r a s 
H a n adoptado esta valiosa mejora en la 
higiene personal 
E n atención a su propio bienes-
tar debieraUd. saber de este ú l t imo 
adelanto en la higiene personal. 
Hay ya cinco millones de seño-
ras que lo emplean. U d . debiera 
probarlo una vez siquiera. 
Esta ú l t i m a mejora se l lama 
KOTEX. Es una servilleta sanitario, 
ultra-absorbente, hecha de C e -
llucotton, con un poder absor-
bente 5 veces mayor que el algo-
d ó n . Absorbe instantáneamente 
16 veces su propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es un 
deodorizante activo. Está impreg-
nada de un antiséptico de fórmula 
secreta. 
No hay que preocuparse por 
KOTEX-, después de usado se dis-
pone de él lo mismo que de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes sanitarios 
de una docena, cerrados y sella-
dos. Se vende en dos tamaños: 
Regular y KOTEX-Super. 
Compre U d . KOTEX Deodori-
zado.en la caja azul, en farmacias, 
tiendas, etc. 
K O T e X 
D E O D O R I Z A D O 
Relweícntante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de Gomes 211, Habana 
MUESTRA GRATIS—Mande este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Labomorlej 
51 Chamber» Street, New York, E. U. A. 




Ciudad y Pais. 
L a V i t a l i d a d C o n q u i s t a 
A l B e l l o S e x o 
Toda mujer sabe que es el hombre 
•ano y vigoroso el múa atrayente par» 
ella. Loa hombrea débiles, decaídos, 
anémico*, carecen por lo común del 
(uego que incendia los corazones feme-
ninos. Mientras más fuerte eea Ud., 
más éxito tendrá en las luchas de «mor, 
y de la vida. 
Si Ud. se siente falto de ánimo, si la 
indigestión, los trastornos del hígado o 
los ríñones, el estreñimiento, el reuma-
tismo o afecciones semejantes han 
minado su vigor y debilitado sus facul-
tades vitales, ahora es el momento 
oportuno de comenzar a reconstituirse. 
Con el retorpo de la vitalidad y la 
fuerza, la vida adquirirá de nuevo para 
Ud. un matiz sonrosado. 
Tanlac lo guiará de nuevo hacia la 
salud. Tanlac es el método natural de 
recobrar la fuerza y el vigor. Obia 
como un suave estimulante del hígado 
y los rifiones. revitaliza los órganos de la 
digestión, depura la sangre y tonifica 
todo el organismo. Se han vendido máa 
de 40.000,000 de frascos de este esplén-
T<MDC tal Pildoras Vegetales Tanlac 
atradable, seguro y 
dído tónico y depurativo y más de 
100,000 personas han dado testimonio 
del efecto favorable que les ha produ-
cido. 
Lo que Tanlac ha hecho por miles de 
personas, lo hará también por Ud. 
Hágase el ánimo de emprender hoy el 
camino de la fuerza y el vigor. Compre 
en la botica un frasco de Tanlac y 
comience en el acto el tratamiento. 
Con seguridad, lo convertirá ea usa 
personas distinta. 
pera el estrefiimlento. Son un laxantt 
que no forma hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á L a S a l u d 
C O L O R A N T E 
E s e l t inte d o m é s t i c o m e j o r y de m a y o r rendimiento; p a r a l a n a , 
seda , h i lo y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o inmedia to en agrua. 
L O V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
R E P R K S E N T A N T « a x c c u s i v o i F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 
£ 1 s u d o r y s u s c o n s e -
c u e n c i a s s e e v i t a r á n 
m a n t e n i e n d o s i e m p r e 
f r e s c a l a p i e l d e s u 
n i ñ o c o n e l u s o 
c o n s t a n t e d e l 
1)48 
Polvo de 
* para Niños 
f m m e n 6 i d i í \ r i o d e l a M f i m 
E l P G r i ó d l c o d e M a i i o r G l r c u t ó G l ó n . 
R o s i n a , l a d e l " p a l e t ó n e n l o s t o r p e s " 
( Por A X C Í t X O P A T K 1 > 
1 * pobre R o s i n a distaba bastante cruzaba ya U calle R u s l n a s a l l ó del 
de ser ' l i s t a " . t>u m a m á a s í lo re- ropero, c o g i ó Uw l laves j a v a n z ó so-
c o n o c í a con un triste nien»H> de ca- lapatlamente hacia el pupi tre . A l ü 
( L c z a . '«Ííj pobre Roc ina tiene c u s í s estaban las l istas, completamente 
muy r a r a s " . Ros ina s a b í a que fVtk l lenas y cuidadosamente numeradas . 
no e r a ni ma*, n i menos que las d»-- R o s i n a sabia lo que t e n í a que ba-
m á s niiiiis ae u edad quizas - u . a s " c e r . Con i n c r e í b l e habi l idad, r a s p ó 
' I'ero se '-Miiaba esa c t n v k c ' H'. .con el n ú m e r o "8" que h a b í a a l lado de 
| prudencia de n i ñ o precoz. L a s nd- su nombre y lo s u s t i t u y ó por un 
norias individuales pierden s iempre . 4,2"; a u m e n t ó en uno la c i f ra de hm 
E s m á s c ó m o d o el s i lencio . a lumnos destinadas a la d a s e Uno « . . . „ 
Y R o s i n » f u é a un colegio muy y el total s e g u i r í a siendo el m i s m o , t j e r c i c i o s p a r a s e ñ o r a s y s e 
grande, situado en c iudad muy gran 
d e . E s e colegio p o s e í a una or^ani 
E l M e j o r ^ a l c T 
PARA TODA PERSONA 
Oí B U E N G U S T O 
X 1» mafia na siguiente, l a maes-
traj m i r ó y r e m i r ó su "hoja de pro- \ 
mociones". Algo raro o c u r r í a , pero: 
¿ q u ó e r a ? S u m ó hac ia arr iba c o n ¡ 
lent i tud y e l total estaba c o r r e c t o . ! _ . . . 7. ^0_. 
' , , • ^ Lo» ejercicios dispuestos para 
Poco a poco fue f i j á n d o s e en los de- profe8orag T a lumnas c a t ó l i c a s eu tallos de l a e s c r i t u r a ; l o g r ó dis-
t inguir las h r e l l a s de u n a goma de 
' b o r r a r sobre la n í t i d a blancura de l d í a s cuatro, cinco y 
i j - . , • , 0 Miente mes de a b r i l . 
papel . ¿<¿uien p o d í a haber s ido? 
¿v¿ulén PUte que Kos lna la propia 
interesada? 
i " j Y o . .no . .no . . q u e r í a 1 
« i l ' e l o t ó n de los X o r p o s l -
maba R o s i n a sollozando 
I l r . . 
ezcla-
z a c i ó n modelo, estaba c i e n t í f i c a m e n -
te regido y t e n í a 1̂  i n e x o r a b i U í i a 1 
de las modernas iust i t iu iones dondo 
los corderos son cortaros y las o v -
Jas d e s c a í r iadas constituyen una ela-
s i f i c a c i ó n aparte en cuya l ista f i l -
i a b a Ros ina con el n ú m e r o u n o . 
A ] llega.* la é p o c a de los e x á i e e -
nos Ros ina , la pobre, se quedaba en 
la escuela, d e s p u é n de ternUnadas las 
clases, para l impiar lan mesas, lavar 
los encerados y ayudar en todo !o 
posible a la m a e s t r a . E s t a estaba 
confeccionando su l i s ta de "promo-
ciones"—"tantas para la Clase n ú -
m e r Uno; tantas para la Clase n ú -
mero Dos y tantas para la Clase u ú m e t a - * * * * m&* ^ m i m a r C a - " 
ro T r e s ; tota!, tantas". A v a n z ó poi " R o s i n a : H a s hecho m u y m a l en 
ol pasil lo M U s Jones . Ambas ins- andar con las l istas de 1» escuela , 
tructoras hablaron de los numerltos demuestra que no nos mereces 
que h a b í a <n l a l is ta y de las maes- conf ianza. T e voy a suspender por 
tras a quienes c o r r e s p o n d í a n las c í a - io ^uo queda de curso . L l e v a esta 
ses n ú m e r o l no, Dos y T r e s " S í — ca,*ta a t u niamÁ". 
dijo Miss Jones r i é n d o s e a mandibu-' "Esttt carta , es para l a m a m á da 
la batiente—a usted le va a tocar R o s i n a , dicler/ lo que ha sido ex-
la Clase numero T r e s , el p e l o t ó n de pulsada provisionalmente su h i j a , 
torpes . L e deseo la mejor suerte . ¡ N o s é y a q u é hacer con e l l a ! " 
¡ S o n tan tontas!" " ¡ A l t o , a l t o ! — a p u n t ó e l d irector 
Ros ina , que o í a , s i n t i ó un escalo- antes de f i r m a r . — N a d a de esot V a 
f r í o . S a b í a que el la p e r t e n e c í a al mos a someterla a u n a prueba de ca-i 
" P e l o t ó n de los Torpes" y que iba a pacidad para ver a q u é clase perte-i 
pasar a l a clase n ú m e r o T r e s . H a - nece en Jus t i c ia . D e j é m o s l a unos, 
ba visto un " 3 " a l lado de su nom- d í a s en casa para que se restablezca i 
b r e . T e n í a que "hacer algo". X o de l susto . No es tonta ni m u c h o ¡ 
p o d r í a soportar j a m á s la Indignidad menos . ¡ P e r o no m e vuelva a decirj 
de f igurar en una clase de tal apo- usted que "no sabe q u é hacer con 
d o . ¡ N u n c a ! i u n a a l u m n a " parque voy a . . . 
K o s i n a saWa d ó n d e oolgnba las j A l pr imer Indicio de una fuerte re* 
l laves la maes tra , y esi>cró la oca- pr lmenda, la maes tra se r e t i r ó p r u 
s i ó n propic ia . Cuando la maestra dentemeiite. 
ñ o r i t a s e n e l C o n v e n t o d e 
M a r í a R e p a r a d o r a 
el Convento de M a r í a Reparadora , 
se e f e c t u a r á n este a ñ o durante los 
seis del co-
Lai d is tr ibu-
c i ó n del tiempo será, l a sí'igulente: a 
las nueve antes meridiano: Medita-
c ión a las diez y tres cuarto: Ins-
t r u c c i ó n ; a las once y tres cuartos: 
E x a m e n ; a la una r media pasado 
meridiano: RoaaTlo; a las dos: V ía 
" Y o s a b í a c r u c j g . a iaB ¿0B y media: Confe-
que se l lamaba as í l a Clase n ú m e r o ! r e n d a ; a las cuatro: M e d i t a c i ó n ; 
T r e s ; ' n o q u e r í a ir , y^ b o r r é m i m a r - 7 a las cinco: B e n d i c i ó n . E l mar-
tíM», siete de abri l , a las ocho: misa 
de c o m u n i ó n y p l á t i c a de perseve-
r a n c i a . 
E s t e a ñ o no h a b r á tanda para 
Profesoras en Jul io , por tanto, to-
das deben acudir a estos ejercicio* i 
L a s personas que deseen m á s In-
formes pueden pedirlos al t e l é f o n o : 
A - 3 2 5 3 . 
Ü N R E M E D I O E S P L E N D I D O Q U E P R O D U C E ; 
R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
E i t o e » lo q r c d i ce e l « e n o r D . F é f i x P n b i l l , de P o n t e , P u e r -
to R i c o , a l r e f e r i r s e a L a x o - P e p - S c a 
«luu-adltM d« Liaxo-Fcp-ft^a i» orla»-
Utráo n «1 camino ctél aUvlo ium*-
¿j^tft y la rtpoalciAn. 
£1 MAor ¿'uui'i, «u Pone*, Pu«rt* 
Bfyv qu* r*ai4« «n la Av«ai4a Uu»-
too, sufrid dur&nt* mucho» uAoa ám 
MU-eAimi«nt» T trastorop lAUaU-
cui Kacribid a la Papaui üyrup Cono-
paay 101 Washington S I . Jioatlcello, 
UliDoia. * . U . A . , •oiieitando una 
taujatra gratis, qu» silos con toda f- i 
iMrosidad «nvían a todo aquel que d*>j 
•ee probar «ata ramadla. Kata pequ»-, 
üa botaila, qua contenía unaa cuaa-
taa cuoharaditas. majoró «u astado da' 
una manara tan maravillosa y rápi-
• la, que compró una botella grande, y 
ios raaultadoa fueron tan axtraordí-
oarioa, que no vacila ahora tu re-
oomendar Laxo-Pep-tíen, a cualquiera 
que sufra da datre&imiento o cualquier 
otro mal del intestino. Lo ha sanado1 
y esta convencido de que todoa loa 
Nadie puede disfrutar de completa enfermos deben «absrlo. 
salud, a menos que el estómago y L,axo-Pep-8en es un compuesto la-
los intestinos funcionan con regularl-; xante vegetal, formado de ratees y 
dad. IS'ada hay que trastorne el or-. hierbas muy eficaces, y la venta da 
ganismo humano con mas rapidez que: más de dies millonea de botellas al 
el estreftimicnto, que favorece la en-1 año es una prueba concluyante ds 
irada a nuevos malea, que en él to- su gran popularidad. Es tan eficas 
man su origen para atacar al orga-1 para al niño pequeño que sufre de c6-
nlsmo. Si usted sufre de agruras de lico y los numerosos trastornos de la 
estómago, biliosidiul. Jaquecas, ataques | infanclai. como para lo^ miembros ma-
de vértigo, lengua sucia y muchos i yores da la familia. Para convencersa 
otros trastornos semejantea, puede te- de su eficacia compre «aa botella en 
ner la convicción de que en el fondo 
de todos sus males se encuentra el 
estreñimiento y qu^ unas cuantas cu-
ipr 
la botica, o, al todavía duda de sus 
méritos, sscrlba pidlend» ikna muestra 
gratis. 
U S T E D NO V E N D E R A , S I N O A N U N G ' A E N L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L Á M A R I N A 
E S E L P E R i O D I G O D E M ñ Y O R G I R G U L A G I O N . 
E S T f t G I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S V para ser atendido de la enfermedad 
que le a q u e j a . 
O T R A S N O T I C I A S 
Inspectora £ e n e r a l de Kindergar ten 
F u é a j e ra San Antonio de loa 
T r e n de Colón 
L l e g a r o n por este tren de Carlos 
R o j a s : doctor P e r e i r a . J a r u c o : J o s é 
de K i n d e r g a r t e n . 
T r e n a Guane 
B a ñ o a la g e ñ o r l t a Cata l ina F e r n á n B e l é n Ramos y « e a o r a , Manuel Gon 
dez d i loe Roa, Inspectora Genera l z á l e z - Campo F l o r i d o : doctor J . M . 
u á n d e i . 
T r e n de P i n a r del R i o 
F u e r o n i)or este tren, a San Die-; Por e s t » **** l legaron de P i n a r 
go de los L a ñ o » doctora P i tuca Ro-'^e1 s e ñ o r a Beatr iz G u t i é é r r e z , 
j a s E s c o b a r y su hermana M a r í a v iuda de Castel lanos; s e ñ o r i t a Glo-
P a z Vicente So ler . P i n a r del R í o : | r i a Castel lanos. J u a n L ó p e z , doctor 
doctor Ra imundo Ubi3ta, Rosa H e r - . M a t a - A l q u í z a r : Florencio G a r c í a , 
n á n d e z Doval , doctora y, Profeso 
r a de aquel la E s c u e l a N o r m a l ; J o -
s é R a m ó n P é r e z , Marcel ino Garc ía , 
s e ñ o r i t a T r í n i t a A r i a s y su sobrina 
Mar ía Antonieta, Augusto Fornague 
r a a . G l i i r a de Melena: Pedro L . 
C a r t a ñ a . Guane: Mateo Rivas , A n -
gel R í o s y su h i ja A i d a . Mendoza: 
doctor E m i l i o Blanco , sus hi jos 7 
Florencio 
T r e n a Santiago d*» C u b a 
Por este tren fueron a Santiago 
de C u b a : A n d r é s Or ia , s e ñ o r i t a C a -
r idad C a r r e r a , Amaro S u á r e z . Ma-
tanzas: Rafae l Alfonao. Jefe de los 
Impuestos en aquel la provincia; J . 
R . Prado, Pagadpr de los Unidos; 
r 
su m a m á p o l í t i c a . L o s Palacioa: V I Marcelo Mena y bu h jo L u i s . Cá-
cente Medel. F . s . M a r t í n e z . C a n - maKliey: LuI8 P a r l á , el r e p r e s e n t a n - ¡ 
dolarla: Manuel M a r t í n e z . P u e r t a ; t e * la C á m a r a Walfredo R o d r í -
jrel0 g u e « B lanca , s e ñ o r i t a Soledad Cns-
F a s o t1110- Guayos: el Consejero del Con 
sejo Prov inc ia l de las Vl l laa A r t u -
ro G ó m e z C a r m é n a t e . Santa C l a r a : 
Benigno Avello, Feder ico R o d r í -
guez, J o s é C a n t e l l . C a b a l g u á n : Jo-
s é C h a m a n . C a l b a r l é n : Orsino O r a -
ve de P e r a l t a . Sancti Sp ir i tu : se -
gundo P e r a z a . Manzanil lo* J o a q u í n 
Br i zue la y fami l iares . C á r d e n a s : Mi 
guel R o c n é , doctor Fe l ipe Pascua l , 
F r a n c i s c o S u á r e z y s e ñ o r a . Roque: 
J o s é Antonio B o n i l l a , T a m b i é n a 
„ s a n t a C l a r a : A n d r é s Carteso, R e n é 
F u e r o n por este t ren a B o l o n d r ó n R i e r a 3agua la G r a n d e : j a l m e ^ 
therte y í r m l l l a r e s . F l o r i d a : E n -
rique P e d r o . C o l ó n : Bernardo V e -
ga . 
da Golpe: J o s é Besu Poller, 
Día« , Rafae l D íaz Tabaroa . 
R e a l : N é s t o r de C á r d e n a s . 
P o r H a v a n a C e n t r a l 
F u e r o n a Pedro Betancourt el re-
presentante a la C á m a r a Amado F l -
n a l é s . J a g ü e y G r a n d e : E l contratls 
ta de O . P . Ensebio Sor lano . 
T r e n a J a g ü e y O a n d e 
•doctor Adolfo Odrlosola 
T r e n a C o l ó n 
Por este tren fueron a C á r d e n a s : 
E n r i q u e Guardado, Pagador de loa 
F . C . Unidos; el procurador J o s é 
MarfTnez M l l a n é s . Matanzas: L u i s 
A m é z a g a , L u i s C u i t a r R o d r í g u e z . 
U n enfermo 
Desde B o l o n d r ó n fué t r a í d o el se-
ñor Franc i sco Santiago, siendo tras 
ladi^TÓ a la Quinta " L a P u r í s i m a " 
E l tren de Cuba 
L l e g ó anoche, d e s p u é s de lag 
y 4 5 . 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M e d i a s S n u g f i t 
(Pronuncíese esnogfit) 
IAS tres razones que h a n hecho c é l e b r e s l a * j S n u g f i t 
Ja. BELLEZA DE FORMA: Por so etegmncí» j pt* 
/ eoo ión lenan los requisitos de la moda; 
3a. DURABILIDAD: Son fabricadas con materiales 
de primera clase que garantizan larga duración; ** 
¿a. TEJIDOS S UO-ES T i VOS; Lo fino y transparem 
en unas y lo tupido en otras resaltan el encanto 
de las lineas naturales de la pierna. 
[Mercerizoda, seda vegetal y seda pura 
De venta en toda tienda de importancia 
" A L C O M P R A R : S n u g f i t s i n vacilar'9 
P a r a l a venta en las tiendas principales S N U G F I T H 0 S I E R Y C o . N e v Y o r k N. Y . ü . S . A . 
F O L L E T I N 3 7 
M A U R I C E L C 8 L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción da 
C A R L O S D O C T E U R 
Da Tenta «a l a librarla " L a Moderna 
Peccía", P l y Marsall (antea Obi«»o>) 
nOmero IS i , 
í C o n t i n ú a ) 
nvestra a u i m a suerte . A c o r r e r l a . 
Grognard 90 fué a la taqui l la y lo-
m ó trea bliletos para G é n o ^ a . 
Y a si lbaba la locomotora. 
T u v o L u p i a una v a c i l a c i ó n supre-
m a . 
— ¡ E s e s t ú p i d o lo que estamos 
haciendo! ¿ Q u é adelantamos a q u í ? 
E n P a r í s , ea donde d e o e r í a m o s es-
t a r . . . A v e r . , . reflexionemos. . . 
A punto estuvo de a b r i r la por-
tezuela y de m a r c h a r s e . . . Pero sua 
c o m p a ñ e r o s le detuvieron. Y a aa-
lía el t r en . Se s e n t ó de nuevo . 
Y prosiguieron su camino, al 
asar , h a d n lo deRmnocIdo. . . 
Y eeto ocurr ía dos dí.ts antes de 
la Inevitable e j e c u c i ó n de Gi lbert 
f de V a u c h e r a y . 
¿ E X T R A - D R Y ? 
Sobre una de las col inas que ro-
dean n Niza y que forman un cua-
d r o maravi l loso , s i alza, entre la 
c a ñ a d a de la Mantega, 7 entre la 
de Saint-Si lvestre, un hotel colosal 
desde donde se domina la c iudad y 
la admirable b a h í a de los A n g e l e » . 
E n dicho hotel hay gente de tod;,3 
las clases sociales, de todas l a s nu-
c i e r e s . 
E n la noche misma que L u p l n , 
Grognard y L e B a l l u se Internaban 
en I ta l ia , entraba C l a r i s a en aquel 
hotel , p e d í a un cuarto s i tuado a l 
m e d i o d í a , y e s c o g í a , en el segundo 
plao, e l n ú m e r o 130. quedando l ibre 
desde por la m a ñ a n a . 
Aquel cuprto estaba separado d^I 
n ú m e r o 129 p(Pr doble p u e r t a . 
Apenas sola, a p a r t ó C l a r i s a l a cor-
tina <iue ocultaba la primera puer-
ta, d e s c o r r i ó s in r u l l o e l cerrojo , 
y p e g ó su o í d o contra la segunda 
p u e r t a . 
E e t á aqu í , p e n s ó . . . Se estA rta-
tlendo para Ir al C í r c u l o . . . como 
a y e r . 
Y a que su vecino hubo salido. »e 
f u é ella a l pasillo, y , aprovechando 
un minuto en que no h a b í a nadie 
en aquel pasillo, pe a c e r c ó a l a 
puerta del n ú m e r o 129 . L a puerta 
estaba cerrada con l lave . 
T o d a la velada la p a s ó en eepe-
' r a del vecino, y no se a c o s t ó hasta 
las dos de la m a d r u g a d a . E l domin-
go por la m a ñ a n a , c o m e n z ó de nue-
vo a escuchar. 
A las once, se f u é el vecino. E s -
ta vez, d e j ó la l lave en la puerta 
del pas i l lo . 
A toda prisa . C l a r i s a a b r i ó , en-
tró resueltamente, S'? d i r i g i ó hac ia 
la puerta de c o m u n i c a c i ó n , a l z ó la 
co i i ina , d e s c o r r i ó el cerrojo, y e n t r ó 
en su cuar to . 
A l cabo de algunos minutos, o y ó 
a dos camareras que h a c í a n el cuar-
to deü vec ino . 
E s p e r ó a que se m a r c h a r a n . E n -
tonces, segura de no ser molesta-
da, e n t r ó de nuevo en el otro c u a r -
to. 
L a e m o c i ó n la o b l i g ó a apoyarse 
sobre u r a butaca . 
A l cabo de d í a s y de noches do 
obstinada p e r s e c v c i ó n . d e s p u é s de 
a l ternat ivas de esperanza y de an-
gustia, c o n s e g i . í a ¡ o r fin introdu-
cirse en un cuarto habitado por 
Dauorecq . Iba a poder buscar con 
trpnqui l ldad; y, s i no d e s c u b r í a e l 
t a p ó n d a cristal , p o d r í a s iqu iera , 
oculta en el hueco dt las dos puer-
tas de c o m u n i c a c i ó n y d e t r á s de la 
cortina, ver a Daubrecq, acecharle , 
sorprender su secreto. 
B u s c ó ! Un saco de viaje f!JÓ s u 
a t e n c i ó n : c o n s i g u i ó abrir lo , pero 
fueron I n ú t i l e s sus investigaciones. 
R e g i s t r ó un baúl , una maleta , el 
armario , un mueble que era c ó m o * 
da y escritorio, el cuarto de bafioe, 
el ropero, todo . . . N a d a . 
Tuvo una ligera e m o c i ó n al ver . 
sobre el piso del ba lcón , un papel 
arrugado, t irado all í como por ca-
sual idad . 
— ¿ S e r á alguna astucia de D a u -
brecq? p e n s ó C l a r i s a . ¿ A c a a o . en 
este papel? . . 
— N o , p r o n u n c i ó dtetráa de ella 
una voz, en el momento en que ee 
dl í .ponía C lar i sa a coger el pape l . 
Se v o í r l ó , y v l ó a Daubrecq . 
No s i n t i ó extrafieza, ni espanto, 
r.I siquiera cortedad al verse enfren-
te de é l . Sufr ía demaaiado, desde h* 
Ota algunos meses, para que le preo-
cupara, qué p o d í a pensar de «tíl» 
Daubrcoq, o que p o d í a decir, .al so--
prenderla as í en flagrante delito de 
espionaje . | 
C lar i sa se e e n t ó , a b r u m a d a . 
Dijo él ron r i s a zumbona: ' 
— N o . H a y error, quer ida a m i g a . 
Como dicen los n i ñ o s : no se "que-
m a " usted, no se "abrasa"; no por 
c ierto . Y es tan fác i l ! ¿ H e do ayx-
d-irle 8 usted? A l lado de usted, que 
rlda amiga, sobre ese ve laJor . ¡ Q u é 
demonio, pues no son tantaa 1na co-
sas que hay sobre ese v e l a d o r ! . . . 
Con que leer, con que escribir, con 
que fumar, con qué comer: nada 
m á a . . . ¿ Q u i e r e usted un dulce de 
estosY. . . S in duda p r e í i e r e u s U d la 
comida máa aubetancial qua he en-
c a r g u d o . . . 
C er i sa no c o n t e r t ó . P a r é e l a uo 
«aruí -har lo que él d e c í a , oual s i . es-
pe-»< ra las otras palabras, m á s gra-
v « s . que no d e j a r í a 4 « pronunc iar . 
L i m p i ó Daubrecq el velador de 
cuantos objetos lo ocupaban, y los 
pueo sobre la ch imenea . Despuee, 
l la imó. 
A c u d i ó un maestresala . Daubrecq 
la d i jo: 
— ¿ E s t á listo el almuerzo que he 
í ncargado? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ D o e cubiertos, verdad? 
—61, s e ñ o r . 
— ¿ Y c h a m p a ñ a ? 
— S í , eefior. 
— ¿ E x t r a - d r y T 
— S í , s e ñ o r . 
E n efecto, otro criado trajo una 
bandeja y puso sobre el velador dos 
oubiertos, un almuerzo fr ío , fruta 
var iada, y. entre hielo, una botella 
de c h a m p a ñ a . 
Y ee re t iraron los cr iados . 
— A la mesa, querida s e ñ o r a . C o - ' 
mo ueted ve, h a b í a pensado en us-
ted, y estaba puesto eu cubierto . 
T , sin parecer notar que C . a r i s a | 
no p a r e c í a dispuesta a acudir a s u 
I n v i t a c i ó n , se s e n t ó , y c o m e n a ó a co-
mer; mientraa, p r o s i g u i ó : 
— P u e s «í, esperaba que a c a b a r l a ! 
neted por concederme esta entre-
vista í n t i m a . Desde ocho d í a s que 
hace que me dedica usted atenta r l - l 
gtlancla, me d e c í a yo: " Q u é 1« gus-l 
t a r i m á s : ¿ c h a m p a ñ a dulce, keoo. 
extra-dry? De veras que estaba per-
plejo . Sobre todo desde nuestra sa -
lida de P a r í s . H a b l a yo perdido s u 
rastro de ueted, es decir que t e m í a 1 
que habisse usted perdido mis bus i 
Has y que renunc iara a ese perse-i 
gulnniento que tan grato me eia. 
Sus bonitos ojos negros, tan relu-1 
clentes de odio, bajo su cabellera al-j 
go gris, me faltaban e n mis paseos. ¡ 
Pero, esta m a ñ a n a , he com)pT3ndl-j 
do: el cuarto contiguo a este esta- , 
ba por fin l ibre, y mi amiga CiarI-¡ 
sa h a b í a podido instalarse! ¿ c ó m o j 
dec ir? a mi cabecera. Entonces, me, 
t ranqu i l i c e . A l volver aquí , en vezj 
de comer en « r restaurante , s e g ú n i 
costumbre m í a , contaba yo con en-i 
c o n í r a r l u a usted a q u í , arreglando; 
m i s cositas seírún sus aficiones par-! 
tioulajrea. De ahí me encargo de dos: 
cubiertos: uno para este servidor de; 
usted, y, «1 otro, para su bella ami-
g a . 
A h o r a le escuchaba eTla. y con 
q u é t error . . . ¡ A s í pues, Daubrecq 
estaba enterado de todo, y se esta-
ba burlando de ella desde h a c í a 
ocho dfag!, . , 
Con voz baja , con m i r a d a ansiosa, 
le dijo C l a r i s a : 
— ¿ H a sido adrede, verdad? ¿ u s -
ted no ha salido de P a r í s sino para 
ob l igarme a que le s iguiera f 
— A s í «a. 
— P e r o , ¿ p o r q u é , por q u é ? 
— ¿ M e lo pregunta usted, querida 
a m i g a ? dijo Daubreoq con risa que 
p a r e c í a un caoareo. 
C l a r i s a se l e v a n t ó a medias de en 
s i l l a . « , incllnajda hacia é l , p e n s ó , 
o orno s iempre lo pensaba, en e l ho-
micidio que pod ía cometer, que Iba 
a oomotar. V a baJaso, y y a a o ka-
ría m á s d a ñ o aquella bestia odiosa. 
D i r i g i ó lentamente su mano hacia 
el anma oculta en s u c o r s é . 
Daubrecq le dijo: 
— U n segundo, querida a m i g a . . . 
T i r a r á usted laego, pero le suplico 
que lea antes este te legrama que 
acabo de r e c i b i r . 
.Vacilaba el la, temiendo slgrdn la-
zo; pero p r e c i s ó él sacando J e l bol-
sillo una hoja de papel azul. 
— C o n c i e r n e a su hijo de us ted . 
¿ A G i l b e r t ? dijo Claaisa trastor 
n a d a . 
— S í . a Ol lbert . . . Tome uated. 
l ea . 
L a pobre m u j e r arro jó un grito de 
d e s e s p e r a c i ó n ; acababa de leer: 
«^Ejecución se e f e c t u a r á martes 
y seguidamente, se f u é a Dau-
brecq y en tono exaltado le dijo: 
— É s t o es una mentira Inventada 
ñor usted para enloquecerme. . . L e 
c o í o z c o a u s t e d . . . es usted capaz 
de todo . . ¡Vaonos . confiese usted 
nue e s * es ¿ e n ü r a ! . . . ¿ N o es pa-
j a .1 martes, verdad? ¡ D e n t r o de Zsiiml No. n o . . . 70 * ̂  
ted que tenemos a ú n cuatro d ías 7 
h í s t í cinco, para - a i v a r l e ^ i Confie-
se usted que ^ í ? ^ ^ , ^ haM« 
Aquel aoceso de rehenon " 
agotldo sus fuerxas, J ™™™ 
e m i t í a y a m á a « u e sonldoa Inarti 
ru lados . 
Daubreoq í a eentempW nn ¡w*»*» 
te; d e a p u é a , U e n ó de c h a m p a ñ a au 
copa, y l a a p u r ó de a a tratfo. -w* 
a ñ o x c r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . ¿ e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
E P I G R A M A S T A P E T E 
Jugando al pokar un d í a 
Jigo Blas mil escaleras. 
E r a en unos altos; vino 
¡ u n guardia y, ¡ o h , suerte perraI 
tuvo que lanzarse el pobre 
desde la misma azotea 
a la calle, porque, huyendo, 
no pudo hallar la escalera. 
i C u á n fácilmente puede U d . darle a 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
elegante brillo de la sedal Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y (rotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, ante» de peinarse. E l resultado es 
instantáneo. Repitiendo esta aplica-
c ión todos lo» días, el pelo se mantiene 
1 siempre limpio y abundante, a la vez que 
adquiere una preciosa ondulación na-
tural. ICompre un frasco hoy mismo! 
F u e Juaneio muchoá años 
dilar de casas de juego, 
hasta que d e j ó el oficio 
para meterse a cartero. 
Y es lo que d e c í a un curro 
con m u c h í s i m o gracejo: 
H a n a s í o pa dar cartas 
y tié que morir en eso. 
jugando al pokar un diu. 
dijo un jugador, y al punto 
respondió le J u a n : Mentira; 
cuatro tiene la baraja 
y es imposible esa liga. 
E s que yo l igué las cuatro 
— a ñ a d i ó el otro enseguida— 
y al verme así tan .dichoso, 
otra bai lé de a legr ía . 
Cinco jotas he ligado 
H a y cosas que asombro causan. 
E n el pokar, a Manuel 
—que era un tipo que jugando 
se solía adormecer— 
en las dos primeras cartas 
siempre le daban K tre» 
Sergio A C E B A L . 
O V a d e c i r t e una v e r d a d , u e s é s t a : 
G u a n d o v a y a s ds n o c h e al t e a t r o , al baile o 
de r e c e p c i ó n y q u i e r a s p a r e c e r a ú n m á s l inda 
de lo que e r e s , utá el tono " m a l v a " de l o s 
u l t r a - i m p a l p a b l e s P o l v o s de A r r o z 
F R E Y A 
k íúr'm « siete variedades: Blancos, Ros* 
Racbel 1 y 2, Morium y Ma va. 
y * 
C o C O A 
E l D e s a y u n o I d e a l 
c o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " p r e s i d e n t e z a y a s ( o r e i l l y ) ^ 
F L O R A L I A M a d r i d 
L o s N i ñ o s , D u r a n t e e l 
C r e c i m i e n t o 
nece&ttau gran cantidad de cal-
cio. Si no, sus huesos serán 
frágiles y débiles . Pero si tienen 
esta sal mineral en abundancia, 
crecerán fuertes, vigorosos y 
sanos. I Asegure Ud. el porvenir de la 
salud de su hijo dándole la NER-VITA 
del Dr. Huxley que no sólo contiene 
calcio, sino todas las demás sales mi-
nerales que la sangre necesita y que son 
indispensables para la salud perfecta! 
La NER-VITA del Dr. Huxiey en-
riquece ta sangrei estimula el apetito 
y transforma en fuertes,sanos y feli-
ees los niños anémicos. 13 . 
N E R - Y I T A 
O B E L . O I t . H U 3 C L . E Y 
O n h o m e n a j e a C o s m e d e 
l a T o r r i e n t e 
E 
A l i v i e l a s i r r i t a c i o n e s 
d e ! c r á n e o c o n 
R e s i n o l 
E l eczema y la caspa están c n t í i 
las causss demasiado frecuentes de la 
calvicie y no puede tenerse demasiado 
cuidado en combatirlas. E l trau^ 
miento Resinol es un método fácil. 
Dése un shampoo con Jabón Resi-
nol, frqtando U espuma bien contra 
las raices del cabeiio. Enjuágue» 
cuidadosamente y cuando estó secc, 
abrase el cabello y frótese en cJ cráneo 
un poco de Ungüento Resinol. Si se 
hace con cuidado, poco ungüento que-
dará en el cabello. Pida Resinol a su 
f»rmaceútico. 
"Sin comparación oara «I ér&u» í 
¡ Toda íao iabor illplorriátlca • de uno de 
loa mas trar.dea tribunos que tleno Cu-
I ua, nos ia dá a conocer Ruy de Lugo-
| Vifla en su nuevo;, Ubro .titulado 
UN I N T E H N A C I O N A I . I B T A .".ZPBZ-
8ÜMTATJVO.—OO&MS PJB I A 
T O B R Z S M T B 
i No se í r c l a de una simple blo-
! prafla. Bino que en este libio 
) no exinme la altur.-i .dlplomá-
j tica qto ha alcanzado Cuba, 
> on sus hocos años do'Nacidri 
f L.lbre, dtbido principalmente 
a la gest ión de uno • de sus 
mas Uúsircís d iplomáticos . 
Nada mejor puedo dar a co-
nocer la nueva obra de- Ruy 
de I-iUgo-Vlfla, yuo la exposi-
ción de los capítulos de (iu& 
se compone, los que apunta-
mos a continuación: 
Capitulo I . — E l Diplomático 
f u TnaGionaHsta. 
Capitulo II.—111 legislador iu-
ternacionalista. 
Capítulo I I I . — E l Intornaeiona-
l is ia cubano on la Sociedad 
de las Naciones. 
Capítulo I V . — C u b a en su mas 
elevada ponlclón internacio-
i nal í 
Capitulo V . — E ! primer Emba-
jador de la Diplomacia Ca-
bana. 
Capítulo VI.—« E l propagador 
' Internacional, 
j " ! tomo do 273 págluat; OStno-
í radamento impresá, rúst ica . % 1 * VJ,'<-i.J±: >» I i i U K O B KüÜiBXHOS 
OS SENTiMlJi . . \TO.S EíáTE-
T l C t i á . — L a Estét ica c ieat í -
T R I B U N A L E S 
I Dli /L TKJBUNjíÍL SLl'hUí:.>IOr j 
Viecai-so ü i s u s í a n c i a b l e 
¡ L a sala, de lo C r i m i n a l del riupre-
, mo lia .declarado .en ¿ u t o dictado al) 
! efecto, no b á b e r lugar a sustanciar i 
el recuráo de c a s a c i ó n por iufrac-1 
¡ción de ley, establecid opor Pruden- i 
|cio A l d a m a L ó p e z , contui sentonci i ; 
¡c ión de ley ,establecido por P r u d e n . 
de la Audienc ia de la Habana que, 
lo Qondenó Jvnto con otro p r o e j a - ; 
do, en cau s-t por robo. 
Obedece (^/¿a r e s o l u c i ó n del Su-j 
premo a haber estimado dos Aboga-j 
das de Oficio y el F i s c a l riuo ol re-
earfeo era improcedente. 
Itecurso iloclit'*:;:los ^Ju Iujíí 
fica.^ E l sentimentalismo y 
el misticismo en la Estét ica . 
Aná l i s i s de los seiuimienioa 
e s t é t i c o s . Obra . escrita por 
Charles L a l a y. tntduclda al 
español, por Domingo Bar-
nes. (Biblioteca Cientít ico-
i'llosofica). 1 tomó en 4o. 
oasta cspaflola.. 
PS1CODOGIA D E L A P K E I s -
D I Z A J E I N T E L E C T U A L Y 
M A N U A L . — E s t u d i o pedagó-
gico, por Henry Pyle, tradu-
cida dlrcolamentc del Ingléy. 
por Teoaosio Leal Quiroga. 
1 tomo en So. éncuaderna-
do en tola 
E N T O R N O D E L F A S C I S M O 
I T A L I A N O . — Medltaaio-
nes y comentarios eobre pro-
blemas de polít ica contempo-
ránea, p«r Erancisco Cambó. 
¡ P o r E l l a s ! 
PO R e l l a s , c o n f r e c u e n c i a , p e r d e m o s e l a p e t i t o y n o s v o l v e m o s b i l i o s o s , a g r i o s 
d e c a r á c t e r y h a s t a d i s p é p t i c o s . P e r o l a 
S A L H E P Á T I C A , l a x a n t e p o r e x c e l e n c i a , 
n o r m a l i z a l a d i g e s t i ó n y n o s d a f u e r z a s 
p a r a r e s i s t i r . . . c u a n t o s d e s e n g a ñ o s v e n g a n . 
P o r E l l a s . . . y p o r U d . 
t o m e S A L H E P Á T I C A . 
B r i n d i s F a m o s o s 
i cón la agravante de reincidencia 
D e f e n d i ó ^el doctor J o s é R . Crel la 
.80 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del r e f e r í - ' 
I do T r i b u n a l ha declarado s in lu- ] 
gar los recursos de c a s a c i ó n por In- j 
•u f r a c c i ó n 'de ley e t í tab lec idos por Jo-
rtjé U u s s ó Lopreto y Ju l io F . C o l ó n | 
1 Morales . 
I • I I E l primero lo e s t a b l e c i ó contra i 
sentencia de la gala P r i m e r a de lo I 
M'riralnal de la Audiencia , quo lo! 
' c o n d e n ó por estafa, a la pena de' ~ • ; 
¡ c u a t r o meses, un día de arresto ma-Pidifc!ndo 17' aÚ0f:- 1 ^ s e s , un d í a 
j v o r . i para el procesado, por homicidio 
.50 I 
I j el segundo contra auto de la 
Audiencia de s a n t a C l a r a que le de-
i n e g ó los beneficios de la L e y de fjufe a l e ? ó la eximente do l e g í t i m a 
¡ A m n i s t í a . C o l ó n Morales fué con- deren3a-
¡ d e n a d o ñor el Supremo, a la pena .-, ^ _ i * ^ i - j ^ 
•de un a ñ o . ocho meses. . v e i n t i ú n * ' 1 robo ^ « ^ ^ « ' t o en C i e n -
¡ d í a s de p r i s i ó n correcc ional . Pre ten , fuegos nnmero 8 
id ía ol recurrente C o l ó n que por ha- ! D i c t ó ay^r t e u : e n c í a , la S a l a 3-3-
'berlo la A u d i e n c i a de Santa C l a r a gunda de l ó C r i m i n a l do la Audien-
Wibsuelto del delito, se comprendie- cia, condenando a l procesado J o s é 
i tomo r ú s t i c a . . . . . . . . . . $ 1.00 r a " que los tres votos del T r i b u n a l Inés del Prado , de 17 a ñ o s de edad, 
E ^ e T ^ e L J U S T I C l " ^ n t e r - 'le fueran aplicados, para ser com- a l a pena ;de dos a ñ o s de presidio 
N A C I O N A L Historia, doc-
trinas, organización, funcio-
namiento, competencia y fun-
cionamiento del Tribunal p̂ er 
¿ manente de Justicia Inter-
I naclomal, por Antonio Sán-
1 chex de Bustamantc. 1 tomo 
on rúst ica • . . J l.SO 
L a misma obra en pasta 6a-
i pañola $2 .80 
G R A N E N C I C L O P E D I A D E 
Q U I M I C A I N D U S T R I A L , 
T E O R I C A , P R A C T I C A Y 
N A L I T I C A , escrita en ale-
mán por loa mas. eminentes 
Químicos y Directores de in-
dustrias en Alemania, tra-
duclda directamente al espa-
ñol y acomodada al uso de los 
españolas e hj^pano-amerl-
canos. Edfc lón/ i lus trada co» 
varias láminas en color y 
multitud de grabados en el 
texto. Tomo I V . Contiene 
t palabra* A L I M - A l u m . I 
volumniubo ionio en'40. ma- * 
yor, só l idamente encuader 
nado 
¿ A L A f c P Á T I C A 
Elaborada per los fabricantes de la Pasta Dentífrica 1PANÁ 
Iglesias, por robo, a mul ta de tres- , 
cientos pesos y ciento cincuenta pe-
sos, respect ivamente . 
A n d r é s B a l b o n a , es absuelto de 
estafa. 
F r a n c i s c o Seguredo lo ©a de le-
siones por i m p r u d e n c i a . 
prendido en la A m n i s t í a 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L 
S U P R E M O P A R A H U V 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Antea d© hacer su? compras d« 
« u e b l e a de acero, vea la marca 
S E C U R I T Y 
A N G E L E S 1 0 . T E L . A-1810. 
( T a s a T L a r i n 
C 2614 6d I I 
I N Y E C C I O N 
G M G R A N D E 
^Cura de 1 a 5 d í a s las" 
[enfermedades s ecre ta s 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A ] 
Y CURATIVA 
C U L T I V O D E L A E S T E T I C A 
Y B E L L E Z A D E L A MU-
J E R , i por el doctor Areny 
de Plandolit. Obra dedicada a 
cultivar, perfeccionar y embo 
üecer ol cuerpo femenino ên 
mas pequeños detalles, alen-
do de gran interés para las 
masajistas, manicuras y ca 
l l lstaa. Edición profusamen-
to ilustrada. 1 voluminoso 
1 tomo on 4o. rústica 
i C R I T I C A R E L I G I O S A . — E l 
i filsofo Ignorante. Sentimien-
tos dol cura Mesller. Obrae 
clandestinas. Sermones. E x a 
men Importante, por Voltal-
ro. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
! C A N C I O N E S E S C O L A R E S . — 
I Colección de canciones pro-
pias para las escuelas, con 
su mús ica correspondiente ca 
da una de las canciones, es-
critas por Manuel Fernández 
•.Juncos y música de Braulio 
Dueño Colón. Nueva ediclóa 
compuesta de dos vo lúmenes . 
Precio da cada tomo encua-
f dernado 
G E O G R A F I A E L E M E N T A D 
D E C U B A . — Texto especial 
para las escuelas, por Rafael 
Kernánder. Segunda edición 
corregida y aumentada. x 
tomo tela 
N U E V A T A Q U I G R A F I A DEJ 
L A L E N G U A C A S T E L L A -
NA, por J . El ias y Jubert. 
Enseñanra de la Jaqulgrafla 
en 5 lecciones y sin necesi-
dad de maestro. 1 tomo. . 
ZiXBlUDRZA " C » T A H * X 8 , > U E K 
V B I . 0 S O T C I A . 
Av«nid* r U U * 62 (Aates Gullaao) 
Ap*rt»do 1116. Te lé fono A-4958. 
S A B A N A 
ind. 28 M 
correccional- por ol delito de robo, 
¡ con armas , . 'con escalamiento y conj 
la agravante de nocturnidad, hechol 
¡ r e a l i z a d o por dicho del Praffo, l a 
^ nochn del Ocho de octubre del pa- ¡ 
•sado a ñ o , 4n l a casa Cienfuegos n ú 
l u í r a c c i ó n de l e y — A u d i e n c i a de mero ocho Keu esta C i u d a d , 
la H a b a n a . P a u l H e r r y Anghe l , en ;Si F i s c a l Bol ic i tó para el proce-
,c.;iusa por e s ta fa . Ponente: S e ñ o : sado la p e t a de siete a í io s , cuatro 
' !ma . L e t r a d o : s e ñ o r Alfredo de meses, . n i ' ' d í a do presidio mayor 
í C a s t r o . ' por el expr'MX'.':) d - í l l o , pero) la Sa ! 
I n f r a c c i ó n de l ey . Audienc ia de la s ó l o condena a l auto/ del robo, 
Santa C l a r a . Inocenoio Marrero Pe- a la pena -citada, por apreciarle a l I 
re - , en causa por disparo. Ponente: mismo la atenuante privilegiada del 
s e ñ o r A«cárryt«3 ^ é t n i c o : s e ñ o r ser mayor do diez y seis a ñ o s y 
W á l t e r del R i o . -menor de diez y ocht . atenuante 
I n f r a c c i ó n de ley. Audienc ia de que fué sostenida por su defensor, 
• Ja H a b a n a . Heliodoro P é r e z , en cau- el doctor Ovidio Giberga . 
i'aa por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Posta l 
¡y estafa. Ponente: s e ñ o r Salcedo. P a r a qne se l e nombre Segundo To« 
?16.O0 L e t r a d o : s e ñ o r gaiuz S i l v e i r a . niente del K j é r c i t o 
8 E í í A I t % M I E N T O S EPf A U D I E X ! 
C I A P A R A H O Y 
&ala t T i m e r a 
i a • K a m o n i e r , por ejercicio ilegal ¡ 
de p r o f e s i ó n . Defensor: G i b e r g a . ; 
• Brownle W í l l s , cor es tafa . Defen 
'sor: V á z q u e z . 
S a l a Segunda 
J o s é . M . G a r c í a , por hurto " D a 
fensor: M á r m o l . 
Salvador A y m a t , por fa lsedad. De 
fensor: S a i n z . 
Fe l ipe G a r c í a , por disparos . De-
fensor: ' E s t r a d a . 
Ricardo P é r e z , ' i n f r a c c i ó n de la 
L e y de Drogas . Defensor: Y i l c h e s . 
S a l a T e r c e r a 
L u c i a n o C r u z , por rapto . Defen-
sor: Sainz S i l v e i r a . 
J u a n L . G a r c í a , por atentado. 
Defensor: L o m b a r d . 
Rogelio R o d r í g u e z , por robo. D ? 
fensor: S i l v a . 
Vicente -Cortés , por expendlc15n 
de billetes falsos . Defensor: V . S u á -
r e z . 
Antonio L ó p e z , por les iones . De-
L u c i a n o M a r t í n e z , por d i sparos . ' 
Defensor: Ponce de L e ó n . 
S A L A D E L O C T V I L 
Juzgado del E s t e . Snoklese F u e l 
Company, contra C u b a n Coa l Compa 
ny, en cobro de pesos. Mayor cuan 
t í a . 
monio- do lugares de los autos d « 
s u s p e n s i ó n de pagos de M . F e r n a n -
dez y C o i e p a ñ l a . 
U n efecto. Ponente: Z a y a s . L e -
trado: Montes. P r o c u r a d o r : Z a b a r -
te . 
Ponente: vacante , 
brera y S o c a r r á s . 
I l lá s y V i l l a v e r d e . 
L e t r a d o » : C a -
Procuradores : 
Juzgado del E s t e . E l Es tado C u -
bano- contra los herederos de A u r e -
lio M a r u r i y otros, sobre nu l idad 
de escr i turas de i n s c r i p c i ó n . Mayor 
c u a n t í a . Ponente: V a c a n t e . L e t r a -
dps: Sarabasa y F i s c a l . P r o c u r a -
dor: P u z o . E s t r a d o s . 
Juzgado de A l m e n d a r e s . T e s t i -
B E B A 
I n f r a c c i ó n do ley. Audienc ia d e í E l s e ñ o r Ajigel Garc ía S i lva S a r 
¡ C a n i a g i i e y . Ju l i o Quevedo S á n c h e z gento del E j é i | c i t o , e s t a b l e c i ó de-
en causa por homicidio . Ponente: manda con objeto de que por el E s 
|a«ñor R a b e l l . L e t r a d o : s e ñ o r P é r e z tado MaMyor Genera l se le nombra-! 
i L a n d a . ra Segundo Teniente con fecha re - í 
I n f r a c c i ó n de ley. Audienc ia de troactiva de 19 de octubre de 1917,,j 
la H a b a n a . Germino Mareos Cal le- en que le c o r r e s p o n d í a ascender e n ¡ 
! ja , en causa por es tafa . Ponente: su- el e s c a l á f ó n mi l i tar , por haber a l - ! 
% 2.SO ñ o r Bordenave . Letrado: s e ñ o r A l - canzado mayor c a l i f i c a c i ó n do hil 
fredo M a r i l l . obtenida por los que fueron nom-l 
l S A L A D K L O C I V I L r ibrados y se le nombre, a la vez P r i l 
I n f r a c c i ó n de L e y . Audienc ia de nier Teniente con fecha retroactiva1 
h a H a b a n a . L a :Empresa NTaviera del 23 de octubre do . 1919 . Y 1&| 
9 0.60 de Cuba, contra el E s t a d o . Ponen- s a l a de lo C i v i l , en auto dictado a l 
• jte: s e ñ o r T r e l l e s . Le trado: s e ñ o r efecto dec lara con lugar la excep-l 
i P a r d o . c i ó n de incompetencia de j u r i s d i c -
j I n f r a c c i ó n de ley. Audienc ia de c ión -alegada por el F i s c a l y s in l u -
m i n a r del R i o . Ba l tasar C e j a s con- gar la i e m a n d s , con láa costas en 
j tra la C o m p a ñ í a de Seguros Cien- , la forma o r d i n a r i a , 
fuegos. Ponente: s e ñ o r E d e l m a n n . ! / 
L e t r a d o : s e ñ o r V a l d é e . Sentencias dlctáda¿) su lo C r i m i n a l 
$1 .00 1 I n f r a c c i ó n de ley. Audienc ia de, 
la H a b a n a . L a Sociedad R . Pala-j g é h a n ^ dictado las siguientes 
cios contra la de L a n i e r y C o . Po- sentencias: 
|nente: s e ñ o r Menocal . L e t r a d o : se-- F r a n c i s c o A b e l l l é .es absuelto de 
• ñ o r F e r n á n d e z G a r c í a . infidelidad en la custodia de docu-, 
5 1.2;» j I n f r a c c i ó n de ley. Audienc ia de mentes . 
la H a b a n a . Jacinto Ro ig contra Per Sergio Sabino R o d r í g u e z , por es- ' 
(nando B e r e n g u e r . Ponente: s e ñ o i tafa, es condenado a seis meses de' 
¡ V i v a n e o . L e t r a d o s : s e ñ o r e a Hojas arresto m a y o r . 
$ o . 5 0 ¡ y Caste l lanos . i¿ j R a m i r o P i z a r r o . es condenado, 
I n f r a c c i ó n de ley . Juzgado db por tentativa de robo, a multa de 
I P r i m e r a (Instancia de Camag l i ey . trescientos pesos. 
: J o s é Miguel Varona contra F r a n c i a Marc ia l Mendoza, por i n f r a c c i ó n 
co Varona A g ü e r o . Ponente: s e ñ o r de l a L e y de Drogas, ,a seis m e ó o s 
i E d e l m a n n . L e t r a d o s : s e ñ o r e s Ou- .de arresto mayor 
t i é r r e z de Cel is y Betancourt . J o s é F e r n á n d e z Vi laseca, es afc-
i m = C A C H A ! 
E \ L A A C D I E N O I A 
!suelto de estafa, 
E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
F lorent ino G o n z á l e z , es condena-
^ . . V i do por falsedad y estafa, a cuatro 
E l hecho « ¿ :nni;re en la B a r r a ' m e s e s , un día de arresto mayor . ' i 
O n e n t a l ' I Antol ln Machado, pro lesiones g r a ! 
l a MA8 bpicaz A 6 u a o b RCOtMiM ! . Q u e d ó a y e r concluso para senten-ves . a un a ñ o , ocho meses, veln-1 
A L P O R M A Y O R \n \ i " 0 0 la Ee6ulda a t i ú n d ía s de p r i s i ó n c o r r e c c i ó n ^ . 
D R O G U P m A - c Í m a * . T n l l 0 8 ^ - ? ' P « r 61 hom,cl(!,0 de A n d r é s Izquierdo, por I n f r a c c i ó n ! 
U r t l K s U E R l A S A R R A i J u a o G o n z á l e z H e r r e r a , en l a ba- de l a L e y de Explosivos ,a un afiu 
r r a Orienta , el HoHlo l T e l é g u . f , Uu mes de arres to m a y í ' 
Bl iMscal sostuvo sv^ a c u s a c i ó n , ! E m i l i o Goy Rlqu lera , y L a u r e a n o i 
1 
y a c u a l q a i e r b o r i % !$M 
e l a l i m e n t o ideaJ es. S ''^-M 
A A T I T t Q U I L L A Y L E C M E D A f l f S ^ 
D O S A t A A I O S 
UniC05 D I S T R I B U I D O R t S 
l ? A M O A 1 L A R R E A Y 
o n a o . 2 0 y 2 2 Teifi A I J . V 
• Juzgado del E s t e . E n r i q u e J . V i -
cente contra C o m p a ñ í a C u b a n a d « 
Acueductos, S . A - Mas'or c u a n t í a , 
jPonente: Z a y a s . L e t r a d o : Dolz y 
r z ú ñ i g a . Procurador: de la L u z . 
i Juzgado del S u r . Ange l P u l i d o 
' González1, contra Sociedad L o -
zano y C o m p a ñ í a . Menor c u a n t í a . 
Ponente: Z a y a s . L e t r a d o : Montes . 
Procurador: Zabarte . 
Juzgado del Gpte, Pedro R o d r í -
guez Bello, contra Z?.y&3 A h e n C o -
mmerc ia l C o m p a n y . '"J.-ecutivo. Po-
jnente: L l a c a . L e t r a d o Montes . P r o 
I curador: Z a b a r t e . 
Juzgado del E s t e . Horac io <5o l a 
F é Pere ira contra H a v a n a E l e c t r i o 
R a i h v a y L ight and Power C o m j . so-
bre r e s c i s i ó n de contrato . M a y o r 
c u a n t í a . Ponente: F^gueroa . le -
trados: M a ñ a l l c h y C . F o n t a . P r o -
curadores: H . V i l o m a r a y R e g u e r a , 
j Juzgado del S u r . Miguel P e r r t n 
C r u z , contra R a f a e l F . S á n c h e z A b a 
l l í , en cobro de pesos. Mayor c u a n -
t í a . Ponente: Z á y a s . L e t r a d o s : J . 
R o d r í g u e z . P r o c u r a d o r : J . A - R o -
drgues y L o r e d o . 
L a G o t a y e l R e r u n a t í s m o 
Puesto que tanto l a gota como 
reumatismo se deben a la retext-
c i ó n de sustancian e x c r e m e n t i c i a » 
oomo el á c i d o ú r i c o y los uratos , ec 
evidente que la mejor manera de lo^ 
grar el alivio de esas afecicones eei 
causando su e l i m i n a c i ó n del s l s t c i s a . 
SI bien es posible obtener a l iv io 
temporal de los dolores de la gota 
y~el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y l inimentos, s iempre es 
m u c h í s i m o mejor emplear una pre-
p a r a c i ó n que ocasione la e l imina-
c i ó n de la causa fundamental , a u -
mentando l a a c c i ó n funcional de los 
ó r g a n o s excretorios. 
Salvitae a u m e n t a l a a c c i ó n disol -
vente do la sangre en el á c i d o úri-
co y los uratos, haciendo quo sean 
m á s fác i l e s de expeler del s i s tema. 
Con el empleo de esta prepara-
c i ó n se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su r e p e t i c i ó n te 
evita, invariablemente, t o m á n d o l a 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia 
i de peligros en su empleo, Salvltao 
es. Indudablemente e l agente tera-
p é u t i c o mAa digno de confianza pa-
r a la gota o el reumatismo c r ó n i c o . 
a l t . 
I E S T A N F U E R T E S 
tCuántPB hombres qne no servían 
r a r a nada, pues e f t a b í n agotador 
es tán ahora tan fuertes como el auo 
Imás! 
D a guntc el saber «oran recobraroii 
el vigor. .SpnclUamentft, sin fÉfiienK) 
alguno, toir.ando las grajean f íame' 
rápidamente é] o r g a n i í m o volvió a que-
uar en ¡as condiciones pujantes L 
prlmora Juventud. 
Véndeiíüo 'aa grajea:-; tiaftielífen íuCím • 
l ^ -^rroaciafc y droguerfaf., .- ce 
murlllo. • 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . de 1 9 2 5 A N O x a n 
D E L D I A 
O O K S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A L M A C E N " 3 
I G L Q 
M i é r c o l e s B l a n c o 
COVOXSSTO 
Arm in d a S c h u t t » . 
Y Olga X a s s i . 
Aveatajadae a l u m n a s del Conaer-
vatorlo Granados , centro de e n s e ñ a n -
za a r t í s t i c a , de los primeros de esta 
capital , d ir ig ido por l a bri l lante con-
certista F l o r a M o r a . 
Con la a s o c i a c i ó n de las dos dis-
tinguidas s e ñ o r i t a s se ha organizado 
para la noche de hoy un concierto. 
Tengo a la vista el p r o g r a m a . 
S e l e c t í s i m o , j 
A r m i n d a Schutte i n t e r p r e b a r á en 
el plano la Sonata en m i bemol de 
I l a y d n y entre las obras que ejecu-
t a r á t a m b i é n en el piano Olga Nass l 
f igura Xorwegian Bi-idul P a r t y , op. 
19, de ü r l e g . 
Ambas t o c a r á n a dos pianos, ade-
m á s , l a D a n a » M a c a b í * , de Saint 
Saens• i 
Toma parte otra p lan i s ta . 
M a r í a O u l t i á n . 
A c e r c a de la Inteligente s e ú o n t a 
a iró que en el curso de s-us estudios 
en el Conservatorio Granados obtu-
vo la m á s alba de las dist inciones. 
No es otra que el d ip loma de E s -
tudiante de H o n o r . 
(Se l u c i r á en el piano ejecutando, 
entro otras piezas, el Capricho C u -
bano, d* Pastor, y la R a p s o d i a H ú n -
gara n ú m e r o 10, de L i s z t . 
F i e s t a de un doble aspecto. 
Social y a r t í s t i c o . 
H a S e g u n d a 5 \ c m e 5 . a d e V e s t i d o s 6 e V e r a n o 
E S P E R A N Z A I K 1 S 
S U DBS P E D I D A 
La I r i s . 
Lilega de un momento a otro . 
D e s p u é s de su t o u r n é e por la Is la , 
que ha sido m a g n í f i c a , tr iunfal , vie-
ne a ac tuar por vez ú l t i m a en la 
Habai^ , . 
Dispuesta a ret irarse de la esce-
na no ha querido aceptar las venta-
josas proposiciones que 1c tenlafthe-
chas la empresa de l Teatro Munici -
pal de R i o de J a n e i r o . 
V a de a q u í a M é x i c o . 
P a r a su despedida def int iva . 
Con cuatro funciohes d a r á s u a d i ó s 
la c é l e b r e dlvetto a l p ú b l i c o de l a 
H a b a n a . 
S e r á n en el N a c i o n a l . 
Con un orden f i jo . 
E l viernes la pr imera , r e p r e s e t á n -
tíose K v a , el s á b a d o la segunda con 
L a Pr incesa del Do l lar y las dos úl-
timas el domingo. 
Por l a tarde, E l r o n d o «jo Laxem< 
burgo y luego, L a V i u d a Alegre , en 
la f u n c i ó n de la noche . 
Terminado el e s p e c t á c u l o se le 
h a r á en el hotel T e l é g r a f o un home-
naje a Esperanza I r i s . 
Sale el lunes . 
Rumbo a V e r a c r u z . 
C A R T E L D I A R I O 
CSPX3CTACCTZt OS D r V E K S O S 
E n P a y r e t . 
Vuelve E l M í s t i c o a escena hoy. 
E l carte l de l a Comedia anuncia 
la r e p r e s e n t a c i ó n de M u j e r c i t a mi» 
15or sexta vez . 
F a u s t o preparando el estreno de i 
la hermosa c inta L a ba i lar ina os- j Poamor' 
p a ñ o l a para su f u n c i ó n de moda del en las tandas elegantes 
lunes . • I L leno seguro. 
Genial su protagonista. 
L a P o l a N e g r i . 
Y oomo acontecimiento del d í a el 
estreno de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
Maciste E m p e r a d o r en el teatro C a m -
bordado a la cadenta en colores. 
Y una particularidad muy simpati 
ca y sugestiva: lá f i rma recta por 
detrás en la falda y con vuelos "go-
det" y "en forma" por delante. 
L O S V E S T I D O S D E H O L A N 
H I L O 
D E 
r 
/ - ¿ V u a l a i s d e l a j t í o d e 
Y a recibimes los anunciados 
V E S T I D O S D E C H I F F O N Y 
C R E P E D E C H I N A E S T A M P A -
D O S son vestidos primorosos. 
Tenemos el surtido mas varia-
do de V E S T I D O S D E W A R A N -
D O L , L I N O N D E H I L O . D E 
V E L O y otros de telas de R 0 -
D I E R . 
De los S O M B R E R O S , no ha-
blamos, por que en cada remesa 
nos llegan los mas elegantes. 
MUe Cumont, Prado 88 y so 
Sucursal de Prado 96. 
Hemos recibidb de Par í s la segunda 
remesa de trajes de voile. Dias pa-
sados hablamos de les primeros lle-
gados, los que, tan pronto se pusie-
ron a la venta, fueron muy celebra-
dos, a g o t á n d o s e , por la distinguida 
clientela que nos honra con su favor. 
Queremos hacer llegar a t;do8 los 
hogares la noticia de que en los ade-
lante, mientras duren los meses de 
verano, los Almacenes F i n de Siglo 
recibirán semanalmente una remesa 
de trajes de e s tac ión , en los que im-
peren los m á s nuevos detalles de la 
moda, para estar asi atentos y sumi-
sos a los dictados de los á r b i t n s . 
E n la úl t ima c o l e c c i ó n llegada pre-
dominan los vestidos de voile, en to-
dos los colores. Predominan en bas-
tantes puntos las l íneas del invierno, 
acentuánd . ' se la tendencia de la fal-
da corta. 
Como particularidades m á s salien-
tes los bordados a mano y los enca-
jes . De estos, especialmente, los d é 
Point de Beauvais, Richelieu, Brujas , 
Venecia , malla leg í t ima bordada, filet, 
i n g l é s . T a m b i é n está muy indicado el 
Muchos de los trajes llegados últi-
mamente son de h o l á n de hilo, con 
bordados hechos a mano, calados y 
cen l eg í t imos encajes . 
E n estos, como en los de voile, se 
notan frecuentemente las alforzas, 
gracioso elemento de adorno. 
E s muy interesante esta c o l e c c i ó n 
de vestidos de ho lán de hilo. Interesan 
te t a m b i é n por le e c o n ó m i c o de los 
precios. 
L O S D E W A R A N D O L 
L a noticia que ayer dimos sobre la 
extraordinaria oferta de trajes de wa-1 
randol de hilo, a precios inconcebi-
blemente bajos, ha tenido la natural 
resonancia en todos los h gares. H u -
bo en nuestro departamento de ves-
tidos verdadera pugna por adquirir-
los . 
E n la úl t ima remesa recibimos tam 1 
bien trajes de warandol, bordados al 
pasado, muy finos y p r á c t i c o s -
Por supuesto en todos los colores. 
E L D E T A L L E M A S S I M P A T I C O 
S iendc muchos los atractivos de es-
ta c o l e c c i ó n , ninguno tan poderoso y 
emocionante como el del precio que 
hemos s e ñ a l a d o a cada vestido. 
U n detalle de permanente eficacia 
en los Almacenes F i n de Sig lo . 
S E D A S E S T A M P A D A S 
Hemos recibido una i m p u d e r a b l e 
c o l e c c i ó n de sedas estampadas. F u -
lares, georgettes y crepés de China 
con pintados de flores y ramazones. 
L L E G A R O N T A M B I E N 
L a s revistas "Butterick Quarterly" 
correspondientes a la es tac ión de va-
rano. 
L o blanco es s inón imo de lo 
bueno; y lo bueno, por muchas 
amenidades que discurra el cinismo, 
no lleva a la zaga habitualmente 
la pesantez y la t o n t e r í a . Nuestra 
pervers ión , m á s aparatosa y exte-
rior que ínt ima, ha dado en ver la 
bondad entre cont.rnos relajados 
de caricatura. No obstante, lo bue-
no, como lo blanco, c o n t i n ú a n 
siendo caros y fuertes valores mo-
rales, impáv idos ante la acometida 
de bajistas y f i l ibusteros . . . . pues 
si de toda calumnia queda algo, es 
y a tan exigua parte, la intriga y 
y la maledicencia de mero ingenio 
es tán a dos dedos de suspender pa-
g o s . . . 
A l nido del alma y al alma misma 
¿ n o les suponemos blancos de toda 
blancura? { E l nido del a lma! ¿ E n 
q u é parte del ser estará colgado? 
No debe tenér alerc fijo, v i é n d o l e 
como le vemos asomarse a tan d i -
versos puntos: ora en el c ó n c a v o 
y muelle regazo que acoge al hijo, 
ora en las manos que acarician o en 
la sonrisa que alienta y a en las 
miradas que ttdo lo conceden en 
silencio o en la boca que desapa-
rece en otra; o cuando, por ser ne-
gra el alma, se sitúa en la gargan-
ta para regalarnos su rencor en 
ecos odiosos, destemplados y grose-
ros . 
L a blancura es a la limpieza lo 
que la pureza a la a l e g r í a . ¿ N o 
ve la lectora c ó m o los países que 
no tienen la suerte de ser tropica-
les mantienen por dentro la tradi-
c ión de las Telas y Confecciones 
blancas? 
Cosas y precios de hoy 
Cambrays : el Especial , a 18 cts.; 
el marca F , a 26 cts.; d s clases del 
f in í s imos , a 36 y 42 cts.; el marca 
R - I 5 0 , a 51 cts. Madapolanes; el 
N . - . 3000, a 22 cts.; el No . 600, 
a 28 cts. L inón francés con 11 va -
ras, a $ 1 . 9 2 la pieza. Todas esas 
Telas tienen ancho doble. 
Telas R i c a s : U n a con 11 varas 
$ 1 . 6 2 pieza; otra con 10 varas . 
V 
$ 2 . 1 7 pieza; la marca " C u b a " , 
con 10 varas, $ 3 - 2 0 pieza; la mar-
ca " L o Mejor", $ 3 . 4 0 pieza con 
10 varas . Creas: dos de a l g o d ó n : 
la 10 .000 , a 24 cts.; y la 15000. 
a 2 7 c t s . ; de U n i ó n , a 30 cts. 
la No . 5000; y Creas de Hilo y al-
g o d ó n , a 38 cts. 
Toal las grandes a 34. 42 . 56. 63 
y 72 cts., precios ún icos de hoy. 
Alemaniscos: de hilo, todo blanco, 
a 58 c t s . ; de hilo blanco con fran-
jas de color oro, azul y rosa, a 80 
cts.; de hilo, en rosa, fresa, pastel 
y color oro a 92 cts . S á b a n a s ; 
medio cameras, a 81 cts. y $ 1 . 1 7 ; 
cameras, a $ 1 . 1 8 y $1 .32 . . F u n -
das de 85 , 110 y 150 cent ímetros , 
hoy las damos a 30, 40 y 50 cts., 
respectivamente. 
Mosaicos de gangas 
A c a b a n de llegar a " L a Filoso-
f í a " 10 estilos de Cortinas . Blan-
cas, crema y crudas. De T u l , con 
bonitos bordados. Marcadas ya só-
lo para hoy a $ 8 . 9 7 , $ 1 0 . 9 6 . 
$ 1 1 . 7 2 , $13.80, $ 1 4 . 5 2 , $ 1 7 . 0 0 . 
$17.64. $20.71 y 25 .60 . Juegos 
de Cortina, con visillos de Voa] de 
hilo color ocre, bordadas en otros 
tonos, a $8.50. Caminos de me-
sa en guarandol de lino puro, am-
plia T a p e t e r í a de lu jo . 
E n R o p a de C a m a y R o p a In-
terior, son important í s imas las re-
bajas hechas hoy: Camisas de Te-
la R i c a y Opal , a 62 cts. y $1.68. 
Camisas de H o l á n de hilo, bordadas 
a mano, a $ 2 . 4 0 . Juegos de H c -
lán de puro hilo, de 3 piezas, l in-
damente bordados a mano y con 
Encaje s de Calais , que valen a 30 
pesos, hoy los damos a $ 1 3 . 9 9 ; 
y s ó l o tienen leves lunares. | U n a 
estupenda ganga! 
— M a ñ a n a , Vestidos de n i ñ a , — 
L a prometida Venta Espec ia l . De 
telas com" el Guarandol , V o a l , Jer-
sey, C r e p é de China , Georgette, 
F i a t C r e p . Seis diferentes- Esta-
rán en el Segundo S a l ó n de " L a F i -
l o s o f í a " , en sus mesas adecuadas. 
¡ N o pierda este Miérco le s B lan-
co, lectora! 
( N E P T U N O ) 
E N E A 7 Y S A H 
N I C O L A S 
D E S A N I D A D 
• 
S I N H I L I S M O 
N O T A : — L a s hoi'aa especificadas M i é r c o l e s li>: C u b a n Telephone 
son en Puerto Rico. LoB anuncios • Corapany. 
en i n g l é s y Castel lUno. Juevt/j 16; Manuel y Gui l l e rmo 
J . A G U S T Y . S a l a s . 
Adminis trador de la E s t a c i ó n TV'KAQ i V iernes 17: Si lencio . 
S á b a d o 15»: Cuban Telephone Co . 
L A P W ^ Domingo 19: Columbus Oyele R a -
No s i é n d o l e posible a la B a n d a ¡ d i o C o . 
Munic ipal dar ei concierto que te - j Lunes 20: C r é d i t o y Construccio-
niamos anunciado para e' l o . d e i n e a . 
A b r i l en la Glorieta del M a l e c ó n , lo Martes 21: E l P a í s . 
E S T A r i O S ' E S A M E R I C A N A S 
M i é r c o l e s 1 de A b r i l 
W Q V 
De la Genera l E l e c t r i c d e j S c h a -
uictady New Y o r k que trasmite coí i 
SiSO metros de longitud de onda. 
A las 6 v 30 p. m . P r o g r a m a pro-
pio para n i ñ o s . 
A las 6 y 45 Aventuras e histo-
rietas C ó m i c a s . 
A lag ' Concierto desde el teatro 
5-lrand de New Y o r k . 
A las 9 P r o g r a m a de L o s Angeles 
E x a m i n e r . 
A las 10 Programa por la orques-
ta P a t r i c k Narsh . 
TV O C 
De la P a l m e r School Chiroprac-
W R C 
De la Radio Corporat ion of A m é -
r ica de Washingotn D . u que tras-
ralte con 469 metros . 
trasmitiremos desde el Es tud io de 
la E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P W X , 
y s e r á n n ú m e r o s de canio por ele-
, mentes a r t í s t i c o s de la A , a d e m l a del 
! Profesor tenor Ju an G o n z á l e z . 
P R I M E R A P A R T E 
| 1 .—Danzas de Cervantes . Solo de 
! piano por ej Profesor s e ñ o r J o s é 
j Campos J u l i á n . 
2. — G r a n a d i n a s . P o r el tenor se-
ñ o r Armando Mora le s . 
3. — L a Provinc iaui ta . Por el B a -
r í t o n o S r . Antonio P l a n a . 
4. — U n F a l s o Amor , i o r el T e n o r (Jio C o . 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I O S D E L A L O M A D E L 
M A Z O 
C T T A O I O N 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
PTopietarios de la L o m a del Mazo, 
doctor Ol larzun, nos ruega hagamos 
saber a los s e ñ o r e s Asociados que 
se les c i ta para celebrar una J u n t a 
a las 8 y media p m . del p r ó x i m o 
M i é r c o l e s 22: Cuban Telephone 
C c m p a n y , 
Jueves 23: Roberto E . R a m í r e z . 
Viernes 24: S i lencio . 
S á b a d o 26: Cuban Telephone Co. 
Dojnlngo 26: Manuel y Guil lermo I v iernes en el nu*-To local del " L o -
gaj^s, j m a Tennis C l u b " (Parque de E m i l i a 
L u n e s 27: C r é d i t o y Construccio-j C ó r d o v a ) . 
n;íB L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r » d a r á 
Martes 28: E l P a í s . cuenta del Proyecto de Reglamento 
M i é r c o l e s 20: Cuban Telephone;sociaI-
C c m p a n y . 
Jueves 80: Columbus Oyele R a 
E N C A Y O D Ü A N ' 
Aprovechando su v iaje a Santiago 
de C u b a , el doctor J o s é A . L ó p e z de l 
Val le , ¡Director de Sanidad v i s i t ó C a -
yo Duan. en c o m p a ñ í a del m é d i c o 
del Puerto de Santiago, doctor F o n t 
y de los m é d i c o s del puerto de la 
Habana doctores Bui loba y D o m í n -
guez R o l d á u , precisamente el d í a en 
que f u é dado de alta e l caso de v i -
rue la importado de Kingston, J a m a i -
ca , en la persona de Reg ina ld Sotche-
l l e . 
E l doctor L ó p e z pudo observar la 
excelente o r g a n i z a c i ó n ado'ptada en 
los trabajos de aislamiento y vacuna-
c i ó n , que evitaron la p r o p a g a c i ó n de 
la terrible enfermedad. 
. y á n d o s e en la conferencia pronuu-
, c iada por el doctor L ó p e z del Val le 
j en P a r í s , de cuyo trabajo t o m ó pá-
rrafos que le servierou para rolwa-
i tecer sus manifestaciones en r e l a c i ó n 
i con la t e o r í a del descubrimiento del 
medio de t r a s m i s i ó n de la fiebre 
I a m a r i l l a . 
E l doctor L u í a Rodolfo Miranda. 
Ministro de C u b a en Bruse las en re-
ciente escrito r e f i é r e s e a eae trabajo 
de! doctor Droogmans y hace cons-
tar el é x i t o obtenido por la confe^ 
rencia del doctor L ó p e z del Val le en 
el ex tranjero que ha contribuido para 
•dai a conocer los grandes progresos 
de Cuba en el ex tranjero . 
A las 4 y 30 p . m . Concierto en ¡ s e ñ o r Amades L a t o u r y a c o m p a ñ a -
el Hotel New W e l l a r d . i miento de gui tarra por el s e ñ o r V I -
j cente G o n z á l e z . 
W E A F | C H A R L A en e s p a ñ o l por el A n u n -
D é la Amer ican Telephone a n d ' d a d o r . 
Te legraph Co. de New Y o r k que 
de Davenport que trasmite con tra3mite con 492 metros. 
4S4 metros, 
• A las 6 p. m . Noticais de po l i c ía . 
A las 6 y 30 Cuentos . 
A las 6 y 50 Conferenc ia . 
k iaa 7 L e c t u r a s . 
A las ü Programa m u s i c a l . 
. W O O 
De la J f l m W a n a m a k e r de F i l a -
d e l í i a que trasmite con una onda de 
SOS metros . 
A las 7 y 30 p . m . Concierto en 
«»1 Hotel Adelphla . 
A las 8 Concierto Voca l e Ins tru-
mental . 
A las S y 10 Pianis ta Loulse F l a -
nagan. 
A las S y 20 P r o g r a m a de la so-
ciedad f i l a i m ó n l c a de New Y o r k . 
A las 9 y 55 Hora de Kar l ington-
Do 6 a 12 p. m . Concierto en el 
Hotel Waldorf , A s t e r i a . 
Servicios rel igiosos. 
Louse F l a n a g a n pianis ta . 
Conferenc ia . 
Soprano Grace F i s h c - Reeves. 
Concierto por la F i l a r m ó n i c a de 
New Y o r k . 
Bajo Les l i e Joy. 
B a r í t o n o Mayo W a l d a i . 
Viol inis ta Mayo W a d l c i . 
Programa bailable en el Restau-
rant Licio Senice . 
K Y W 
De la Westinghouse Co. de Chica 
igo que trasmite con 536 metros . 
! A las 6 p . ra 
1 f inancieras . 
S E G U N D A P A R T E 
í . — L a Comparsa . Soxo, de piano 
r o r ei Prof. S r . Campos J u l i á n . 
2. — T a n g o Madre. Por el B a r í t o -
no S r . N é s t o r del' Prado. 
3. — Q u i é r e m e Mucho. Por el T e -
nor s e ñ o r Faus to Alvar-nz y B a r í t o -
no s e ñ o r Antonio P l a n a . 
4. — H a b a n e r a T u . Por la Soprano 
s e ñ o r i t a E m m a R o l d á n . 
C H A R L A en i n g l é s por el A n u n -
c iador . 
T E R C E R A P A R T E 
E L C O M I T E D E H A C I E N D A B R I T A -
N I C O R I N D E S U I N F O R M E S O B R E 
E L P A T R O N O R O 
L O N D R E S , marzo 3 0 . — E l "West-
minster Gazette" dice tener noticias 
de que el C o m i t é de Hac ienda nom-
brado por Winston C h u r c h i l l , C a n -
ciller del Exchequer , como organis-
mo consultivo para el restablecl-
•miento del p a t r ó n oro, ha rendido 
ya un extenso informe. 
A ñ a d e ese p e r i ó d i c o que la po-
nencia recomienda el levantamiento 
1 de la p r o h i b i c i ó n que pesa sobre las 
l ^ D a n z a s R a b a n a s . Por^su autor j jmportacIoneB de or0> pero aconse-
j a que no se ponga en c i r c u l a c i ó n 
por ahora la a c u ñ a c i ó n de oro exis-
tente. 
J u -el Profesor S r . J o s é Campos 
l i á n . 
2. — F u l g i d a L u n a . Por el tenor j 
s e ñ o r Fausto A l v a r e z . 
3. — C a n c i ó n D e s e n g a ñ o . P o r e l 1 
Cuentuá y noticias ' T e n o r s e ñ o r Alvarez y B a r í t o n o S r . 
I P l a n a . 
A las 7 Concierto en el Hotel j 4 .—Palomi ta Santa. Capr icho C u - I 
A las 10 y 16 B a r í t o n o Leslfe j"oy ' " C o Q ^ e s s ' ! b a ñ o . 
a c o m p a ñ a d o por K a t h l e e n Stewart . ¡ A las 7 y 45 fcntretenimientOH. j A coro dirigido por el Profesor | 
A las 10 y 25 Vio l in is ta M a y o ' 8 Programa por elementos Beñor Ju an G o n z á l e i . 
TVadler. ¡ d e l Colegio musical Schewood. E L H O R A R I O P A R A A B R I L 
A las 10 y 35 B a r í t o n o Lest ie Joy. 1 A las 8 y 30 P r o g r a m a musical : D I R E O C I O N G F i N E R A L D E OOMIT. 
A las 10 y 45 B a j o Lest ie Joy. > e s d e l a E s t a c i ó n . 
A las 11 Concierto ^n el Hotel ' A laa 8 y 45 C o n t i n u a c i ó n 
i r lvan ia . P r o g r a m a de Scherwood. 
De 1 a - a . m . Prog ama por el 
M C A C I O N E S 
del 
K F I 
De la E a r l e Anthony Ins de L o s 
Angeles Ca l i forn ia , que trasmite con 
467 metros . 
A las 7 p. n i . Historietus C ó m i -
A las 7 y 30 Pi'ograma de la M . 
('. K e y Insurance Company . 
Alas 8 P r o g r a m a del diario L o s 
'.ngele.-i Kven ing Hera 'U. 
I M 1 * 1 . T O C A B O R 
4 6 ü C £ R i N a % ¿ 
S . E H B U E N A S X 
Club de Insomnio 
F A R M f U i A í ' S t n i w 
I S T A C I O N l>K P i l o n o K U X ) 
t O M l E U T O S P O R I t A D K ) Q U E 
S K H A N T R A N H M I T I D O S P O K L A Salas 
1 :STACIONÍ R A >T E L I; F ( ».MCA 
"WKAQ D O L A I I A D L ) < O K P O -
U A T I O . V D E P l ' B R T O R I C O K N 
» 4 0 . 7 M E T R O S D E O N D A D E S -
D E " L A I S L A D E L E N C A X T O " 
Abr i l 1, 1925, de 8 a 10 p. m . 
Concierto por la Banda Municipal 1 
de San J u a n , dir igida por el Profe-
sor Manuel T i i o l en^la í laza Baldo-
rioty de Cas tro . 
S E C C I O N D E R A D I O T E L E F O N I A 
Estacionos que t r a s m i t i r á n con-
cierto de m ú s i c a selecta en h o r a ¿ 
de ocho a once pasado meridiano 
durante ol mes de abri l de 1925: 
M i é r c o l e s 1: Cuban Telephone Co . 
Jueves 2: Manuel y Gui l l e rmo 
A b r i l . 2. 1923. de 8.30 a 10 p. m. 
Concierto desde el restaurant " L a 
j Cafetera'", debido a la c o r t e s í a de su 
1 propietario s e ñ o r L u i s J o i d á n . \ 
Vltirnos 3: Si lencio . 
1 S á b a d o 4: Cuban Telephone C o . 
Domingo 5: E l P a í s . 
L u n e s 6: C r é d i t o y Construccio-
nes. 
Martes 7: Roberto B . R a m í r e z . 
M i é r c o l e s 8: Cuban Telephone C o . 
Juevea 9: Manuel y Gui l l e rmo Sa-
la s . 
Viernes 10: Si lencio. 
S é b a d o 11- Cuban Telep(hone C o . 
Domingo 12: C r é d i t o y Construc-
ciones. 
L u n e s 13: E l P a í s . 
Martoa 14: Roberto E . R a m í r e z . 
V A J I L L A S 




4 8 P i e z a s 
$ 1 8 . 5 0 
Con B7 piezas |16.26 
Con 9C piezas. . . . . . 26.50 
Con 105 piezas 86.26 
Con l.T? piezas 49.25 
CtTBIKKTOS P L A T E A D O S CON 
D 1 B I J O SN E X CABO, OA-




jH 12 cucharas café 
Juegos de copas con U0 piezas 
francesas, grabadas. . . |26.00 
En baterías de Aluminio y to-
dos los artículos de cocina exten-
so y completo surtida 
" L A C O P A " 
NEPTUNO 18. Teléfono A-TI8t. 
M atienden oén esmero los pedi-
dos del interior. 
MANDAMOS F O T O G R A F I A S 
Slpue nuestra gran liquidación en 
Industria 95. 
C 813 Alt. 10 d lo 
C u m p l i e n d o 
l o o f r e c i d o 
E s t a m o s r e c i b i e n d o las ú l t i -
m a s c r e a c i o n e s , p a r a l a T e m -
p o r a d a d e V e r a n o 
" T R I A N O l f 
E n su a f á n de c o m p l a c e r a 
su n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a , o f r e c e s i e m p r e las 
ú l t i m a s n o v e d a d e s i m p o r t a -
d a s d i r e c t a m e n t e . 
" T R I A N O N no tiene s u e n r -
t a l e » 
H N O S . A L V A R E Z 
Neptnno y S a n N i c o l i s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
L A I X T R O m J O C I O N I>B D R C K J A S 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad, y Bene-
ficencia e s t á adoptando medidas de 
c a r á c t e r recreto para evitar la a lar -
mante i n d o d u c c i ó n clandestina de 
drogas lerofcae en la R e p ú b l i c a . 
Ueoientemente, sobre el asunto 
lian medido informes a l Departa-
inanto los distintos cuerpos de po-
l i c ía , Que c o o p e r a r á n con Sanidad a 
la e v i t a c i ó n de eae i l í c i t o comercio 
que cada día hace m á s d a ñ o , espe-
cialmente a l a juventud . 
T a m b i é n be est^n adoptando aí^-
rlidas t e n . Ü e t n e s (. la s u p r e s i ó n i ? 
la venta de productos f a r m a c é u t i c o s 
a s i á t i c o s , contraviniendo las ordenan-
zas sani tar ias y el Reglamento de 
F a r m a c i a s . 
O O N F K R K N O I A S O B R E F I N L A Y 
E l doctor H . Droogmans, conse-
jero de Es tado , Presidente del Co-
m i t é Asesor da Colonizacicn en el 
Afr i ca , hubo de pronunciar en el 
centro colonial de Bruse las una inte-
resante conferencia acerca del m é -
rito de nuesitro gran P in lay , apo-
I N G K N I E I U A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos s i -
guientes: 
E n n a entre Concha y M . P r u n a , 
de F e r m i n a G a r c í a ; F r a n c i s c o V . 
Afeullera y A y e s t e r á n , de Wifredo 
F e r n á n d e z ; San Antonio L a s C a ñ a s 
b\: y 2 m|5, de Leopoldo F e r n á n d e z . 
So han rechazado 29 y C , 8|4 m|41 
de L . H e r n á n d e z Savio, infringe ar-
t í c u l o 54, p á r r a f o tercero; Oquendo 
18, de Ja ime A r b ó n , infringe a r t í c u -
lo 54, p á r r a f o tercero; J , C . Ze-
iiea 63, de Francisco Aa-riaum, planta 
b a j a carece patio suficiente; M a r q u é s 
de la T o r r e 3, Isol ina Hourcade, ca-
rece c e r t i f i c a c i ó n documentada de l a 
existencia do medianeras anterior al 
a ñ o 1917; V l á z q u e z entre Luco y 
V i l l a n u e v a , de Manuel Iglesias, ca-
rece de cer t i f i cac ión documentada de 
la exisitencia de medianera anterior 
I a l a ñ o 1^17; 27 entre Horno y Car-
j ñ e r o , de Pau l ina Díaz , infringe ar-
I t í c u l o 55, p á r r a f o 2 y a r t í c u l o 54, 
p á r r a f o 3; Miguel F lgueroa %ntre 
j Milagros y Santa Catal ina, de Isabel 
j F a b l é s S u á r e z , infringe a r t í c u l o 54, 
1 p á r r a f o 3 . 
C 31 . 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S Ü I ^ ' 
T I M O S M O D E L O S D E L A S E G U N -
D A C O L E C C I O N D E P R I M A V E R A 
D E 
J E A N P A T O U 
T A M B E N U N A G R A N R E M E S A 
D E S O M B R E R O S T O D O S D E P A -
J A E N V O G A E S T E V E R A N O , C O -
M O E L B E N G A U D J E M B A . L A I -
Z E . A L P A C A . 
E N T O D O S L O S T O N O S D E M O D A 
S a r a ! ) e t ^ \ e i i u 
I d - l » 
1 
a w ) x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . de 1 9 2 a P A G I N A S I F T E 
H A B A N E R A S 
V I E N E N L O S G A L G O S 
E L O L N O D K O M O D E X A C A U L . K 28 
Los g a l g o » para las c a r r e r a a . gma Truf f ln de V á z q u e z Bello E a -lúatá a l l legar ! Peranci ta Nunez de M a r t í a e í , t - lvl-
r í f c p a r a u o uonen au a l o j a m i e n t o r a O b r e g ó n de C r u z , Oristina Monto-
ou todas las ventajas necesariae « n I ro He B u a u m a a t e . Gabr ie la Garc ía 
-1 ciuodromo de la cal le 2 3 . de R o b a u y Ber ta Rade la t de Ol iva . 
Pasado el p e r í o d o de a c l i m a t a d ó u ¡ L a Condesa del R i v e r o . 
i-ondrá l a j a u r í a desde K e y W e s t . E m e l y U a t a 
Vienen ejemplares numerosob. | R o s a B a u z á de H e r n á n d e z i^uz-
Ue la mejor cas ta . ¡ m á n , C a r m e l i u a ¡Suárez de M a r t í n e z 
E s t a n o c h e e n e l " N a c i o n a l 
S u a d q u i s i c i ó n , hecha con los m a 
yores cuidados y los mayores e s c r ú -
pulos, representa una cuantiosa su-
ma para la empresa de que es activo 
v competente director ol s e ñ o r Ma-
a-uel S a g r a r l o . 
U n a vez entre nosotros los galgos 
io pra&ederá a s u d i s t r i b u c i ó n . 
T r e i n t a loa pr imeros . 
Que irán a elegir sus d u e ñ a s . 
Damas de nuestra sociedad a quie-
aea se reserva ese derecho por parte 
de la d i r e c c i ó n del nuevo e s p e c t á c u -
lo que e s t á p r ó x i m o a d is frutar la 
H abana . 
M a r í a j a é n de Z a y a s . 
Mina P . de T r u f f l n . 
L l l y Hidalgo de C o n i l l . 
Graz ie l l a Ruiz de I turra lde , Ma-
ylta Zayas de C u é l l a r y Amparo de 
la G u a r d i a de Z a y a s . 
S i l v i a H e r n á n d e z de Rivero , Re-
y Ofel ia Ba laguer de Sur is 
C a r m e n 'Poujol de M a r t í n e z , Glo-
r ia Rescalvo de E e t é í a n i . Nona R i v e -
ro de Angulo, T e r e s a Radelat de S a n -
to T o m á s , Ale jandrina R o d r í g u e z C a -
pote de Et i téfani , Evange l ina de la 
Vega de C é s p e d e s y Consuellto F e -
r r e r de G . Beauv i l l e . 
L a Condesa de L o r e t o . 
I n a Ca ldwe l i de Sagrar io . 
M a r í a R - de F o n t a n i l l s . 
Y las seño .r i tas Angela E l v i r a Ma-
chado, Magdalena Garc ía B e l t r á n y 
iLuisa C a r l o t a P á r r a g a . 
P a r a nuevas adquisiciones de la 
segunda d i s t r i b u c i ó n , a base de 500 
pesos cada ejemplar, b a s t a r á con di-
r ig irse a l s e ñ o r Sagrario en su ofi-
cina del c inadromo. siempre por la 
tarde, de dos a se is . 
D i r e c c i ó n t e l e f ó n i c a : 
U - 1 0 6 6 . 
M O D E L O P A R A 
V A R O N C I T O S 
E N E L N A C l O N A L H O Y 
L a fiesta del d í a . . N ú f i e z y fPortuondo, el representante 
G r a n fiesta t ea tra l . | G e r m á n L ó p e z y los s e ñ o r e s Faus t ino 
H a sido organizada por 'un co- Angones, Pablo y Carmelo ü r q u l a g a , 
m l t ó que componen el general J o s é ' J o s é Manuel Renedo, Manolo A l v a -
(Lara M^ret los doctores J u a n R a m ó n j r e z y J o s é Antonio R o d r í g u e z . 
ü 'Farri i l l , J o s é M u ñ l z Vergara y | E l general L a r a Mire t . 
Juau R . Xlques , el coronel J o s é S. ¡ E l comandante Z a n d ó . 
L loren^, el s e ñ o r Antonio Navarrete | E l s e ñ o r Pedro M a r í n , 
y los distinguidos c o m p a ñ e r o s del i E l Presidente del Casino E s p a ñ o l , 
periodismo Arturo S . Carr icar te , | s e ñ o r Laureano F a l l a Gut i érrez , y 
J u a n V . Govea y Osvaldo de la P a z . el Director de H a v a n a E l e c t r i c Co . , 
R G A N I Z A D A por un grupo de 
cubanos ilustres que han hecho 
del amor a la Patria un culto f e m ^ 
roso y ardiente, e»la noche se cele-
brará en el Teatro Nacional una ve-
lada cuyo producto «e destina a la 
e r e c c i ó n en la R e p ú b l i c a Dominicana j 
de un obelisco que perpetúe la glo-
riosa memoria del Genera l í s imo M a - ! 
xime G ó m e z . 
E l programa, que es interesant ís i -
mo, y a ha sido publicado por todos 
los p e r i ó d i c o s . 
E l Encanto—donde quedan pocas 
lunetas a la venta—dedica al trascen-
dental acto de esta noche una de las 
vidrieras de Gal iano, en la que se 
exhibe un retrato al ó l eo del caudillo 
egregio. 
U n brillante é x i t o — l i t e r a r i o , artísti-
co y s o c i a l — s e r á sin duda esta gran 
velada, por el /espíritu que alienta y 
por los poderosos atractivos que ofre-
ce . 
Este bonito model o* lo tene-
mos en toda clase de pieles y 
combinaciones parecidas a los 
zapatos de hombre. Los precios 
en los t a m a ñ o s del 5 al 8 sin 
t a c ó n $ 5 . 0 0 , del 8I/2 al I I 
$ 6 . 0 0 . del W/z al 2 $ 7 . 5 0 . 
T a m b i é n tenemos una clase un 
poco mas barata, que valen 
$ 0 . 7 5 men 8 hasta el número 11 
y $ 1 . 5 0 menos del surti3o I I 
y medio al 2 . 
Estamos recibiendo diariamen-
te nuevos modelos de zapatos pa-
ra n iños , en pieles claras y en 
gamuza b lanca . 
$elelekia 
Mr. F r a n k Ste inhart . 
E l Centro Aaturiano. 
E l Centre C a t a l á . 
F o r m a parte p r i n c i p a l í s i m a de di 
cho o o m i t é el general E n r i q u e L o y -
naz de l Cas t i l l o . 
Se c e l e b r a r á esta noche. 
E n el N a c i o n a l . 
Sus productos se d e s t i n a r á n a una 
obra a l a que estaba obligado el 
pueblo cubano como tribuno a uno 
de sus h é r o e s . 
No es otra que la c o n s t r u c c i ó n de 
un obelisco que p e r p e t u a r á la glorio-
s a memoria de M á x i m o G ó m e z en1 
B a n i , lugar de su i |u-imiento, en l a 
R e p ú b l i c a de Santo Domingo. 
T a n noble y levantado e m p e ñ o no 
p o d í a por menos que encontrar la 
m á s entusiasta de las acogidas . 
Desde que f u é conocido el p a t r i ó -
tico objeto de la fiesta e m p e z ó de 
modo creciente 'la demanda de loca-
l idades . 
Un g r i l l é fué solicitado para a s í s - • Inolvidable paxlre por el general M á - ' 
itlr con «u distinguida famil ia por • ximo G ó m e z , l e e r á otra carta del doc-! 
e l honorable Presidente de la R e - ! tor S t é f a n o el s e ñ o r L a v í n y d i r i g i r á ; 
p ú b l i c a . l u n a a l o c u c i ó n a la concurrencia la | 
A su v e i el Presidente electo, ge- ¡ Inspirada poetisa Dulce Mar ía Bo-1 
neral Gerardo Machado, a d q u i r i ó , rrero de L u j a n , 
otro g r i l l é . Recitaciones de p o e s í a s . 
Grande é l pedido de palcos Por S á n c h e z G a l a r r a g a . 
D a r é la r e l a c i ó n . N ú m e r o s de canto a cargo de A l -
E n primea- t é r m i n o , «1 general ! ̂ t o M á r q u e z y Elp ld io S á n c h e z 
F r a n c i s c o Carr i l l o , VIce-presidente de ' A g r á m e n t e 
L o s v e s t i d o s d e " E l E n c a n t o , , y e l 
C e r t a m e n d e B e l l e z a F e m a n i ñ a d e " E l M u n d o , ; 
. . . j r \- [noche y de tarde—que ha elegido la 
N tres vidrieras de Galiano ex-1 . \ , nft„-rrt „ num rm 
. . . . , . c i señora A n a M a n a Borrero. y que re-
bibimos « premios que t ! . . a* 1, 







D E S D E H O Y 
¡rapezatnos a exíi l -
bir nuestra m¿q-
nifica co lecc ión 
de uesltdo» franceses 
para oerano» confección 
nado» en rollo, holán, 
varando!, tal o ta etc. 
Lo» precios—extrema-
damente razonables<— 
llamarán la atención. 
exponemos 
ttna nueva co lecc ión de 
aombreros franceses, má» 
bonitos, si cabe, que los 
que tuvimos el qosto de 
exhibirla pasada semana 
E N T I E R R O D E L T E N I E N T E t[ 
I G L E S I A S 
Mundo ha  
A nombre de E l E n c a n t o los se-1 adjudicarlos ej 4 ¿e Abr i l , d í a •rn0c!a ¿C ? a ñ s -
' T ^ ^ T b I v ^ ^ I « . w r * * ™ * / ¿ T 0 r c r u - i Y m á s de íre8 docenas ¡ 5 í a n i C 0 8 
Que t o m ó dos palcos . ¡ t i m o del Certamen de Beleza heme- primorosos, de ultima novedad, esco-
P o r su parte a d q u i r i ó el ú n i c o i nina que el gran rotativo viene de- gidos también en E l Encanto por 
g r i l l é <jue aneciaba disponible de senV0|v¡eIKj0 con ¿x¡t0 enorme. I nuestra elegante y ref inadís ima com-
yenta la Direct iva del Centro G a - s • admirables v e s t i d o s - d e ' pradera 
l lego. 
Cuanto a las lunetas se han ven-
dido en p r o p o r c i ó n considerable du-
rante estos ú l t i m o s d í a s . 
E x t e n s o el programa. 
E n tres partes . 
P r o n u n c i a r á el ú n i c o discurso de 
la noche el general E n r i q u e Loynaz 
del Cas t i l l o . 
E l joven doctor E m i l i o Núf iez da-
rá lectura a una c a i t a escrita a sn 
' B a z a r Imqle^" 5. Rafae l i Inwj5Tíua 
MAB A N A - C U B A 
M á s s o m b r e r o s y v e s t i d o s 
V A L S A N ! 
la P t e p ú b l l c a . 
E l Secretarlo de Estado, doctor 
C a r l o s Manuel de C é s p e d e s , el Se-
Una escogida parte -de concierto 
en la que f iguran, a d e m á s de la 
« e ñ o r a A l i c i a Cruse l laa de M á r q u e z 
cretario de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r Ma-1 V la s e ñ o r i t a Violeta J i m é n e z Mon-
r.uel Carrerá y Ster l ing y e! Secreta- t a ñ é , el profesor C a r l o s M . Val les , 
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor el gui tarr i s ta Ezequie l Cuevas , el 
E d u a r d o G o n z á l e z Manet . : profesor de mandol ina J u a n Cabrteas 
L l l y Hidalgo de C o n i l l . ¡ y el violoncel l ista Armando Molina. 
Catal ina L a s a de P e d r o . A d e m á s , selectas audicones por la 
E l Ministro de Santo Domingo y j cs-tudiantlna P a t r i a y C u l t u r a , bajo 
f 1 Rector de la Universidad de l a j la d i r e c c i ó n del m e r i t í s i m o profesor 
H a b a n a . I Oscar l i g a r t e . 
E l Liceo de Guanabacoa. 
Hacendados y Colonos. 
E l Club Atenas . 
E l Sub-secretario de I n s t r u c c i ó n 
E l Himno Cubano y el Himno Do-
minicano ejecutaido por la Banda 
Miuniclpal. 
Y un divertido fin de fiesta por 
P ú b l i c a , doctor Antonio Ira izóz , e l el B a T a C l a n de ios alumnos de la 
doctor Beato, de Matanzas, los docto-' F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias , 
res M á x i m o G ó m e z Toro y E m i l i o i A s i s t i r é . 
TWLAS D E R E C I I J O 
Xota de I n t e r é s . 
Que me apresuro d a r . 
! Recibe esta tarde l a s e ñ o r a Ofe-
l ia R . de H e r r e r a en su residencia 
de la B a t e r í a de Santa C l a r a . 
L a elegante esposa del Jefe del 
E j é r c i t o se v e r á v is i tada por sus 
muchas amigas de la sociedad ha-
banera . 
E s la v í s p e r a de su santo. 
Y se despide para Nueva Y o r k . 
R e c i b i r á t a m b i é n en la tarde de 
K s Í S S U 11 í S a B L E B L E FAnA v e V , r i t i , " a hasta 61 in-
Pídalos conjuntamente con su Catá- i i1 .6™0, la a f l o r a M a r í a G a l a r r a g a de 
HQ8 acaba de enviar con el surtido 
completo de sus preparaciones para el 
cutis:, su nueva CRKMA A P R I O R A 
mo los anteriores, de los cuales se h a ' 
hablado en estos d í a s en toda la Ha-1 
b a ñ a . 
Sombreros de lato 
T a m b i é n hemos recibido una colec-
c ión muy interesante de sombreros 
de luto, c n manto y sin é l . 
De s e ñ o r a , de señorita y pa ia jo-
vencitas de 12 a 16 a ñ o s -
Los precios, desde los más modes-
j t o s . . . 
P O l T L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
Ayer a las 4 y media de la lar - i 
de, se e f e c t u ó el entierro del In íor - j 
tunado temente Director de la Ban- i 
da del E s t a d o Mayor de la Mar i -
na Nacional s e ñ o r J u a n I g l e s i a v 
que f a l l e c i ó de las les'ones que le 
causara un t r a n v í a e l é c t r i c o en Kij 
cal le de E m p e d r a d o . 
E l Teniente Iglesias f a l l e c i ó en 
jEmergee laa , y p e r m a n e t i i a l l í has-' 
ta la m i ñ n n a de ayer en que f u é 
conducido *al Necrocomio, donde se 
le prac t i có la autopsia, siendo des-
p u é s trasladado a l Cast i l lo de la 
P u n t a , c 
•Sn el Cuerpo de G u a r d i a de d i - ' 
cha fotaleza se i n s t a l ó la C a p i l l a 
ardiente, prestando los al istados do 
la Marina los guardias reglamenta-
r ias a l c a d á v e r . 
V a r i a s hermosas coronas fueron ¡ 
ofrecidas en memoria del infortuna-! 
do m ú s i c o , una de la B a n d a de la ' 1 
Marina Nacional , otra de la B a n d a 
Municipal de la H a b a n a , otra de los 
Jefes y oficiales del Es tado M;iyor; 
de la Mar ina , otra de los Alistados 
del Es tado Mayor, otra de los al is-
tados del Puerto y una ab la Excel-1 
slor Muslc C o m p . 
L a s ú l t i m a s guardias de honor 
se le r indieron a l c a d á v e r por ofl-' 
d a l e s del Es tado Mayor Genera l de 
la Mar ina y por los m ú s i c o s de la . 
B a n d a . 
Organizado el cortejo t u i e o r e . | 
tomaron prrte en el mismo Batido-; ¡ i -
E n Par í s sigue el furor de 
las perlas. Nuestro comprador 
allá nos está mandando ce ns-
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris etc. 
Venta al por mayor y menor. 
A l m a c é n : 
^ T e ! é f 
ires de P o l i c í a , que a b r í a n la m a r - i í 
E n la a s i m a áf Prat lc y San . I j - 0ha, Banda Municipal , que m a r e n ó ! . 
Los vestidos 8é' el E^pe i to mimbro 210, detuvo ha8ta ias calles del Genera l Marcoi 
c , . . . , . , , ayer a l Blanca Santiago Lazo Vat- y padre V á r e l a ; B a n d a de la Ma-¡ 
E l m.cio de la temporada de vera- déS( dG ia H a b a n a , de 32 a ñ o s de r lna que a c o m p a ñ ó a l c a d á v e r has 
C 26¿S nll 
m K 9 5 4 9 
no en el fegundo piso de Galian: y edad y vecino f.c ^ u ). n« pún^oro ta e] Cementerio, escolta mi l i tar for 
I S a n Miguel ha sido veidadeiamehte \z* a AntjMii > ^ i c a n a i a P i a u ^ i , mada por un p e l o t ó n del C r u c e n . 
triunfal . 
L o mismo J e vestidos que ¿z som-
1 breros fué enorme la venta en los 
días qu' lleva de i n a u g i . i d a %\ es.ii 
; t i ó n . 
Prueba indubitable de que E l E n -
' canto ha recibido este a ñ o , como los 
! anteriores, los m á s lindos y elegantes 
I modelos de P a r í s . 
O Y ponemos a la venta una1; Nueva C 0 , w c i ó n 
nueva c o l e c c i ó n de sombreros j Con la nueva c o l e c c i ó n de som-
franceses. | breros ponemos también hoy a la ven-
Todos modelos. ¡ t a otra nueva co l ecc ión de vestidos. 
Que gus tarán tanto, sin duda, c ; - ' jTodos preciosos! ^ 
M e d i a s d e s e d a " G o t h a m " 
logo en nuestro Departamento de Per 
fumerla. ' 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo y Ag-uacate. O'Beilly 51 
Teléfono A-S536 
S á n c h e z . 
Y suspenden sus recibos corres-
pondientes a este día las distingui-
das damas Ange l i ta F a b r a de M a n á -
¿ 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
Q u i é n no p e l e a , c u a n d o Ki d a n u n c a f é c u a l q u i e r a en l u -
g a r d e l r i q u í s i m o y sin r i v a l de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
T e ! f s . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
? 
C A S A M O S de recibir una nue-
va remesa de las inc mpara-
bles medias de seda Gotham (hilo de 
Venta esoecial 
E l lunes dijimos: 
"Hemos dispuesto una venta espe-
oro) en las calidades y los colores pa- cial de sobrecamas de p iqué por tres 
ra el verano. solamente: hoy m a ñ a n a y el 
miérc les. Estas sobrecamas valen 
E l jabón 
v-.* —* w. i — :\avio Honor r r; 
ban drogas h c r ó l c a s a ( t r o indi - i - j-ricella ,a l armi 
d ú o que luet-) le Hit c'^tenido tam- ei c a d á v e r , el ci 
cb por Estrelucr. 
i g n o r a . 
Pract icado un re.<i.-iiiT. en las 
I b V * E N B ü E H R j B t t W K i M . 
Q O M T R A U \ C A S P A 
de 29 a ñ o s de edad, sin domicilio " C u b a " , a l mnndo del A l f é r e z de 
en loa mo.nentoi en que í a c i l i t a - xTaví0 80fior Franc i sco Morales T o -
ó n de a r t i l l e r í a con 
cual cubrín. una ^.•ln-
jo n o m b r a r s í U(íuUo l i l i * de ¿-i- ¿erei nac ional y la concurrenc ia , 
lud n ú m e n 6. muy numerosa, cerrando la marcha 
M a n i f e s t ó L ó p e : .i la po l i c ía u-ia una m a g n í f i c a carroza f ú n e b r e don 
b a b í a Ido en busoa d.- las dro %3 de fueron colocadas las coronas , 
r o r encargo l e \ in» lH'. /ff que c o u > t^i j i • x i . , _ 
nmi ¡ in • * duelo, f u é presidido por el Je -
omi . -no fe del Eí(tpdo Mayor de la M}iri . 
naa Nacional , C a p i t á n de F r a g a t a , 
s e ñ o r Alberto de C a r r l c a r t e , el J e -
yae de L a . o m 4 o.Mutron doce fe d Direcc,3ni C a p l t á n de F . 
í e l i l l o s de oor . ín- . a s í como t sefior E.(luar(lo GonZ. leZ del R . a l . 
arogas y un ge . « . o . y el C a p i t á n de Corbata sefior R a -
Por orden 4*1 J n - Í * « I n s t r u c c t . n ^ del G a l l Jefe de d. 
ae la secc.o.1 S f g ' i u i i i . los acu<a- - j a j ^ — J i A , , 
dos L a z o y B J i W » f u . r o n remit i - ^ egco ' oflc!a,es> la ,nte. 
dos a l Hospital (.alixto García por ban • g e n t e s luaquin i s t . s se-
haberse comprobado eran v,closo3 ^ J o s é " »¿ ^ 
y el L ó p e z dejado en l iber tad . d . j tenientes cortadores sefio-
X M l l ' l U A I K ) lüli r K U t / K S A -
M I E N T O 
A y e r por l a m a ñ a n a se personaron Mario H.?rn(lndez. el Teniente F a r - | y otros oficiales francos de servicio;?, 
en el local que ocupa el Juzgado da raacéutico 0jBcar Tabfo y el T e n í a n - a s í como clases y soldados de las 
Instrucc ón de la s e c c i ó n segunda, en te eIegraf;sta 8efior Tro> | b í inda8 de mÚ8lca del ,3stado M a . 
ÍVÍ •> ^ 'i « tenientes ae i AdemAg vlmos a] doctor E r a s m o f yor Genera l del E j é r c i t o , de l a del 
k i v a i « Tif í lmaa ?nB ^ i h I c j ^ n ' ^ e K l i e i í s r o s , Secretario de Justlo a.! sexto Distri to y S é p t i m o distri to mi-bel y Alonso Thomas , los cuales co- el Jefe del IMgtrito X a v a l Norte ^ 
mo sabe e lector seencuentran ^ p i U n de Navlo geñor Ju l l o j ^ J g T a m b i é n a s i s t l ó l a DirectiVa f n u . 
P Í ^ ^ . i l « í í r J ? nf i r o ' Coe110. el Comandante del crucero merosos ;MocIados de !n so l idar idad l¡*¿*Z*Ís6rcíto Capmn Cle Corbeta ^ Mus ica l de la H a b a n a en^cuyo pan-pitén_ del e j e r c i t o , . enor K i c a r d o i J o s é Gon2Ale2 L a n z a ; el Director de t e ó n f u é Inhumado «1 c a d á v e r . 
gador del Distr i to Norte sefior R a -
m ó n C a ñ a s ; el M é d i c o C a p i t á n A r t u -
ro Sansores, el Teniente Telegraf i s -
ta s e ñ o r Jorge G o n z á l e z ; e l T e n l e n 
te maquinista sefior S i e r r a , el Te -
res Manuel Botet y Domingo He-1 niente Bri to , teniente auditor V l l l a -
rrera , el teniente dentista doctor, ge l iu; Teniente pagador G o n z á l e z 
A n t ó n , la Banda del Es tado Mayor del E j é r 
B o l í v a r 3 7 . 
I B ^ m s ^ v í E Ñ A 
T a m b i é n l l egó el jabón del mismo 
fabricante para lavar las medias y t o - ¡ P ^ o normal: „ 
da clase de sedas. 
$3 75, y durante estos tres dias las 
venderemos al precio extra de $2.60.1 A Hí iue l ios oficiales les fué noti- ^ " S l p t ^ S i J o ^ T m o T í u a " T o r r e s ^ l l 
r>i . , r i i ficado por el juzgado, el auto de oro i i - J L * - - ,in ,„ oo^Ho r?0i â tn t v „ 
E l jueves volveremos a marcarla , al ¡ c e 8 a m i e ü t 0 dicta(lo contra ^ ^ ^ ¿ J ^ ^ l ^ J ^ J ^ ^ 
trlto Mil i tar Teniente H e r r e r o ; el 
quedandu luego en libertad con la Capit¡ ln Maquinigta s e ñ 0 r E n ; i q u e | 
A I caer la loza que tapa la b ó v e -
da donde reposan dos testos del T e -
niente J u a g Iglesias, el p e l o t ó n que 
le d ió escolta hasta el Cementarlo 
hizo las descargas reglamentarlas . 
M o d e l o s - i d e a s 
de A n a M a r í a B o r r e r o . 
P r ó x i m a e x p o s i c i ó n . de $ 3 . 7 5 . 
M A R C A D O 
E . P . D . 
N u e s t r o H i j o 
V I C T O R M A N U E L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u e n t i e r r o para hoy, a las cuatro de la tar-
de, Rogamos a nuestras amis tades que nos hagan el s e ñ a l a d o 
favor de concurrir a la casa mortuoria , s i tuada en el Vedado, 
callo Quinta l i m e r o 22, entre las de P y G , p a r a acompafiar 
el c a d á v e r hasta el Cementerio de C o l ó n . 
Habana, 1 de abr i l do 1 9 2 5 . 
V I C T O R MAÍTUEL S A N C H E Z T O L E D O . 
A S U N C I O N D K L A T O R R E S A N C H E Z T O L E D O . 
(Laba 
S I N F A L T A R U N O 
L L E G A N N O V E D A D E S E N 
O B J E T O S D E A R T E , B R O N C E S , 
V A J I L L A S , L A M P A R A S , P O R C E L A N A S , 
A R T I C U L O S D E P L A T A , E T C . , E T C . A L A 
e s 
Z E N E A ( N e p l u n o ) 2 4 T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
C 8189 l O d - l » A n u n c i o : T R U J I L L O M A R I N 
O t a . I d . 1 Abrí . A n í n c i e s c e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
a ñ o s de r o a d y 
168, en los momento*! en que le 
compraba productos heroicos a un 
sujeto, que Ipgró fugarse . 
A H e r n á n d e z se le ocuparon cin-
co papelillotf" conteniendo morfina,, 
los que dijo h a b í a adquirido de un 
sujeto apodado " E l Curro"', que me-
rodea por e l P a r q u e C e n t r a l . 
H e r n á n d e z fué remitido a l Hospi-
tal Calixto G a r c í a . 
C A R H E R O R O B A D O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Franc i sco 
Casquero, c a r r e r o del c a r r e t ó n 324 
de su propiedad," dedicado a la ven-
ta de tabacos y cigarros que es-
tando en una v idr i era en 10 de Oc-
tubre y O ' F a r r l l l , d e j ó el carro en 
dicha esquina j le vlo'entaron la 
puerta y le sus t ra jeron una c a j a át 
chocolate en la qi»e guardaba | 8 ó 
en moneda fracc ionar ia y 270 pesos i 
en bi l letes . 
S U S S O B R I N O S S O N N A R C O M A N O S 
D i ó cuenta a la P o l i c í a , A u r o r a 
L ó p e z Ordaz, e s p a ñ o l a , de 45 a ñ o s , 
vec ina de Desaf i l e n ú m e r o 7, que 
sus sobrinos C a s i m i r o L ó p e s Her -
n á n d e z y s u esposa Victoria H o r -
tensia, vecinos ambos de Cocos y 
Audi tor cte inyectan drogas h e r ó l c a s 
deseando é l l a sean recluidos para 
su c u r a c i ó n . 
R E Y E R T A E N U N A C 4 S A D E 
V E C I N O S 
•Sn la casa P e r k l a s S í , sostuvls-
ron u n a "eyerta ayer tardo Boni fa 
c í o Poro P a d r ó n , d^ la rasa de co-
lor, de 47 afios y F é l i x L e d ó n , de 
24, ambos vecinos de la misma <**-
- s a . L e d ó n s u f r i ó la f a c t u r a de ios 
huesos cuadrados de la naris , y uí»« 
her ida inc isa en la c a m , grave j 
otra en la r e g l ó n m a t í o l d e a dere-
cha y Bonifacio, lesiones leves, B o -
nifacio fué remitido a l V i v a c . 
Manuel I t u r n a g a : el C a p i t á n P a - l ie 23 y por 12 hasta elCementerio 
N U E S T R O S P R E C I O S 
P a r a dar cabida a nuevas m e r c a n c í a s , 
Voile c lor entero a 37, 50 y $ 0 . 7 5 
Voile Floreado a 40, 50 y * 0 . 7 5 
Voile Bordado a 50. 75 y 1 .00 
Voile Bordado cadeneta, en fondos de color * 8 0 y 1 .00 
Foulard de pintas a 0 . 5 0 
Warandoles de hilo a 0 . 9 5 
Olanes trdos colores a 0 . 9 9 
Warandoles Bordados y calados. Voiles Bordados y calados, en 
las nuevas creaciones del verano. 
B O H E M I A 
N E P T U N O 67 
6 3177 M - í * 
L A M Ü E V A ^ M I N A 
C A b A D E , P R E S T A M O ! ) D E . 
P E R n A S y P E R H A M D E Z s M C 
dinero á muy bdjoinlm u)brfilh¿ 
juy váhru cotiiábln w pláu 
Cmsur/iéoentrilldnbylodddfieje 
¡oymáfmy Objetos de fdnfáud 
B E R N A Z A ñ . T C L A . 3 6 6 ^ M A O A N A 
P A H T V A O C H O P l A K I O P E L A M A R I N A A b r i l 1 o. j e 1 9 2 5 
^ a o x c m 
G ñ i U E L D F . T E f l T K O S 
tájele. | L A N U E V A T E M P O R A D A E N " M A R T I " 
2rACXOKA¿ (Pas«o de ICarti ••qnina a 
San Bafae)) 
No hay función. 
3 ? A Y H E T (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é j 
Compañía cómico dramática de E n -
rique Eor^ás. 
A las ocho y tres cuartos;. 1̂ drama 
en cuatro actos, de don S.intíagA R u -
siñol, traducido a! castellfino por don 
Joaquín Dicenta, E l Míst ico . 
P R U T C I P A I . D E t A C O V E U I A (Ani-
mas y Zniñeta) 
Compañía dramática dirigida por el 
primer actor J o s é Rivero. . 
A las nueve?; la comec<^ en tres ac-
tos, ariginal de Antonio Pas oy Anto-
nio López Marín, ¡Mujercita mía j 
M A R T I (Dragones esqniuc a Znlneta) 
No hay tx-nción. 
AXiHAMBSA (Comnlaao ec^uis.» a V i r -
tudes) 
Compañía do zarzuela de Resino Ló-
A latí ocho menos cuarto: Por cor-
tarse la nifleua. | 
A die¿ y cuarto, tan la doble: L a 
Revista r^oca; Los efecr^ü c0¡ ü a t a -
clán; pr í s en tac ión del Ses:eto Jagüe-
yano. 
( V é a s e l a C r ó n i c a d e T e a t r o s 
e n l a p á g . D I E Z ) 
L A D E S P E D I D A D E E S P E R A N Z A I R I S C U L M I N A R A E N U N 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
ZtAS C U A T R O P I N A I . B S F U N C I O N E S D E L A XRXS E N E £ N A C I O N A L 
S I G U E N U E S T R O C O N C U R S O O R I G I N A L 
é Q u k n es el Hombre? 
( U n o d e e s t o s c i n c o e s e l h o m b r e ) 
E n v i s t a d e l é x i t o e x t r a o r d i n a r i o o b t e n i d o p o r n u e s t r o c o n c a r .D, h e m o s d e c i d i d o o b s e c j i w r a ias 
p r i m e r a s c i n c o n u e v a s p e r s o n a s q u e a c i e r t e n q u i é n es E L H O M B R E , c o n u n p a s e grat i s a c a d a 
u n a d e e l las , v á l i d o p o r d o s lune tas p a r a los tres d í a s q u e se l i a d e e x h i b i r e s t a s u p e r - p r o d u c -
c i ó n M E T R O - G O L D ^ T O en e l g r a n t ea tro 
C A M P O A M O R 
L a s p e r s o n a s a g r a c i a d a s e n e l e s c r u t i n i o a n t e r i o r , a l a s c u a l e s se les e n v i a r á n sus r e s p e c t i v o s p a -
ses p o r c o r r e o , lo f u e r o n : C U C C A A G O S T A . V i r t u d e s 9 3 ( a l t o s ) . L I L I A T O L E D A N O , I n d u s t r i a 4 4 
( b a j o s ) . C R I S T I N A T A N O N , E s t r e l l a 7 9 . D U L C E M A R I A W A H L E M B E R G , C o n c o r d i a n ú m e r o 
6 5 ( a l t o s ) . M I G U E L A N G E L C A B A L L E R O , M a n r i q u e 3 7 ( a l t o s ) . 
C A R R E R A Y M E D I N A . L A B R A 3 3 . 
I d - l » 
C I N E G R I S 
| Ccnsneio Hidalgo, Xa artista mimada de Maünc. y la ebtreUa de ia nueva 
• temporada "Santa Cmz" es esta linda mujer el ta de ojos grandes y reír In-
i mlnoso cuya vera efigie damos a la admirac ión d©: lector. 
Sxperanza I r i s , la Emperatriz de la Operata, ^ne con motivo de en ret í -
rafia de la escena será. obJeto en la K a baña, los días 3, 4 y 5 de abril, de un 
esprosivo homenaje por parte del p ú blico habanero al que la artista genial 
profesa singular afecto. Esperanza Ir i s dará ©u el Teatro Nacional cuatro 
funciones de despedida para las cuales se es tá haciendo una demanda ex-
traordinaria de localidades. 
• E l anuncio de que la Emperatriz de 
la Opereta se despedirá de la escena 
dando en el Teatro Nacional cuatro 
grandes funciones son las operetas vle-
nesas que, a l pricnipio de su gloriosa 
carrera artlst oa fueron base de sus 
grandes trusui'os. han despertado un 
enorme entusiasmo. 
Constantemente ee ve invadida la 
Contaduría del citado coliseo por per-
donas do toda condición social que van 
a'separar sus localidades. 
Son pocas de estas las quo quedan 
ya disponibles. Y ello, demuestra, no 
tan solo lo deleitable de las operetas 
que f guraran en el cartc. dt; esas fun-
ciones, sino ias grandes . y profundas 
s impat ías que aquí se sienten por la 
genial divette, 
Esperanza Iris , en efecto, lia sido y 
os la artista predilecta de nuestro pú-
blico. Parte principalfs ma da sus rui-
dafos triunfos, los ha concedido a la 
.'Emperatriz de la Opereta el púb.ico 
¡•abanero; y su celebridad, de su aco-
gida en la Habana, en numerosas tem-
poradas, ha surjido. E s a consideración 
es la que ha impulsado a la em nente 
actriz a ofrecer cuatro ú l t imas funcio-
nes en los postreros días de su actua-
ción en la escena y a escoger, para el 
programa, las cuatro operetas vieneaas 
que en e, principio de su gloriosa ca-
rrera art íst ica , fueron base de su trlun-
fo incomparable y de la fortuna que lia 
conqu atado en el teatro. 
L a s numeros í s imas admiradoras que 
en la Habana tiene Esperanza Ir i s , por 
otro lado, no podían pasar por alto la 
oportunidad que les ofrece la Empera-
triz de la Opereta, con motivo de su 
regreso a la Habana para embarcar el 
día 6 para México, su hermosa tierra 
natal: y sabemos que han organizado 
algunos actos de dfspedida, que serán 
ofrecidos a la gran artista la noche del 
idorn'ngo 5 de abri l . Entre esos actos, 
i figuran la entrega de un ar t í s t i co a l -
I bum suscrito por todos los artistas re-
i sidentes en la Habana, como homenaje 
I a la eminente actriz qu© se despide del 
I teatro y un champagne de honor que 
tendrá efecto, en el Hotel Te légrafo tan 
| pronto- como termine la función noc-
turna del domingo en el teatro Xacio-
nal . 
L a s cuatro ú l t imas funciones de E s -
peranza Ir is , serán en el orden siguien-
te: 
Viernes, dfci., 3 do abril, representa-
ción de la opereta E v a . 
Sábado, día 4. por !a noche: L a prin-
cesa del dollar. 
Domingo, día 5. por la tarde: . E l con-
de de Luxemburgo; y por la noche L a 
viuda alegre y algunos actos de carác-
ter social. 
Después^de esas funciones, Esperan-
za Iris nó volverá a la Habana nunca 
más como artista. Pero nos v i s i tará 
con frecuencia dirigiendo los m á s no-
tablea espectácu .cs <;ue. actúen en Euro-
pa y América . L a Emperatriz de la 
Opereta, convertida en empresaria, da-
rá a conocer a los públicos de Cuba y 
México lo más brillante y exitoso que 
en el mundo teatral halle en el viejo 
^ en ea nuevo Continente, 
L a s localidades para lis cuatro fa-
nales funciones de Esperanza Iris, «n 
Cuba, e s tán a la veir.* en la Com-a-
duría del Teatro M^cio.nal. 
Los precios aon a baso de 2 pesos 
la luneta, para las funciones del vier-
nes v sábado por la noche y dom'ngo 
por la tarde; y de 3 pesos para la fun-
cióm nocturna del domingo. Siendo ex-
traordinaria la demanda que se hace 
' de localidades, nos complacemos' en rc-
1 comendar a nuestros lectores se apre-
I suren a separar las suyas antes que 
i pueden agotadas las entradas. 
Jul ián Santa Cruz, inicia de nuevo la 
actuación de su magníf ico conjunto de 
operetás y zarzuolac; el próximo día on-
ce da Abri l . 
Santa Cruz, nos reserva para el c lá-
sico sábado de gloria unas cuantas sor-
presas que desde luego, como suyas so-
l á n muy agradab'es. 
í í o es un secreto para nadie puesto 
que con nosotros lo han oublicado tam-
bién todos loe demás colegas habane-
ros, que el activo empresario Santa 
Cruz, ha contratado para tornuoradít 
primaveral en el más popular.de nues-
tros coliseos a uta figura ut verdadero 
relieve artístico, consagrada por ol ca-
riño y la admiración do Madrid, en di-
versas estaciones teatraNís. esta figu-
ra cuya belleza han proclamado ya lus 
T E A T R O V E R D U N 
L a empresa ha seleccionado para hoy 
un programa lleno de atractivos. A las 
7 y cuarto comienza la función con cin-
tas cómicas, a las 8 y cuarto E l C r i -
sol de un Amor en 6 aeto¿ . Lrama In-
tenso de los barrios baj^xi ^ New Tork 
pictórico de emócioues . laidas las tram-
pas de una gran banda de ladrones y 
apaches revelados. Venganza por un re-
husado amor por Clara Bow, a las O 
y cuarto regio estreno Los Muertos 
Vuelven. Una película sorprendente quo 
encierar una novela de un tímido mu-
chacho._ Martirio terrible hasta confe-
sa, en 5 actos interpretada por la sim-
| pática Diana Alien y a las 10 y cuarto 
M O N T É B L U E monopoliza leí 
« t e n c i ó n del mundo e n t e r o . . . 
periódicos gráf icos y cuyo arte ha sido 
ampliamente ensalzado, por todos los 
diarios de !a vi l la y corte, se llama 
Consuelo Hidalgo. 
Consuelo Hidalgo, j<yven, bella, ex-
traordinariamente elegante fué hasta 
no ha mucho, lu vedette de la compañía 
de opereta de José Juan Cadenas y por 
Id tanto la encarnadora principal de to-
das las operetas ú l t imas estrenadas por 
el conocido autor y empresario. 
L a presentación de la Hidalgo cons-
jrituirá la nota teatral más Interesante 
Sé la actuación teatral que se avecina-
A la Hidalgo se unirá un grupo no-
table de es t imadís imos arttetas, algu-
nos ya conocidos de nuestro público. 
L a obra Qlegida para el debut, el sá -
bado de gloria, será una de las opero-
cas más aplandidas en Europa. 
precio estreno Una Noche Deliciosa por 
I alinda Elaine Hamrherstein. E s un 
mensaje sincero al corazón do toda, mu-
jer no es una historia de amor de du-
dosas Hituaeloncs pasionales, sino un1 
relato vor ídxo de las consecuencias que 
tuvo un yacht, un automóvil y una co-1 
lección de trajes lujosos. Cegada por ol I 
brillo del oro .esta mujér dló un valor 
erróneo a las cosas materiales de la vi -
da. 
Mañana: Gera'dina lo Arregla Todo 
por Billiv,' Rodhes Oro que Mancha por 
James B . Warner y Después del Baile 
por Bcn Turpln. 1 i 
Hoy en ias tandas elegantes da 5 y 
cuarto y 9 y cuarto se estrenará la 
Interesante película titulada: L a Eman-
ciepación de la Mujer, Interpretada por 
la notable actriz F a y Compton. E n la 
tanda de 8 y cuarto se proyectará 151 
signo del valor, por Earle Fox . 
Mañana jueves y el viernes, la ex-
traordinaria obra titulada: E l Ci&ne Ne-
gro, por Monte Blue, María Prevost y 
Helene Chadwick. 
E l sábado 4: Virgen y Mundana, por 
Irene Rich, Paulina Garon.l Willard 
Loula y Joseph Sv.-íckard. 
E l domingo 5, a las o y cuarto Don-
de Comienza el Norte, por el famoso 
perro policía Kin Tin Tiji , figurando 
como protagonista la bella actriz Claire 
Ada.ns. A las !) y cuarto L a Rosa de 
París por la genial estrella Mary Phil-
bln. 
É L A B O N O D E D O N L A N N I N G , C O N S T I T U Y E U N 
T R 1 U N F 0 S O C I A L 
E l abono s las echo funciones de es-
vrenos, abierto por ia' empresa de la 
grandiosa compañía de revistas y co-
jnedias musicales "Don Lanning", cons-
tituye, hoy por hoy, el triunfo social 
más resonante de la época. L a lista de 
i bor.adoa se enriquece cada día, con los 
nombres más prcstigiososi de nuestra 
Alta Sociedad, que ansiosa de admirar 
ol arte, colorista y luminoso de la re-
v i^ta yankee ordena sus localidades con 
un entusiasmo 'Increíble. 
ü n grandioso triunfo, ya lo es ol abo-
do Don Lanning. 
E l otro tnunfo, el art ís t ico , ha de ser 
da los inusitados. Porque nada tan sor-
prendente en colorido y en oclleza p lás -
tica como ese conjunto, en el que im-
pera la juventud y la a legr ía . 
Don Lanning, con sus "glrls" adora-
Ijles, con sus actores or lg inai í s imos , con 
»u repertorio rico y excelente, con s ü 
arte oersons1 que le ha valido la amis-
tad, cordia! de la mayoría de '.os mi-
llonarios yankees, ha de sor el ídolo in-
discutible de los habaneros, duranto la 
• Primavera. » 
E s objeto de la empresa, y , a s í nos; 
! lo comunica el activo y entusiasma em-
presario Guillermo de Cárdenas, cerrar i 
i definitivamente el abonó, el día; cinco 1 
do Abr i l . T a l es la demarfda de l«b«-« 
I lidades que hay. f 
.También se nos ha ofrecido la l i s ta 
|de los abonados hasta el día de hoy 
• -L i s ta que por los prestigiosos nom-
bres que en ella figuran, ofrecemos pu-
| hllcar en i.uestras Crónicas sucesivas. 
"Pretty Bay", revista de fastuosidad 
1 eórprendente, será la revista del debut, 
¡ el sábado de G'oria. Solo faltan diez 
> d ías . Abónese, lectora, ai aun no lo ha 
hecho. V 
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" E L C A R D E N A L " E N M A T I N E E D E L S A B A D O 
Varias señor i tas se han dirigido a es-
ta crónica para que le pidamos a l a 
impresa de Borrás que dispongan una 
nueva representación de la bella obm 
de Parker " E l Cardenal", en función de 
matinée, en día laborable. Hecha la pc-
áclón, la empresa se J i a apresurado a 
Komplacer a las amables demandantes y 
nnuncla para el sábado próximo, a las 
cuatro, una matinée especial con " E l 
Cardenal •*. 
L a noticia será acogida con júbl ló . 
máxime cuando e s t á ya al final la vic-
toriosa temporada de don' Enrique Bo-
rrás. 
• Y apropflslto... ¿Se nos dará .en la 
Habana la primicia de " E l coloso úe 
A r c i l l a ? . . . . Sabemos que la obra está 
en ensayo para estrenarse en Madrid, 
pero bien merece el público de la Ha-
bana, siempre tan Entusiasta por Borrás 
que él haga la dist inción de ofrecerle 
el estreno. 
G R A N A C O N T E C I M I E N T 0 T E A T R A L 
911 acontecimiento teatral de anoche 
fué el estreno en la sala del teatro 
"Payret", de " E l Rebaño", drama en 
tves jornadas, de Fernando López Mar-
tín, Interpretado por el Insigne actor 
dramático español Enrique Borrás y su 
brillante compa.ftía. 
E l triunfo de " E l Rebaño" f u é gran-
de y clamoroso para su autor y para 
el genial actor Enriqüe Borrás , quien 
realizó una formidable labor art í s t ica 
•;nto con sus amados disc ípulos . 
La acción de este drama, se desarro-
l a en la famosa capital de Arlanza y 
i^suclta aquellos d ías aiaroeos, cuando 
si César Carlos V se rodeaba de favo-
ritos flamencos y frente a él se alzaban 
tas Comunidades que, agresivas y re-
««eltas . vieron muy luego que se tor-
raba estéri l sn tributo de sangre y pa-
tnotlsmo «n el epilogo de Villalar. 
Bü drama de Lépez Martín se adueñó 
5; los espectadores, quienes, seducidos 
per la magia del verbo reiteraron s in 
ícarso sus apleusos . entuplastes, 
" E l rebaño" es como un himno a !a 
Castilla del Siglo X V I . E l obrero que a 
golpes'de martillo forja el hierro sobre 
; el yunque, es como un s ímbolo inspira-
'do y hermoso de aquellos hombres ru-
, dos y animosos que no abatieron nunca 
los .penachos da su altiva índependen-
Icla. E l corazón de Castilla es como el 
¡ hierro labrado por el martillo de los si-
glos sobre el yunque de aquella tierra 
i calcinada y taciturna: corazón recio y 
| levantado, capaz de todos los arranques 
y de todas las Inmolaciones, 
i Eb altamente consolador para todos 
los que aman ol verso, para todos Iok 
ique buscan la galanura de la belleza 
escrita, que queden espíritus entusiastas 
¡ y desinteresados que velen por el eterno i 
l florecimiento de la lírica dramática. j 
Esta noche, en décima función d^ t 
j abono, so presentará " E l Míst ico" una 
de las más geniales creaciones de Bo-
| rrás. 
E l viernes, gran ««treno de "Émbru-
jam'ento', de I.ópeg Plnlllpa 
E M B R U J A M I E N T O 
E L V I E R N E S E N P A Y R E T . B O R R A S 
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na triunfo a l InteapreU 
papel d « Df.!>ureau eif 
É L A M E D E 
resul ta definitivo, anonadante o 
indiscutible. . 
Todo hace pensar que el actor 
"tremendamente maravi l loso" 
lia entrado en p o s e s i ó n absoluta 
de las "femi-nas" del mundo en-
tero. 
E n P a r í s c r e ó gran s e n s a c i ó n , 
constituyendo actualmente "el 
arrebato" de las muchachas 
francesas quienes le l laman "mi 
í d o l o " . 
E n New Y o r k d u p l i c ó su é x i -
to, donde desde hace var ias se-
manas las muchachas neoyor^i-
uas, se arrebatan los t ickets d©1 
teatro "New Picadi l ly" dondv 
a ú n se e s t á exhibiendo " E l 
A m a n t e de C a m i l a " . 
M O N T E B L U E se acuerda de 
las muchachas cubanas donde el 
sabe que tanto lo quieren» y en-
v í a en la p e l í c u l a " E l Amante 
de C a m i l a " un mensaje escrito 
de su p u ñ o y letra a sus l indaa 
admiradoras e n v i á n d o l e muchos 
c a r i ñ o s y a n u n c i á n d o l e su p r ó -
ma llegada a la H a b a n a i n v i t á n -
dolas a saludarlo personalmente 
E L A M A N T E D E C A M I L A 
Monte B lue : en el papel de 
pebureau . 
Mar ía F r e v o t s : en el papel 
do la grandiosamente hermoga 
C a m i l a . 
P R E - E S T R E N O E N C U B A 
" G r t M P O f l M O R " 
M i é r c o l e s 8 de A b r i l 
S n p e r - B s p e c l a í P R E S E N T A -
C I O N " F E R N A N D E Z " . 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u -
bana.—Vlrtud^p 86 i 
P R O N T O : 
L A S G O Z A D O H A S D F X A M O R 
C ¿ 1 7 2 t d - l « 
C A M P O A M O R 
Industrie y sau José. Teléfonos 
/ A-7054 y A-7063. 
H O Y M I E R C O L E S l o , H O Y 
'•Función continua da I I a 5. 
F O X N E W S No . 3 
A L F I N , S O L O S 
i;4 iiistiins histéricr. 
G U I L L E R M O T E L L 
=e1 urania pot Kenneth Mé Donald 
V E L O C I D A D Y A N K E E 
y el drí;n::: por VTilliara Dcsdiond 
Í L Ü N A J f N O 
8 p. m. Tanda Especial 3./ p.. m. 
E l B I E N A J í N O 
" C I N E O L I M P I O " 
Hoy en ¡as tandas elegantéti ¿e 3 y 
cuarí.o y 9 y mc-dia SahtdS y Artigas 
presentan a la geival áctrig Raquel Jwe-
Ucr en la grandiosa producción Tierra 
Prometida. L a función será amenizada 
por orejuesta del profesor Joffre. 
Tanda de S y media Harold Lloyd en 
la graciosa comedia Los Amores de Ha-
rold Iiloyd • 
Mañana'Mil ton Sills y Wanda Hawlye 
en líá Joya Arenan Candentes. 
Vlarnea 3 y sábado • 4 grandioso ep-
tronp en Cuba de la produervón inter-
pretada por Ciarle Windsor Collen -Moo-
ru Cadenas Rotas. 
Domingo 5 en la matinoe do las 2, 
Episodios F ina l du Los Milagros do la 
Selva, .Tackie Coogan en Mi Niño y Ri -
chard Talmadge en Anda Ligero. Tan-
da de 5 y cuarto y 9 y med'a grandio-
so estreno en Cuba de la producción :n 
terprctada por la genial actriz Carme 
Myers y " ¡as estrellas Kennet Harían, 
Raymond Grlffith titulada E l ^ Paraíso 
Envenenado. 
R I A L T O 
. L a F O X F I L M p r e s e n t a r á en C u b a l a s i m p á t i c a Foto-comedia 
L O C U R A S D E U N A N O V I A 
i r " 




i d lo 
Prado y Virtndea (Prente a l Anón) 
H O Y M I E R C O L E S l o . H O Y 
E n la mat irée y iloélle 
L O B O S d e l a N O C H E 
por "U'illiam Farnuni 
Episodio 12 do la serio 
L A B A N J A P U R P U R A 
O R O Q ^ I M A N C H A 
por J . B . VTARNElt 
S A B A D O 4 y DOMINGO 5. 
M O X S J K U R B E A U C A I R E 
por Rodolfo Valentino 
Nota: Este programa ae exhibe 
hoy ' exclusivamente en este cine. 
T H O M A S 6 Ü C K I N G H A M 
U n a l i n d í s i m a novia mil lonaria , que duda del amor de "»u fu» 
turo" l a n z á n d o s e a la ventura en busca de pruebas . 
U n a noche de amor. Una corona de azahares que se encuentra 
en peligro, la a c c i ó n innoble de un canal la que valido a su vampi-
resca a c t u a c i ó n consigue é x i t o en su empresa. 
Una y mi l peripecias, llenas de e m o c i ó n y que pone en peli-
gro la preciosa, vida de la l inda ch iqui l la f?on las principales esce-
nas de esta chispeante foto-comeflia. 
Q U E S E E S T R E N A H O Y 
C 3164 
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E L A M O R , un sagrado amor, 
r o m p i ó las cadenas que le hk-
bía puesto un bruto . 
T b a s t ó un muchacho, agi-
gantado por su c a r i ñ o , para 
quebrar los eslayones que h a -
clan de e l la una esc lava . 
V e a en 
O L I M P I O 
V I E R N E S 3 Y S A B A D O 4 . 
C A D E N A S 
R O T A S 
( B r o k e n ChalneN 
L a a c i ó n de! ñ f i o 
' U n a p r o d u c c i ó n . . . 
• U n g r e m i o . . . 
U n a regia i n t e r p r e t a c i ó n . . . 
U n »dfj>r conocido. . . 
U n a l'nda m u j e r . . . 
Una d i r e c c i ó n s u p r e m a . . 
fUn t í t u l o de una obra ia-
rrg)í 
• • S O A R A M O U C H E T ' 
\ B s l a obra c ino ' - ra tográ t i ca 
que en el ac tual aflo, . se ha 
conquistado el pr imer premio 
en los Estados Unidos . 
L a obr i m á s costosa >que se 
ha filmado de la ^ampsa no-
ve la de Rafae l S ibat lr i i . 
4 ' S t A R A M O U C H E " 
, E s t á interpretada por tres 
colosos de la^ pantal la. 
R A M O N N O V A J Í R O 
A L I C E T E R R Y 
| L E W I S S T O N 0 . 
" S C A R A M O U C H E " 
e s t á dir ig ida por el verdadero 
mago de la pantal la R E X I N -
G R A M . 
P R O N T O P R O N T O 
RIALTO 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
P r o d u c c i ó n M E T R O 
0 316'J 
J 
C I N E " O L I M P I C , , 
D o m i n g o 5 
y l u n e s 6 
; y 9l4 
i E S T R E N O E N C U B A 
, L a Cuban Medal F i l m Co . pro-
í e n t a a las celebradas estre l las: 
i C A R M E L M Y E R S , K E N N E T H 
H A R L A N , R A Y M O N D G R I F -
«TTH y C L A R A B O W . 
E n la b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n 
t i tulad»! 
U n P a r a í s o E n v e n e n a d o 
( P O I S O N E D P A R A D I S B ) 
L a m á s Interesante de todas con escenas del G r a n Casino de 
Monte Car io , de P a r í s , desfilando por e l lienzo las m á s encantado-
ras bellezas femeninas. 
Repertor io C U B A N M E I > A L F I L M C O . — A g u i l a n ú m e r o 20. 
I ffH3 
{ A T E N C I O N ! : 
L a competencia m o t a exige que s u producto se enuncie. 
D DIARIO D E U MARINA e s leido e n toda la R e p l i c o . 
A Ñ O X C I I I 
P A G I N A N Ü E W 
A R I N A T I A P T O 
'[CINEMATOGRAFICAS 
CIS^ÍK N E G R O . 
L a a d a p t a c i ó n » la pantal la d« 1» c » M a en al espectador nn afecto U n 
' -onocida novela de Bmeat Pasca l deprimente que produce en cierto 
denominada " E l Cisne Negro" por la modo profunda tr i s t eza . Bea escena 
' W a m e a Bros , ha sido dada a .cono- en la cual E v a entrega su pulsera al 
'^cer a l p ú b l i c o capitalino á v i d o slem- amante para qne é s t e la empefie j 
í pre de gratas emociones, por la Com- con su producto poder pagar la ren-
••• p a ñ l a C i n e m a t o g r á f i c a Cubana, en el ta del apartamento, desluce por com-
' coq,uat(Jn Cine Ria l to , 7 «n verdad pleto esta obra y debe ser cortada 
los que acudieron al estreno de « s a por la t i j era del e x h i b í d o r para que 
obra tan anunciada pudieron apreciar el p ú b l i c o f a n á t i c o pueda saborear las 
^los m ú l t i p l e * encantos a r t í s t i c o s que e s q u i s l t e c e » de c o n f e c c i ó n de cen-
ia adornan 7 1* p e r f e c c i ó n í o t o g r á - f e c c i ó n el buen gusto y delicadeza de 
fica de sus escenas que ponen de re- muchas de sus escenas, disfrutando 
Heve el gufato 7 refinamiento en sus de un e s p e c t á c u l o ameno y sugest ivo. 
t a r i a d o ü ú e L i l l f * . E l rostro lindo, dulce y fascinador 
Corne l ia Quinn. una de J protagonin-n. nada v a l d r í a para 
senci l la , honesta y de ******** red imir la en la i m a g i n a c i ó n de los 
temperamento, conoce • I * W f c Dyke ^ el 
que tiene con el la * lienzo si se de jara esa escena en que 
.gos tan marcados que ^n^.11.6 ^ « p a r e c e como mujer explotada, por 
- .dicha joven se « n a m o r e de é l apa- » ^ tipo maleante y 
. s ionadamente E v a Qyinn hermana vegeta en los salones 
r d e Cornel ia , Joven de radiante he- , . V 
l iaza, coquetona y l iv iana se propo a expensas de la candidez de muje-. res que no tienen un claro concepto 
6 V a n u n c i a dt - . ! U Í T : de lo que debe ser la dignidad y. 
C A M P O A M O R 
Ar,tn 1 
m a n a y en ausencia ^ é8 ta 86 le (,ecoro ym;ÍB e8tricto. Su matrimonio 
¿ i n s i n ú a de ta l modo a Dyke yue ^ - duct0 de, capr,oho de S mo-
te fascinado con la linda cara de E v a ^ d e f l e x i ó n , no l l e n ó sus 
r a a caer PT°nto I m ^ d e s tenia- i lus iones . F u é a él con el 
doras de esta pér f ida mujer , v lct l - aparente objeto de a i u 
m a de so* ü a l a g o s . hermana ei hombre que la galantea-
C a m e l l a se dá cuenta de la t ra l - ba y. por ej Cl,al eiJa e n l o q u e c í a de 
' c l ó n que le prepara su hermana, y ,imor S u a c t u a c i ó n por ese s ó l o 
le hace ver su incorrecto proceder. hech0i la coioca «n un nivel men-
E l l a le dice que h a r á lo indecible por tal tan inferi0r, mUv por debajo de 
^ u l U r l e a D y k e . A s í las cosas, '3va la VJllía de gu ^ r m a n a . 
en escenas de fingido amor consigue 
que Dyke la Invite a pasear, cu lmi- E l l o hace pensar una v e i m á s 
pando esta sa l ida peligrosa en el ma- que, el valor de una mujer , m á s 
trimonlo. que le anuncian por t e l é - que en «u belleza f í s ica , en lo ar-
fono a C o r n e l i a . ráónico y perfecto de las l í n e a s de su 
D e s p u é s de efectuado el enlace, rostro, en sus ojos lindos, en su boca 
•e insta lan en una linda m a n s i ó n fresca y r o j a , en sus l íneas delicadas 
Anunc ian una gran fiesta a sus amis- y en impecable de sus formas escul-
t á d e s . E n el la E v a echa a un lado a turalas , se le dá por sobre iodo ese 
su esposo y se dedica al f l irt con conjunto que delinean su personali-
•us amigos . E n especial con uno de dad, su honradez y mora l idad . Por 
ellos trata de quitarlo del brazo de muy l inda y a r r á y e n t e queP sea una 
• otra Joven, que puede aqui latar la mujer , ru valor s e r á muy p e q u e ñ o 
audac ia y c o q u e t e r í a de esta m u j e r s í su moral idad es dudosa o m a l a , 
r e c i é n casada y los frutos que ha de L a h e r o í n a de esta cinta es el tipo 
cosechar con su proceder Incorrecto de m u j e r l inda y bella, mnnjar es-
7 a trev ido . q u i s í t o y delicado, flor deleitosa que 
S u esposo desatentido, encuentra embelesa, que se l leva tras de s i to-
l a c o m p a ñ í a c a r i ñ o s a de Cornel ia , das las s i m p a t í a s , pero a s í y todo 
que lo ve espiar su d e s v í o . Ambos si su labor es ta l que proyecte la 
bai lan unas piezas y pasan horas en 'luda sobre su moral idad entonces 
agradable c o m p a ñ í a , ¡ 8 | espectador s e n t i r á tristeza a l pen-
D í a s d e s p u é s E v a acude a l apar- sar que no obstante haberle prodl-
lamento de soltero de su amigo, don gado la naturaleza * manos l lenas 
de é s t e la recibe con estudiado los dones m á s preciados de la belle-
afecto, y cosa e s t r a ñ a , le muestra za femenina, de nada le ha valido 
ana car ta del d u e ñ o del apartamen- para t r iunfar con decoro en la l u - c x m f o a j v o s (Xadustrl» eB«uia» » » a » 
to en la que le recuerda que e s t á cha por la existencia'. José ) 
i t rasado en el pago dei alquiler, y t^*» aa m ît̂ * v n .or^A A las cinco y cuarto y a lar nueve 
Maciste explicando a Santos y Ar t igas el argumento de su p e l í c u l a . 
vestirá sus mejores galas 
en honor de M A G I S T E 
e l g igante sco h u é s p e d d e l a H a b a n a * q u e e s t á e n c a n t a d o d e l a b e B c z a d e nues tros p a i s a j e s , 
d e l a a l e g r í a d e n u e s t r a c i u d a d y d e l e n c a n t o i rres i s t ib l e d e n u e s t r a s m u j e r e s . 
M A C I S T E e s t a r á e n l a H a b a n a d u r a n t e v a r i o s m e s e s , m i e n t r a s e s t r e n e sus p e l í c u l a s , c o n -
t r a t a d a s p o r S a n t o s y A r t i g a s . 
E L E S T R E N O D E H O Y en C A M P O A M O R , i r á en las t a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , 
y p o r é l p o d r á d a r ' e c u e n t a d p ú b l i c o d e q u e l a s p e l í c u l a s de M A C I S T E , e m p e z a n d o p o r M A -
C I S T E E M P E R A D O R , 
M A R C A N U N P A S O D E A V A N C E e n l a C I N E M A T O G R A F I A e n g e n e r a l y d e m u e s t r a n 
q u e , I t a l i a , l a C U N A d e l A R T E , s e r á e n e l c i n e m a t ó g r a f o , c o m o e n l a e s c u l t u r a , e n la p i n t u r a , 
e n e l c a n t o y e n todo lo q u e s ign i f i ca «arte y r e q u i e r e s e n t i m i e n t o y e m o c i ó n , l a p r i m e r a e n -
tre las p r i m e r a s . 
M A C I S T E se p a s ó l a t a r d e d e a y e r e n n u e s t r o p r i m e r c e n t r o d e m o d a **Et- E N C A N -
T O * * y a l sa l i r d i j o : " " i p u d i e r a s e l e c d o n a r en tre l a s d i e n t a s d e * * E L E N C A N T O " , f o r m a r í a l a 
m á s b e l l a c o m p a ñ í a f e m e n i n a d e l m u n d o . 
P r o n t o se e s t r e n a r á " L A S I N V E N T U R A " , m á x i m a p e l í c u l a f r a n c e s a q u e r e p r o d u c e l a c o n m o v e d o r a n o v e l a d e " E L C A B A L L E R O A U D A Z " , d e e s e n o m b r e . 
C 8110 l d - 1 » 
[ T a m ! ü 8 G i i i B n i a t O p t o s 
A las ocho: cintas cftnuc.**. 
A las ocho y media: Tuya hasta la 
. * i E s t a obra es meritoria 7 merece A. las cinco y cuarto y a lar nueve y muerU, por Monte Blue y B^verly Bay-
le notifican que si no se pone a l d í a rene p0r< i0 m a g n í f i c o de sus foto- media: estreno de la cinta Muciste E r a - . n e . 
cuanto antes ser* desalojado. Ai gfáffa, ©1 refinado gusto de sus de- perador. 
decirle a E v a que no p o d r á pagar cora(jos, la a c t u a c i ó n interesante de A las once; Revista Fox News n ú m e - , W H . S O K (Oeaeral CarrlUo y ffadre 
i s a renta a trasada , ella lndccls:i ofre- ^ j ^ e ¿ l ú a y de Helene C h a d w í c k , ro S; la comedia Al fin, -jIoís; el drama | reía) 
ce ayudarlo, , se desprende de una COn Mary prevost , completan el hiatór co Guillermo T e ü ; Velocidad yan | A la* clnoo y cuarto y a la» nueve y 
l inda pulsera de bril lantes, recuerdo reparto, los cuales corí un argumen- kee, por Jionntth BfO uonald; E l bien media: E l cabello acusador por Theo-
í f e c t u o s o de su marido, que le hizo to tan inadecuado, donde Só lo fio- ajeno, por Williani Desmond. i doro RobertB, May Me Avoy y Conrad 
con motivo de su matrimonio, y 8elreee !a infiaei idad conyugal han t ra - A las ocho- E l bien ajeno. ' ¡ N a g e l . 
la entregn ai aui lgo. T a n pronto na- ta(j0 de dr i i iar a 8U modo las muchas ¡ A las ocho: ¿ E s * l matrimonio un 
len del apartamento acuden a una,; ^ j j ^ j ^ ^ g dB la t rama, , ,COn ta- T S a D U » (Consulado « t r * Trocadero ! fracaso?, por W l n u r Hall. L i l a Loe y 
casa de p r é s t a m o s donde este Joven lento m n e e t r í a . V e a «1 piibllco es- y Animas) 
L o s 
b e n e f i c i o s 
d e l a s a l u d 
La Miad «ííniSe» cifio* (elicei y •amo* j trme. adttni*, la •doracióa del etpote. 
Deatierre loa dolorca j achaquea qne [9 
roben la ventura, tomando 
C o m p u e s t o Vegetsl 
De L t f d i a E . P i n k h a m 
VTDIA (. nM«HAM HIBKIMI CO, WYXM, MAM 
L A O R Q U E S T A F I L A R -
M O N I C A 
R E C U P E R E L A S 
81 a s t á usted cansad o, ai las fuer-
Durante «I presente mes la Of- xaa f í s i ca le han dejado, al no l a s 
questa F i l a r m ó n i c a de la Habana ¿ena pop cualquier cauaa, enferme-
\ dará, dos conc iertos . BU primero dad, derroches o edad, r e p ó n g a l a to-
da ellos, que t e n d r á lugar la mafia- mando las Pi ldoras Vl ta i lnaa que m 
na del domingo 12 en al teatro Na- venden « n todas Isa boticas y a a ra 
cional, correspondiente a l suspendido d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno y Man-
en el pasado mes por la causa que r lquo. H a b a n a . S i n e n e r g í a s ni v i -
ya el p ú b l i c o sabe . "Bl segundo, qua gor f í s ioo e s t á usted perdido, oon 
se c e l e b r a r á el domingo 26, s e r á el v i ta l fnas recupera usted ra Juven-
acostumbrado concierto mensual que tud. sus e n e r g í a s T ana í u e r s a a . T 6 -
d é j a n d o í n a d v e r - l empefla la prendn 
ti a m e n t é la 
E v a . 
Levrls a l notar los movimientos 
sospechosos de su esposa, sus cons-
tantes sal idas, sus llegadas tarde a l 
hogar, decide enterarse mejor de su 
(tonducta, d i r i g i é n d o s e a casa de 
Corne l ia a donde bu consorte le dl-
gera qne se p r o p o n í a i r . A l l í pudo 
saber que E v a h a c í a d í a s no vis i ta-
ba a su h é r m a n a . 
A l l legar a su hosrar no encuentra 
i» E v a , que se presenta algo tarde. 
ta c inta, :uzgue en su mente s i los non lata a*, la TTnla Ha v'* —14—• j - - o - ~ — jaj siete y cuarto: clntua cómicas . 
papeleta en ia ooisa a « i m o t l v o s en que descansa son viables . x ^ ocho y cuarto: ^ crisol de un 
A s í c o m p r e n d e r á si tenemos r a z ó n en un amor, por Clara Bow 
A las nueve y cuarto: Los muertos 
E v a r i s t o IíAJVIAR vuelven, por Diana Al len. 
A las tiles y. cuario: Una noche deli-
ciosa, por Hela iM IXammerstela. 
«ata j u i c i o . 
C I N E R I Í 1 T 0 (Paseo de Marta e squ ías ft 
con movimientos que denotaban ln- R & r ? 0 0 1 ' 1 ^ D E UNA N O V I A 
tranqui l idad de á n i m o Deja su bol 
sa sobre un s i l l ó n , la a ore L e w l s y 
FAtrSTO 
Coldn) 
| A las cinco y, cuarto y h K s nueve y 
inedia: estreno ile E i Cisne Xfcgro, por 
Monte Blu'> 'Marle Pr&voat y Helene 
»« Chadwiek; i i comedia E l yiíle. por L u ; -
la pantai'a de este elegante fer Keaton 
A las ocho- E l yate. 
Z.OCT7SAS S E UNA X70VIA 
Precioso estreno de1 la fox film tltu-
cinema en donde las esireiias Mlldred 
June y Halan Hala hacen una labor ad-
Wanda Hawley. 
R I A L T O (STeptuao entre Coasnlado y 
San Miffuel) 
A las claco y cuarto y a ias naev > j 
media: Kl Infierno del Do a i». 
De una a cinco y de *tbt» a nueve 
y media: Vanghuz* dei Oer»t*. j o r Frau 
klyn F a r a u m : E n el pecado, 'a reniten-
cia. 
XKGIiATXSRXA (Genera! Carrillo y E s -
trada Paiica) 
A las dos: Gome sencilla, por Lloyd 
iiugues; Dtber y grutliud, por Earle 
WilHam. 
A las cinco y cuarto y a las Mjeve y 
ve en el la la papeleta de e m p e ñ o de a^'* g*ib^ci0 
la prenda, extendida a nombre del 
amigo de su esposa. E s t a al ser 
Interrogada para que e x p l í c a s e su 
proceder, confiesa a su marido to-
da la v e r d a d . Y termina esta cin-
ta cuando en o c a s i ó n de tener Cor-
y medía serán 
un é x i t o . 
E n las tandas continuas y por el pre-
ció de V E I N T E C E N T A V O S Cintas có-
micas " H U E L L A S Q U E S E E S F U M A N 
pfir B i l l Patón y D I E Z C O N T R A D I E Z 
A las ocho y media: E l santuario del tres cuartos. Arenan candentes, pbr Mll-
por Charlea Hunchklnson. 
E l viernes estreno de "SU U L T I M O 
AMOR" por Mary A'den. £1 lunes una 
nel la que embarcar para Inglaterra preciosa película " L A c o n l e s a o l e n -
a rec ib ir una herencia, aparece en el ^ J l ^ ' I!ena de arte v îo S C A R A - Bosworth, 
muel le Lewle a despedirla, conf íán- ^ ^ u l ^ ^ V ' t ^ ^ t ^ starko 
Y a d o e s N e c e s a r i o * 
S u f r i r D i s p e p s i a 
Si padece Gas, Agruras o P e s a d é s 
• n e! Es tómago , obtenga Alivio 
Rápido y Seguro usando las 
Famosas Pastillas Stuart 
para la Dispepsia. 
Por viejo que sea un hombre. Im-
posible es olvidarse de las buenas 
comidas de su joventdd. Pero a 
veces por el solo hecho de tener pre-
oon un lujo y con la frrrti orauesta de-
« o l e entonces toda su desgracia, y le Lidamente reforzada en ella trabajan diales, 
hace saber que va a divorciarse de 
E v a que espera aspirar a l disfrute 
4e un amor puro, como el j ü e hu-
biera conseguido eon e l l a . 
Mary Prevost, la l inda estrells de 
l a panta lU que tantos admiradores 
tiene; hace en esta obra el papel In-
grato de m u j e r l iviana, suave cal i -
f i c a c i ó n que pudiera aplicarse a esa 
mariposa Inquieta y voluptuosa que 
quema sus a ias de virtud y candor en 
l a l l ama de la infidelidad y de la 
d e g r a d a c i ó n . No obstante s u esquisl-
ta TfcTTeza que deslumhra, que ato-
londra y anonada la mente m á s fle-
m á t i c a , s u paso por U escena a l 
convertirse en Instrumento de explo-
t a c i ó n de un hombre sin e s c r ú p u l o s . 
amr, por Conrad Nagel y Elmo L i n -
coln. 
N E P T U N O (Juan C. Zenea y Persevo-
rancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E n el Palacio del Rey, por 
Blanch¡B Sweet, Edmund Lowe. Hobart 
Alieen Pringrio y Paulir.c 
revsita de sucesos mun-
ton Sll's, whada Hawley y Jacqueline 
j Logan. 
A las ocho 
tud. 
y medía: Deber y gratl-
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n 
5 a Ultimo Amor 
P o r A d o l p h fajou, l a m e s K i r h w o f l d y M a r y A l d e n 
¿ Q u é m u j e r , e n lo m á s r e c ó n d i t o de s u c o r a z ó n no h a sent ido 
u n a n s i a l o c a d ? ser d o m i n a d a ? 
s e n t é tales memorias algunos ancla-
nos sufren amargos ataques de dis-
pepsia. Toda familia debe de tener 
a la mano las Pastillas Stuart para 
la Dispepsia. Desde la niñez hasta 
la vejéz , vencen y sujetan las an-
gustias causadas por la ind iges t ión . I 
Dulcltican el e s tómago , dando el | 
efecto alcalino de la salud; as í mis- 1 
mo absorben los g&ses, levantan l a I 
pt-sadéz. impiden las agruras y la ' 
card ia lg ía . Asisten notablemente a 
digerir el alimento y son una de las 
syudas mas Invaluablcs para la sa- , 
)ud y el vigor. No obstante lo qu» . 
coma, s i su e s t ó m a g o se rebela hay 
que t^n^r presente siempre que una 
caja de Pastillns Stuart para l a Dis- I 
pepsla conservar&n su e s t ó m a g o en 
perfo, to estado y le ayudarán a im-
penir las molestias de la vejéz. 
De v.-iua tn cualquier farmacia o ' 
drojíueria. 
G R I S ( £ y 17, Vedado) 
A las olnco y cuarto y a ai* nueve v 
medía: L a emancipación de la mujer, 
por Fay Compton; A casarse tocan. 
A las ocho y cuarto: E l t>igno dsl va-
lor, por Earle Fox . 
OZiIKPZC (Avenid* WUsoa •rg.nuta a 
B, Vedado) 
A las ocho: elntas cAml'jas. 
A las ocho y media: Los smores de 
Harold Lloyd . 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
v modla: Tierra prometida por Raquel 
Meller. 
«RXAirOir (Avenida wnson entrs Ju y 
Paseo, Vedado) 
No hemos recibido programa. 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
¿ r r e f í e r e u s t e d seguir s o l t e i a o c a s a r s e ? D e 1 0 0 0 m u j e r e s a 
q u i e n e s se f o r m u l a s e es ta p r e g u n t a 9 9 9 d i r í a n q u e c a s a r s e . 
V I E R N E S 3 , S A B A D O 4 Y D O M I N G O 5 
" R I A L T O " 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o . 
M u j e r e s E m n a s c a r a d a s 
K l enmascara rae la «ara eoa polvos, 
ooamétieos, locione» j eremsa, podrá 
engañar a nao mitmo, pero no engaña 
a nadls más. No bav outii tan her-
nioso como «I Bttaraí . j alaguna mo-
jar esa la cara embadurnada será tan 
atractiva como la mujer «uy© estia 
ha adquirido na estado aaladabls por 
medio del Ungüento Cadum. £1 ma-
saje por la ñocha «on Cold C r e a s f 
Ungüento Cadum, en partos iguales, 
conserva Is piel s a muj buen «atada. 
Haoe «esar a l Instante la picaaóa, t 
ea muy calmante y elcatriianta. E l 
Ungüento Cadum es bo«jno para el 
ecíema, grano», manchas, escoriacio-
nee, sarpullido, empeines, cortadura^ 
picaduras da iaseoío, ata, 
L A R E I N A 
D E U S 
E S C L A V A S 
Gigantesca s u p e r - p r o d u e c t ó n 
de gran e s p e c t á c u l o . 
L a p e l í c u l a m i s grandiosa 
del a ñ o . 
Histor ia amorosa de una don-
cella i srae l i ta y de un arrogan-
te P r í n c i p e egipcio,, teniendo 
como marco el estupendo con-
junto de una grandiosidad aa-
o é n i c a J a m á s i gua lada . 
L f l R E I N A 
D E L A S 
E S G L f l V ñ S 
E s t á basada en 
vela de 
la famoaa no-
l i . R I D E R H A . O O A R D 
Y dir ig ida 7 auparr l sada por 
M I C H A E L O O U R T I C H 
L f l R E I N A 
D E L A S 
E S C L A V A S 
O o n s t l t n l r i «1 acontecimiento 
c i n e m a t o g r á f i c o m á s importan-
te da i a ñ o . 
I N D E P E N D E N 
.ofrece la Orquesta a «u« abonados. 
' a s í . pues,, estos no s u f r i r á n n i n g ú n 
quebranto por l a forzosa s u s p e n s i ó n 
de la a u d i c i ó n corres pon dienta a l 
mes de M a r i o . 
L a Orquesta f i l a r m ó n i c a , a l rran-
¿a de su director el maestro Pedro 
Sanjuan . ba trabajado mucho con 
positiva eficacia en «atoa ú l t i m o s 
d iaa . L o s programas correapondlen-( 
toa a lo« dos conciertos del presenta 
mes loa tiene T a vencidos . S e r á n 
dos de los m á s selectos programas 
que ba combinado la Orquesta F i -
l a r m ó n i c a en su larga 7 p r ó s p a r a aa-/ 
r í e da audiciones . 
E n el concierto del domingo 11 
se e j e c u t a r á n por p r i m e r a vea l a ! 
" O b e r t u r a " de la ó p e r a 'Iftgenla en 
l A u I i d a " de Oluck , al 'Lamento I n -
| dio", de A n t ó n Dvorak , on ol ana l 
tiene un solo de v l o l í n el notable 
concertino Amadeo R o l d á n , l a mo-
d e r n í s i m a "Pavana para una In fanta 
Di funta" de R a v e l 7 la grandiosa 
"obertura" de " L o s Maeatros C a n -
tores", de W a g n e r . 
Se tocará, la P r i m e r a S i n f o n í a , do 
Beethoven, que 7a ba sido maglo-
tralmento ejecutada por 1a F i l a r m ó -
nica . 
L a s solicitudes de abono a loa oon-
ciertos de la F i l a r m ó n i c a se rec iben 
en el domicil io social de l a Orquesta , 
.cal le de R a l n a n ú m e r o 11, t e l é f o n o 
I a - 8 6 6 8 . 
malas usted. 
AiL l o . A » . 
Xbooonta del m a l , 
donado por la ardiente l l ama qno 
l a quema de loa pies A lo ao~ 
O I G A R E U M A T I C O 
No «a descuido, ataque su m o l o l 
pr imer s í n t o m a , v é n z a l o usted que 
sino va a su fr i r horr ib lemente . A n -
t i r r e u m á t i c o del doctor R u s s e l l 
H u r s t que venden todas las boticas, 
es 10 mejor paro combatir el r euma, 
de todas elasea, a r t i c u l a r , muscu lar 
gotoso. A n t l r r e u m á t l c o del D r . R u s -
sell, H u r t s de F i l a d e l f l a , e s t á r«a-
paldado por muchos a ñ o s de é x i t o s . 
Pregunte a quien lo conozca 7 solo 
alabanzas e s c u c h a r á . 
á J t . l o . A k 
A C U M U L A D O R E S 
E n t o d o t a m a f l o 
p a r a c a d a a u t o -
m ó v i l y a p r e c i o s 
e x c e p c i o n a l m e n t e 
bajos e n c o m p a r a -
c i ó n c o n s u e x c e -
l e n t e c a l i d a d . 
" j T í T 
D E L A M A R I N A " 
C U B A A U T O M O T I V E C O . 
I sa Lázaro 121 Hab^a O a lee agtmf* en s m tmtdmd 
Atrtotnovila» Radio Imk y Ftmrm 
tn 
L A C O N D E S A 
O L E N S K A 
Convencionalismos crueles , das-
tro zadorea, circunspectos, adulo-
dores, que atormentan a l a lma , 
que matan el perfume de los 
s u e ñ o s de amor, el deseo de l a 
felicidad, de la a l e g r í a 7 de l a 
r i sa , hasta que la a l tanera 7 
ardiente l lama de la Condesa 
OJenskn 7 la abrasadora p a s i ó n 
de Newland Arcf íer se incendian 
Í el amor, a l divino amor dice v e r d a d . 
L a Intensa novela de a m o r es-
cr i ta por E d l t b Warton l levada 
a la pantalla en un ambiento da 
embriagante f a s c i n a c i ó n . 
R E V E R L T B A Y N E "Iz m u j e r 
oon a lma en los ojos" luce " I n -
c r e í b l e m e n t e ma ra v i l l o s a " en 
brlendo sus formas "estatuar las" 
eon doce toilettes de lu jo e x ó -
tico 7 esplendente. 
Bever l7 Bavne 7 E l l l o t Dox-
ter con W l l l a r d L o u i s 7 "Edltl» 
Roberts en 
L A C O N D E S A 
O L E N S K A 
R i a l t Q 
L U N E s • DH A B R I L 
8 Ü P B R E S P E C I A L P R E S E N T A -
C I O N " F E R N A N D E Z " 
P R O N T O : R I N - T 1 N - T I N el pe-
rro que tiene cerebro humano en 
**LA T R A G E D I A D E L F A R O ' 
e 1171 l d - I 
P R M P f l L 
DE LA 
G O M E D l ñ 
K S T A N O C H E 
M U J E R C I T A M I A 
P R i N G i r m 
DE LA 
G O M E D l ñ 
1 l u - - l d - 1 A b . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A l o . de m S 
a r o x c m 
H A B A N E R A S 
(V iene de l a p á g i n a siete) 
tegul y bo l i ta Bonet de F a l l a G u - j 
t i é r r e z . 
E l viernes, que e s t á de días," ee 
cuando recxbirá l a s e ñ o r a de f 'al la 
G u t i é r r e z . 
A p r o v e c h a r é y a para dec ir que no 
recibe m a ñ a n a , en sus diaa, l a i n -
teresante dama Ofel ia A b r e n de Mo-
rales . 
No r e c l o i r á tampoco m a ñ a n a , que 
es su santo, la s e ñ o r i t a Ofel ia L a - j 
r rea , bella prometida ae l joven An-1 
gei Colmenarea . 
R e s e r v a su recibo para la p r ó x i m a 
festividad del Viernes de Dolores, j 
santo de su s e ñ o r a madre, la dama i 
tan e s t i m a ü a y tan querida en esta 
sociedad* i^ola P i n a de L a r r e a , con! 
l a que irá a recibir en la« horas de 
lá tarde otra de sua belias h i jas , la [ 
elegante y g e n t i l í s i m a L10I6 L a r r e a 
de S a r r á . 
Otro suceso va a •cedebrairse el 
viernes en aquel la casa de l Vedado. 
Suceso f a m i l i a r . 
Que ya d i r é . . . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
T E M P O R A D A D E E N R I Q U E 
B O R R A S 
1 % 
E L R E B A Ñ O , d e L ó p e z M a r t í n 
J O S E F I N A E D E K O H L V 
F u e r a de pel igro . 
E n i r a n c a convalecencia . 
A s í e n c u é n t r a s e ya , y me complaz-
co en haceno pabuco, la s e ñ o r a Jo-
oelina E m b í l de K o h i y . 
'Por espacio ae dos meses ha per-
manecido postrada l a dist inguida da-
ma . 
E s t u v o de cu idado . 
Muy grave • 
U n equivocado tratamiento m é d i -
co, por sensible desacierto en el diag-
n ó s t i c o , l l e g ó a recrudecer su m a l con 
caracteres a larmantes . 
E n aquel nogar, s iempre tan fe-
liz, se pasaron ñ o r a s de dulorosa a n -
gust ia y de cruel incer t idumbre . 
Providencia l la presencia, cuando 
ya p a r e c í a n cas i agotados todos loe 
recursos c i e n t í f i c o s , del doctor L a -
i ls lao G y o r i . 
D o m i n ó en cuatro diafí, con l a efi-
cacia de su plan, l a temida enfer-
medad . 
Un^caso de i n f e c c i ó n intest inal que 
h a b í a s e confundido con supuestos 
c á l c u i o s b i l iares . 
T r i u n f ó una vez m á s en lo que 
fa su especialidad el eminente m ó -
dicc a u s t r í a c o que goza de tan al ta 
y merecida r e p u t a c i ó n en la H a b a -
n a . 
E l doctor Gyor i , que cutsata en esta 
c iudad con una c l ientela numerosa, 
ha sido ayudante de la C l í n i c a Mé-
dica de Buaapt-st e Interno ds la 
Cl ín ica Ménica de V i e n a . 
Por el é x i t o obteuioo con la cu-
r a c i ó n de ia s e ñ o r a de K o h l y , mi 
buena y muy querida amiga Josa-
tina, se hace acreedor a todo g ¿ n ü -
ro de fel icitaciones. 
L a s viene ya recioiendo. 
Con las del c r o n i s t a . 
Los dedos suaves, blancos, sonrosados, 
son autoritarios como cetros de reina 
para manejar los corazones! 
L a mujer que conoce esto, hermosea sus 
uñas con el uso diario de los productos de 
manicura ft»**, la marca favorita. 
Los estuches de manicura ftp** contienen to-
dos los requisitos para el pulimento perfecto— 
pasta,blanqueador, polvo compacto, removeder de 
fa cutícula, lima, palillo de naranjo. Todo lo que se 
requiere para ser perfecta"hasta la punta de los dedos. 
Estos artículos se venden ya sea sueltos o en estuches 
convenientes y atractivot de tres 
distintos tamafios. Todo es de la insuperablt 
calidad • 
R U M B O A V A R A D E R O 
De temporada . 
Hac ia la P l a y a A z u l . 
U n grupo d u mel l i eur monde que 
v a a pasar en tan p o é t i c o sitio los 
d í a s de la Semana M a y o r . 
A l l í , en un airoso chalet a or i -
l las del mar , so r e u n i r á n la Marque-
sa de P i n a r del Río,- ias s e ñ o r a s T e -
t é Bances de M a r t í y V l v l t a R o d r í -
guez ae Pino y ia que es leader de 
lutjstro gran mundo, la s iempre ele-
gante Mar ía L u i s a G ó m e z Mena de 
C a g i g a . 
Saien m a ñ a n a . 
E n el tren de la t a r d e . 
Dea s á b a d o a l lunes d e j a r á n la 
capital otras dist inguidas damas que 
se dirigen a Varadero , entre ellas, 
L i ! y Hidalgo de C o n i U . 
Vuelven en plazo f i jo . 
D e s p u é s de R e s u r r e c c i ó n 
De renta BotlcM, Dituwt—. f«(•> mnU» y ta lo» mejore* BatabUdaleato*. 
feria CHICAGO ü . S. A. 
RODOLFO QUINTAS, ñmwnm 
C R E P E M E T E O R O 
A L B E R T O R U I Z 
Horas de duelo . 
B a j o un gran pesar . 
Viene s u f r i é n d o l a s desde la pér-
dida de su t í a a m a n t í s i m a el queri-
do c o n f r é r e Alberto R u i z . 
L o l igaba a el la, desde sus prime-
ros a ñ o s , un c a r i ñ o profundo y acen-
drado . 
De a h í su pena. 
Muy honda y muy sent ida . 
Numerosos los testimonios de con-
dolencia que ha estado recibiendo, 
! en formas diversas, el popular cro-
i n i s ta . 
| L a casual idad me hizo conocer el 
! te legrama que le e n v i ó ayer E s p e -
| ranza I r i s desde Santiago de C u b a . 
Un mensaje, en ios t é r m i n o s m á s 
c a r i ñ o s o s , con la e x p r e s i ó n de su 
p é s a m e . 
P é s a m e de la a r t i s t a . 
Y de la a m i g a . 
E N P L E N A A V E N I D A 
Como una f a s c i n a c i ó n . . 
Des lumbradora y a trayente . 
Sur>e as í la C a s a Quintana en lo 
m á s c é n t r i c o de la Avenida de ItaUa. 
Está, en su apogeo. 
Radiante , e s p l e n d i d í s i m a . 
L a casa de los regalos, como es 
conocida, con nombre g r á f i c o , ofre-
3e en objetos de arte , en bronces y 
ra. porcelanas todo lo que puede sa-
í i s f a c e r el gusto m á s refinado y el 
L-aprioho m á s exigente. 
Su departamento de j o y e r í a goza 
justa fama de ser uno de los prime-
ros de la H a b a n a . 
Un mundo de pr imores . 
E n una variedad In f in i ta . 
P a r a los novios, en la diversidad 
de cosas que encierran aquel las vi-
tr inas, resiulta incomparable l a Casa 
Quintana . 
¡ C u á n t a s preciosidadesI 
P O R I í A S C L I N I C A S 
De a í t a . 
Ber ta fPTAi 
V o l v i ó desde hace unos d í a s la 
encantadora s e ñ o r i t a a l lado de sus 
amantes padres d e s p u é s de sufr ir la 
o p e r a c i ó n de la apendicit is en la Olí-
n ica de B u s t a m a n t e . 
E n la misma Cl ín ica se encuentra, 
bajo I03 efectos de igual o p e r a c i ó n 
la l inda s e ñ o r i t a Olga E s t r a d a Mora. 
E s t á fuera de pel igro . 9 
Mejorando por momentos . 
Y en la Cl ínica de L e d ó n , donde 
se halda desde el accidente del do-
mingo, e s t á recibiendo la visita de 
amigos incontables ej muy querido 
y muy s i m p á t i c o M a n o l í n H i e r r o . 
Su m e j o r í a se a c e n t ú a . 
¡ C u á n t o s a ce lebrarlo! 
E X L A G R E Y C A T O L I C A 
Nuevos cr i s t i anos . 
Por la grac ia del baut ismo. 
Dos cr ia turas angelicales, hijos del 
s e ñ o r J u a n Blanco y s u joven espo-
r a , Panchi ta Rigo t t i . 
Con la b e n d i c i ó n del Padre Lobato 
recibieron el domingo las sacramen-
tales aguas . 
S i m p á t i c a ceremonia . 
E n la Igles ia de S a n . N i c o l á s . 
I G l o r i a y Panchito, que a s í se Ha-
1 man, tuvieron por padrinos, l a pri 
mera, a l doctor ManTiel M o r a g ó n y su 
distinguida esposa, Rosar io p . de 
• M o r a g ó n , y el segundo ai s e ñ o r Juan 
de V e l á z q u e z y la s e ñ o r a A u r e l i a 
| Mart ínez V iuda de G a r c í a . 
j U n beso para ios dos . 
¡ Ofrenda del cron i s ta . 
E n todos colores, 1 yarda de ancho, la yarda . 
Hefajos de pura seda de Salín Japonés, en colore* uno. . . . 
Meaaline de seda, en coiores, una yarua de ancho, la yarda. . . 
Tela ivspejo en coiores, de primera, .a yarda 
Muselina Suiza, de primera, una yarda de ancho, la yarda. . > 
Boal bordado f inís imo una yarda de ancho, la yarda. . . . 
Muselina Suiza, lisa, en colores, una yarda de ancho, la yarda. 
-Hoal ijo.da.ao, coior entero, una yarda de ancho, la yarda. . . 
Muselina Suiza bordada una yarda de ancho, la yarda. . . 
Boal liso fino, en colores, una yarda do ancho, la yarda. , . 
Boal corriente en coloros, una yarda do ancho, la yarda. . . . 
Crep F ia t Ivrancéa, extra, una yarda de ancho, la yarda. , . 
Georgette extra en toiores una yarda de ancho, la yarda. . . 
GeorpreUe de primera, en colores, una yarda de ancho, la yarda 
Georgette en colores, una yarda de ancho, la yarda. . . .• . . 
Crepé Francés en coloros, una yarda de ancho, la yarda. . . . 
Crepé de China, en to ores una yarda de ancho, la yarda. . . 
Satín Crep. en colores, una yarda de ancho, la yarda. , . . . 
Crepé Cantón en colo/es, clase extra una yarda de ancho, yarda 
Burato primera calidad, en odores una yarda, de ancho, yarda 
Burato de segunda en colore», una 5'arda de ancho, la yarda. . 
Crep Marroquí, extra, una yarda de ancho, la yarda 
TafeíAn en colores, una yarda de ancho la yarda. . . . . . 
Cr«»pe Francés, fibra y lana, una yarda de ancho, la yarda. , . 
Lib«rty mercerizado, un colores, una >arda de ancho, la yarda. 
Tela China cruda, una yarda do ancho, la yarda 
Ha so tabla seda, una yarda de anuho. la yarda. 
Gran surtido en med.as da seda en colores yTelas blancas 
Algodón. 
R . G R A N A D O S 
SAX IGNACIO, 82, (KNTKEStTFI»Oc) E N T R E KT7RA&LA T SOX». 
TONO M-7073. 





























L a Compañía do Enrique Borrás «b-
i trenó anoche en Payret el drama de 
; Fernando Lópea Martin titulado " E l 
| Rebaflo", premiado por la Real Acade-
1 mia Españo la . 
E s una otra de verdadeír. mér i to que 
se ajusta perfectamente a los cAnones 
académicos . 
Tiene gran vigor; es Interesante y 
emocional. 
Se desarrolla en la ciudad de Burgos, 
durante el levantamiento de las Comu-
nidades de Casti l la y reproduce admi-
rablemente el medio de 'a Apoca. 
Estudiar la obra, analizarla en e! 
fondo y en la forma, no e» cosa que 
deba hacerse en las llneaa de que po-
demos disponer hoy. 
Sí í u é r a m o s a extenderflon en el aná,-
IIbIb del drama, poco podrtamoB decir 
! de él por la falta de espacio, y nada 
i dlríamoB de la interpretación, que fué 
I ó p t i m a . • 
Enrique Borrás, el genial actor, hlso, 
en el •Yole" de Gil Rincón, herrero y 
, Regidor, gala de su genio de actor, de 
su extraordinaria habilidad de artista. 
Irluy bien estuvieron, en sus papeles, 
Isabel Barrón, González Marín, Juan 
Román, Sala, Alcón, Barreycoa. Ju l ia 
Hlazza, Ma» garita Gelabert. Marta A l -
béníz, Olivare». Berenguer y Emil io Me-
se jo, que encarnó magist raimen te el 
CabanJUas. 
Francisco Comes, gran actor, inter-
pretó el Don Tftlgo de Velasco de ma-
rera Irreprochable. 
I L a preseptaclón fué excelente. 
E n otra oportunidad trataremos m á s 
extensamente de esta Interesante obra 
y de ia loabi l í s ima Interpretación que 
le dieron los artistas do B o r r á s . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
y.. V 
O N A E M P R E S A Q U E P R E S ' I N D E D E L O S M U S I C O S 
C U B A N O S 
mm 
Hemos recibido l a siguiente comu-
n i c a c i ó n doi s e ñ o r Presidente de ra 
Sol idaridad Musical , nuestro est ima-
do amigo ei s e ñ o r A r r í e t e : 
De i n t e r é s para los miembros de 
"Sol idaridad MusicaJ" 
Cojnpañfjros: 
pesai de la c a m p a ñ a reciente-
mente inic iada contra los d u e ñ o s de 
hoteles ijue contratan innecesaria-
mente orquestas extranje .aa , rele-
gando las orquestas cubanas, esti-
mando e r r ó n e a m e n t e mejorar con 
esto sus negocios, encon lamos con 
sorpresa una E m p r e s a aue contrata 
a l a C a . de Revis tas Amer icanas del 
s e ñ o r L a n n i n g , anunciando el m a r a -
villof.o ^acontecimiento de contratar 
a l a vez una orquesta amer icana . 
L a "Sol idaridad Musica l de la 
Habana", que cuenta con los mejo-
res profesores de la R e p ú b l i c a de 
Cuba ha suministrado orquestas aj 
loo v a r i a d í s i m o s e s p e c t á c u l o s que 
han visitado nuestro p a í s desde el 
a ñ o 1916, en que f u é constituida, 
s in nlngiln Inconvemeni* que la-1 
montar por l a ca l idad del profeso-' 
rado que He ba ofrecido. 
Debo decir de una rea jr para | 
s iempre que ios m ú s i c o s cubanos 
no tienen nada absolutamente que 
envidiar, en oonocimientos de la 
p r o f e s i ó n , a n i n g ú n profesor extren-
g e í o . 2̂ ** 
E s de lamentarse que el Teatro'; 
Naoional" que tiene un aperc ib í -1 
miento amistoso de la "Sol idaridad i 
Musical de la Habana" , haya acep-j 
lado contrato de esta E m p r e s a , a ¡ 
sabiendas de que en contra de las ; 
relaciones amistosas que le una aj 
nuestra I n s t i t u c i ó n , tiene contratada | 
una orquesta americana, que viene j 
a ser una orquesta desasociada. j 
L A D I G N I D A D D E L P R O F E S O R 
C T O A N O E S T A P U E S T A A P R U E - ! 
B A P O R E S T A E M P R E S A ¡ A LA1, 
F I L A S O L I D A R I D A D C O M P A S E -
R O S ! 
J o s é Mar ía A r r í e t e j Bamblte l l s . 
Pte. de " S . Musical de la Habana . 
M e rio d e l o s cm 
M o s q u i t o s I 
No Inmerta al me pican, porque 
golÜENTHOLXTUM eue " 
Inmediato y elimíiui ten  •Itrio 
• dA 
. _ í n n la 
pícssdn. Infalible centre Isa 
picaduras de Insectos j plan-
tas venenoaea. AUrin pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente loe ftérmenee 
Tenepoeoe. Millonea lo uaan y 
testifican ana poderes corattaw 
narsvüloeoe. 
e n t h o l á t ü m 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resnltsdoe 
para el dolor de cabera, neu-
ralgia, golpea contuso», eexems. 
Irritaciones e inflamadonca de la 
piel, es tarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en aus tres 
enrases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
drogueríss. 
Unicos fabrlcantesi 
The Mentfaolatum Compeny 
Buffalo, N. Y . , E . U. A. 
E L D O C T O R T R U F F f X 
Acabo de r e c i b i r l a . * 
Una c i r c u l a r a t e n t í s i m a . 
E s del doctor Regino T r u f f í n y 
P é r e z de Abren , culto y elegante jo-
ven, de nuestra mejor sociedad 
Cargo de nueva c r e a c l d n . 
Con residencia en le H a b a n a . 
E l Joven notario tiene establecido 
su despacho en la casa de l a calle 
Se s irve part ic iparme en e l l a su á e 0,1 ^ n ú m e r o s 76 y 78-
-ombramiento de Notario P ú b l i c o . | iProsperjdadest 
F E L I Z R E G R E S O 
Dulce v i a j e . [ comercio de esta placa, j ga esposa 
E n plena luna de mle í l . | tan bolla .y tan gentil , M a r í a de la 
• na s i m p á t i c a parej i ta que t r a j o ! p a , Dieiro d - r 
el vapor Alfonso X 1 U a \ a r r i b a r ayer ! „ ! * * , V*0' 
a nuestno puerto . Reciban mi sa ludo . 
E r a n el s e ñ o r J o s é L o r í d o , del alto! Con votos por su fe l i c idad. 
V I C T O R M A N U E L 
E l duelo de un cron i s ta . | Su g l o r í a , toda su d i c h a . 
Grande, indecible. . . Aprovechado n i ñ o de trece a ñ o s 
V í c t o r Manue. S á n c h e z Toledo, el de edad arrebatado cruelmente a su 
c o n f r é r e excelente, q u e r i d í s i m o , lio- c a r i ñ o por un mal terrible desde la 
r a con su buena y v irtuosa compa- tarde de a y e r , 
ñ e r a , A s u n c i ó n üe la Torre , al hijo i ¡ Q u é d e s o l a c i ó n ! 
de bu i d o l a t r í a . ¡QUé dolor el de esos padres! 
E l amor de s.t ho^ar . E n r i q u e P O N T A M L L S . 
V A N P A A L T E 
Silk Slnckivns 
M E D I S OX ftEOA 
V A N R A A L T E 
las preferhias de las damas qse 
saoen v.stir con eiegaBc a. 
Porque las hay en todos loa 
eolores. 
Porque son Inmejorables y 
muy finas. 
N O S P A A N 
S E P A S A N 
S E C M B I A N P O R O T R A S 
Fid a i a n s u Tienda 
, nazan fas Parítorri las, (,üe la Koda h¿u d e r 
A l t . ! • A b . 
¿ n i i H E í i d . m a c o n o c e r u n m m m m 
A N U N C I E L O E N 3 L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A S F R I O Q U E 
E N E L P O L O . . t : 
E s t a n e v e r a e s t o d a d e p o r c e l a n a p o r a d e n t r o 
y p o r a f u e r a . E l s e r p e n t í n p a r a e l a g u a es d e 
t u b e r í a g a l v a n i z a d a y se d e s a t o n t a e n d o s m i -
n u t o s p a r a s u l i m p i e z a . 
T e n e m o s se i s m o d e l o s d i f e r e n t e s . 
P I D A C A T A L O G O 
^ R E L L A N O Y H l A 
CASA PCiNCtPALi SUCURSAL. 
>yuwAagEP ÍAmab(Wra)v Habana « 1.r>.2kwEA(NcpTowe)M96f» 
•TEt» A a a e » H A £5 A N A t k i * m t s s o 
D i c e e l M é d i c o 
" P a d r e s y M a d r e s ; Y o s é q u e este exce lente r e m e d i o a h e c h o 
u n g r a n b i e n a generac iones d e n i ñ o s y que , e n c i n c u e n t a 
a ñ o s n o se h a d e s c u b i e r t o n a d a m e j o r p a r a fac i l i tar 
s u b u e n d e s a r r o l l o . N u t r e , fort i f ica, p r o d u c e c a r n e y 
h u e s o , sangre r i c a , robustez . C o r r i g e t o d a t e n d e n c i a 
a r a q u i t i s m o , a traso e n e l c r e c i m i e n t o , etc. , etc ." 
E M U L S I O N 5 C 0 T T 
m 
Ü 
V í S T I D O S 1 V E S T I D O S 
[ L E G A N T E S 
P A R A 
P E R S O N A S 
G R U E S A S 
P A R A T O D A S 
O C A S I O N E S 
E N ' 
C A L L E , T A R D É 
Y N O C H E 
A c a b a d o s de l l egar 
d e los m e j o r e s 
Í A L L R í S D f P A R I S 
V E A N L O S 
E N 
T H E E A I R i T H E E A I R 




L a s Ligas P A R I S son usadas en todas partes por los conoce» 
dores de lo bueno. Ellos comprenden que la verdadera economía 
consiste en comprar artículos de buen material y bien confecciona* 
dos porque siempre resultan de gran duración. Lasuperíorídad dé la s 
L I G A S 
R f l R I S 
•8 ha liupucstu universal mente por su calidad insuperable y por 
su corte, gracias al cual el calcet ín es irreprochablemente sos* 
tenido mientras la liga se adapta a la pierna en forma cómoda y 
segura. Pídalas y tenga mucho cuidado con la s imitaciones. 
A S T E I N & C O M P O N Y 
Fabricanu» 
Chlose-New York—E, U . A . 
L o s m u e b l e s y m a d e r a j e s 
q u e d a n c o m o n u e v o s 
a l a p l i c á r s e l e s e i 
E s m a l t e A c a b a d o P o r c e l a n a 
S J O L P O U N 
5 « aplica fácilmente Evite la» Imitaciones 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
B O L E T 
PidM folleto InstruotlTo « m t l a . 
De Interés para toda mujer 
A o ú n c i e s c e n e l D i a r í o d e l a M a r i n a 
oo. 
a s o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . cfó 1 9 2 5 
P A H T N A O N C E 
HOllGAS DEL PUERTO 
E L E t í P A G N E 
Sugún aerograma recibido por el 
I Agente gor.ural de la c o m p a ñ í a t ra -
•f 6atlánt:-ca francesa en la Habana se-, 
I ñ o r Ernes to Gaye el hermoso vapor i 
I correo f r a n c é s E.ipagne l l egara pí | 
I d í a 3 del corriento coa carga gene-
| raí 870 pasajeros para la i í»bai l«; i 
I y 300 en t r á n s i t o . 
E L C \ % R A C O L I 
1 T a r a V c r a c r u z z a r p a r á hoy el v a - ¡ 
t por f r a n c é s Cafacol l que l leva car - i 
I ga genera l . 
E L " C U B A " F R A N C E S 
E l d í a 29 l l e g ó a la C o r u ñ a sin 
I novedad el vapor correo francés C u -
I ba, que p r o c e d í a de la Habana . 
EL» C R I S T O B A L C O L O N 
T a m b i é n l l e g ó sin novedad a la( 
I Corufia el vapor correo e s p a ñ o l C r i s -
t ó b a l C o l ó n que l l evó carga y pasa-j 
I joros de l a Habana. 
E L S I B O N E Y 
A y e r l l e g ó de New Y o r k el va -
I p o r americano S boney que trajo car-
ga general 120 pasajeros en su ma-
- y o r parte tur i s tas . 
E L A L F O N S O X H I 
Rindiendo un m a g n í f i c o viaje , lle-
| g 6 ayer do Bi lbao, Gi jón , Santander 
• y la C o r u ñ a el vapor correo e s p a ñ o l 
I Alfonso X I I I que manda el Cap i tán 
;!don A g u s t í n Gibernau . 
T r a j o este vapor carga general y 
617 pasajeros de ellos 467 para la 
Habana y el resto de t r á n s i t o para 
M é x i c o . 
D O N M O I S E S m i E R T A 
E n c o m p a ñ í a de su esposa ha lle-
(gado en el Alfonso X I I I , el notable 
escultor e spa í f c l Don M o i s é s Huerta , 
que trae el monumento que en el 
Cementerio de Colón se e r e g i r á a a 
memoria de Don N i c o l á s Rlvero Mu-
ñiz primer Conde del Rivero . 
E L P R E S I D E N T E D E L C E N T R O 
A N D A L U Z 
T a m b i é n lleigó en c o m p a ñ í a de í»u 
¿ e s t i m a b l e famil ia , el s e ñ o r Alberto 
« F u e n t e s y Vicente, Presidente del 
i Centro Andaluz de la Habana que 
« r e g r e s a muy satisfecho de su v ia je 
I por las distintas ciudades de Anda-
l u c í a , por haber sido acogido con 
gran entusiasmo y traer la impre-
s i ó n de que ha de revest ir gran im-
^portanc ia la proyectada e x p o s i c i ó n 
I permanente de productos andaluces 
"en C u b a . 
A d e m á s llegaron en este vapor los 
• s e ñ o r e s A n d r é s Cruce legui , F é l i x Do-
Jmíiuguez , Si lverio T r u e b a , J o s é R . 
Z u l a i c a , Pedro Otolara, J e s ú s E l e j a l -
de, L u i s L a n d a b r i r u , Dolores Pico, 
J o s é L u i s L a r r d a b u r u , E n r i q u e L a u -
d a b u r u , Manuel Picos, F l o r a Salga-
do, F e l i c i t a Ochoa, Dolores F . Ma-
c las , J o s é L ó p e z Onti^, Ale jandro 
P i s ó n , R i c a r d o A y e s t e r á n , Casto G a r -
m e n d í a , Manuel Abasca l Cobo, A n -
gela Font , y famil ia , Mar ía G u t i é -
rrez , Eugenio Abaacal , y familia, Ma-
nuel Ceballos , Isabel C r u z , J o s é Ma-
n ó n , Eu log io Molina, Pedro Satien, 
A g u s t í n F o y a c a , Benigno MIgoya y 
fami l ia , L a u r e a n o A. M e n é n d e z , el 
s e ñ o r J o s é L o r i d o Lombardero y se-
ñ o r a , Gerente de la f irma Lor ido v 
C o m p a ñ í a , Justo Val le , Si lvestre Coa-
lie y fami l ia . Alfredo Granda, San-
tiago T o r a ñ o , Alfredo F e r n á n d e z , 
Mufiiz, J e s ú s S o l í s Marcos, J o s é M . 
F e r n á n d e z , Venancio Prado y famir 
l i a , C l e í o G o n z á l e z . María Iberia G a r -
c í a , Manuel M u ñ i z , R a m ó n Pinie l la , 
í J o s é C e m u d a , A m é r i c a y R a m ó n P é -
rez, J o s é F e r n á n d e z , Salust lano R o n -
co, V í c t o r J . Santalla y famil ia , el 
Padre H i p ó l i t o Pombo/ J o s é L ó p e z 
Soto, J o s é Navarro, Manue l M é n d e z , 
Setgundo Castele iro. 
De t r á n s i t o va a M é x i c o la compa-
ñía de comedias de la notable actriz 
L a d r ó n de Guevara y R a f a e l Riv»-
lles. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries Joseph R . Parro t y 
E s t r a d a P a l m a llegaron ayer de K e y 
West con 26 wagones de carga ge-
"liA1 D E S P E D I D A D E Z U L O A Ó A 
E n la m a ñ a n a de ayer y confor-
me h a b í a m o s anunciado, e m b a r c ó en 
el vapor Cuba para los Es tados Uni -
dos el notable pintor e s p a ñ o l Don 
Ignacio Zuloaga aue tanto é x i t o ha 
alcanzado en la Habana. ' 
L o s remolcadores A u x i l i a r n ú m e -
ro 4 de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a es-
p a ñ o l a , y el H é r c u l e s de la Habana 
atestados de gente, a c o m p a ñ a r o n a l 
Cuba hasta la boca del puerto, para 
despedir al s e ñ o r Zu oaga. 
E l Min;8tro'de E s p a ñ a Don Alfre-
do de M a r i á t e g u i d e s p i d i ó a bordo 
del Cuba al s e ñ o r Zuloaga. 
E L T O L E D O 
S e g ú n aerograma recibido por Don 
L u i s C las ing consignatario en la H a -
bana de l a Hamburg Amer ica L i u e 
el vapor a l e m á n Toledo, l l e g a r á ma-
ñ a n a día 2, procedente de H a m b u r -
go v ía puertos del norte de E s p a ñ a 
con carga general y pasajeros . 
E l mismo d í a z a r p a r á el Toledo 
para V e r a c r u z . 
E L R A V N E . T J E L L 
Esto vapor noruego l l e g ó ayer de 
Texas en la s t re . 
E L H A S S A N V I A N 
E s t e velero i n g l é s l l e g ó ayer de 
Nass&U con 13 pasajeros que rea l i -
za" un v iaje de recreo. 
E L C I S A T 
E s t e vapor noruego l l e g ó ayer do 
New Y o r k conduciendo c a r g a gene-
r a l . 
E L A B A N G A R E Z 
Pracedente de T e l a , Honduras , 
l l e g ó ayer el vapor americano Aban-
garez que trajo 14 pasajeros para 
la Habana y 3 en t r á n s i t o as í como 
cargamento de f r u t a . 
L l egaron en este vapor los s e ñ o -
res- Humberto B r a s c h i y familia, 
Char les F r a n k , R i c h a r d H . Goodell 
y otros . 
E L P E T E R H . C R O W E L L 
E l vapor americano Peter H . C r o -
wel l l l e g ó ayer tarde de Bal t imore 
conduciendo carga genera l . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los s iguientes vapo-
res: los de bandera americana T u -
r r i a l b a para New Y o r k , el Munlsla 
para Matanzas, el Cotopaxi para 
Charles ton , los ferries y el Cuba pa-
ra K e y West e l Phi l ip Pub l i cker pa-
r a San Pedro de Macorls , el norue-
go Steinsdad para New Orleans, e l 
e s p a ñ o l Mar T i r r e n o para Nuevitas 
el americano Munamar para New 
Orleana. 
A f e i t a r s e 
Procedente de Key West l l e g ó a j e r 
tarde el vapor americano Governor 
Cobb que trajo carga general y 284 
pasajeros entre ellos los s e ñ o r e s A . 
R . R a j ó n , M . Saba, E d u a r d o O u -
bois, Benito F e r n á n d e z R a m ó n Sola-
no, y los d e m á s turistas . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor Cuba embarcaron los 
s e ñ o r e s Manuel Naranjo e hijo, Os-
car P a l m i r a , y famil ia , Teodoro Mon-
tea. Angel F n l u y a , Francisco Sa la -
zar, J o s é Salazar , Bruno Blanco, An i -
ceto M u ñ o z , Bernardo Antuno e h i -
jo, E m i l i o Casanova , J a i m e Nadal , 
T o m á s Costa . Ifran Ons, F r a n c i s c o 
Ochoa. J o s é BÜlo t , Rodolfo Villegas, 
Pablo J . Pi ldain j otros. 
D E L I M O N A R 
E L C E N T R A L * ' T R H J N F v r 
• Marzo 
A y e r tuve eQ susto de v i s i tar es-
to Importante ingenio, que va r in-
diendo au molienda s in tropieza al -
guno, teniendo elaborados eu l a ac-
tua l idad 5 7 . 7 9 8 sacos. 
A d m i n i s t r a el mismo, el s e ñ o r 
Manue l Mart ínez , secundado con efi-
cac ia por competentes empleados, co-
mo lo son los s eñorea Car los S á n c h e z , 
V ic tor iano Marouez, p r i m e o y s"-
gundo mayordomo respectivamente y 
R a f a e l Boch, q u í m i c o . 
E n e l departamento comercial 
cuenta con Jefe tan inteligente co-
mo activo, el s e ñ o r R a m ó u C o r t é s y 
a su hermano Fernando , J e s ú s Mo-
reno y otros. 
A los que reitero m i saludo y mis 
gracias por 'las atenciones y buena 
acogida que me han dispendado. 
i E N F E R M A 
Con verdadero sentimiento me en-
tero d e ' q u e la dist inguida s e ñ o r i t a 
A l i c i a C a s t a ñ e d a , guarda cama des-
de hace varios d í a s , sufriendo las 
molestias de pertinaz dolei cía. 
Quiera Dios que logren la ciencia 
m los as iduos cuidados de sus fami-
l iares vencer al mal que la aqueja , 
l levando a s í dé nuevo la a l e g r í a a 
aquel feliz hogar. 
T a m b i é n me enteran de que Ma-
nodito, hermano amantis imo de A l i -
;«la, que l leva t a m b i é n varios d ía s 
'enfermo en la Casa de Sa lud " L a Co-
vadonga" del Centro As tur iano . H a 
e n t r a d o en franco p e r í o d o de conva-
lecencia, lo que hará que en breve 
Iregrese al seno de su familia, com-
'pletamente restablecido. 
U N T R I U N F O 
Resonante , a s í puede calif icarse, 
la c o n s t i t u c i ó n en este pueblo de la 
D e l e g a c i ó n del Centro Astur iano . 
A r d u a f u é la labor, pero el mejor 
é x i t o c o r o n ó ios esfuerzos de los co-
misionados y m-uy en breve s e r á inau 
gurada la D e l e g a c i ó n . 
A l f in los socios del Centro Astu-
riano t e n d r á n en esta localidad mé-
dico y los elementos necesarios para 
curar sus m a l e s . 
Y a lo saben los que aún no tuvie-
r e n ; lempo para hacerse socios. 
Gerardo M A R T I N E S 
^Corresnon»oi 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e l s - f t " 
Locdnifanos no operan ni en ttu propio* 
etilo*. Usan "Gcu-It" para librar a nu Dtca 
de aquella tortura j Para qué corre üd el 
nesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar loa 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
Oets-It dejan insensible a cualquier callo: 
después lo adoja, y Ud. puede desprenderlo 
Kn experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botelllta hoy mismo. E. Lawreoca 
*• Co.. Fabncaates. Chicago, E U A 
L a m a r a v i l l a del siglo para 
pul ir y platear metales fras-
cos de 4 onzas: 60 centavos. 
S I L V R O N 
1 »ADE. MAR K . 
H O Y , p r i m e r o d e A b r i l , 
A p e r t u r a d e 
E s t a p r e p a r a c i ó n pule, l im-
pia y platea objetos con plata 
E s t e r l i n a . 
Representante exclusivo: 
A l b e r t o P e r a l t a 
S A N J X ' A N D E D I O S , N ú m . 1 
Aparrado 2 3 4 9 . T e l . A - 0 1 8 6 . 
U a b a n a , C u b a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L o s s e f . o r e s B e r n a r d o F C a r v a j a l e H i j o , e x - d u e ñ o s 
d e l a C i u d a d C o n d a l / ' h o y d i e ñ o s d e L A G L O R I E T A C U -
B A N A , i n v i t a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e - • 
n e r a l a l a g r a n a p e r t u r a , d o n ^ e e n c o n t r a r á n m u c h a s f a n -
t a s í a s . 
E l s e ñ o r J e s ú s d e l o s H r o s , e x d u e ñ o d e L A G L O -
R I E T A C U B A N A , e n v í a a s u s c l i e n t e s u n a f e c t u o s o s a l u d o 
d e d e s p e d i d a y s e p e r m i t e r e c o m e n d a r l e s s i g a n f a v o r e -
c i e n d o c o n s u s g r a t a s ó r d e n e s a l a n u e v a r a z ó n s o c i a l . 
D e u s t e d e s r e s p e t u o s a m e n t e , 
J e s ú s d e l o s H e r o s . — B e r n a r d o F . C a r v a j a l ' e H i j o . 
I A G L O R I E T A C U B A N A 
S a n R a f a e l , 3 1 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l . A - 3 9 6 4 
C 3313 2d-31 
L o q u e P u e d e H a c e r 
^ ' A L U M B R A R 
S B O M B I L L O S 
W>@m̂M 0 E 2 0 B U J I A S 
^ m - n r n v n ^ P C P U N A H O R A 
F U N d O K A R 
E L REFRIGERADOR 
E L E C T R I C O 
F R I G I D A I R E 
POR UNA HORA 
M i l e s d e p r o p i e t a r i o s 
d e p l a n t a s L Ü Z r D E L -
C O e s t á n a h o r r a n d o 
d i n e r o a d e m á s d e d i s -
f r u t a r u n a l u z q u e e s 
i n i g u a l a b l e p o r s u b r i -
l l a n t e z y s e g u r i d a d . 
L U Z - D E L C O e s l a ó l t í -
m a p a l a b r a e n e l a l u m b r a -
d o m o d e r n o . 
E s c r i b a h o y d i c i é n d o n o s 
c u á n t a s l u c e s U d . u s a y 
c u á n t o l e c u e s t a s u a l u m -
b r a d o p o r m e s . S i n o b l i g a c i ó n p o r s u p á r t e l e i n f o r -
m a r e m o s c u á n t o a h o r r a r í a U d . m e n s u a l m e n t e c o n 
L U Z - D E L C O . 
L a p l a n t a s e p a g a r á p o r s í m i s m a c o n e l d i -
n e r o q u e e l l a l e , a h o r r a r á . C o n L U Z - D E L C O 
U d . t a m b i é n t e n d r á c o r r i e n t e d í a y n o c h e 
p a r a f u n c i o n a r v e n t i l a d o r e s , b o m b a s d e a -
g u a y c u a l q u i e r o t r o a c c e s o r i o m o v i d o p o r 
e l e c t r i c i d a d d e u s o c o r r i e n t e e n l a s g r a n d e s 
c i u d a d e s , i n c l u y e n d o F r í g i d a i r e e l r e f r i g e -
r a d o r e l é c t r i c o . 
Catálogos e información c o m p l e t o a s o l i c i t u d . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
^ r e s i d e n t e Z a y a s « n t « o 'Rei i iy 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
>ELC0 mo es et nombre áe cualquier planta pequeña de alumbrodo. sin6 toiamente de oaaella» íobr.caóas por la DLLCO-LIGHT CO., de Dayton, Ohio. £ . U. A. ("iUV"a9 
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OE LAVAR POR 
JOMJNüTOS, 
¡Es una gran verdad! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n t w r m e d a d e a d a 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u o s g o e a e a n . c o m o al 
D I G E S T Ó N I C O 
Oe VENTA £N FARMACIAS T DRüQUERlAB 
E s P l a c e r 
U s a n d o C r e m a 
d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a m 
U n pedacito asf. 
1/2 pulgada basta para 
hacer 11 pulgadas cúb i -
cas de rica jabonadura. 
Más qoe suficiisti p i n m afeitada 
C r e m a de Afe i tar 
C O L G A T E ' S 
A b l a n d a el pelo en su b a t ^ 
por donde corta la navaja. 
D e j a la cara fresca, 
suave, aterciopelada. 
<£] P a l a c i o S o c i a l d e l C e n t r o M o n -
t a ñ é s . — U n a g r a n J i r a c e l e b r a -
r á n los d e C o n c e p c i ó n A r e n a l 
I O A U I l I I Í I O N AJtilíJMAIi 
intim^doti los prparatlvoa para 
l a grandiosa e x c u r s i ó n campestre a 
la finca " L a s P iedras" que se lle-
v a r á a efecto el p r ó x i m o d í a ó de 
a b r i l , | (Domingo de I l a m o a i . 
L o s Asociados p o d i á n pasar a re 
coger el d'btlntivo ci-ie les d a r á d«-
irecho a l pa«aje , coinplf lamenta gra 
j t i s , los dias 2 „ 3 y 1 de abr i l en 
' l a s e c r e i a r í a de la S o c ' « d a d P a l a -
icio del Centro Ga. ie^o, de 8 a i 0 
j p . m . B s requis i to IndiapensaDle 
i presentar «1 recibo cürrüs .pona ien -
te a l mes de m a r z j . • 
L o s famil iares de Asociados qua 
'deseen formar par .e de la excur-
I afión^ podrau hacerlo raediantu el 
pago de 40 centavos las Damas y 
j80 loa cabal leros rtsiuendb i íu^ 
| adquir ir t a m b i é n el dist int ivo ios 
mismos d í a s y lugar que se indican 
¡para los Asociados . 
| L o s Asociados j - n v a v a i directa-
mente al lugar de la e x c u r s i ó n y gue 
no tengaa el correspondiente dist in 
tivo, d e b e r á n sol ic itarlo previa pre-
s e n t a c i ó n del recibo del meg indica-
do a ia C o m i s i ó n de e x c u r s i ó n , s m 
cuyo requisito no po«irán dis frutar 
de la f l e s ia . Sus fami l iares t e n d r á n 
que adquir ir el distintivo .abonando 
la cant idad as ignada para los mis-
m o s . 
E l tren s a l d r á de la E s t a c i ó n ter-
mina l a tas ocho y media a . m . , 
¡ r e g r e s a n d o a las 6 p . m . 
E L V A L L E D E O R O 
I L a sociedad de I n s t r u c c i ó n " S I 
¡"Val le de Oro", edita m e u s u a l n í e n -
te su B o l e t í n , que se reparte gratis 
entre todos loa asoc iados , 
i E l ú l t i m o n ú m e r o , .viene i lus tra-
do en su pr imera plana, con las fo-
t o g r a f í a s del doctor R a m ó n F e r n á n -
dez Mato, Director del "Pueblo G a - — D e l Ayuntamiento de Puer to 
llego", diarlo de la c iudad de Vlgo, Padre , sobre i n c l u s i ó n en presupues-
la f o t o g r a f í a del l i lus tre pintor ga- ro de un c r é d i t o objeto de determi 
llego M á x i m o Ramos, y la fotogra- uada r e c l a m a c i ó n ai Munic ip io . 
f ía del gran l i terario Gerardo Alva-
rez Gal lego . U n a editorial de su di- — D e l de Guanabacoa , sobre go,»-
rector s e ñ o r R a m ó n C a n c u r a dos tos de r e p r e s e n t a c i ó n p a r a los con-
valiosos escritos de F e r n á n d e z Ma- c ó j a l e s . 
to y Gerardo Alvarez , con varios tra 
bajos y diversas noticias de esta Ins — D d de G i b a r a , referente a con-
t i t u d ó n . c e s i ó n por diez a ñ o s a l s e ñ o r J o s ó 
" E l Val le de Oro", diunde la en- Boffil para c o n s t r u c c i ó n y explota-
sefianza en Gal ic ia fabricando C o l é - ¿ e un kiosco 
gios y en la Habana , cievando cada '_ 
vez m á s el nivel cu l tura l de^sus aso De l de B o l o n d r ó n j eobre acepta . 
medios de d i í u - c ón de la renUnCia del conCejal F l o . 
r e n d o S á e n z . 
Co\&ate y Co. 
Arsenal 2 y 4. Hahana. 
ANUNCIO DK VA 
D E P A L Á C Í O 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos los s iguien-
tes acuerdos: 
— D e l de Sagua de T á n a m o , so-
bre c r e n e c i ó n de u n nuevo barrio 
con el nombre de Santa C a t a l i n a . 
ciados, con estos 
s i ó n . 
C E N T R O M U N T A J í f c » 
E L F A L A U I Q fctHJlA-L 
E l Secretario de edta i n s t i t u c i ó n se-
ñ o r Portugal en una entrevis ta teni-
da con é l . nos part ic ipa que las no-
ticias recibidas ú l t i m a m e n t e de las . „ , ^ , x ^ T . , , . 
Re legac iones de C a m a g L e y . .Cienfue i ^ S E C L C I O N D E L R A M K X L E R I S • 
gos. Cal imete , sanc t i sp lr i tus , Ma-1 
i tanzas, Aguacate, e t c . , acusan u n ! 
lenorme eutusiasmo desde que se E1 Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
Iviene haciendo firme y decidida la l n i c a d o gestiones, de acuerdo con la 
'idea de construir el "Palac io Mon- S e c r e t a r í a de la G u e r r a y Mar ina , 
I t a ñ é s " bajo los auspicios y propio- Para Q"6 se emprenda una act iva per 
dad del C e t r o . ' s e c u c i ó n del- bandolerismo en la zo-
j G r a n cant idad de m o n t a ñ e s e s se na do Ciego de A v i l a y M o r ó n , 
• adhieren diar iamente a ta l d e c i s i ó n ' • • • 
y ofrecen cooperar con la mayor T R A B A J O S D E L A C O D I F I C A D O R A 
vté y con t e s ó n para l levar a la prác E l Secretario de J u s t c i i a i n f o r m ó 
¡ t i ca la idea, r e c i b i é n d o s e en secreta- ayer' a l s e ñ o r Pres dente do la R e -
i r í a con tal motivo numerosas ins- p ú b l i c a que ol d í a anterior se h a b í a 
¡ c r i p c l o n é s de socios que han ve.-l- reunido la C o m i s i ó n Codif icadora, 
^ o aumentando a medida que el C e a conociendo, entre otros proyectos, el 
| tro se ha c e ñ i d o la corona de laure- relacionado con las cuestiones elec-
jles qne sue ú l t i m a s fiestas les ha torales y el referente a la c r e a c i ó n 
¡ p r o p o r c i o n a d o . del Distrito F e d e r a l de la H a b a n a . 
Si el entusiasmo sigue predoml- L a c o m i s i ó n c o n t i n u a r á r e u n i é u -
nando como hasta ahora y la Co o- dose todos los lunes a fin de termi-
n la M o n t a ñ e s a c o n t i n ú a n decidida- nar sus labores antes del d í a 20 de 
mente prestando su valioso apoyo a l mayo p r ó x i m o . 
Centro comu r e p r e s e n t a c i ó n oficial 
e integrante del C o m i t é de Socieda- , P E L I C I T A O I O X 
des E s p a ñ o l a s , no dudamos contar B1 Secretario de* Jus t i c ia d ing iu 
muy en di»;ve con la ans iad i C a s u - ana f e l i c i t a c i ó n a l soldado que cor -
ea, pero a ú n hay que luchar con de- t r i b u y ó a detener a l matador del doc 
nÛ 0 y ^ « , a tor G a r c í a M ó n . 
E l amable Portuga l que denota , 
gran fervor por la ?ausa de Cen-
tro, pone en estas frases todo su 
c a r i ñ o a la Inst l tuc lSn y nos da la 
s e n s a c i ó n de que es un coloso a su 
frente d e s e m p e ñ a n d o el puesto quft 
le. d i ó la J u n t a Genera l con bene-
p l á c i t o . 
\ i 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas . Sed iceq .ue l o s q u e se aho» 
gan se a g a r r a n h a s t a de pajas . E s o 
es n a t u r a l puesto q u e no ven o t r a 
cosa m e j o r a q u é as i r se . E l sa lvav i -
das c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o es 
me j o r qu e u n a p a j a y e l saber l a m a -
n e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a es 
m e j q r q u e el confiarse a l a suerte 
buscando u n puerto e n e l momento 
de apuro . E s p r e c i s a m e n t e lo m i s -
mo en t o d a c lase de en fermedades , 
y c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á ame-
n a z a d a por u n a e n f e r m e d a d , na» 
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n t r a t a m i e n 
to que h a y a ten ido b u e n é x i t o en 
otros casos a n á l o g o s . Y es prec i sa -
m e n t e p o r q u é e l eficaz r e m e d i o , la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
j a m á s f a l l a e n c u r a r las enferme-
dades p a r a las que se r e c o m i e n d a 
y p o r q u é goza de l a conf ianza de l 
pueblo y d e l a p r o f e s i ó n m é d i c a en 
todas partes . E l m é d i c o que l a re-
c e t a y e l e n f e r m o q u e l a t o m a no 
se e s t á n a g a r r a n d o a p a j a s , pues 
h a c e lo que se pre tende que haga , 
lo mi smo que el a g u a a l a p a g a r un 
i n c e n d i o . E s t a n s a b r o s a como Al 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n qu* 
«e obt iene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
tracto F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . 
P r o n t o de t i ene l a p é r d i d a de c a r -
nes en las en fermedades d e b i l i t a n -
tes, r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l en -
r i q uecerse la san gre se pone e n con-
dic iones d e expe ler aque l lo s per-
niciosos g é r m e n e s q u e c a u s a n F i e -
bres. E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e tc . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
de l a H a b a n a , d i c e : " S i e m p r e he 
usado c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n las a fecc iones d e l 
aparato r e s p i r a t o r i o . " L a o r ' ^ i n a i 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
pole, es h e c h a so lamente por H e n -
ry K . W a m p o l e & C í a . , I n o . , d § 
F i l a d e l f i a , E . ü . de A . , y l l e v a l a 
firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a por q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n d e dudoso 
r a l o r . D e v e n t a e u las B o t i c a a . 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
A y e r , hic ieron u n a vis i ta do cor-
t e s í a ai S e c r e t á r í o de G o b e r n a c i ó n 
!os s e ñ o r e s Marsha l l Rodera l , J . O . 
Pr ice y J . L . Fous t , tur is tas ame-
ir lcanos . 
M r . F o u s t es mi l lonar io y ejerce 
como detective por v o c a c i ó n , perci-
biendo de su gobierno el salario do 
un peso anual , pues la ley lo pro-
hibe prestar esos servicios, gratui-
tamente. 
I N D U I / T O S 
H a n sido indul tados Marcelino 
A1emán y A g u s t í n Murias , que su-
fran condenas de 120 y 140 d í a s de 
'.irresito, ircflpectlvamente, por pro 
mover huelgas . 
E l Acnoducto fie Santiago de C u b a . 
I E n el día de ayer le ha sido pre-
sentado al s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a un escrito en que el se-
ñ o r Pedro P é r e z , como representan-
te del Ingeniero autor del proyecto 
de acueducto para Santiago de C u b a , 
titulado " R í o Mogote", protesta de 
las gestiones que se vienen haciendo 
ante el s e ñ o r Presidente para que sa-
que a subasta un proyecto de la Je-
fatura de Orlente que consiste en 
aprovechar las aguas del río C a ñ a s . 
F u n d a el s e ñ o r P é r e z su protesta 
en que la L e y que lo a u t o r i z ó a pre-
sentar e l proyecto " R í o Mogote", 
e s t á a ú n en vigor por haber inter-
puesto é l un r e c í i r s o de a l z a d a « o o n -
tra el d i c t á m e n de la C o m i s i ó n quo 
d e s e s t i m ó dicho poryecto, y no ha-
berse resuello t o d a v í a su recurso . 
Probablemente boy r e c l b ' r á el se-
ñ o r Pres'dente . a. los s e ñ o r e s P é r e z 
y Antonio Ca lvach , autor del proyec-
to de acueducto " R í o Mogote". 
U S P R O F E C I A S D E U N I T A L I A N O 
C A U S A N P A V O R E N C E N T R O -
A M E R I C A 
S A N S A L V A D O R , E l Salvador, 
Marzo 3 0 . — G r a n d e e r a la a larma 
Ique reinaba el s á b a d o en E l Salva-
dor y Guatemala a consecuencia de 
las predicciones de Rafae l Bandan-
jdl . presunto proteta anunc iador de 
i terremotos, residente en F a e n z a . Ita 
l ia , quien h a b í a anunciado para la 
noche del s á b a d o un violento tem-
blor de t ierras en e l Norte y Ccntro-
A m é r ' c a . 
Habiendo l e í d o en l a prensa la no-
ticia de esa p r o f e c í a , numerosas per-
sonas de E l Salvador y Guatemala 
se pasaron el s á b a d o en pleno cam-
po abierto, d e s p u é s de abandonar 
sus casas temerosas de perecer entre 
sus paredes. No ,hubo temblor de 
t i erra a lguno. 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . de 1 9 2 5 
AfJO X C I I I 
I I 5 M A E 
B A N C O A G A P I T O G A R C I A L L A N O ° 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
M A N I S I E S T O 2489—Tapor america 
no H E R E E T I A , capitán Burdmister, pro 
cedente do New Orleans, consignado a 
W . M . Daniel. 
" V I V E R E S : 
S F Guerra: Í00 sacos harina. 
S S Lung: 5 barriles camarón . 
M W Lung: 5 barriles camrón . 
Li R S: 100 sacos garbanzos. 
V C : 500 ídem ca fé . 
R P: 400 idem afrecho. 
L a Reina: 1,000 sacos sa l . 
D S: 350 cajas conservas. 
J A Palacio Co: 300 sacos cebollas. 
F Bowman Co: 300 idem idem. 
A Armand e Hijo: 300 Idem Idem. 
Mann Little Co: 20 tercerolas man 
Swlft Co: 400 cajas huevos, 10 far-
dos sacos, 25 barriles aceite, 175 ter-
cerolas manteca. 
Castro Roza Co: 5 barriles camarón . 
P Inclán Co: 10 Idem idem. 
Romagosa Co: 5 idem idem. 
A: 3,000 sacos maiz. 
Vladero Hno: 50 idejn garbanzos. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem ídem. 
Arnjour Co: 100 tercerolas manteca. 
González Suárez: 500 sacos harina. 
M A C : 150 idem idem. 
T O C : 150 Idem Idem. 
Cudahy Packing: 400 cajas huevos. 
Diego Abascal: 400 idem idem. 
R Gutiérrez: 400 idem idem. 
A Puente e Hijo: 300 sacos cebollas. 
P y Co: 250 sacos harina. 
Bonet Co: 500 sacos sal^. 
P y Co: 250 idem harina. 
S: 2,000 Idem avena. 
HMartinez: 200 cajas pescado. 
P Inclán Co: 250 idem Idem. 
A Qulroga: 53 jaulas aves, 780 ca-
jas huevos. 
Galbe Co: 50 sacos garbanzos. 
F Bowman Co: 400 cajas huevos., 
S Ricardi: 100 Idem macarrón . 
López Hno: 400 Idem" huevos. 
K X S C S X A i n S A i 
E . Lamadrld: 1,400 atados duelas. 
Rodríguez Hno: 1S bultos acceso:ios 
auto. 
Droguería Johnson: 10 cajas drogas. 
Díaz Mangas: Co: 6 cajas tejidos. 
Santos y Artigas: 4 Idem impreiiOri. 
D F Prieto: 5 Idem tejidos 
.T Z Horter Co: 1 Idem l laves. 
Letrelro: 1 saoo muestras. 
A B C : 4 Idem calzado. 17 Idem Id. 
J Pérez Co: 19 Idem Idem. 
A L C : 698 piezas madera . 
Havana Frui t s Co: 1 caja aoceeso-
tioB. 
B R de la Oregon: 3 cajas algo-
d ó n . 
Sinclair Cuban Olí; 165 barriles acei-
te. 
J A P: 1,700 atados cortes. 
D Mangas Co: 10 cajas tejidos. 
R Incera Co: 25 rollos idem. 
J Danhauser: 19 bultos muebles. 
F L Jursik; 1 caja herramientas. 
G R Holllphan: 698 piezas madera. 
J García Co: 10 cajas tejidos. 
Jiménez Co: 10 barriles ác ido . 
Q Romero: 3 bultos maquinarla., 
N marca: 20 fardos sacos. 
D: 80 Idem paja. 
G : 800 citados cortes. 
C Pardo: 7 bultos maquinaria, 
B Castillo Co: 1 caja mediad, 2 idem 
Idem. , 
763.—1,643 atados madera. 
M A C : 1 caja accesorios. 
N Rodríguez: 38 rollos a lgodón . 
González Co: 10 cajas v á l v u l a s . 
Havana Frui t s : 2 Idem maquinarla, 
bD Lamadrld: 2,600 atados cortes. 
F Blanco: 2 cajas mediad. 
R García Co: 3 fardos teiidos. 
Cobo Basca Co: 1 fardo tejido. 
G a r d a y Suárez: 1 caja calzado. 
T C L : 2 Idem máquinas . 
E L Dardet: 2.000 atados cortea. 
F L : 400 Idem idem. 
F B Colé: 1,500 Idem Idem. 
E Sarrá: 3 cajas drogas. 
Antlga Co: 3 piezas maquinarla. 
E S Bagley: 718 bultos estufas y ac-
.esorios. 
F C Unidos: 1,292 a t r a v e s a ñ o s . 
P Pereda: 2,000 atados cortes. 
L B Ross: 5 autos. 
G . Petriccione: 3 idem. 
Ford Motor: 8 idem. 
Crusellas Co: 26,954 kilos grasa. 
| Purdy y Henderson: 1,050 piezas tu-
bos. 
Harper Bros: 1 caballo, 23 m u í a s . 
Lykes Bros: 146 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2496— Vapor noruego 
R A V N E F J E L L , capitán Iversen proce-
dente de Pensacola, consignado a L y -
kes Bros. 
E n lastre. 
A Castro Co: 1 caja efectos lata . 
J Ramos Co: 21 cajas accesorios. 
Fernández Martínez: 7 cajas medias. 
P Blanco Co: 3 idem idem. 
S Carballo: 1 idem idem. 
Diaz Hno. Co: 1 Idem lilepi. 1 idem 
idem. 
V G Romero: 15 bultos arados.-
Briol Co: 28 rollos lona. 
Rodríguez Hno: 5 bultos accesorios 
maquinaria. 
C E R T T R A I i E S : 
Tuinicú: 3,275 ladrillos. ~ 
' Vertientes: 3,900 Idem, 970 tejas. 
M A N I F I E S T O 2497—Vapor america-1 
no F R A N K L I N , capitán Hánsen, pro- ' 
cedente de Puerto Vita, consignado a 
la orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,500— Goleta inglesa 
EMEIiALD", capitán • Richard, proce-
dente de Puerto Cortés, consignado a 
Ja orden. 
M A N I F I E S T O 2498— Vapor español 
A L F O N S O X I I I , capitán Gibernau, pro-
cedente tie Bilbao y escalas, consigna- i 
do a M . Otaduy. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
M Muñoz Co: 600 cajas vino. 
M González: 25 barriles idem. 
J M Ruiz Co: 14 barricas idem. 
Balbarrusa y Alvarez: 20 idem iüem 
F Tamames: 500 cajas idem. 
Alonso Co: 225 bultos Idem. 
G Librero: 10 cajas embutidos, 10 j 
barriles vino. 
González Uno: 180 idem vino, 1 id. 
| Impresos. 
Somenes y Co: 10 barriles vino. 
García" y Hormaza: 30 idem idem. I 
Campello y Puig: 15 bordalesas vino. 
Vioda López: 20 bultos Idem. 
González Tejeiro Co: 25 Idem Idem. 
Cano Hno: 22 Idem idem. 
Alvarez y Blanco: 10 barriles idem. 
S Echevarría Co: 60 cuartos idem. 
Droguería Johnson: 1 barrica idem. 
J Durán Hno: 6 bocoyes idem. 
J G Rodríguez: 30 cuartos idem, 2 
cajas chorizos. 
P A rango: 25 cuartos vino. 
C Gómez: 35 bultos 'ídem. 
Muñoz Hno: 25 cuartos idem. 
G T C: 74 cajas conservas. 
E R Morera: 15 barriles vino. 
Blanch y Garcia: 15 idem idem. 
V Najera: 9 cajas chorizos. 
V Fernández Co: 25 barriles vino. 
González y Bspinaoh: 25 cuartos id . 
J Fernández: 25 Idem Idem. 
Caballin Co: 30 idem idem. 
R González: 20 bultos Idem. 
M I S C E L A N E A : 
F Erraste: 1 caja revó lvers . 
F Araluce: 35 Idem papel. 
V Martin: 1 Idem cajas vacias. 
González y Marina: 2 idem revó lvers . 
A Suárez.: 4 bultos muestras y le-
che. 
E Sarrá: 30 cajas drogas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 15 cajas. 
252 piedras componiendo el monumen-
to del Conde del Rivero. 
Le iva y Garcia: 1 fardo tejidos. 
Angones Co: 1 Idem Idem. 
L a Cubana: 15 Idem Idem. 
Calvo y Viera: 6 cajas cepillos, 
J Olascoaga: 8 Idem idem. 
Gurruceta Co: 1 Idem escopetas. 
González y Marina: 1 idem revó lvers . 
Odriosola Co: 2 idem impresos. 
Pérez y Fernández: 4 idora revól-
vers . 
M R Morales: 1 Jaula arca . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
M Alvarez: 93 cajas coñac y ani-
sado, 32 idem vino. 
Rodríguez Co: 3 Idem a z a f r á n , 
F - T : 35 Idem mantequilla. 
H Gómez: 2 barriles vino. 
Gómez Hno: 10 cajas quesoá . 
J González: 12 idem idem. 
V Ezquerro: 7 ide nijonservas, 1 
saco pimienta. 
I s la Gutiérrez Co: 40 cajas conser-
vas . -
M A N I F I E S T O 2490—Va^jor america-
no T U M U R I . capitán Jessen, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . 
H . Smlth. 
V I V E R E S : 
Fuentes Hnos: 250 sacos harina. 
Beis y Co: 564 Idem alimento. 
Pardo Hno: 1S5 Idem harma. 
American Grocery: -'iOO Idem Idem. 
Neystone Trading: 100 cajas cQnsor-
vas. 
Proovedora Cubana: 50 Idem idem. 
H Martínez: 50 idem idem. 
A M: 250 sacos sa l . 
J Dold Packing Co: 140 cajas con-
servas, 60 tercerolas manteca. 
Jenaro González: 200 tsacos f r i j o l e s . 
Orts y Co: 150 cajas conservas. 
Fernández García y Co: 300 idem 
idem. 
S-.vift Company: 1,300 Idem Idem. 
I s la Gutiérrez Co: 100 Idem idem. 
M García Co: 200 idem idem."; 
Santeiro y Co: 200 idem idem. ' 
M González y Co: 250 idem Idem. 
.LIbby McNeil Libby: 325 idem id. 
F Alvarez: 300 sacos harina. 
T'.arraqué Maciá Co: 250 Idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 850 idem idem, 750 
i dem maiz. 
UCISCEI .ANEA: 
National Paper Type Co: 56 bultos 
efectos de escritorio. 
C Pardo: 47 atados cortes.-
Hershey Corporation: 1 caja mcrce-1 
ría, 2 Idem ropa. 
L Vi l l i érs : 23 bultos tejas. 
M F Pella: 3 fardos tejidos. 
Martínez Hno: 5 idem idem. 
M Carnprubi: 4 cajas l á m p a r a s . 
M A N I F I E S T O 2491.— Vapor Inglés i 
RBRO, capitán March, procedente de 
New York, consignado a Dussaq y Co. 
M I S C E L A N E A : 
J M Musa: 3 cajas tejidos. 
Solares Alonso y Co: 90 bultos tu-
bos, 
J D Núñez : 5 barriles aceite. 
R Estevez: 6 idem grasa, 15 fardos 
Idem. 
F Carmona: 602 rollos papel techado. 
J Cortada: 601 piezas plomos. 
Sánchez Hno: 64 bultos ferreter ía . 
F Maseda: 5 ido inidem, 950 rollos 
papel. 
Uriarte y Eiscay: 77 bultos ferrete-
r ía . 
J Alvarez y Co: 261 gü i tos ferrete-
ría . 
West India Oil Refg . Co: 53 cajas, 
5 barriles, 101 tambores aceite y gra-
sa . 
A Agul ló : 40 tambores aceite y soda, 
M A N I F I E S T O 2492— Vapor noruego 
L I S B E T H , capitán Tallaksen, proce-
dente de Philadelphia y escalas, con-
signado a A . J . Mart ínez . 
D B F I L A D E L F I A 
Au'xlliar Marít ima: 1,576 toneladas 
carbón. 
D B N E W P O R T N E W 
Auxiliar Marít ima: 2,441 toneladas 
carbón. 
M A N I F I E S T O t493—Vapor noruego 
•THOMAS H A A L A N D . capitán Sunde. 
proc^flento de Phlladelfla, consignado a 
Munson Stearalsp Lino. 
Havana Coal Company: 4,115 toncla-
4as carbón. 
M I S C E L A N E A : 
Diaz y Alvarez: 7 cajas b e t ú n . 
S Alvarez: 500 idem agua mineral, 
6 idem anuncios. 
International Drug Store: 200 Idem 
agua mineral. 
J Murilio: 8 Idem drogas. 
Hierro Co: i idem lámparas . 
M del Busto: 1 caja dibujos. 
L Landaburu: 1 auto. 
Dorado íJfcón Co: 6 cajas estuches y 
placas. 
M Abascal: 1 auto. 
M Restegui: 16 cajas efectos de ma-
dera. 
CS Buy Hno: 1 idem perfumer ía . 
V •Zorri l la: 1 caja provisiones.. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
Alonso Co: 50 cajas mantequilla. 
R Suárez Co: 93 Idem idem. 
B Palacio: 20 Idem idem.. 
F Pardo: 70 idem Idem. 
J Calle Co: 10 idem idem. 
C Vázquez Co: 51 idem Idem, 1 Idem 
anuncios. 
M González Co: 175 idem embutidos, 
Fernández Trápaga Co: 40 Idem Id 
Piñán Co: 27 idem Idem. 
J Fernández: 65 idem idem. 
J E Machos: 25 Idem idem. 
González y Suárez: 270 Idem idem, 
Vi laró V Alvarez: 8 Idem Idem. 
G A: 50 Idem sidra. 
Balbarrusa y Alvarez: 20 Idem con 
servas. 
Lozano Acosta Go: 40 Idem Idem. 
J Gallarreta Co: 31 Idem idem. 
González y Martínez: 5 idem Idem 
F Tamames: 41 idem Idem. 
J Acebo: 2 Idem jamón, 13 idem s i - , 
dra. 
D E L A CORUÑA 
V I V E R E S : 
Guitiaii y Balbciiu: 30 cajas conser-
vas. _ 
Viuda López: 20 Ídem lacón . 
D N: 2 Idem carne. 
J Astorqui Co: 20 idem l a c ó n . 
J Méndez: 25 Idem conservas. 
J Canelro Co: 1 bocoy aguardiente. 
J Rodríguez: 2 idem idem. 
E .Castro: 1 idem idem, 
J Fraga: 1 "Idem Idem,. 
Ribeira Co: 1 Idem idem. 
J Rodríguez Co: 2 cajas tocino, 20 
idem lacón. 
González Tejeiro Co: 20 Idem idem, 
5' Idem unto, 150 idem cebollas. 
A Torres: 200 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Romero y Co: .15 cajas flores, 
Echevarría Co: 1 Idem encajes. 
J Pico: 2 baúles Idem. 
J Mosquera: 1 caja Idem. 
Sdliño y Suárez: 1 Idem Idem. . 
Celis Tamargo Co: 2 Idem Idem. 
J Martínez: 1 Idem idem. 
López Ruiz y Co: 1 caja muestras. 
F González Co: 1 idem dulces. 
M A N I F I E S T O 2501—Vapor america- | 
no S I B O N E T , capitán Miiler. proce-1 
dente de New York, consignado a 
Ward Line . 
V I V E R E S : 
J R: 3 barriles cacao, 17 cajas cho-
colate . 
Garcia y Co: 93 cajas conservas. 
R Larrea y Co: 250 sacos harina. 
MNazábal: 10 huacales cacao, 2 ca-
jas chocolate. 
Acevedo y Mourello: 1 Idem Idem, 10 
huacales cacao. 
A L Langwith Co: 16 cajas alimen-
to. 
SS Freidlein: 138 bultos provisio-
nes, 138 idem idem. 
Lozano Acosta y Co: 25 cajas idem. 
Chávez y Bahija: 100 Idem idem. 
Serrano y Martin: 40 cajas conser-
vas . 
G H : 26 Idem idem. 
M de la Vega: 2 idemchocolate. 
t i ñ á n y Co: 60 cajas queso. 
RSLuáréz y Co: 150 idem idem. 
A C K : 100 idem Idem. 1 
C K : 100 Idem Idem. 
J Astorqui y Co: 100 Idem idem. 
A Montaña Co: 50 Idem Idem. 
E : 57 tinas idem. 
Alvaré Co: 30 cajas idem. 
Orts y Co: 50 Idem idem. 
Reboredo Hno: 50 Idem idem. 
Chávez y Baluja: 50 Idem idem. 
Ray y Co: 50 Idem idem. 
F Tamames: 50 idem idem. 
Lozano Acosta y Co: 25 idem Idem. 
R C: 50 idem idom. 
Pérez Prieto Co: 25# Idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 25 idem id. 
B B: 300 sacos frijol . 
S M W: 18 bultos v íveres y efectos 
chino. 
T S C: 77 ¡dem idem. 
S L L : 15 .dem Id 'm. 
Q J Ramos: 30 huacales j a m ó n * 
National Biscuit: 168 bultos galle-
tas, 6 idem vidrio. 
Flieshmann Co. 180 cajas levadura. 
Nestle A , S Milk Corp: 87 cajas cho-
colate. 
R Arguelles: 50 cajas chocolate, 5 
Idem conservas. 
F C: 150 sacos mani, 850 Idem id. 
Hotel Sevilla: 15 bultos provisiones. 
S S Freidlein: 30 cajas mantequilal. 
Ray Co: 5 cajas díitil, 10 atados 
arenones. 
E Id C: 121 cajas conservas. 
A Armand e ijo: 28 atados queso. 
American Milk Corp: 200 cajas le-
che. 
A González: 1,250 sacos garbanzos. 
DM Moya Co: 650 cajas le^he. 
M Gómez: 20 cajas jamón, l ídem 
embutidos, 56 bultos carne, 17 idem 
mantequilla, 40 huacales huevos, 1 ca-
ja pescado, 1 idem crema, 5 atados 
pollos. 
Swlft y Co: 100 cajas mantequilla. 
V Rese l ló : 75 cajas pescado. 
Morro Castlo Supply Co: 39 bultos 
provisiones. 
F O: 50 sacos garbanzos. 
'Morro Castle Supply: 2 atados que-
so. 
R Laluerza: 4 idem idem. 
Swlft y Co: 10 huacales "lomo, 53 
bultos cordero, 5 barriles pavo. 
R Feo: 10 cajas pescado. 
L B de L u n a : 27 bultos idem. 
Nestlo. A S Milk Corp: 75 cajas cho-
colate, 1 Idem etiquetas, 20 Idem lac-
togeno, 1,950 Idem leche. 
D López Co: 300 sacos cebollas. 
González y Suárez: 15 barriles Ja-
món . 
^ A: 50 cajas bdcalao. 
R Larrea y Co: 500 cajas leche, 
González Tejeiro Co: 10 idem queso, 
22 idem mantequilla. 
Pérez -Prieto Co: 25 idem idem. 
Estrada Salsamendi Cg: 25 ilem id. 
.1 Gallarreta Co: 30 idem idem. 
C Rodríguez: 35 Idem idem. 
Garoia y Co: 40 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 50 Idem idem. 
Zabaleta y Co: 50 idem idem. 
M Muñoz y Co: 50 Idem Idem. 
M Nazábal: 50 idem idem. 
J Astorqui y Co: 50 Idem Idem.: 
Alonso y Co: 60 idem idem. 
S C: 70 Idem Idem. 
R Suárez y Co: 100 Idem Idem. 
González y Suárez: 100 idem Idem. 
M G Co: 100 idem Idem. 
J A Palacio y. Co: 300 sacos cebo-
l las . 
Pérez -y Co: 300 idem Idem; 
J Dold Packing Co: 50 tercerolas 
manteca, 76 cajas menudos. 
American Milk Corp: 700 idem leche. 
Tauler Sánchez Co: 8 atados andu-
llo, 1 caja anuncios, 25 idem manteca. 
No marca: 280 cajas bacalao. 
Rotulado: 10,500 cajas whLskey, 372 
idem Idem. / 
S R: 38 cajas conservas. 
L B Luna: 10 idem pescado. 
E N C A R G O S : 
León Armisén: 2 cajas cabezas do 
ciervos. 
J D Boyd: 1 atado estropajo. 
J M do los Ríos : 1 Idem impresos. 
A S H : 1 fardo patrones. 
M I S C E L A N E A : 
H G : 10 cajas bocina. 
E L G : 1 idem extractos. 
S H C : 1 idem sellos. 
R Veloso: 8 idem papel. 
Carasa y Co: 4 Idem Idem. 
Marko: 2 tambores aceite. 
J B Il las: 10 cuñetes polvos. 
M Rodríguez: 7 cajas cartón. 
F D E : 2 cajas efectos plateados. 
C A: 9 bultos efectos de uso. 
R B C : 4 cajas máquinas . 
P T : 26 Idem vidrio. 
W B F a i r : 25 cajas vasos. 
Vda . Humara Las tra : 8 cajas relo-
jes. 
J J González: 1 caja navajas. 
E N C: 10 idem mangos. 
A R IT: 7 cajas cartuchos. 
S S W : 35 piezas metal. 
.1 Cape: 1 caja accesorios e léc tr icos . 
F Roblns Co: 36 idem fonógrafos , 
2 Idem diseos. 
J S Garcia: 4 cajas accecsorlos e léc-
tricos. 
D Qonzález Co: 7 Idem idem. 
L Sosa Co: 3 idem Idem. 
A L C : 6 idem limas. 
Bargas y Caycoya: 2 Idem equipos. 
A B C: 4 fardos tela. 
Lange Motor y Co: 1 huacal mue-
bles . 
M Carrión: 1 caja planclras. 
Far iñas Las tra y Co: 1 idem idem. 
M Fernández: 1 idem Idem, 
A Ribis Hno: 1 Idem accesorios v i -
trinas. 
Gastón Rivacoba Co: 3 cajas acce-
sorios bombas. 
Ballesteros y Co: 1 c a j * planchas. 
.1 Marti: 1 idem camas. , 
E Baum: 1 caja ropa. ^ 
V G Ar 18 barriles aceite. 
Molina Co: 2 cascos pasta. 
Colegio Caballero: 3 bultos crista-
ler ía . _ . . 
M S: 3 caas albúminas, 5 ídem co-
cos. • 
L B Ross: 6 bultos accesorios auto, 
S cajas idem. 
E Heller: 1 caja cordones. 
C B : 4 bultos accesorios auto. 
M Tarrab; 3 piezas accesorios tubos. 
R Cobian: 7 bultos accesorios auto. 
Cosms Hnos. Co: 84 cajas acceso-
rios para gas. 
Hiera Roche Co: 30 tambores sosa. 
P "W: 6 cajas papel, 1 idem Id. 
.1 Maas: 1 idem letreros. 
K B : 1 idem pipas. 
.1 García Hno: 1 caja sales. 
O F : 1 caja accesorios auto. 
P: 12 bultos tinta. 
Sociedad Industrial de Cuba: 4 ca-
jas tinta. 
Diaz Tamames Co: 5 idem Idem. 
González y Co: 50 bultos grasa,; 
A M Cacheiro: 14 cajas lana. 
R Oneo: 18 cajas duplicadores. 
J Parajón Co: 5 fardos paja. 
J V : 1 caja sombreros. 
Collia v Co- 5 idem idem. 
O B Cintas: 1 caja accesorios ca-
rros. 
Alfredo Marin: 2 huacales muebles. 
R S: 4 cajas naipes. 
A M V : 2 fardos paño . 
R Veloso: 5 Idem Idem-
L a ivioaerna acesia: 49 idem piza-
rras . 
Mercurio: 4 cajas metal. 
Compañía de Accesorios do Autos: 1 
caja plumeros. 
Banco Canadá: 2 Idem corcho. 
T M W: 14 cajas tapones. 
Pol í t ica Cómica: 9 fardos hilo. 
Ferrero Segarra: 2 cajas pintura. 
Gusso Hno. Co: 30 cajas extractos. 
Molina y Co; 1 caja accesorios de 
Imprenta . > 
Santos y Artigas; 2 cajas pe l í cu las . 
Excelsior Musical Co: 9 huacales ban 
que tas. 
Mtiller y Co; 1 caja accesorios má-
quinas. 
J T Donahue; 1 caja rapel . 
A Ribis Hno: 1 idem clavos.. 
D González y Co: 3 Idem motores. 
D I A R I O DB L A M A R I N A : 134 ata-
dos magazine. 
|46): 8 cajas naipes. 
Co. Cubana de Fonógrafos : 51 ca-
jas discos y fonógrafos . 
O Alsina: 5 cajas cintillas. 
Chase National Bank: 1 caja Impre-
sos. 
M K : 2 tambores aceite. 
Solo Armada y Co: 10 barriles dex-
trina. 
González: 13 Idem idem. 
K : 280 sacos estearina. 
C Pa í s : 13 cajas efectos esmaltados. 
C C Co; 114 cajas metal. 
C Gardel: 1 caja ropa. 
L F de Cárdenas: 2 Idem idem. 
P O: 35 tambores aceite. 
L G del Real; 23 bultos accesorios 
auto. . . 
L G D; 17 atados vidrio. 
Garcia Gcl l : 50 bultos juguetes. 
,T R Rey: 18 fardos a lgodón. 
L l . F Co; 38 rollos papel. 
Majon y Fernández: 1 caja -plan-
chas. . . 
F Rainz: 5 cajas quincalla. 
Alvarez P: 2 cajas drogas para pe-
rro 
M, B : 6 bultos accesorios elevado-
ro44 
Co M Central; 100 tainborés soda. 
Sabatés y Co; 100 idem Idem. 
Pérez y Herrera; 6 bultos accesorios 
baú les . 1 . , , 
M Cruz y Co: 2 cajas cepillos. 
Dueñas y Rodríguez; 1 caja mangue-
T&\ G Duque: 9 bultos accesorios auto. 
A R P: 465 bultos alambre. 
American Milk Corp: 3 cajas efec-
tos de acero. 
C P : 1 rueda. 
J Zabala: 2 cajas juguetes. 
Rulsánchez y Co; 36 bultos camas y 
! accesorios. 
¡ A Alderete: 2 fardos rejil las. 
F González: 74 atados camas. 
| B Rodríguez: 0 cajas accesorios ra-
i dio. 
M García: 11 bultos accesorios tubo. 
L E Blasco; 2 fardos correajes. 
Artes Gráf icas: 7 cajas sobres. 
Miranda y Pascual: 24 barriles va 
sos. 
G Pedroarias: Co: 110 idem Idem. 
J López R: 40 atados cartón . 
Co Litográf ica: 30 cajas idem 
E D I C T O D E S U B A S T A 
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C o ^ m p r e V a ^ ^ ^ ^ ^ «acar a pública subasta 
H O: 2 barriles pintura. 
Fernández Solana Co: 16 cajas pa 
! pe í . 
Carasa Co; 2 idem idem. 
No marca; 5 piezas madera. 
M Escoto: 16 bultos lustre. 
Union Israelita: 12 cajas levadura. 
Kates Bros: 1 caja metal. 
Dental Cubana: 63 cajas vasos. 
Henry Clay Bock Co: 18 bultos Ja-
rras . 
G y Co; 1 caja accesorios auto. 
Co. de Autos: 5 idem Idem. 
Buergo y Alonso: 1,567 plezaír ma-
deras. 
M R López: 5 fardos a lgodón. 
E G : 10 idem idem. 
M Caparó: 35 idem idem. 
G B : 20 Idem Idem. 
Ortega Olivera: 15 idem Idem. 
C* M: 560 barriles asfalto. 
B A S: 25 cuñetes ác ido. 
Swlft Co: 9 bultos áce l te . 
M Júst lz : 10 Idem arenas, 171 Idem! ía , j la V tejas que tiene veintisiete va-
locetas. jras de frente por ocho y medio de fon-
M Acevedo y Co; 5 cajas efectos de do y un martillo de doce varas de lar-
escrltorio. aro Por cinco de ancho. 
Presas y Coto: 52 cajas goma, 61 j 3.—Hipoteca de sesenta y cinco pe-
L a Junta I 
d f l f Ü S L ' I * ; / ' - . ^ ^ V e V e ' b ^ d a ' e í día del e r é * 
veintiséiB do los corrientes, según Ac 
a del BANCO ma de ocho mil ciento treinta y dos pe I 
, \ X O de Güira sos cincuenta y un centavos, Iinpon.al 
- - ' - • J ' - del crédito hipotecario que gravaua e í l 
lote de terreno número setenta y nu* « 
vo de la manzana diecisiete del Kepar"! 
to ''Marqués Maclas", en el Cerro, H a ' l 
liana, cuyo crédito hipotecario lo fnlM 
_ cedido por Constuntino García cotn.jl 
' l l u s bienes y derechos y acciones si- apoderado legal de Agapito García Lia. f 
- gu íen les , que constituyen el rtísto del, no, a favor da Cres^nclo Nonega. 
activo de este Banco: , Ki . -Derechos y ^clones pura r.cla-» 
1.—Un solar número 136 en la Vi l la mar del Ldo. Arturo Díaz hornos lin 
¡de San Antonio de lo» Baños, que Un-1 patraró por la cantidad de veinte mu 
da por la derecha con el solar número \ posos, suscrito por el señor Juclnlu 
13S, por lu izquierda con el solar nú- • Díaz Barreiro, a tavor dol Banco Aga. 
mero 134 do la calle Martí, y por el 1 pito García Lleno, y cedido por Cons. 
fondo con el solar que hace frente a tantino García Npriegtt, como apoaeru. 
la calle do San Miguel hoy Máximo do de Agapito García l^lano. en pag0 
Gómez. Sobre solar y medio del que for- de honor.irios. 
ma parte el anterior terreno, grava un _ -Derechos y acciones del juicio 
censo de ciento ochenta pesos a favor declarativo de mayor cuantía ««.^uido 
de doña María Teresa Almagro y E l i - contra Fernando Pellón y Mederoií, Da 
zaga. 
2.—Un lote -de terreno de seis cor-
deles y seis varas, enclavado en la fin-
ca " E l Paraíso" que iluda por el Nor-
te con la finca "Dos Hermanos", de 
niel Pérez y González, Agapito García 
Llano y otros, sobre nulidad do coaiónl 
del crédito hipotecario constituido porl 
Bienvenido Martínez sobro la finca 
Celebridad", a favor de Agapito Gar. I 
camino real de Güira a San Antonio y 
por el Sur y Este con el resto de la 
finca " E l Paraíso", con una casa de 
bultos pintura. 
V A L : 3 sacos cola. 
M A Dessau: 6 bultos maquinarla 
Cuba Engicneria Co 
naria. 
G L P: 4 ide mpeliculas. 
P W : 4 bultos tinta. 
F Robins Co: 2 cajas efectos d© es-
critorio. 
Suppjy Hannibal: 10 bultos aceite. 
E l Sol: 210 atados papel. 
P García: 1 cap j a alfombras. 
Vassallo Barinaga Co: S bultos efec-
tos de escritorio. 
Co Comercial: 3 fardos correajes. 
Kelmah Co: 31 cajas pintura. 
E S C : 10 tambores aceite. 
Westinghouse Electrival Co: 2 cajas 
maquinarla. 
Antlga y Co: 1 huacal camas 
don Marcos Alvarez, por el Oeste con el | cía Llano, por la cantidad de doa mil 
' novecientos pesos. 
14. —perechos y acciones para recia-
mar la nulidad de la cesión de un crédi. 
to hipotecario por la cantidad de dos mil 
ouinientos pesos, realiawia pur ConstanJ 
tino García Noriega, en m carácter da | 
Apoderado de Agapito García Llano, a 
favor de Daniel Péres Cfeiíizález. 
15, —Derechos y ao^ionaa para recia, 
mar la nulidad de \a. cü'/.O* de un eré, | 
dito hipotecario a favor de Agapito 
García Llano, constituido por Laudeli. 
no Acosta, sobre la casa de su propiel 
dad sita en Merced entre Luz y Ma. 
nuel Landa. en este término municl. j 
pal. realizado por Constantino García! 
Noriega en su carácter de apodormlu 
sos que grava el/lote de terreno com-
puesto de trescientos cincuenta metros; 
parcela de terreno número treinta y sie-
1 caja maqui-1 te en la callo de San Antonio. Güira 
de Melena, que linda por la derecha con 
don Pedro, Faicón, por la izquierda con 
ia calle de L a llosa y por el fondo con 
doña Paulina Yanez, 
4.—Derechos y acciones del Juicio de-


































clarativo de mayor cuantía seguido con-1 de Agapito García Llano, a favor d»| 
tra Ricardo Sánchez. Benito Remedios Daniel Pérez González. 
y otros, sobre nulidad de escritura de 
nipoteca otorgada por Constantino Gar-
cía, a nombre y en representación de 
Agapito García Llano sobre las casas 
de su propiedad, sitas en Güira de Me-
lena: casa calle de Merced esquina a 
Retiro, hipotecada por doce mil pesos; 
casa calle de Merced entre Amistad y 
Kepúblioa por ocho mil pesos; casa ca 
Caamaño: 17, bultos accesorios ca- He de San Andrés entre Retiro y Lí -
m i ó n . | nea por ocho mil pesos; casa calle de 
American R . Express: 9 cajas ex-. Montero entre Amistad y República por 
press. I tres mil pesos; casa calle de San An-
J M: 9 cajas papel. tonio esquina a Esperanza por quin-
Armand Hno: 2 barriles semillas. ce mil pesos; y en San Antonio de los 
Carballo Martin: 7 lúem Idem. ¡Baños ' casa calle de Zayas esquina a 
Co, Autos: 6 cajas accesorios au "' 
to, 4 cajas idem 
Tito "fera por tres mil pesos. 
- 4 f^i18, .10611!^• „ . , «o^-ZT 5-—Derechos y acciones para reclamar West Indies Shipping Co: 2 cajas^ del sefior pedro u^iH^uez AViña, la 
cantidad de veinticuatro mil ciento letreros Y C C ; 5 cajas sombreros. 
B A B : 1 caja letreros. 
Co. Alfilerera: 16 barriles quinca-
l la . 
Suárez Soto: 10 cajas palillos. 
Llano y Co: 1 caja impermeables. 
M P: 600 atados cartuchos. 
Hnos Fernández: 3 cajas accecsorlos 
f o t o g r a í i a s . 
X 1 cajjj. sombreros. 
Co. Li tográf ica: 61 cajas papel. 
García y Llano: 43 bultos camas y 
accesorios. 
F Roblns y Co: 22 cajas discos. 
A Va ldés : 1 caja accesorios para 
toldos. _ 
Co. de Fomento: 1 caja m u ñ e c a s . 
, F L Alien: 1 caja impresos. 
Libertv F i l m Co: 2 cajas anuncios. 
C C C : 2 cajás pe l í cu las . 
A M P : 1 idem anuncios. 
M J Dady: 2 bultos accesorios ma-
quinaria. 
C P R : 37 bultos aceite. 
Fox Milk Corp: 2 cajas pe l í cu las . 
A Co: 1 atado ruedas. 
M P C : 25 rollos papel. 
L Sosas Co: 3 cajas accesorios e léc-
tricos. 
C P P : 50 cajas clorato. 
R Cabrera: 1 auto. 
Harr is Bros Co: 29 bultos efectos do 
escritorio. 
Fábrica de Hielo: 4 bultos materia-
les. 
ochenta y nueve pesos setenta y cinco 
centavos por refacción y l iquidación de 
cuentas. I 
6.—Derechos y acciones para reclamar 
del señor Manuel Hernández y Llumar 
la suma de tres mil doscientos pesos, 
importe del crédito hipotecario que gra-
vaba la finca "Nuestra Señora de las 
Nieves", de una ymedia caballería, que 
linda por el Norte con terreno de Ma-
nuel y Nicolás Leal y Rodríguez, por 
el Oeste con herederos de don Francis-
co Leal Hernández, por el Sur con he-
rederos de don Florencio Márquez y 
Faicón y por el Oesto con el camino 
que conduce de Tamaulipas c. Güira, 
hipotecada por un mil seiscientos pe-
sos: y la finca ' X a Cleotilde" antes 
-Toledo" y m á s antes " L a Tumba", com-
puesta de una y media caballería que 
10.—Derechos y acciones para recla-
mar la nulidad de la cesión de un crú. 
dito hipotecario por la cantidad de dos 
mil cuatrocientos cincuenta pesos, so-
bre la casa calle de Cuba, junto a 1» i 
Es tac ión del Ferrocarril del Oeste, eti 
Güira de Melena, realizada por Cons. 
tantino García Noriega. en su caráctee 
de apoderado de Agapito Garcéa Llano., 
a favor de José PI y Pedroso. 
17.—Derechos y accioies para roela-1 
mar la nulidad de la escritura de cora- i 
pra-vehta otorgada por Agapito García • 
Llano a favor de Díaz y Hno.. sobre la 9 
finca de diez caballerías nombrada "Ca- M 
suaüdad" (a) "Bayona" que linda por . 
el Norte y Esto con el callejón rio La Oeb< 
Playa, por el Sur con el potrero "Soco- • 
rro", por el Oesto con la finca "El • (, 
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Ba'maseda, enclavada en el término mu- • 
nicipal de Alqulzar, 
18. —Derechos y acciones para recla-
mar la nulidad de la escritura de con-, 
pra-venta otorgada. a favor de Sllvíoj 
Martínez González sobro el lote de tu-, 
rreno de tres cuartos cába^Iéria, 
do en el barrio Sibanacán, término mu-
nicipal de Güira de Melena, que Unfla 
por el Norte con la carretera de G(l|rft 
a L a Cachimba, por el Sur con tierra^ 
del Central "Güira" y por el Oeste coa 
doña Rita García. 
19. —Derechos y acciones para recla-
mar la nulidad cíe lo cesión del crédito 
hipotecario de tres mil quinienlo. | -
sos que grava el lote de terreno da 
setecientos metros y sesenta centíme-
tros, frente a la ca,lle Real o carretera 
linda por el Norte con el sitio de don de Güira al Guayabo, que linda por la 
Antonio Leal y Leal, por el Sur con el i derecha, saliendo, con el loto número 
camino titulado de Tamaulipas; por el 
Oeste con el sitio " L a Verdad', de don 
José F . Márquez y terreno de don F r a n -
cisco de las Nieves y Márquez, y por 
el Oeste con el cafetal "Aranjuez", hi-
potecado también por la suma de un 
mil seiscientos pesos., los cuales pago 
su propietario al señor Agapito García 
Llano Indebidamente. 
7.—Derechos y acciones para recla-
mar al sefior Julio Travieso y Alvarez 
ocho, por la Izquierda con la calle 
o camino de L a Cachimba y por el ron-
do con el lote número seis. 
Se señala para el acto de esta t »•.-:>•> 
ta el día veinticuatro de abril próxi-
mo, a las ocho de la mañana, eii el 
local calle de Cuba n ú m e r o / o c l 
este pueblo debiendo consignar 
quiera tomar parte en la misma, le 
tidad de UN M I L PESOS moneda oíi-
cial, que servirá como garantía par a, vi 
Cuba E . Supply Co; 9 Idem Idem, j la sume de cuatro mil quinientos pesos I cunrplimiento del pago del remate, ád 
National Paper Type Co; 14 ídem qUe Indebidamente pagó al señor1 virt iéndose que la rnisma caorá en co 
ldavana Electric R y Co: 146 Id . Id . 
F C Unidos: 528 idem Idem. 
Constantino Gal cía Noriega, como apo-1 miso a favor do esta Junta Llqutim-
dorado de Agapito García Llano por la I dora si dentro del término do tres días 
í_ ^ ^ " V ' T ' ^ n r . - o Mpm idem p n c e l a c i ó n de la hipoteca que gravaba I una vez aprobada esta subasta por la 
Havana Central P-V Co- - î 111. , iaer}- ' Ja finca de su propiedad, situada en el Comisión Temporal de Liquidación Ban-
General raectrical Co. l^,04. .^-^ ^ - I barrio "Jerez", término Municipal do! caria, no hiciore efectivo el pago to-
4bi iacrn 1 Guira de Melena, finca compuesta de tal del precio por el que se le adjudi-
trlcal Co- 28 Idem i,na ca,ballería que linda por el Ñor 
1 te con la carretera de Güira a Alquízar, 
por el Sur con el camino de Güira, por 
el Este con don Florencio González 
por el Oeste con doña María Bernal 
8.—Derechos ya ccioncs para reclamar 
_ nulidad del traspaso realizado por 
West India Oil Refg 
idom. 
Independent Elec 
Idem. " . , 
Rodríguez Hno; 107 Idem accesorios 
^Zaldo Martínez Co; 17 Idem maqui-
narla y accesorios. ^ . 
F W Wooldworth: 676 bultos efectos 
varios. 
C E N T R A L E S 
P o r t u g a í e i e : s curtos maquinaria. 
María Victoria: '224 Idem Idem. 
Alava: 632 Idem idem. 
Perseverancia: 404 idom Idem., 
Vertientes: 1 Idem idem. 
L a Jul ia: 37 idem Idem. 
Mercf^^s: 25 iaem Idern. 
Soledad: 1 idem idem. 
Conchita: 133 idem idem. 
Gertrudis: 13 idem idem. 
General Sugar; 2 Idem impresos. 
V G Mendoza; 2 Idem maquinarla. 
C A L Z A D O : 
E Arrinda: 5 cajas calzado. 
Garcia Hno: 3 idem idem. 
C Matalobos; 4 Idam Idem. 
Marín y Co: 22 Idem idem. 
M Pénelas : 1 ¡dem Idem. 
G J Pere l ló: 5 cajas accesorios id. 
Briol y Co: 11 bultos talabartería, 
F Palacio y Co: 1 Idem Idem. 
N García: 1 Idem idem. 
Rodríguez Ince-a y Co: 8 Idem idem. 
J Bulnes; 2 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2494—Vapor america-
no C U B A , capitán Whlte. procedente 
le> Tampa y escalas, consignado a R . 
L . Brannen. 
D B T A M P A 
V Bengochea: 27 barriles pescado. 
L F de Cárdenas; 1 caja motor. 
D E K E Y W E S T 
NItrate Agencia Co: 2 sacos abono. 
American R Express: 21 bultos ex-
wess. 
M A N I F I E S T O 2495—Vapor america-
lo J . R . P A R R O T T . capi tán Harring-
ton, procedente de Key W««t, consig-
sado a R . L . Brannen, 
r i V E R . E S : 
Armour Cae 1.ITS ylezas puerco. 400 taja* menndoe, 51 Idem ealcbichas 
11,183 kilos manteca. 
Morris Co: 54,902 ideen Idem. 
González y Suárez: 27,216 kilos Id. 
E Palacio: 12 tercerolas manteca. 
Wilson Co: 50 cojas idem, 200 Idem 
nenudos, 68 ide msalchichas, 100 idem 
•eef, 5 hvacales Jamón. 
Cudahy Packing: 100 cajas menudos, 
¡60 tercerolas manteca. 
Swlft Co: 96 Idem Idem. 1,305 cajas 
mantequilla, 13,608 kilos puerco. 
G S O E I f A N E A : 
V Valle jo; 405 piezas tabaco. 
Fábrica de Hielo: 2,400 sacos mal-
M A N I F I E S T O 2499—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelun, 
procedente de Key West, consignado a 
H * L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Proveedora Industrial: 300 sacos ce-
niza. 
Fábrica de Hielo: 670 idem malta. 
Brunswick Balke; 122 bultos mesas 
para billar. 
M Martínez Co; 63,120 botellas, v 
A Valdés Co; 940 piezas tubos. \ 
Compañía M . Nacional; 100 barriles 
resina. 
Crusellas Co: 27,110 kilos grasa. 
West India Oil R : 29,664 Idem acei-
te. 
T F Turul l : 23,397 Idem ác ido , 
Vallejo Steel W: 450 rollos alam-
bres. 
Crespo García: 3,265 piezas tubos, 
.1 Ulloa Co; 4 autos, 1 caja acceso-
rios . 
Ortega Fernández: 1 Idem idem. 1 
Idem. 
Kingsbury Co; 1,400 atados duelas. 
Pérez Hno: 1,416 piezas madera. 
J Planiol Co: 433 idem Idem. 
Quesada Hno: 579 idem idem. 
A A Baker: 793 idem Idem. 
E García Co: 657 Idem Idem. 
Henry Clay Bock Co: 5,203 idem Id. 
C de la Torre: 8 huacales neveras, 
15 bultos efectos sanitarios. 
Escuela Automovilista: 1 caja acce-
sorios. 
J Busne: 1 Idem cuero. 
Ortega Olivera: 1 fardo Idem. 
E Castillo: 3 cajas calzado . 
Diaz Hno: 12 cajas accesorios auto. 
F Palacio Co: 2 cajas cuero. 
F Y Cuadra: 9 cajas j a r r a . 
Industrial Machinery C ; 3 huacales 
maquinaria. 
R Quintas: 31 bajas efectos tocador. 
Cuban Telephone; 4 bultos acceso-
rios. 
Velil la López Co: 1 caja accecsorlos 
e léc tr icos . 
F Pía Co: 1 idem idem. 
Compañía de Autos: 1 Idem Idem. 
GMiguez Co: 2 Idem Idem. 
J Z Horter Co: 31 bultos tanques i 
v accesorios. • 
$ 5 0 0 . 0 0 0 . ° ° 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
B o n o s S e r i e " A " P r i m e r a H i p o t e c a , 
D e $ 1 . 0 0 0 C a d a U n o , 8 P o r C i e n t o 
Fecha E m i s i ó n : Julio 22 922 Fecha vencimiento: Junio 30 934. 
C u p ó n vence: 15 Febrero y 15 Agosto 
A m o r t i z a c i ó n $30 .000 .00 en Junio 30 de 1925 y Junio 30 de 1926. 
4 0 . 0 0 0 00 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 0 . 0 0 
7 0 . 0 0 0 . 0 0 
30 " 1927 
30 " 1928, 1929 y 1930 
30 " 1931, 1932 y 1933 
30 " 1934 . 
que la misma. 
E s t a subasta es sin sujeción a tipo | 
y no se admit irán más posturas quo las £ 
que se hagan eu efectivo y se verifica-
rá sin ulterioretí responsabilidades para g 
esta Junta Liquidadora. 
L a Junta admit irá las ofertas quaj 
P R 

















^ a ¿ d J < i f l ñ ^ ^ n J ^ ^ < , l Í a - | derechos y acciones que TSLJ*. José M a r ^ « a l l e s t e y de doa nü pür lotes parcialeft 
Z?™}*^0*^?* yorÍe&j.como apo- se hagan por el total- de los bienes v | |0V( 
" I derechos y accioiuíu qua so rematan y p 
camiones y una máquina de pasajeros 
marca "Nash". 
9-—Derechos y endones para recla-
mar la nulidad da la cesión de un cré-
dito hipotecario de cuatro mil cuatro-
cientos ochenta y siete pesos, que gra-
vaba la finca "Neptuno". cedido a Ma-
nuel Martínez Echevarría. 
10.—Derechos y acciones para recTa 
mar dol doctor Gustavo Pino y Quin 
tana, la devolución de cuarenta bonos 
L o s antecedentes e informes relacio-B 
nados con esta subasta, pueden ser s u - B 
ministrados a quien lo desee, por e l l 
señor Simón Aranguiz, Secretario de e s . • 
ta Junta, en el Departamento númeroiH 
203, del segundo piso del edificio dcl i | | 
Banco Nacional de Cuba, en la Habana, w 
Y para su publicación en el periódi-11 
de la Habana D I A R I O D E L A MAKI- I 
NA, expido el presente con el Visto H 
Bueno del señor Presidente, en Güira ila 
hipotecarios emitidos por la Compañía Melena, a los treinta días del mes dftj 
Central Alquízar". S. A., los cuales Marzo do mil novecientos veinticinco. | 
retiene en su poder. vto. Bueno.—P. Monte». Preaidentu. I 
11.—Derechos y acciones para recia-1—S. Aranguiz, Secretario, 
mar del señor José Díaz Miranda la su- C3124 1 d l ^ 
Garantizados con primera hipoteca sobre l a planta de Puentes Grandes, m a q u i n a r í a s , almacenes 
y fincas anexas, s e g ú n escrituras n ú m e r o s 333 y 531 , de Mayo 11 y Julio 20 de 1922, ante el L i -
cenciado J u a n Carlos Andreu y del Junco . 
Trustee: Banco del Comercio. 
Se ofrecen los bonos antes descritos a suscr ipc ión púb l i ca a l 90x100 valor, de acuerdo con 
las condiciones siguientes: 
T e n d r á n pre lac ión las suscripciones de los s eñores d u e ñ o s de bonos de l a Serie B (segunda hi-
poteca) , seguidamente los s e ñ o r e s accionistas de la C o m p a ñ í a prorrata con re lac ión al capital . 
E l Banco del Comercio l l e v a r á un libro en el cual se a n o t a r á n las suscripciones y cuyo libro se 
cerrará en Abri l 10 p r ó x i m o . 
L a s suscripciones s ó l o se admit irán a c o m p á ñ a l a s del 10x100 del valor nominal de l a cantidad que 
se suscriba. E l pago del resto se e f e c t u a r á dentro de los cinco d í a s s g u í e n l e s o sea, en o antes de 
Abri l 15 p r ó x i m o . 
E n caso de exceder l a suscr ipc ión a l monto de la e m i s i ó n de bonos, se a d j u d i c a r á n é s tos a pro-
rrata , d e s p u é s de atender las suscripciones que tienen p r e l a c i ó n . 
Se observará que los intereses devengados de dos meses $1.33 quedan a favor del suscriptor, 
• s í como que $ 3 0 . 0 0 0 de bonos serán amortizados por sorteo en Junio 30 p r ó x i m o . 
Se ha solicitado y a la c o t i z a : i ó n oficial de dichos bonos en l a Bolsa de la H a b a n a . 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . B A N C O D E L C O M E R C I O 
H L ; 5 idem idem. 
J B H ; 1 idem idem. T 
DROCtAS: 
J A García: 4 bultos drogas. 
F A Figueroa; 1 idem idem. 
A JR: 37 Idem idem. 
M Guerrero; 30 Idem Idem. 
J Murilio: 9 idem idem. 
Inter Drugs Store; 7 idem idem. 
B . Sarrá: 58a idem idem. 
Droguería Barrera: 9 idem Idem. 
M I>: 12 idem Idem. 
F Taquechel: 124 Idem idem.. 
A Padrón: 5 idem idem. 
A C Bosque; 5 idem hilo. 
Brandiere Co: 10 idem perfumería. , 
F. Lecours: 10 idem cacao. 
r E K K I . T * i K I A : 
Gómez Uno; 1 bulto ferreter ía . 
V Gómez y Co: Ü7 Idem Idem. 
Cañada y McNenney: 62 idem idem 
F G de los Ríos : 22 idem Idem. 
Rousseau Olmo Co: 9 Idem Idem., 
Marina y Co: 41 Idem idem. 
J Fernández Co: 2Ü ídem idem. 
Solares Alonso Co; 17 idem Idem. 
« M Agüera: 11 idem idem. 
J Al ió y Co; 12 idem idem. 
C Joaristi y Co: 23 Idem idem. 
Aspuru y Co: 5 Idem idem. 
S Vi la : 3 Idem Idem. 
Migoya Hno; 50 idem idem.. 
J Pérez: 175 idem idem. 
A Padrón: 110 Idem Idem. 
Calvo F Viera: 20 idem Idem., 
Vázquez y Co: 12 Idem Idem. 
F Maseda: 9 idem Idem. 
L Huarte: 2 idem idem. 
Pons Cobo v Co: 27 Idem Idem. 
A Fernández Co: 9 Idem idem. 
F Carmona: 8 idem idem. 
Méndez y Co: 8 Idem idem. 
J González: 16 idem idem. 
Purdy Henderson: 30 Idem idem. 
López Hno: 2 Idem idem. 
A Uraln: 21 idem Idem. > 
Reclprocity Suply Co: 17 Idom Idem 
Gorostiza Barañano Co: 3 idem Idem 
Steel y Co: 2,297 Idem ide.m 
G Toca Co; 8 idem idem. 
E Rentería: 210 idem idem. 
Alegría Lorido y Co: 23 idem idom 
Varias marcas: 300 idem Idem. 
T 7 J I D O S : 
A Fernáudez: 2 bultos tejidos. 
A G Duque: 3 idem Idem. 
Aramburo Taranco Co: 1 Idem ídem 
A Corral Co: 1 Idem Idem. 
A Ferrer: 2 idem Idem. • 
Alvarez Valdéü y Co: u Idem Idem 
Amado Paz Co; 7 Idem Idem. 
Angones y Co; 9 Idem idem. 
A Queralt: 6 Idem Idem. I 
A F u : 5 Idem Idem. 
Am B . Goods; 3 Idem idem. j 
Alvaré H n i . Co: 1 idom Idem. _ 
Bango Gutiérrez Co; 14 idem idem. j 
Barros Hno: 1 idem Idem,. 
Cuervo Co; 8 idem Idem. 
G Berkowitz; 2 idem Idem. 
Celia Tamargo Co: 8 idem idem. 
Castro Ferreiro: 4 idem idem. 
C S Buy: 31 idem Idem. 
Cobo Basoa y Co: 4 idem Idem. 
Co. Industrial: 4 Idem idem. 
Castri l lón Hno: 6 Idem Idem. 
C Navedo: 3 idem Idem. 
Calmet Puerta Co: 2 Idem idem., 
Calvet Diaz Co: 1 Idem Idem. 
Caso Muñiz: 5 idem idem. 
C Galindej» Pifiera Co: 4 Idem idem. 
C Diaz: 2 Idem Idem. 
Cohén y Algazi: 1 Idem Idem. 
Cuervo Cañal: 1 Idem Idem. 
D F Prieto: 7 idem Idem. 
Diez Garcia Co: 5 Idem Idem. 
B Menéndez Co: 1 idem idem. 
13 Setién: 1 idem Idem. 
13 Edelstein; 1 idem idem. 
E s s r i g H liserig: 2 Idem idem. 
F Garcia y Co; 3 idem idem. 
Fernández y Co: 5 Idem Idem. 
F Pérez: 1 idem idem. 
F González Co: 4 idem idem. 
F Suárez y Co; 2 idem idem. 
F Lizama; 3 idem idem. 
Garcia Vivancos Co; 17 Idem jdciii. 
Granda García Menéndez; 5 idem id. 
Garcia y Co: 9 idem Idem. 
Garcia Hno: Co: 3 idem idem.. 
Guau y García; 1 Idem Idem. 
González Majribona; 2 iaem Idem. 
García Sisto y Co: 25 idem Idem* 
González Co; 15 idem idem. 
Garazi y Canal: 2 idem Idem., 
Huerta Co: 7 Idem Idem. 
Izaguirre Alonso; Co: 3 idem idem.. 
J García y Co; 12. idom idem. 
J Curriell: 1 Idem Idem. 
J Rodríguez Co: 8 idem idem. 
J Muñiz; 6 idem idem. 
J Inclán: 2 idem Idem. 
J G Rodríguez y Co: 23 .dem Idem. 
5 Greinteni: 1 Idem idem. \ 
J Serrano; 4 Idem idem. 
J C Pin: 19 Idem Idem. 
.1 Fernández: y Co: 1 ide midetüv 
J López: 1 Idem Idem. 
Menéndez Granda Co: 2 idem Idem-
J del Rio: 2 idem idem. _ 
J Aratu: 9 idem idem. 
.1 V. González: 6 Idem Idom. * 
L López; 1 idem idem. 
López Fernández: 2 Idem idem. 
López Rio: Ü Idem idem. 
Llapurt y Salup: .1 Idem Idem. 
Levy Salinas Co: 5 idem Iden»-
M San Martin: 1 Idem loem. 
M C Nogueras: 5 idem mem. 
Menéndez Granda Co: 6 idem Idem» 
Menéndez Hno: 4 Idem Idem. 
Madrid y Suárez: 7 idem idem. 
!lM F Pella: 7 idem Idem. 
Mostelro y Co: 2 Idem Idem,, 
M Seijo: 2 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co; 12 id. id. 
Maribona García: 1 Idem idem. 
M López Co: 1 idem idem. 
M Alvarez y Co; 4 idem Idem. 
Mangas y Co: 8 Idem Idem. 
Martínez Castro Co: 14 Idem idprn. 
Nacional de Camisas: 4 Idem idem-i 
Prieto Hno: 10 idem Idem. 
Pink y Loredo: 2 idem idem.. 
Peña Prada: 1 idem Idem. 
P Alvarez: 1 Idem Idem. 
Poo Lung: 3 idem idem. 
Pérez Pascual Co: 3 Idem \átu 
P i é l a g o Linares Co: 2 Idem. 
Q T Lung: 4 idem Idem. 
Roca y Prats: 6 Idem Idem. 
R Infiesta: 1 Idem Idem. 
Sánchez Hno:» 30 Idem idem^ 
Suárez Rodríguez: 2 Idem idem • 
Sánchez Valle y Co: 1 idem Idem. 
Sol iño y Suárez: 9 Idem idem, 
Solis Entrlalgo Co: 75 Idem idem. 
S Gómez Co: 2 Idem Idem. 
S y oZller: 44 idem idem. 
S Stermberg: 1 idem idem. 
Suárez González Co; 3 idom Idem 
V Menéndez: 1 idem idem. 
V Campa y Co: 10 Idem Ídem. 
VIscallos Alonso Co; 1 idem ídem.! 
T Honsbergli: 12 idom ídem. 
Y a u Cheong: 1 idem Idem. 
"W R Cheong: 1 ídem i , 
"W T Cchong: 1 idem ulem. 
Varias marcas: 347 id'.;a iJoi 
A R O X C I I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . d e 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACIOIÍ O r i C I A I . O E L A S • » « TAS A I . P O B M A Y O R T Al. CONTADO 
E N E l , OJA D E A i r>B, 31 OB H A S / . O 
y ¿os pe,i 
Aceite de ciiTa, muía a*» 33 i*» 
quintal i 
Aceite oemi la de algodón, ca 
ja, de !6 50 a 
Afreonn fin • harinoso, q i 
8.00 a 
Ajos «JappndreB moradoa. 32 
mane-jemas 
Ajos Cappadres bañólas, 32 
• Frijolea co.crados chicos, qq . . 
39.60 Frljoies rayados largos, qq . . . 
I Frljloes "osados California, qq 
16. Frijole»; Mrüa. quintal 
Frijoles blancos medianos, qq 
3.25 Frljoies blancos marrows eu-
ropeos, quintal, do 8.00 a . . 
Frijuicb '»iai;^o<9 lUAirovira Chl-
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. favor d» 
inancuernas 
Ajos l a . mancuernas 
Ajos chumos, de 0.40 a 
Arroz cani-lu viejo, quintal . . 
Arroz Saigon largo n'jm-.ro l , 
quintal 
Arroz semilla S Q q u i n t a l . . . . 
Arroz ;l.aiu .«iarue" uuuisrj 1, 
quintal 
Arroz Slaro Grrden extf*, £ 
por 100. quinta; 
Arroz than Garden extra 10 
por 1U0, quintal 
Ai'roz mutu -iriuuso, qu-ntal, 
de 5./5 a 
Arroz Val¿ncl» legít imo, q q . . 
Arroz americano tipo V'a.mcla, 
quintai 
Arroz americano partido, q q . . 
Avena b.anca, quintal . . . . . . 
Azúcar refino l a . quintal 
Azüc-r retido la . uersf.ey. 
quintal 
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jr i l prú?;i-
quintal 
Azücar turbinado corirente qq 
A-'íioar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corrieiue, q q . . . . 
Daca ao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bacalao Alaska, caja 14.25 
Bonito y utün, caja, de 15 «0 a 18.üü 
Café PaerLo Kico, quintal d« 
39.50 a 
Café país, qq. de 32.00 
Calé Cen.io Aiuenca, qumtal, 
de 34.00 s• • 
Calé Braai.. quintal de 34.00 a 
Calamares, caja de 9.00 a.... 
Cebonas 11 buacaies . . . •« 
Cebollas en huacales, p a í s . . . . 
Cebú.las en huacales, ga legas 
Cebonas en nuacales, lo^ni-s.. 
Cebohas en sacos, americanas 
CfeOOi.aa «leí país , quinta. . . . . 
Chlcnaros auintai 
Fideos pa s. quintal 
Prljolas negros país , quintal. . . 
Frijolee negros orLla. q u n t i ' - . 
Frijoles neirros arribeños, q q . . 
fr ijo es co orados argos Ame-
ricanos, qulniat 
lo, quintal 
0.75 • FnjMiOs ..jiní c."" marrows ame-
0.35 ricanos, quintal 16.60 
J.UO Prijo.es '••'•lorauos país, irln» 
5.00 tal 
Garbanzos gordos sin cribar, 
4.25 quintal 
4.26 Harina le trico, según marca, 
saco, da 9.50 a 
« . 3 ^ | Harina de n a l z país , quinta:. . 
Heno amre-» «tno, quinta 
8.00 ! Jamón pa'wta. quintal de llt a 
! l a m í n pierna quintal de 32 a 
- qq Manteca primera, refinada c» 
¡ tercerolas, quintal 
7.60 Manteca menos refinada, q q . . 
6.90 I Ma iteca compuesta, quiu'-a... 
I ManteqjH'a nanesa. latas de ^ 
j libra, qq. do 69.00 a . . . . 
0.20 ManuiQuiiia asturiana, 'auts d* 
2.50 ubn-s. c uintal. de 40 
1.30 Maíz argentino colorado, q q . . 
Maíz argení ino pálido, quintal 
3.36 úlaiz Qd ju» LsutUos Oniuos, 
| quintal 
Maíz del país, quintal 
Maíz del país, quintal 
Maíz de Santo Domingo, q q . . 
Papas en barriles 
F-apas en sacos, americanas . . . 
Papas en k eos, de' país. 
Papas en tercerolas, jCanudá.. 
I'apcu, F^'n;..^ oianoa . . . 
Papas 'roatidas americanas, de 
3.25 a 
Pimientos eppañoles 1|4 c a l a . . 
Wueso P^iagias, crema citera, 
quintal .'. 
Queso ^atagrás media orí-ma, 
qunttal 
Sal molidi, saco 
Sal espomn. saco de 1.25 n . . 
Sardinas iSapadln Club, ¿0 »j?|m 
coja . . . . 
Saruinas espadín planas J8 
mlm., caja 6.00 
Tasajo surtido, quintal . . . . 17.00 
Tasajo pierna, quintal 21.00 
Tocino barriga, quintal . . . . 26.00 
Tomates esnafióles natural 1|4 
caja 
Totnatea puré en 1|4 c a l a . . . . 
Tomates puré en 1|8 caja . . . . 
Tomates natural americano, un 
kilo 
i x l r a p 
(Tor n n e « u . uiio Jiro oto) 
H E B C A D O OB O I A N O S 03 CBZCAOO 
Entrega» futrir»» 
Mediante cupones el pueblo p o d r á 
Indicar q u é comercio, Industria o 
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L a " F l o r i d a E a s t Coast C a r F e 
E n la calle do San J o s é 42, bajos, i 
rad ioáb las oficinas del " G r a n C e r - ; 
lamen Comerc ia l , Indus tr ia l , Profo-; 
Monal y de Artes y Oficios", me- Mayo 107 
d.ante el cual , s ó l o con l lenar los Ju ' io . . l i o 
euponea que se publ ican en el "Ho- Septiembre l i o 
raido Comercia l" , el pueblo • s e ñ a l a - ¡ a v t w a 
rá las f irmas o personas que en elj ADt* 
« a m p o de la act ividad humana tie- Mayo 40 % 
nen sus s i m p a t í a s . Ju.io 43 
Septiembre 43 H 
Se trata de una f ó r m u l a habi l i -
dosa de a n u L C i a r y conseguir que ^ ^ ' ^ A b r e 
¿ea el mismo pueblo quien haga j u s - . , 
t icia a los sufridos, a los modernos Mayo 115 
comerciantes e industr ia les y quien ¿ ^ ¿ ^ 
concrete de un modo preciso que 
profesional tiene toda su confianza. 
E n cato c o n c u r s * hay un dato 
s i m p á t i c o que conviene s u b r a y a r ; y 
es el de que se pida con especial 
i n t e r é s » los vecinos do cada ba- Mayo 
rrlo que s e ñ a l e n e l detal l is ta o el 

















N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
l i A U i B G A D A D E L O S H O T E L E -
K O S D E L A F L O R I D A 
M r . F a u s t o Simons, Managins D i -
rector del Hote l H a z a , ha dirigido 
ayer una c c r u u u . c a c i ó n a l Mcald . í 
s e ñ o r C u e n a . p a r ü i i p á n d o l • que el 
d í a 13 del ac tual mes de A b r i l lle-
g a r á n a la Habana los miembros 
de la Associatjon of F l o r i d a Hote l 
Mon, invitados a v i s i tar nuestra c iu-
Idad por la A s o c i a c i ó n de Propieta-
rios de Hoteles do la H a b a n a , y lai 
ruega ordene que la B a n d a Munic i -
pal do M ú s . c a as is ta a l recibimiea-1 
to. 
i T a m b i é n M r . Simona inv i ta a l se-1 
' ñ o r Cuesta para el banquete que s-.! 
ha de ofrecer el d í a 15 del ac tual 
a los excursionistas , en los salones 
ide-l H a b a n a Y a c h t C l u b . 

















r r y boats que traf ican entre la H a -
4.50 b a ñ a y K e y West , ha designado re-
3.oo cientemente a este joven cubano, 
3.60 agente comercial en C u b a . Sus com-
2.50 p a ñ e r o s , amigos y comerciantes de 
8.73 esta plaza, le han organizado un 
3.60 gran homenaje, que se e f e c t u a r á 
— p r ó x i m o domingo, cinco del actual , 
en el roof garden del Hote l P l a z a . 
laridad por lo bien que despacha y Mayo 
por su m e r c a n c í a . jJulio 
P a r a est imulad el i n t e r é s de losj 
























k e s c a o d e T i m a s 
Certamen há tenido la feliz idea do N U e v a T ^ R K . Marzo 31. 
"t Instituir varios premios que suman 
' m á s de tres mil pesos para las per-
sonas que tengan la suerte de acer- i 
tur los sufragios que obtienen las ' 
39.00 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E Z T ^ Z ^ Z n Z ^ . 
quinientos y de doscientos clncuen 
ta pesds; luego so c o n c e d e r á n tan-i 
n.H M S S ! ^ o T O d e D c 5 > . o ? ^ 0 ^ J v E a p o r cu- l o . d . « ^ ^ ^ g W j f t f e 
1.75 baño ¿.useoio Cotenno. capitán Canco, ya que acierten los votos alcanza-
entrado procedente de Uniacoa y «¡sea- p0r una 80la f i r m a . . 
1 Z las, consiünauü a la Empresa Naviera, Entro nUestroS comerciantes y 
hombres de negocios ha producido 
la natura l s a t i s f ^ o c i ó n eisto Certa-
ue Cuba. 
7.25 I jE B a K A C O A 
A , Koonguez 1 capa limones 
N . F . de Hielo 32 barriles bultos les br:n{}a ia oportunidad 
v a c í o s . 
Fiesko Mf. 1 f«rdo tejidos. 
G . uey 25 sacos eacao. 
Orden 60 id. id . 
J G . Vela 27 barriles botellas va-





P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N T I -
C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I ü N A L E N L A S C A P I T A L E S Y 
P U E B L O S M A S I M P O R T A N T E S D E L A R E P U B L I C A . 
A R R O Z D E L PAIS. -
$1.40. 
-Aroba. Matanzas | N A R A N J A S D E CHINA.—Ciento: Ma-
. tanzas $2.40; Cabeza» $2.50. 
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c ías . 
uonzáltíz y Suárez, 34 sacos café. 
M . Uuliarte ¿ cajas limones. 
Giez. y Suurez, 10 sacos cacao. 
Q, García 2 racimos guineos. 
Sp.p Aimada luü sucos cacao. 
W" "india ¿\) barrnea aceio vacíoa. 
A . Durán y C a . VO sücus cacao. 
I-dez. Trapaga 86 id . id . 
Pi ta Hnos. V5 id . id . 
P . Incian Co. 40 id . id . 
L , Muñiz 100 id . id. 
Mj Canaceuo 10 id. id. 3 cajas l i -
mones . 
V. Montaña y C a . 40 sacos cocos. 
Graelis y C a . 75 id . id . 
T . Puente y C a , 5i id. id. 
llodrlgaez y C a . l 66 id. id. 
Valen y Ca. 6á id. id. 
A . Rodríguez 741 racimos guineos, 
P . Üilbao 278 id . id . 
J . Heinánüez 4i)0 Id . Id . 
M . Graiiarte 429 id. id. 
M. Caraeeao istí raciiuos guineos. 
D E G U T A N AMO 
Cuban Air 8 cmidros v a c í o s . 
J . Gu'fna 10 cajas confituras. 
J . Cerviño 12 i/i»..to3 muebles; 2 
Pttqaete efectos, 
caja periódicos. 
P . L . Bravo 6 p.putes .vacíos . 
W . India 98 envases. 
B . Naviera 1 caja ginebra. 
D E S ANT1AGO D E CUBA 
A . Maree 4 cajas cerveza, 
A . Blanco 2 atados 4 cajas chocola-
te, 100 garrafones 115 cajas rop 
Co. Bacaidí , 45 cajas ron. 
C . Air 9 envases. 
C a . Armour 3 id. id . 
F . Castro 1 caá plano. 
García Tuñón y c a . I caja tejidos. 
H . P . Ferguson 1 caja juguetes. 
Henry Clay Co. 1 caja tabacos. 
In t . Trading Co. 7 ro' OJ fiejes, 
C a . N. de Pianos 1 caja planos. 
J . A . Martínez, 2 bultos muebles y 
máquinas de cos-er. 
J . M. Bosch 3 bultos utensilios. 
N . F . de Hielo 600 barriles botellas, i 
S . . Hacienda 1 caja petróleo. i 
• T . F . Turul l 2 cajas pegamento. j 
?1.00; W , India 390 barriles gasolina vacíos, i 
75 tambores. 17 Id. vacíos . 
V . Estapé, 9 cajas alpargatas. 
tanzas $4.00: Cárdenas $3.00; CabezasJ ^ C 5 , B 0 . , S ñ ' r A 5 , r ^ b a : Matanza3 $1.75; J . L larch y C a . 60 sacos café 
$5.60; Colón $3.60. ' I Cárdenas $1.2a; Colon $1.40. ^TRASBORDO P A R A A M B E R E S 
Orden ÍO barriles miel 
de mostrar a l gran p ú b l i c o lo que 
valen sus productos o negocios, co-
sa no muy f á c i l de obtener de otro 
modo. 
L a s casas tr iunfadoras dis fruta-
rán de una propaganda gratui ta du-
rante dos meses . 
Trigo roje Invierno 1.70 112. 
Trigo duro invierno 1.60 1|S. 
Heno de 22 a 24. 
Avena de 52 a 57, 
Afrecho a 23.50. 
Manteca a 18.45. 
Harina de 7.75 a 8.2* 
Centeno a 1.30 1|2. 
Grasa de 8.25 a 8.60. 
Maíz a 1 .Í9 5|8. 
O'eo a 13.00. 
Aceite semilla de algodfin 11.00. 
Arroz Faney Heqd d« 7.75 a 8.60. 
Bacalao tl-s 11.50 a 15.00,. 
Cebollas de 2.50 a 3.26. 
F r l i o e s a 10.25. 
Papas de 1.75 a 8.25. 
j A L I N E A C I O N D E L A C A L L E D E 
Z U L U E T A 
A y e r se e f e c t u ó el acto do a l lnea-
¡ción do la calle de Genera l A g r a m e n 
j te ( Z u l u e t a ) en el tramo de C o -
j l ó n a C á r c e l . 
A esta dil igencia a s i s t i ó como de-
legado de la Secretarla de Hac ien-
i da el s e ñ o r Mateo D í a z de Vi l legas , 
por la S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a -
| c ión Municipal e l s e ñ o r Gui l l ermo 
Jul io Be l lver ; por el Departamento 
jde Fomento el s e ñ o r E m i l i o Vascon 
I celos. 
I Como consecuencia de esta alinea-
¡ c i ó n se e c n a r á abajo el antiguo edi-
ficio de madera donde funciona el 
Centro General de V a c u n a , y el se-
ñor Dionls .o Velazco, en terrenos de 
su propiedad situados en esos luga-
res, c o n s t r u i r á modernos edif ic ios . 
E l s e ñ o r Velazco estuvo represen-
tado en el acto de a l i n e a c i ó n por e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o A n d r c u . 
E s t e es el pr imer paso de los pro-
p ó s . t o s de embellecer los alrededo-
res del Palac io Pres idenc ia l . 
remitan al D e p ó s i t o Munic ipal los ex-
pedientes relacionados con los anun 
cios instalados en San Pedro n ú m e 
ro 6 " B a r b e r í a " ; P l á c i d o y R e p ú -
bl.ca del B r a s i l y Plac ido esquina a 
Dragones. "Café y Hospedaje", pa-
ra que poff obreros del mencionado 
D e p ó s i t o Municipal so proceda a re 
t irar esos anuncios, toda vez quo 
vencido el plazo que se le d í ó a los 
propietarios, no cumplieron lo orde 
nado . 
Igualmente s e r á n remitidos a ios 
fosos municipales numerosos e x p e -
ü i e n t o s sobre anuncios colocados en 
las fachadas de distintas industr ias 
y comercios, cuyos propietarios fue-
ron not . t f ícadoa para que lo re t i ra -
ran en un plazo determinaJo , c o m -
p r o b á n d o s e que no han cumplido l» 
dispuesto, no obstante ltf/i»»fcír Ima 
ordenanzas m u n í c i p a l e » . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
BCEKCADO D E TTITEBE» 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O . Marzo 31, 
Trigo rojo número 1 a 1.80. 
Triplo número 2 duro a 1.47 112.. 
Mníz número 1 mixto a 1.02. 
Maíz número 2 amarillo a 1.07 1|2. 
Manteca p 15.85. 
Avena número 1 blanca a 43 1|2„ 
Costillas a 17.00, 
Patas a 20.50. 
Centeno a 1.16. 
Cebada de 0.83 a 0.85. 
Cotización oficial del 31 de Marzo 
BONIATOS.—Arrooa, Matanzas $0.60- PIÑA.—Docena: Matanzas $1.60; Ca-
Cárüenas $» .80; Caoezas $0.50; Colón, bezas $2.50; Colón $1.76. 
$0.60. 
C A R B O N VEGETAD.—Saico: Maten-
P A P J 
Cárdenas 
$1.00. 
a  . " 
AS.—Arroba. Matanzas $1.20; 'zas $1.40; Cárdenas $2.00; Cabezas $1.30; oames ropa y i 
 $1.25; Cabezas $1.10; Colón Colón $2.00. , Torn<,•8. 1 P 
ÑAME.—Arroba: Matanzas $2.00; Ca-
bezas $1.30; Colu $1.50. 
P D A T A N O VIANDA.—Ciento: Cárde-
nas $2.40; Caberas $1.70; Colón $3.00. 
PDATANO F R U T ¿ Racimo: Matan-
C A R N E D E CERDO.—Dlbra: Matan-
zas $0.35; Cabezas $0.12; Colón $0.13. 
M A N T E C A E N HAMA.—Libra: Matan-
zas $0.17; Cárdenas $0.12; Cabezas 
$0.18; Colón $0.18. 
QUKSO D E L P A I S . — L i b r a : 
xas $0.50; Cárdenas $0.50; Cabezas $0.43 . zag $o.28; Cárdenas JO. 20; 
í y Colón $0.50 
Y U C A . — Arroba: Matanzas $0.70; 
Cárdenas $1.00; Cabezas $0.40; Colón 
$0.30; Colón $0.50. 
H U E V O S P O R UN PESO.-
S; Colón 25. 
Matan-
Cabezas. 
S | E . Unidor cab'o 
.S |E. Unidor vista 
Londres cable . . . . 
Londres v i s ta . . . . 
Londres 60 div . . 
Par ís cable . . . . c 
Par ís vista . . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Ital ia v l s t i 
/:urich vista . . . . 




^c-fnr>o''.É» V'fita. . 
Montreal vista . . . 
libran v l s i a . . . . 
3 |32 P. 
1 |16 P. 
4.78 Ti 
4.78 
ZrAS P A P A S E N 
C H I C A G O , Marzo 31. 
CKXOAOX 
Las papas Mancas rte WlmctnHln mí 
sacos, ee cotizaron de 0.90 a 1.00 el 
de 1.00 a 1 10; papas rsoadas de Idaho 









M E R C A D O D E A L G O D O N 
-Matanzas 
Al cerrar ayer et mercado fls New 
York se cotizó el a lgodón como ¿Igue: 
Mnrzo 
Mayo 




Enero (1928) 24.06 
F R I J O L NEGRO.—Arroba: Matanzas, l . POLh0o-^~P^r,:A Cá.r,d?na3 5100; Ca" 
$2.50; Cárdenas $2.25; Cabezas $2.50;:beza9 51-80' Colón $1.50 
Colón $2.25. | P I M I E N T O S . — C a j a : Matanzas $2.00; 
F R I J O L COLOUADO.—Arroba: Ma-; Colón S1-00-
tanzas $3.00; Cárdenas $2.00; Cabezas i t tmí-mmcc ntIZ?ZT7Mi~* „ 
$2.50; Colón $2 75 LIMONES.—Ciento: Matanzas 
, J _ l _ Cabezas $0.50; Colón $0.50. 
M A I Z D E S G R A N A D O . Quintal. Ma-
Notarloe de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bc'.sa de la Habana: Miguel 
Me'prares y Oscar Fernández . \ 
Vto. Du. Andrós R . Campiña, Sin- I 
dlco Pivfc.ot-nte; Eugenio E . Carago^ | 
Secretarlo Contador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 






1 A N U N C I E S E E N E " D I A R I O ! ¡ 3 J 'E^^'ffl 
a G i i i r a ü a | » M A L A N G A . — A r r o i a : Matanzas $1.00;! ^ ^ 1 — A r r o b a : Matanzas $2.60 
í l mes d » . » Cárdenas $1.00; Cabezas $0.60; Colón' . t ^ m t ^ t t —l . 
•intieinco. • |1.00. " | A J O N J O L I . — A r r o b a : Matanzas $5. 
fresideiíta. 
00. 












denas. $3.50; Colón $1.20. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
• Vapor Antol ín del Collado. sal ló 
— anoche para Vuelta Abajo. 
Matanzbas $0.80; Puerto Tarafa, lie/,6 ayer a las 3 p. 
m. a Nuevltas. 
I Calbarién, en reparación. 
! QUIMBOMBO.—Caja: Matanzas $2.00; o?Klvla' e? S<U>tÍ2«S de Cuba-
Cárdenas $0.75; Colón $1.50 V .x ra a ,sln operaciones. 
Juián Alonso, sin operaciones. 
$2.50; i G U A Y A B A . — C a j a 
i Cárdenas, $0.00. 
CALABAZA.—Docena: Matanzas $1.00 ' L E C H E — L i t r o - Matanzas <0 ift- rdr ' Baracoa, sin operaciones. 
Cárdenas $1.00; Cabezas $1.60; Colón ¡ d e n ^ $0 15; C a b e z ^ $0 l í Ĉ ^̂ ^̂ ^ Jf Fe saldrá hoy de C 
. ra le Habana. 
rnrn«5 nv ArTTí uati . Secretarla de Agricultura. Comercio 
tift- AA~:Mniar: Matanzas' y Trabajo.—Dirección de Agricultura 
$40. Cárdenas $40; Cabezas $100; Co lón . Oficina de I n f o r m a c i ó n . — H ^ a M ^ 






A N E G A M I E N T O D E U N A M I N A U N A E S T A C I O N D E R A D I O S U B T E - v i G j ^ a S á ™ o u 
Calbarién pa-
Las Villas, en Clenfuegos, viaje de 
ida 
Clenfuegos. cargando para la costa 
sur, saldrá el viernes. 
i Manzanillo, cai^ando para la costa 
— norte, saldrá el sábado. 
Santiago de Cuba en Puerto Tarafa, 
D E L A M A R I N A " 1 2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal Banco de P»-nabad Nominal Nota. —Epfon tipo» de Rolsa son para 
totes de 5.000 oesos cada uno. 
Q U E D E J A S E P U L T A D O S 3 3 
H O M B R E S 
R R A N E A S E C O M U N I C A C O N 













egará esta tarde a San-
tiago de Cuba en viaje de ida. 
Habana, l legará mañana a Santiago 
'de Cuba en viaje de retorno. Se es-
j pera el día 5 de abril. 
I Ensebio Coterllla, l legó este mañana 
oa \ ^ , ^ S i a t e r r a , m a r z o ! W A S H I N G T O N . Marzo 30 .—El anun- Proce,1Pnte de Baracoa. Atracado en el 
g 3 0 . — A consecuencia de un repenti- c ió de que había logrado enviar sus se pr*mer espigón de Paula. 
¡ l a r d ^ T r S i o n a d o s ^ n tó^J** T ^ ¿ COSt& M PaC,fÍCO" ^ S S I » S l a n t a ^ C r ^ z ^ l ^ S u r . . xarae aprisionados en la mina Mon- desde el equipo t^smisor subterráneo Viaje de retorno. 
'. cague, enc lavada en Scobwood, cerca con el cual vi€ne realizando experlmen- * ^P'^o careando para Nuevltas, Ma-
| d e Newcastle, treinta y tres hombros tos durante varios años, fué hecho ano- ffiL Puert0 padre y Chaparra. Saldrá 
• que en ella h a b í a . A l ocurr ir la che. en esta capital, por el doctor James e vlernes-
I i n u n d a c i ó n h a b í a doscientos mineros ^ogers. Sus esfuerzos paro lograr 
I en las g a l e r í a s , todos los cuales lo- la recepción de las ondas que emanaban 
graron escapar, a e x c e p c i ó n de esos do .su estación subterránea en Hyatsvi-
treinta y t res . lio." Md. cerca de esta capital, en la 
D í c e s e que ocho de los sepulta- tco,,ta- después, de haber llegado a puntos 
9 dos se hal lan en una s i t u a c i ó n peli- f o c a d o s con é x i t o anoche, dijo el 
I g r o s í s i m a , alojados en una cavidad foctor « o e e r s , cuando recibió un te-
1 cercana a l techo de la g a l e r í a . D i - 08:rí"Tia /le una estación amateurs de 
'f a c u i t a n grandemente los trabajos ™ dic^"f1o * * * ***** recibido 
' de salvamento los gases ^ l e t é ^ s ; . ^ m ^ S ^ l ^ f 
pero esta noche n r e v a l e c í a la rrPPnl 1 .antena subterránea usada en estos 
pero^esta noeno Prevaiecia la creen- experimentos, en conjunción con un 
V i u d a d e R u i z d e G a m i z 
TAXiLBBJBS D E O ASA B L A N C A 
A V I S O 
Velando por el prestigio de nuestros Talleres, advertimos al público 
en general y a nuestros clientes en particular, que no podremos hacernos 
cargo en lo sucesivo de trabajos do soldadura, sobre todo en blocks de 
automóvi les y culatas de motores a petróleo, cuya reparación se haya In-
tentado sin éx i to con anterioridad, ya que esa clase de trabajos requieren 
procedimientos especiales. 
Para la reparación de calderas de vapor contamos con el mejor equi-
po de soldadura eléctrica portajtil. 
Diríjanse a nuestro^ expertos por escrito o por los Teléfonos M-6974 
y M-6975 o solicite nuestro camión para remitir sus trabajos a estos 
Talleres. 
Cualquier llamada en este sentido será atendida rápidamente' 
12463 4d-alt 28 Mr 
m. 





















cía de que se l o g r a r á salvar, por equlp0 i6 350 watts, se compone de 4 
lo menos, a algunos de los sepul- cables tendidos a 3 pies bajo t l e í ra E l 
t ? 3 - . ' „* * , aoCt0r Rogers diJo que confiaba en'po-
ü n hombre que s a l l ó de l a mina der realizar la transmisión transoceáni-
| poco d e s p u é s de ocurrido el s i n i e > ca con una antena de 600 pies 
tro, d e c í a que el agua le habla lie- Sostiene que la corteza terrestre es 
gado hasta e l cuel lo . lun medio m á s eficiente para la trans-
01 Ulua , de la H a b a n a ; el Wasse-
naer, de Sagua; el Munwood, de 
C á r d e n a s . 
B O S T O N , miarzo 3 0 . — L l e g ó el 
Muusamo, de Nmeivltas. 
B A L T I M O R E , marzo 3 0 . — L l e g ó 
el F o r t Morgan, de Baracoa . 
S a l i ó el HaugeTland, para D a i -
q u l r í . 
N E W O R L E A N S , marzo 3 0 . — 
L l e g ó el Manzani lo, from C u b a n a s ; 
el Atehelcreet, de C a l b a r i é n . 
Sal ieron: el Athelmere , para S a n -
tiago; e l Belg len, para la H a b a n a . 
Z A F R A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
P r o d u c c i ó n azucarera hasta marzo 15 de 1925. 
Producción en toneladas de 2.L40 libras. 
Provincias 
Ingenios Ingenio* 
en la zafra moliendo 
No han Terml-
com. naron 
Pinar del Río . 10 
Habana. . . . . . . . 17 
Matanzas. 28 
Santa Clara 56 
Camagüey • -28 









Totales 1S3 181 
Igual fecha Zafra 1923-24. . 180 




R A M O N I N F I E S T A , S e c r e t a n ) d e l a C O M P A Ñ I A M A N Ü -
F A C T U R E R A N A C I O N A L S . A . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O H A G O S A B E R : — Que el C o n s e j o de Directores de é s t a C o m p a ñ í a , 
N U E V A Y O R K , marzo 3 0 . — L i e - ' h a acordado la venta en públ ica snbas ta extrajndicial y voluntaria de la i 
garon: el Monterrey, de la H a v a n a ; ca4as Calzada de 10 de Octubre, antes Jesús del Monte, s e ñ a l a d a s con 
los n ú m e r o s 142, 144, 146, 148 y 150 , con una superficie total s e g ú n sui 
t í tu los de 1 . 1 1 9 metros 17 d e c í m e t r o s cuadrados, propiedad de la Cono* 
p a ñ í a , que constituyen el edificio denominado "Baguer", la cual se ce le 
brará con las siguientes condiciones: 
1. — L a subasta se veri f icará en la C c r a p a ñ í a , Avenida Menocal 
No . 62, en el local de su» Oficinas a las 4 de la tarde del 
Miérco les 15 de Abri l del corriente a ñ o , ante el Notario L d o . 
Carlos M . de Alzugaray, en cuyas oficinas se encuentran los 
t í tulos para su e x á m e n . 
2 . — N o se admit irán proposici nes que no cubran el importe ínte-
gro de la cantidad en que ha sido avaluada dicha propiedad, 
ascendente a $ 5 0 . 0 0 0 en oro de curso legal. 
3 . — P a r a lomar parte en la subasta será necesario depositar en po-
der del Notario autorizante del acto, la cantidad de $5 000 
en efectivo, o sea el 10% de la cantidad que sirve de tipo pa-
ra la subasta, c. mo g a r a n t í a del cumplimiento de la oferta que i 
se h a g a . 
4 . — L a C o m p a ñ í a , por medio de la C o m i s i ó n designada al efecto 
que ac tuará en la subasta, se reserva el derecho de no acep-
tar las proposiciones que se hicieren. | 
5 . — E l precio ofrecido d e b e r á entregarse en el acto de o t -rgar- ' 
se la escritura de v-nta . dentro de los nueve días siguien-
tes a la feclu del remate y si no compareciere en ese térmi-
no el rematador a .«atisfacer el precio, se dec larará en quie-
bra la subasta y la cant idad consignada se apl icará 5 los 
gastos causados por la misma, y a indemnizac ión dc los d a ñ o s 
y perjuicios sufrid, s por el incumplimiento del pacto cele-
brado . 
Habana , Marzo 2 6 de 1925 . 
R A M O N I N F I E S T A 
Secretario General 
E L N U E V O L O C A L D E L O S 
T A B A C A L E R O S 
E l sefior J o s é C . Be l trons , sub-
secretario de la U n i ó n de F a b r i c a n -
te» de Tabacos y Cigarros , ha p a r t í - : 
cipado a l -Alcalde , que el nuevo lo— 
ca-1 dflj esta i n s t i t u c i ó n e s t á en l a 
casa A i d a m a n ú m e r o 9 7 . 
C O M P R O B A C I O N D E R E N T A S 
E l s e ñ o r A r t u r o O ñ a t e , Inspector 
General de los Impuestos Munic ipa-
les, d i s t r i b u y ó ayer entre los inspec-
tores del Departamento de Goberna 
c i ó n , numerosos expedientes de rec-
tificaciones de rentas en fincas ur -
banas y de arbitr ios industr ia les . 
L I C E N C L 1 S C O M E R C l A I i E S 
P a r a establecerse en esta d o d a d 
han solicitado licencia de la A l c a i 
d ía los s e ñ o r e s siguientes: 
E v e r a r d o M a r t í n e z , p a r a s u s u r r e n 
dador en V á r e l a n ú m e r o 86; Josol 
Winogral , para z a p a t e r í a en P a u l a 
n ú m e r o 38: M . F l o r a G a r c í a , para 
modista en Estevez n ú m e r o 55; Ma-
nuel R o d r í g u e z , para f i g ó n en Sán-
chez F i g u e r a s n ú m e r o 7, E m i l i o Bel 
t r á n L a m a s , para casa de h u é s p e -
des en Zayas n ú m e r o 116; J o s é R . 
Garc ía , para t ienda de aguardantes 
en Compostela n ú m e r o 58; R u l s á n -
chez y C o m p a ñ í a para m u e b l e r í a eu 
Agui lera n ú m e r o 166; R i c a r d o S á u 
chez, para venta de aves y huevos 
en Lazcano n ú m e r o 180; J e s ú s Par-
d i ñ a s y Lorenzo , p a r ^ subarrenda-
dor en Pedro P é r e z n ú m e r o 84; Jo-
s é C h i a n . para c a r n i c e r í a en el Mer-
cado Unico ; J o s é Pacheco, para mne 
b ler ía en San N i c o l á s n ú m e r o 215 
Gumersindo Roymondez, para carni -
cer ía en Mazón n ú m e r o 32; Joscí 
C o r t é s , para fund ic 'ón en V á r e l a n ú 
mero 76; Crescendo A r d a , pnra bar 
bería en Be juca l n ú m e r o 66; Capten 
R y s m a n , nara, f o t o g r a f í a en Merced 
n ú m e r o 77; R . G a r c a , para veutu 
de tabacos y cigarros en F i n l a y n ú -
mero 57; N i c o l á s Mart í , para bar-
ber ía en Colón n ú m e r o 2; Roy y Mw 
ceira , para tal ler de m e c á n i c a en 
H a b a n a n ú m e r o 121; J o s é A . C a r -
nero, para bnrbería en M á x i m o Gó— 
mze n ú m e r o 286; Fernando Part -ga . 
para t i n t o r e r í a en J o s é de San Mar-
t ín n ú m e r o 148; y J o s é . M a r í a Már 
rrero, para tienda do b i s u t e r í a en el 
Mercado U n i c o . 
R E P O S I C I O N R E I T E R A D A 
•La C o m h f ^ n del S e r v i d » , C i v i l 
ha reiterado ayer a la A l c a l d í a , a 
r e p o s i c i ó n del doctor R a m ó n Goizue 
ta, en su cargo de letrado do la A d -
m n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
N O M B R A M I E N T O 
P o r el Alcalde h a sido nombrado 
el s e ñ o r Pedro Del f ín praefeante de 
medicina en ej Hospi ta l M u n i c i p a l . 
E L C O R O N E L M A Y A T O 
P o r e l Alca lde ha sido designado 
el corcneli F e r n á n d e z Mayato, Jefa 
del Departamento de E x t i n c i ó n de 
Incendios, p a r a ins tru'r el expedien-
te administrat ivo propuesto por el 
doctor Sera f ín Loredo . Jefe de loa 
Servicios Sanitarios Municipales , con 
tra el doctor F e r n a n d o L l a n o s , Jeff» 
del Serv ido de Higiene Infant i l M u -
1 i c i p a l . 
N U E V O E D I F I C I O P A R A 
E N C A N T O " 
' E L 
E l Alca lde ha concedido l icencia 
a los s e ñ o r e s Solis E n t r i a l g o y C o n 
p a ñ í a . para la c o n s t r u c c i ó i de un 
edificio de nueve plantas en la ca-
lle de Manuel S u á r e z ( S a n Miguel) 
numero 62. destinado a los a lmace-
nes de " E l E n c a n t o " . 
D E L D E P A R T A M E N T O D E 
F O M E N T O 
E l A lca lde ha ordenado que se 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
R I T A S V CA. S. E X C. 
Ha quedado disuelta la eociedad re-
cular colectiva que venía girando en 
esta plaza bajo el nombre de "Rlvas y 
Compañía" const i tuyéndose une, nueva 
sociedad regular colectiva en porhandi-
ta, con efectos retroactivos al dfá 2 del 
presente mes que se denominará "Ri 
vas y Compaflta, S. en C." -que es liqui-
dadora d-e la anterior y que en ol mis-
mo domicilio de Lamparil la número 81, 
se dedicara también a la Importación 
de fn i ta» frescas, licores, vinos y v í v e -
res finos. 
Forman esta sociedad los señores An-
tonio Rivas y Herrera y Gonzalo. Lúpez 
y de> la Torre, como sonios Gerentes y 
con uso indistintamente de la firma, y 
las señoras Rosa Ibáñcz y Misa y Jose-
fina Ibáñez dc Ajurla, como socios co-
manditarioa. 
J O S E P E R E Z 7 COMPAÑIA 
Por escritura pública otorgada anta 
el Notarlo de esta ciudad doctor Car-
los Alzugaray, con fechi 17 del que cur-
sa, »e ha formado una sociedad regu-
lar colectiva cuyos componentes lo son 
el señor José Pérez y el señor F r a n -
cisco Lloreda, quienes serán los únicos 
gerentes, usando Indistintamente de la 
firma comercial que en lo aiicnsivo gi-
rará en esta plaza bajo e l nombre de 
José Pérez y Compañía. 
L a referida firma se hace cargo de 
todo- el activo y pasivo, así como de 
todos los créditos da la antigua firma 
d e ' J o s é Pérez. 
N . G e l a t s & C o . 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
••••••••*•••••••••••••••*••••••••••••••••••«••••••••••••«••••••••••••»•••••••••••••,••«(,,«, 
R e c i t a s Depósitos cu [sta íecdón, Pagando Interés ai 3 por 100 Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
• j 
G I N E B R A A R O M A T Í C A D E W O I F E ^ 
Estimado Elaborado hasta 
































Cuban Trading Company. 
Alt . 3d-30 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
c : e a l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 • ( t a b a n a 
I 
A B R I L 1 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
( R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L ñ H f l B ñ N ñ 
Ayer se cotizaron exdivldendo d« cin-
co por ciento las accionea i& Nu4»va 
Fabrica de Ulelo. 
Hoy miércoles se cotlsarin ^ exctipón 
los bonos hipotecarios de la Con»!»?-»»» 
Licorera Cubana y las obligaciones del 
Ayuntamiento de la Haba-a de la p u -
niera y segunda hipoteca. 
Se dice que dentro d« breve ttempo 
los bonos y obligaciones de K Nu ^a 
Fábrica de Hielo serán insoi ip'.^a -̂ n la 
Bo sa de la Habana para su oótucusion 
oficial. Esto resultará ap factor muy 
favorable para los tenedores de ambos 
valores. 
E l mercado estuvo ayer con el mismo 
tono irregular del día anetrlor, mos-
trando la mayoría de los valores tono 
de firmeza. _ 
L a s acciones de la Qaba Cañe preva-
lecieron con tipos flojos y cerraron con 
tono dudoso. 
Los libreo de transferencia de accio-
nes de la Havana E.ectr ic se cierran el 
día 23 del corriente mes. E l dividendo 
será acordauo en la próxima semana. 
L a s acciones de la Fábrica de Jarc ia 
de Matanza 5 estuvieron firmes; pero 
hubo un movimiento menos activo. 
Precios sostenidos rigieron en las ac-
ciones Navieras. 
Inactivos los valores de la Licorera, 
Manufacturera y Cervecera. 
Sostenidas las acciones de los Ferro-
carriles Unida y Havana Eiec tr ic . 
Muy firmes las acciones de la Nueva 
Fábrica de Hielo. 
E l mercado de bonos activo, con po-
cas fluctuatnones; los de Cuba, Havana 
Electric, Unidos y Cervecera, con pre-
cios aceptables. 
Mu yfirmes los valores del Gas; y los 
de la Manufacturera irregulares. 
L o s bonos del Ferrocarri l Norte de 
Cuba no tienen cot ización oficial en la 
Bolsa de la Habana. E n este papel no 
se puede operar litfemente en la Bolsa, 
Bino fuera de ella. 
Cerró el mercado sostenido e inac-
tivo.. 
en circulación . . . . 
Electrio S . do C u b a . . 
M|ti^ti«r< la hlp. . . 
Cuban Telephone.. . .. 
Cttiefii a«3 Avua . . 
Cervecpr- Int. prime-
ra hipoteca 
Bonos i uei Noroeste 
de Bahía Honda a 
Ouane (en circula-
ción Jl.000.000.00) . 
Bonos Acueducto Clon-
tuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . 
Bonos Ct o vertí bles Co-
laterales de la Cuban 
Te'ehpone Co 
Obligaciones Ca. ürba-
nlzadora del Parqu* 
y Pla>? de Mananao 
Bonos Hip. Consolida-
ted ¿hoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 
Botub ¿a nip. C a . Pa-
pe p-a Cubana, as-
rie B 
Bonos hip. c a . Lico-
rera Cubana 
Bonos n.p. oa . Nacio-
nal Hielo 
BonosJ h p C a . Curti-
dora Cubana 








C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
O f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
9 7 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojo estuvo durante el día de ayer 
'este mercado. E l franco trancós expe-
rimentó una gran baja. Ai cierre ofre-
cían de New York cable a 5.26 '¿\i. 
Una casa comercial compró un mi-
llón doscientos mil francos cable a 
5.33 1|2. 
Libras y pesetas flojas. A Ultima ho-
ra pagaban por libras cheque a 4.77 1|4. 
Fondos sobre New York m á s íj».-
ciles. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros en New York cable a 3i32 P . y 
cheque a ?|64 P . ; en francos cable a 
5.30 y 5.28 112; en libras cable a 4.77Ti 
y 4.78, 
COTZZACIOSTES 
• a l o ? 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 0 C é Q t i n n o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
70 96 
69 75 
66% 67 ?i 
Comp. Vend 
C O T I Z A C I O N DEL B O L S I N 






Smp. Rep. Cutía Bpeyer . . 
Bmp. R . Cuba D . I n t . . . . 
hiu.o Kep. Cuca 4 1|2 por 
100 
Emp Rep Cuba Mor«au 
1914 
E m p . R . Cuba Puertos . . VüLp. Hep Cuba Morgan 
j¿23 , . . . . 
Havana Electric R y C o . . 
Havana Kie<:tiic, Hipotcea 
General 86% 89 









A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana B'ectrlc prefs. . 
Havana Electric comunes. 
Teléfono preferidas.. . . . . 
Teléfono comunes.. . . • • 
Inter. Telephone Co. *• . . 
Naviera preferidas. . . . 
Naviera comunes 
Manufacturera prefs. . 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes 
Jarcia preferidas 
Jarcia comunes . . 
U . H . A . de Seguros. . . . 































OOTZZACZOXr O F I C I A L 
Senos y Olrilffaoioass Comp. Ventf 
8 R . Cuba Speyer . . . . BT 100 
15 R . Cuba D . Int 98% 98 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 86 93 
ó R . Cuba 1914, Morgan 95 — 
8 H. Cuba 1917, Puerto» 96% 98% 
6% R . Cuba 1923, Morgan 98 100 
4 A y u n t j m i í T i Hatn,aa 
l a . hipoteca 103 110 
6 Ayuntar. o Habana 
2a. hipoteca 98 101 
» Gioara-Ho.gum. prime-
ra hipoteca Nominal 
i F . C . Unido», Perpe-
tuas TT — 
¿ Banco Territorial serle 
B . 82 000.000 en cir-
culación 74 — 
6 Gas y Electricidad 106 120 
5 Havana Electric R y . . 92 97 
i Havana Eiectric R y . 
H . G r a l . (910.1(28,000 
Banco Agrícola 
Banco Territorial . . . . . . 
, Banco Territorial, benefl-
ci&rlcis • • •• 
Triic- UoOc/oOO en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería i$50,000 en cir-
cu;aci^nt 
P . C . Unidos 
Cuban Centra^ preferidas. 
Cuban Cent'al, oomunes.. 
F . C . Gibara y Holuín . 
Cuba R . R 
RIectric 3 de Cuba . . • 
Havana Electr ic p r e f s . . . . 
Havana Eiectric comunes.. 
üaéctrica ue tí. S p i r U u s . . . 
Nueva F á l r i c a de Hielo . . 
Cervecera Int . prefs. . . 
Lonja del Comercio preí". 
Lonja dei Comercio, cum. . 
C a . Curtidora Cubana . . . . 
Teléfono preferidas. . .. . 
Teléfono, comunes 
ir.ioi teiepnono and Teie-
graph Corporation . . . . 
Ataitiuero u i o ú s t n a i . . . . 
Industn?' Cuba 
7 por 100 Naviera prefs . . 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas . 
Cuba Cañe comunes . . . . 
Ciego de Avi la 
< por 10<' cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación |560,000 pref 
Ca. Cuian^ üe resc*. y Na-
vegación (en circulación 
$1-100,000 comunes.. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
beneficiarías . . . . . . . . 
Unxn, i o. |650.000 es 
circulación 
Cuuan i'ue and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire aud Rubber Co. 
comunes 
7 por lüü Mánnfacturo-
ra Naclona. p r e f s . . . . 
C a . M a i i o i i i f a ciu Nacio-
nal, comunes.. 
Constancia Cooper C o . . . . 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes . . 
I 0|0 Ca. Nacional de Per-
f u m ó l a V'ref. $1.000,000 
en circulación 
Ca. Naoi-j-ia ue Perfume-
ría $1.3DO.OOO en circu-
lación, comunes 
Coiupaiiia Acueuucto Cien-
fuegos . . 
7 010 C a . d* Jarc ia de Ma-
tanzas, prefs 
Ca ue i«i • de Matan-
zas, comunes 
Coin pama v..iiuana de Acci-
dentes.. 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, p r e f s . . . 
Idem idem oeneficianas . 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
preferidas 
Ca. Urbanizad ra del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
C a . de Construcciones j 
Urbanización, p r e f . . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización comunes. . 
Consolidatod Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 





































M E R C A D O D E C A M B I O S 
CPov nuestro MU» Alrsete) 
OOTZ3SACIOKES M O I T S T A S I A S 
N U E V A Y O R K , Mareo 81. 
Inglaterra : L i b r a esterl ina, 
vista 
Libra esterlina cable . . ... 
L ibra esterlina 60 d ía s . . •. 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista • • • 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos vista . . . . 
I'rancos cab^e 
Ital ia: L i r a s vista 
L iras cable •. 




Dinamarca: Coronas , 
Checoeslovaquia: Coronas. .. , 
Yugoeslavio • Dinares , 
Rumania: Le l s , 
Polonia: Marcos 
Alemania: Marcos oro 
Argentina: Pesos , 
A u s t r a : Coronas . . . . . 
Bras i l : Mllreis , 
Canadá: Dólares , 
Japón: Tens , 
China: Taeles . 
4.77% 


























P I i A T A Z N B A B S & 8 
Flaat en barras. 
Plata e spaño la . 
87% 
61% 
B O I . S A d b n A i m r p 
MADRID, Marzo 31. 
Zas cotizaciones del día fueron las 
•iguientes: 
L i b r a esterlina: 87.16. 
Franco: Ü3.49. 
BOXiSA S B BABCBX.OVA, 
B A R C E L O N A , Marzo 81. 
E l doliar se cotizó a 7.04* 
BOZiSA 1>X f A B I S 
P A R I S , Marzo 31. 
Los precios estuvieron hoy IrreraTa-
res. 
Renta del 8 por 100: 46.80 frs . 
Cambios sobre Londres: 89.90 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 66.86 frs . 
E l dollar se cotizó a 18.79 f r s . 
BOXBA B B B O B B B B B 
L O N D R E S . Marzo 31. 
Consolidados por dinero: B8 7|8. 
United Uavana Ral lway: 92 1|2. 
Emprést i to Br i tánico 3el 5 por 100: 
101 3|4. 
Emprést i to Br i tán ico del 4 X'ti por 
100: 97 1|8. 
B O B O S B B B A B t B B B T A B 
N U E V A Y O R K , Marzo 31. 
Libertad 3 l|2 por 100: Alto 101.12; 
tajo 101.6; cierre 101.9. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: s' i cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.25; 
bajo 101.18- cierre 101.21. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.30; 
!bajo 100.27, cierre 100.28. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.15: cierre 101,16. 
I Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.29; ba-
ijo 101.27; cierre 101.29. 
U , S Treasury 4 .̂ or 100, Alto 
;100,20; bajo 100.17; cierre 100.19. 
U S. Prcafnr» 4 ha uoi 00 Alto 
104,22; baje 104,22; cierre 104.22. 
Inter. Tfd .and T e l , Co. Alto 88; 
bajo 87 7|8: cierre 87 7|8. 
T A I i O B U S C B B A B O S 
í 
N U E V A Y O R K , Marzo 31. 
Hoy se registraron las sigursntes co-
tizaciones a la hora del cierre para IoU 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 l|2 por 100 1963. —• 
Alto 97 1J2: bajo 97 1|2; cierre 97 112. 
Deuda t x u r i o f del 6 por 100, 1904. 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 19 49 . -» 
Cierre 95 1|2. 
I Deuda Exterior 4 1|2 oor 100 1 9 4 » . - -
Cierre 86 1|4. 
Cuba Raliroad 5 por 100 de 1952.--
lAlto 87 3|8: Bajo 87 3|8; cierre 87 3J8, 
Havana E . Cons. ^ ">o de 1963. 
—Alto 93; bajo 93 3|4; cierre 93, 
B O B O S E Z T B A B J B B O S 
N U E V A Y O R K , Marzo 81. 
Ciudad de Liurileos. 6 oor 100 de 19TV. 
Alto 82 5.:-:. bajo 82 14; cierre 82 1¡4. 
Ciudad de Lyon. 6 por .00 de '.919. — 
Alto 83; bajo 82 7|8; cierro 82 718. 
Ciudad d" Marsel a H por "00 de 19 9. 
—Alto 82 3|4; bajo 82 6!8; clej-re 83 8|4. 
Emp.'^sttt. alemán de! '. por 100 áa 
1949.—Alto 94 618; bajo 94 3¡8: cierra 
94 3)8. 
Empr^B'Uo francés del 7 por 100 d« 
1949.—Alto 87 1|4; bajo 86 814; cierre 
87. 
Empríp-.ito holandés l e í 6 por 100 d^ 
1954.—Alt-> 102 814; bajo 102 518; cierre 
102 ;8. £ 
Emprés í to areentlno del <? por 100 
de 1957,—Alto 98 8¡8; bajo 86 114; cie-
rre 96 3|8, 
Emprést i to de Chile del fi por 100 de 
1949,—Alto 99 8¡8; bajo 99 1¡4; cierre 
99 1|4. 
EmnrSstft-» de Checoor'ovnquiíi del I 
por 100 de 1951, — Alto 90 818; bajo 
99 1|8; cierre 99 3|8. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro Hi lo D irec to ) 
N U E V A Y O R K , marzo 8 1 . — E l 
mercado del crudo estuvo m á s fá-
cil debido a la p r e s i ó n de a z ú c a r e s 
de Cuba y a la escasa demanda para 
el refinado, que d e s a n i m ó la compra 
act iva. L a s ventas sin embargo, fue-
ron en mayor escala y subieron en 
el d í a a 130.000 sacos de C u b a y 
Puerto R i c o a 'las r e f i n e r í a s a 2.713 
centavos costo y flete y 4.4 5 centa-
vos entrega . Quince mi l sacos de 
C u b a , para embarque en a b r i l , a una 
r e f i n e r í a del g o l f ó , a 2,718 centavos 
costo y flete; 2 5 . 0 0 0 sacos de C u -
ba, p a r a embarque en la Bcguuda 
quincena de abr i l , a un operador, a 
2 27|32 centavos costo y flete; 
10.000 sacos de C u b a , embarque en 
la pr imera quincena de a b r i l , a un 
operador, a 2 . 1 3 ¡ 1 6 centavos costo 
y flete; 2 0 . 0 0 0 sacos de C u b a , para 
pronto embarque , a una r e f i n e r í a de 
Boston, a 2 13|16 centavos costo y 
flete; 1 0 . 0 0 0 sacos de Puer to R i c o , 
para embarque en la segunda quin-
cena de a b r i l , a una r e f i n e r í a , a 4.59 
centavos entrega . M i l toneladas de 
F i l i p i n a s para embarque en m a y o - j u -
nio, a un operador, a 4 . 7 7 centavos 
entrega . T a m b i é n hubo ventas de 
3 0 . 0 0 0 toneladas de C u b a , a l Reino 
Unido, en diversas posiciones, a i - i 
chelines 1.1 ]2 peniques, costo seguro 
y flete Reino U n i d o . A l c ierre coti-
zaba el mercado a 4 . 7 7 centavos en-
trega . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó de 1 a 2 puntos m á s bi,jo y 
c e r r ó con p é r d i d a s netas de 2 a 5 
puntos . L a s ventas para el d í a se 
calcularon en 3 7 . 0 0 0 sacos . L a ba ja 
se d e b i ó a la l i q u i d a c i ó n y venta con 
motivo de l a b a j a en los crudos de 
C u b a a base de 2 13|16 centavos cos-
to y flete. L a s ofertas de crudos , 
especialmente a flote y p a r a entrega 
p r ó x i m a fueron l iberales y 'a den an-
da p a r a el refinado p e q u e ñ a debido 
a la continuada inact ividad del mer-
cado del ref inado. 
Mayo . . . 292 293 289 289 289 
J u n i o 296 
J u l i o . . . 308 308 305 S05 305 
Agosto 313 
Septiembre . 322 322 319 319 319 
Dic iembre . 331 331 328 328 32S 
E n e r o . . . 318 318 315 315 315 
Marzo . . . 310 310 310 310 310 
A Z U ( C A R R E F I N A D O 
E l mercado del ref inado r o l v i ó a 
estar muy inactivo y aunque la l is-
t a de precios no c a m b i ó , el tono f u é , 
f á c i l debido a la b a j a en los precios | 
del c r u d o . C e r r ó el menvido con pre-
cios de 5 . 8 0 a 6 . 1 0 para e l granu la 
do f ino. 
E l mercado de futuros en ref ina 
do estuvo nomina l . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
New York cable . . 
New York v i s t a . . 
Londres cabie. . . . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 días . . 
Parla cable . . . . 
F a r l s vista . . . . 
Hamburgo cabla 
Hamburgo vista . . 
España cable. . . . 
España vista . . . , 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v^sta . . 
Zurich cab e . . . . 
Zurlch vista . . , . 
Amsterdam cable. . 
Amsterdara vista . 
Toronto cable . . 
Toronto v i s t a . . . . 
Hong Kong cable., 

























p . ' 
Vi R e v i s t a d e V a l o r e s 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los s iguientes 
precios: 
Vacuno d e 7 1 [ 4 a 7 y l | 2 centa-
vos. , 
Cerda de 11 a 12 centavos el del 
p a í s y de 14 a 15 centavos el ame-
r icano . 
L a n a r de 7 y 1|2 centavos a 8 S ] ! 
centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s reses benefx iadas en este M a -
tadero se cotizan a loe siguientes 
precios: I 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos . 
L a n a r de 45 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este M a t a -
dero . 
Vacuno , 7 6 . 
Cerda , 6 0 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los elguientes 
precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos . 
Roses sacrif icadas en este M a t a -
dero . 
Vacuno , 2 8 0 . 
C e r d a , 149 . 
L a n a r , 60 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De Oriente l l e g ó un tren con 12 
carros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a S e r a f í n P é -
rez , i 
De M a r t í l legraon 6 carros m á s , i 
t a m b i é n con reses, para Manuel R e y . 
De C a m a g ü e y otro tren con 15 ca -
rros , de los cuales vinieron 6 con-
para G o d ó f r e d o Perdorao, 3 para L u 
c ió Betancourt y los 2 restantes pa-
r a Rafae l R a m í r e z . I 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , marzo 81. D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a d o del t iempo, 
martes 7 a. m. Es tados Unidos per-
sisten altas presiones en r e g i ó n cen-
t r a l y bajas en resto t e r r i t o r i o . Go l -
fo de M é x i c o : buen tiempo, b a r ó -
metro normal , vientos del norte al 
sudeste moderanlos. ' P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo en general hoy y el 
m i é r c o l e s excepto l luvias l igeras a is -
ladas, sin gran cambio de tempera-
tura algo frescas p a r a é p o c a , mitad 
occidental vientos del norte a l este 
moderados a frescos . 
Observatorio Nac iona l . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E l mercado local de a z ú c a r estu-
vo ayer con mayor f lojedad que e l ¡ 
d í a anter ior . 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos 1 5 6 . 9 0 2 sacos de a z ú c a r . 
Efl movimiento de a z ú c a r en la 
pasada semana en los distintos puer-
tos de la R e p ú b l i c a , s e g ú n datos del 
s e ñ o r H . A . Hlmely , fué como si^ 
gue: i 
( P o r nuestro Hi lo D irec to ) 
N U E V A Y O R K , marzo 8 1 . — L a s 
cotizaciones de las acciones m e j o r a -
ron hoy a pesar do la serie de acon-
tecimientos adversos que causaron 
flujos de ventas durante la s e s i ó n . 
U n fuerte apoyo de compra se ad-
v i r t i ó durante el d í a , cerrando las 
cotizaciones de la mayor parte de las 
emisiones populares con ganancias 
netas de 1 a 5 puntos. 
L o s bajistas ha l laron muebas ex-
cusas en sus esfuerzos p a r a promo-
ver la l i q u i d a c i ó n . E n t r e e l las f igu-
raron el fracaso del mercado que 
h a b í a estado interesado en las accio-
nes de la B i g F o u r ; la e l e v a c i ó n del 
In terés de los p r é s t a m o s s in plazo 
fijo a 4 .3 ¡4 por ciento; otra b a j a 
en los precios del trigo y la Joola-
rac ión del solo el dividendo regu lar 
de la A m e r i c a n C a n . 
L a s ofertas fueron bien absorbi -
das dando por resultado que consi -
derable n ú m e r o de baj i s tas cu-
brieran durante el d í a . Solo 26 emi-
siones establecieron nuevas cotizacio-
nes m í n i m a s para el a ñ o , compara-
das con 125 ayer , y algunas de es-
tas cerraron con ganancias netas en 
el d í a . E n la l ista de nuevas coti-
zaciones m í n i m a s f iguraron I l l ino i s 
Centra l , Chicago and Alton comunes 
y preferidas. Anaconda , Insp irat ion , 
Colorado F u e l y L i m a L o c o m o t i v e . 
United States Steel comar.es mos-
traron una ganancia neta de l . ? | 8 . 
B a l d w i n a v a n z ó 2.5]8. A m e r i c a n C a n 
c e r r ó 2.114 puntos m á s a l t a . 
United States Cas t I r o n Pipe sa l -
t ó 8 puntos. L a s emisiones de C o m -
merc la l Solvents, Genera l E l e c t r i c , 
L a c l a d o Gas , Nat ional L e a d y F . W . 
Woolworth se encontraron entre las 
muchas industriales que c e r r a r o n dg 
4 a 6 puntos m á s a l tas . 
L a debil idad de A m e r i c a n H l v and 
L e a d e r preferidas, que c e d i ó 5 pun-
tos, y de P i t t sburgh T e r m i i a l C o a l , 
que p e r d i ó 10 puntos, se a t r i b u y ó 
a la s i t u a c i ó n del mercado. 
L a s fuerzas construct ivas . t a m b i é n 
estuvieron trabajando en el grupo 
ferrov iar io . Canad ian Pac i f i c , estu-
vo a la cabeza del avance, con una 
g a ^ n c i a de 3.1|2 puntos. New Y o r k 
Centra l , Norfolk and W e s t e r n Nor-
tern Paci f ic , Southern Pacif io, U n i ó n 
Pac i f i c , Read lng , Souther Rail-way, 
B a l t i m o r e and Ohio, L a c k a w a a n a y 
var ias otras mostraron ganancias de 
1 punto o m á s . 
Tendencias reaccionarlas se rogis-
traron en el mercado de cambios . 
L a s grandes ofertas de francos fran-
ceses hicieron bajar esta d iv i sa T» 
punto sa 5.28 centavos. L a demanda 
de l a l ibra esterl ina se sostuvo a lre-
dedor de $4,78.112. L a corona no-
r u e g a p e r d i ó cerca de 9 puntos a 
1 5 . 7 3 centavos y moderadas ba jas 
ocurr ieron en algunos do los cam-
bios europeos. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 3 1 . — E l I n -
greso neto de 72 ferrocarr i les para 
el mes de febrero s u b i ó a $59.914.000 
con una baja de 10.8 por ciento i es-
pecio a febrero del a ñ o anter ior . 
E l Ingreso bruto fué de $421,803 .000 
con una b a j a de 7.3 por ciento. 
! American Beet Sugar . . . . 
American Can 
American Car Foundry, . . . 
American H , &, L , pref. . . 
American Ice 
American Locomotive . . . • 
American Smelting Ref . . . 
1 American Sugar Kef . Co4 . . 
American Sugar Ref . Co. . . 
American Woolen 
American Metal 
Anaconda Copper Mining . . 
Atchlson 
Atlantic Gudf & West I , . . 
Atlantic Gulf & W . I . pref. 
American Water "Works . . . . 
Allis Chalmers 
| Atiantic Coast Line , 
. Baldwin Locomotive Works 
I Baltimore & Ohio 
, Bethlehera Steel 
| Beechnut Packiug 
i Brown Shoe 
Calf . P é t . 
Canadian Pacific . . . . . . 
Central Leathcr 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio R y . . . . 
C h . , Mllw. & St . Paul oom 
C h , , Milk & St. Paul pref. 
Chic, & N . W* 
C . Rock I & P 
Chile Copper 
Caet Iron Pipo 
Coca Cola 
Col Fuel jj 
Consolidated Gaa 
Com Products . , . . . . .» 
Cosden y "Co 
Crucible Steel , , , . , , . . 
Cuban American Sugar yMew 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
C h . & E . Illinois prof, . . 
Davidson 
Delaware & Iludson . . . j . . 
Du Pont 
Erie 
Erie F i r s t . . . 






Great Northern , , 
Great Northern Iron Oro . . 
Gul fStates^ Steel . . . . . . 
General Electric 
Hayes Wheel , . ,w 
Hudson Motor Co 
Inspiratlon 
International Paper . . . . . , 
Internatl. Mer. Mar. com. 




































































Internat'l T e l . &»Tel . ._ . . . . 
Independent Olí & Gas 
Kansaa City Southern . . ^ 
Kennecott Copper ,% 
Lehlgh Valley 
Louisiana Oil 
Maracaibo • . . . 
Moon Motor 
MiamI Copper 
Missouri Pacific Ral lway . . . . 
Missouri Pacific p r e f . . . .... j . 
Marland Olí 
Mack Trucks Inc 
Maxweli Motor "A" 
Maxwell Motor "B* 
Magma Copper . . . . .» • • . . 
N Y . Central & H . River , . 
N ' Y N H & H . . 
Northern Paccific 
National Blscuit 
National Lead . . . . ^ . . 
Norfolk & Western R y , . , , , , 
Otis Elevator . . , . ._. . . . . 
Pacific Oil Co 
Pan A . Pet l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class "B" . . . . 
Pensylvannia . . 
Peoples Gas . . ^ 
Pere Marquette . . . . . . . . 
Pierce Arrow - • • • • 
Pitts . & W . Virginia 
Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil • • 
Postura Cereal Comp. Inc . , . . 
Producers & Refiners Oil,^. . . 
Phillips Petroleum C o . . . , í . 
Philadelphia & Read. Coa/ , . 
Royal D-utch N . Y 
Ray Consol • . 
Reading 
Republic Iron & Steel . , . . 
Standard Oil Cal i fornia , . : . 
S t . Louis ¿c St . Francisco . , 
St . Louis & St. Francisco preí 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Raihvay . . . . ^ . . 
Studebaker Corp 
Ctdard. Oil |of-New J e r s e y ) . , 
Stewart Warner . . . 
Shell Union OH' 
Savage Arms ..^ . . 
Texas Co 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co, , , , , 
Tobacco Prod , , . , 
Union Pacific ; 
United Fru i t . . 
U . S . Industrial Alcohol . . . . 
U . S. Rubber J . , 
U . S . Steel . . , . 
Utah Copper . . , 
Wabash pref. A . . . . . . . . . 
Westinghouse 
Willys-Over pref . , . . . . . , 
Western Mariland common. . , 
White Motors 
R e v i s t a o n o s 
(^•or nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 3 1 . — L a s 
cotizaciones de los bonos f luctuaron 
hoy, no logrando ofrecer una tenden-
cia definida. L a s indicaciones de m a -
yor f irmeza en el dinero desanima-
ron a los compradores de valores de 
I n v e r s i ó n , pero la p r e s i ó n de renta 
f u é levantada para var ias emisio-
nes especulativas, p e r m i t i é n d o l e s rea-
nudar su tendencia a l alza. 
L a l i q u i d a c i ó n de obligaclonea 
francesas, que a l c a n z ó grandes pro-
porciones ayer , se p r o p a g ó hoy a 
otros bonos extranjeros al saberse 
que el gobierno de los estados Uni -
dos no es part idario de los e m p r ó s -
tltos privados . Aunque el presiden-
te Coolidge dijo que se o p o n í a so-
lamente a la n e g o c i a c i ó n de e m p r é s -
titos para p r o p ó s i t o s mi l i tares o 
a n á l o g o s , l a a g i t a c i ó n que p r o v o c ó 
este asunto c r e ó malestar y var ias 
emisiones regis traron los tipos m á s 
bajos para el a ñ o . E n t r e estas se 
encontraban los bonos franceses, j a -
poneses, peruanos, a u s t r í a c o s y h ú n -
garos. 
E l i n t e r é s sobre las obligaciones 
ferroviar ias f u é escaso y las cotiza-
ciones cambiaron solo fracciones . 
L l a m ó l a a t e n c i ó n principalmente la 
oferta de $45.000.000 de l a B a l t i -
more and Ohio, amort izable on 5 
a ñ o s . M a ñ a n a se h a r á una oferta do 
bonos antiguos del 3.112 a 9 8 . 
L o s bonos Industr ia les estuvieron 
Influenciados especialmente por los 
Ultimes acontecimientos. L a s emisio-
nes de la P a n A m e r i c a n Petro leum 
y W i l s o n and Co . , estuvieron fuer-
tes a n t i c i p á n d o s e al anuncio de los 
planes de r e o r g a n i z a c i ó n que se h a -
r á m a ñ a n a . 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r nuestro Hi lu Directo) 
• N U E V A Y O R K , marzo 3 1 . — L j s 
futuros en c a f é bajaron hoy bajo la 
roc í en te oferta del comercio y casa:} 
ds comisiones, evidentemente estima-
dar por la nueva baja en el Brasi l . 
L a s transacciones para cubrirse es-
tuvieron activas y las p é r d i d a s se re-
pusieron en parte avanzando julio 
de 17 a 17 .29 . E l mercado en ge-
neral a b r i ó de 15 a 45 puntos neto 
m á s bajo y c e r r ó con baja neta da 
10 a 30 puntos. 
L a s ventas se calcularon cu 102.009 
sacos. 
M E S * C I E R R E 
Mayo . . . 
J u l i o . . . , 
Septiembre 







D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS t.AS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS V t,OS 
MARTES TODA LA NOCHE. . 
V ^ 
M U T A S H O Y 
A r r i b o : 2 0 9 . 1 0 9 . toneladas . 
Exportado: 1 6 9 . 7 6 1 , toneiadaB. 
Ex i s tenc ias : 8 2 1 . 7 3 1 , toneladas 




Las exportaciones ae azúcar reporta-
das ayer p« «" la» Aduana*, en cumpli-
miento d« los apartados primero y o c 
tavo del decreto 1770, tueion las sl« 
guantes: 
Aduana de la Habana: 16,4999 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Maatnras 
Destino: FUa'delfla, 
Aduana do Cárdenas 
Destino: Vancouver, 
Aduana de Sagua: 16.76S sacos. Des-
tino: New York. 
Aduana de Calbarlén: 22,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana d« Nlpe: 12,500 sacos. Des-
tino: Fl lad«if la . 
Aduana de Nlpe: 39,140 sacos. Des-
tino: New "iork. 
Aduana de Nlpe: 20,500 sacos. Des-
tino: New Orleans. 
Aduana de Manzanillo: 10,000 sacos, 
Dcatino: New York. 
E l mercado de N u e r a Y o r k r i g i ó 
flojo, r e p o r t á n d o s e durante e l d í a 
las siguientes ventas: 
1 5 , 0 0 0 sacos de Puerto R i c o al 
equivalente de 2 |78 centavos l ibra , 
costo y flete, embarque de la p r i -
mera quincena de A b r i l a la A m e r i -
can S u g a r C o m p a n y . 
3 0 , 0 0 0 sacos de C u b a a 2 27|32 
centavos l ibra costo y flete, pronto 
embarque a l a A m e r i c a n Sugar Com-
pany. 
1 0 . 0 0 0 sacos de P u e r t o Reo a 
4 . 5 9 centavos l ibra costo, seguro y 
flete, embarque segunda qjuli^ena 
de A b r i l a la A m e r i c a n S u g a r C o m -
pany . 
Loe accionistas de la Internat io-
na l Te legraph and Telephone C o . , 
tanto en los Estados Unidos como en 
C u b a , han suscrito 8 9 . 9 7 5 acciones 
de l a nueva e m i s i ó n recientemente 
ofrecida a $83 por a c c i ó n , s e g ú n 
a n u n c i ó boy la c o m p a ñ í a . 
E l ingreso neto de la Uni ted Sta-
tes I n d u s t r i a l Alcohol Co . , para 1924 
d e s p u é s de todos los gastos e i m -
puestos, c o n s i s t i ó en $ 2 . 7 5 2 . 4 6 2 . 
B l propuesto aumento por l a s u -
ma de 500.000.000 de dolares del c a -
pital autorizado en acciones de la 
American Telephone and T e l e g r a p h 
Co . , a $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 f u é aproba-
do hoy por los acc ionistas . L o s d i -
rectores y funcionarios fueron ree-
lectos . 
i» 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s eomprnsaciones efectuadas ayer 
el O' i r inp ' Honp» 1̂  la Habana, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L B E « • ^ ^ M . ~ T ! i i ' " . t a 
P R E C I O D E A Z U C A R 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 81 
P a b S o n n o * U t o t * f i ¿ a d 
Í € l a s t r a n n c c i o B e s tm B o -
m i e n l i B o l s a d o V a l o r e s 
j e K e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 1 2 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 1 8 . 0 0 0 
t o s checfc* a n j e a d o s oo 
l a " C f e a r í n f H o o s e " d a 
N n e r a Y o r k , i m f i o r t a M r 
9 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C O L E S 
V*T,o»T!S P T-Tr- a V E S O S 
N U E V A Y O R K , Marzo 81. 
American Sugar Reflnlng. — Ventas 
gjOO. — Alto 88; bajo « i l\t; cierre 
63 7|8. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
<00.—Alto 29 112; bajo 29 118; cierre 
29 113, _ 
Cuba Cat.e Sugar,—Ventas «00 . Alto 
13; bajo 12 &¡4; cierre 13. 
Cuba Can» Sugar, preferidas.—Ven-
tas 1,400, —Alto 57 7|8; bajo E7; cle-
rre B7. 
Punta Alegre Sugar Company.—Ven-
tas 600.— Alto 41 7¡8; bajo 41 113; cie-
rre 41 112. 
Beportad&s por lo* Cc&tgtom 
de Oorredores 






R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
B U F E T E Y N O T A R I A 
Seanddas poi «I ptoeedtmlento seftax». 
do sa el Apartado Quinto del 




F E L I P E R I T E I i O T A L O N S O 
Abogado 7 Notarlo 
Manzana de G ó m e z , 2 3 1 . 
R A F A E L D B ZBlfDBGFÜI 
( M A M E L "DE C I N C A 
Abogados . 
T e l é f o n o M-1472. 
R i e l a n ú m e r o z - a . 
S a n Franc i sco n ú m e r o 36 (Víbo-
ra ^. 
Kan F r a n c i s c o No. 36 ( V í b o r a ) . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6 1 8 . 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 388 
R o d r í g u o z y Dolores . 
Cerro núrr.ero 8 6 9 . 
Vis ta Hermsoa 14-B ( C e r r o ) 
Palatino y Atocha (Corro) 
Calzada y B (Vedado) 
23 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32, 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manr ique . 
S a n L á z a r o y Campanar io . 
Escobar y A n i m a s . 
20 entre 15 y n ( V e d a d o ) . 
Benjumeda n ú m e r o 6. 
Suarez y Apodaca . 
Alcantar i l la n ú m e r o 24 
Consulado y Trocadero l 
San M.guel y Amistad 
Zulueta entre Dragones y Monta 
Habana n ú m e r o 1 1 2 . ^ n * » 
Vil legas y Progreso ,* 
Tenerife n ú m e r o 7 4 . 
Monte y E s t ó v e z 
Gervasio No. 130, eso. a S . J o s * 
Agua Dulce n ú m e r 17 
Habana y San Isidro 
San Rafae l y San F r a n d s o o . 
2 n ú m e r o 148 (Vedado) 
Santa A n a y G u a á a b a c o a 
B e i a s c o a í n n ú m e r o 86. 
J u a n Alonso e I n f a n z ó n . 
10 de Octubre n ú m e r o 69 
J u a n Delgado y L a c r e t . 
R e i n a y C a m p a n a r i o . 
I F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
G A M A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A N O G H U 
L O S S a B A D O S 
^eMfowosi A-2171; A-21T2t A . a « T « 
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6 1 8 . 
8 8 S . 
TO) 
l o ) . 
Monta 
3. J o s * 
soo. 
c P a r a cualonfer r e c l ^ ^ c l d n en el 
eervlclo del p e r i ó d i c o d i r i ja s» al te-
l é f o n o M-8404. centro privado. P a r a 
el Cerro y J e s ú » del Monte, l lame a l 
1-199 4. P a r a Marianao. Coln i í ib ia . 
Pogolotti y B u e n Ret iro , F . O. 7030. 
DIARIO 
J S E G U N D A b i i i C C I O N 
L a Prcn2a A n c l a d a ea la ún ica 
que posee él d e r e c ü j de ut i l i -ar . pa-
l a reproducir las noticias c a o l e g r á -
ficaa que en este D I A ^ O se publi-
q u e n as i cerno la i n f o r m a c i ó n local 
tue en el mismo se inr-cite. 
V - J 
P A R A U C O D I F I C A C I O N D E L D E R E C H O A M E R I C A N O 
I N T E R N A C I O N A L F U E R O N P R E S E N T A D A S T R E I N T A 
C O N V E N C I O N E S P A R A D I S C U T I R E N R I O J A N E I R O 
E n c o n j u n t o r e p r e s e n t a n u n p l a n c o m p l e t o p a r a e s t a b l e c e r 
l a s o l i d a r i d a d d e las R e p ú b l i c a s e n u n a c o m u n i d a d de las 
n a d o n e s sobre u n a b a s e l e g a l , y e l a r r e g l o d e las d i s p u l a s 
C I I S X Ü E N T A S O L D A D O S D E 
A L E M A N I A P E R E C I E R O N 
A Y E R A H O G A D O S 
«DETMOl iD , AlemanJa, inar-
k> 8 1 . — Cincuenta miembros 
del Re i chsweh i a l e m á n perecie-
ron ahogados en e l r í o Wes-
ser, esta m a ñ a n a , cuando un 
puente, construido por los in -
genieros mi l i tares , en r e l a c i ó n 
con las maniobras del Re ichs -
wehr , se d e r r u m b ó . I<as v í c -
t imas p e r t e n e c í a n a upa co-
l u m n a que estaba pasando pee 
el puente m i l i t a r . 
M á s de cien soldados se pre-
c ip i taron en el r í o cuando el 
puente c e d i ó bajo e l peso, y 
los pr imeros c á l c u l o s parece 
que son muy bajos, pues se 
supone mayor el ^ l ú m e r o de 
los m u e r t o s . L o s soldados tu-
vieron que l u c h a r con el obs-
t á c u l o del equipo, y se tomé 
que l a imposibi l idad do l ibrar-
se de é l h a y a aumentado el n ú -
moro de desgrac ias . 
E N L A N O C H E D E A Y E R 
F U E R O N H A L L A D O S L O S 
A V I A D O R E S P E R D I D O S 
. S e a v e c i n a u n a n u e v a c o m b i n a c i ó n de pues tos e n 4 M r i o S I G U E N L O S A B O G A D O S 
' . d i p l o m á t i c o a m e r i c a n o p o r r e n u n c i a d e l E m b a j é i l o í e n M a d t i f l ' 
W A S U r V C T O N . mar^o S I — H o y ^ ocasiones, con e l 
C 0 0 L I D G E N O C O N S I D E R A 
O P O R T U N O R E C O N O C E R A L 
G O B I E R N O S O V I E T R U S O 
E l p r e s i d e n t e no v e g a r a n t í a 
a l g u n a e n l a s i t u a c i ó n r u s a 
q u e p e r m i t a e l r e c o n o c i m i e n t o 
U N P R O Y E C T O C O N V I E R T E L A D O C T R I N A D E M O N R O E E N U N 
C O N V E N I O , Y O T R O T R A T A D E L A S M E D I D A S D E R E P R E S I O N 
T o d o g o b i e r n o a n o r m a l m e n t e c o n s t i t u i d o p u e d e ser r e c o n o c i d o 
si es c a p a z d e m a n t e n e r e l o r d e n y l a t r a n q u i l i d a d y e s t á 
d i spues to a c u m p l i r todas las o b l i g a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
W A S H I N G T O N , marzo 3 1 . — l a U n i ó n P a n Amreiciana d ió a l a - o u -blicidad hoy el texto de tre inta convenciones p a r a la codif ica-c i ó n del Derecho internacional aimerioano, las cuales se discu-
t i r á n por la C o m i s i ó n Internac iona l de J u r i s t a s , que se r e u n i r á este 
a ñ o en R í o Jane iro . 
Tomadas separadamente, camprendten desde una p r o p o s i c i ó n para 
poner t é r m i n o a las guerras de conquista entre las r e p ú b l i c a s amer ica -
nas, hasta ma c ó d i g o de m a r i n a que regula las bases internacionales 
do l a n a v e g a c i ó n comercial y aérfea. Tomadas en conjunto, y presumien-
do la r a t i f i c a c i ó n de los tre inta tratados, representan un plan completo 
l iara establecer la sol idaridad de las r e p ú b l i c a s en una "comunidad de 
naciones, sobre una base legal quia comienza con una d e c l a r a c i ó n de los 
derechos de las naciones e incluye una completa e intr incada maquina-
r la p a r a el arreglo paefico de las disputas.' 
U n proyecto convierte la doctrina de Monroe « n un convenio i m -
ipidiendo la a d q u i s i c i ó n y o c u p a c i ó n de cualquier terri torio de las re-
p ú b l i c a s por una potencia no americana. Otro define las medidas de 
r e p r e s i ó n que dfó'ben adoptarse para ev i tar que las naciones r e c u r r a n 
ib las armas , en l a s o l u c i ó n de las disputaa entre Las r e p ú b l i c a s . O t r a 
establece el principio que cada n a c i ó n s ó l o t e n d r á control sobre su po- j 
l í t i c a inmigratoria . i 
L a s convenciones en proyecto fueron formuladas a instancia de l a ) 
J u n t a de Gobierno de l a U n i ó n y ya han sido distr ibuidas , por conduc- | 
to de la propia U n i ó n , a los Departamentos de E s t a d o , de toda*, las i 
naciones interesadas. F u e r o n redactadas por una c o m i s i ó n del Inst i tuto L A A C T I T U D D E L O S D E M A S N O 
Amer icano de Derecho Internac ional , que p r e s i d i ó James B r o w n Scott. T N C 1 I J Y F F N I f l S E U N I D O S 
L a p r o p o e i c i ó n para acabar con las guerras de cenquistia, es posi-1 ^ ^ MJo 
ble que sea l a que menos precedentes tenga, pues es casi l a m á s breve i 
de t o d ^ los proyectos de c o n v e n c i ó n . Dec lara que las futuras a ^ i s i - y ^ senaclores h a c e n t o d a 
cienes de territorio "por medio de la guerra o bajo l a amenaza de gue-
r r a o en presencia de una fuerza armada , en detrimento de cua lquiera , c l a s e d e gest iones c e r c a d e l 
r e p ú b l i c a americana, no s e r á legal". A d e m á s , este proyecto declara que 
ol t í t u l o a l territorio a s í obtenido, q u e d a r í a "nulo de hecho y de de-
recho". E s t a p r o p o s i c i ó n e s t á precedida por un t r í o de convenciones 
que tienen por objeto la s o l u c i ó n pacifica de todas las disputas entre 
las repúbdicas . E n la p r i m e r a c o n v e n c i ó n se determina que estas dis-
putas deben resolverse primeramente mediante loa buenos oficios de cho para el Gobierno altere la 
unía m e d i a c i ó n y mediante una imparciaJ i n v e s t i g a c i ó n de las causas Dolítjca de j a d m i n i s t r a c i ó n respec-
de rozamiento por comision'ss invest igadoras facuiltadas para citar tes- 0̂ a j^usia 
tigos y adiministrar juramentos , y recurriendo a l a J u n t a de Gobierno * n n i 
de l a U n i ó n P a n A m e r i c a n a , como consejo de c o n c i l i a c i ó n . • T a m b i é n ' No ve el Presl(lente Looimge ga-
contiene c l á u s u l a s para el arbltrajíe el los d e m á s medios no dan re- r a n t í a a lguna que permita estudiar 
sultado I n inguna proposicm para el recono-
" , • I cimiento del Gobierno Soviet, pues 
L a segunda c o n v e n c i ó n de este grupo establece "el t r ibuna l de j u s - laa condiciones que han servido pa-
ttcia pan americano", define loa campos de su j u r i s d i c c i ó n y determl- r a negar dicho reconocimiento, con-
na que sus failos s a r á n definitivoSj d e s p u é s que los l imitados derechos t i n ú a n en existencia , 
de ajpelación para l a r e v i s i ó n que concede, se hubiesen agotado. E l 
tr ibunal d e c i d i r á las cuestiones por m a y o r í a de votos de sus miembros. 
iJa j u r i s d i c c i ó n obligatoria del t r ibuna l c u b r i r í a las interpretaciones del 
tratado y las supuestas violaciones que pudieran a d j u d i c á r s e l e s , y ten-
d r í a facu l tades para juzgar cualquier caso especifico. 
L a tercera c o n v e n c i ó n propuesta trafca de las medidas de repre-
s i ó n , las cuales no consisten en .la guerra , sino que son de dos c lases: 
" p a c í f i c a y coercit iva". L o s actos p a c í f i c o s de r e p r e s i ó n se definen co-
mo "el rompimiento de las relaciones d i p l o m á t i c a s , el embargo pací -
y la negativa a todo intercambio", mientras las medidas coerc l t i l 
i -
idente Ooolid«: 
se ha sabido que M r . Alexander P . ge. D í c c s o quo ya l & t ó a e x t o r í o * ^ 
3loore, trnibajador do Jos E s t a d o s zado su deseo de a b a n l l w ^ ? ^ W W 
Unidos en E s p a ñ a , desde 1928, h a to quo orupa el d í a euafctifcid^ffB 
presentado hoy su d i m i s i ó n a l pre- zo, techa en que t e r m i n ó la etapa 
sldente Cool ldgc, not ic ia quo trae presidencial bajo l a cua l f u é nom-
ronsigo la. perspect iva, de u n a nueva brado; pero el presidente 1c s u p ü -
c o m b i n a c l ó n de puestos en las a l tas c ó que permaneciese en su puesto, 
d e e x c u r s i ó n sobre los p a n t a n o s esferas del servic io d i p l o m á t i c o ñor-1 por lo menos has ta que se lo diesig- j 
t eamer icano . , [ nase sucesor . 
„ . _ , , , Caso de o c u r r i r do hecho u n a vn-
D E S A P A R E C I E R O N D C S D E L O S ^ n ^ n e hasV? a k 0 ^ • ™ Madr id , s, ignora »i, p a r a 
m i l T S A I T F R f l N F N S U B U S C A TP C ? ^ i m í s i 6 n ' hay t****?1 seleccionar nuevo embajador , s e r á 
{¿Vt 5 A L l t K U W L N a U de que no ta i -dará en anunciarse l a Ucada l a reffia de hacer promocio-, 
I re t irada definit iva de M r / M o a r é y * Gn c l seno de l pi.opio serv ic ia 
el nombre de su sucesor . 
N S U S E S F U E R Z O S P O R 
S A L V A R A W . S H E P H E R P 
! No se s a b í a d e e l los d e s d e el 
1 s á b a d o ú l t i m o que h a b í a n sa l ido 
P o r a h o r a no p u d i e r o n l o g r a r 
q u e se le c o n c e d a l a l i b e r t a d 
b a j o f i a n z a q u e h a n p e d i d o 
E N L A E S C U E L A D E F A I M A N 
N O C U L T I V A B A N G E R M E N E S 
M r 
P k t s b u r g l 
¡ d i p l o m á t i c o . E l presidente tiene y a l o s c ¿ ¿ | a v e r e s d e l a m a d r e d e l 
Moore, que es publ ic ista d e l a n t e s í varios nombres, entre ellos U ^ r m a n a slffuen 
-gh, s u c i u d a d natal , p a s ó e. do A . K i n g s l e y Macomber, que; a s e s i n a d o y u n a h e r m a n a blguen 
su je tos a l i n i c i a d o e x a m e n 
E 
T r e s a e r o p l a n o s h i c i e r o n 
l a r g o s r e c o r r i d o s en b u s c a 
d e los a v i a d o r e s f o t ó g r a f o s recientemente var ia s semanas en es- e s t á recomendado por-dos senadores 
¡ t e p a í s y c o n t e r e n c i ó , en repetidas 1 del E s t a d o de Connec t i cut . 
S E B R 1 N G . F i a , marzq 3 1 . | 
L si lencio de los Pantrinos en 
donde se supone que se per-
dieron hace tres d í a s dos avia 
i dores f o t o g r á f o s guarda las notl-
'c ias del paradero del c a p i t á n R . A . 
. s m i t h y E . P . L o t t , f o t ó g r a f o s av ia-
| d o r e s . 
Con ellos parece t a m b i é n que lia 
desaparecido la e x p e d i c i ó n que sa-
lí ió ayer de H i a l e a h y Sebrlng pava 
¡ l o c a l i z a r a los aviadores perdidos. 
' T é m e s e que L o t t y .Smith, que 
sal ieron el s á b a d o para ancer estu-
dios para ia j u n t a de drenajes , se 
hayan visto ó b l i g a d a o s a a terr izar en 
¡ ' " s t S T o y e r . representante en el M A T O A S U M A D R E P O R Q U E N O E S T A C O N F E R E N C I A V A A S E R 
sudeste de l a e o m p a ñ i a que e m p l e ó L A D E J A B A S A L I R D E N O C H E C O N V O C A D A P O R L O S E E . U U . 
a los dos aviadores, se p r o p o n í a hoy 
R E C H A Z A L A V E R S I O N 
D E Q U E E S T E L O C A L A 
J 0 V E N C I T A P A R R I C I D A 
T r a t a n d e q u e s e a e n v i a d a 
a u n as i lo p a r a q u e a s í p u e d a 
l i b r a r s e d e s e r a j u s t i c i a d a 
A N T E S D E L I N V I E R N O 
I S E R A L A C O N F E R E N C I A 
R E S P E C T O A L D E S A R M E 
A s í lo d i j o e l s e n a d o r K i n g 
d e s p u é s d e u n a c o n f e r e n c i a q u e 
e f e c t u ó a y e r c o n e l p r e s i d e n t e 
rea l i zar ana I n v e s t i g a c i ó n desd-j S t . l ^ . ;•. 
Petersbur??h, habiendo partido va- \jn j u r a d o d e n u e v e n o m b r e s y 
HnS aviadores desde Ne^r Y o r k con ^ m i l j e r e s a e t e r m i n a r á lí 
p r e s i d e n t e p a r a q u e a c c e d a 
rtos aviadores desde 
aeroplanos a ese H n . 
B O A R D M A \ O K K B K H A Y A N 
S1D C H A L L A D O S P O R H A R D I N 
c a p a c i d a d m e n t a l de l a j o v e n 
L A lucha para l ibertar a V> -Juam D . yhepherd. acusado de l a m u t A e de su hi jastro W i l l i a m 
Xelson McCl intock , i n o c u l á n d o l e 
g é r m e n e s de la fiebre tifoidea, pa-
r a apoderarse de su fortuna de un 
m i l l ó n de pesos, se r e a n u d ó hoy en 
la vista para volver a tratar de la 
p e t i c i ó n de la defensa, quien soli-
c i ta su l ibertad provis ional bajo 
f i a n z á . 
L o s representantes d(-l Es tado es-
taban dispuestos a resiFtir a la a n u u 
ciada i n t e n c i ó n del abogado de Sho-
pherd de "volar la argu iue i i taMón^ 
del fiscal hasta el c ié) o". Se es-
pera que ios esfuerzos de la defen-
sa se concentren en las declaraoic-
nes de M r s . L u e l l a Rheube l l , ex-
ayudante de C h a r l e s C . F a i m a n , 
quien sostuvo que en la escuela de 
é s t e , no se hic ieron j a m á s c u t l v o í 
de g é r m e n e s . 
L a po l i c ía estuvo buscando ayer a 
W A S H I N G T O N , marzo 3 1 . — E l 
presidente Coolidge no ha r e s p o n d í - i chi ld A e r i a l Surveys 
Se p r o p o n e u n a f ó r m u l a p a r a 
r e s o l v e r las d i f e r e n c i a s q u e 
h a y e n t r e I n g l a t e r r a y F r a n c i a M r s . L u e l l a R h e u b e l l en cüthpl i 
miento de una orden del juez, pero 
S A N F R A N C I S C O , marzo 3 1 . — I W A S H I N G T O N , marzo 3 1 . — no pudo h a l l a r l a . E n sus habitacio-
Dorothy El l in&son c o m p a r e c i ó hoy Otra conferencia del desarme, aus - nes e n c o n t r ó a Miss E t h o l S tuart , 
W E S T P A L M B E A C H , F i a , n i a r - a n t e ia Corte super ior dispuesta a piciada por los E s t a d o s Unidos, se quien f u é interrogada acerca de elW 
zo 3 1 . — L a creencia de quo les oir a. ios al ienistas uti^zados por la c e l e b r a r á "antes del p r ó x i m o in- tos documentos que M r s . EhOTte l 
aviadores perdidos en los Pantanos ¿ e f e n s a para que declaion acerca de vierno," d e c l a r ó el senador K i n g , d« - dijo eran importantes para la defon-
hayan sido encontrados por un ter- lag condiciones mentales de la m u - m ó c r a t a , por Utah , d e s p u é s de una s a . 
cer aviador, Otis H a r d l n . se e w o - chacha , coa la esperanza de que e l conferencia celebrada Woy con e l . E l doctor J o h n P . Simonds. p i -
s ó esta m a ñ a n a por Wil l iara B o a r d - T r i l ) u n á i decida enviarla* a nu asi lo presidente Coolidge y con e l se^re-1 t ó l o g o de la Univers idad del Noroos 
man, representante local de la F a i r y escapa por esta causa, a la posi- tario K e l l o g . jte, i n f o r m ó ayer que los 
Corporat ion , hlfldad de una condena por l a muer i . i . del docto^ Oscar Olson 
do" a las sugestiones que se han h e - l s i n embargo, H a r d i n . t a m b i é n ha te"de"8U madre M r s . A n u a ^ ^ S - ' ^ f ^ ^ l ^ ^ ^ ^ 0 ^ m ; E m m a Nelson Me Cl in tock pre*eii-
desaparecido y como los otros dos ann ' f la ae l aesarme t r a t a r á de reducir taban httellia de haber padecido del 
c a d á v e r e s 
de M r s . 
aviadores e s t á 
los P a n t a n o s . 
siendo buscado por, so . E l » J u i c i o f u é suspendido a y e r 'i08. armamentos terrestres y los na- C o r a z ó n . E l doctor W i l l i a m D . Mo 
cuando el t r ibuna l d i s o l v i ó el j u r a - vale3- Nal ly , q u í m i c o forense, que esta 
'do regular y o r d e n ó que se e l i g í a - ; E l senador por U t a l \ dijo t a m b i é n continuando las investigaciones do 
O T I S H A R D I N A N U N C I A N O H A - r a a nuevo j u r a d o par^ t ra tar a?.er- que h a b í a discutido con el presiden- los c a d á v e r e s , h a hecho un informe 
B E R H A L L A D O A L O S A V L I J D O R E S ca de las condiciones mentales de te acerca del T r i b u n a l Permanente pre l iminar e nel mismo sent ido. 
fico 
vas son 
p a c í f i c o . 
l a r e t o r s i ó n , l a represal ia , e l embargo hostil y el bloqueo 
dente a que altere l a act i tud ame-
r i cana hac ia Moscou. 
Ayer , el presidente B o r a h , de la 
C o m i s i ó n , de Relaciones , Ex ter iores 
del Senado, uno de los . principales 
abogados del reconocimiento, a lmor-
zó en la C a s a B l a n c a ; y hoy el se-
nador K i n g , que t a m b i é n se opone 
a la ac tua l p o l í t i c a del Senado, ce-
l e b r ó una larga conferencia con el 
pres idente . 
A pesar de todos los argumentos, 
M r . Coolidge cree que no ha He 
Hughes , que era un enemigo 
concil iable del reconocimiento del 
Soviet, han venido circulando noti-
cias acerca d é que erat i h m r a e B t é un 
cambio en la polftica del Gobierno . 
! Desde diferentes sectores se ha ve-
&e define, a;-su vez, l a r e t o r s i ó n " .corno la a c c i ó n que se adopta nIdo haciendo p r e s i ó n 1 cerca de1 la 
para campeaisar los d a ñ o s s u í r l d o s por "otra n a c i ó n poniendo Ha ley en c a s a B l a n c a , para inducir a l presi 
sus propias manos , y el deapliegue nava l en las aguas de l a n a c i ó n dftntft a one altere la act i tud ame 
ofensora, o cerca de ellas. 
L a s medidlas de r e p r e s i ó n definidas constituyen los l í m i t e s a los 
cuales una n a c i ó n ofendida puede acudir s in r e c u r r i r a . la guerra . E l 
p á r r a f o f inal de l a c o n v e n c i ó n , dice: 
"Como el uso de la fuerza contra cualquier r e p ú b l i c a aimericana 
es motivo de inquietud para todas las r e p ú b l i c a s del continente, cual-
quiera r e p ú b l i c a contra la cual se trate de apl icar cualquiera de las 
medidas m á s arr iba mencionadas , puede notif icarlo a l a U n i ó n P a n 
A m e r i c a n a ,a fin de quo la J u n t e de Gobierno de la m i s m a pueda es-
tudiar ei asunto y adoptar tal r e s o a u c i ó n s i l a considera conveniente." 
E s t a s c l á u s u l a s e s t á n en h a r m o n í a con otro proyecto de conven-
clones reconstituyendo y ampliando l a natura leza de la U n i ó n P a n A m e -
ricana, de manera que forme parte de la maquinar ia general sugerida 
para impedir la guerra como "un ó r g a n o permanente de c o n c i l i a c i ó n y ra recon 
c o o p e r a c i ó n entre las r e p ú b l i c a s del Nuevo Mundo". L a U n i ó n , s in em- reconocer a l b o v i a ^ K u s i a 
bargo, aun con las facultades adicionales propuestas, q u e d a r í a conver-
tida en una agencia del p \ i n gen/eral para conservar la paz. 
L a e x p a n s i ó n de l a doctrina de Monroe e s t á contenida en una pro-
puesta de c o n v e n c i ó n que se t i tula "Derechos fundamentales de las re-
p ú b l i c a s americanas", la c u a l dice: 
"Ninguna r e p ú b l i o a aimericana puede ceder parte a lguna de su te-
rri torio a una n a c i ó n no amer icana y u n q u e desee hacerlo as í . 
"Ninguna- n a c i ó n p o d r á , en lo sucesivo, ocupar directa ni indirec-
taimente, ni por r a z ó n alguna, n inguna -porc ión del territorio de una 
r e p ú b l i c a amer icana para e jercer s o b e r a n í a sobre el la, aun con e l con-
sentimiento de dicha r e p ú b l i c a . 
"Ninguna n a c i ó n tiene dereciho a Intervenir en los asuntos Inte-
riores o exteriores de una r e p ú b l i c a a m e r i c a n a contra la voluntad de 
esa r e p ú b l i c a . E n caso de i n t e r v e n c i ó n legal , s e r á amistosa y conci l ia-
toria , s in n i n g ú n c a r á c t e r de c a a c c i ó n . " 
E s t a c o n v e n c i ó n pertenece a un grupo que incluye t a m b i é n u n a de-
f i n i c i ó n de lo que constituye u n a n a c i ó n dentro d e l significado de los 
distintos tratados propuestos; u n a d e c l a r a c i ó n de los derechos y debe-
res de las naciones, y un c ó d i g o de reglas para el reconocimiento de 
nuevias naciones y gobiernos, que contiene las siguientes c l á u s u l a s -
"Todo gobierno legalimente constituido tiene derecho a 
nocido. L a negat iva del reconocimiento 
un acto no aanistoso. 
"Todo gobierno anormalmente constituido puede ser 
la m u c h a c h a . 
W S s T P A L M B E A C , marzo 3 1 . — ! L a s demostraciones de s u per-
Las - tr ipulaciones de los tres aero- t u r b a c i ó n menta l se deduieron que 
planos que han estado recorriendo los frecuentes desmayos que ha s u -
No"cree tampoco que la reciente los pantanos, informaron a las tres frido la e s t e n ó g r a f a desee que CO-
actitud de las d e m á s potencias h a - de la tarde de hoy. que no h a b í a n m e n z ó c l j u i c i o . Dos veces c a y ó de 
c ía el reconocimiento pueda ser, un hallado huel las del c a p i t á n R . A . bruces sobre los pisos ce m a r m o l 
motivo p a r a que los Es tados Unidos Smith y de E . L . Lot t , aviadores de los corredores que conducen a 
al teren su l í n e a de conducta . p e r d i d o s desde el s á b a d o por la raa- la s a l a . 
Desde q u é se r e t i r ó é l secretarlo ñ a u a , y que creen que hayon s u t n - Miss E l L n g s o n , ^ e * ó ^ e r t e 
irre_ do un accidente mientras volaban a tiros a su madre , porque sus p.i-
sobre los P a n t a n o s . L a noticia de dres se o p o n í a n a que 
U N A F O R M U L A S E H A E N C O N -
T R A D O P A R A E L P A C T O D E S E -
G U R I D A D 
de Jus t i c ia I n t e r n a c i o n a l . 
E L J U E Z H O P K I N S S* MAA) \ 
E S C U C H A R A I^OS T E S T I G O S 
C H I C A G O . marzo 3 1 . — J a * 
cob H o p k l n g se n e g ó hoy a es-
cuchar a ios testigos propuestos du-
rante la v is ta de la p e t i c i ó n fov-
TT . mulada poi el abogado de W i l l í a n 
P A R I S , marzo 3 1 . — L n pacto de j , ghepherd a fin de que soene?-
seguridad, que inc luya la condicio- da a é s t e la nbertad provis ional ba-
na l de que sera nulo y c a r e c e r á , por jo fianZd> sosteniendo m e dichos lea 
continuase tanto, de valor, a menos de que tigos no j i a b í a n sido citados sn e l do valor, a menos 
A l e m a n i a ingrese en la L i g a de las d e c í a -esa i n v e s t i g a c i ó n i n ú t i l se r e c i o i ó concurriendo a fiestas por la no- A l e a n i a ingrese en ia l^iga de las escrit0 y agregando que las 
por W i l l i a m B o a r d m a n . representan che. encolerizadamente r e c h a z ó ayer rsaciones, puede a u n a r las diferen- racionas mas importantes . contra 
te local 1e la F a i r c h i l d \ e r i a l Sur- l a I m p u t a c i ó n de que no estuvies.j cias existentes entre los gobiernos gheplierd constaban en e l sumar;o . , 
veys Corporat ion . L a i n f o r m a c i ó n en su cabales . f r a n c é s y b r i t á n i c o sobre la posibi-. t r ibunal se n e g ó a ( rans fer i r 
p r ó c e d f i de Otis H a r d i n q u é se en- E l doctor J a n Don BaJ l , p s lqu ia - 'hdad de concertar un convenio an- este j u i - i o a otro juez, d e s p u é s d « 
cuentra en Okeechobee, 'tercer av ia - t ra , d e c l a r ó que Miss E l l i n g s o n es- tes de que la asamblea do la L i g a pedirlo la defensa . 
dor a quien se c r e í a perdido esta taba sufriendo de psicosis y que en de las Naciones se r e ú n a en sep-, ^ d ó c t o r H e r m á n Bundesen, .-o-
m a ñ a n a , pero que l l e g ó m á s tarde ocasiones p e r d í a e l conocimiento. t?embre, s e g ú n manifestaron hoy mii.ioIiado de sanidad de Chicago , 
a P a l m B c a c h s in novedad. H a r d i n E l doctor B a l l d e f i n i ó la psicosis ios funcionarios de los c í r c u l o s ofi- era uno de los testigos que b a b f á 
t a m b i é n h a b l ó en nombre do los diciendo que es un desorden mím-i c í a l e s . propuesto la defensa para que de-
á v i a d o r e s de loa otros dos apara tos . , t a l . Hizo l a h i s tor ia de la fami l ia ; C a u s a mucha sorpresa la actitud mostrara que los g é r m e n e s de l a 
de •Ell ingson y a g r e g ó que M r s I b r i t á n i c a sobre este punto, sobre tifoidea no pudieron obtenerse por 
F U E R O N H A L L A D O S L O S A V I A D O - E n i n g s o n , su madre , t a m b i é n pade- todo en los momentos en que el Go- c> c . F a i m a n que r e s a l í a e l p r i u -
t ? v c T>FTtmnf><4 ' c I a deesos trastornos antes de que bierno f r a n c é s e s t á tratando de dar c ipal testigo de cargo centra Sivo-
iwvíj rartuiuMB ¡ n a c i e r a Dorothy y que su padre te- forma a la idea, lanzada primera- p h e r d . 
3 1 . — E l 
1 n í a antecedentes a l c o h ó l i c o s . 
E l doctor Joseph Catton, ps iquia- n í a debe pertenecer a la L i g a de lad S E B R í N G . F i a , marzo 
C a p i t á n R. L . Smith y E . P - ^ o t t . — ^ ! a c u s a c I ó n . dudo de la exis- ü 
de Nueva "iork f o t ó g r a f o s a é r e o s , tencia de des6rdene3 mentales en 
que se encontraban perdidos desde E n i n g S n o 
mente en L o n d r e s , de que Alema-
gado a ú n el momento oportuno pa- la madrugada del s á b a d o ,en q u e / . . g ^ degmayog 
Z á r r a g a C o m o H u é s p e d d e r 
H o n o r A s i s t i r á a l a s F i e s t a s 
d e S a n A g u s t í n 
(De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) 
Hote l A lamac . Broadway and 71st 
fctreet, marzo 31. 
E s t a m'añana h a salido para l a 
F l o r i d a el s e ñ o r Miguel de Z á r r a -
ga, jefe de l a r e d a c c i ó n del D I A -
R I O D E L A M A R I N A en Nueva 
Y o r k . E l s e ñ o r Z á r r a g a se dirige a! 
San A g u s t í n , especialmente Invita-1 
sal ieron a hacer una e x p e d i c i ó n fo 
t o g r á f l c a sobre los Pantanos , fue-
on hal lados esta noche. 
L o s aviadores aparecieron a cier-
ta distancia a l Sur de H a l l C i ty , en 
el centro de la m a r i s m a dond,e el 
s á b a d o por la tarde, se vieron obli-
-dijo- no son B O R A H E N T I E N D E Q U E D E B E ! 
nada sorurentes en su s i t u a c i ó n . E s - C E L E B R A R S E A T O D O T R A N C E 
D O S T E R R O R I S T A S F U E R O N 
M U E R T O S P O R U N S A R G E N T O 
D E P O L I C I A 
t á acusada de asesinato y se apo-
!dera de e l la el p in ico , lo mismo ftuej 
sucede a los n i ñ o s cuando se lesi 
r e g a ñ a o se les amenaza con un se-) 
rio castigo, d e s p u é s que han come-
L A N U E V A C O N F E R E N C I A D E L 
D E S A B M E 
W A S H I N G T O N , marzo 3 1 . -
senador B o r a h , presidente del Co 
tido una falta grave . U n muchacho mjt<s Senator ia l de Relac iones E x t e -
gados a aterr izar a c o n s j u e n c i a de a quien se sorprende jugando con riores> d e c l a r ó hoy que( a pesar dQ-
una a v e r í a sufr ida por el motor . j f68foros d e s p u é s de haberle dicho log "desalentadores despachos 
A P A R E C E F L O T A N D O 
L A S A G U A S E L C A D A V E R D E 
U N O " Q U E I B A A C U B A " 
C A D D r rePetida8 vece3 (lue n0 Io reac prensa" qne sC reciben de F r a n c i a . 
o U u K E i c lona a l verse sorprendido, lo mis 
mo que hace esta m u c h a c h a " . 
V A R S O V I A , marzo 3 1 . — L o s te-
rror is tas V a g u i n s k i y Wierzork iewicz 
( a quienes el gobierno a c c e d i ó ro-
17¡21 cientemdnte a canjear por dos pola-
co condenados a muerto por el so-
viet de R u s i a , fueron atacados y 
muertos por e l sargento de p o l i c í a 
Nago Muraszko cuando se d i r i g í a n 
a la frontera, s e g ú n informes rec i -
bidos en esta cap i ta l . 
Se comunica que Muraszko decla-
N E W Y O R K , marzo 3 1 . — F l o t a n -
d oen las aguas del R í o E s t e , ha 
aparecido hoy el c a d á v e r de Joseph 
B a l t a s a r , joven de 2 3 a ñ o s deedad 
q u é hace dos mases a b a n d o n ó el 
mano diciendo que se iba a C u -
V U E L V E A D E S M A Y A R S E D U R A N armamentos . 
T E E L J U I C I O L A M A T R I C H U 
E L L I N G S O N 
ser reco-
por una de las r e p ú b l i c a s , es 
es capaz de mantener el orden y la tranqui l idad y e s t á dispuesto a cum-
pl i r las obligaciones internacionales de la n a c i ó n . " 
L a m á s corta de las convenciones propuestas contiene lo aue 1 
cal i f ica de u n ' ú n i c o a r t í c u l o ; ' , bajo el t í t u l o de 
a r t í c u l o dice: 
p r ó s p e r a c iudad f lor ldana, para que 
as i s ta a las grandes fiestas quo se 
ce lebraa'án durante los d í a s 3, 4, 
5( y 6 de abri l con motivo de con-
reoouocido, s i ' mieimorar la f u n d a c i ó n de San Agus-
contiene 
" I n m i g r a c i ó n ' 
t ín por los e s p a ñ o l e s . 
E s t e a ñ o r e v e s t i r á n extraordina-
debe seguir adelante el movimiento 
iniciado para la c e l e b r a c i ó n de una 
nueva conferencia de l i m i t a c i ó n de ro Clue hab1ía rea, lzado ^ atatluc co-
mo represa l ia por e l atroz t ra tamian-
to de que h a b í a sido objeto cuando 
r e s i d i ó en R u s i a . E l incidente h a 
agitado hondamente a la o p i n i ó n p ú -
bl ica . 
L o s dos terror is tas , que h a b í a n 
de 16 a ñ o s de edad, cuya causa c j - cesariamente profundo i n t e r é s por li^J^^.^L^?}1'9 polaC0, fue-
t á siendo v i s ta en é s t a , con el ob- una conferencia de desarme que tien T f T ^ u ^ Í S 2 de 
. j e to de de terminar su capacidad da a sanear el estaco de cosas eeo- ^ í Por aparecer com-
mental , . e d e s m a y ó en el banquil lo n ó m i c o . " I f 1 ^ e^l081<)" ocurr ida ea 
- de los acusados durante la tarde de U n despacho de la Prensa A s o c i a - ^ 
de hoy . F u é sacada de la sala de j u s - da, recibido de P a r í s , d e c í a que t h V bus sen5enclas l ' ieron con-
a-prox imac ión e inteligencia entre t ic ia en pleno estado de inconscien- aunque el embajador f r a n c é s é n m'u"ia 
E s p a ñ a y los Es tados Unidos, tra- c i a . { W a s h i n g t o n , no h a b í a recibido ius-
bajo que as imismo es_ altamente 'Esta noche f u é selecionado u n i trucclones especiales, el Gobierno 
Haciendo resa l tar los beneficios 
e c o n ó m i c o s que o b t e n d r í a el m u n -
j do al reduc ir la carga de sus a r -
S A N F R A N C I S C O , C a l . , marzo mamentos, B o r a h dijo es tar seguro 
3 1 . — D o r o t e a E l l i n g s o n , m a t r i c i d a de que F r a n c i a "tiene que sent ir ne-
ba' 
se da a su incesante esfuerzo 
por el presidente Wojo iechowsk i 
E s e 
r ia solemnidad, y don Alfonso X I I I , ¡ avalorado por el Gobierno de S. M. jurado de nueve hombres y tres m u f r a n c é s t e n í a poco i n t e r é s , por 
"Toda r e p ú b l i c a puede determinar, teniendo en cu« 
clones locales, q u é personas lenta sus condi 
t erHrtnHn v a n,H¿n n , ,^o í P f ^ U M p e r m i t i r á entrar en s u . d e E s p a ñ a en Washington. E l s e ñ o r t err i r tono y a quien puede, eventualimente v a sn rik^r^iñn ™», „^ r». j ^ j * * la nacionalidad " ^a.^cm.tj y a bu aiscrecion, conceder Z á r r a g a , ademas de ostentar eu di -
t q a „ , , „ , * .,4̂  , n * " . . ' ' C h a s fiestas la r e p r e s e n t a c i ó n del 
en l ^ n « w ! f l r n <- S ^ Ü S ? COn generales, D L A R I O D E L A M A R I N A , que tan 
en las eualee aseguran que. "por el hecho de incorporarse a la c o m ü n i 
dad de naciones", las r e p ú b l i c a s amer icanas han reconocido la ap l ica 
el 
que t a m b i é n ha sido invitado, h a ' como acaba de demostrarlo conce- jeres para determinar s u capacidad momento, en los planes trazados pa-
delegado v i r e p r e s e n t a c i ó n en el! d i é n d o l e la Cruz de Isabel la Cató - m e n t a l . L a prueba ' t í s t i í i c a l empe-j ra esta segunda c ó n f e r e n c i a . 
Exorno. S r . J u a n R i a ñ o , E m b a j a d o r l i ca , conno recompensa por los m é - z a r á m a ñ a n a por la tarde . 'Naciones; porque la m a r i n a de gue-
ritos c o n t r a í d o s . i — — t j r r a francesa ha sido reducida ya a 
Durante la ausencia del 
acertadamente le ha confiado las 
oficinas de Nueva Y o r k , l l e v a r á tam 
^ P . t . h J l r - i f l T a / n ^ ^ E í l r 0 p a ' pero a l derecho b i é n la del " A B C " de Madrid 
! * * ! 5 S í e S S laS •baSeS f ^ ^ ^ t a ^ de l a sociedad internacional ame- L a honrosa d i s t i n c l ó notorga 
E s t a a c c i ó n , agrega la d e c l a r a c i ó n , 
en que se be tiene y 
precio 
el va lor que 
« ^ n ^ ^ C J ^ ' ^ V ^ ^ 1 "í aecia^acion' " e D - manera alguna tiene a nuestro distinguido c o m p a ñ e r o de 
orear un sistema internacional que dé por resultado l a s e p a r a c i ó n de mues tra bien a las c laras el a 
las r e p ú b l i c a s de este hemisferio del concierto mundia l " 
Sigue una d e c l a r a c i ó n formal "de unidad y c o o p e r a c i ó n pan a m e - ' 
n c a n a s " . que contiene las manifestaciones hechas por el secretario R o o t ' 
a l a T e r c e r a Conferencte P a n A m e r i c a n a y con motivo de la c o l o c a c i ó n ! 
de la pr imera piedra del edificio de la U n i ó n P a n A m e r i c a n a en W a s h - • 
mgton. y traza las l í n e a s generales en forma de c o n v e n c i ó n de las 
"bases funda-mentales del Deneoho Internacional" , que ratif ica e l de 
recho de cualquiera r e p ú b l i c a a protestar contra las violaciones d« i De-
recho Internac ional , "aun cuando estaa violaciones no le afecten dlrec 1 
lamente". . 
s e ñ o r ' 
Miguel de Z á r r a g a queda a l frente 
de las oficinas del D I A R I O D E L A ' 
M A R I N A l a inteligente y s i m p á t i c a j 
secre tar ia de la R e d a c c i ó n de Newj 
1 Y o r k , Miss E s t h e r B a r k e y , que tan l 
rgada a bien h a sabido d e s e m p e ñ a r este mis-
H O T E L A L A M A C 
mo cargo en anteriores ocasiones. 
R O S E L L . 
E n t r e las d e m á s convenciones propuestas f igura u n a definiendo los 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecinueve) 
E L S E B A Ñ A C O N 
O N B A ' P R A T 
I I 
B R O A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
EJ preferido por la colo-
nia cubana por su confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
tamentos conectados de dos 
y tres dormitorios. Y reco-
nocidos por la a t enc ión es-
pecial d e l . Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dir ig irai . el señor 
Antonio A g ü e r o 
menos de lo fijado por la pr imera 
I conferencia n a v a l de Washington Y 
|Bi F r a n c i a acepta cualquier inv i ta -
c i ó n que so le haga para otra con-
ferencia lo h a r á tan s ó l o por defe-
rencia a los E s t a d o s Unidos . Mien-
tras tanto, n i la C a s a B l a n c a n i l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o han recibido 
informe oficial a lguno en cuanto a 
la actitud de F r a n c i a a' este respec-
to. 
E n var ias conferencias qua cele-
b r ó recientemente eon el presidente 
Coolidge y el secretarlo Kel logg , el 
senador B o r a h h a b l ó del asunto, y 
p r o m e t i ó apoyar l a idea, para l a que 
tuvo frases de elogio. 
U n despacho de Moscou recibido 
anoche daba cuenta de que la agen-
cia oficial R o s t a h a b í a anunciado quo 
V a g u i n k s í y Wierzork iewicz , h a b í a n 
sido muertos por e l jefe quo manda-
ba a los agentes de p o l i c í a que los 
c o n d u c í a n a l a frontera . Agregaba 
que el gobierno h a b í a dado instruc-
ciones a i ministro soviet en V a r s o v i a 
para que protestara e n é r g i c a m e n t e 
ante el gobierno do P o l o n i a . 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 6 
L A M E J O R 
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Ft-Otr' 
• A G I F A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A W A H J R J í Ahrl l o . de H I T O x u m mmm EL MSAUSTA DE EOS M E E S NO ESTA EESIO 
Kn l a e d i c i ó n del lunes ú l t i m o y a n ó , 1/os P inos y otros barrios alfr-
publ icamos un art icu lo de l s e ñ o r d a ñ o s a l a capi ta l . Y o creo que 
A b e l L i n a r e s , que bajo el e p í g r a f e existen disgregados muy buenos ele-1 
de " E l B a s e l i a ü Profes ional , sus meatos f á c i l e * de convert ir los a l 
Males y sus Remedios" rea l i za una p^-ofesionalismo sin grandes esfucr-
l l a m a d a a los cronistas de sports zos . E l todo e s t á en saber r e u n i r -
p a r a que contribuyamos con n ú e s - los bajo u n a d i r e c c i ó n inteligente, 
t ras luces ( s i es que las tenemos) que pudiera sor la de A r m a n d o M a r -
a darle una favorable s o l u c i ó n a l sans, la mejor de fac tura cr io l la que 
problema del base ball profes ional podemos encontrar, y a s í cuando 
que se Juega en la H a b a n a , y del Uega'.ra e l mes de octubre t e n d r í a 
que parece se a l e j a n los f a n á t i c o s , L i n a r e s u n buen n ú m e r o de rec lu-
por causas que no se han podido to- tas perfectamente sazonados para la 
d a v í a puntual izar , pero que el a m i - temporada grande, los que pudiera 
go L i n a r e s o.-ee encontrar en el he- l levar d e s p u é s con 0\iU> T l n t i Mo-
cho de no ser cubanos los p layers l ina a l Norte e l año , entrante . 
quo en s u total idad integran los A q u í no existen otras fuente* pro-
c lubs que l ian venido compitiendo ductores do jugadores que l a m a n i -
por el pcnflant criol lo del profesio- gua y ios amateurs do l a U n i ó n A t -
l é t i c a , y do la. C o m i s i ó n A t l é t i c a 
rnivers i tr fr ia con su L i g a F e d e r a l . 
L i n a r e s conocw perfectamente esto 
y a ello debo atenerse para presen-
tar t eams compuestos de c u i n o s 
E n r l e i g h G r i m e s e l V e t e r a n o L a n z a d o r d e l o s R o b i n s R a f a e l Q u i n t a n a E i t a B r i l l a n d o 
F i r m a u n E s p l é n d i d o C o n t r a t o e n C l a a r w a t e r e n e l C a m p a m a n t o d e l C o l u m b u s 
$ 1 5 , 0 0 0 r e c i b i r á p o r f e m p o n d a y $ 3 , 0 0 0 m á s p e r e l r e s u l t a d o que d é u n r e c o m e n d a d o s u y o 
na l i smo . Puedo que ese sea uno de 
ios motivos b á s i c o s , quo h a y a sido 
el pr inc ipa l que e n f l a q u e c i ó e l pa-
sado champion J que se disponga a 
enl laquecer el entrante . A ese m a l 
busca e l remedio que e s t ü n a m á s cl l 1 ^ p r ó x i m a s temporadas de ba-
vipropiado el promotor L i n n n s y lo 8e ha l l grande . Dice en su escrito 
encuentra en tOIttpHf jugadores na- L i n a r e s que "no ha l e í d o u n a so la 
tivos, que pudieran sacarse de los linea en las p á g i n a s deportivas de 
c lubs amateurs agrupos en l a U n i ó n nuestros grandes d iar ios—los m á s 
A t l é t i c a quo preside e l coronel S i l - obligados a hacer lo—una sola indi -
v a . S i ese organismo permit iern 
seis meses «lo prueba a los jugado-
r e s — í l i c e L i n a r e s — q u e quis ieran i r 
a las f i las del profesionalismo, con 
dd.'echo a ingresar nuevamente a l 
expirar eso tiempo, caso de no ser-
c a c i ó n , u n a m o - a s u g e s t i ó n , ind i -
cando a l a par que los defectos los 
remedios que deben apl icarse p a r a 
acabar esos m a l e s . . . " Y yo est imo 
que esto no es u n a in jus t i c ia , pero 
sí u n olvido de m i amigo L i n a r e s , 
vir , o de arrepent irse en la U n i ó n pUOs en m á s de una o c a s i ó n d u r a n -
A t l é t i c a , h a r í a ó s t a un gran bien a i te e l pasado campeonato, y d e s p u é s 
base bal l profes ional . ; t|e terminarse , expuse mis puntos 
Y a en veces anteriores s u g i r i ó la v¡9ta y d i je a L i n a r e s que con-
znisma idea e l s e ñ o r L i n a r e s , indi - v e n í a ce lebrar solamente, p a r a lo 
c ó esos mismos rumbos para encon- futuro, cuatro juegos a la s e m a n a : 
fcrar jugadores cubanos j ó v e n e s , de lunes, jueves , s á b a d o y domingo , 
l a a c t u a l hornada , que sus t i tuyeran ú n i c a m e n t e en la H a b a n a , s in s a l i -
a los y a viejos y cansados, y creaban ¿La a las ciudades del i n t t ' r k r donde 
u n n ú c l e o mayor , y a s í poder e l imi- h a b í a fracasado s iempre esta c lase 
nar a los "jamaiquinos ," como e l de baso h a l l ' costoso. Que no de-
p ú b l i c o d i ó en l l a m a r a los elomen- b í a n competir en el campeonato m á s 
tos de co:or que integraron por com- de tre» clubs, Almendares , H a b a n a 
pleto a l Santa C l a r a , y en g r a n par- y Un tercero que no importaba co-
te a l Almendares , y no en poca a l ino so l l a m a r a , pero que los tres 
H a b a n a . L a U n i ó n A t l é t i c a no h a guarda r a nel m á s completo equl l i -
querido aecedOr a esas pretensiones, brio en sus fuerzas, cosa que n i n - B u r l e i g h G r i m e s , veterano lan ador de los Dodgers de Brook lyn , 
h i jas de una necesidad imperante , Rimo ^ d e s p r e n d i ó l a delante de los ha '¡r™** un ^fP^ndido . o n rato con é s t o s por dos temporadas. 
. „ , »t G r i m e s a l igual que Vanee r e s u l t ó uno de los h é r o e s de los Robins en 
dando la ta l lada por respuesta . No otros como un volador, , lo que ocu 
admite la posibi l idad que sus f i las rr ió con el Santa C l a r a y d e s p u é s 
puedan c larearse por l a a c c i ó n del Con el A l m e n d a r e s . D i j e m á s , que i 
profesionalismo, y castiga con «se- so e l i m i n a r a en lo posible a los j u -
veridad, impone medidas d r á s t i c a s , gadores extranjero.^, especialmente 
a todo aquel que se atreva a asomar c\ n ú c l e o a i que los f a n á t i c o s cuba-
las1 narices fuera del campo £ del nos dieron en l l a m a r " J a m a i q u i n o » ' . I 
amateurismo, a i s l á n d o l o en esa for- | L i n a r e s ha venido a caer en la 
m a de todo contacto exteria;', que cuenta que por muy bueno quo re-
est ima pecaminoso. su l ta el baso ball que los p layef s del 
S i l a U n i ó n c o n t i n ú a tan h e i n n é - extranjero ofrezcan a los fans, es-
t ica, como probablemente continuu- tos prefieren el que les dan los c u -
r á a despecho de las s inceras m a n i - b a ñ o s , s iempre quo é s t o s sean do 
iestaciones del promotor cubano, pr imera c a t e g o r í a . 
¿ p o r q u é el amigo Abe l no r e a l i z a A h o r a 4 ú n i c o problema a reso l - ! 
s u b ú s q u e d a en las filas in termina- ver ^ e l ú e saZon&r jugadores Da-
bles de l a manigua de alto v u e l o ? t ivos. yengai pues> ese campeonato 
¿ P o r q u é no forma algo a s í como de verano en Almendares P a l * , que 
u n premio C e verano que se j u g a r r a (lebe ser protegi(lo por todos, pen-
s á b a d o por la tarde y domingo poi- que ha de convertirse en sur -
 
l a pasada temporada. 
I C L E A R W A T E R , m a r r o 28 .—Des-
puéa de estar por a l g ú n tiempo com-
pletamente rebelde a &u club, el -ve-
I t e r á n o pitcher de s a l i v a Burle igh 
¡ Gr imes , perteneciente al Brooklyn de 
i la l iga Nacional , f i r m ó hoy su con-
trato que garant iza su estancia en 
1 el team por lo menos en dos tompo-
I radas m á s . G r i m e s que a l Igual que 
Dazzy Vanee, f u é uno de los que mas 
I a y u d ó a colocar a su team cerca do. 
i la v ictoria en la papada temporada, 
1 h a b í a pedido aumento de sueldo y 
I todo p a r e c í a indicar que uo lo lo-
i g r a r í a , s in embargo, d e s p u ó a de mu-
j cho discut ir a l fin el presidente E b -
betts se d ió por vencido y ambos, lle-
garon a un acuerdo definitivo hoy. 
S e g ú n bu nuevo contrato, Gr imes 
i p e r c i b i r á durante dos a ñ o s un suel-
do de $15,000 por temporada, a m á s 
de eso r e c i b i r á , si Charlea Scbwartz , 
I un lanzador s e m í - p r o f e s i o n a l reco-
mendado suyo da resultado en el 
¡ t e a m , uno^ $3,000 pesos m á s . A l 
; propio tiempo Gr imes c o n s i g u i ó en 
i el contrato que una deuda suya Jo 
| $350 con el club quedara cancelada. 
| Actualmente cuenta el manacrer 
i Robinson para comenzar la tempora-
: da con un pitchlng staff compuesto 
por siete lanzadores derechos y tres 
. zurdos. 
I E l l o s son: Vanee, Grimes , E r h a r d t . 
' Decatur , Osborne, R u s h y Robert , 
derechos; y Petty, recientemente ad-
quirido del Indianapolis do la Ass . 
A m e r i c a n a por la suma de ?25 ,000 , 
Greene y Sehwartz , los zurdo3. 
t John Holl ir igsworth, que la p.asa-
: da temporada a c t u ó var ias veces pa-
r a el team ha sido enviado al c'ub 
Port land de l a l iga del Pacíf 'co' , a 
donde r e p o r t ó hace d í a s . B i l l i-iin-
Jtle, otro lanzador novato ha 8;do en-
viado al Buffalo de la Internacional , 
club al c u a l se u n i r á en Palmetto. 
i De todos estos lanzadores Vanee 
y Grimos parecen doitinados a ser 
los leaders entre los derechos mien-
tras que el veterano Jess Petty, que 
f u é el a ñ o pasado champion de su 
' l iga, s e r á e l "director" de los zur-
dos. 
E l T í o Robinson, manager del 
team, d e c l a r ó esta noche que s i otra 
cosa no sucede m á s tarde, el indi-
i cado para iniciar la temporada s e r á 
el chan^pion pitcher de la l iga eu la 
pasada temporada, er veterano Dazzy 
' Vanee . " .. • •  • 
H e a q u í a l p e q u e ñ o torpedero 
R a f a e l Quintana , que se en-
cuentra sometido actualmente a 
u n a r u d a prueba en e l campa-
mento del Columbus de la A s s . 
A m e r i c a n a , 5- de l a que parece 
dispuesto a sa l ir vencedor 
I Qu in tana , ss. . 
— Qtna. sa. y 2». 
L E S I O N E S S U F R I D A S P O R 1 ^ - : S . : 
: Qu in tana , x. . . 
j Todo parece ind icar que el *ec(». 
mandado de P a l m e r o . Se que-
d a r á en el teaTn como player 
r e g u l a r . 
Nuestro querido y p e q u e ñ o com-
| patriota Rafae l Quintana , a quien 
" E l Rubio de Guanabacoa ," E m i l i o 
| Pa lmero , r e c o m e n d ó a su managt 1 
. en el team Columbus de la Associa-
| t lon A m e r i c a n , pareco haber encon-
j trado la manzana de la buena suer-
i t e . E n efecto, Quintauita , d e s p u é s 
: de haber permanecido por a l g ú n 
tiempo con les Yankees y m á s tar-
de con el Peor ia , r o l v i ó a la Haba-
1 na, y p e r m a n e c i ó durante tempora-
1 da y media lejos del base bal l ame-
¡ r i c a n o . E s t e a ñ o Palmero, visto su 
e s p l é n d i d o resultado en é s t a se lo 
l l e v ó a su manager, y como resui-
I tado de su r e c o m e n d a c i ó n , Rafael 
j c o n s i g u i ó un "huequito" en el cam-
1 pamento de p r á c t i c a . 
Quintana f u é admitido a expen-
1 sas de lo que h ic iera; pero parece 
, que se q u e d a r á definitivamente en 
i el t eam. Sus triunfos han sido mu-
: chos y actualmente , aunque t o d a v í a 
se haya discutiendo con el novato 
. Nichols, la p o s i c i ó n de short stop, 
es puesto a j u g a r m á s regularmen-
; te y ello nos hace presumir que se 
¡ q u e d a r á en esa p o s i c i ó n . 
Recientemente Qulntanita actiTÍ 
como short stop y segunda base del 
Columbus con'ra el New Y o r k Gi-
gantes, en un d e s a f í o de p r á c t i c a y 
como resultado de su labor tuvo el 
siguiente average: 
V . C . H . O. A . V. 
Qtna. ss. y 2». 4 0 2 3 1 1 
E s t e average lo obtuvo Quintana 
1 b a t e á n d o l e a pltchers de la catego-
ría de Dean y B:I1 R y a n . A m á s d< 
¡ e s t o s peores, nos hemos e . jcontradj 
¡ o t r o s que ha obtenido el querido fin-
| fael "luchando contra el Cincuina-
¡tl , New York. Yankees y L r o o k l u . 
V . H . O. A . 
/ 
1 2 3 
0 2 0 
1 l 0 
0 0 0 
1 0 '1 
L 1 N D S T R 0 M 
E L C A M P E O N D E L l U f f i O , D E L A 
R A Z A N E G R A . L U C H A R A E H E L 
D E H A B A N A P A R K 
K O R T B E N N I N G , Ga., inarzo SI 
E n el hospital del Fort Ber.nlng se dió B r o o k l y n . 
hay a l . p ú b l i c o la noticia do que Linds-
trom, Joven segrunda baso de los G l -
j gantes no se había lesionado gravemen-
P E P P E R M A R T I N E S D E S C A - K u n d T d ^ r r n t e ^ p M m e r i n n ^ d e l jue-
go de exhibición celebrado hay en esta 
con los Sonadores." ; •• 
titndstrom ya no e s tá en- el hospital. 
E l d í a que b a t e ó de "uno uno' 
f u é de emergente en el noveno iu 
ing contra el pitcher E h r a r d t , del 
I I F I C A B 0 E N S U B 0 U T 
C O N C E M E R S 
L E N G L E N J U G A R A E N L O S 
C A M P E O N A T O S D E W I M -
B L E D O N 
E s j o v e n , d e g r a n e s t a t u r a y p e s o , de r e c i o s m ú s c u l o s y p r o t u n d o s con las manos, 
c o n o c i m i e n t o s d e l c a t c h - a s - c a t u - c a n . — No h a n q u e r i d o d a r l e 
o p o r t u n i d a d d e d e m o s t r a r c u á n t o v a l e 
U n nuevo C a m p e ó n se ha inscrip- gar a la Habana de un mona mto a 
to en New -York, para tomar parte otro, son los siguientes 
ísíEW Y O R K , marzo 31 .—El peso l i-
gero de i írooklyn, Vincent Pepper Mar-
tín, fué descalificado en el 7o. round 
de un bout a 10 que celebrrt aquí esl;i 
noche con el neoyorquino Joe Celmers, 
por pelear con los dientes tanto como 
L A S N E G O C I A C I O N E S P A R A 
i E L M A T C H G I B B O N S -
T U N N E Y 
' P A R I S , marzo 31.—Mlle. Suzanne fle 
.Lenglen que en Ui Rlvtera viene jugan-
Ido al tennis con te la su vieja maca 
¡tria y habilidad, decidí', volver al tea-
Itro de sus pasa-das hazañns gloriosas v 
I tomar parte este verano en los cam-
ipeonatos de "VV'lmbledoii. L a formidabU-
'tennlsta te legraf íe ya hoy en este son> 
tldo a varios amigos suyos en Períí'. 
l a m a ñ a m t en Almendares P a r k ? S i tidor de a ^ g j ^ nuovas dentro de en el Campeonato Internacional de W l a d e k Zbyszko. C a m p e ó n de Po 
solamente de l pueblo u l t ramar ino do nnesU.0 base ^ profesional . 
K e g l a pudiera sacar un buen grupo 
de jugadores , a l igual que do L»u-1 O u l l l c r m o 1*1. 
€ l u b B í p l c o C u b a n o 
N o t i c i a O f i c i a l 
L u c h a L i b r e , que c o m e n z a r á el once lonia. 
de este mes en el Stadium de H a b a - ; A r t h u r Boganz. C a m p e ó n de Ale-
ñ a P a r k . Se t ra ta del C a m p e ó n del mania. 
Mundo de la raza negra, que es a l C h a r l e s Loppancn, De F l r l a n d i a . 
l a vez C a m p e ó n del T r a n s v a a l y de I N icko L u t z o . de Estados 
l a Un ión Sud-Afr icana . Su nombre 
N E W Y O R K , marzo 31 .—En las ú l -
í imas homs del dfa de hoy anunciaron dicléndotes que se. haPu completamen-
E l ref-iree, Gordon manifiesta que varjos funcionarios del Polo Grounds ie restablecida del ataque de letericiü 
isuspendií» el match porque Martín cau- A c ^ qu;. mafiana, probablemente, se que sufrió el año pasado y está en 
Ibó una grave herida a Celmers al mor- cerrarán las negociaciones para el condicion<;s de resistir la campaña dc-
drle la oreja izquierda durante un match entre Tom Glbbons y Gene Tun- portiva más ruda. 
icdnch. iney. E l día 27 de Mayo tomaníi parto en iu 
| Según l.v opinión de los periodistas, I Momentos antes, se había celebrado apertura de loa campaonatos interna-
Celmers llevaba la ventaja por puntos, una conferencia entre el promotor De ciunnles de. tennis, en París, despu^ 
al ser descalificado su r ival . 1 Forest y el manager de Glbbons K a n é . de los cuales irá. a Londres. 
es S i k i Berry , sin que tenga paren-
tezco de n i i sgún g é n e r o con el ex-
C a m p e ó n Mundial de Peso L igero 
Completo Batt l iug S i k i que tanto 
que hacer d ió cuando estuvo en nues-
t r a capital . S i k i B e r r y c o n q u i s t ó su 
mejor cartel en el propio pa í s de 
origen, donde l l e g ó a ganar el C a m -
peonato de peso completo y de a l l í 
se t r a s l a d ó a E u r o p a donde ha ven-
cido a cuantos ostentaban el t í t u l o 
i l ia . 
Renato Gard i n i , C a m p e ó n de I ta-
S i k i B e r r y , C a m p e ó n del T r a n s -
vaal y de la raza negra. 
M A N O L O D I A Z S E A R R E -
P I E N T E D E L O H E C H O 
Habana, 31 Marzo 1925. 
Eduardo Plfteiro, 
Presidente de la F . O. F . A. 
Ciudad. 
. C o n abundante quorum de corui- blo de W . S l i l l er p a r a su entrena 
sionados y f a n á t i c o s , c e l e b r ó s e a y e r miento. 
en la s e ñ o r i a l m a n s i ó n d e l Senador T a m b i é n d i ó cuenta de l a adqni 
-Ricardo Dolz Ja junta que l lamare- s i c i ó n de 45 toneladas de heno, e l 'do C a m p e ó n de la r a z a negra. E s a I ^ 
mos decis iva del C l u b H í p i c o C u b a - pony del C a p i t á n A r a ñ a , y, ademAs, j m!sma t o u r n é e victoriosa l a ha r e - ' 
no, pues en el la h a b í a de r e a l i z a r su 100 juegos completos de h e r r a d u r a s . ! Petido en los Es tados Unidos y has-
pr imer acto oficial , oyendo, p a r a ! A u n q u e d e b í a n leerse los e s t a t u - ¡ ta ^ 86 encuentra invicto. 
d^P.trXnH^eChaZÍ,^, las P " ^ " 0 " ^ ! ^ del D r . Dolz y el presupuesto | Pero ese m'.smo é x i t o suyo lo ha 
l i ^ S í í ^ l S ? ^ ^ C a r - ; deí Club por el D r . I n c i t o , asi c o - ¡ acarreado su actual postergamiento, 
. x i s u e i ae c é s p e d e s . | mo por algunos comisionados se que- pues los intereses creados se han 
E l s e ñ o r Mar io Mendoza^ punto de "'a hacer m e n c i ó n de una r e l a c i ó n ! movido para imposibi l i tarlo de me-
contacto del C l u b con el s e ñ o r C é s - de futuros socios, c o n t á n d o s e entre ¡ d i r sus fuerzas con los mejores lu -
pedM, p r o c e d i ó a d a r l ec tura a las « " o s los s e ñ o r e s Antonio A r t u r o Bus-1 chadores . E s o p i n i ó n general izada 
tamante, A n d r é s F e r n á n d e z More l l , !quo l a m a y o r í a no lo r e s i s t i r í a mu-
F r a n k Stelnhart J r . , etc., se a c o r d ó i cho tiempo tanta es la fuerza y el justo a mi sincera aclaración sobre los 
que ante todo era necesario l l egar a 1 conocimiento de la lucha que tiene ya mencionados incidentes, 
un arreglo dofinltivo con el D r . Cé»> | ei gladiador negro, 
pedes, cosa é s t a que t o d o » los que I 
un arrendatar io para los meses" de « ú l t i m o dicen que s e r á i v Recientemente estuvo en Mcmphls . 
invierno, se convino en principio (,ue G i l m e n t e lograda. | buscando oportunidad de que Munn ln reflexl6n r e s a n a para evitar aquel 
h a b í a quo f i jar le un « r e c i o alzmlo P o r lo Pronto, e s t á n hoy citados i el C a m p e ó n se decidiera a darle un a<jemán de diBConforinidad a la decisión 
a este nuevo contrato, i i n el e n l e f l para 188 11 A- m- *> l a o í ic int t * * ^ " / " ^ ^ V T t u v l e r a 
(Jlnb no p o d í a comprometerse a con- " ñ ^ r Stelnhart , los miembros U»8T de gratis pero Munn no lo tiene 
proposiciones de la ent idad arrenda-
dora con l u j o de detalles y e l a ire 
pintoresco que rodea todos los asun-
t o » en que interviene Mario . 
E r í s t i e n d o la necesidad de lograr 
Distinguido sefior: 
E l para mi muy lamentable Incidente 
que el p >do. domlniro se promovió en 
'•Almendares Park" en ocasión de estar 
contendiendo el equipo ¿e la "Juventud 
Asturiana" y *1 del "Olimpia Sportlng 
Club", «1 que pertenetco, me obliga y 
anima a dirigirme a usted, en la con-
fljBnn que hallaré el gesto acogedor y 
E l orig-on del Incidente ya es bien co-
nocido; y yo lamento mucho que en 
aquel momento me hubiese abandonado 
seguir un sub-arrendador. 
HabiemTn necesidad t a m b i é n do 
expl icar algunos detalles de l contra-
to presentado, se a c o r d ó por todos 
los presentes notmbrar una c o m i s i ó n 
integrada por los s e ñ o r e s R i c a r d o 
Dolz, F r a n k Stelnhart , Mar io Men-
doza. Georgo Fos ter , Alborto l u c í a n 
y Antonio C a r r i l l o , que deben r e u -
nirse hoy a las 11 a. m. en l a ofici-
na del s e ñ o r F r a n k Ste lnhart para 
redactar la» contraproposiciones que 
han de sor sometidas al D r . C é s pe-
de la c o m i s i ó n nombrada. 
H a b a n a , marzo 81 de 1935. 
L A C O M I S I O N . 
del Arbitro; esta mi falta y vaya do 
antemano mi más sincera solicitud de 
en cuenta. A l leer en una car ta pu- desagravio a la Federación, al árbltro, 
b l lcada por Zbyszko en los per iód i - jugadores, y a la afición en general, 
eos que se estaba organizando un tor- Pero en lp que tengo especial Inte-
neo mundial en la Habana se infor- rés. es en apelar a la caballerosidad 
m ó de que ex i s t ía una oficina en New usted en los momentos adecuados 
Y o r k y a l l í se p r e s e n t ó en demanda cn <lue W " a Federación vaya a defl-
, „ . . . . . nlrse el citado Incidente y quede des-
de que se le permit iera de ser posi- vlrtim(Ja ^ n blen tendenclosa en 
ble venir a nuestra capital Tan pron- que qu)eron [ndlc&rTntí a mt como mal . 
to supo que no se le exigirla m á s trato de obra al nombrado por 
que estuviera en m a g n í f i c a s condl- esa Federación y confio que enl os dlg-
clones físiicas y que poseyera un buen ntslmos miembros de ese Comité quede 
record, se s o m e t i ó a lo primero y rí-splandeclda la verdad y la justicia. 
• j p r e s e n t ó una m a g n í f i c a ve lac ión com- ¡ Estoy arrepenltdo de mi falta que 
C H I C A G O marzo M Wayne Blg l,ro^a('a ^e sufl triunfos. Dice M r , confieso v la que espero sabrán apreciar 
Munn, poseedor de hecho del campeo- Raymond el representante de H a b a - >' ^e dirijo en g-eneral al Comité de 
W A Y N E M U N N M A C H A C A 
C O N T R A E L C O L C H O N A J O E 
T C 0 T S M O N D T 
des, l legando todos los a l l i presientes 
a la c o n c l u s i ó n que t e n í a el asunto raVÓ",muírdTa7 de"lucha.""machacó " « t a n a ' p a r k en Ne'-vr Y o r k , que S i k i ee c4sa Fedor^lfln Occidental de Foot Ba l l 
que resolverse en esta semana, pus* nocho co:itra la a Joa Toot3 j atleta m68 perfe<.to que ha vlEto tan dignamente usted p r ^ i -
ol tiempo apremia y para t r a e r e l Mondt. a , Greeley coló. , dos veces en üW R11 vlda. Soi0 Puentp 26 a ñ o s d0 ^ ' - . ^ " . f 0,. encont^r en compo-
i sentlmlertos de refle-
biere deseado se me pre-
de estatura y pesa 240 l ibras. sentasen en aquel momento de oboeoa-
Hasta ahora los atletas '.nscrlptos « ó n , que b ó ^ ustedes podrán disculpar 
cu w p u ) wm* **m*, ondt. « Greeley. Coló., dos veces en en 6U vlda. Solo cuenta 2 6 aftos do Añv̂ C 
personal y los ejemplares de alguna «l transcurso de 52 minutos y 85 según- edadi tlone w<a pjgg ocho pulgadas ^ í n vo i u 
ca l idad p a r a r o f e » z a r lo que tenemos á o s . . >_ o^a m 
en plaza desde Kontucky , queda pre- • ' 
ctsamente un mes escaso para la pr i - \T A T\V P A D T I / I T T A I Í l ? M 
m e r a semana d© mayo en que se pre- n r i l / A VU 1 m \ 1 1 Í / U 1 í X 1 1 \ L i l i 
tende a b r i r de nuevo el H i p ó d r o m o . 
E l s e ñ o r Alberto InclAn c o m u n i c ó I 
l a muerte repentina del s e ñ o r T . j 
E n g l i s h , d u e ñ o do P l u r a l i t y y que! 
t e n a a s u cargo e l e j emplar BilUl! 
Gato, de la propiedad del s e ñ o r G u s -
<avo Vil lolde, dando cuenta 
L O S J U E G O S D E T E N N I S 
D E A Y E R 
en New Y o r k , que e m p e z a r á n a l ie- , y apreciar con justicia. 
Confío encontrar en usted una legt-
- • 1 1 1 • | t'ma. prodlapo.slclón de perdonar mi 
leve, aunque castlpahle Calta, y acepta-
tos lo» juegos Iniciales eef.alados para rán estus manifestaciones mías como 
hoy carecieron de aliciente alguno. L a s del más completo desagravio por el in-
cuatro combinaciones favoritas: -Wash- cldente. tan Irreflexivamente por mf 
burn-Herclon. Klng-Ander»on, Land-Dal- iniciado y me suscribo do usted afectl-
a q u ó l h a b í a s ido puesto c n e l esta- naclonalc 
ITBW TOHIC, marzo 31. E n 1^ rounds ley y Bo-otra-A«tt»alter, ganaron todos simo y seguro servidor 
que primero y segundo de los campeonatos sus matches, a excepción de esta tlltlma ! 
D A 
E s h o y e l d í a s e ñ a l a d o p a r a i n a u g u r a r n u e s t r a t r i g é s i m a q ü i n t a 
T e m p o r a d a d e V e r a n o . 
L o s pres t ig ios de es ta c a s a c u y o r a n g o c o n s a g r ó a y e r , c o n c á l i -
d o e logio , e l i n i m i t a b l e M a e s t r o d e l a C r ó n i c a S o c i a l , e n sus l e í -
d a s " H a b a n e r a s " , c o n s t i t u y e n u n a p r o m e s a de é x i t o y u n a g a r a n t í a 
d e que son , los t r a j e s y a r t í c u l o s todos que p a r a la e s t a c i ó n p o n e -
m o s a la v e n t a , v e r d a d e r a s n o v e d a d e s que r e p r e s e n t a n l a ú l t i m a 
i m p o s i c i ó n de la M o d a e n aque l lo s c e n t r o s de q u e i r r a d i a n sus 
d e c r e t o s . 
N u e s t r a a c o s t u m b r a d a y c o r d i a l i n v i t a c i ó n , n o p u e d e f a l t a r ni a 
n u e s t r o s a m i g o s y c l i e n t e s ni a) p ú b l i c o en g e n e r a ' . P a r a todos r e -
s e r v a m o s l a p r o v e r b i a l c o r t e s í a de n u e s t r a a c o g i d a y l a m á s a m a b l e 
d i s p o s i c i ó n p a r a m o s t r a r l e s l a s n o v e d a d e s q u e e n la t e m p o r a d a h a -
b r á n d e l l e v a r l e y los m o d e l o s y c r e a c i o n e s que en l a s m á s s e l ec tas 
te las ing le sas de p u r o l ino h e m o s d i s e ñ a d o y c o n f e c c i o n a d o , p a r í 
s a t i s f a c c i ó n d e n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y d e n u e s t r o orgul lo p r o -
f e s i o n a l . 
G E N E PAL CAPRILUO 30 
cubier-, que no empezará, basta maftana. H u m c f t d i e z . 
i d - i * 
A f í O X C I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . ¿e 1 9 ¿ j 
P A G I N A D I E Z Y S I E T E 
^ Z ^ i m i F N O F S T A T A N N O S E E S P E R A Q U E S E S A L V E N ¡ Ü N A L A D E L A C A T E D R A L D E : 
S ^ ^ s X L O S O B ^ E U M I N A ^ ^ ^ ¿ ^ ' ^ ¿ ^ [ ' ^ i s J \ 
S I E T E A Ñ O S 8 1 . — E ) : T A M P A . F i a . , marro 
teniente Osborne Wood. r e g r e s ó hoy 
su patria "para empezar de nue-
No obstante, en cuanto a TO. 
L O N D R E í i . marzo 3 1 . — L o s lon-
dinenses tuvieron hoy la ú l t i m a 
X E W C A S T L E , Ing laterra , marzo 
3 1 . — Pocaa esperanzas de aalva-
BU c i ó n se abrigaban esta m a ñ a n a pa-
¿ a p u e s t a c o n d i c i ó n de " b r u j a " , un ra l03 treinta y tres obreros Q^e 8e!oport^nldad d0 contemplar el Inte-
o f l c ía i del Wes t C h e l a c dice que encuentran encerrados en la m.na r ior de la Cate(irRi S a n Pablo en 
Wood e s t á "cargado de d i n e r o . " i de c a r b ó n Montague. en Scobwood, jtoda 8U magnitud y, probablemen-
Wood l l e g ó a T a m p a en las p n - cerca de egta p o b l a c i ó n , desde ayer, ltQ( no p0dran volver a gozar de tal 
meras horas del d ía de hoy. a bor- a causa dQ Una i r r u p c i ó n de agua . c o n t e n i p l a c l ó n haBta ¿ e n t r o de seu< 
do del "West Chetac ." y f u é tra l - en la g a l e r í a . lo elete ahotr. E s t a noche, ante* de 
do a t i erra en un yate part icular , L a a cua(ir. l la8 de salvamento so ciaUBUrar toda el a l a E s t e del tem-
fletado por loe periodistas. Comen- ret iraron a media noche . Nada m á s pi0 para a f ianrar su • • t r u c t u r a , se 
t ó las p é r d i d a s de Juego que se le ^ p0gibie hacer hasta que no í u n - dlj0 ]a tltiinz misa bajo la famo-j 
en E u r o p a , y se r ió de ciollen iaa bombas para extraer oí Ba c ú p U i a . 
agua, que e s t á aumentando r á p i d a - j Has ta que los arquitectos devuel-j 
mente. van a la catedral todas . sus p r í s t i n a s j 
Doscientos hombres estaban en la c o n d i c i o n e » de seguridad , e s t a r á ce-1 
mina cuando c o m e n z ó p inundarse; r r a d a a l p ú b l i c o el á r e a Integra 
pero todos ellos, menos treinta y qUe Be oxtlende bajo la c ú p u l a as i 
tres, lograron escapar . Se dice q u « como el trascoro y la Cap i l l a de Je -
ocho de los mineros e s t á n p r ó x i m o s b ú s . F u é extraordinario «1 n ú m e r o 
¡de visitantes que acudlerou durau- ¡ 
¡ te el d í a . Hubo algunos incidentes 
\ 3 r í ' H O S F A M I L I A R E S S E H A N emocionantes de los que fueron pro 
C O N G H E i G A D O E N L A M I N A ¡ tagonistas varios fieles de edad 
¡ a v a n z a d a que sa l ieron bajo la Im-
N B W C A S T L E , Ing laterra , marzo ' p r e s i ó n de no volver a ver ya m á s 
31 , ge asegura ahora que son a su amada c ú p u l a . 
billetes 
A c o n s e c u e n c i a d e u n 
p e r c a n c e o c u r r i d o e n e l 
d e p a r t a m e n t o d e e s t e -
r e o t i p i a , n o s v i m o s p r e -
c i s a d o s a s u p r i m i r h o y 
u n a d e l a s p á g i n a s d e 
S p o r t s 
F R O N T O N J A I - A L A I 
atr ibuyeron -
que los chicos de la Prensa , al em-
barcar é l en C á d i z en el W e s t 
Chetac" . dijesen que su fortuna per-
BOnal. ca lculada en un m i l l ó n de pe-
ños aproximadamente, h a b í a queda-
do reducida a dos m í s e r o s 
de a peso. 
Cierto es dijo Wood—que d u - | a la superf ic ie . 
rante los cuatro meses que p a s é cu 
E u r o p a , t i r é gran parte de las ga: 
Rancias que obtuve en W a l l Street. 
Perdiendo mucho sobre el t a p e ^ 
v e r t e ; pero t o d a v í a rae queda bas-
t a n t e . . . lo bastante para no preo-, 
. -uparme. ' cuarenta loa obreros que se ha l lau 
Si por medio do mi corredor en encerrados en la mina de c a r b ó n 
W a l l Street tengo ahora la misma Montague, en Scobwood, cerca ue 
muerte que hace poco t'empo. creo este pueblo, por la repentina Irrup-
«me p o d r é recuperar f á c i l m e n t e lo c .ón de a g u a . Pocas esperanzas se 
que p e r d í durante mi estancia on abrigan t o d a v í a do que puedan sal -
H u r o p a . ¡ v a r s o . Muchos famil iares se han 
a ln«i versiones tau reun.do en los alrededores de la ga-
K e t u i e n ü o s c ^ ids principal , permaneciendo m á s noticias autor izadat í que c irculaban Gabrlol, Cazalls Menor y Ansola, arules 
^ n d r e r M o n S o h l b í a f l r m a í o oe cat'orce h o ^ a l f r ío y bajo la esta nocAe e n c í a s esferas f inancie- , A . a c . r blanco» del cuadro 10 1|2 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
A ^ r E N A Z A S D E M U E R T E 81 R A T I -
F I C A L A D E N U N C I A 
N O T A S D E C A Z A 
E n la Je fa tura de la J u d i c i a l 
nuncio El'ena V a l d é e , de 30 a ñ o s de-
n A T Z I i X i O S BOTOS B £ 50 
TrlmT partido a 26 tantos 
Lnglo y Angrel, blancos 
Mlllán y .I¿nrl'-ui, azules 
A «acar blancos y azules del 9 l!2 
P I C H O N E S M U E R T O S 
Rodrigo Díaz 
Enrique Paz • V 
Luis MandelH 
i Alberto Recio 
lAndrós Bustlllo ; •• 
¡C'audio ilrande 
; Pedrito Kodrirnez Ortiz . . • • 
F . Méndez Capote 
José A . Ors 







H O Y C A M B I A R A D E P R O P I E T A -
R I O S L A C O M P A Ñ I A D O D G E 
B R O T H E R S 
Primera quiniela 
CazaUs Menor; Irlgoyen Mayor; Kgulluz 
Gutiérrez; Martín; Erdoza-Menor 
Ncfta.—Erdoza Menor no entra en sor-
teo; ocupará el número 6 
Bernndo partido a 30 tanto* 
N E W YOPvK, marzo 3 1 . — S e g ú n Erdoza Menor y Altamira. blancos 
salve algu- ras, la f irma Dodge Brothers , pode-; azulea del 9 l|2 
rosa c o m p a ñ í a manufacturera do au ; 
t o m ó v l l e s rad icada en Detroit cuyo «egnnda qnlniela 
SOI><) F N M I L A G R O P U E D E S A I j - ' c a p i t a l se eleva a la f i rma de 10 mi- Juar¡sti;4 Arlstondo; 
VAJB A L O S M I N E R O S S E P U L T A - Hontís. de pesos, c a í n b l a r á m a ñ a n a Erdoza Mayor; Machín; 
D O S E N N E W C A S T L E • ,de propietario 
marzo 3 1 . — E n S á b e s e que las f irmas j . P 
ü e gan y C o . y Dl l lon, R e a d & C o . , 1 , , 
hoy s ó l o un milagro p o d r í a . sa ivar han hecho ofertas para la adqulsi-; » n » « partido« 
la v ldT a los t r e i r t a y ocho hombres c l ó n de esa empresa y aunque sus BJtA3KG0B 
lunes funcionarlos guardaron absoluto s i -
lencio, se-sabe que durante todo el J U A N I T O T I / A B R I N A O A . Llevaban 
N E W C A S T L E , 
las ú l t i m a s horas de la noche 
<-lieques, part icularmente uno de l luvia , conflan de que se 
treinta y cinco mi l francos, devuel- no de sus miembros , 
los por falta de fondos, Wood dijo 
'tue ha entablado ya una querel la , 
ñ o r libelo, contra un p e r i ó d i c o de 
Chicago , rec lamando una índf imnl -
z a c l ó n de cien mi l pesos, "por ha-
ber publ'-cado falsas no t i c ia s ." 
"No hay nada de cierto en esas 
versiones, n! en la f á b u l a de que re-
trrese a Norte A m é r i c a con dos tan y muchachos que el pasado 
s ó l o en bolsi l lo . L e s aseguro a Ub- quedaron atrapados en las S — - - - - estuvieron 
t e d e s V e J a m á s ha sido devuelto de 1, mina d.e 
un cheque m í o . " wood, por una s ú b i t a coi r í en 
Rehuyendo dar el montante exa^ agua- - . 
l o de sus p é r d i d a s , calculadas uor ' j No costante, las angadas 
í a s amigos en ochocientos c incuenta vumento s iguen trabajando I n c a n ^ -
•nil pesos aproximadamente. W o o d , blemente en la i n s t a l a c i ó n do gigan-
" " , . v twscotí aparatos do bombeo, con e. 
aco . 1 fin de extraer teda e! agua que hxy 
— j B a h ! ¿ P a r a q u é hablar cío eíx ia m i n a . g l ingeniero consultor 
eso? ¡ C a n t a n d o se vienen, cantando de la c o m p a ñ f a r e c o n o c i ó , implaoa-
Mor I i o s :pack>k 
Teodoro; Gfinnoz 
» B A T S B 
$ 4 3 4 
D í c e s e que la C a s a Morgan re-
de sa l - presenta a la G e n e r a l Motore C o r p . 
pero nu • ha sido posible poner en 
claro el nombre dek cliente de D l -
llon Read ft: C o . 
celebrando con-j 84 boletos. 
I-os aaules eran Tabernllla y Odrlo-
zola; ta quedaron en 21 tantos y lie-
vaban 116 boletos que eo hubieran pa-
gado a $3.23. 
E L P A R T I D O A L E M A N D E L C E N -tíe v a n . . . : | blemente que se ha perdido ya to-
J u g u ó y perd í , lo que, d e s p u é s da da esperan&a de sacar vivos a. loa 
todo, no *tien« nada de p a r t i c u l a r . ¡ miheros sepultados; y aunque se 
Siento lo que hice, por mi pa-! utilicen las bombas m á s poderosa^ 
d r e . E s la mejor persona del m u / r | las brigadas do salvamento tarda-
do y me llega m á s al a lma que cual r á n por lo menos tres semanas « u 
quiera de mis amigos . E n este l legar a l lugar donde e s t á n las v í c -
iisunto s ó l o lamento la desagradable « i m a s . D e c l a r ó que, dada la violen-
notoriedad que pudiese ref lejarse en cia de las corrientes f ¡ubterráneaa, 
m i padre . Me doy cuenta de que no s e r í a imposible enviar buzos, y es 
valgo n a d a . A l referirme a m í mih-. seguro que los gases d e l e t é r e o s ha- , 
mo de esta forma, creo que es esa yan invadido todas las oquedades se ce ieDran. ei ¿ o ub «tuxu. 
la pa labra a p r o b a d a para quien u-> Qondt pudieran haberse refugiado 
tiena suficiente sentido c o m ú n par-i los mineroa. 
conservar su dinero E l obispo de Newcastle , rodeado ^L^nnÍY0 SUS¡d^ gentes 'de todas las religiones y 
t ieciaraciones. ¡ aectaa, o f i c i ó esta noche "frente a la 
I boca de la mina , donde los famil ia-
Primera quiniela: 
Casa lis Mayor 
Arlstondo.. . 








T R O A P O Y A L A C A N D I D A T U R A Gabriel 
D E L D R . M A R X j í . 1 ^ . ™ : 
i Altamira. 
B E R - L I K , marzo 3 1 . — l - a c o m i - ' BeruBdo partido: 
s i ó n ejecut iva del partido del centro 
decidlfi esta tarde apoyar la candi-
datura del doctor W i l h e l m Marx, ex- EGUILTjZ T M A C H I N 
canci l ler , para la presidencia de A l e boleto», 
m-mla. eñ la segunda e l e c c i ó n que lob blanco» eran CazaMs 
Btos Dvdo. 











( P O B E X DR. A U GUSTO R E N T E ) 
UN BUIEJXA V I S T A G A N A N X.OS P R E M I O S : ANGFTL B. LAGTTEKTTFXA, A N -
« d a d , vecina de F i g u r a s 83, que su jiRllH b u s t i i O i O y k o d k i g o d i a z . — l a l e y d e c a z a . — n u e s t r a p a t j . 
l e g í t i m o esposo J o a é F e r n á n d e z A r - ' b e s a p a k e c b 
cae, esipafiol, de su mlmmo doimlci-| in-
lio, h a b í a cedido mediante ^2,600, ES domingo últ imo, en la Sociedad do pichonea, que lanzaron laa maquin.-s. 
d e ' l o s que se a p r o p i ó los derecho* Cazadores da la Habana ae batió duro fué declarado vencedor. L a s palomiua 
sobre un terreno altuado en J e s ú s • ! cobre. E n el trap con treinta y ocHo que cria el amigo D r . Rocamora Je -
Peregrino 69, dereoboe que eran de platiUo» roto» efect ivo», sanó mi que- nen pimienta en las alas; pues saicr, 
la denunciante y del eefioir J u a n rldo amigo, el S r . Angel B . Lagueruela, disparadas, cual si fuesen bOlldos. 
Ol iveros P é r e z , e s p a ñ o l , de 64 ftflos, • ! premio "Dr. Francisco M . Capote", 
rocino de Oquendo 73, s e « ú n escrl - objeto de arte • » bronce, represen-
t u r a 335, de 21 de Julio de 1912, tando una becada. Loa admiradores de 
ante el notario doctor A . T e s t a r . Angelito, lo felicitaron mucho aconse-
Esfce derecho, s e g ú n l a denuncian- no * sombrero 
te, lo trasipasó su marido s in bu au- de ^ de ^ «r»nd« U8a: pue8 ese 
t o r l z a c l ó n ni l a del Olivoroe. por,63 su 1íiaB('ota-
escr i tura ante el notarlo s e ñ o r Mi-
chelena, cometiendo distintos false-
dades. José Angel Or» 46 
D a d a cuenta de la denuncia a l Claudio Grande 44 
Juzgado de l a S e c c i ó n Setgupda, se J . D . G . Kohiy 41 
p r e s e n t ó nuevamente en la J u d i c i a l Pedro Masjuan . . , 40 José R . 
l a denuniciante, acusando a su e a - j J - Carballo 39 
poso de haberla amenazado de m u e r - ¡ A . Bustillo 38 E n la próxima semana tomarán pobe-
te en su domicilio primero y des- iA- B . Lagueruela 38 de sus cargos, los señores bena-
p u é c en el Juagado si ratlflca-ba la dorea y Representantes que en las '-leu-
denunc ia . E1 h<ul,Uo»P vigente, contribuyó e l clones de Noviembre úl t imo salieron 
triunfo del Joven Laguerula. 1 triunfantes. E n cuanto se designen las 
H A W i A Z f S O 1W ITS CíXrtTrrrmn Bn ^ ^alería de revólver obtuvo el comisiones respectivas en el Senado >' 
41 i>*RRvníiT» r*Z V t i v i x t V r r V ' Premio: "Manolo de Armas", un objeto 1« Cámsra, comenzaremos nuevamente 
AU ra^iWMNK UiL P U f A M X E A (dft arte el Sr Andrés Basti l lo, con nuestra campaña en pro de las refor-
* ' Jí M I «"•trocientoa ocho pantos efectivos, en mas necesarias, que deben realizarse en 
E n l a C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a U J L poBlW6 de 500 y cOQ las ventajan vigente Ley da Caza. L a Asocla¿lÓn de 
e n t r e g ó anoche J o s ó P l ñ e l r o R o d r l - del handicap correspondiente, BustUlo Cazadores de Cuba, también tiene un 
guez, mae_8tro de obras y vecino de venda a ciaudló'. ' proyecto, que presentará, el cual ha 
sido hecho por la comisión, que presi-
FtLNTOS E F E C T I V O S E N U N POSIBüK ^ ei notable tirador Dr. Domingo Ma-
¡cías, uno de los más entusiastas socios 
del Club Habana cuya sociedad, posee 
Claudio Grande 414 en Pinar del BfO, uno de los mejores 
Andrés Bustillo 408 cotos que existen en estas provincias 
1 Ensebio Campos 408 occidentales, para cazar venados. 
D E F R A U D A O I O J Í A I íA A D U A N A Angel B . Lagueruela r . . 375 pW las noticias que tenemos, pues 
¡Alberto Recio 868 todavía no lo hemos leído, el trabajo del 
Do« camareros del vapor " A l f o n - ' Agust ín Bassart 331 D r . Maclas, llena las aspiraciones de 
so X I I I " , nomibrados J o s é Ba lbas I la mayor parte de los cazadores de 
A g ü e r o y Victor iano G o n z á l e z P é - i E1 c a p e ó n Alfredo Beale, envió otro pura sangre 
rez, ambos e s p a ñ o l e s , fueron d é t e - obJeto de art0. como premio, para que Estaremos en la brecha para defen-
nldos por e l vigi lante nocturno de 86 d,scutlera en el tiro de p ichón. Ro- der nuestros derechos y ver si al fit., 
lia A d u a n a M . H e r n á n d e z , y al re- áTigo D,az. QW» es un buen tirador y podremos contar con una L e y que am-
glstrarlos les o c u p ó , a l primero <iue durante los torneos, siempre e s t á pare nuestra Fauna, próxima a desapa-
una batlca de n i ñ o , 'y a l s egundo , ' ¡desp ier t0 ' dándole muerte a los ocho recer. 
seis pares de medias de a l g o d ó n . [ • 
p i ¿ ? a 1 r 0 f L n t a d e ^ m p ^ s ^ l l F O R M E S T U D I A N T E S D E P A R I S 
Apodtaca 70, un cartucho con su 
mecha envuelto en papel de p e r i ó -
dicos qne e n c o n t r ó en el euelo ano-j 
Ohe, en Agu i la entre Suspiro y Mon-
te . E l cartucho, a l parecer, contie-
ne d i n a m i t a . ! 
X>S 500 
uno de el los . 
D E F U N C I O N E S 
axxrziitt $ 3 . 7 4 
Llevaban 186 
Mtyor y 
1 Martín se quedaron en 25 tantos y He-. pulmonar . 
M A R Z O 8 0 
Antonia V a l l a d a r e s ; raaa b lanca; 
68 a ñ o s ; Serrano 42; C á n c e r del es-
t ó m a g o . 
B a r t o l o m é P é r e a ; raza b lanca; 54 
a ñ o s ; Quinta C a n a r i a ; H e m o r r a g i a 
cerebra l . 
S a l o m ó n L e o ; raaa negra; 36 a ñ o s 
Hospi ta l C . G a r c í a ; Tuberculos le 
.'iün l-x p r i m e r a e l e c c i ó n , celebra-
da el domingo, el doctor Marx a l -
c a n z ó ;-!,S84,877 votos de los 27 mi -
llones quo se depositaron en las 
u r n e - . 
vahan 191 boletos que se hubieran pa-
gado a | . 6 6 . 
Segunda quiniela: 
© A » A T B $ 4 . 3 4 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O Z t ^ ^ l l S Í S S t ^ ñ 
| GARATEJ 




H E R R I 0 T H A C E U N A D E C L A R A - gunoa de los suyo 
C I O N D E P R I N C I P I O S 
P A R I S , marzo 31 .—Aclarando ea-
ta tarde en la C á m a r a de los D ipa -
tados que la p o l í t i c a religiosa segui-
da por el Gobierno en la A l sac ia tie-
ne por fin el unif icar las provincias 
L A J U N T A A R M A D O R A V E N D E 
C I N C O D E S U S B U Q U E S A L A 
D 0 L L A R L I N E 
A C L A R A S E U N I M P O R T A N T E * * ; ^ . 
R O B O P E R P E T R A D O E N L O S C O - i A n ^ T / . ! I ! 2 
Angel 2 








B Ü F ' F A L O , N . Y . , marzo '81 . - -
E l mistarlo que rodeaba a l a sus-
t r a c c i ó n de 1 1 2 0 . 0 0 0 en efectivo 
>̂e perpetrada en 27 de febrero en les 
R a ú l Zayas ; r a z a mest iza; 39 d í a s 
C a r v a j a l 10; Debi l idad c o n g é n i t a . 
Josefa L o n r u i r o ; raza blanca; 1 
d í a ; 21 y 12; Pers i s tenc ia agujero 
bota l . 
Bert imlo A n d a l ; r a z a b lanca; 50 
$ 4 . 3 4 ' a ñ o s ; Vapor ; H e m o r r a g i a c e r e b r a l . 
8.63 María L . Bode; raza b lanca; 20 
6-47 a ñ o s ; Sublrana 42; Tuberculos i s pul-
7 • 10 m o n a r . 
4.28 j u a i i Rodr lguec; raza blanca; 14 
4-23 a ñ o s ; 9 n ú m e r o 174; Tuberculoeia 
> 11 ' / pu lmonar . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D h o ^ ' ^ Ü ^ S ^ 
X Z E B O O U i S 1 o b a b k h . 
W A S H I N G T O N , marzo 3 1 . — P e  ' 2 7    los1 A x>ab 3 H ' V 
se a la protesta de tres de los c o m í - c ó r r e o 3 de los Es tados Unidos, q u e - ¡ » r t » « . partido t, M van«o« 
recuperadas con e i resto ae sarlos, j por una m a y o r í a de un T < H d ó aclarado esta noche con la de- Urre»ü y Quezal», blancor 
c ía el Presidente del Consejo H e r n o t t ja J u ta A r m a d o r a d e c i d i ó hoy t e n c i ó n de dos hombres y la recu- P i s t ó n y Joaquín, azules 
d e c l a r ó que la "Alsac ia debe a c ó 
tumbrarse a v iv ir bajo las mismas 
leyes que los d e m á s franceses". 
E l Presidente del Consejo tuvo 
otra escaramuza con la o p o ñ i c i ó u y 5.625,000 
M. H e r r i o t f u é tildado a grandes vo-
ces de "mentiroso" por varios da 
vender los cinco barcos que tiene eiv p e r a c i ó n de $ 1 1 5 . 0 0 0 , procedentes A sacar blancos del 12; «zules del 10 clerosla 
m o n í a . 
J o s é D í a z ; r a z a b l a n c a ; 47 a ñ o s ; 
B a s a r r a t e 16-A; Cirros i s del h í g a d o . 
Micaela Z u f e n l z ó n ; r a z a mest iza; 
65 afioe; J . M a r í a 71; Ar ter lo es-
S I G U E N S I E N D O F R E S A D £ 
E X C I T A C I O N 
N E T E N I C A R A G Ü E N S E 
M A N A G U A , Nicaragua, marzo 31. 
T a l cual lo ha reorganizado el P r e -
sidente Solorzano, el gabinete n i c a -
r a g ü e n s e queda c o n e t i t u í d o en l a P A R I S . marzo3 1 — A p a r t e de a a 
form siguiente- min i s trar una e s i t r u é n d o s a cencerra-
f„ . t^ca " a „A~¿a ttw/w,í ,« da a l doctor Louis Berthe lemy, des-E s t a d o : J o s é Andrea U r t e c n o . 77*^,, . , . „ . . , 
* ^ , > . , i * „ ^ o . , i^„f^„ c;oI„Q i t i t u í d o como decano de la F a c u l t a d 
A g r i c u l t u r a : doctor Salvador C a s - ! , , . . " , , . 
• i de Leyes , los estudiantes de la U m -
G o b e r n a c i ó n : B a r t o l o m é M a r t í n e z . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : doctor L e o -
nardo A r g ü e i l l o . 
Hac ienda: R a m ó n Re ye e . 
L a car tera de G u e r r a f u é conce-
dida a l Comandante Genera l del 
E j é r c i t o . 
el servicio San Franc isco-Orlente a del robo. E s t a suma a p a r e c i ó en i r t m e r » qulaie l» 
los intereses propietarios de la Do-! un garaje , en sus fajos originales Encarna,; Maruja; Lo' l ta ; 
l l ar S í e a m s ñ l p , por la suma d f . . . ;y metida en una v i e ja m a í e t a . Paquita; Angela; Aurora 
L o s Individuos detenidos son Au-I »nmacio partido a M tanto» 
Tanto el vicepresidente P l u m m e r gust L e h m a n n .empleado de l impie-j Sa'rario ' Angela, blancos; 
como los comisarios Tbomson y B e n - . z a de la P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d C o . , - Paquita y Encarna, azules 
I l íc i ta procedencia . Petra; Josefma; Gloria 
L o s inspectores de correos dicen | partido a so tentó» 
que d e t o n a r á n a muchas de las per Oloria y ai-acia, blancos; 
sonas que pusieron en c i r c u l a c i ó n : Lol i ta y M. Consuelo, azule» 
los billetes s u s t r a í d o s por L e h m a n n . I A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
I03 diputados, a l acusar a l diputaao SOn) protestaron e n é r g i c a m e n t e , d l - : a quien se acusa del robo y H e r m á n A ***** blancos del 10%; azulea del 11 
i n v á l i d o de la guerra , M . J o i n Lam-1 ̂ e n ^ (lue es0g barcos iban a ser Reis , acusado, de recibir y poner en ' • • r w i d a «o la ie ia 
bert, de haberle amenazado. I vendidos por veinticinco millones üe c i r c u l a c i ó n el dinero sabiendo s u i Gracia; M. Consuelo; Lol lna; 
E l incidente t o m ó un cariz muy Pesos menos que lo que h a b í a n cos-
eexio a cousecuencia de una exdu- tado' ^ quince millones de pesos me-
m a c . ó n hecha en voz baja por al- no& lü ^u2 costar ía i1 s i fueseu 
guien y a tr ibuida a l Presidente construidos a h o r a . - . 
C o n s e j o — " ¿ Q u é es ese e p i l é p t i c o V ' l , E I / i e r , r e ü e ^ S f ^ S S ! r r ^ 
— p a l a b r a s que la o p o s i c i ó n t o m ó ! sulxiado de , P ^ 0 1 1 , ! a d a „ ' 
por dirigidas a Join L a m b e r t . Varios ^ 6 s ü q n \ ] a ' ^ c ü i c Malí ScemsfaIp 
de loe diputados oposicionistas se £ ™W*ñis- f » ^ r e de ía 
•i . , . % . . J u n t a A r m a d o r a , operaba dichos du-
d i s p u ¿ i e r o n a abandonar el hemici- •,l*"ul •c*I"-'a'",J1 » ^ ^ v ^ (<t / ^ 
, T . Qucs bajo el nombro de " L í n e a C t -
t io en s e ñ a l de protesta; pero el Pre -
bidente M . P a i n l e v ó c a l m ó r á p i d a -
mente los á n i m o s suspendiendo la c o n s u m a c l ó n a e - . „ i . 
besion aunque se hal laba tan exci- \ hasta plantear e l asunto en el C o a -
tado que se o l v i d ó de ponerse su greso durante la etapa I n v e r n a l , 
sombrero de copa, ú n i c a s e ñ a l de 
Domingo E n t e n i o r ; raza b lanca; 
25 a ñ o s ; Covadonga; N e u m o n í a . 
Joaxituín Roses; r a z a blanca; 32 
a ñ o s ; Dependientes; Cáncer de l a 
c a r a . 
J u a n N a v a r r o ; r a z a blancaj 6 a ñ o s 
Hospital Munic ipa l ; T r a u m a t i s m o . 
T o m á s G o n z á l e z ; raza b lanca; 62 
a ñ o s ; E n n a 2; Nefr i t i s . 
A P A R E C E E L C O N S E J E R O D E 
L A L E G A C I O N C U B A N A 
E N M E X I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , marzo 
8 1 . — E n l a l e g a c i ó n cubana se 
dTÓ boy l a noticia de que e l se-
ñ o r Manue l Otero G a r c í a , des-
aparecido el 2 3 de febrero, ha -
l l á n d o s e e n v ia je de O r i z a ba 
a l a capital mej i cana , donde ha-
b í a de e jercer e l cargo de con-
sejero de l a l e g a c i ó n , h a sido 
y a localizado y a s u m i r á en bre-
ve sus deberes. A c l a r ó s e que el 
S e ñ o r Utero G a r c i a s u f r i ó un 
grave ataque de reumat i smo a l 
l legar a l a ciudad de M é j i c o y 
q u e d ó completamente para l i t i -
co . Se r e c l u y ó eh sus habitacio-
nes part iculares y no pudo dar 
cuenta de su l legada a l a lega-
c i ó n . Cuando l e y ó ios infor-
mes publicados por la prensa 
acerea de su misteriosa desapa-
r i c i ó n , se a p r e s u r ó a d a r sena-
Ies de v i d a . 
v rs ldad de P a r í s estuvieron tr nqui-
los durante ,toda la tarde y noche. 
L o s l iders estudianti les lograron con-
tener a sus excitados c o m p a ñ e r o s y 
s ó l o toleraron que cantasen, gr i ta -
sen y se burlasen un tanto de las a u -
toridades . 
Si el gobierno no se vuelve ^atráa 
de su anunciada d e t e r m i n a c i ó n de 
hacer dar una conferencia en la fa-
cultad de letras a l Profesor Scelle, 
las asociaciones estudiantiles orga-
n i z a r á n una huelga general a decla-
r a r el jueves en todo el c laustro uni-
versi tario . 
¿ í ^ ^ 8 2 | E N U N C H O Q U E D E T R E N E S 
Ü N E S T U D I A N T E S E E X A M I N A 
C U S T C D I A D 0 P O R L A P O L I C I A 
P A H Í S , marzo 3 1 . — M a u r i c e B a -
rot, ú n i c o estudiante que f u é con-
denado a pr i s ión poi su part ic ipa-
c i ó n en los disturbios quo o c u r r í s 
ron el s á b a d o en la Univers idad da 
¡ P a r í s , se e x a m i n ó Hoy de v a n u a 
'as ignaturas de medicina teniendo u n 
[Pol ic ía a cada lado. 
I Barot debía haberse examinado y a 
iaye i , pero no pudo hacerlo por i ia-
! l iarse detenido. Y a hoy su aboga-
jdo le m a n d ó a buscar los l ibros, « i 
¡ juez e n v i ó un p o l i c í a , y e l joven a c u 
dio esta tarde a la E s c u e l a de Me-
jdicina donde a p r o b ó sus estudios 
con la c a l i f i c a c i ó n .de "bueno". 
a * » : C^rro 686; T u m o r Elbros0 . 7 í j ¿ ¿ £ g £ N C I N C ü l & T A P E R S Í N A S ^ S ^ ! ? . ? " 1 5 ™ DE MA 
l l forula-Orlentc ," pudiera muy bien 
dar pasos tendientes a impedir Ja 
c o n s u m a c i ó n de esa t r a n s a c c i ó n , 
despedida establecida por el uso. 
E l ex-Minlstro de l a G u e r r a , M 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
- L a d i m l e l ó n de APexander P . Moo-
re . E m b a j a d o r é n E s p a ñ a , se cono-
c i ó hoy. 
azules d«l 11 1\2. 
F z t e e r partUlot 
^ 3 0 1 
U R R E S T I T O U B Z A I j A . l i lsvabka 43 
boleto». 
Lob blancos «ran P i s t ó n y Biqulvel; 
Mediante esa venta, que equivale 
a deshacerse de todo el servicio C a - i tecimientos. 
Ufornia-Orlente, la Pacif ic Mal í Be| E l Secretario Hoover declanS.que 
Magmot, en nombre de la o p o s i c i ó n v e r á reducida a operar bus l í n e a s la perspectiva para los negocios ea 
p i d i ó una r e t r a c t a c i ó n , una explica- desde la costa del P a c í f i c o hasta los buena a pesar de los s í n t o m a s a d -
c i ó n y un voto de censura para e l . puertos centroamericanos y del At - versos en los mercados . 
Presidente del Consejo . M . Herr iot i l á n t i c o ; pero se ha dado a entender) j j ! 
ni a d m i t i ó ni n e g ó que hubiese pro-j que no se r e s i g n a r á a abandonar el 
ferido la e x c l a m a c i ó n que se le a t r i - t r á f i c o del Orlente, que viene ope-
buia , pero p r o t e s t ó indignado contra ¡Tando continuamente desde 
lo? gritos de " ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! " que , s in hacer antes un esfuerzo «upra- , :Na¿ro¿*arde"52 a"45 ¿"n e? p r ^ n t e 
Se ha revelado que l a polftfca de b* Quedaron en 18 tantos y llevaban 
la a d m i n i s t r a c i ó n hac ia R u s i a no ha 36 boieots que «« hubieran pagado a 
sido a l terada por los recientes a c ó n - I*-*6 
Presidente Ooolidge a u t o r i z ó 
al Departamento de la G u e i T a para 
Que reduzca los campamentos para Encarna 




$ 9 . 7 9 
Tto«. Btoa Dvdo. 
Antonio Zunero; raza blanca; 
a ñ o s ; F i n c a San N i c o l á s ; Meningit is . 
F r a n c i s c o In fante ; r a z a b lanca; 
7 meses; B a g u e r ; C a s t r o enter i t i s . 
, 3 1 . — C e r c a de W N A I T A L I A N O E N L A C A M A R A 
D E L O S D I P U T A D O S 
M O S C O U , 
50 pensonaa resultaron muertas y 
otras 100 heridas a consecuencia de 
i r 
p a r t í a n de los e s c a ñ o s de la opo 
s i c l ó n . 
D e s p u é s e l debate sobre la A l s a -
c ia se d e s a r r o l l ó dentro de una tran-
qui l idad re lat iva y el orador h a b l ó 
constantemente de su deseo de ser 
amistoso y conci l iatorio. Pero cuan-
do tuvo que hacer frente a una in-
l e r p e l a c i ó u referente a las detencio-
nes de estudiantes practicadas el sa-
mo por conservar lo . 
P A Q U I T A . . . . 
Aurora 







I 5 84 
7 19 ! 
7 83 
6 43 1 
9 79 
8 29 
E L P A N A M E R I C A N I S M O Y E L 
M O N R O I S M O S O N I N C O M -
P A T I B L E S 
a ñ o f i s c a l . 
L a c o m i s i ó n Que preside M . C o u -
zers v o l v i ó a ocuparse de las leyes | A E V M » 
prohibicionistas, oyendo a M r s . M á - M A R U J A T 
bel W a i k e r WiHebi-anst, ayudante ) boletos, 
del Director G e n e r a l de J u s t i c i a . • loe blancos eran Sagrarlo y Encar-
L a U n i ó n P a n a m e r i c a n a p u b l i c ó na; se quedaron en 28 tHT.tos y l léva-
los proyectos d e . t r a t a d o s y conve- ban 53 boleios que se hubitran pagrado 
$ 3 . 1 5 
P A Q U I T A . Llevaban 78 
bc. co iraxra&o 
M O N T E V I D E O , marzo 3 1 . — P r o -
nunciando un discurso en una reu-
I n i ó n de delegados sudamericanos, en ni03 <lue' r e c o d l f l c a r á n el derecho In- a $4.0 
la oue se Inv i tó , a todos a que ha-1 ternacional en las doB A m é r l c a s . Segruada t « i » i « * ! 
hado a las supuestas brutalidades b,lagyen francamente, el doctor E n r t I L a de N a v e g a c i ó n a n u n c i ó 
que la p o l i c í a tuvo con ellos y a Ui que Moi ina , decano de l a U n l v e r s l - ¡ I a • a c e P t n c i ó n 4 » $ 5 6 2 6 . 0 0 0 ofreci-
m t r o m i s i ó n p o l í t i c a del gobierno en dad áe C o n c e p c i ó n , Chi le d e c l a r ó d06 Por I a b o l l a r L i n e por los cinco 
el c laustro de la Univers idad de P a - anoche que los sudamericanos ge > buques tipo Presidente que a h o r a ! 
r í s a l nombrar para cubr ir una cá - mostraban e s c é p t l c o s respecto a l pa-1 tl€ae arrendados la Pac i f i c M a l í Gloria' 
t edra a Georges íi^elle, principal se- namerlcanismo a causa de que "era I 001111,4117 • ¡ O r a d a 
cretario del Ministro Godard , los da- ' un ideal corrompido por las tendea-' 
bates se hicieron otra vez r u d í s i m o s c í a s comerciales de los Es tados C a l - ' 
j personales. 
2 . 6 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
dos. 
T E R M I N A E N 
H U E L G A D E C O R T A D O R E S D E 
P L A T A N O S 
bolina 
Elbarresa . 
M . C O N S U E L O 
T a m b i é n a s e g u r ó que el p a n á m e -
rloanismo y la doctrina de Monroe no 
V E R A C R U Z L A pueden exl8tlr Juntos puea son con-i 
tradictorlos y que, de hecho, la doc-
tr ina era "letra muerta" . 
" E l ideal del panamericanismo—-
dijo e l doctor Molina—no cuenta con 
V E R a C R U Z , marzo 3 1 . — " E l el apoyo de las masae de Sud A m é -
D i c t a m e n " dice en su e d i c i ó n de hoy r i c a . E s t a s lo ven con escepticismo, , 
que se da por termrnadt la huel - porque lo consideran como un m e - ¡ B Ú n ^co^P1613 en «i d ía de ho 
ga planteada por los cortadores do ^lo con que cuentan los Es tados U n í - i _ ^ e ^ " r „ ^ ' _ _ q u f . . . f f ? n 













AZ,AHCO« $ 3 . 4 3 
Llevaban S8 bo-
huasteca veracruza- dos para dominar a los p a í s e s s'uda-'<,u® el 
rodear 
E L P E R U N O H A C O M P L E T A D O ^ 
S U M E M O R A N D U M S O B R E 1 Terc*r p'rtl405 
T A C N A - A R I C A 
¡GLORIA T O R A C I A 
W A S H I N G T O N , marzo 3 1 . — L a utaa-
labor do la^ autoridades peruanas Los •ran fcoMta y Lollna; a« 
acerca del laudo de l presidente Coo- « " « ^ r o n «n 20 tantos y llevaban 82 
illdge sobre T a c n a y A r i c a estaba to1*^0" que se hubieran pagado a $4.01. 
y, • 
us 
gobierno pueda hacer Para 
Ide f o r m u l a c i ó n , 
naa y se ha comenzado a c a r g i r ya mer icanos . &e sienten d e c e r f i a d o s 1 a 61 P ' e M s c 1 ^ de |ns mayo-
varios barcos que sa1drán p r ó x i m a - a causa de su aspecto comerc ia l" . Ires g a r a n t í a s e*tan aun en pnr íodo 
meute para New Or leans . i E s t e serttlmionto de excepticismo, 
I a g r e g ó , e r a m á s notable especial-
L a F e d e r a c i ó n de Trabajadores mente en los p a í s e s septentrionales 
de M i r y T i e r r a t r a t ó de someter del continente meridional y en lo« 
a s e s l ú n y d i scut ir la c u e s t i ó n ma- del m a r C a r i b e , 
qu i l inar ia , a lo que se opus eron los e i orador c i t ó lo que supone son 
propios inqui l inos , obstaculizando desgraciadas manifestaciones de este 
los debates. L a po l i c ía , que estaba aspecto por parte de los Es tados Un i -
; a prevenida, r e d o b l ó su v ig i lanc ia dos en H a i t í . Santo Dtomlngo. Hon-
par~a, e J ^ a r d e s d e n e s . duras y P a n a m á , y a s e g u r ó que m l e n - l d ó del Uéy F e r n a n d o ; • aue ha sYdo 
ií.1 Gooernadcr H a - a ha mediado tras los americanos I n d i v l d n a l m e n t e ¡ m o t i v o de a lguna l e m i e t u d , ha me-
cerca ae Ics n u e i g l í j t a s e lectricis- eran el mejor de los pueblos, cons t i - l jorado algo . E l Rey fué operado 
* l i t á n d o l e s a que no t u í a n como un todo una a m e n a s * p a . , recientemente de c h a a f e c c i ó n In-
s-ometan actos de v io lenc ia . Ára i a jUnAr lc* L a t i n a . J t w t l n A l . a - i 
E L R E Y F E R N A N D O D E R U M A -
N I A H A M E J O R A D O 
B U C A R B S ' l , marzo t í .—Los bo-
letines o f k l » l e ¿ indican que el esta-
L O S E L E G A N T E S , 
L O S " S P O R T S M E N , " 
L A C O N S I D E R A N 
I M P R E S C I N D I B L E 
C O M P R E 
Lft M E J O R D E L f t S A G ü f t S D E C O L O N I A F R A N C E S A S 
E Z A V I N 
Osca^ P é r e z ; raza blanca; 56 afios un choque, ocurrido anoche enN los! t j ^ w . I " 
Norte ; Arter lo escleroste. suburbios de Moscou, entre e r ex-' K1UMA' mar20 3 0 - — E l Ministro de 
Clemente Alonso; raza b lanca; 6 preso de T a s h k e n t y un tren de Moa- Marina. A lmirante T h a o n di R e v e l , 
meses; S a n J o s é ; T o x l n t e o d ó n . I c o u . ü lzo hoy uso de l a - Palabra en l a 
C á m a r a de l o » « D Ip u ta d o s f con moti-
vo de debatirse el presupuesto n a -
val . S o l i c í t a n s e c r é d i t o s por la s u -
ma de 980,000,000 de l i ras o sea^55 
millones m á s que en el presupues-
to anterior. 
E l Almirante Thaon di R e v e l apro-
v e c h ó la oportunidad para enviar sus 
saludos a l Almirante Conz, coman-
dante en jefe de la d i v i s i ó n del L e -
jano Orlente, encomiando su c a r á c -
ter y su "Indiscutible pundonor", 
aplauso que hizo extensivo a l A l -
mirante M ó n a c o quien dentro de bre-
ves d í a s a s u m i r á el mando de u n a 
d i v i s i ó n naval no menos Importan-
te. Ambos almirantes fueron men-
cionados en fecha reciente por supo-
n é r s e l e s complicados en complots 
descub'ertos durante la guerra re la -
cionados con empresas acometidas 
por los alemanes. E n t i é n d e s e quo 
las declaraciones hechas por el M i -
nistro tuvieron por fin el d i s ipar 
cualquier sospecha que pudiera^gm-
pañar la hoja de servicios de ambos 
marinos. Los complots citados son 
los que trajeron como consecuencia 
el hundimiento del acorazado i t a l i a -
no Leonardo de Vinel . 
L L A M A D A T E L E F O N I C A Q U E S E 
P R E S T O A U N A C O N F U S I O N 
L O N G B E A C H . OBL, Marzo 3 0 . — 
Cuando s o n ó el t e l é f o n o en la es-
tac ión de po l ic ía y l a voz de E . G . 
Walford dijo al sargento de carpe-
ta: "He perdido una pierna", se d e » 
p a c h ó a toda prisa u n a ambulanc ia 
a l a casa de W a l f o r d . 
L a po l i c ía h a l l ó a W a l f o r d ©b Ib 
cama mald.'iciendo de! l a d r ó n que le 
h a b í a robado los pantalones y la 
pierna art i f ic ia l que d e j ó con ellos 
cuando se d e s v i s t i i por la noche. 
; L a pierna art i f ir ial y los pantalo-
ines roibados fueron encontrados m á s 
tarde en una avenida no muy lejos 
!de la c a s a . E l l a d r ó n se habla apo-
derado del dinero que e n c o n t r ó é u 
los bolsil los. 
M O N T A G U E N O R M A N R E E L E G I -
¡ D O C C M 0 G O B E R N A D O R D E L 
B A N C O D E I N G L A T E R R A 
1 L O N D R i B S , marzo 3 1 . — S I r Mon-
(ague Norman ha sido reelegido hoy 
I para el cargo de gobernador del B a n -
co de Ingíf i terra, entrando a s í en ©1 
sexto afio de m ejercicio como t a l 
L I T R O 
% 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
ü ! 
B E f E B T A E N TODAS L A S P E R F U E S I A S Y F A R M A C I A S 
MM 
D e p ó s i t o : 





j S i i 
A n ú a c i e s c e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A C T N A D T F C i a C H O D I A R I O D E Lk M A R I N A A b r i l l o . d e 1 9 2 5 
A N O A C H I 
P O R L A A S A M B L E A D E C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S . 
(V iene de la p r i m e r a ) 
los contribuyentes del impuesto del 
Uno por Ciento, debiendo expresar-
bp a l doctor P ó r t e l a la m a g n í t i c a im-
p r e s i ó n que h a b í a producido, entre 
los elementos mercanti les , sus pro-
p ó s i t o de dictar un decreto que re-
gule ia c i r c u l a c i ó n de la moneda 
fracc ionar ia , y aprovechando la bue-
na d i s p o s i c i ó n que tan alto funcio-
nario del E s t a d o viene demostrando 
& favor de las aspiraciones de H s 
clases e c o n ó m i c a s , se le hiciese un 
intenso ruego a fin de obtener su 
decidida c o o p e r a c i ó n para lograr ia 
s u p r e s i ó n del impuesto del Cuatro 
por Ciento . 
E l doctor Acevedo hace uso de la 
pa labra , y propone que t a m b i é n se 
aproveche la oportunidad para In-
teresar del s e ñ o r secretario de H a -
cienda, haga extensivo el alcance 
del Decreto a otras determinadas in-
fracciones del Uno por Ciento, en 
cuyo sentido h a b í a presentado ya 
una solicitud a dicha a u t o r i d a d . 
L a asamblea aprueba, u n á n i m e -
mente, a indicaciones del doctor Pe-
dro Pablo K o h l v , hacer una visita ^ 
interesar del s e ñ o r secretario de H a -
cienda la a c l a r a c i ó n pedida por el 
doctor Acevedo . 
Acto continuo, li asamblea se di-
rige a l despacho del doctor Porte-
la , a f in de cumpl ir los acuerdos to-
mados anter iormente . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de las corpo-
raciones e c o n ó m i c a s f u é inmediata-
mente recibida por el secretari- i de 
Hacienda, resultando p e q u e ñ o e l des 
pacho del doctor P ó r t e l a para con-
tener el gran n ú m e r o de persouaa 
que h a b í a n concurrido a ese impor-
tante acto . 
E l s e ñ o r presidente de la Fede-
r a c i ó n se d i r i g i ó a l doctor P o r t ó l a , 
para espresarle los acuerdos adop-
tados anter iormente , pronunciando 
un breve discurso, que f u é muy 
aplaudido a l t e r m i n a r . 
E l doctor P ó r t e l a c o n t e s t ó que, 
realmente, se encontraba sorprendi-
do e intensamente reconocido ante 
el acto de ex traordinar ia s ignif ica-
c i ó n que a l l í se real izaba, y en el 
que estaba representado todo el pa í s 
pieductor, comercial e i n d u s t r i a l , 
Dijo que a g r a d e c í a mucho aquel 
acto e s p o n t á n e o que rea l izaban las 
clases e c o n ó m i c a s ; que é l s ó l o ha-
bía cumplido con lo que conside-
raba justo a l dictar el Decreto con-
donando la-s multas , cuyo Decreto 
h a b í a , en el d í a de ayer , completa-
do; resolviendo favorablemente 'a 
p e t i c i ó n que le h a b í a dirigido el 
doctor Acevedo . 
Que, atendiendo el c lamor gene-
r a l y especialmente de los banque-
ras, ya h a b í a resuelto el problema 
de la moneda fracc ionaria , cuya c e -
dida s e r í a de beneficio considora-
ble para las clases comerciales , y 
que en el d í a de hoy v i s i t a r í a a l ho-
norable presidente de la R e p ú b l i C i , 
para darle cuenta del trascendental 
acto que se h a b í a real izado por tan 
valiosos q Importantes representan-
tes de las clases e c o n ó m i c a s , y quvi 
lo t r a t a r í a de la p e t i c i ó n formulada 
para la s u p r e s i ó n del Cuatro por 
Ciento . 
A g r e g ó el doctor P ó r t e l a qi;e 
p r e s t a r í a a esta ú l t i m a p e t i c i ó n to-
do su apoyo; que tuv ieran la segu-
ridad que h a r í a cuanto le fuera po-
sible rea l izar en bien de la jus ta 
p e t i c i ó n que. de una manera tan i n -
tensa y constante, v e n í a n interesan-
do la F e d e r a c i ó n de las Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s . 
E l doctor P ó r t e l a o f r e c i ó infor-
m a r a l doctor K o h l y del resultado 
de su entrevista con el s e ñ o r pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
E l secretario de Hac i enda r e c i b i ó 
muy jus tas felicitaciones y aplausos 
a l t erminar su d i scurso . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
p r e s e n c i ó el acto realizado ayer, 
congratula a las corporaciones eco-
l i ó m i c a s por la importante represen-
t a c i ó n que a c u d i ó a fel icitar a l se-
ñ o r secretario de Hac ienda , como 
a s í t a m b i é n a l doctor P ó r t e l a , por 
t u s s inceras y elocuentes declaracio-
nes, y se asocia al e s p í r i t u que re i -
n ó en dicho acto, que f u é no s ó l o 
de una i m p o r t a n t í s i m a r e a f i r m a c i ó n 
de las clases e c o n ó m i c a s , para obte-
ner l a s u p r e s i ó n d« un impuesto 
u n á n i m e m e n t e real izado, sino tam-
b i é n de c o m p e n e t r a c i ó n con e l Go-
bierno en a t e n c i ó n a las jus tas aa-
plradoneq de tan valiosos elemen-
tos . 
Y a g u a j a v . marzo 3 0 . — D r . Pedro 
Pablo K o h l y . — L o n j a Comercio , 
4 4 2 . — H a b a n a . 
Acusamos car ta 28, designamos 
nuestro representante adminis trador 
"Correo E s p a ñ o l , " a d h i r i é n d o n o s a 
los acuerdos s u p r e s i ó n C u a t r o por 
Ciento, y felicitamos act iva propa-
ganda cuente nuestro apoyo incon-
dicional . 
A d r i á n B a j o , 
Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio do Y a ^ u a j a y . 
U N G R U P O D E H O M B R E S A R M A D O S I M P I D I O Q U E 
L A C A M A R A M U N I C I P A L D E M A T A N Z A S C E L E B R A S E 
S E S I O N P A R A T R A T A R D E L A R E N U N C I A D E L A L C A L D E 
S o b r e M e n s a j e s 
E L S E P E L I O D E D O C T O R G A R C I A M O N 
Se h a c o n f i r m a d o la n o t i c i a d e h a b e r r e t i r a d o l a r e n u n c i a 
que h a b í a p r e s e n t a d o d e la p r e s i d e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o y 
d e la A l c a l d í a e l S r . B e n i g n o G o n z á l e z , m e d i a n t e u n a c u e r d o 
Remedios , ma izo 3 0 . — D r . J u a n 
Fe l ipe C r u z . — San R a f a e l 3 0 3 . — 
H a b a n a . — Atentamente rogamos a 
usted concurra m a ñ a n a , 31, a las 
tres de la tarde, en nuestra repre-
s e n t a c i ó n ante la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Corporaciones, L o n j a del 
Comercio 442, asamblea que h a b r á 
de celebrarse para sol ic i tar la « « -
p r e s i ó n del impuesto del Cuatro por 
Ciento . G r a c i a s . 
F r a n c i s c o Olay, presidente de la 
C á m a r a de Comercio de Remedios ; 
¿4 f « í n Pefiatc, secre tar io . 
(Viene do la p r i m e r » ) 
en la d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r Dion i -
sio Velasco y s a r r á como Agregado j 
Comerc ia l de Cuba eu R o m a . 
Solicitando el c r é d i t o necesario 
para el pago de la deuda c o n t r a í d a 
con el Gobierno de lo» Es tados Uni -
dos, por a d q u i s i c i ó n de mater ia l de 
guerra para nuestro e j é r c i t o en el 
trascurso do la pasada guerra mun-j 
' A S A L T O A L a C A M A R A M U M C I - a Camagi ley , donde res iden sue l ^ d J í L i t ó i * « A i la urgencia , ee acor-
P A L D E M A T A N Z A S ¡ m i l l a r e s , en u n i ó n de sus hermanos d ó a ° u e f ' e r a a ayrobadoa loit 
1 Hombres armmlos impiOierun qiie ;(lue ñ a u venido a b u s c a r l a . guientes Proyectos de L e y de la Cá-
se ce lebrara la s e s i ó n en que se iba' ^ u k l m a hora mV S l ^ nlrl ^ a r a de Representantes y del Se-
a t ra tar de la renunc ia del A l c a l - se R e p a r a una ^ a n i í o e ^ ó n d a P a ^ nado . 
d e . — H a y gtan e s t a c i ó n do á n i m o . r fc bir m a ñ a n a de regreso do «u p efít0s ^ lft C á m a r i de R e -
> viaje a la capital . 1̂ s e ñ o r . Be n ig - ^ ^ ^ ^ 
! M A T A B A S , marzo 3 1 . — D I A - ^ ^ P ^ 1 6 2 ' comt0 *TZ*^6fol?*\ Concediendo un c r é d i t o de *8,0 ü 
R I O . — H j o a n a . — S e ha confirmado ^ ^ o n por parte del Pueblo todo, ,a ^ ^ ám a t e ü 
LAB CAKROZAñ 
Loe a leudes fueron colocade* 
dos lujosaa carroaas automQviiea 
la ^Funeraria de Hernández^ y' (1< 
el techo de e s t a » las coronas que 
jamoe r e e e ñ a d a e . 
E L D U E L O 
la noticia de haber presentado su s in d i s t i n c i ó n de clases, O O M E A . 
cienes de la a s o c i a c i ó n p a t r i ó t i c a 
" C o m i t é Pro C u b a " establecida en renuncia a la Pres idenc ia del A y u n 
tamiento y, por e x t e n s i ó n , a la Al-1 . a » T r r . ^ o v 41 a v i - x t a a i t e n t o !a c iudad de N,ew Y o r k , 
c a i d í a , que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , el A S A L T A U O > A ^ A » w X ' ^ a u ^ n ± x f AutorjZando a los C a a e d r á t l c o s de 
t ^ t a w t K TTohon, Trn in» !o8 Institutos Prov inc ia les de s e g ú n D I A R I O . — H a b a n a . — E n los da En3eñanza> para daT d a s e s en 
momentos en que se celebraba se- ^ col iolJ de segunda E n s e ñ a n z a , 
E s t u ta/do se reunieron en la re- *lónt ^ ' ^ f ^J^írL H ^ ' ««1 como para examinar a los a l u m 
sidencia del s e ñ o r J u a n Maclas , to- tamiento >' debla conocerse de la re-
dos los concejales, y d e s p u é s d i un 
s e ñ o r Benigno G o n z á l e t , correspon 
d i é n d o l e cubrir la vacante a l doctor 
D í a z Pardo 
a m i e n t o y aeoia vunû ,** .a de d.cho8 plantelea. 
n u n d a del s e ñ o r G o n z á l e z y de la CoDcadieIjdo uu c r é d i t o de 25 m i l re t irada ae la misma, hic ieron Irrup amplio cambio de impresiones logra l ^ " " u " ,ie ^ ^ J T m " ^ ^ V ™ peso» para la e r e c c i ó n de una es-
ron convencer a l s e ñ o r G o u z á l e z de en a > a m a ^ J M u " 1 C Í ? ! L " J l ? t a t ú a del A p ó s t o l J o s é Mart í , en la Santa C l a r a , marzo 3 1 . — Pres i 
dente F e d e r a c i ó n Corporac iones .— qUe d e b í a desist ir de su act i tud, í l r Vei.nte P01101^ vestidos de Pnflftn** c ludad de New y o r i l 
L o n j a del Comercio 4 4 2 . — H a b a - m á n d e s e un documento por el cual I"161168 revolver eu mano i Imida- , „ „ ^ 
L a . — L e fel icitamos por las vlgo 
solver 
los concejalea se c o m p r o m e t í a n ba- ^ tt 103 m,tfn br0B ^ f 1 ! ^ * 1 ^ P ^ o s para la c o n s t r u c c i ó n de la ca-
jo palabra de h o n o r . a Secunaar s u r l 0 / " a que sa l ieran del l o c a l . Des rre tera de g a g ^ . g a n t a - C l a r a - a S e p . -
.obra de gobierno. corturon ¿ ^ ^ « ¡ S T - J S * 
E l Befe» G o n z á l e z , d e s p u é s de a l u m l « ; a < ^ Impidiendo aue eontl- | ¡ J J 8enadQr Antonio G o m á l e i P é 
re t i rar du renuncia , s a l i ó para esa n u a r a la 6esl(>^- [ proyectos del Senado, 
a fin de conferenciar con el s ecre - E s t o s hochos dan una nota ü e rez modificando los a r t í c u l o s 807, 
tario de G o b e r n a c i ó n y el general b o l e n c i a que no se habla manifes- i0&t 937 y 340 del C ó d i g o C l -
Machado, por quienes ha sido l ia - taáo hasla ahora y han sembrado la en mentido de que resulten here-
mado. a l a r m a en la p o b l a c i ó n , h a c i é n d o s e deroB forzoftos del padre o la m a -
Se est ima que el problema na q u » - | n 6 c e s : i r l a la a d o p c i ó n de medidas pa- dre log i,ij08 naturales , legalmen-
dado d e t i n l t í v a m e n t e resue l to . | r a « v i t a r choques sangrientos de tQ reconocidos. 
— H a sido puesta en l ibertad la un momento a o tro . aanadqr Manuel R I v e r o con-
s e ñ o r a Marina P e r ó n , una vez com- E1 " a ^ o a la C á m a r a MunlcI - cediendo un c r é d i t o de 1 0 0 . 0 0 0 pe-
probada fu Inculpabi l idad en el e n - Pal 118 si(io 0*DJet0 de una denuncia &oa para ei arreglo del camino que 
men de que ella misma hubo de a 1,1 Pol lc la E s p e c i a l oel G o b i e r n o , partiendo de la c iudad de Sanc t l 
! acusarse . A d e m á s , se han pedido g a r a n t í a ^ a l gpiritus termine en al poblado de 
í L a s e ñ o r a P e r ó n se t r a s l a d a r á ' Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . I B a n a o . { 
>! G O M E Z . Dei genador Manuel R I v e r o , con-
', r ¡ ; cediendo un c r é d i t o de dos m i l qul-1 
la asamblea que se e t e c t u a r á ma- I N A U G U R A C I O X D E U N C E N T R O uientos pesos a favor de M s e ñ o r a 
u a n á , a las tres de la tarde, por l a . T E L E F O N I C O 'Domit l la G a r c í a v iuda de Coronado, 
F e d e r a c i ó n .Nacional de las Corpo-I ¡ au3termlne la obra á l b u m poe-
raciones E c o n ó m i c a s , para g e s t i o n a | ( p o r t e l é f o n o ) ¡ t i co f o t o g r á f i c o de escritores y ar-
d e r o g a c i ó n impuesto Cuatro por; L O g A R A B O S , marzo 3 1 . — Hoy tistas cubanos . 
: q u e d ó Inaugurado e l Centro telo- Del seuador Jul io C . del C a s t l -
1 f ó n i c o de este pueblo. A las dos lio, modificando el a r t í c u l o 28 de la 
Ide la tarde se e s t a b l e c i ó la com í- L e y O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l . 
I a l e a c i ó n con los d e m á s pueblos de Del Senador Rosendo Collazo, so-
l í a R e p ú b l i c a y con esa cap i ta l . bre reconocimiento en cualquier t iem 
Tr in idad , marzu 3 1 . — D r . R e n é A s i s t i ó a la I n a u g u r a c i ó n el S u - po que hayan s é r v l d o , en cua lquier 
Acevedo. --- R a y o , 37 H a b a n a . — perlntendente de la provincia de Ma- oficina o departamento del E s t a d o , 
R u é g e l e as ist ir s n r e p r e s e n t a c i ó n tanzas; estuvieron presentes los sus- Prov inc ia o Municipio, para los efec-
de esta A s o c i a c i ó n de Comerciantes criptores con que cuenta en é s t a la tos de retiro, paga o a n t i g ü e d a d 
a la asamblea que t e n d r á lugar hoy. Cuban Telephone, a c o m p a ñ a d o s de de los miembros de las fuerzas de 
a las tres de la tarde, en el domi- sus faml l iae . mar y t i e r r a . 
cilio social de la F e d e r a c i ó n N a c i ó - Todos fiieron obsequiados con dul Concediendo una p e n s i ó n de 100 
na l de las Corporaciones É c o n ó m i - ees y l icores, brindando por la pros pesos mehsuales a l nieto del Mayor 
cas, por cuyo favor quedaremos s u - peridad de la E m p r e s a y de C u b a . Genera l , Antonio Maaceo . 
C o n c é u l e n d o un c r é d h o de 80,000 
rosas gestiones encaminadas a la 
d e r o g a c i ó n del Cuatro por Ciento . 
Rogamos r e p r e s e n t a c i ó n acto hoy . 
V i c e n t © Soler, 
Presidente C á m a r a de Comercio . 
Sagua la Grande , marzo 3 1 . — P r e 
sldente Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
— L o n j a 4 4 2 . — H a b a n a . — E s t a 
C á m a r a se adhiere movimiento su-
p r e s i ó n Cuatro por Ciento; nuestro 
presidente s e ñ o r Tomas ino é s a . Ho-
tel P a s a j e le telegrafiamos para el 
acto de hoy. 
C a s t a ñ e d a , 
Secretar io . 
C r u c e s , marzo 2 9 . — E d u a r d o 
Blanco, Infanta entre Neptuno y 
Concordia , altos del C a f é . — H a b a -
n a . — R u é g e l e concurra representa-
c ión esta C á m a r a Comercio asamblea 
que se e f e c t u a r á edificio de la L o n -
j a del Comercio . 442, a las tres de 
la tarde del martes treinta y uno 
del actual , para so l ic i tar d e r o g a c i ó n 
impuesto Cuatro por C ien to . 
Ignac io Alonso, 
Pres idente . 
C a m a g ü e y , marzo 3 0 . — P r e s i -
dente F e d e r a c i ó n Nac iona l Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s . — Lonj%» del Co-
mercio 4 4 2 . — H a b a n a . — Cumpl i -
dos los extremos su atento escrito 
28 del ac tual designados para asis-
tir asamblea esa F e d e r a c i ó n m a ñ a -
na, 31, tres tarde, s e ñ o r e s Vicente 
G i l , E ü s é b l o Ort iz T o r r e s y L o r e n -
zo S á n c h e z , del comercio esa plaza, 
felicitamos esa c o r p o r a c i ó n gestiones 
s u p r e s i ó n ley Cuatro por Ciento; es-
tamos dispuestos cooperar sea ne-
cesario importante asunto . 
R . A . G a r c í a , 
Pres idente . 
Ciento , 
Atentamente, 
C e r r e r o , 
Presidente Rotary Club , 
m á m e n t e agradecidos . 
F e r n a n d o Soto del V a l l e , 
Pres idente 
R I C O , Corresponsal 
! i | t rr i c ; iAS d e o i c i e í s ' t e 
C a m a g ü e y , marzo 3 1 . — Pres iden-
te F e d e r a c i ó n Nacional Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s . — L o n j a del Co-
mercio 442 . — H a b a n a . — Conse-
cuente atento escrito 28 del actual 
esta C á m a r a comercia l ha designa-
do a los s e ñ o r e s F loren c io Zoilo 
G a r c í a , adminis trador del "Correo 
E s p a ñ o l , " Manue l M i m ó , Vicente 
G i l , as istan a la asamblea de la F e -
d e r a c i ó n m a ñ a n a , 31, tres tarde, so-
bre s u p r e s i ó n ley impuesto Cuatro 
por Ciento, cumplimentados extre-
mos sobre dicho escritos y felicita-
mos esa F e d e r a c i ó n a c t u a c i ó n jus ta , 
pudiendo contar c o o p e r a c i ó n de es-
ta C á m a r a en todo lo necesario . 
C á m a r a de Comercio de C a m a -
Solicitado por los Senadores A . 
' S i l v a y Collazo, se a p r o b ó una pe-
i t l c l ó n de datos, solicitando del E j e 
l Icutivo la r e m i s i ó n al Senado de 10-
C a m a g ü e y , marzo 30 . B e f a i r . i S e n t , l n í e n t o P01" ^a ,nTierte < í o c - d o s los antecedentes que existan en 
— H a b a n a . — A b o c i a c ; ó n de A l m a - tor ^ • irc ía M o n . — V i a j e de los boy la s e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y Go-
eenistas de C a m a g ü e y ruega a l se- ecouts a l a capital j b e r n a c i ó n , relacionados con el con-
ñ o r Lorenzo S á n c h e z representar la! flicto ganadero en los r á s t r o s de la 
en asamblea que c e l e b r a r á ^ n a ñ a - S A N T I A G O D E C U B A , marro 3 1 . ' H a b a n a y centros Industr ia les de 
na, a las tres de la tarde, la Fede - ' — D I A R I O . . — H a b a n a . — L o s nu- Camag i l ey . 
r a c i ó n Nacional de Corporaciones meroso8 amigos que en esta ciudad E l Senado se d ló por enterado, y 
E c o n ó m i c a s en la L o n j a del Co- teD^a el ^octor G a r c í a Mon, reclble- a c o r d ó enviar las gracias a la Asan» 
mercio 442. ac tuar sobre s u p r e s i ó n ron con h r n d a penQ i& notlcIa del blea Nacional de P a n a m á , por su 
de la ley del Impuesto del Cuatro 
por Ciento, comunicamos esta v í a 
d e s i g n a c i ó n usted a l presidente de 
la F e d e r a c i ó n . 
R . A. R a n c o n , 
Pres idente . 
Cueto , manso 3 1 . — Presidente 
de la F e d e r a c i ó n de Corporaciones 
asesinato del i lustre m é d i c o . ¡ M e n s a j e a l Senado y a la C á m a r a de 
¡ R e p r e s e n t a n t e s , f e l i c i t á n d o l a por l a 
Procedentes de la Habana , donde s o l u c i ó n dada a l problema de I s l a 
-asaron, una agradable temporada, de P i n o s . 
han llegado a é s t a , la dist inguida erminada la s e s i ó n p ú b l i c a , e l s « 
s e ñ o r a Dolores K I n d e i á n v iuda de nado se c o n s t i t u y ó en s e s i ó n secre-
la P e z u é l a y su encantadora nieta ta, en la que se aprobaron las s l -
(Viene de le p r i m e r » ) 
Su talento, su laboriosidad, (ue 
virtudes en general, le conquistaron 
lag generales s l m p a t Í M . 
Disfrutaba de una cuantiosa for-
tuna; era miembro de las m á s Im-
portantes empresas cubanat, norte-
americanas y e s p a ñ o l a s . 
Su muerte, violenta, impres ionan- i p r e a i d í a n el duelo, el Excelentiw 
te, inexplicable, ha producido in ten - ,mo Ministro de E s p a ñ a , je^% 
sa i m p r e e l ó n en el p a í s . ¡ F e r n á n d e i , Presidente del BaiiCo ^ 
L e a sociedadea a que p e r t e n e c i ó , niercLal, Alfredo C a ñ a l , F r a n k steu 
especialmente el Casino E s p a ñ o l y hart , R a m ó n Garc ía Món, J r . 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes, la | 
L e g a c i ó n 7 el Consulado de E s p a ñ a , ' L A C X X N C U R R E N O I A 
la Colonia E s p a ñ o l a y todaa las ola-: 
ses sociales que est imaban las cua- i imposible anotar con exactitud u 
lldades del Infortunado m é d i c o eBPa-1 nombres de todos los aelstentes, j*? 
ño l , hicieron en el acto de la muer- (.ordamos a l E x c e l e n t í s i m o señor a j 
te y en el aepello, una verdadera ^ . ¿ o de M a r i á t e g u l , Ministro de 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, una expr»-1 p&fia>> a l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r do 
s lva d e m o s t r a c i ó n de dolor . I J o a q u í n de I turra lde , Cónsu l Oen^ 
Descanse en paz el desventurado ra l de E s p a ñ a en la Habana, seüor 
m é d i c o , y reciban sus deudos n ú e s - F r a n k Ste lnhart , J e s ú s María a0u, 
tro sincero p é s a m e . za, la Vicar io Prov inc ia l de loe Es-
jcolaplos Reverendo P . F á b r e g a ; aj 
T O D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S Rector de los Esco lapios de la Ra- ^ 
R I N D I E R O N U N T R I B U T O D E C A - L a n a , P . Ignacio L o r e u t e ; doctor s« / 
R I S O A L D I S T I N G U I D O G A L E N O 1 c u n d í n o B a ñ o » , L a u r e a n o F a l l a üu-
t i é r r e z . Presidente del Casino Espa. 
L « t r á g i c a muerte del doctor O a r - fio1. j 1 ? ^ A í 0 * * i i^6?^ • 
c í e Món, c o n m o v i ó profundamente a l t o r ^ ^ I A ^ 1 0 ^ ^ - A M A R ^ 
cuantos c o n o c í a n al popular E x - D I - K ' 1 Brigadier H e r r e r a Jefe del Esta- . 
rector de la Cana de Salud " L a P u - ! d o Mayor del E j é r c i t o Nacl<xnal, al 
rísitma C o n c e p c i ó n " . L e q u e r í a n to-̂ ™***™™ ^ n o r Consu de Ra. 
dos que le t ra taban; a s í lo d e m o s t r ó ! ^ - s e ñ o r Avlgnone; don Vicente Lo 
su sepelio en el que tomaron parte r 1 ^ 6 ' el Reverendo Padre señor Ce 
todas las clases sociales, puee en to-' ll'&tiino RIvero, M o n s e ñ o r L a g o ; Mon 
das tuvo amigos el hombre laborioso i s**01' Polett i , Secretarlo de la Del, 
que con su voluntad y su i n t é l i g e n - ' K:4Clón A p o s t ó l i c a loa Padres Eusta 
c ía a c o r t ó las distancias que le Be- l8Í0 F e r n á n d e z y Chaurrondo , señor \ 
paraban de ellas, penetrando en l08 ;Ct la0 G o n z á l e z ; ! M o i s é s Almansa; 
campos á r i d o s de la c iencia , en ¡ o s Mareel lno ^ e r a . doctor Gabriel 
que d e s c o l l é por sub conocimientos;!Cut,t0( i l0; J e s ú s G a n d a r i l l a , F r a n -
hombre estudioso y de c laro Juicio cl8C<> Rlvacoba, doctor V a l d é s A n -
a todos los problemas prestaba aten clai10' Alfredo Hornedo, J o s é Pérea 
^ ( j j , F a m o s o ; doctor Franc i sco Penlchet, 
R a m i r o de la P e ñ a , R a m ó n Armada, 
Roberto Collat , Mariano de Iturral-
de, J o e é F e r r e r , Avellno Cañá i s , Jo-
E n le C á m a r a mortuor ia que;35 G ó m e z , J u a n M . de C á r d e n a s , Ar 
estaba tapizada de a r t í s t i c a s y v a - ¡ t u r o Garc ía Vega, en representac ión 
Hoeas ofrendas florales, pudl- ^el Alcalde s e ñ o r Cuesta, Jorge 
moa anotar la siguientes: de C a r m e ü t ó n , E m i l i o P é r e z , C a r l o s Truji l lo, 
l a Nieto v iuda de H e r r e r a e H i j o ; j 0 8 é H e r n á n d e z , Oscar Ramos. Fran 
C o m p a ñ í a Cervecera Internacional ciSCo Mendoza, F e d e r i c o Torre» , An-
S . A . ; , L o s Empleados del B a n c o ' g e i H e r r e r a , Antonio Rivas , Estaaig 
Comerc ia l ; M . Negreira y s e ñ o r a ; hao Torres , Manuel Guerrero, Alfre-
A r m a d a ; a l Presidente de l a C o m - ¡ d o M a r u r i , E v a r i s t o A i e ñ a . 
pafifa de Seguros " L a C o m e r c i a l " . , Doctor Campos J u l i á n , Enrjqu» 
F r a n k Ste lnhart y fami l ia ; E l Ca- |G&ncedo , M a n u e l Te l l echea , Angai Bltio E s p a ñ o l a su Vice presidente; | z u i o a g a ; J o s é P e ñ a ; J o s é María Ro-
Guil lermo del Monte y fami l i a ; C ó n - j j ^ g , R icardo A r a g ó n ; P . Linares; 
sul de E s p a ñ a v s e ñ o r a ; Alfredo H o r ! i g n a r o Za^yas, F r a n c i s c o Porti l la; 
nodo; J o e é F . RoCha y fami l i a ; el Euscb lo D o m í n g u e z , Bernardo F l -
Mlnistro do E s p a ñ a ; Celso G o n r á - gUer{.do, Marcelino D í a z de Villegas, 
lez y fami l ia ; Angel Prellezo y fami- A m a d o r Lobo, J o s é G ó m e z Nieto, 
Ha; s e ñ o r a de D u r á n ; Zabaleta y h*»-1 Cari'os T o r r e s ; Manuel M o r a g ó n y 
ñ o r a ; Nena Maceda, a s u padr ino; M}iXÍm;iiano E s t r a d a por el Centivi 
Compaf l ía de Seguros " L a Metropo- Anda iuz ; j o ^ cuonro v Enr ico Ci- | 
Htana" A mi Inolvidable R a m ó n , de maj p0r el Centro A s t u r i a n o ; Car 
su esposa; Banco Comercia l de C u - üá( Mahuei c a u ^ c . Rico, por 
ba. F a m i l i a Campos J u l i á n ; C u e i - | l a ca8a de Meras y R i c o . G r a a . 
po facultativo de " L a P u r í s i m a Con-ida> Baldomcro P é r e z , Conde de Por-
cc pr lón ; A nuestro querido padre. í talegref Serretaj io de la Legación 
R a m ó n y L i d i a . L a u r e a n o F a l l a G u - ¡ d i . E 3 p a ñ a , doctor A g u r t í n Varona, X 
t lérrez . Segundo Caste le iro; E m p l e a !el i n g i e r o s e ñ o r Goyeneche, doc-
dos de la Casa de Sahid " L a P u r Í 8 l - - | t o r b . E s c a s e n a , J n a n M . Ruiz , doc 
ma Concepc ión ; J O . Berndea y ! t o r josé Mar la col lantes. Manuel Ro 
r o m p a f t í a ; L a S e c c i ó n de Beneflcen-1 drlguez Fau8tiI1o González , 
cía de la A s o c i a c i ó n de D e p o n d i e n - j E m l l l o F 6 r n á n d e z Travieso , Bverar-
^ i . « e r ^ 0 ' \ A 1 . .J0i; t?r 0 a r f a i d o Acevedo, E n r i p i e Cubas, José 
Món Vice P r é n d e n t e " L a A l i a n z a " , Arrlo8a( en r e p r e s e n t a c i ó n del Baa 
S . A . ; A su querido doctor A n i t a 
L A S C O R O N A S 
y Manolo; A l doctor Garc ía Món " L a 
C u b a r a " ; a l doctor G a r a 
co da C a n a d á ; J u a n Francisco Ib-
L o l i t a Bravo de la P e z u e l a . gulentes condeooracioues, de Go-
biernos E x t r a n j e r o s . 
A l Senador Manuel V a r o n a S u á -
guey: 
F . L . R l n c ó n t 
Pres idente . 
Te legramas recibidos en r e l a c i ó n 
con el acto verlflofido a y e r : 
F e r n a n d o Soto del V a l l e , presi-
dente de l a C á m a r a de Comercio de 
T r l p i d a d . 
G u a n t á n a i r ^ marzo 3 0 . — J u a n 
Soler y C a r V s , presidente G ó m e z , 
54, J e s ú s del M o n t e . — H a b a n a . — 
Atendiendo c i t a c i ó n doctor K o h l y . 
presidente F e d e r a c i ó n Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , rogamos a usted con-
c u r r a nuestro nombre asamblea ma-
ñ a n a , martes , tres tarde. L o n j a Co-
mercio, solicitando d e r o g a c i ó n im-
puesto Cuatro por Ciento por Cen-
tro D e t a l l i s t a s . — Santiago G a r c í a , 
v icepresidente . 
C a n d e l a r i a , inarzo 3 0 . — Pres i -
dente F e d e r a c i ó n Corporaciones E c o 
n ó m l c a s C u b a . — L o n j a del Comer-
cio, 4 4 2 . — H a b a n a . 
C á m a r a Comercio que presido ha 
acordado designar usted nos repre-
sente como delegado en asamblea de 
m a ñ a n a , so l ic i tar d e r o g a c i ó n Im-
puesto Cuatro por Ciento, sobre uti-
l idades comerc iantes . 
Antonio Alonso . 
Pres idente C á m a r a Comercio. 
C a l b a r i é n , marzo 3 0 . — Dr. Pedro 
P . K o h l y . — L o n j a 4 4 2 . — H a b a n a . 
De acuerdo c i rcu lar urgente F e -
d e r a c i ó n Nacional Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , hemos atendido reco-
mendaciones p á r r a f o s 1 y 2 de la 
misma C á m a r a de Comerc io de C a i -
b a r l é n . 
A n a c í e t o U r r u t l a . 
Pres idente . 
C a m a g ü e y . marzo 3 0 . — L o n j a da 
Comercio 4 4 2 . — H a b a n a . — E s t e 
Centro tiene el gusto de designarlo a 
usted para que lo represente en la 
asamblea de m a ñ a n a , 3 1 . 
Manue l A l v a r e z Bo igaa . 
Centro de Detal l i s tas de C a m a -
g ü e y . 
H a b a n a , 31 de marzo de 1 9 2 5 . — 
Presidente de la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Corporaciones E c o n ó m i c a s de 
C u b a . — L o n j a del Comercio 4 4 2 . — 
H a b a n a . — Muy s e ñ o r n u e s t r o . — 
Me es grato comunicarle , que por 
c> isas de fuerza mayor no ha po-
dido esta a s o c i a c i ó n nombrar los 
delegados a la asamblea que uste-
des celebran en el d ía de hoy, no 
obstante esto nos adher imos de to-
da voluntad a dicho acto, por creer-
lo justo y de r a z ó n . 
S in m á s por el momento, y en 
espera de que s a b r á n dispensamos 
el no poder concurr ir , nos reitera-
mos de usted affmo. y s. 8 . , 
R a m ó n V á z q u e z , 
Secretar lo . 
E s p e r a n z a , marzo 3 1 . — Pedro 
Pablo K o h l y , presidente F e d e r a c i ó n 
Corporaciones E c o n ó m i c a s . — H a b a -
n a . — C á m a r a de Comerc io E s p e -
ranza r u é g a l e ostente su represen-
t a c i ó n asamblea interesando deroga-
c i ó n Cuatro p j r C i e n t o . 
A n d r é s G a r c í a , 
Pres idente . 
— E n l a noche de hoy se efec-
^ c o n o m i c a s . — L o n j a del Comereio t u a r á en los salones del Casino H l s - rez, c o n d e c o r a c i ó n de Comendador 
4 4 - . — H a b a n a . — S e ñ o r : esta Cá- pano Cubano de s a n L u i s , el ú l t l - d e la Orden de 1 Corona, otorgada 
m a r á nombra a usted delegado pa- 'mo escrutinio del concurso para elec por el Rey de B é l g i c a , 
r a representarla en la asamblea y ^ i ó n de R e i n a de los Juegos F l o r a - A l Comandante Alberto Ht ,rre -
unte el secretario de H a c i e n d a ; di-1 les Hrspano Ant i l lano, estando muy r a , c o n d e c o r a c i ó n de Comendador 
r ig imos telegramas con este fin a l ¡ esperanzados los sant lagueros de de la R e a l Orden de la Corona de 
• honorable presidente de la R e p ú - qne triunfe la graciosa s e ñ o r i t a Ma I t a l i a . 
blica y secretarlo de H a c i e n d a . I ti lde Camacho, h i ja del senador por A l C a p i t á n L u i s A . M u ñ o z , con-
Manuel Vega , Orlente, s e ñ o r J o s é Camacho P a d r ó . d e c o r a c i ó n de la Orden Segunda Cía 
Presidente C á m a r a de Comerc io . lBe del Gobierno de S u e c l a . 
C a m a g ü e y , marzo 3 0 . — H a b a n a — E 1 s e ñ o r L u i s de L l u c h B a y a r d , ! A l Comandante A r t u r o S á n c h e z 
- - A s o c i a c i ó n de A lmacen i s ta s d « ; 3 e f e de lo!í e IPIor*dor<« orientales . de F u e n t e s , c o n d e c o r a c i ó n de C a -
C a m a g ü e y ruega a l s e ñ o r Ensebio ^ ,h0yT.r,0r la m a ñ i n « ^ r u m - fa l l ero de la Orden de la Corona 
O-t lz Torres a s i s t . m a f i / n , s i . bo a la Hal 'ana T con el fin de or- de I t a l i a . 
las t r e . d« ía f , r ? « ™ a f a n a ' 3 Í \ a ganlzar debidamente lodo lo nece-. a ! a e ñ o r J o » é D . Morales condo-
i l 7 la ^ una agradable estancia c o r a c l ó n de Caba l l ere de la Orden 
¡ n o r a c i o n L ^ 109 ^ v e n e s exploradorea en la de la E s t r e l l a Po lar del Gobierno poracionee b c o n ó m cas de C u b a . enipanUni 
l ienza, por la C o m p a ñ í a Abastacedo-
M ( V ° ' l r a . jOBé G o n z á l e z Lobo, H i g i n o 
E l Personal del Consulado ^ s p a ñ o í ; : Q o n i á l e z 
L o s amigos de Ramoncl to : M a r k Po-! J rv, , t ' . ,„jov< r. . . . , • , . , . . .q , , _ . 1 Doctor Ale jandro Castro, Antonio líncK y fami l i a ; R o d r í g u e z L ó p e z yím „ . , 
famfHn ""v0* ; / j G i l del R e a l , por el "Correo Espa-
Iñol" , doctor F e r r e r , Director de la 
He a q u í las dedicadas a l chauffeur Casa Ae Salud " L a P u r í s i m a Con-
Manuel Ig les ias; Ra^rón A r m a d a : 1 ccP1*0».' E n r i q u e R e n t e r í a , R a m é u 
" E l Auto Club do C u b a " ; J o a q u í n L ,arrea ; Baldomero G a r c í a ; F r a n — 
I turra lde . Cónsu l General d-í E f p í i - Í c í s c o Garc ía Rlvas , Manuel Santeiro, 
ñ a ; T e r e s a J i m é n e z ; do su herma-; 11 n^l R o d r í g u e z , L u i s M . R o d r í -
no Manolo, L a Direct iva del Auto Sl irz ' R a m ó n Al iones . 
Ciub de Cuba a su socio fundador; ! L u i s Aldecoa, Ernesto A l r a r e r , An 
un ramo de flores de Mar ía L u i s a , ¡í?4'1 R o d r í g u e z , T o m á s BInter, T o m á s 
I .ya ia y Ramoncl to; A nuestro t í o , E c h e v a r r í a , Rafae l Garc ía Capote, Pe 
Antonia y Mar ía L u i s a . dro R o d r í g u e z , Lorenzo Mijares , San 
dallo F e r n á n d e z , Franc i sco S u á r e t y 
J o s é S u á r e z ; J o s é Bahamonde, José 
B a r q u í n ; p . Esca lante ; Dionisio Ro 
zae; M r . H e n r r y . F r a n c i s c o R u s , Jo 
é G o n z á l e z ; I l d e f o n s o Samper. Juan 
L A S A L I D A D E L C A D A V E R 
la L o n j a del Comercio , 442, y el re-
- E s t a tnrde s « e f e c t u ó e l entle-
de suec ia 
A l s e ñ o r Pedro Rubio y Marque^ 
t t l Comendador de l a Orden Mi l i tar 
De la casa mortuoria f u é sacado 
el c a d á v e r en hombros hasta la por - iAedo , Adminis trador d e " l a ' C a s a de 
tada que d á aoceao a l j a r d í n de ia S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ; Jo-
presentante esta eni ldad en d n h n 
S S Í i S * i S Í ^ ' í a l r e d e d ° r de ia rro del a p r é c l a b l e señoY Benigno de Jerusa l em del Santo sepulcro , 
s u p r e s i ó n ley del Impuesto del C u a - ^ a r a y , perteneciente a una c o n o c í - otorgado por el P a p a . 
" ^ « f ^ . x i 6 ri?un,,ca™os _estri da f a m m a de esta c i u d a d . Descanse AI s e ñ o r A r t u r o R . de C a r n e a r -
an paz y reciban sus deudos n ú e s - te, Oficial de la Orden de l a Coro-
m i s m a . E n esta o p e r a c i ó n tomaron 
parte cuatro empleados del Banco Co 
merclal , cuatro de la C o m p a ñ í a de 
Seguros, el hijo del finado s e ñ o r G a r 
s é Carbal le lre , doctor T o m á s Servan 
do G v t l é r r e z , S e b a s t i á n Soto, R a m ó n 
C a n c u r a por " E s p a ñ a Integral", Ra-
fael A r m a d a , Ignacio Zabaleta. 6e-
c ía M ó n , el doctor J e s ú s B o u z a Goas 'ver lno L a v í n , Manuel Negreira,' I U 
d e s i g n a c i ó n presidente de la Fede 
r a c i ó n . 
R A . G a r c í a , 
Pres idente . 
Matanzas, marzo S I . — Sr . E u s e -
bio O r t i z . — , Oficios, 48 , a l tos . 
H a l ^ n a . C á m a r a de Comerc io oe 
Matanzas delega en usted para que 
tro m á s sentido p é s a m e . n a concedida por el R e y de B ó l g I 
O O Y A . c a . 
A l s e ñ o r C e s a r Carba l lo Caoa l l e -
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A D E ro de P r i m e r a Clase de la Orden de 
y los j ó v e n e s C a ñ a l y R i T e r o 
T a m b i é n tomaron parte en la con— 
d u c í ó u del f é r e t r o que guardaban 
miro de la R l v a , 
Doctor J o s é F . Fuentes . Agaplto 
Cagteas, M . Recaray, doctor F e r m í n 
A R T E M I S A V a s a , concedido por el Gobierno 
Sueco .1 
Al s e ñ o r A n d r é s A c h i a 7 G ó m e z , 
A R T E M I S A , marzo 3 1 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — Caballero de la Orden de la Coro-
la represente en la asamblea con- 'Anoche se c o n s t i t u y ó l a A s o c i a c i ó n na otorgada por el Gobierno Sue-
vocada para hoy, a las tres de » a ' d e ^ P r e n s a de esta local idad, re- co . 
tarde, m el domicil io de la Federa-1 sllItan(30 electo Pres idente el s e ñ o r A I C a p i t á n Ignacio A l g a r r » , C a -
c i ó n Nacional de Corporaciones E c o - Donatilo C r u z , Secretar io el s e ñ o r ballero de la Orden de la Corona 
n ó m i c a s . , r s a t u r n i n o M a r t í n e z , a c o r d á n d o s e de I t a l i a . 
J o a q u í n D e r o j a , t rasmit i r al s e ñ o r Prcibidente de la A l s e ñ o r J o s é T iburc lo P imente l . 
Presidente ' R e p ú b l i c a un te legrama que dice: Of ic ia l de la Orden de la C o r o n a 
» ' ¡ " C o n s t i t u i d a la A s o c i a c i ó n de la del Gooierno de I t a l i a . Rpnta r i í i r» m n ^ n 11 , Prensa de Artemisa , su pr imer 
^ H a b t a - Rogamos n ^ r e ^ : ? Í H ^ ^ p*d,r a ^ p<?derl8, cen- E S C O N D E N A D O A S I E T E A N O S 
los restos del chauffeur, los j ó v e n e s , A g u l r r c , Manuel Otaduy Pedro R-
Garc ía Mon, Bouza , C a ñ a l , Rjvero , a l ! ^ í o r e r e . doctor RodKguez Hiera , Jo-
gunos fami l iares del extinto y com- 8^ |María M a r t í n e z , doctor (t^mez 
p a ñ e r o s del Auto Club de C u b a . F a r a t c h a . Teol lndo V á z q u e z , Sanda-
l io F e r n á n d e z . 
Celso Gonzá lez , doctor R a m ó n Car 
bonell , doctor Ju l io A lvarez Arcos; 
Salvador Soler, Rufino ComDarro, 
A m a d o y J o s é A . V i l l a m l l . 
E l Presidente del "Auto C l u b de 
C u t a " , s e ñ o r J o s é Lis t» , e l V i c e se-
ñ o r R a m ó n P e ñ a , numerosos miera-
C O N S E J O D E G U E R R A 
Prefiidldo por el Teniente Coronel 
P i n a r de l R í o , marzo 3 0 . — Pedro 
Pablo K o h l y . — L o n j a de Comercio 
4 4 2 . — H a b a n a . 
C á m a r a de Comercio ha designa-
do J o s é M a r í a Col lantes para que la 
represente asamblea m a ñ a n a . 
R n r i q n e G i l , 
Pres idente . 
i rnevnas . marzo 3 0 . — Pedro P a -
blo K o h l y . — L o n j a Comercio 442 . 
— H a b a n a . 
Nuestro presidente c o n c u r r i r á a 
la asamblea de m a ñ a n a . 
H e m é n d e , 
Presidente C á m a r a Comercio. 
J a r u c o , marzo 31.—1 D r . Pedro 
Pablo K o h l y . — L o n J a del Comercio 
4 4 2 . — H a b a n a . — E s t a C á m a r a de 
Comercio, en s e s i ó n que e s t á cele-
brando acuerda designarlo a usted 
para que nos represente en la asam-i 
blea que se v e r i f i c a r á en este d ía . 
a las tres de la tarde, y en la cuai I 
se t r a t a r á de la a b o l i c i ó n del Im- , 
puesto del C u a t r o por Ciento . 
R . C a m p a , 
Presidente de la C á m a r a de Co-¡ 
merc io . 
S a n t a C l a r a , marzo 3 1 . — Tebe-! 
n í t e z ; — - H a b a n a . — Cumlpido en-1 
cargo t e l e g r a f í a esta C á m a r a Cen-
tro Detal l ista y v a r i o s . 
G r a n a d o . I 
s e n t é en l a asamblea Centro de De- í . ^ ! r.aíenCÍÓ^ S * 2 Í * ? ! í ^ í í ü f l 
tal l istas hoy. tres de la tarde ftSfi*^ 7 administrat ivos del t é r -
'mino, que de doce anos a la fecha 
R a l v a r e z , e s t á h u é r f a n o de p r o t e c c i ó n of icial ' 
'por parte de la s a n i d a d y con sus 
E N K 0 E N I S B E R G U N E S P I A 
F R A N C E S 
- K O E N I S B E R G , P r u s i a Oriental,1 
marzo 3 1 . — E l T r i b u n a l Supre -
mo de Koenisberg , ha impuesto hoy Jaruco , marzo 3 1 . — D r . P e d r u ' v í a s de c o m u n i c a c i ó n in trans i tab les . , . lv „ . , 
r ¡ « « r r ^ ^ ^ « « f &2f* dt í1Rogar"0s . « c e s i ó n de c r é d i t o s pa- una 8entencla de 7 a ñ o s de pr i -hTnVn ¡rZ/. ̂  Q i ^ C ^ r a / t 6 ^ ores^ urgentes , como la st:in a un S p á S t o agente de l ser-
nn« r ^ r p ? / t « ^ P í í í .Pfra qU9 S ^ P ^ Í 0 1 í \ e , a C a s a . vicio secreto f r a n c é s convicto y con-
J . m , l i 1 en la asamblea que miento que a r ) . n a z a ruina , arre - feSo > un delito de esp ionaje . Dos 
se v e r i f i c a r á en este d ía a las tres elo de los tramos de carre tera a lnrli SA0S aue( siendo c ó m p l i c e s s u -
de la tarde, y en la cual se t ra tara Cayajabos , C a ñ a s y al cementerio, yo8( i i iSresaron c9mo rec lu tas en 
de la a b o l i c i ó n del impuesto de. 
Cuatro por Ciento . 
R . C a m p a , 
Corresponsa l . 
comprendidos en la zona u r b a n a , - .jag fuerza8 armadas prus ianas , fue-
i ron condenados aelneo a ñ o s de pr i -
i s l ó n cada u n o . 
m e r a « j s i ó n el Consejo de G u e r r a j U n a coml86n ^ j ^ ^ . M 
nombrado para juzgar a loe oficiales i Consulado de E s p a P a » 
Tenientes L u i s L ó p e z Gobel y J o s é ! o t r a de empleados'de la c a s a de 
M. Alonso, acusados de "conducta! Se lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " -
impropia". : otras de las c o m p a ñ í a s , la "Metro-
Integraron este T r i b u n a l mi l i tar j po,ltantj" " L * A l i a n z a " y " L a C u -
lo ; s e ñ o r e s Teniente Coronel Tavo l , ; m e r c í a ' " • 
C o m á n d a n t e s E r a s m o Delgado y J o - Oon^urrlecon, a d e m á s numerosats 
s é Perdomo y C a p i t á n R a m ó n o ' F a - ¡ r e p r f Bentaclone8 de la» Sociedades 
r i l l Director de la E s c u e l a de c a - ! Espafio,as y otra8 colectividades, r é -
deles del Morro. presentaciones do Corporaciones In-
dustr ias y mercantiles 
Como suplentes asistieron loe se- ' Numeroso p ú b l i c o «speró el 
ñ o r e s Comandante L u i s H e r n á n d e z , | f ierro en e! cementerio u n i é n d o o e al 
E X P E D I E N T E T E R M I N A D O 
- D I A R I O . -M O R O N marzo 31 
T a m b i é n dicha C á m a r a e n v i ó te-1 H a b a n a . — Se h a terminado feliz-! gua, donde el m á r t i r de San L o -
y C a p i t á n F r a n c i s c o de l a Maza A r r e -
dondo. 
E l C a p i t á n L u i s P é r t » a c t u ó de 
F i s c a l . 
L o s defensores fueron: del Ten lon-
co rte Jo f ú n e b r e . 
E N L A N B C n O P O L I B 
F u e r o n recibidos lo* c a d á v e r * * oo« 
te L ó p e z Gobel el C a p i t á n Rose l y j c r u z alzada 7 cir ialsa, eantAndos* 
del Teniente Alonso su c o m p a ñ e r o 1 u n responso en l a capOU C e n t m l del 
s e ñ o r Lor i e t | Cementer io . Of ic ió en la ceremonia 
L o s oficlaies e n c a r t a d o » , una r J S ^V™*"*^*™*?-ieldos los caraos ñ o r el F i ¿ c * l o r í , , i l lano, a c o m p a ñ a d o de los padree L a -.eldos ios cargos por el i í i s c a i , pres- l polett l y d6l ^ j Mfi g 
taron juramento y alegaron h a b e r s e i ° j 
ausentado del lugar de la tragedla 
en que p e r d i ó la v ida el C a p i t á n A n -
Manlcaragua . marzo 3 1 . — Tebe-
n í t e z . — H a b a n a . — Comerciantes 
de esta localidad designan a usted 
para que los represente visita asam-
blea a l secretario de Hacienda, para 
pedir a l honorable presidente la de-
r o g a c i ó n del C u a t r o por Ciento ofre-
cido . 
H i e r r o ; Ooncelro; Ouf lé irrez; A . 
Medina; l l a r r w a ; M a r t í n e z ; R o d r í -
guez; Sobr ino . 
Desde la capil la se t r a s l a d ó l a 00-
C a r a a g ü e y , marzo 3 0 . — R e n * 
A c e v e d o . — R a y e , 3 7 . — H a b a n a . — 
Ruego acepte representar Club en 
legramas a l s e ñ o r presidente da la mente el expedlerUe instruido con renzo se s u b l e v ó en 1868 contra l a 
R e p ú b l i c a , al s e ñ o r prosldente ebe- motivo del Incendie del Juzgado de d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
lo general Machado, y a l s e ñ o r se- I n s t r u c c i ó n de est-x c iudad, sin que E n ese lugar ee c o n s t r u i r á nn par-
cretario de H a c i e n d a . .0 haya encontrado culpabi l idad por que y un monumento a C a r l o s M a - ' 
1 parte del doctor Carabal lo ni de los nuel , habiendo donado el hacenda-
Zulueta . marzo 3 1 . — S i . Jos i ' empleados del mism > Juzgado . do G o d w a l l Maceo los terrenos ne-
T. R I v e r o . — D I A R I O D E L A MA-! E l corresponsal cesairios para eeas obras. 
R I Ñ A . — ¡ H a b a n a . — S u p l i c ó l e l a : E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O E \ l E n la oficina de Correos de é s t a e 
p u b l i c a c i ó n del te legrama que s igne- j M A N Z A N I L L O ! Be ha descubierto la s u s t r a c c i ó n de tón n o r ^ l u d i r el e s c á n d a l o que »Ub-1 " I T 8 : ^ u J e a d o 1" carrozas hasta 
honorable s e ñ o r Alfredo Zayas , pre- cinco 1̂ pesos que v e n í a n d i r i g í - ÍSfx P° ^ 
sldente de la R e p ú b l i c a , H a b a n a . | Manzaniaio. marzo 3 1 . — D I A R I O . I d o s a l adminis trador de esa depen-
Sefior presidente: l a D e l e g a c i ó n en — H a . b a n a . — A y e r l l e g ó a é s t a el Se-: dencla. L o s lnei>¿ctores de C o m u n i -
Zulueta de la C o r p o r a c i ó n C á m a r a orejarlo de Estado , doctor Car los caclones Investigan el hecho, s i n que 
de Comercio de Remedios, a uscod Manuel de C é s p e d e s . E n la e s t a c i ó n hasta este momento se sepa q u i é n e s 
respetuosamente expone que, ¿u del ferrooarri] f u é eenjerado por las son lo» autores de la s u s t r a o c í ó n 
Junta celebrada por todas las fuer- lutor'dades y el pueblo con la han- del dinero. 
zas v ivas y comercio en general, se da municipal , apareciendo engalana-1 E l anuncio de huelga f errov iar ia 
a c o r d ó pedir a usted la d e r o g a v - ó u das las eocledades. | h* causado a l a r m a en el comercio 
de los Impuestos del Cuatro por E n el guardacostas "20 de Ma- y el pueWo. eepoirándose qcw e l Oo-
Clento y del T i m b r e , por haber ce- to ' se t r a s l a d ó a Media L u n a y blerno a c t ú e paar « v i t a r el con-
É>ado Isa causas que los mot ivaron . • Nlquero, con objeto de vis i tar sus flicto. 
Muy respetuosamente. posesiones, en N * que tiene g r a a - , Ho l s a l i ó e l vapor " A n t i l i a " oea 
Antonio F u n d e s , p r ^ o ' ^ g o w l l e r a r á a! S S ^ d* ^ N ^ 
Delegado. » cabo u n a e x c u r s i ó n a la De m a j a - i E s t r a d a , Oorrcapoauisl 
c i t ó la improcedente conducta del \ A}U r̂ r.ĥ  n,J^^ . 
Vigi lante 8^0, marchando cada cua l ; u n 7 í 1 a" g ^ V S 
con rumbo distinto, sin sospechar s i - l c t r a , leal chauff S í ' / í e í T « 
quiera que pudiera sobrevenir agre- , vIda J , pretender d e f e ¿ d e r a Bu j V » -
s ón alguna pues ya el referido v i - E J te6n cubierto de f lore* 
gilante h a b í a hecho uso del s d b a t o , ^ ^ ^ , ^ , la8 ¿£ict 
d e s l o m a , de ermlnando e l e l * pron-!(la8 a l doctor 0 a r c í a M * 
u a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o . ¿menU, despidiendo el duelo loe 
Luego se in i c ió el desfile de tee- sefioros qne p r e s i d í a n este 
tlgoe y ao habiendo comparecido el i Descanse en paz e l que f u é siera-
vigilante n ú m e r o 880 se a c o r d ó por | pre nuestro estimado amigo, j lle-
el Consejo citarlo nuevamente p a r a gme hasta s u af l ig ida esposa sus h i -
hoy, con apercibimiento de que s i no jos y d e m á s familiaree. el testimo-
se presenta se 1« d e c l a r a r á en r a b e l - ^ l o de nuestra profunda c o n d o l e » -
41*. i o t a . 
A N O X C T U 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . d e 1 9 2 5 
P A G I N A D T E O N U m 
S E E S T A N C O M P L E T A N D O . . 
• 
i V i e n e d e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
meta, p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o d e B r o o k l y n ; J o h n E . E d g e r -
t o n , p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n N a -
. - i o n a l d e T a b r l c a n t e s ; W l l l i a m E . 
K n o x , p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
de B a n q u e r o s A m e r i c a n o s y W . ^ . 
X i c h o l s , p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
d e E x p o r t a d o r e s A m e r i c a n o s . 
L a b a n c a e s t á r e p r e s e n t a d a p o r 
• i e o r g e P . B a k e r , L e w i s E . P l e r s o n , 
" h a r l e s E . M l t c h e l l . S e w a r d P r o s s e r , 
¿ T w i g h t W . M o r o w , W U H a m C . P o -
n e r , A l v l n W . K r e c h , J a m e s S . A l e -
x a n d e r y C h a r l e s H a y d e u . 
E n t r e l o s j « f e s d e l a i n d u s t r i a tt-
i ' u r a n - A . C . B e d f o r d , C h a s M . 
¿ c h w a b . B l b e r t H . G a r y . N e w c o m b 
C a r l t o n , W a l t e r G l f f o r d , O w e n ü . 
Y o u n g F r a n k D . W a t e r m a n , J a m e s 
A . F a r r e l l , A l f r e d G i l b e r t S m i t h y 
G u y E . T r l p p . 
'Vluchos í u n c i o n a r l o e y e x f m i c l ü -
u a r i o s f i g u r a n e n l a c o m i s i ó n , e n -
t r o e l l o s : 
J o h n W . D a v l s , B e n 3 A . S t r o n g , 
r l e n r y L . S t i m s o n , C h a r l e s S . W h ' . t -
m a n , N a t h a n L , M i l l e r . C o l . E . M . 
i l o u s e , W l l l i a m C . R e d f i e l d , F r a n -
k l i n D . R o o s e r e l t . R i c h a r d B . E n -
r i g h t a n d B a i n b r l d g e C o l b y . 
L a c o m i s i ó n c o m p l e t a e s t á I n t e -
g r a d a p o r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
J a m e s S . A l e x a n d e r , R o b e n W . 
U k l n s , E a r l D . B a b s t , A . C . B e d -
f o r d , G e o r g e F . B a k e r , H e r a a n d 
J3ehn, K a r l A . B l c k e l , J o h n M c E . 
B o w m a n , N l c h o l a s F . B r a d y . P e t e r 
.1 B r a d y E l m e r E l l s w o r t h B i ' o w n , (general R o b e r t L e e B u l l a r d , A n s o u 
W . B u r c h a r d , N e w c o m b C a r l t o n , 
H e n r y W . C a t l i n , W i d l i a m L . C h e r e -
r y , C . A . C o f f l n , B a i n b r l d g e C o l b y , 
V í c t o r M . C u t t e r , J o h n W . D a v ú - , 
N o r m a n H . D a v i s . G e o r g e W . D a -
••ison C l a r e n c e D i l l o n , L u c l u s R . 
E a s t m a n . F r e d e r i c k H . E c k e r , J o h t i 
E B d g e r t o n , R i c h a r d E . E n r l g h t , 
J a m e s A . F a r r e l l . H u g h F r a y n e , E l -
b e r t H . G a r y , W a l t e r S . G l f f o r d , W l -
l l i a m G r e e n , H e r b e r t F . G u n n l s o n , 
J a m e s G . H a r b o r d , C h a r l e s H a y d e n , 
P e r c i v a l S . H i l l , C h a r l e a D . H i l l e s , 
C o l . F . M . H o u s e , E d w a r d N . H u r -
Tey, ' G e o r g e E . K e i s e r , D a r w l n P . 
X I n g s l e y , W U H a m E . K n o x , A W i u 
W . K r e c h , H e r b e r t C . L a k l n , M a r -
t i n W . L U t l e t o n , C l a r e n c e H . M a c k a y , 
á e v e r o M a l l e t - P r e v o r t , F r e d e r i c k R o y 
M a r t í n N a t h a n L . M i l í e r , C h a r l e s E . 
M i t o h a M , S I d n e y Z . M l t c h e l l , D w l g h t 
w ; M o r r o w , F r a n k A . M u n s e y , F r a n k 
C . M u n s o n , W . W . N l c h o l s , M o r g . a n 
J . O ' B r l e n , A d o p h S . O c h e , A . O. 
P e a r s o n , G e n e r a l J o h n J . P e r s h i n g , 
L e w i s E . P l e r s o n , A d m i r a ! C h a s P . 
F l u n k e t t , F r a n k L . P o l k , W U H a m 
C . P o t t e r , S e w a r d P r o s s e r , R a l p h 
P u l i t z e r , S t a n l e y J . Q u l n n , H . H . 
• R a y m o n d , W l l l i a m C . R e d f i e l d , M a -
n u e l R l o n d a , J o h n D . R o c k e f e l l e r , 
J r . , F r a n k l i n D . R o o s e v e l t , H . S . 
R u b e n s , M n r t l m e r L . S c h l f f , C h a s 
M. S c h w a b , J a m e s B r o w n S c o t t , 
H e n r y S e l l g m a n , W i l l l a m R . S h e p -
' a e r d , A l f r e d G i J b e r t S m i t h , A r t h u r 
S . S o m e r s , J a m e s S p e y e r , H e n r y L . 
S t i m s o n , A l b e r t S t r a u s s , B e n j A. . 
S t r o n g , G e n e r a l C h a e P . S a m m e r a l l , 
L a n d o n K . T h o r n e , G u y E . T r l p p , 
O s w a l d G . V l l l a r d , F r a n k D . W a -
t e r m a n , F r a n c i s W h l t e , C h a r l e s S . 
W h l t m a n , M a t t h e w W o l l , W l l l i a m 
H . W o o d i n y O w e n D . Y o u n g . 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
D E L A H A B A N A 
M A S D E T R E S M I L L O N E S 
E X T R A I D O S D E T E S O R O 
E N E L M E S D E M A R Z O 
P R O M E T E E L S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
( V i o n » \ de Ja p r l m « r a p á g i n a ) 
U n a e n t r e v i s t a c o n 
( V l c n o de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
L o s a p a r a t o s d e c l o r o p a r a \ 
e l a g u a l e c u e s t a n a l E s t a d o 
l a c a n t i d a d d e 3 3 5 , 5 0 0 p e s o s 
E n l a s G a c e t a s O f i c i a l e s , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l m o a d e m a r z o , h a n s i -
d o i n s e r t a d o s D e c r e t o s i]Uo, p o r o r -
d e n d e f e c h a s , r e s e ñ a m o . ! a c o n v -
n u a c l ó n y c u y o s d a t o s o b r a n e n l a 
T e s o r e r í a G e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a 
L o s c o n c e p t o s p o r l o s o u e s e hzn 
s i t u a d o e s o s f o n d o s s o n )OB e i g u i p n -
te s , p o r e l o r d e n d e f o c h a q u e e x 
p r e s a m o s : 
D í a 2 
P a r a e m b e l l e c i m i e n -
to d e l P a r a n o 
M a c e o . . . • . • I 
P a v i m e n t a c i ó n P a r -
q u e N a r a n j l t o . . 
S u b v e n c i ó n F . C . d o 
C u b a 
P a r a m u e b l a j e , m a -
t e r i a l e t c . , d e l I n s -
t i t u t o 3 I a t a n z & s . . 
D í a 8 
P a r a l a C o m i s i ó n d e 
E s t u d i o P i c t o m é t r i c a 
d e O . P ú b l i c a s . . 
A l c a n t a r i l l a d o y p a v i -
m e n t a c i ó n , y m e j o r a 
a b a s t o do a g u a G u a n 
t á n a m o 
P a v i m e n t a c i ó n y d r e 
n a j e p a r a A l a n z a -
n i l l o 
Dlu 4 
P a r a a d q u i s i c i ó n ue 
a p a r a t o s de c l o r o . 
D f a 5 
V l a t i o s . S e c r e t a r í a •ce 
E s t a d o 
T e r m i n a c i ó n d e l m o -
n u m e n t o a l M a l n e . 
C a r r e t e r a d e B a ñ o s 
a T a s a j e r a s . . . 
C a r r e t e r a d e H o l g u í n 
a S a n P e d r o . . . 
P a v i m e n t a c i ó n c a l l e 
2 6 , e n e l V e d a d o , 
h a s t a P . G r a n d e s . . 
D í a 6 
I m p r e s o s 
l i b r o s . 
d e 1 , 5 0 0 
D í a 7 
R e p a r a c i ó n y p i n t u -
r a d e l e d i f i c i o q u e 
o c u p a e l T r i b u n a l 
S u p r e m o 
R e p a r a c i ó n c a l l e s d e 
l a H a b a n a y s u s 
b a r r i o s . . . . . . 
C a r r e t e r a d e C o n s o l a -
c l o n d e l N o r t e a R í o 
B l a n c o 
A d a p t a c i ó n y m a t e -
r i a l e s p a r a l a G r a n -
J a E s c u e l a d e l C a -
m a g u e y . . . . . . 
D í a tt 
S e c r e t a r i o . 
E L E C C T O I f E S G E N K R A L E S P A R A 
L A R E N O V A C I O N D E L D I R E C T O -
R I O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
en c u m p l i m i e n t o d e u n p r e c e p t o r e -
g l a m e n t a r i o , c i t a p o r e s t e m e -
d i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s f u n d a d o r e s , 
d e n ú m e r o y d e a d m i n i s t r a c i ó n , p a -
v a l a A s a m b l e a d e E l e c c i o n e s q u e se 
e f e c t u a r a , e l d o m i n g o , d o c e d e l a c -
t u a l , a l a u n a d e l a t a r d e , e n e l 
M i f i c i o de e s t a A s o c i a c i ó n , c a l l e de 
I g n a c i o A g r a m o n t o ( a n t e a Z u l u o t a ) 
n ú m e r o 5 . 
O R D E N D E L D I A : 
E l e c c i ó n d e l n u e v o D i r e c t o r i o q u e 
r e g i r á l o s d e s t i n o s d e l a A s o c i a c i ó n 
d u r a n t e los a ñ o s d e 1 9 2 5 a 1 9 2 7 . 
H a b a n a , A b r i l 1 d e 1 9 2 5 . 
W A L D O L A M A S . 
S e c r e t a r i o . 
P a r a i n s t a l a c i ó n d e 
l u c e s y t o r r e s d e s e -
ñ a l e s p a r a l a P o l i c í a 
P a r a S e l l o s d e l I m -
p u e s t o • 
D í a 1 0 
G a s t o s d e f u n e r a l e s 
D r . A r m a n d o A r r u -
f a t ' . . 
N O T A S : — 
1 . i . a A s a m b l e a q u e d a r á c o n s t i -
t u i d a c o n c u a l q u i e r n ú m e r o de a s i s -
t e n t e s y s e r á abief f ta l a s e s i ó n a l a 
n n a e n p u n t o d e l a t a r d e . 
2 . L a V o t a c i ó n s e h a r á d u r a n t e 
d o s h o r a s c o n s e c u t i v a s , c e r r á n d o s e 
a l a s t r e s d e l a t a r d e , e n q u e c o -
m e n z a r á el e s c r u t i n i o . 
3 . L a s b o l e t a s s e r á n c e p a p e l 
b l a n c o , a l t a m a ñ o e x a c t o d e S p o r 
5 p u l g a d a s . 
4 . t i D i r e c t o r i o s e c o m p o n d r á 
ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e de r e p o r t é i s . 
5 . A l o s e f e c t o s d e e s t e a r t í c u l o 
b o l o t e n d r á n c o n d i c i ó n d e e l e g i b l e s 
i A) T o d o s los s o c i o s f u n d a d o r e s y 
d e n ú m e r o quo s e e n c u e n t r e n e n a c -
t i v o s e r v i c i o . ( B ) T o d o s l o s q u e , h a -
b i e n d o i n g r e s a d o c o m o r e p o r t e r a 
o c u p e n o t r o s c a r g o s e n e l p e r i o d i s m o 
a c t i v o q u e no s e a n l o s d e D i r e c t o r 
S u b d i r e c t o r o G e r e n t e de E m p r e s a p o 
v i o d í s t i c a y s i e m p r e q u e n o h a y a n 
d e j a d o de p e r t e n e c e r a l a A s o c i a c i ó n , 
d e s d o s u i n g r e s o h a s t a l a f e c h a de l a 
• l e c c i ó n . 
5 . P a r a ? e r P r e s i d e n t e ( o v i c e p r e -
s i d e n t e ) s e r á c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a -
b l e : s e r c u b a n o p o r n a c i m i e n t o ; s e r 
T n g y o r de e d a d y s e r r e p ó r t e r e n a c -
t i c o s e r v i d l o . 
7 . P a r a t e n e r dereciho a v o t a r e s 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a -
ion d e l r e c i b o d e l m e s d e A b r i l . 
. D í a 1 1 
P a r a a l q u i l e r e s y d i » -
t a s d e H a c i e n d a . . . 
D í a 1 2 
P a r a g a s t o s y r e p a r a -
c i o n e g d e e d i f i c i o s d e 
d i s t i n t a s L e g a c i o n e s 
y C o n s u l a d o s . . . 
C o n t r i b u c i ó n d e C u -
b a a l a e r e c c i ó n e n 
L i m a ( P e r ú ) de u n 
m o n u m e n t o a l a m e -
m o r i a d e L l m a t 
P r a d o 
G a s t o s d e I n s t a l a c i ó n 
d e d i s t i n t a s o f i c i n a s 
d e l G o b i e r n o . . . 
C o n t r i b u c i ó n d e C u -
b a p a r a l a e r e c c i ó n 
e n B é l g i c a d e u n m o -
n u m e n t o a l S o l d a d o 
D e s c o n o c i d o , q u e s e 
h a de l e v a n t a r e n l a 
c i u d a d d e L i e j a . . 
P a r a r e c o n s t r u c c i o -
n e s t e l e g r á f i c a s 3 
a m p l i a c i ó n y r e n o -
v a c i ó n d e C e n t r o s 
T e l e f ó n i c o s y T e l e -
g r á f i c o s d e l E s t a d o . 
D í a 1 3 
P a r a , e l A s i l o dife-
r í a J a é n . . . . . 
D í a 1 4 
P a r a p e r s o n a l t e m p o -
r e r o y d i e t a s . C o m i -
s i ó n d e E s t a d í s t i c a s 
C a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a B a t a b a u ó . . 
P a r a r e f o r z a r c r é d i -
t o s de O . P ú b l i c a s . 
P a r a t e r m i n a c i ó n de 
P a b e l l o n e s a l H o s -
p i t a l C . G a r c í a . . 
P a r a a d q u i s i c i ó n d e 
a j u a r e s c o l a r . . ', 
P R E S E N T A L A D I M I S I O N E L 
G E R E N T E G E N E R A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
N E W Y O R K , m a r z o 3 1 . — A n ú n -
-; iuse l a d i m i s i ó n d e M r . F r e d e r i c k 
H o y M a r t i n , c o m o g e r e n t e g e n e r a l d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a , c o n v i g e n c i a a 
p a r t i r de l a p r ó x i m a r e u n i ó n a n u a l 
d e l o s n s o c l a d o s , q u e t e n d r á l u g a r , 
o l 21 d e a b r i l . E n 1 9 1 2 , M r . M a r - ' 
t i n s e r e t i r ó d e l a ¡ u n t a do d i r « c - ¡ 
t o r e g p a r a o c u p a r o l c a r g o d e g e -
r e n t e a u x i l i a r , s u s t i t u y e n d o c u a t r o 
a ñ o s m a s t a r d e c o m o g e r e n t e g e n e -
r a l a M r . M e l v i l l e E . S t o n e . 
M r . M a r u n d i m i t e c o n e l o b j e t o 
d e q u e d i r en e n t e r a U b e r l a d p a r a 
e m p r e n d e r o t r o s n e g o c i o s . i 
D í a 1 6 
P a r a d i e t a s d e e m -
p l e a d o s de c J o b e r -
^ i c l ó n . . . . . . 
C a r r e t e r a d e S a n -
t i a g o d e C u b a . a l 
C o b r e . . . . . . 
C a r r e t e r a d e L o m a de 
l a C r u z a l C o b r e . . 
D í a tát 
C a r r e t e r a de S a g u a h 
G r a n d e a I s a b e l a . . 
P a r a e l a l u m n o " b e c a -
d o C a r l o s M a n u e l R a 
m i r e z 
C a r r e t e r a S a n A n t o -
7 . 0 5 9 . 6 3 
5 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 7 . 2 7 4 . 3 2 1 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 
e n c o n t r a r l a u n a m a n i f e s t a c i ó n d « 
i n c u r i a o f i c i a l , e l h a b a n e r o d e s c u 
b r e c o n l o s p o t e n t e s r e f l e c t o r e s d e 
s u s o p o s e s p i r i t u a l e s , u n a m e s a , u n 
m a n t e l y u n a m o n t a ñ a do m a n j a r e s 
e x q u i s i t o s . 
D o c a d a b a c h e d e n u e s t r a s r a l l e » 
i n n ú m e r a s g l e b a s , m u l i i t u d e a 
S E V I E N E H A B L A N D O C O N I N S I S T E N C I A Y C O N 
( V i e n o ú e la p r i m e r a i / A s i n a ) 
$pmO L I B K O D E D O \ A L V A R O D E F I G U E R O A 
M A D R I D , m a r z o 3 1 . — E l e x p r c s l d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i e í r o s , 
d e R o m a n ó n o s , a n u n c i a l a p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n d o u n n u e v o I I -
ro q u o s e t i t u l a r á " D a p o l í t i c a l i b e r a l e n l o s ú l t k n o e a ñ o s " . 
D E T A D L t E » D E L A O P E R A C T O N M I L I T A R D E A L C A F A R S B O U E R 
i ü U T A , m a r z o 3 1 . — C o n ó c e n s e y a («n e s t a p l a z a Ion © m o c i o n a n t o í 
t r i b u t o a l i m t r t i n u UtTO 
, — S e ñ o r , h e m o s l l e g a d o , n o s d i 
c e e l c h ó f e r , e x a m i n a n d o a t e n t a 
m e n t e n u e s t r o r o s t r o . 
' — N o , s e ñ o r ; d é u s t e d l a y u e l t a 
. F a l t a n d o s c u a d r a s 
L A C A x E R L l M A E S T R A D E L A V I B O R A 
d e l a c o m p l e j a c u e s t i ó n , t r a j e r o n t a t o d o lo q u e h a y q u e r e a í i z 
c o n s i g o u n i n e s p e r a d o c a m b i o d e s u i n v e r s i ó n 
e s c e n a . 
C o n u n o de 
d o n M a n u e l C a r r e r a p r o p 
P u e d e a s e g u r a r s e q u o l a v i s i t a do 
i v a b a - T - , . 
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t | l a s e c r e t a r í a de H a c i e n d a d e b e s e r r a n u e s t r o s p r o b l e r u a s e c o n ó m i c o s . __ . 
' a l g o m á s d e lo q u e u^ted i n s i n ú a . E s p e r o q u o e l C o n g r e s o h a b r á do ^ J ^ I 1 B - A J ^ I K > R T O R R I E N T E S23 
^ d e b i e n d o i n f l u i r e n l e s o r i e n t a c i o ' a t e n d e r l o s c o n e l c u i d a d o a u t d e - ! " E S P I D I O D E 1 < P R E S I D E N T E 
i n e s e c o n ó m i c a s d e l p a í s , d e n t r o de m a n d a n . C O O U D G E 
l o s l í m i t e s , d e s d e l u e g o , d e s u s a t r i - H e m o s p u e s t o p u n t o a l a e n t r e -
0 0 0 0 0 0 b u c i o n e s l e g a l e s . v i s t a . E n t r t i e l d o c t o r H e r n á n d e z ! W A S H I N G T O N , m a r z o S I . 0 1 
j — M u c h a s g r a c i a s D o c t o r , p o r t a n - C a r t a y a y e l R e d a c t o r d e e s t a s l í - , K m b a j a a o r d e C u b a d o c t o r C o s m e 
j t a a m a b i l i d a d , p e r o ¿ q u é c o m e n t a - n e a s e x i s t e n l a z o s d- , a m i s t a d J n v a - de l a T o r r i e n t e v i s i t ó h o v a 7» r 
r i o n o s h a r í a u s t e d s o b r e e l p o r v e - r i a b l e , s o l i c i f i c a d a p o r I d e a l i d a d e s ofl p i o n c o ~ ' * y a i a uí*-
n i r e c o n ó m i c o d e C u b a , , s o b r e l a r e - p a t r i ó t i c a s a n á l o g i s . j » * o m n e a o a r a d e s p e d i r s e d e l p r e -
¡ f o r m a d e s u s A r a n c e l e s , s o b r e e l C u a n d o s a l i m o s d e s u d e s p a c h o , i s l d e n t e ^ o o l í d g e . S a S l d r á m a ñ a n a 
p o r v e n i r d e l a z ú c a r , s b b r e l a c a p a - r ^ n s í i n u 5*. q u e , a l c a l o, e l P r e ! ? l J o n - ¡ d e W a s h i n g t o n p a r a C u b a p o r l a 
i c i d a d t r i b u t a r i a d e l p a í s s o b r e l a •'.e e l e c t o d e l a R e p ú . i h c a , h a p o . J i - i v í a K e y W e s t y e h n e r a D a M * • t 
' m a n e r a de a c a r r e a r n u e v o s l u g r e - do k . f i r a r q u e e l s u s - i t u t o d e l a n a - •Havot,Q , a I a 
L « « « i — \ - — — : í . _ _ . . i . ^ . i n a D a n a e l v i e r n e s p o r l a t a r d e . 
7 5 . 0 0 0 . 0 0 1 P a r a r e c o n s t r u c c i ó n 
! d e l m a t e r i a l de O . 
j P ú b l i c a s 
4 8 . 0 0 0 . 0 0 I P a r a d r e n a j e e n la a m 
p l i a c l ó n d e l R e p a r t o 
' L a " w t o n ^ . . . . 
C o m p r a d e l o s t e r r e -
n o s f o r m d a o . j p o r 
l o s s o l a r e s n ú m e r o s 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 1, 2 y 3 e n e l r e p a r -
to " B u e n a V i s t a , " 
m a n z a n a 1 7 9 . . . 
, 9 6 7 . 1 8 
1 8 . 0 0 0 . 0 0 
; . i ü 2 . 4 í 
D í a 2 8 
P a r a l o s g a s t o s de l o s 
d e l e g a d o s de C u b a 
e n l a C o n f e r e n c i a 
d e l a L i g a de l a s 
N a c i o n e s 
P a r a g a s t o s d e p e r s 
ñ a s d e c l a r a d a s h u é s -
p e d e s do h b n o r . . . 
D f a 8 0 
C r é d i t o p a r a e i S e -
n a d o 
C r é d i t o pa"ra l a C á -
m a r a 
O b r a s a d i c i o n a l e s de 
l a c a r r e t e r a d e R a n 
c h u e l 
5 . 0 0 0 . 0 0 1 T o t a l 
a c a r r e a r e s i n r e -  l o f i r a r   
- n n o V 8 0 S a l E r a r i o clue P e r m i t a n r e c o n s - b l e d o c t o r C a r l o s P ó r t e l a , o c u p ? l a i " a " a i m 01 v i e r n 
- u u . . t r u l r o b r a s p ú b l i c a s y o t r a s e m p r e - S e c r e t a r í a d e H a c l o í i d a . c o n v e n c i d - í l E 1 E m b a j a d o r , q u e l i a a p r e s e n t a 
i s a s de f o m e n t o a c a r g o d e l E s t a d o ? de q u e t . d a o m l s í o o , t o d a pe-i>za, do s u u i m i c l ó n a l g o b i e r n o , 
, — M e l l e v a u s t e d e n s u s p r e g u n - todo r e t r a s o e n l a a c c i ó n d e l g o -
j t a s a c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e t e m a s t a n L i o r h o . p r i n c i p a l m e n t e e n l a a d m i i -
_ ' i m p o r t a n t e s y d e t r a s c e n d e n c i a t a l , n í s t r a c i ó n d e s u s I n g r e s o s y i ; a j -j^, 
s o . o o ü . O O q U e n o p o d r í a t r a t a r l o s e n e s t a s r;V- es c a u s a de p e r t u r b a e r r n e s y de d a -
ct\ Aftr t a pidas 3 0 n t e ! s t a c l o n e s i n s p i r a d a s e n i í o n i i i i t e r é s p ú b l i c o . 
0 0 . 0 0 0 . 0 0 e l b u e n d e s e o d e c o r r e s p o n d e r a e s - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
. t a a m a b l e e n t r e v i s t a . H e de r a u 
m i r l a s , s i n e m b a r g o , m o s t r a n d o m i 
- . 6 4 8 . 1 7 f r a n c o o p t i m i s m o s o b r e e l p o r v e n i r 
e c o n ó m i c o d e C u b a y tío 
n o s p r o d -izc 
d i j o 
q u « r e g r e s n r í a a W a s h i n g t o n , d e s -
p u é s d e l c a m b i o d e a d m i n i s t r a c i ó n 
en C u b a y q u e d e s p u é s I r á a E u r o p a 
a d e s c a n s a r . 
? 3 . 1 2 S . 7 S 0 . 7 2 a u n c u a n d o 
s u a z ú c a r , 
sea, a v e c e s 
i A n ú n c i e s c e n e l " D i a r i o d e ! a M a r i n a " 
f A C T N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l l o . d e 1 9 2 5 
A N O x c m 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A t l O R A l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
U R B A N A S 
V E N T A S U R G E N T E S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
3 A b . 
H A B A N A 
SK A L Q U I L A N LOS CLAROS Y FRLS-
cos bajos de Sol 43, con sa l» . 
ouü t ro habluciones comedor a l f"™f0-
l.uen b a ñ o y servicio de criados, i^a 
llave en la V n a d e r í a . In /o r inan Ma-
s c ó n r¿i. bajos. T o l . A-949». 
13047 * * D - - . 
SE A L Q U I L A N BAJOS D E 21 E N T R E EN CUBA 99. SE A L Q U I L A N DOS 11A-
D y E con j a rd ín , portal , recibidor, sa-, hitaciotit-s altas, una grande y una cn l -
la comedor, hal l , tres babitaciones, b a - ¡ ca, para hombres solos. Es casa muy 
ñó completo, cocina patio, garage, cuar - ' fresca y t r anqu i la . 
l o y servicio de criado. Precio $I4a. | 13109 i ao-
L1UV0 r3099dO' 6 ab . K E I N A 22. HK A L Q U I L A N H A B I T A - i _ 
" u t ¿ u " !oi.m»H a 20 y 25 pesos, solamente a p e r - j p i a r una o dos habi taciones; es t r a -
S. usted de.ea vender alguna de . u . ^ V e d a d o Colosal residencia, a la en-
propiedades o compmr o hipotecar, pue- j r a d a de l Vedado , esquina canterirt , 
decorados, facilidades de 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha Jo mismo quo seU para cuartos que de usted l lamar al te lé fono A-üOti¿. 
para comedor, que p;#{i coser y sabe donde h«i-6. usted Humamente servmo, preciosos 
cumpl i r con su obl igación, l leva l\ Te-tres pues cuento con grandes compradores. Prec io $125 ,000 . L l ame a a ñ o s en oi pala y sabe trabajar. I n - que al momento realizan cualquier ope- H"o • » nmfri 
formen en Maloja, 210, entie Arbo l Se- rac ión por dif íci l que ^ a . Nuestro lo - , ]efono hjj*/£}i, U . IVlauriz y pasdic 
C'> y Subirana y tiene buenas referen- ma es seriedad y bonmdez. In fo rman : ] . r \ _ _ 
c í a s . v id r ie ra del café El Nacional San Ba- , a i n i o r m a r . 
130C5 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a desea colocarse 
en una casa buena para coser y l i m 
fael y Bolascoaín . Sa rd iñas . 
10499 
j c m i s ü t i mmt , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
H E R M O S O C H A L E T 
Se alquilan Tos bajos, con sala. c ^ - ' S e alqui la en la calle D 'St rampes , 
£ V S n e a g a P ^ ^ entre Carmen y Pa t roc in io . Repa r to 
sonaa de orden y moralidad 
13113 3 ab 
E N R A Y O 8 4 . 
bajadora y fo rma l . I n f o r m a n en Cris-
. i to , 26 , bodega. 
E N NEPTLNO No. 2Í. BEGtTNOO PISO 13030 3 ab 
entrada por Industr iu . se alqiHln en ca-j 
sa part icular , una habi tac ión amuebla- • 
da a caballero solo. Se dan y se o x l - ¡ 
gen referencias. AUos del C a f é . 
13121 3 ab . I 
56. 
E N G A L L A N O 
se alquila una hab i t ac ión con gra<i0 ¿e E s p a ñ a . Sabe bi«.n su 
( h ^ t r ^ Q V L v ^ a E c u a d r a de Obispo l a ; ñ o , cuar to y servicio de criados, ga- iM comercio y oficinas. Apartamentos ve mesa « la rusa. Tiene muy buenas toia . m á s de 1.000 palmas y como 
casa Obrapla 60. por su capacidad ea i^ge . H a y agua Siempre, l l e n e Un y h a l . i i a . i i . m * con vista a la calle sor- icferencias de las casas que t r aba j í í . ¡ n a t a s de á r b o l e s frutales, toda sem 
^ - " b ; V e d a d o . Cal le B a ñ o s , p r ó x i m a a 23, 
G R A N C A S A E N L A C A L Z A D A D E a la brisaf dos plantas independientes, 
L A R E I N A , 1 2 X 3 4 | renta $ 2 0 0 : precio $23 ,000 . U a m e a l 
V í n d o en la Calzada de la Kelna, una f Q - 7 2 3 1 . G. M a u r i z y p a s a r é a i n í o r -
cuEa; e s t á de Belascoa^i a Galiano; en 
h acera de la sombra y mide aproxima-, m a r . 
tíamente 12x34. Este es punto comer-1 
«•^il, yo le puedo vemb-r a usted esta . . . ^ J J-, U 7 ^ 
ches a r azón de f i 20 metro de terreno Vedado , a una cuadra de la calle ZJ). 
V f ab r i cac ión . qu»r es moderna, puede . i • ^ metros de frente 
usted comprar esta caaa. que es un gran » " , , , T . i i o i 
i.egocio. i n fp rma s'i cuefto. Te léfono j p o r 3¿ de rondo . J a r d í n , po r t a l , saia, 
lA-4455. S r . G o n z á i e ^ ^ j j muy a m p i Í 0 ! comedor, cua t ro ha-
^ ^ ^ o b i K : 1 V E N D O F I N C A E N L A H A - l i t a c i o n e s , una chica , dos b a ñ o s , pan-
t r y y coc ina , dos cuartos para criados 
y garage. Precio $26 ,000 . L l ame a l 
F O - 7 2 3 1 . G . M a u r i z y p a s a r é a i n -
4(ooo fo rmar . y 
C R I A D O S D E M A N O 
d u l c e r o s , c e d o l o c a l , p a u a iNS- G a r c í a R i v e r o , de 2 a 5 p. m 
talar v idr ie ra de du lce r í a ; buen punto . 
Informes Cantina del Café de Reina, y 
Manrique. 
13134 5 ab. 
8 d l o 
S É A L Q U I L A N 
C A S A S - D E P A R T A M E N T O S E N L A i J " ^ 5 ^ n : r ^ n o A - m r ' 
badas de fabricar, con balcón a la calle, p r ác t i co , ar t is ta on adornos de mesa, 
luz, lavabos do agua corriente y un cuar i l o r l cu l to r , desea casa part icular. Tam-
to du bailo moiorno a hombres solos o bldn tiene documentos para i r al extran-
SE A L Q U I L A , L A CASA CONCEPCION matr imonio sin nífios. Jnforman en la jero si es necesario. In fo rman: Telé-
-ó, J . del Monte, a dos cuadras de la misma. El Brazo Fuerte. ¡ fono M-268C. J . P J a r d ó n . 
Calzada, s;va, saleta, tres cuartos, b a - | 1 3 i : ! l _ . * ' 12936 
fio, cocina, cuarto y servicio de cr iado. EAZARO~222 Y Mi Ú N B D X l -
3 ab. 
3 A b . to local a la calle, para oficina y un 
. _ | deparlafnento alto. Independiente, tres 
Í ' A I 7 A n A D F C R I S T I N A Vio. W SE A L Q U I L A U N E L E G A N T E CHA- cuartos b a ñ o . El portero. KsPkLJJ\lsri UL. V . l V J - w J i o . i ^ | ,et rodeado de jardinea ell la v í b o r a , a 13136 3 b . 
«completamente independientes ^ 1 cua(ira y media de !a Calzada Estrada : ~ a Tot-tt ' \ v T-vTi ^^TTÍTTq r w v i 
puestos cada una de sala-comedor, t r es , ' n ú m e r o 15. SE A L Q U I L A N A M l EBLADAfe. DOS 
habitaciones, cocina, b a ñ o y patio con • informes puede-a l lamar al Í-2S40. V frescas habitaciones con luz ra españo la , cocí 
rodos los sérviciOB e instalaciones sa-11 "¡joo., 3 Ab ¡ te lé fono y llavfn eu casa part icular , b a - ¡ : i cr iol la , sabe 
..Jl ; I ratas. Snn Láza ro 2S8, bajos entre Lea l -
A L Q U I L A POCITO 6. V I B O R A A tad y Escobar 
p r ó x i m a 
, p o r t a l , 
dos ba-
ñ o s , garage y d e m á s servicios; pre-
i c i o $ 2 8 . 0 0 0 . L l a m e a l F O - 7 2 3 1 . G . 
¡ M a u r i z y pasare a in fo rmar . S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
prop io para c l í n i c a , eslablecimiento o i V e d a d o , calle de letras, entre 21 y 2 3 
a macen de tabaco- T iene 1.000 me- a la brisa, casa con 835 metros. Jar-
ui tar ias modernas. Pueden verse a to 
das horas. I n f o r m e » en el Departa-
mento No . 1 . , - „v 
lo ab. 13001 
SE 
i f 14: 10 ab. modia cuadra de la calzada, compues- ! 
to de por ta l , sala, saleta, tres cuartos/ — ~ . I •,30í 
comedor cuarto de criado y doble ser- ^ Q L J 1 ^ , ? í T W S _ v W, ^ H ^ I T ^ C T O M ^ - ^ 
violo . In fo rman a l lado. 
130S3 ,3 ab . . — ' I J l o j 3 ah . 
PARA E t í T A B L E C I M I E N T O , EN E L M E — - l . \ o . 4. T e l . M-8036 
i .os de terreno, dos plantar de naves d i n , po r t a l , sala, ha l l , comedor. 5 ha 
s e d e s e a c o l o c a r u n a c o c i n e - i corridas, o sean 2 .000 metros u t i l i za - b i tac iones . dos b a ñ o s garage para dos 
ra e spaño la , c cina a la e s p a ñ o i a ^ y «• [>jCSj c o n s t r u c c i ó n moderna de h ier ro m á q u i n a s y d e m á s servicios. P rec io : 
b U n a s ü r e f e r e n c ! a 8 d e i n ^ copereto. si tuado en la calzada del $ 4 4 . 0 0 0 . L l a m e a l F O - 7 2 3 1 . G . M a u -
?a0c?6n.nÚi,ierO 20, duerme en Ia C 0 1 0 ' ¡ C e r r o , haciendo esquina; todos los r i z y p a s a r é a i n fo rmar 
t r a n v í a s de la Habana por el frente. 3 A b . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA-
ra cualquier establecimiento en San M i -
guel No . 21 . Casa, acabada d« fabr icar 
entre indus t r ia y A m i s t a d . I n f o r m a n : 
inquisidor 28. T e l . A-6483. 
13147 í 10 ab. 
— — ' • y g a r g — r . ; diez habitaciones, doble servicios pat io , '-<ani 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Dh. l . A i y traSpatk)> con un local propi0 pq^a _13 
nueva casa Concordia 12-' entre ^ e ^ f ^ i o a de enjpeño aCcéSorla.s de automO- r » , «/i » mo i r»i ir- 0-7 KtT/̂ c 
y Bc lüseoa in . cqn sala, sa le t ív cinco ¡ vll( efectüg eléctriC08 u otro glro qUe! E N M A N R l Q U i L 2 7 , A L T O S 
cuartos, baño Intercalado, <'0^J;^C\'0 c¿¿ ¡ se convenfia. J . del _ Monte^ 120. In fo r - p0r Animas, se alquilen varios aparta-
alta muy fresca, abundancia de a g u a . , D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v b n E S - j recio ba jo y facilidades de pago. In - ,Mercaderes esquina p r ó x i m a a Ubis 
i iomhres solos o matr imon.o . ¡ f f r a V ^ s ^ sSi formes: A - 8 0 1 0 . Ihp. par te de tres plantas . 1.200 me 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A $ 1 9 . 0 0 0 
FKuada en una de lau mejore» Calj». 
tííis de la Habana, contrato 0 aftoa, ven^ 
ia diarla y todo de cantina $80; doy 
facHidadef de pago. Sr. Quintana, b/. 
iarcoain 64. altos, entre Zanja y Salud 
G A N G Á ~ $ 5 , 5 0 0 
Vendo bodega, ca fé y fonda situada «„ 
i-i,a calzada de mucho t r á n s i t o contr». 
t-i 7 afios: a lqui ler >25.00. 8r. Q u ^ . 
tana. Belaecoaln 64. altos, entre Zoa.' 
)u y Salud. Urge eu venta. 
V E N D O B O D E G A $ 4 . 0 0 0 
Contrato 8 afloa. aj^11®1" j 3 5 ; venu 
garantizada $70; casi todo de cantina, 
»-«(-ta hace f e . Si u s t t d la ve la coni-
ura P. Quintana. Belascoam 54, altos 
er t re Zanja y Salud. Se dan íaclUda. 
a i s da pago. 
B O D E G A . $ 4 . 7 5 0 
Situada en la calle KUnrique, gola tn 
e q u i n a buen contrato V no paga alqm. 
¡er Doy facilidadea d* » a g o . Sr. Quin-
iHiia : ü e l a s c o a l n §4. a.ll»« entro Zanja 
v 8a lud . _ 
11781 " &b. 
A LOS MAESTROS l U . J Í I L i T A D O S . ge 
vende uu coíeglo par t icu lar en muj^ 
buenas condiciones, por ausentarse la 
Di rec to ra . L lamen a l 1-2441. 
13041 , : 8_Ab. 
NO P I K R D A N USTEDES LAS OPOH-
tunidades de comprar una casa que reú-
ne todas las comodidades ,poco alqui-
ler, solo «n esquina sin competencia 
fundada desde el a ñ o 1908 el mismo 
dueño venda por causa que le mauifea-
t a r é una bodega bien montada con y i -
drieras de tabacos, cigarros y quinca-
l l a . 1 . 
_1303> 6 A b . 
A L E R T A F A R M A C E U T I C O S 
[ A l mejor postor «e dará, contrato lar-
go para nuevo local especial para íar -
i inacia nueya en el mejor punto de la 
1 entrada d¿l Vedado, entre Línea y Ma-
i ' f f ó n y con yis ta a ambas y a dos 
aulles m á s . En esquina a chaflAn en un 
| gran edificio de c a n t e r í a en construc-
ción. Casa completa con garage si se 
quiere. Pedir informes o ci ta a l señor 
-iaurent. Apartado 1630. Ciudad. 
12300 3 ab 
jo r punto de la Habana, Puente Agua EN RAYO 58, SE A L Q U I L A UNA H A - ¡ 
Dulce, se alquila una e sp lénd ida casa de l>ltaci0n en la azotea a hombres soiot.. , 
pat io Cami 15 pesos. 
' " lúD 1$ 3 ab. 
13093 
De 1 a B tarde. 
3 ab. 
U O 12187 4 ab. 
eina y «'."ilentedor de gas y 
eriadoH. in forman a l l í . 
13151 
man en la vidriera del café parado del mentos con vista a la calle, todos inde-
Puento_ de Agua Dulce y en Cr is t ina 40 p-ndienteB, muy frescos y ventilados. 
13093 8 ab . Se pueden ver a todas horas. 
A L Q U I L A , 8BQUNDO PISO, MERCED | SE A L Q U I L A L A CASA DE ESQUINA i 
No. 70. agua abundante, recibidor » « - | Migoiel y M a r t í . Reparto Santa Ama-1 
13161 5 ab. 
tros, renta $1 ,500 mensual a $200 .00 
¡ m e t r o ; e s t á si tuada en la par te m á s 
DEBIDA COLOCARSE UNA JOVEN « S - S U A K L Z Y P L K L Ü comerc ia l de la Habana U a m e a i 
paño ia . para un mat r imonio solo. En- / ' XT , comerc ia l ae ia n a o a n a . u a m e al 
tiende de cocina. Sabe cumpl i r con su Se vende en Lealtad, cerca de Neptuno, F O - 7 2 3 G. M a u r i z V p a s a r é a i n fo r -
obllgaciOn ytiene buen c a r á c t e r . I n fo r - casa de dos plantas, regia f a b r i c a c i ó n . f f r ? u x. y pa=aiC 
man en Suspiro 2. casi esquina a Monto , Precio $22,000. Nueva del i har, ganga. mar . 
13092 3 ab. I una cuadra Be lascoa ín , saia. saleta, d | I3 ( )05 5 JL 
cuartos, hermoso baño intercalado, co-
C E R R O $ 5 . 8 0 0 
la. cuatro cuartos, comedor, b a ñ o mo-
derno servicio de criados, dos cuadras 
Yern.Tnal. Lluve en los bajos. Dueño 
i;e;iia 103. T e l . M-S176. 
13163 » ab-
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
So alquilan loo lujosos altos de la letra 
M y bajos de la le t ra C de San J o s é 124 
lia. Víbora, para bodetra o f r u t e r í a o 
cosa a n á l o g a . Alqui le r $30. In fo rman 
Monte 23. al tos. T e l . M-1671. 
130S9 4 ab. 
S E N E C E S I T A N 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
ca sa cal le de Serrano estjuina a San 
Leonardo, Reparto .Santos Snárez , casn 
recién construida con todas las comodl-
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA medor, 160 m. fabricados. Precio $9,000 
e s p a ñ o l a . Sabe cumpl i r con su obliga- esquina en San Rafael 19.50 por 34.04 a 
c ión . I n fo rman : Revlllagigedo 47 ba-, 10 pesos metro, casa dos plantas en 
jos . 1 Lea. tad 2 patios, cerca de San Rafael. T iene 15 metros de frente po r 30 de 
1309S 3 ab. 400 metro3 fabricados, $í:I,000. fauárez , . r» « «i.ta i t -
i . y P é r e z . Habana 51. A-2422. | rondo . Ken ta mensuales, l i c n e 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A I 13045 10 A b , — i con t ra to por dos a ñ o s , hav estableci-
para cocinar o lavar o criada de mano. 1 , . y t 011 o. nujr 
Tiene buenas referencias, in forman L í - | S e vende el mejor chalet de la V í b o - m i e n t o y esta pegado a l t r a n v í a de Minii'i * ' - 141' 3 ab. r a . con fac i l idad de pajgo. en la calle Z a n j a a M a r i a n a o . Paradero D o m i n -
' s e o f r e c e U n a c o c i n e r a d e mÍT San M a r i a n o n ú m e r o 2 6 ; se compon Iguez . J . Llanes . Sit ios 4 2 . T e l é f o n o : 
dades modernas, compuesta de sala, co- SOLICITO C O C I N E R A R E P O S T E R A diana edad, e s p a ñ o l a . Sabe cumpli r con A* i*r¿ín n o r t a r « l a bibl ioteca CO- M - 2 6 3 2 
entre Lacena y Marqués González , con medor, cocina, tres habitaciones, mag- '''anca, que duerma en ei acomodo y : su ob l igac ión y l leva a l g ú n tiempo en • n . ^ n. ». o» . , t̂ tt̂ t 
sala, saleta, tres habitaciones, sa lón do níf ico cuarto do baño, servicio de o r lo - ; tenga referencias de casas p a r t í c u l a - el p a í s . No duerme en la co locac ión . | medor . Cuatro Cuartos, b a ñ o de l a m í - 1 \ J \ ¿ / 
comer, cuarto de criado y doble s e r v í - j dos y un por ta l e sp l énd ido . Puede ver-1 res. F -O - l fóS 
cío sanitario con calentador. No les se a todas J ioras . La l lave en uno do! 13077 
•Ir» a l I 
S U A R E Z Y P E R E Z , A - 2 4 2 2 
Ko vende casa de h u é s p e d e s en el cen-
t ro de l a Habana con z¿ hanitaciones 
con v i s ta a la calle, hacen contrato y 
poco a.qui.er. Piecio $3,aüO. buur»/ , y 
l ' é r e z . Habana, 51, a l tos . Venuo una 
bouega en e; centro do la Habana sola 
en esquina, hacen coiuratu, no paga al-
quiler, todo camina, garantizo $i,uoo de 
rent#. Precio $11,000. Hauana 5 i , al-
tos. Suároa y l ' e iez . Teléfono A-Jj422. 
13043 10 A b . 
VENDO U N H O T E L Y fiESTAuraht 
t n lo m á s c é n t r i c o de la H a ü a n a , ],-.{.-
ciendo buer negocia, fac^!iuaücs ¡.» ¡1 
el pago. I n f o r m a en á . , .uuu^traui . i - . 
Riela .)$. Departamento ¿09. 
13074 3 A b . 
A b . 
l a l t an nunca ol agua. In forma Sr. A I - 1 loa bajos TT^ a l lado. Pnra informes- ; Jp « ñ i n - T T * Tttca n n r - V * COCINE-! 
varez. Mercaderes 22 a l tos . E l papel j L u i s M . Santeiro. T e l . A-2j34 . | i?nL g ^ ^ e 5 & / S o m l ^ f f i . 1 
dice donde c0rá la l lave . 130o9 s_an^ j de las casas en que haya estado y duer-( 
' SK A L Q U I L A N O SE V E N D E N DOS ma en la^colocac ién . Buen sueldo. Tu 
4 ab. 
Rayo 58 
13 lóS I .1» 
C H A U F E Ü R S 
3 ab. 
l i a , cua t ro dosets , aux i l i a r del come-i ^ . . , r-^, r̂mr r - t « m 
dor . dos cuartos de estudio, coc ina , ! C H A L E T . V E D A D O . D O S F L A N -
b a ñ o c r i ado , cuar to de criados, dos T A S , $ 1 9 , 2 0 0 
cuartos -del chauf feur , lavaderos, g | L o s bajos t ienen j a r d í n , po r t a l , sala, 
d e s e a c o l o c a r s e UN m u c h a c h o 1 rage y un t raspat io con á r b o l e s , todo rec ib idor , cocina , dos cuartos para los S?! A L Q U I L A E L COMODO Y V H N T I - i casitas acabadas de construir en la ca-,11?'*" Cerro. 
lado pr imer piso de la casa E c o n o m í a ' l l e 17 entre A y Pocito. Reparto Law- 13105 1 e spañol , do chauffeur en casa par t lcu- J „ 1 ' -î L ' ^ . . J ' ^ U ^ U - ' í r-™ t̂An* ...o . „ „ „ „ ; ^ „ ^ 
\„. ¿a. con espaciosa sala cocedor. 4 ton. Se pueden r e r por el dt^i y p a r ^ g H ^ o t l C I T A U N A COCINERA PE- l a r . Sabe trabajar toda dase de m á - de ,0 meJor Y mas moderno, hecha criados con todos SUS servicios y ga-
liabltacloncs y doble servicio. A f a - 1 " , m 5 f - , ? u . duefio San Rafael 238 njnsuiar, que cocine a la e s p a ñ o l a > ¡ q u i n a s . Entiende todos los motores, lo para personas que le guste v i v i r CO- rage. En los altos terraza al frente y 
tniiitt de moral idad. No le fa l t a nunca entre i n i a n t a y Basarrate. duerma en la co lcac lón . San Miguel 17&, misino franceses que los domas que to- j A l l J - £ J 1 ' - ¡ £ J \. u A -i - j 
el Pgua. Kl papel dice donde e s t á la 13144 « ab . F á b r i c a Niñón dos en general| Es muchacho fo rma l modo . A l lado in fo rman a dos cuadras a l rondo , h a l l . ^ cuartos , r ec ib idor . 
Hayo. In fo rma Sr. Alvares . Mercade 
í e s 22. a l tos . 
1S141 4 ab. 
V í b o r a . A l q u i l o chalet esquina cerca 
Capi l l a . Paradero, Calzada. San L á -
zaro esquina a V i s t a Alegre , entrada 
131GS 3 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E .Mi-
sión 10 esquina .-i C á r d e n a s , con sala,: /-« T j 
cóniedor, dos habitaciones y d e m á s ser- por Carmen. 1 odas las comodidades de 
C H A U F E Ü R S 
sin pretensiones y tiene buenas reco-
| mendaciones. Llamen a l T e l . A-2426. 
13086 3 ab. 
• « • " • • , . „ f f ^ * ^ « Í K gran h a l l . n - l Z ^ ^ c ^ ^ i S ^ i T ^ ^ " J - 4 j S J J S » ^ ^ ^ * ^ . T T ^ I S f 0 ' 1 ^ ^ 
ion b i l l a r b ibl io teca , comedor etc. es-i — ^ aP; ! | 13094 « 6b V - i i o-, 
A T A D A H A n r r A N K T D I TTD i Ü é n d i d o nanorama I n W*™ ni \*An i = ^ D^SI'1A COLOCARSE UN" C U A U F F K U R ~ r = = n , n v ^ a ^ a v a p t » ^ a t ^ T I ]:i]¿7 3 ab. 
de la calzada a la derecha. ¡ b a ñ o moderno con todas sus per tenen-
13061 4 ab l e í a s y calentador, parte a l ta del Veda-
C H A l KEEUR ESPAÑOL, JOVEN CON JESUS D E L M O N T E VENDO L A CASA do . cerca de 12 y 17, j u n t o a doble 
referencias y sin pretensiones desea .Santa Irene 129, a la brisa, de c i t a r ó n UneA seJs J . cnn.tru:An f̂ r\ 
^TiPNTT4q tTN I colocarse en casa part icular o do co- y techos mono l í t i cos j a r d í n , por ta l , sa- 1,ned' se,s meses de const ru ido, t a b r i 
ló - 13090 
p l é n d i d o panora a . L a l lave al lado, i A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
se a iquü .u i lo» lujoso» a l to» y bajos ¡ M a s informes 1-4327 
de la casa Benjumeda 56. entre M a r - , 13103 
iiuos González y Oquendo, con sala, sa-
leta corrida tres habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado con agrua f r í a y callente y co^ 
c iña de gas. A hombres solos o a co r - i 
ta y cuidadosa f a m i l i a . Se pueden ver | 
ú todas boros. In fo rma: Sr . A lva re s . ! 
Mercaderes 3^ altos 
^ ab. ¡SE A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A COS 
en la calzada 
mucho t r á n s i t o 
calle, modernas, 
matostes, todo 
V A R I O S 
DES KA COLOCARSE ON C H A U F F E U R , 
prActlco con r e c o m e n d a c i ó n . In fo rman í K f t ^ J K Q U I N T A C A N A R I A , C A L Z A 
Sol 8 Tel M-S298 I(la * íbora , vendo casa m a r a p o s t e r í a . mo-
131Í8 3 ab. derna. Por ta l sala, ha l l , comedor, 3 
— 1 cuartos, cocina, servicios, garage, f ru S O L A R E S V E K M O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una casa de p r é s t a m o s en 
u n ba r r io de ios m á s c é n t r i c o s de ia 
Habana , I n f o r m a n en Paula . 38 . en-
tre Habarta y Damas. J o s é M a t o . 
¡ 13046 10 ab 
I VENDO UN H O T E L E N C A L L E O E \ -
t r lca y haciendo muy buenos negocios, 
i n f o r m a su apoderauo. Teielono M-8943 
! _ 13073 3 A b . 
SE VENDE UNA FONDA E N PUNTO 
inmejorable. Eleva troce afios abierUi 
con un soio d u e ñ o . K l dueño es tam-
blún el propietario. Da buen contrato 
. y el precio del establecimiento es razo-
nable. I n fo rman en la misma. Concor-
;uia y A r a m b u r u . 
I J2»™ - ( _5 ab._ 
ORAN NEGOCIO. VENDO U N CAFE V 
i fonda, v id r i e ra de cigarros pegado a 
los muelles, por tener que ausentarse 
: su d u e ñ o . So da en $1.500; la fonda 
I tiene muchos abonados. Paga garanti-
zada. Monte y Revlllagigedo, bodega. 
iA-6214. Duquf t b * . b 
13122 3 
CHAUP'FEUR E S P A Ñ O L CON 6 A5fOS tales, 400, varas. lo m á s sano, a l to y-' 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de p rác t i ca , que maneja toda clase de pintoresco. U l t i m o precio $2.600 con-1 — 
española , de mediana edad, si es corta mí lquinas , desea colocarse en cesa par- tado y $1.000 a $12 mensuales, (con <..' 
l a m i l l a no tiene inconveniente l imp ia r t icu lar oc o n « « ^ i o . T.^n© referencias de $1.400. T a m b i é n entrego la l lave; en la So la r e s t r a t é g i c o en la Calzada de Co-
la» casas donde ha trabajado. I n f o r m a n , misma Sr. Koca Mandi l lo I ; l - i r n . , 
Teléfono A-9427. Acosta 50, Habana. 13106 3 ab. | t u m b í a ; da t rente a fres calles- esta 
3 ab. i . ^ c . - r . T . . . • p t e p i o para c a f é , bodega, gasolina, 
y cocinar 
13023 
Informan Surpiro 18, a l tos . 
4 ab. 
¡ E S P L E N D I D A R E N T A ! ESTUPENDA B O R D A D O R A S 
SE C E D E 
Chauffeur e s p a ñ o l , se ofrece para ca-ciuler comercio. Informes en Reina 107 ; f r ^ o ^ ° m P l e i 0 i f - r,oda* üe 1h, josa. í :"nÍ!" EBANISTAS SE S O L I C I T A N EN AUCA ^ 
Locer ía . \TX$%*^J&SS£!í: J30-?0 cale 54 entre O'Reily y Progreso. Te- S£ 
J > i l í 3 a b - . l í - ^ ' l ^ B a S r tranUaS 6,1 la *Uemm™*£¥' 3 ab te 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L ) 13078 ^ a b . i u 1¿lbJ 0̂ r"l̂ . \ . 
sa pa r t i cu la r o comercio , experto en h ^ p Y o ^ i e d ^ ^ ^ S ' J Í Í ^ 
11781 
^ r S l X í d e !a M Ü ^ e r i a ' ^ M o 5 : ! ^ 
délo, compuesto de sa 
I r a habitaciones grand 
comedor, cocina y se 
agua abundante. Tel 
13170 
t n Cristo 30 , se a lqu i la u n loca l p ro - luz, casitas Interiores nuevas ' dos de 
Pío para una p e q u e ^ indus tda una 1 [ ^ ^ ^ - ^ ^ 
cuadra de Ivlural la . I n í o r m a n a l lado, i r 'awton y Armas. 
13150 « i W « 8 ab 
A G E N T E S 
sol ici tan personas activas, d i s p u e s - p ' r j j V g 
a t rabajar la propaganda de una 
ociedad acredi tada. Sueldo f i j o . U n i -
v i b o r a . s e a l q u i l a n e n ^ 1 c o N i c a m c n t e de I a 3. A g u i l a 249 , altos. 
13176 3 ab. 
toda clase de maquinas, con bastante do: -dos naves con techo de azotea, pre- C A R L O S I I I 
v ' • 1 t parado para fabricarle altos, tres casi-! c 1 1 1 i -
t iempo de experiencia, i n t o r m a n en tas y un local de establecimiento, a i - o e v e n d e u n s o l a r d e d i e z m e t r o s 
el T e l Vl-6871 • aullado todo con buenps contratos y por I j r ^ „ » A f l J £ J C 1.' 
' l a rgo t iempo. Para Informes Obispo 7 0,6 i r e n t e p o r 4 U d e t o n d o . E s t a 3 ab. Depto. 412, Habana. 
13120 6 ab. 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
C R I A D A S D E M A N O 
_ 5 ab. 
Se a lqui la^ amueblada. Nueva del P i -
lar 3 3 , cerca S e c r e t a r í a S a n i d a d , Sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, t e l é f o n o , v a j i l l a etc. $ 1 1 0 SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
mensuales. I n f o r m a n T e l . F -5514 .M"> ' cerca de la Habana, excepcional 
13108 8 ab 
5e a lqu i l an los altos de Concord ia 156 ' 
letra A . Sala, tres cuartos, servicio 
ntcrcalado. comedor a l fondo y servi-
cio para cr iado. In forman en L a F i l o -
>ofía. L a llave en la bodega. 
13091 4 ab. 
Se a lqu i l an exclusivamente para esta-
blecimiento el piso bajo de la casa, 
Avenida de I ta l i a ( G a l i a n o ) N o 3 |Cemos hab l l ac i6n con asistencia, 
La l lave a la vue l ta por San L á z a r o i " ' 7 « ^ a * de í r o c a d e r o y Con- 13097 
Casa Tarac ido . I n f o r m a n - Te l F -1370 SU * 8e8UQdó piso a^: C a f é ; $ 1 2 0 j o v e n f i n a y f o r m a l , d e s e a c o -
190011 "c 1 i mensuales o $28 a 'a semana, ¡ e i é - 1',ca, r;<l de rnan('-iadora 0 cr,^da d L c l I a r ' 
5 ab. I» a i a a q • | tpi> ^ ,nu>' c a r i ñ o s a con los nlfios y 
l i i n - biumos informes. T e l . A-5394 
A S E G U R E S U D I N E R O 
„ _ . Vendo una gran esquina, con dos esta-
OFUKZCO MIS SERVICIOS COMO A ü - ' ^ i ^ ^ 1 6 ^ 0 3 «y«,ClnCo casitas' e" una au-
x i l i a r de carpeta o m e c a n ó g r a f o . Ma- ^ S S a / ¿ i # ^ j 5 ? * cuadradas, todo 
miel G u t i é r r e z . A r m o n í a B esquina a, S ^ i c a f ° d* *l̂ n.̂ i*10„r&*0' muy 
Recreo Cerro • olen pintado, renta |225. Precio para 
13003 10 ab I vender enseguida $24.000, De esto ! • a * 1 Cñ 
iu ao. Ide;ja una gran te en h lp0te^ si l0 A $ 1 . 5 0 y $2 .00 me t ro , vendo m u y 
s i t u a d o e n l a m a n z a n a s i g u i e n t e a 
Ja d e l L a b o r a t o r i o W o o d . N o t i e -
ne g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n z a -
n a d e G ó m e z , 3 2 7 . T e l . F - 6 3 3 8 . 
^ I P 0 £ 9¿[£0 
UNA SEÑORA S O L A . E X T R A N J E R A , , desea el comprador. F í j e s e que da casi ,.¿nfr¡rf, m i l » San l o s é solares r h i r n J 
desea colocarse en una casa de famil ia1 " n doce por ciento de i n t e r é s el capí - CentriC01' ca l lo Oan JOSe. solares cniCOS 
honorable, ya sea como i n s t i t u t r i z : sabe t a l inver t ido y que la fabr icac ión vale y grande$. entre H i p ó d r o m o , Calzada ¡ 
un poco inglés y todo el curso elemental mucho m á s . Véame , que es u n gran ne-I 1 KM • „ 7 „ _ * , j i | 
¡ de Iv lananao, t r a n v í a s de Z,anja y de l 
V E N D O M I P A N A D E R I A 
Me voy a Espá f l a . VenOo m i p^inaaerla 
y v í v e r e s porque me ret i ro del (íomerelo 
L a doy barata en un aho puede ganac 
lo que pido por ella, tengo contrato pú-
blico de siete aflos; no pa&a a l q u i k r : 
vende hoy m»! quinientas l ibras de pan 
y de cantina y v í v e r e s $S0 en lo mejor 
de la cap i ta l . Es la mejor esquina Pa-
ra m á s informes, vea a l Sr. F . L . Cas-
t i ñ e l r a s . San Francisco 201 Víbora de 
[11 a' 2 y Je 6 a 9,1 
JT ab. 
V I D R I E R A DE TABACOS Y CIGA-
rros , negocio de ocas ión y posi t ivo so 
vende a la pr imera oferta razonable , 'poí -
no poderlo atender su d u e ñ o . Tiene lar-
g.o contrato y paga poco a lqu i l e r . I n -
formes: Cuba 4 7 
! 1 3 m 3 a b . _ 
C a r n i c e r í a . V e n d o o a lqu i lo con buen 
ba r r io . Urge el negocio por su d u e ñ o 
no entender el g i ro . Se puede ve r en 
Ser rano y San Bernard ino . Santos 
S u á r e z ; Su d u e ñ o Zapotes 73. Sr . V i -
H a m a r í n . 
i ' 3 1 6 4 5 ab . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
¥ • « » »ir4 * m « v i \ t \ » f» 1 !;olf<'r)- Entiende de confeccionar v e s t í - ; «focio. Informes directos en Monte 317. M A N r l A D ü R A S h í l o s y claf* ropa blanca, todo, 13102 3 ab. j V e d a d o . S u d u e ñ o . Naval les . Zan ja 18 l f i m i l - u ? r * . l » V f HTTW I ]o que puede enseflar una profesora de r ^ I r-m -
' labores, o para dama de compañ ía . Pue-1 V E N D O U N A E S Q U I N A r e b r i c a . 
13100 4 ab 
residencia, lujosamento amuoblnda con = 
H A B A N A 
i iaño 'a de criada de mano o manejadora, i ra la limpieza o para todo siendo poca 
informan en Colón, 1 y medio, /.Ure fami l i a . In forman en Cuba 120, altos 
Piado y M o r r o . - 1S060 3 ab. 
13087 * A l U N A JOVEN T A Q U I G R A F A T MlíCA-
I p A S B A N COLOCAKSE DOS ESPASO- nílgrafa desea encontrar empleo en casa 
p . „ ¡ ; j . £ fias una de criada dt» mano o da cuarto.s seria. Tiene referencias. T e l . A-4610 
r a r a ma t r .monio de ouen gusto Otre- ,, d'e comedor y otra de cocina: las dos , Pregunten por Carmen. 
R U S i l C A S 
E N L E A L T A D , V E N D O 
VENDO F I N C A DE RECREO Y PRO-
ducclón frente carretera, muchos f r u -
tales, platanales, buenas aguadas 12,000 
pesos. M i t a d contado. Su dueño Telé-Cerca úv Neptuno. una casa de altos 
con sala, saleta, tí-es Cuartos, servicios f o " ° I:2895- Sr- Vega- Palatino No 1 
al tos lo mismo y u n cuarto en la azotea 1<>0<o • 
cumplir con su ob l igac ión . Ca-
y B a ñ o s No. 90. 
4 ab. 
131 no 3 ab. 
l ono A - 1 0 3 8 . 
^e a lqu i l an los altos de General Ca-L 7165 
rr i l lo (San Rafae l ) No . 2 7 9 , entre ' 
Basarrate y M a z ó n , con sala, come-
;lor, cu.alro cuartos y servicios. I n f o r -
nan Sr . Be tancour t . 4 entre 2 1 y 2 3 
Redado. T e l é f o n o F - 4 4 9 1 . 
12999 5 ab. 
22 f b . 13104 3 ab. 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
SESOKA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
encontrar colocación. Lleva tiempo en 
el p a í s . Se presta para cualquier t ra -
bajo. Alambique 11, a l tos . 
1310 I ab. 
Urge la venta. Precio f22,000. Empe- RUSTICA. EN L A C A R R E T E R A D E 
drado 49. de 2 a 4. Te ló fo^o A-1617. Santiago a l Rincón , vendo m a g n í f i c a 
Juan PGrez. ¡ f i nca , inf in idad de á rbo l e s f ru ía le^ , g ran 
S U A R E Z Y P E R E Z 
i S l n S e r ¿ u e c n h o h S r r C o % L r = o P S é S e n t r a r 
| t idas de $1 000. $2P000, $TooO Ti T v 
I S u á r e z Pva H£rba.na y 8U* b * ^ > » 
f é^no2 L2F42r2e2- Habana * * altos-
! 13045 10 A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
13161 o ab. 
A U N A C U A D R A D E 
chalet de man ipos t e r í a , frente a carre-
tera; la t ie r ra mide cerca de una tres 
cuartos c a b a l l e r í a . Precio $40.000. Fa-
• cilldades de pago; en este T é r m i n o ten-
L-elascoaln. vendo dos naves, propias ' r o en venta, desde media caba l l e r í a a 
para Industr ies o garage con m á s de 650 ^ a t r o . No olvide que el actual Presl-
5 ab . 
V E D A D O 
>E A L Q U I L A N LOS NUEVOS ALTOS 
^Ue 16 No. 185 en $160. Sala siete 
•uartos. comedor, cocina, dos baflos y 
;arago. I n f o r m a n en la misma v TclC-
'ono F-16S8. 
• 6 ab. 
Se a lqui la lujosamente amueblado 
y decorado, los altos de la calle 
Quince N o . 196 casi esquina a H 
lado de la brisa, con sala, v e s t í -
bu lo , comedor , terraza, tres dor-
mitorios con b a ñ o in terca lado u n 
cuarto criada con su b a ñ o y co-
cina. Se puede ver d e s p u é s de las 
diez de la m a ñ a n a . Precio $ 1 8 5 . 
I n f o r m a n F - 5 2 6 1 . 
13110 10 ab. 
P rop ie t a r io : A . Vi l l anueva 
Las fachadas de e t c moderno 
e h i g i é n i c o hotel , den frente a l 
cada vez m á s l indo parque del 
" G r a n M a c e o " y al mar . T a m -
bién pasan por deiaute del mis-
ino cientos de t r a n v í a s en to-
das las direccionc.-. Sus cien 
habitaciones (cas i siempre l le-
nas) , e s t á n provistas de b a ñ o 
par t icular y t e l é f o n o . A pesar 
de t an grandes ventajas, los 
precio* e s t á n al alcance de las 
personas que les gusta v i v i r 
con comodidades. T e l . M - 7 9 2 4 . 
C 2557 ind . 14 ms 
I DESEA COLOCÁIESB U N A J O V E N Es-
paño la de criada de mano. Avjsen a l 
T i ie fo i ;o A-6207. 
181X1 3 ab. 
¡ D E S E A COLOCAKSE U N A M U C H A C H A | 
i t-spañola. de criada de mano oi mane-
jadora . Lleva tiempo en el p a í s . Calle] 
í C No. 204 A entre 21 y 23, Vedado. 
13114 3 ab. 
DESEA COLOCARSE Í 'XA M U C H A C H A I 
i peninsular de criada de mano o mane- I 
I .ladera. Tiene referencias do donde ha 
servido. Para informes Calzada 133 en-
tre 12 y 14, Vedado. 
13084 3 ab. 
! DESEA COLOCARSE U N A JOVEN E8-
i pnfiola. para criada de mano o mane- i 
Jadora. Informan Monte No . 406 tn t re ; 
Pila y Es t évez . IZ1Z9 
metros. Tiene un frente de y pico ¿lente electo f i j a r á su residencia cara 
ó ab i:'."íis 3 ab. 
F I N C A R U S T I C A 
seria. In forman Calle M esquina a 13. 
Vedado, bodega. T e l . F-1445 
13154 3 ab 
v ü M F R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E N I N F A N T A V E N D O 
3.000 y pico de metros terreno, a dos 'Vendo m u y barata, una gran finca en 
calles, dos esquinas, buenos frentes, pro la p rov inc ia de la Haoana de 9 5|8 ca 
p ío para viviendas o industrias, p ro - , ballerlas de t ie r ra buena, dedicada a 
d o $35 met ro . Empedrado 49 de 2 a 5 : cafta y f rutos menores. Tiene fácil co-
Telófono A-1617. Juan P é r e z . ¡munlcac i f in . Se da po:- J30 000 jue vale 
13161 g ai). muy bien. Puede t ra ta r directamente rrñ d a t . t*t'v/-v—r.̂ T,—~ '•— con el dueflo. Dir ig i rse a Monte 317. f }nf^£I, ^ POR EMBAUCARME. ; Telefono A-1988 a los bodegrueros y carniceros, se vende 13102 3 nb. 
i s ^ t s ^ ^ í u . w s ü r ^ u > ^ ^ ' " & r i k F s i con ¿ 
NO CON 4 ASOS EN ! ra fabricarlas. Si son de medida peque- 9 a 11 y de 1 a 4DarDeVa• Gftrcía. ^ cómodos p l a í o s C R I A D A D E M A el pa í s , p r ác t i ca en los quehaceres do- ña mucho mejor. Para I n f o r m e s ^ O b í » . 
més t l cos , desea colocarse con fami l i a Po JL- Opto . 412. Habana. 
qno vaya a Estados Unidos este verano, 
Alvarez . T e l . A-9528. 
13145 3 ab 
13119 6 ab. 
F . F A N D I Ñ O 
SE OFRECE UNA ESPAROLA HOX-1 ComPro V vendo casas, solares y esta-
rada y trabajadora para criaoa de ma- ; blcclmlentos dinero en hipoteca. Si 
no o para el t e l é fono . Sabe leer y « » . , "Kted desea alfrún negocio en este sen-
c r ib i r y en In misma se coloca ot ra ,ldo Uame al T e l . M-7662 o v é a m e ^ua 
para cuartos y zurcir o para maneja- al momento &c lo . f a c i l i t o . Chacón v 
VEDADO. SK ALQVÍLA U N KSPí .EN-1 
oído piso, cómodo, cap^z. f n s c o 
H O T E L T O R R C G R O S A 
F i n de temporada. Dispongo de es 
p l é n d i d a s babi.aciones t o d a , con ser- ^ ^ ^ e ' S ^ ™ ^ * 
VICIO p r ivado y completo de t imbres . Tienen quien las recomiende. In fo rman 1 1 1 ' " 
t . l r i n » r ' - I - . f ' ¡ J<fú« Mar ía SO. T e l . M-3947. . i • 
teletono, agua cahente y f r í a , perso-i igi,-,,-; ^ , ^ í i R P A í Ü A C 
nal competente en todos sus puestos; I p i s i : a n r o u o c A R S E 2 M i ' C H A r f r A n ' U l u J A r l A j 
una esquina que mide 35x2H Tlem» tu-
S r S H ft^-"-! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
esquina e s t á sin fabricar y los cnartoH : =̂ --===========================5======̂  
producen $185 mensuales y todo lo doy ¡ T A T C V E f t M h A ^ " 0 1 1 0 
en $14-500 y dejojf6.000 por el tiempo I C A r L I r U I M U A $ / , U U U 
contado y el / resto en 
situad 3 en lo 'mejor de 
la calle Habana. P . Quintana, n.-las-
coa i n 54, altos, entre Zanja y Salud. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S V V A L O R E S 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S D E L 
G O B I E R N O 
Grandes y p e q u e ñ a s cantidades con 
moderado descuento, t a m b i é n los p ig-
n o r o . 9 a 12 de l a m a ñ a n a v 3 a 3 da 
l a t a rde . Celestino L ó p e z . A g u i a r 78 
bajos. Te le fono M - 3 6 1 7 . 
U O . 12926 4 A b . 
13171 B ab. 
30 ab . 
DT8SEAÍJ rOEOCARSE 2 UCHACHAS 
^ " precios m ó d i c o s para l ú m i l i a s estables, "nB <le cr,a<la de mano o manejadora 
> aa 1 : . • r>uerme 
a 
en la co locac ión: la o t ra duer- VENDO BUENAS CASAS, dando buena iUJí% f l í n . n ' 1 ,!:r?UV-0 d r ^ , , Í a - 0,evadcr CO^t tn temente y a u t o m á t i c o me fuera y se coloca j ^ a todo. No le ten'taT a precios r a r . onab l ¿ s : con f acU* 
rÁ;- \ 1^nea ontre « I Te- romDOSteIa v ObraDÍa impor ta ayudar alpo en la cocina. I n - ; á a d e s de papo en el barr io de Colón , 
lé íono A - 1 . - 9 . I VVV.A v u i a p i a . I forman T e l . M-3473. T o M M . M u r a i l a W . M.S94S. 
' ab. 1 11 /40 72 a b i^ i f io « —• » 13072 a ak 
SE V E N D I 
L a casa s i t u a d a e n l a c a -
l l e de E n r i q u e V i l l u e n d a s 
( a n t e s C o n c o r d i a ) , n ú m e r o 
1 2 . e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
P r e c i o . 5 3 . 0 0 0 . I n f o r m e s : 
G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
C A F E Y F O N D A . $ 1 0 , 0 0 0 
Con $6.000 de contado y e l resto a pa-
Utar en cómodos plazos, situado en la 
calle Cuba. P. Quintana. Be lascoa ín 64, 
aitos. entre Zanja y Salud. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C A F E Y F O N D A . $ 6 , 5 0 0 
Ccn $4.000 de contado y el resto «o 
¡ cómodos plazos, situado en lo mejor de 
i la calzada del Monte. P . Quintana, 
j Be l a scoa ín 64. altos, entra Zanja y Sa-
i l u d . 
S ab. i 3 Ab. 1 3 I 4 « 5 ab. 
F O N D A Y C A N T I N A , $ 3 . 0 0 0 
r o n $3.000 de contado y e l resto a p ía -
so* c ó m o d o s . k,P. Quin tana . Be lascoa ín 
>o 64. altos, entro Zanja y Salud 
117Í1 7 , b . 
I N G L E S E N 6 M E S E S 
Profesor procedente de la Universidad 
de Pennsylvanla Philadelphla y con D i -
ploma de l a misma, con las me jo re» 
referencias, se compromete e n s e ñ a r l e en 
seis meses por Uu sistema especlal l i l -
m o . Estr ictamente a domic i l i o . Te lé f» 
no A-040J 
I 3 " g l a ab. 
i t a l i a ' ñ o ! l e c c i o n e s p r a c t i c a s 
y c o n v e r s a c i ó n . Clases a domici l io e> 
en casa del Profesor. Santa Clara 1» 
a l tos . Te lé fono A-7100, 
_ i J W I 30 ab. 
LECCIONES PRACTICAS DE INGLES 
y f r a n c é s . Conve raac ión para estudian-
tes aventajados. P r e p a r a c i ó n para Ba-
chi l le ra to Clases individuales o e f ec -
t ivas a domicil io o en casa del Pro-
W V Ü i Santa Clara 19> alto"- Teléfono 
A-7100. 
18174 t0 alj> 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril l o . de 1925 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A ^ n x c i l l 
M A S A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
O S C A R O L S O N Y E M M A N . M C L O S M E D I C O S A F I R M A N Q U E 
C O R M I C K P A D E C I A N D E L 
C O R A Z O N 
E L L I G S O N T I E N E P E R T U R B A D A S 
S U S F A C U L T A D E S 
SAN FRANCISCO, Cal, Marzo 30 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . B . 1 R U R E T A G O Y E N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A T E N C I O N I 
¿Quiere ah-.irar dineru? De*e "n^o;" y 
nos a precios «In competencia tamban 
ios hay corr'.entes baratlb.inoé 
1 ! CHICAGO. Marzo 3 0 . — L o b cadá-
E l Santísimo Sacramento fué He-' veres exhumados del doctor Oscar si-n, de 16 años 
vado por o. R. P, F r a í Pablo del Olsou y Mrs. Emma Nelson McCor- de haber dado muerte 
TuberculoeU, neíriliB y diabetes. Con-
En la defensa de Miss Dorothy Elling aultati: Lunes, miércoles y vernes a» 
j j i . •' a i, >,. 00 Los niaites ue ¿ a J gra-
de edad, acusada a * p*'^,,obres, San Lázaro, Ul, a»-
a BU madre tos, Teléfono A-63JÍ4. L O S C A T O L I C O S N O H O N R A M O S N I O B E D E C E M O S E N E L P A P A 
A N I N G U N H O M B R E S I N O A J E S U C R I S T O , S E Ñ O R N Ü E S 1 R 0 | olmo.'asstido de los Padres Fray mick, médico el prlmcrqf y madre Mrs. Anna Ellingson, se ha opera-¡ w¿ 
n ' . i Antonio Ibáñez y Fray i-elix Martí- de; huérfano millonario la segunda, do un cambio hoy con motivo del dic n 
Habana. IT» Ab. 
N o t a f ^ vtnuiTlSVten¿r"no'pagan ¡ ^ , . ^ 0 ¿uv{a uuncios y legados a los 
embalaje. Ciíii 
Los catéli<:os no vemos en el Papa, Nosotros honramos y obedecemos» j ^ 
al hombre, sino a Dios que repre-.al Papa, no por el individuo aue es j ^ turiferarios 
üema Por eso le honramos, arrodi-i Papa, sino por Jesucristo que " ^ F r a y Pedio Arcupe 
laudónos e'i J p-esencia y bi'sanvioloj manda hoHrarle y obedecerle, y c0- villarregú 
el pie. y le llamamos Santísimo Ta-¡ mo honraríamos y obedeceríamos al 
die y Pontífice Má.vfuiu; po* eso He- mismo Jes 
ble entre nosotr 
iiuestra reverencia 
lismo. ni idolatría 
Va el Papa 
por eso ei 
soberanos y 
í tonas en su báculo, i 
los puebos, y recibe 
uos 
¡ Villarregú. 
Un grupo dp preciosas niñas iba Noroeste, 
ucnsto si se hiciese visi- ar do n,ores al paí.0 de s D M 
os. .No hay pues en RüC01jida la procesión Y verifica-
sumisión serví-1 t ó .}1 H¡mnü B 
S E V E N D E 
, es una sumisión 
¡embajadores de los pueblos y de los <jue nos honra y enaltece a nosotros, Guardja de j e s ú s Sacramenta-
soberanos; por eso es rey de la cris- mismos; no somos siervos de ^om- * cantando el 'De Prwfuu-
üandad y titulaudose y siendo s i ^ - , bre. sino de Uios. y ser siervos do|ao ^ i 




zón: Villegas t>2. bajos. 
13132 
| muestran huellas do enfermedades tamen de los médicos alien'etas, los 
loa Hermano» crónicas del corazón, según el infor- cuales declaran "que no solamente 
y Fray Miguel, int. sometido hoy por el doctor Ja- no estaba en su sano juicio cuando 
¡mes Simonds, de la Universidad del cometió el crimen, sino que conti-
núa teniendo perturbadas s j i fa-
L a hlacbaOn que manifestó el cuitados mentales", 
cadáver de Mrs. McCllntock y que Basándose en la fuerza de este 
fué lo que hizo sospechar al magls- Inferme de los alienistas, los aboga-
trado Harpy Olson. de la corte mu-1 dos de la muchacha han presentado 
nicipal, en ut% crimen, Be atribuye|al tribunal un escrito solicitando 
por el doctor Simonda a edema o hl que se disuelva el jurado que se ha-
ropesla. .bía constituido para juzgarla por el 
delito de parricidio y que se elija 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y Venéreo» 
Acaba o« rcftitín̂ c, ueupués do haber 
trabajado ou «speoíaliuau en i'arls, tíer-
iiu y Lunüres. ila mautiado au gauma-
te en Coneurau. 44, ««Miuum a ¿lanrl-
ûtt. Consultas: 0« i** • y é* -i a »• 
C27t>3 iOé-l Mzo. 
3 ar>. 
CON UR-POB KMBARCAJt, V ION DO 
gánela regio juego cuarto, "««v0!-»?^ 
n.licu banl eswipai-ale, nuevo, lampa 
rus, cuadro», sombrereras. «Wd» 
centavo». Pomento estiulna a ^rant 
jesús del Monte. 
131C2 
que se -
H A C E E X P L O S I O N L A P L A N T A D E otro^ jurado para que falle acerca 
rencia al 'Papa, no honra, ni í-eve-! moV^uToda a 7 t o ^ í ^ i S ^ H S Í a A Í f ^ ^ m r t S í E S T E R I L I Z A C I O N D E U N É.* las (:ondiclone8 mentales de Misa 
rencia a Jesncrislo. ni merece el nom I cieude todo poder, ¿cuánto más cía-¡Plata por los Adoradores y Martas u a c d i t a i EHlngBon. 
bro de cristiano ni gozará de Dios | ramente debemos ver dicha represen-. de Jps Sagrarlos. ,„ n U a r l I A L L a resolución para plantear la 
' cuestión previa de la demencia de la en la otra vida, ni tendrá en ésta la i tación en la persona augusta y sa- E l Consejo Directivo de la Sección 
L>K. U L u P l Z K O v i K Ü S A 
MEDICINA 
Honbres, mujerc», ancianos y niños y 
especiamieate eatermcdadée de la 
glarduias internas y d= la nutrición, 
iiastornos nerviosos, (neurastenia. lipa- 'a una  í\ia, *«» • nw.,, vil —— »- — WF j • j i - . . i . . . »- i » — ' x • 
diez Éelieidad espiritual de la tranquili- grada de aquel a quien Jesucristo di- Adoradora nocturna, oa las mas j BLUMINGTON, 111., Marzo 30. — .muchacha, se adoptó en una «"onfe-1¡i>stcriSm0t deptesion, abulia, mal gc-




d d de ci ci ;  u  ig  M 
de Píos y de los hombres. I di 
tristeza, insomnios, palpitacio-
s e c o o x A d o r a d o r a n o c t i h x a 
j>e l a h a b a n a 
\ui:j:<;i.l; SDS mi k b l e s . s i 
bita hr,»r algún arreglo en sus Illue 
üamo a este UUer que es ^ «0« " J ' ] 
jor trabaja y el que más barato cobra , , , . 
barnizamos de muñeca tina; laqueamos vigjjia ^ l>ro|>aganda en la Iglesia 
tapizamos en todob es"losi,nsd°ra"7i! parroquial del \edado. Imposición 
? r b l & & ? d " T i % S ? o d í d i A lie distintivo de Veterano en el ser-
líres. Llame al Telefono M-643Ü. Pan | tíCÍO de Jesús Saeramentado al ado-
Miguel. 146. 
1315Ü 
o: y e ie-1   -1 q € , 
lia t-difiwué tul Iglesia. ¡Sagrarios y a los Padres Dominicos pitad Warner establecido en Clin-- asistieron los abogados y los repre-• ^ 
I por su concurso al que prlncipalmen-, ton, 111., ha explotado hoy a conse- sentantes del ministerio fiscal. Los noO y mentales. Ucjdi^atí sexual, 
la Adoración Nocturna Española! j te se debe el triunfo. ¡cuencia de un exceso de presión y, informes de los médicos alienistas peididas, impotencia, trastornoa y pa-
Grancle en lo humano, pero más¡ a las Marías de lo3 ¿agrarios y ¡ atravesando el techo del pabellón |dados a conocer en esta conferencia, acciraientos de la meii¿truacion y del 
grande en lo divino, Adoradores, nuestra felicitación. 
í an. 
Terminada la imposición, volvió! Una especialísima para el Adora-
A U i Ü f f l ü V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un magnífico Cadillac, ue > 
pasajeros, tipo ' Sport", carrocería 
FLEXWÜOD", casi nuevo y aca-
bado de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño— Informan en 
Manzana de Gómez 2 U de 9 a M a. 
;n y de 3 a 5 p. m. Teléfono M-1472. 
G. P. 3 E n . 
rador señor José Manuel Alonso. 
Lus Marías de ios Sagrarios y los 
adoradores nocturnos. 
el Consejo a la Sacristía, y regresan • (jor Veterano de Jesús Sacrarilenta- judo en su descenso, cayendo en el 
describió una parábola en el espacio se basaban en las observaciones que 
y volvió a atravesar de nuevo el te- se habían hecho ayer 
L a Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana, ha recibido en su seno 
desde su fundación a la fecha, fervo-
K E L L Y 
Tiases de día y de noche. Se enseña 
>i manejo y el mecanismo del auto-
nóvil moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
para señoritas, preparación especial, 
nara chauffeur. Sobre cursos y titu-
les de chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Kelly" 
5an Lázaro. 249, frente aj Parque de 
Maceo. Para prospectos manden 6 se-
llo* de a 2 centavos, 
:;iJ6 30 d 1 ab 
5E V1CNDK UN FORD DE ARRANQUE 
on su motor acabado de ajustar y to-
lo en buenas condiciones, su precio 100 i 
p ŝos y se (la a toda praeua. Para ver- . 
lo en Trocadero y Gailano. Garage. 
13064 3 Ab. 
do al templo dió comienzo la vigi 
lia en la que expuso el Santísim ol 
R . P . Fray Pablo del Olmo, asis-
tido del Hermano Fray Pedro Ar-
cupe . 
Los rezos de la Vigilia fueron di-
rigidos por el M. R . P . Fray Víc-
tor F . de la Riva, Vicario Provin-
cial de los Dominicos en Cuba, Pá-
rosos y entusiastas adoradores noc- rroco de la feligresía del Vedado y 
furnos. procedentes do las dlferen- Capellán del Tercer Turno, quien asi 
tes Secciones de que se compone la ,nilsmo pronunció una conmoreflora 
Adoración Nocturna Española, de la plática, en la cual alabó la constan i r-2Óll. de jeSús en la capilla de loa 
cual forma parte esta Sección ae la c}a del Señor Alonso en el servicio 
Habana, que se rige por el mismo de jeaúg Sacraimentado, manifestó 
Reglamento y reza por el mismo Ri - iSer la adoración la obra mas gran-
tual y como superior reconoce a su j diosa, pues lo era la Eucaristía, d e ¡ E L V I E R N E S DB D O L O R E S E N E L 
T E M P L O D E L A M E R C E D 
A las 9 a. m. Misa solemne con 
orquesta 
A las 5 y medfe p. m. ejercicios 
piadosos, canto del Stabat Mater, 
que antes se cantaba, el Domingo de 
Ramos y sermón por el P. Buenaven-
tura Antón. 
do señor Manuel Alonso en sus Bo-
das de Plata. 
Nuestros votos son porque llegue 
a las de Oro. 
E J E R C I C I O S E S P 1 I I I T U A L E 8 
E n log templos del Corazón de Je-
sús, en las Reparadoras y Pasionis-
tas. 
Mañana ios Quince Jueves en la 
Iglesia de Monserrate, ¿agrado Co-
^udres Dominicos y en la parroquia 
dei Vedado. 
tercer piso del edificio 
L a primera enfermera Mrs. Bd-
jna Segley, sufrió algunas erosiones 
de carácter leve. Cacóse la cal de 
¡las paredes, saltaron todas las ven-
i tanas del piso y algunos enfermos 
fueron víctimas violentos de ataques 
de nervios. 
Consejo Supremo. I cuya grandeza habla maravillas. 
Es una parte integrante de la mis-| L a paríe rausical fué interpretada 
ma como los Consejos de Caballeros por log adoradores, bajo la dirección 
de Colón establecidos en Cuba, lo del p Bug.3nj0 Pérez, organista del 
son de la Orden de este nombre, cuyo te,mpi0 
Consejo Supremo radica en los Es - ; Laf. •horag ,de Volia se deslizaron' 
D I K E C Í O R i O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
ta dos Unidos. 
L a Sección Adoradora Nocturna 
de la riabana. halló un operario in-
cansable en el adorador señor José 
Manuel Alonso, de la Sección Adora-
dora Nocturna de Cocentalna. pro-j 
vlncia de Valencia, (España) . 
Lleva actualmente 2 5 años de ser-, 
vicios no interrumpidos en el serví-¡ 
vio de Jesús Sacramentado como ado-, 
rador nocturno. 
Forma parte de nuestra amada 
Sección de la Habana. hará unoa 
cualro años. 
Alcanzó todo lo que se propuso. 
L a primera labor conjunta la lle-
varon a cabo en Marlanao, en inol-
vidable Vigilia v excursión eucaris-
sln interrupción alguna. 
Se cantó solemnomente el Trlsa-
glo, que dirigió el adorador señor 
Eduardo Vega. E L V I E R N E S D E D O L O R E S E N E l 
Lo mismo el Oficio de Vísperas, T E M P L O D E L CORAZON D E 
que dirigió el homenajeado señor J E S U S Alonso- AJta.3 7 y media a. m. Comunión 
¡ A ambos felicitó en ncxm'bre de (general', exposición del Santísimo, 
j los adoradores, el Jefe de la V i - , Misa cantada y sermón. El 'Santís i -
I gllla señor Rafael Travieso. ¡ mo Sacramento, quedará de mani-
Las puertas del templo permane- j flesto hasta las 5 p. m. en aue será 
cieron abiertas toda la noche. lia reserva y fiesta especial a M, S. 
Las fervorosas Marías de Iob Sa-|de ^s Dolores, 
erarios dieron guardia de Jeeús Sa- ¡ Se avisa a los fieles, que las puer-
craimentado, permaneciendo durante i ta8 del templo se franquearán a las 
la noche en el templo. £ a. m. y que se dará Comunión 
D3 5 a 6 a. m. el Presidente ! fr^cu.entemente' a £iT1 de P^dan 
ñor José Ellas Entralgo, dirigió uniasIatir al frabaJo-
prepa-
ración para la muerte AYUNO SIN ABSTINENCIA 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O D E B E 
R E C L A M A R T E R R I T O R I O S E N 
E N E L P O L O N O R T E 
WASHINGTON, Marzo 8 0 . — D o -
nald MacMlllan, explorador ártico, 
dijo hoy al Presidente Coolidge que 
el gobierno americano debía hacer 
toda clase de esfuerzos para recla-
mar territorio adicional cerca del 
Polo Norte. 
Dinamarca tiene una posesión en 
fJrnPnlfiT.fHi» nii« niirtitra «nr nn nhH-'Herencia8, ^ivorCioB. Adlintos hipoteca 
uroenianaia que pudiera ser un odb- rios rapldfc2í el despacho de es 
embarazo (vómitos, albúmina). Gor-
dura molesta, obesioad tlaquencia 
exagerada. Niños anoimaies en su 
desarrollo intelectual y tísico, (mu-
do» no sordos), atrasados, raquíticos, 
incompletos idiotas da mayor o me-
nor grado, ct. bocio en sus vanas 
iormas. Convulsione», ataques epi-
lépticos, vértigos, enieanedades de la 
piel, enlermedades crónicas, rebeldes 
a los tratamientos comentes: Reu-
matismo, Diabetes, Asma. Nefritis, 
Dispensias, Colitis, Eotr.rocolitis. L a -
gunas 46, bajos, esquina a Perseve-
rancia de 3 a 7 p. m $3.00. l e l é lo -
nos A-tt349 y A-(39Ü2. Las cónsul.aj 
, i por correspondencia Jel interior »e 
Upto. ü l . ielefono M-14 /2 ¡a tompaI iaran de gno po8U|. 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C1WCA 
R A F A E L D E ZENÜEGUI 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dr. E L L O R O S E L L O MONTAÑO 
Abogado y Notario 
93Sb 
D O C T O R A A M A D O R 
EN TUXTO MAS CENTRICO Y D,E 
yran porvtnir. nuevas callas adoquina-
úas que corectan la calzada de Infan-
li con ol Morcado Unico y Belascoafn 
y Car'os I I I se alquila una nave con ca-
l-ida para 80 máquinas, sirve también 
para otra industria. Informes: A-2505. 
i 1301S . 3 Ab. 
SE VENDÍ ÜN CAMION SINFIN cor, 
arrandue, carrocería cerrada, está nue-
vo. Concordia, 182, garago. Claudio. 
13054 3 Ab. i 
tica. Tuvo lugar la segunda en la 
Iglesia Parroquial del Sagrado Co- imponentísimo" ejercicio'de 
razón de Jesús del Vedado, en la rac}6n para la muerte. 
cual el pacto de labor conjunta ha Miramos el ef«cto que producía' 68 día de ayuno aln abstinen-
quedado sellado y rubricado con la' en los rostr<>g v los vilmos sonrien-ic5a de carne. 
Sangre del Cordero Inmaculado que tee m o s ^ 'deciSLIl. ..Ahí se In . ! 
recibieron en un mismo banquete eu- | ta .ateTTSLÚ0TSL la m¡Uerte y el sé-pul- i CONGREGACION D E L A ANUNCIA-
' ero, pero nosotros a ejemplo de San j T A 
Francisco de Asis, la llúanamos,1 E1 fiemes a I'as 8 de la noche y el 
"Hermana, Muerte", porque ella nos domingo a las 7 y media a. m. 
lleva a Dios, a nuestro CaplliAn Je- Asambleas genenílea. 
sús, que si paga un vaiso de agua,! Se encarece la asistencia a loa 
¿cómo no pagará a sus guardias noc-1 c0DSregante8. 
turnos?" 
j Y el sofpulcro les docia, "que si les 
; descomponía era para un dia resu-
'•itar <rlnvin«na fi\mn A r» la ^ ,~i r . • 
carístico 
E l actual Presidente de la Sección 
de la Habana, tan insigne patriota 
cubano como católico, al tener cono-
cimiento del cumplimiento de los 
25 años, dispuso celebrase las Bodas 
de Plata con la Sesión solemne, que 
marca él Reglamento para 'los que 
llevan ese tiempo. 
Constó la Sesión de tres partes. 
táculo par  los Estados Unidos, i-
Jo MacMlllan, si en lo futuro se ne-
cesitan zonas para los dirigibles y 
los aeroplanos en el norte. 
MeMIlIan recomendó que bien el 
dirigible Los Angeles o el Shenan-
doah sea enviado a las reglones ár-
ticas para hacer exploraciones con 
el fin de reclamar las tierras no des-
cubiertas a ú n . 
enturas con uu 
í>0, altos. Teléfo- legalización. 
H A L L A S E U N E F I C A Z R E M E D I O 
P A R A L A T E R R I B L E P E L A G R A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
UU. CAUROS GAl.ATi. i í i iü 
AüOGAUO 
Cuba, 18. Teiélono A-2434 
loa. 3 Mzo. 
Kspeciaiibta en las enfermedudes d*l 
eetómago e intestinou. Trat^ emento de 
iNeptuno, | lu, couiis y «numia por pryCtuliim îfto 
piopiu. vQUSUjüUUí üiarias Ue 1 a Pa-
ra pobres, luucti. mi¿rco:es y viernes, 
iteina. ¿»Ü. < 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N l i A C i O 
WOTAltlO lJCBi.lCO 
G A R C I A , h E K K A K A Y D I V 1 Ñ 0 
Abogados. Agumr. 71, óo. piso. Telf. 
A-2435. Da 8 a 12 a. m. y de - a J p. m. 
WASHINGTON, marzo 30 .— Se 
ha descubierto que la pelagra, te-
rrible enfermedad que es azote de 
las poblaciones rurales, cede ante 
los efectos de la levadura seca de 
cerveza. 
E l doctor Joseph Golberger, per-
teneciente al Servicio de Salubridad 
Pública, al dar hoy la noticia dijo 
que se efectuarán este verano mi-
nuciosos experimentos en el sana-
torio del Estado de Georgia, para 
determinar qué cuerpo de esa leva-
dura fué el que dió lugar a las pro-
digiosas curas recientes. 
L a pelagra, dolencia eminente-
mente meridional, se manifiesta en 
M A N U E L J i M E N L Z U N 1 E H 
FLKNAINDu Ü K l i Z 
O b C A K B A R C E L O 
J U A N R C D í U G u l ¿ R A M I R E Z 
ABOGALtU X AOTAU1Ü 
Ignacio íu. altos, entre Obispo 3 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
mienic especial para la tieit'jrrugía, n.-
potencia y reumatismo. Kiectncidwd 
ikieaica y i*ayos X. i-Taoo, Mi «Mijuiua 
a Coiúu. Consuitaa da 1 a s». 'ieáexono 
C lo3» lúa li na 
San 
Obrapla, teléíuno a-U /ui . 
AVISO A L O S ÍTELES 
lo.—-El próxmo viernes es el pri« | a r c a s e s " más benignos mediante 
citar gloriosos, como de la corrup-imero de mes. Día de comunión en! síntorna<, de raquitismo, lasitud t 
honor al Sagrado Corazón de Jesús l erUpCjones cutár.eas, y en los gra-
ves mediante la demencia y la Idio 
Se-
S A U L SAEiNZ D E C A L A H Ü K K A 
ABUUAUO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
P K O C ü i t A U o n 
hacen cargo de toJn clase qe asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y dei cobro de cuentas atrasa-
das Bufete. Tejadillo 10, teléfono A-5U24 
e I-36»3. 
Primera p a r t e . — E l sábado 28 a iCi5n de la eemilla sale la flor" 
las diez de la noche, se reunieron * Fué una meditación de amor y no 
los adoradoree en junta en la sala de temor. 
de recibo de la parroquia del Ve-j E l Jefe de la Vigilia rezó las Ora- mana Sania. 
dado. , clones de la mañaija. i 3o.—Conferencias apologéticas en 
Presidió el Párroco M. R . P . | Los Adoradores y Marías de los la Merced y la Caridad, para sola-
y a la virgen de los Dolores. 
2o.—La próxima semana es 
J U L I O M O R A L E S C U E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
"Se vende un Colé 8 Cilindros de los 
penúltimos, tipo E , equipado de todo. 
No fué nunca reoarado v oarann^i Ví^01" F - de la Rlva, en representa- Sagrarlos, no comulgaron hasta las mente hombres, a las S y media p 
-n fnnri • r Q J 8ar. ^ c i ó n del Director Espiritual, a quien siete y media. Se prepararon oven-,m 
sil runcionamiento Se da a primera; la gravedad de un familiar Impidió do las Misas de 6 y 7 ambas muy con E n ei Sagrado Corazón Vía-Cru 
f ierta raVnable. Informan en Aram 
buró 30. Tel.. M-6871. 
13117 3 ah. 
M I S C E L A N Ü A 
a ri er ; i  r e  e  f ili r I i ió  l s is s e    s  c  
concurrir, y el Presidente señor Jo-¡currldas de fieles. j cis y Conferencias Apologéticas, pa-
só Ellas Entralgo. La de 7 la celebró el M. I , Cañó- ra señoras y caballeros, a las 6 p. 
Rezadas las preces de Ritual, el' nlgo de la Habana, Ledo. Francisco m. 
J . Cabañas. , I 4o.—En Semana Santa, son días 
L a de 7 y media o sea la de Comu-1 de ayuno sin abstinencia el mlérco-
nión general, la celebró .el P . Vlc-iles y Jueves, 
tor F . de la Rlva. asistido de los ado | Con abstinencia el Viernes, 
radones señores Fernando Guerrero i 5o.—No hay Circular en Semana 
y Luis Lobato. | Santa. 
Comulgaron los adoradores, des-¡ 60.—No se comulga el Viernes 
x̂ ata 1 oiMcm-o uc loo .uiai IOU .,c iws oagia- i'"eS Iññ MaHaS de lOf ' 
os, bajo ios sig^ent-stS-ecliís- di re>" i rÍ08' por la valiosa cooperación pres^ los niños de la Escuel 
mayores con caja de mármoja l tada a 13 ViSi'ia QVe iba a tener lu-. Se efectuaron unas quinientas Co- pués desella. 
ABOGADOS 
.'~" r L ^ / Z m ^l^.o-' ü ^ r » I Edificio del Banco Canadá, Departamen-tez, pudlendo causar hasta la muer- to 6 U Tel£B m-««3í. ai-66ü4. 
ra y 
Presidente dió lectura al Reglamen 
to de los Adoradores Veteranos de 
Jesús Sacraimentado. y concluida és-
ta hizo el elogio del adorador se-
ñor Alonso en grandilocuente dis-
curso. Terminado éste dió las gra-, 
das a.l Párroco y al Director y Pre-
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si er̂  un momento preciso necesita uno 
c ^ l / í ^ J ^ ^ f ^ S l S ^ i^stai sldente de las Marlar, de los Sagra- Pués |aá Marías de los Sagrarios y Santo, pero si ei Sábado Santo en la 
) precios: di í ! 0 ^ po,r ' ^ ü 0 ^ . coo.l>€rac!6n pr,eST . de_Ia ^ " f l a Parroquial. Misa de gloria o inmediatamente des 
te. 
— " E n un principio se compro-
bó que la levadura de cerveza cu-
raba el "mal de la lengua negra" 
de los perros—dice el doctor Gold-
berger—y en experimentos subsi-
guientes quedó descub'erta su efec-
tividad contra la pelagra," 
Agrega que la levadura de cer-
veza difiere bastante de la utiliza-
da por los panaderos, siendo nece-j 
sarla una cantidad mucho mayor del 
esta última para producir la cura-] 
clón de la pelagra 
111(29 ti 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y iNOTAKIO 
Habana, 57, teléfono A-9312 
D R . A B i L L O V . D A U S S A 
l^speciuiibta eu Tubercuiusiá. Curacida 
por procetUiraentug muaernud; cese rft-
piao ot la tus y la tieure. Aumento «.-u 
ti apetito y peso, oetención ue. oesa-
rrouo la ierran. Asmu, Colitis, Dia-
betes, Ueumau&mo, Inyecciones intra-
venosas, currurates eicoir.caa, masaje, 
¿je b a U en Jbeiascoam bl^-D, entr« 
Carmen y Dagunu ,̂ a« 1 a o, en baiuu 
¡t\> Oo.uu; l'ooifcb de veroaa, muñes, 
jueves y saouaos, M-70JV. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
Uepecmilsta eu ?nlermcaaae» de lu» 
ujos, garganta, nariz y ciiaos. Cousultaa 
por la mañana a boras piev lamente con-
cedidas, 9iU. consultas ue 2 a o, 
^eptuno altos. tel¿luuo A-lüliú. 
C m 2 . d 1 
L>ra. M A K i A GuVÜN D E P L k L Z 
Dra . M A K I A P E * E ¿ ( i 0 V I i \ 
JdliDICAS ClUDJAiMAa 
De la Facultad da la IxaOHna, Escueia 
Práctica y üübpiial Uiuon <ie ¿'ai!s. üm-
úuraa, partos, uraus y cirugía. D» V a 
11 a. ui. y üe 1 a •> p. ra- Uervusiu 
gu, teieiono A-»>»«»i. 
C UUBii ind o 
Edmundo Gronlier Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Agular 73, 4o. piso, leléfono M-4319 
8950 2 5 j n 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4067 
¡20. A-63o0. 
.na.s 
.00 g r. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
Anunció una Vigilia de propagan-
da en Regla en la noche del 25 al 
brll en la cual tomarían par-
doradores y las Marías de 
e r a r i o s , expresando que el 
j Párroco, habla recibido la noticia 
so an. ¡con sumo júbilo, disponiéndose a la 




desde que es consagrado Obispo, y 
si ya lo es, desde su "Promoción"'¡Eetudio privado. Neptuno 
canóniga en Consistorio. ' m rr-rTr- 11 ta,» « rvi ,%M k a 
Sin estar en posesión del Pallo,! B u F E l E L M l V ^ S DUMAS 
7o.—Rogamos a los que tienen | no pueden ejercer ciertos actos de ASUNTOS 01V1LLS 
f1nr.na t ^ P0/ , 2 1oí! Adora-: Publiwr progiamas, se dirijan a iuri8diCeión sin especial indulto apos-| contenciosos Administrativus, Causas 
oores > Manas de los Sagrarios. :1a Sección ¿e Avisos Religiosos. ' Í a h ™ nnraue ñor el Pallo ol Papa i criminales. Divorcios. Edificio Banco 
Amenizó el banquete eucarfstico i í ^ í ^ j L i Ar^h^nn «o Nova Scotia, Depto. 308. teiétoúo A-tí094 
el barítono ^ ñ n r W var<a t . , . ^ ™ - . ^ „ x . ™ , o . ¡confiere jurisdicción a} Arzobispo so- 0.UeiUy y Cuba 
mnmon s, 
lai3 Hijas de la Caridad, las Hijas con el primer número de la revista 
de María de la Medalla Milagrosa "Capilla del Sagrarlo", 
y Damas de la Caridad de Regla. 1 E-sta ve-vista es edictada 
DE i.o>i ^ LA SANTISIMA VIRGEN DOLORES lA próximo Viernes, día tres se c -
•brará en esta iglesia, a las " 
 s/sño  Joi^é Marí  Fuen 
tes a quien acompañó al órgano el R 0 s BW X A a F o c Í a c i o N ^ E "l>Os\Drn1LPbrra 
R. P . Fray Eugenio Pérez, rganle- 3LAKIST'Ui le nomora 
ta de la parroquia. 
Los asistentes fueron obsequiados, Con motjvo de celebrarse el pró-
ximo domingo de Ramos, a las 7 y 
i media a. m. en la Capilla del Cole-
Manifestó a los adoradores, que adorador señor José M a n u e l ^ l o L ! gÍG . ^ ^ ^ ^ ^ C o í r n l í n JPa8" 
pronto llevaría a cabo una promo- -30. como propagandista do la Ado-í ^ de í Asociación de Ant guos 
ción de Veteranos. Dió a conocer ración Nocturna Alumnos de los Hermanos Maristas, 
I'as intenciones d/e la Vigilia de Le prestan entusiasta apoyo va. tendrán efecto tres conferencias pa-
Propaganda. y concluyó'exhortando ríos adoradores. Ira caballeros, preparatorias al acto. 
C O N F E R E N C I A S PARA C A B A L L E - 1 la provincia eclesiástica para que 
nombra. 
Siguen hasta la toma de posesión 
desempeñando los Obispos anteriores 
y denominándose como antes, Obla-xtoz de Cienfuegos y Pinar del Río 
y Arzobispo electo fle la Habana o 
Santiago. 
97T0 I ab 
D R . A. G A R C I A C O M E S AÑA 
Ayudante por oposición de la Bscueli 
de ¿lediciua 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M h u i C I N A E N G u n l k a L 
consultas de 4 
quina ; 
1091*7 
a tí. virtuoea 10 ti 
San Nicolás, 
16 ab D R . A B K A H A M P E R E Z M I K 0 
Enfermedades de ia Pie: y Señoras. s« 
ba trasiattado a Virtudes 143 y medio, 
aitos. Conau.tas; d« ¿ « 6. Teiélono A-
C 2230 Ind 21 sp 
H E M O R R O I D E S 
D R 0 M E L I 0 F R E Y R F . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles, Dlvor 
clos. Rapidez en el despacho do las 
escrituras, entregando cen su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
Pueden pontificar como tales unís - Gb aito8. teléfono M-6&7». 
a loe adoradores a la constancia en Este es otro nuevo beneficio del! Las citadas conferencias tendrán 
V ^ - ^ 1 k í g i ^ L S fc.*»^»!^ servicl0 de Jesús Sacramentado, expresado adorador a la Adoración ¡ '"f^ ma?anaJu 
nistrcS y SeAnrmTi^ prediíara un ! £ ' * fin de raerecer los honores de que Nocturna. sábado a las 9 p. 
lie de la Compañía de Jesos. i 1 a" hoy sis bacía objeto al adorador se- Los fervorines ¿fe preparación y!Fel íPe Poey 16' 
POR LA NOCHE 
A las 7 112 Santo Rosario, Corona Da-
lorosa y piadoso ejercicio del Vfa-Cru-
• i s. 
El Párroco niega atentamente a los 
fieles devotos de la Santísima Virgen 
su más puntual asistencia 
13080 ab. 
i ' K } > V t M ( j M L E S 
C L I N I C A D E N T A L 
Kn Obispo 97, hallará usted Carantr. 
Lconomia. Kapidez. pues son las tres 
cualidades que enaltecen al Dr. Artil-
lo Alberni Vanee como dentista ame-
ricano. Tel. M-1845. Pida hora 
; lugar mañana jueves, el viernes y el 
m. en la Casa-Club, 
re r ci  |*'y"*7'J *• vvj j-'u> esquina a Libertad, 
obre todos los de la acción de gracias, fueron dirigidos víbora' e8tando ambas a cargo del 
i por el Presidente. ! Rdo, P. Presb. José Rodríguez Pé-
Antes de retirarse loe adoradores rez' Cura Párroco de San Francisco 
rezaron el acto de Desagravio. | de Paula y Consiliario de la Asocia-
E l Santísimo Sacramento continó | c ión. 
de manifiesto hasta las 6 y medial Por este medio se hace público que 
P. m , i no se exigirá invitación para ningu-
A los cinco, reunidos Adoradores ¡ no do los actos a que nos reíerl-
y Marías de los Sagrarios, el R . P . 'mos . 
la | De iou señores asociados es de es-
j perar no sólo su más puntual asis-
ñor Alonso, y 
gloria. 
Suplicó pidiesen por la salud del 
señor Marllla, adorador próximo a 
cumplir los 25 años . 
Concluida la Sesión solemne la 
guardia de Jesús Sacramentado pa-
! só al templo y breves momentos des-
j pués el Consejo con la bandera, pro-
j Midiéndose a imponer al adorador se Fray Víctor F . de la Rlva, rez5 
i ñor José Manuel Alonso, el Dlstinti- estación. Roeario y el Trisagio 
LA E X I S T E N C I A D E L O B O S E N E L 
D I S T R I T O D E V I L N A E S 
U N A F A B U L A 
vo de Veterano, observándose en un E l Director de las Marías de losltencla. sino la de sus amigos y de-
tono el Ceremonial, que dispone el Sagrarios M. R . P . Fray Basilio' más caballeros que cada uno pueda 
Ritual, que no repetimos por haber- (1e Guerra. Comisarlo de la Orden invitar 
lo publicado en pasados días. Seráfica en Cuba, dirigió su autori-
Bl adorador señor Alonso habla zada palabra a los Adoradores y Ma-
ya ps»clbldo este distintivo en Espa- "as do los Sagrarlos, de las flne-
fia, al cumplir los doce afiog o 144 zañ divino Amor en conceptos 
Vigilias. Aquí quiso renovar las pro- sublimes. 
meeas, al Igual que se hace con las 1 Felicitó a las Marías de los Sagra-
promesas del Bautisimo en su Ani- rios Á Adoradores .Nocturnos por 
¡corresponder a las 
pos en sus Diócesis, pero en el Ar-
zobispado si hay que usar Palio no 
pueden sin Indulto Apostólico, con-
forme lo dispone el cánon 275. 
Reciban los agraciados nuestra 
respetuosa enhorabuena y filial ad-
hesión. _ ' 
U n C a t ó l i c o . 
DIA lo. D E ABRIL 
Este mes está, consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
C 100C Ind 10 f. 
D C C T U R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático tltulai ae la Escueia de Uj -
dicina. Kníermeaaue* i. apicales y pa-
lasitanaa. iUediciua interna Consultas 
de 1 a & 1|2 p. m, tía?» Aligue! nv-A. 
teléfono A-0867. 
P- 1» JL 
Dr. A D O U - O R E Y E S 
versarlo. ; finezas del amor 
EDMOND Mta Mnr7o "n m I Hizo Prf>mesa ante el Director que' de Nuestro divino Redentor, 
i-artamei.to ie I n m i ^ n L i f le bendií0 en nombre de Dios, .y re- Cantado un motete fué e3 Santísi-
>omt ios t los:cibIÓ el Distintivo de constáncia ^o Sa^rramento llevado proc^slo-
RroseírLnt'p px dnC ^ hOS 0|en el servicio de JesÓ9 Sacramenta- nalmente por las naves del templo, 
f í o ^ P ^ ^ ^ ' . ^ H d o . del Comandante del Ejército L i - Recitado por las Marías y Adora-
L ^ f ^ S f ^ l ? t!â tid.08 a l . l i b e r t a d o r de Cuba señor José Elias ^ores. 
E ] palio portado por adoradores. 
L a bandera de la Adoración Noc-
turna, la llevó el Tesorero de la 
Sección señor Rafael Travieso. 
E l estandarte de las Marías, el Se-
para que aprovechen esta 
oportunidad que la Asociación ofre-
ce a todos de ayudarles a cumplir 
con sus deberes anuales, 
Vto. Bno. 




Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia del 
Cerro. 
— — {Estómago e intesunoa. Consulta a* i 
Avuno sin abstinencia. Santos Venan-' a'lO-li2 a ai y 1 a i p. na. Traiamiento» 
Ayuno sin auaviucii^i « i espaciales, sin operación para tas Al-
río y Qulnclano, mártires; Hugo, Ma- ceríU, «atomacal y duodenal, precio y 
cario y Melitón, confesores; Santas Teo- horua uonveucionaies. I«¿mparilia, li. 
d,ir«. y Urbicla. mártires. iaitoa. 9Zii i ab 
D R M A N U E L B E T A N C O U R T 
T\,tlÍ\?St\C¿ndf e i » d o l^Entrallgo, Presidente de la Sección 
tU- Marzo describiendo a Vilna, una doradora Nocturna. 
'oloníu próxima, como "sitiada por 
iriimertyjos lobos hambrientos". 
i>a real policía montada de.Cana-
ía onvió hoy al cuartel de Winnl-
l r g ol siguiente mensaje firmado 
Por su inspector local: 
¡Como iguala la cristiana cari-
dad! 
Un Jefe del Ejército de Cuba em-
belleciendo a un hijo de España. 
LA PROMOCION CANONICA D E 
L A S A R C H I D I O C E S I S DE SANTIA-
GO D E ClUA Y L A HABANA 
En el último Consistorio Secreto, 
Mas aún. la Adoración 
rafterlo de Pelecetes, en 
n vivir como los demáf monjes, en la 
celebrado en Roma, S. S. Pío X I , se r.bstlnencla y la oración. Tal fué la 
ha dignado nombrar Arzobispos a usteridad y penitencia que desplegó 
los llustrísimos y Reverendísimos se- £ar. Macario, que a pesar de su profun-
fiores Obispos de Cienfuegos y Pl-|da humildad,/tuvo que aceptar el car-
cretarlo de la Sección hrefior Fernán-! uar del Río, Arzobispos de Santiago po de ab»(', que por unánime aclama-
; San Macarlo, abad y confesor. Nació 
en Constantinopla al comentar el ülti-
iro tercio del siglo octavo de la Igle- Vía» urinaria». Especialmente bienorra-
sia Tan luego como supo leer se con-
Mgró al estudio de las Sagradas Es-(progre8o. 14. entre Agutcate y Compos-
L'ríturas, ejercitándose al mismo tiempo | tela, teléfonos F-ai44 y A-l2ti9. 
j en la piedad y la oración. ' ^ 
Lo mismo en santidad que en cien-1 D i . I G N A C I O C A L V O 
'da. progresó rápidamente. Persuadido! MEDICINA EN GENERAL, 
óe la vanidad del mundo, y deseoso de-cn}nn fij,*. TrQ»o„,i>,i. ^ i 
I vivir «na existencia c o n t e m p l a t l v ^ 
abandonó la ciudad y so dirigió al mo-, ^u*16 nei Haspiiai ¡Saiui Antoine de 
donde entró lTbrr18- Gervasio 126. teléfono A-4410, 
6 a 7 f in. 
S»^" 22 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupaclo-
nee dianas y sin dolor. Consultas tía 
1 a & p. m. <Suarex i¿. Policlínica P . 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 .a 4. uspeciallsta 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidroce e, sifLis, su tratamiett-
tu por inyeccioma sin dolor. Jeaüa Ma-
réta, 33. de 1 a 1. Teléfono A-17Ü9, 
D R . RAiVIIRü C A R B o N E L L 
EEpeciaUsta ea enfermodades ae niño». 
Medicina en general. Consultas de It 
a 3. Escobar 143, Tléfooo A-133». Ua-
baña. ( 
C 8024 Ind 10 d 
Dr. Francisco Javier de Velasco y 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. liorao especiales 
previo aviso. Salud, 34. teléfono A-5418. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica Se .a 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co. 
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 62, bajos, teléfono A-1324. y hx'W9. 
C 3160 30 d lo. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París, Naila, '¿arganta r 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
8 a 6. Campanario. 67, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4629. Dmlclilc^ i 
u dinero 2u6. teiéfno F-2238. 
F 30 d 11 os 
D R , M I G U E L V I E T A 
E6PECIAEI8TA 
Debilidad sexual, estomago e Intestinos. 
Carlos I I I . 20k, de 2 a S, 
C O M I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
ab 
j Española estaba en aquel momen-
i to representada en ese Jefe, quien 
No es cierta la historia de los; a tí se efcpresó: 
>bo8, que hn sido groseramente exa; "Y yo en nombre de la Obra, ea 
conocen lobos en cli decir del Consejo Supremo. 




Nocturna do Guerrero. 
Dirigieron la procesión e1 M. R 
P. Víctor F . de la Riva y ei Presi-
denta sefior José E . Entralgo. 
Presidió a las Marías el M. R. p 
Fray Basilio de Guerrera. 
A los adoradores el Veterano so-
omo Coueojo de fior José Manuel Alonso-
de Cuba y Habana, respectivamente. ,',t>n ,e fu* encomendado. E l Sefior, com 
Los electos no tomarán posesión 1,,rc,(50 en la santidad de su siervo, U*.t62SÉ¿'* 
hasta tanto no reciban la Bula Pon-\':'ore6 U altA facult«<J de hacer pm.j 
tifíela, la cnaJ sená próximamente ri'g,OB' ^ ^ motivo et le designó 
dentro de dos meses. ÍCP" el !?mbrf dc Taumaturgo. 
San Macarlo, en tiempo del empera-
Dr. J U A N P O R T E L E 
D« los Hospitales de Par!» y del Insti-
tuto de Investigaciones Meurobiológtcaa 
dc la Universidad de Berlín. Conauitas 
de 4 a 6 p. m. Uefugio 8. alto*. Telé-
I ab 
Dr. J o s é A . Fresno y Baationy 
l. Catedrático de operaciones de u Facul. 
Cuugia de especialidades, 




D R A. G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul. 
tad de Medicina, vías urinarlaa Enfer-
medades de sefioras y de la sangra 
consultas d« 8 a 6. Neptuno 126 
C 722tt end 7 a 
DR. RAMON P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
SEÑORAS 
Empedrado 40. 12 s 3 
9821 8 ^ 
^ T N f i V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í l o . de 1 9 2 5 
A Ñ O x c i n 
F R O F E S I O N A I i S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A VJUINTA DV 
' D E P B N ' D I E N T E S 
Cirugía Genoral 
Conmi'taB: .unes m l é n o i e s y v U r M * 
2 a 4, en eu domicilio. D, entre s i 
3 23. te léfono K-Í4S8. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
D r . J . A , H e r n á n d e z I b a ñ e i 
í 'KOFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S UR1NAMIAS I V I C K - D 1 H E C T O R Y C l l t U J A N O D E L A 
D E L A ASOCIACION D E D E P B N - ASOCIACION DK D ¿ P K N D I E N T B » 
D I E N T E S ¡Afocoionea vonóreae, vlaa ui-narlae y «n-
; Aplicaciones de .NeoBaivarsán. ^ r i * I fermodades de beñorae Marte», Juevee 
I narUs. EnítrnaedadeB venéreas. Clsto»- , y B ^ ^ ^ de 3 a 5 p m. Oürapla. 43 
l copla y CatcterlHmo de l|||r uréter*». Laltoa toléJoao A-4264. 
mlcillo: Monto 274. Te lé fono A-0545. fr<—__j . — 
¡Consul tas do 3 a iJ. Mannue 10-A. a--j u L T ' I ÍCVD A 
i tos, teléfono A-546í>. Ví\. K L V j U L I t \ r t 
C l l t U J A N O Dtt L A 
'^SOClAClÜ.v D l í D E P E N D I E N T E S 
Domicilio, Avenida de Acosta. 
ontre Calzada de Jfcwüs del nont» * 
L-clipe Poe.v. Vlitt Ada. Víbora, t e lé io -
I-28a4. _ 
C 6430 Ind IB J» 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
5 . e n C . 
¿>an I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacon pasos po; el cuLic y giran 
11 ab a eorta y larga vista sobre New 
\or}s Londres, Par í s y eoore todas laa 
capitales y pueblos de f-apaAa e loiao 
Baitare» y Canarlae. Agente» de la 
(-ompuñla de Seguros contra incendloa 
i V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f t O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provietos de la Te l egra f ía sin hilo*) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
C O R L W A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
2 0 D E A B R I L 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
¡do la m a ñ a n a y de I a 4 de U K ^ 
• Todo pasajero d e b e r á estar a t 
'do D O S H O R A S antc-í de la 1^ 
billete. da en el 
Los pasajeros d e b e t á n escnoit 
correspondencia públ i ca que s ó l o se kre los oultos de su equipaje ** 
aomite en la A d m i n i s t r a c i ó n de €(>• nombre y puerto de destino, can ^ 
T\ nuKrw r \ r \ r» TrM L r \ n n»vP<Í i M ^ c ' ^ a interna eu general, con esp«-
D r . C A N D I D O B . l O L L D O U o L O cialldad en el artrltlsmo, roumatlanao .._ . %j K u rrj v riinna IPW» ecsemaB barros, ülcemo, neuraa- i— 
consultas da 2 a 4. martes. JueyAe" ̂ ! G A R G A N T A . .• AKI^i Y OIDO» | tenia, histerismo, dispepsia, blperclor-1 
aábaaoa Cárdenas. 4». aitoa. tale->-ono • j¡.BpecLailata de ^ yuiuta de Dep^a- hJdrla, acide», colitis, jaouecas. neuraU! 
dleijites. Consultas de 4 a 8, lunes, mlér-JgiaB parál is is y demé/j enfermedades M Oí 
coles y viernes. Leaitatl. i'J, telefono SM-1 nerviosas. Coneultas do 1 a 4, Jueves,' Hace pacos por el cable, facilita cartas 
4Ó72, M-3014. • |gratis a loa pebres. Escobar. 106, an- l crédito y giran pagos por cable; 
• '^jtlguo. I b'irau letras a corta y larga vista sobre 
H r M A N U F Í M F N f T A i — — — — — — — — — — — — , tedaa lae capitales y ciudades impor 
D r . P E D K O M O N I A L V O 
Pulmones, ostCmago o mtesUnoa. Con-
aultaa da 1 a C. Honorarios cinco pe-
AOk. Concordia 113. Teléfono M-Í415. 
D O C T O K S I J ^ I C E R 
N . G E L A T S Y C O i V i P A Í Í l A 
Agular 103, csauina a Amargura 
11415 
l l N i l i l Ü l ü O J A l C O 
M E K C L D . M ú m . 9 0 
i Teléfono ^i-u&oi AraUiUiieiiios . por 
Catedrático de juiatomia Topográfica 
de la Facultad de Mealcma. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía sene-
ral. Consulta» de 2 a 4 Calle N nüm. • 
«5, entre ti y 10. Vedado, teléfono F -
-213. ¡ pjeráristas en cada eutermeuad. Medi-
' "T ! T . . k, r l citia y Cirugía de urgencia y total. 
D i F K A i N C b C O K . I I A N Í consuiiu.. oe 1 a fc,de U tarde y d . 7 a 
. , S» ue ia noche, 
ijspociauata en en íermeuaaes ae u pie», j 
atfille y venéreo del Uospiiai * i lnt j 
Loma, Pan» . Ayuuante de la Cáleura, 
ue iLUlormeUaQeb dfc la piel.y al£flw ^ L n ^ r m c u a d e B uel eatúuiago. iiuestlnos. 
la ümvera .dao de la Hauana. cónsu l - j [ ¡ " ^ i .^crea. i . i'Mtttífúú. u.ñou y F u H 
las de » a U. lunes, m^erco^s y ^'«f"; " * cS ' ^uionucuaues ut.- senoraa y ni-
neb. aoraa eapeciaiee previo ^vwo. L o a - | J s ^ la Baa<fre y vliB ul marii4B 
j tantea de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como eobre todos los 
; pueblos de España. Dan canas de cré-
dito sobra Now York, Londres, Perla, 
Uaniburgo, Madrid y Barcelona. 
De lunes a ' '»«»• Enfermedades da la sangre, pecho,! 
' «ieñoras y niños, partos. Tratamiento \ 
ef-reciaJ curativo du las afecciones go-: . 
. l ítales do la mujer. Consultas diarias . 1 ' ^ U ñ e m o s en nuestra b&veda, cons-
áo l a 3. Gratis los martes y viernes. truI(la coí> todos los adelantos moder-
Ltaltad, 93, te léfono A-0226, Habana. f106 ^ j a » aitiuuamoe para guardar va-
ab lores de toda» clases, bajo la propia 
custodia de los interosado*. E n eata 
C A T S D K A . ^ I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
M E D I C I N A E N G E N E R A L M E D I C O C I H I JANO 
Tratamiento moderno de UK afecciones IDe l&s Facultades de Madrid y la Ha 
pulmonares y digestivas. Consultas de bana.^ Con 34 años de pracuea proíes io 
2 a 4, Industria 16. oajos, 
Viernes. Telefono A-8:J24. 
19 ab 
C A J A S R E S E R V A S 
A V I S O 
A ios s e ñ o r e s pasajeros, tanto ce-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , s in antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s eñor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
S u I f fMdo. 72, altos Telf . A-7900 . 
H a b a s » . 
rreos. 
C0Q t(t 
das «us letras y con la mavor rU • 
!dad. ' ^ 
Admite pasajeros'- y carga general, 
incluso tabaco,V para dichos puertos.' 
Despacho de billetes: De 8 a • 11 
S u . Consignatario 
M . O T A D m 
S a n Ifnacio , 72. altos. Telf. A-
Habana 
E l vapoi 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
D R J . L Y O N 
De la Facultad de Parir», isspeclalidad 
en la curación radical ^ las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de l a 1 






D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Jonaultas de i a 3 p. m. l e i é f o n o . 
.418. Industria 67. 
D K . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
.-roíeaor de 
y paltos, ooesiuuu y enflayueciniieuto, 
afecciones nerviosas y .meiitaiee, euter-
njeuades de los ojos, gaigauta, nana y 
c-Juos. Consultas extraa >o. Kecouccl-
mientos íü.uu. Completo con aparatos, 
ÉÜ.ÜU. Tratamiento muuerno de la slf 1-' 
iiu blenorragia, tuDercuiosie, asma, dia-
betes por tas nuevas inyecciones, rau-
matismo. parál is is , neurastenia, cáncer, 
üicoras y almorranas, inyecciones in-
iramuaculares y las venas iNeoealvar 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClI l l iJANO D E E H O S P I T A L MU M C I - • 
P A L D E EMEKüii,.NClAS 
Especlaiistu cu vías urinarias y Enfer-1 
medades venéreas, Ciatoscopia y Cato- ; 
terlsmo du ios uréteres. Cirugía da vtas I 
urinarias. Consultas de 1U a 12, y de | 
5 a & p. m. en la calle de Cuna. 68. i 
D r . A N T ü i N i Ü C H i C O Y 
MEDICO D E L S A ^ A T C U 1 0 COVADON-
OÁ Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S , 
Enfermedaaea mentales y nerviouas. 
oficina daiemoá todos ÍÜS detalles <jus( 
st deseen. 
M. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
D E L A M A R I N A " 
V A r í m 6 i)t S K A V E S I A 
A L F O N S O x i n 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
W A R 
V E R A C R Ü Z 
sobre el 
. 2 D E A B R I L 
, (levando ia corespondencia p ü b l i c u . 
Admite carga y pasajeroá para di-
! cho puerto. 
f ^ ^ ^ ^ r i í ^ t ! ^ » . ^ » Consultas de 1 a 3 y m&M. ImZSZ 
$SS^J^*¿¿ î"lL'l̂  esputos, heces'fecales y ; i 
í S e ^ céíaio-raauldoo. Curacionee. ¿a 
la Escuela Dental de la i corrientes eléctricas , (medicínalos alta 
Universidad. I frecuencia), aná l i s i s de orina icoaaple-
correcclún de las to }2.0ü), sangre, <conteo y reacción de la 
dientes naturales 
E S C O B A R tn. 1 E L . A-1887. 
11502 1» *b' 
'«lijos semanales, la plazos). 
D i . E M 1 U 0 j . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
ratsol'-/''tico de la Unlvert-idad íJacionai. 
i é d i c o de v i s i U de la Quinta Covadon-
¡Sul Dirsctor del Bauatorio L a Ml-
Hcrosa San llafaol l lü , altos, t d é t o -
ño M-441'i. Enfermedaden de señoras y 
niños. Cirugía general. Cousuitaa da l 
a a p. m . 
C 1050» 
! D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CIRUJA2VU 
¡Espec ia lmente . E n r « r m « I a i e a ae oofle-
I r a s . Consuitao da 2 a 5. en Avenida ds 
? ísimón tíoilvai ( R e m a L 6», bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Aven.da ds 
Mnuón Bolívar (Reina> 85, bajos, telé-
fono M-9223. 
9092 S ab 
lee. teléfono M-7287. 
Dr.- V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina do Consultas, Luz .1¿. M-4Ü44, 
Habana. Consultas ue l a ó . Domicilie, 
Santa Irene y Serrano, «eaña d«i Mon-
to, 1-ltí-iü. Mdoiciua intorna. 
te: 
Despacho de billetes: De d a I ! 
de la m a ñ a n a y de I a 4 i e la tarde. 
A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y r t m , 
so $ 1 3 0 . 0 9 
Boletines v á l i d o s por 6 mescf 
Vapores 0 R 1 Z A B A , S 1 B 0 N E Y . R 0 B E R T E . L E E 
L o i precios incluyen comida y camarote. Safoft t^dos I M ^ 
í iados . Precio d© pasaje en ! • cla?e, 
Desde $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s rapores " M é x i c o " y "Monterrey", salen los Jueves. P r e c i a 
54 pasajes de 1* clase. 
Desde $70 .00 a $ 85 00 
fialídas qulneenalea para Progreso, Veracruz y Tamplco los Luasit 
Oficina Genera l : 
Oficios N ú m s . 24-2P 
T e l . M-7S16 
Wm. H a r r y Smitb 
Agente General . 
Oficina de Pasa je s : 
Paseo de Mart í N ú m . 119 
T e l . A - e i 6 4 . 
3* y 8* C lase : 
ATe. de B é l g i c a , asq. a P a u ' 
T e l . 4-0118 
Los billetes de pasaje s ó l o serán ¡ 
expedidos hasta las O I E Z del d í a de | 
la salida. 
Ind . A l t . i f , 
D K . U G £ 
80 d 26 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad auxual, Aíeocionea de se. 
ñoras, de .a sangro y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teiefouo A-
8761. Monte IZo, entrada por AnBc*eo. 
M A S A J I S T A 
L U Z R O U R ^ G U E Z 
iiapeciailsta en enfermedades nervio-
r-H*, defectos f í s icos , obesidad y flaquen 
í i a Nuevo sistema para recuperar 
energ ías . Reina lo, altos. T e l . M-6SM4 
.U»6I 2 ab. 
J O S E H . M A T A T R U J i L L O 
Médico Cirujano Enfermedades nervio-
sas, con tratamiento especial a los epl-
J 1< pticos, corea, insomnio, histerismo, 
i .Vci.m-it« "da : (u-I -j.d. a sexual Consul-
tas de 3 a 6, lunes, miércoles y vier-
nes, teléfono M-5131. Consulado 89. 
1078Í 16 ID 
D K . J . b . K U i Z 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
L l vapor e s o a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir ao-
ibre lodos los bultos de su equipaje, 
ÍSU nombre y puerto de destino, con 
todis sus letras y con la mayor c ía - j 
. ndad. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a / ' S . A . 
SAN P S S R O 6,—9!r«cc)6B Telegráf ica: "EMFKENATnB". Apartado 1041 
T E L E F O N O S 
D K . P E U K Ü A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencto 
partos enfermedades de niños, dei pe-
cho y' sangro. Consulta» de 8 a 4. 
Aguiar L teléfono A-o488. 
D K , A t í L L A K i > Ü L A b K A U U K 
Ha traeiauado sus consulta^ gratis, 
de Monte 4U, a Monte 7*. entre Indio y San Silo %*. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y £.ii:i8 Enfer-
medades t.el pedio, corazón y ríñones, 
ci todos SÍS ptr i 'uo». Iratamiento de 
enfermedades por luyocoljneB intrave-
nosas, iseoiialvar^an, etc. y Cirugía e* 
ueneral. 
consultas gratis .para pobres, de 8 a 
11 a . m. Monte 7» entre Indio y San 
Nicolás , y pagas do 3 u 5 eo San Lá-
asro entre Bela^coaín y Gerva-
sio. Todos loa diaa. Para avisos. Toié-
IcDU L-íi4«>b. 
1B0S S nrn. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U L I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
H a trasladado su gabinete a Gervasio 
126, altos, entro S in Uafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4bl0. 
" P O L I C U M C A H A B A N A " 
S u á r e z , ^ 2 . T e l e f o n e M - 6 2 3 3 . 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O DR. JTOB-
TUN A T O S| OSSORIÜ 
De Medicina y C u ugla en gecer&l. £.<> 
peciaiista para cada enfermedad. 
U \ A i l ¿ ^ A i v \ L ü i P U D R E S 
l<iO\1 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
iguno de equipaje que no lleve c lara-
S a i d i á el 18 de Al>ril para V l G O j mcnte estampado el nombre y apelli-De los hospitales de Piiauclfia, 
s ^ r l ^ * ^ ^ ^ G I J O N . V A L E N C I A y B A R - 1 de su d u e ñ o , así como el del puer-
vías unnariáb, s í f i l i s i entermcuauea ¡ Í. .ELONA admitiendo oasaieros d e ' t j de destino. D e m á s pormenores im-
vejiga y üaieteribmo de ic^ uretcioa. . r. . . . . * ^.^^ ' J ' i • . 
.AepTuno ae i a lercera clase. Precio de! pasaje $ 7 5 . 0 0 ¡ P e n a r a el consignatario 
c 3119 30 d i ab incluido» los impuestos. 
D R . C A R L O S V . B L A I O 
Cirujano l^eutibta. erecciones ao ia oo-. 
es en general, .ue 6 a. ni, u il a . m. 
y de 1 p. m. a ó p. m. i3,giuo 31. Te-
iblolio A-l»ü!i. 
C i«au Ind 17 ma 
D K . A U > t J U U t Ü L U i \ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
oldosT^TuJOS). ^K^ermedades I fcsPfcClAlidao Canee ueutaies, raplaa cu-
estomago. Corazón y Puimo- '"•ción en cou o tres sodiones, por da-
fiado que esté ei diente. Tratain.enu» 
cíe la Piorrea por la f isioterapia üucai. 
Hora l i ja a caua cliente Do V a 6 p. m. 
Couipudieia i¿t>, alto», ea<4u.na a i^ua. 
8688 SO ms 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Méaico de ifl Asoc iac ién Canana. Me-
dicina en eenerai, especialmente en-
í ermeoades dei sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultad diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Cata.ina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teiéfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe aviaos en Je-
sús dei Monte 661' esquina a V i s u Ale-
gre. Telé í mo 1-1709, 
9001 Si ms 
Consultas de 1 a & de .a tarde y de i • 
9 de la noene. Coiiüuitas especiales, do» 
pesos. Reconocimientos $3.00. Enfer-
medades de señoras y niñoa.^ Garganta, 
nariz y 
nerviosas. 
r.es. Vías Urinarias, Entermedades de 
ia piel. Blenorragia y S í f i l i s , Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, Reuma-
tismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos, Hemorroides, Diabetes y Euferme-
Oaues mentales, etc. Aná l i s i s en aeae-
rai. Rayos A, Masajes y corrientes e iéc-
tricaa. l̂ os tratamientos, sus pagos a 
piaxos. Teléfono M-8233. 
D K . U J i \ Z A L ü A K O S T E G U I 
• 
Médico de ia Casa de Beneficencia y 
üu.aiernidad. Especialista en las enfer-
modadea do los niños. Medicas y wui-
iUigicas. Consulta» de l¿ a 2. G. nO-
meru 116 entre i^luea y 18. Veoado. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director ae ia Clínica ivragen. Proíe-
sor auxiliar ae ia Pacuitao oe Medici-
na. Cirugía abaommai. Tratamiento 
medico y i^uru: a ico de laa alecciones 
genita.es ae ia mujer. Trauirmento 
de la esteruiaad y prueoa ae üuulB. 
Oficina ae consultas: Mam .que 2, v.ii>di-
ficio Carrera uustiz). 'ieielonce A-i>x2i. 
1-2681. 
C 2081 31 d 1 ms 
D r t . t . b . i ' i l N L A k ' 
Profesor de Oftalmología ae ia Uní-
versiaad de la Haoaiia. aguacate 27. al-
tos, te.eiono A - 4 t . i , e-lia. Consultas 
de lu a 12 y ue 2 a 4 p. m. o por 
o^nvtmio. 
f o i i u i n i c a i n i e m a c i o a a j 
Director: 
D r . David Caoarroc** y Ayaia . l e a l -
tad 112, entre Sama y Dragones. Cou-
sultaá y reconocimientos de H a. m. 
a 7 l». m. II .UOÍ inyecc ión de un ám-
puia -ntravenosa. $1.00, Inyección de 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E IWT^8TH«iOS 
Curación radical de la Cícera estomacal 
y duodenal y de ia Colitis en cualquie-
ra oe sus periooos, por procedimientos 
especiales, consultas de ó a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind. S da 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
frotesur de Obstetricia por oposición 
de la Facultad ae Medicina. Especiali-
dad: Partos y enlermedaues t*e seño-
ras. Consultas, lunes y vierne», de I 
a 8, en Sol 79. domicilio, 16, entre J 
y ¿ , Veuado. Teléfono P-1868. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades do Madrid y Ha-
bana Especiaiiuau en enf ermeaades de 
la boca qae tengan por causa alecciones 
de las encías i ditutes. JJeutisu dei 
Centro de uependientoe. Ce naditas de 
8 a 11 Y de ** a 3 p Ui. ¿auraila S2, 
altos. 
10670 36 ab. 
vapor español 
C A D I Z 
Sa ldrá de Barcelona el . d ía 2 0 de abril 
para H a b a n a y Santiago de C u b a , con 
«•scalas en Valencia . Alicante,. M á l a g a 
Cádiz , Gijón,} C o r u ñ a > Vigo . 
P a r a m á s ^informesj sus consigna-
la ríos, 
J . B A L C E U S Y C A . S. en C . 
San Ignacio 33. Apartado 726. 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8070 
C 1249 Alt. Ind. 4 fb 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900 
Habana 
E l vapoi 
M A N U E L C A L V O 
A-6315.—Información General. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Fletas, , . 
A-e-üO.—Contaduría y Pasajes. 
A-39&0.—D3pto. de CompAa y Almacél, 
M-6293.—Pnmer Espigón de Paula. 
A-óS3*.—segundo ^isp.gon do P a n ú , 
REI iACIOM X>X L O S V A P O » E S QTTS BteTAN A JCA c A K U A E¿l BHTU PVH&XO 
C O S I A N O R T E 
vapor " P U E B S C TABAPA. 
Saldrá el viernes 27 dei actual, pura NLi - iV lTAS, MANATI y P L E R T O 
PADiii-. (Chaparra). 
Vapor ('HANTLbGO D E C U B A " 
Saldrá el sábado ¿S uê  actual, para TAUAJ^A , G I B A R A (HOLGUIN 
"VELASC.O Y B O C A S ) , V I T A . JÜA.^E&, .NIPE, . (MAiAJi^j Ax^'PXLLA, Htl-JS-
TO^S^, SAGU A UtL, T A A A Ai O v ^ A i O .VIAÍUÜI,, JttAitAOOAl G U A A T A A A^IO 
iCAJLMAüfEKA) y S A N T I A G O D E C U L A , 
Este ouyue recimra Gjárga a Hele voindo en combinación con los F . C 
dsi Norte de Cuba ^vla fuei to Tarafa; para laa estacoues siguientes. MO-
L O N , l¡.Ui!,iS, Dü.i^lA, G A O K U i A A , ViOJ-.i-.iA, VELAouO, JJ.AGC.NA 1.AUÜA 
1EA11RA, CÜiNAUUA, t :AUAAO, VVOOLUiN, UO^NAÍU, J l ^ b l uAl iuNL itAN-
CitOl^uO, L A U K I T A , SOLA, StAAiJU, AC/NÉZ, l^LGAUü.ÑÜ 
CllÜGO VE AVÍ1.A, SAN ' IO TOMAS, SAVs MANU11.JU, L A ĤLiOSUA, Ci'.tíA-
l ^ O B , PAtNA, L-Ai40L.liNA, SiLVJfittA, J UCAltU, KwOlti.UA, iuAÜ Al_iEGUtAá 
RAJ JAEL, T A R O U MJMERÜ UNO. AGI^A^IU^NTE. 
C O S f A S U R C a p i t á n F . M O R E T 
sa ldrá p a r a : | Salidas de este puerto todos ios y ie inés , para los de CIENFL'EGOS CA-
S A N T I A G O D F C U B A L A G U A I R A s 1 1 - ^ I C A A S D E Z,AZA, JUCAIÍU. S A A T A CHOZ o t t . SOK, MA^NÓP^A 
r i ^ T D T Y ^ IT A D^"! I r \ / *l IDA V A r ^ OA il'A" A ^ ^ i ^ O , NiSlOErfO, C A M ^ U l l b J . n A , M W I A ZUsX.m. 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , SA-1 ^ N A D A «OJÍ MOUA y SA.VITAGO O& CLIÍA. í B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A Y A -
i Q U I L . C A L L A O , M O L L E N D O , A R 1 
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
sobre el 
2 D E A B R I L 
j llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho ^ e billetes: D e 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Vapor "üAb M i . L A S " 
Saldrá e] viernes 27 del actual, para ios puerto- iueiicioíiaü< 
U N E A D E V U E L l A B A J O 
D K . H . P A K I L L L 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi iadei i ia y Ha-
bana. De 8 ^ 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a o p. m. Cirugía 
dental en general. San Eá^aru Üiü y 
320. Teléfono M-6094. 
D r . N . I B A K K A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y parios. Inyecciones intravenosas y 
medicina e» general. Consultas, lunes, 
miércoies, jueves y saLudoa, ae 2 a 4 
Aguacate, 16. altos. 
9698 6 ab i 
D r e s . A i t r e d o G . U o m i n g u e z 
R o i d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v p 
Rayos X , Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Tol . A-6U41I. Paseo Martí 
No. 33. Habana. 
11240 22 ab 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre VI- -
tudes y Animas, Teléfono A-8583, Den. 
taduras de 16 a 30 pesos. Trabajos st 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y do 
1 a 8 p. m. Lo» domingo» hasta latí 
dos de la tarde. 
9544 12 ab 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A * 
E l íiermoao trasat lánt ico 
5 Todo pasajero d e b e r á estar a bof-
' do D O S H O R A S antes de Id marca ' 
} da en el billete. 
O R I A N A " 
D r . A K M A N D 0 R O I G 
C I R U J A N O D E N T ' S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49 
C 2080 30 d ' 
de 18.800 toneladas do' desplazamiento. 
S»]drá F I J A M E N T E el día 8 do Abri l . 
Üomitiendo pauajeroa para: 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
Y L I V E R P O O L 
altos. 
22 1 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
Precios de pasaje incluso impuestos: 
Primera: $239.45. Segunda, $146.77 
Tercera, 586.15. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tret categorías do pasaje. 
COMO.Uli-»AD, CU .- .ÍJUIÍT, R A P 1 D S 3 T 
S E G U R I D A D 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en ios- que no hace 
¡ e s c a l a , con trasbordo en Cr i s tóba l ; y ! 
para los d e m á s puertos de Chi le , con j 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Vapor "AUXOXiXN D ü i , CW^KAJDO" 
Saldrá do esto pusrto los días 10, 20 y 30 de caua mes, a las S a ra 
para los de BABJ.A dONUA, K l O BliANL-O, B^KnAuUto. P Ü E R i O ¿íSPlúl 
PANZA, M A L A ti AGUAS, aAN T A L L J I A , tMiaaa üe Maiabamurei, RIO iiül. 
M E D l t ^ OIMAS. AUUO l O S D E MAN i uA y IJA F E . ^ 
L I N E A D E C A l B A R i E N 
Vapor "I^A P E " 
Saldrá todos loa sábados de este puerto, directo para Caibartén, récliiien-
do carga a flete cornao para Punta Aiegre y Punta San juau.' üeeue e* 
miércoles hast* Jas nueve u« la mañana, aei día ue la sauda, 
L I N E A D E C U B A , S A N I O D O M I N G O Y f U L K I U K L C O 
S S U V I C I O D E F A S A J l ^ S O S Y CAHOA 
f Provistos de teiegraiia inaiamurica; 
Vapor " G U S T A N A M O " 
este puerto ei sanado dhi 2Ó dei actual. Saldrá de 
P R ü A u * i r t o O J U D A S 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a - I ̂ ara E S I " A R A M<ANC1A 
cllldades er, el pago. Horas de cónsul- .v, , . . ATT-^I-W 
tas de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea- e l í N u L A i b K K A . 
dos del comercio, hori-a especiales por 
la noche. Trocadero 68-B. frent» a', 
café E l Día. Teléfono M-8395. 
U r . L ü b U N l O A L B O L A b K L K A 
¿ledlcma interna. Especialidad afecclo-
,' nea del pecho, agudas y crónicas. Casos 
X un nCu-ero ue neosalvaraan. •¿.uo, Ana- incipientes y avanzados de Tuberculo-
Ubls en general, |2.,00; Anaus.a para i u s i unnonar. Ha trasladado su doml-
tóitilis o venéreo #4.üU; Rayos X de k i i i o y consultas a Animas, 172, «.altos) 
huesos $o.00; Rayos X de otros órga-1 teieiono M-lbOU. 
nos, JIU.UO; Inyecciones intravenosas' 
para s í f i l i s o venéreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuuercuiosis, paluuismo 
liebres en general, eczemas, trasiornoa 
de muje: ss, etc. Se ;regala una medi-
cina paLOQt.t o una caja de inyecciones 
al C'lecte que le pida, ueseive su Uur« 
por e. r«íl A-IÍ344. 
Ü K . JUA1\ K . Ü t - A i M V L L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
ConEUlta^ de 2 a 4. Én Agustina y L a 
aueruela. Vfbrrs. te léfono 1.3018 
D R . A M o M u P I Í A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesl-
dad. Reuma, por la leloterapiu. San Lá. 
¿aro 45, horas de 2 a 4 p. na. 
C 2222 Ind 8 mu. 
D K . i V i A i \ Ü L L G A U G A R C I A 
jaeuiuo Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la ^acuitad de Medicina. Cla-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años de Jefe En-
otugado de tas Salas de Enfermeduueit 
nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado HospitaL Medicina Gene- ' 
ral . Especialmente enfermodaües Ner> 1 
v losas y Mentales. Eotómago e Inte»- I 
tinoü- Consultas y recoiiucinneijtos. | ó 
de 8 a 5, d ía . i sa en San Lázaro, 403 | 
«••tos. esguina a San francisco. Teiefo- ! 
no u-13aL 
O C U L I S T A S 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A « I 2 . G A R G A N T A \ OÍDOS 
Calzaos del Monte, 3iiü. Consultas 
iJ a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
d9 
D r . A . C . P O K I U C A K K E K O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Coa. 
cultas de 1 a 4; para pQbres, de ] a 2. , 
f2.00 al mes. San Niciis , 52. te léfono 
A-8627 
Los billetes de pasaje s ó l o serán ex-
pedidos hasta tas D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
jlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
ue «o n o a aiu ¿ u , a ¡as 10 a . m . , di-
recto para GUANTAiSAMO (.Caiiiianera) S A ^ T i A U O o E C U B A S I X T O DO-
xMINGO, SAN PEDUO D E MACOR16. Ut. D.) SAN JUAN. PONCi!, MAl 'A-
GUi^í, y AGUAUliwLA (P. R O 
Se S A N T I A G O D E C U B A saldrá el sábado, día 4 de Abril , a las 8 a. m. 
•oapor ••JÍ^Í»AÍ(A" 
/MTA v^fi??,^1^'1*1161"10 el s á l ^ 0 <«« 11 de abril a Jas 10 a. m. directo para 
De Santiago de Cuba saldrá el viernes 17 de abril a las 3 p. n 
I M P O K T A N T E 
t e r l a f ^ n f T a m a l l ^ s ^ e s c - S ' ^ t^V* y 
embarque? en los bultos." i T S ^ * e " 'L™??^?* 
Suplicamos 
. .to de 
responsables de los daños y ^ ^ ^ ^ : o S l u t r i t S % ^ ^ 
i L r s pasajeros d e b e r á n escribir 6o* 
; bre todos los bultos de su equipaje, su 
•nombre y puerto de destino, c e a to-
ldas sus letras y cod la mayor c í a -
í ridad. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 10D. Teié tono A-1540. 
Coneultas de 3 a 12 y de 2 a 5. Habana 
A L M O R R A N A S 
E . F I T E R R t 
Especialista de la Facultad de Par la 
Enfermedades de los Niños . Consultas 
d* 4 a 6. Lealtad. 116, bajos, teléfono 
A-6142. 
P- SO d I I m 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
blngún dolor y pronto alivio, pudlendo 
td enfermo continuar sus t, • 
lios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, anál is is de orina completo a 
1 .̂00. Con&uitas de 1 u G p. m. y de 
7 s S de la noche. Curas a plaaos Ina-
ntuto Clínico Merced DO. Teléfono A-
••k«l. 
D R S Í V I J L Í Ü B . M 0 . r c A N 
E L i E C T R I C I D A C M E D I C A 
P I E I - . V E N E E - E O S I F I L I S 
Curación tío la u r e t r a s , por ;os ra-
yos Infra-rcjoa Tratap*>ento nuevo y 
eficaz de ia impotencia. Consultan de 
1 a 4, Campanario. 38. No v « a ao-
miclllo. 
C 3425 3C 3̂ 2 m. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hñbllcs de 2 s 
4 p. m. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y Je ios pulmones Par-
tos y enfermedades de n i ñ o s Consu-
lado, 20, telefono M-Í671. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Medico | 
del Hospital "Mercedes" 
Vapor "OKOTA'*, 25 do i i ar ta . 
Vapu.- "múA.^A" « ae AbrlL 
Vapor "ORCOMA", i8 de Abril. Vittfot UIVXÍ^UA . o 'je Atwy»; 
Vapor "OU1TA", 1§ ae Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junte • 
Vauor "OUOÍA". 24 oe Junio. 
hera C U L U Í N , puerto» de 
r ' L K u y de C H i L t . y por 
el ¿errocarril i rssandine 
a Buenos Aires. 
Vapor " O R T E G A " , 20 de Marsa. 
\apor 'EAíitO' 30 do Marso. 
Vapor "Olí 1 TA" 6 d« Abra. 
Vapor "OROPESA". 26 da Abril , 
Vapor "ESSEQUIBO" 27 de Abril 
Vapor "OROYA". 10 do Mayo. 
, - N ^ L V I lUKfw. 
salidas mensuales por ios lujosos S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-79ÓO. 
ttasatlántlcoE " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasaje. 
COU trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y NI-' 
caragua, Honduras. Salvador y Guate-
mala, t 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S 6 A Q í C I A 
Jf ic ioü. 30. Teléfono?'. A-€>540, 
A . 7 2 1 » . 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli" 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. De m á s pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Í i E 
V a p o r e s í o r m s F r a n c e s e 
« A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L U S V A f ü K f c S D E E S T A C O A l f A N l A . A I K A C A Í ^ A L O S M l ) t 
P R 0 X 1 M S A U D A S 




A L F O N S O X i 
Capí lá ir : A G I B E R N A U 
^saldrá p a r a : 
f rancés "ESPA&NE", saldrá el S de Abril, 
• m n ..V*-**^ • ^ i ^ r a ei i » ae Auni •'Jtti}*1:1.'1̂  1talaiíi ^ de Mayo. • . « <» m£S!&!?i*'*. «aiara ei is ue Mayo. 
C U B A saldrá el 3 de Junio! 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A L N T N A Z A 1 R E 
Vapor correo francés " E S P A G N B " saldrá el 15 de Abr iga lun 13 del día 
E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle d« Sa.-0 Macnuia (en ooaue estará ucracaao t i vapur) s ü J n , ^ . i ^ 
1 oe í a 10 ae la mañana y ue i a 4 ue l a ^ d é . ^ ^ « Í L ie 
Para C O K U N A . U j u N . ¿ A i N i A M u E K í bj\mi Í W A Í R E 
Vapor correo francés " L A F A l E T T E " 
NOTA 
Francisco 
14 ue A un í 
mano y bultos peyueños los 
üel emuarQue el ulu 16 de AOt 
saldrá el 16 de Max 
OC^A . baiuia ei xo ue Jumo. 
Eo^AU.Nt, salara w ¿Ó ue oulio. 
CL£tA . baia/ü el lo üe Agoatv. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
oidoB. Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y juevej, de 2 a 4. Calle O, 
entre Infanta y '¿1. No hace visitas. 
Teléfono ü-2466. 
A N A L i M S D E O R I N A 
| Completo 2 pesos. Prado C¿, esquina a 
Coión. Eaboratono Clínica-Químico del 
, uoctur Ricardo Aibaiaaejo. Telf. A-3344. 
C »676 Ind. 22 d 
D R . C . M O R E N O 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R i A ~ M J Ñ E Z 
Pncultatlva en ^partos. ComaCrona dsi 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas Inyecciones y aná l i s i s Con 
sullas para las aaucihdas y partícula 
rea, de 1 a 2 p m. Espada IGá, bajos 
Teiéfono U-14H». 
9187 8 oc 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
^.nttguaB. mal curadas y propcatitls. 
"•npotencia. esterilidad. Curarlones g« 
í-antld«s en pocos días. Sistema nu*vo 
Hlemá;:. Dr Jorge Winkflmanu. Eape-
r'.allsta a lemán. 25 años experiencias. 
Óblsr-o. 97 « todas horas del d ía 
" m w ^ i C O M P A Ñ Í A " " 
C u b a n ú m e r o s 7 6 v 7 8 ¿Cree usted nacer todo o neceaarlo para curarse? No es verdad si no ha probado I 
con la homeopatía. Con eolr dos pesos! Hacen giros dt todas clasev sourt 
dt costo y llenar Ina preguntas de tpdas lao ciudades de hspaña y sus 
BintomaE' que le hago, recibirá lae prl- tenencias. Se reciben depósitos en cuea 
meras mediciuap por correo Y si s la i ta corriente. Hacen pagos por cable 
st>maJM> no tiene mejorl» puede venir | glrap letra» a corta y larga vista 5 
D nu consultorio, Lagueruela 38. Ví - ¡ dan cartas de crédito sobre Londres 
borft. para devolver el dinero. 81 desea' Parla. Mudrld. Barcelona y New York 
Raxos> X o examen instrumental aquf New Orlean». Filadeifia y dsmás ca 
lo tiene. Escrib^, a Lagueruela 28 V í - j pítales y ciudades de los Estados Uní 
hora. Te l . I -26éC. D r . Moreaoj ios, Méjico y Europs, asi como sobro 
8Í&2 -» m». I todos loa pueblos. i 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V A M B O P O R 9 M K S E S . 
D E S D E N E W - 0 R L E A N S 
K n eí ramoso T r e n de " L u j o « u n s e t L i m i t e d " , <l« lm 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Con derecho de hAcer escala en todos las CAndadec 
E s t e trtea l leva C a r r o Club, B a r b e r í a , Bafio, Va le t , 
Exce lente «.'nrro Comedor, Locomotora de P e t r ó l e o , 
Sa le de New-Orleans todoN los d í a s , a las 13 - l o n . m 
«»» más informes sobre Pasajes jr Keser»a fe lones , ( t lr i jae m: 
F . M . G I R A L T . A g e n t e G e n e r a l 
• « c i o s a ó m e r o 1». Departameatos: 409-10 . T e J é f o a o A - S O M 
H A B A N A ^ J L - B A . 
r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "CUliA». saldrá ei 3ü de A b r V 
« n • • '&¡3f AG-NE' saldrá 01 3 o ao Jdayo. 
w M •» "L-a.* A i ü i T i v . saiura el ¿o de Junio. 
C E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A Í - Ü J Í ^ K Í A S E N L O S V A r o ^ otL E S T A 
F a r a S A N T A C R U Z D t L A P A L M A , S A T ^ T A C R U Z D E I L N E K l f P 
LfyS C A L M A S Ü t GrCAN CA ÍNAKÍA y L L H A V K L . 
Vapor corroo fraaefa "* NIA(|AItA" saldrá el 3 de Julio 
„ - D E uA tíALLE" saldrá el ü de Airost> 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a Lk e s p a ñ o l a j camarero» y cocinerofl español*» 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H , B l U D E O í 
E n esta agencia ne expiden pasajes por esta linea ñor I M -A«I^ 
Ibsoa trasat lánt icos " P A R I S ' , -FRANGE^' . ••BUFÍ^HEN'9 ' ' R o r t f i ^ J A I 1 " 
" L A S A V O I E " . " L A L o K K A I N E " etc. e t ¿ . ROCHAJkllíEAL 
P a r a rmei , dirigirse t ; 
E . v N £ S T G A Y E 
, . T e l é f o a o A - U ? » 
Apartado I M O — H a b a n » . 
O 'Keí l i f aamero 9. 
de la 
• la L K 
no' con lo. 
nayor clan. 












los F. a tes. MO-J-AitüA, ML. UAN-liAHiiiÑÜ, V. Ci'.ÜA-
308, CA. AAOPbA, 
J.NA, IJJN-






iento do ¡í, során Í8 caiga. 
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A R O x c m 
DIARIO Dt LA MAKINA Abril lo. de 1925 
FAGINA V F T N T T T R K S 
H Línea Holandesa Americaaa! M1SCHANEA MISCELANEA 
ALQUILERES DE CASAS Í A L ^ ü í l í i K t ó Ü t CASAS f ALQUILERES DE CASAS f ALQUILERES DE CASAS 
r n p ^ 7 s «01 4NÜE3ES! ^ ^ = - B A K Q U . í PESBE ^ ' ™ ™ U N C O H T I C ^ I U K H B A ^ s? A ^ U I ^ A N ixfs A L ^ S ^ D E ^ A ^ ^ ^ Ubri^r ! ^ 0 ^ ^ r V ^ ^ S ^ ^ r l H 
CORREOS HOLAINULSb» 08ltai. BUB muebles por una pequen. 0 8e da -n la cantidad ¿.Uscoaín. Se componen do «a- S-n Miouel número 21 COD «ai*. í0 toll.tte. con bafto. Inoaoro. duoh«. luíorme. en lo. bajes d. ia HUfM I ' - . U - J I _i i,M.,íi. Viajarlo non ir«̂  _-Ja . H/VH nuaHraM ' , 7 ..so oí CU Oau IVilgUCI üUUJCiw A I , wwu , K â̂ o orín/i,,» T cocina, rur Kan NlcoLAa. VAPORES 
£3 vapor holandé» 
' M A A S D A M 
Saldrá fijamente el 4 de Abril 
para: - - ; 
VIGO. . 1 % 
LA CORUJA. 1 * 
SANTANDER 7 k X . 
cantidad al mes 
rantía. Informes 
Oervaiflo 81. Alonso 
12968 
ft- <¿ ' \A- I . . ' . M M 9 /-nn <BU to ie , d , c e, o e x  uuunia *! en ban Mi uel numero ¿\, con »al«t '̂ ócioro p ra c iado, y * ¡S o NlcoUe. , puede hacerlo con da 3Q0 pesos, e.tá como a do. cuadra. [ galota, cinco cuartos," cuiuedor al w~" ""o--* • • _ • U'iabo. inodoro para _ 
s p r teléfono M-78/u. del paradero de lo. eléctrico.. Infor- £on¿0i bafl.* Intercalado, cuarto y ser- comedor, tre» habitacione», baño ínter- Jie alquil» en |80. Informan en el «ar» 
T Al». 
L I F E 
Próximas labdat: 
••MAA.SDAM•,. 4 d» Abril. 
•*LEKUDAM••. l« de Mayo. •Sí'AAKNUAM-, 6 de Junio ••MAy.8DAMM. 87 de Junio 
"EDAAI". lí J"1}0 * . „ . "LEERDAM", » d« Ajroato Vaoor "SPAARNDAM", ti de Ago.to víjjr "AlAAbi-iAAí", li de tíepbr* Vayor -STuF. l«í de Ocrubre 
VERAC.RUZ Y l AMPICO 
Tapor "EDAM". 2» d«_ ̂ r«^. 
•SPAARNUAM" 1» de Mayo. 'MAASDAM ', 3» de Mayo. •'fcJJAM". 21 ,*»„J|iniov „ ' l.EKRDAM". 13 di Julio. SPAARNUAM ' t de Agoeto. •'MAASDAM". 21 d. Asosto , , . "EDAM". 1» !• Septiembre Admite» p*MiJ«ro8 de primer, clasí y de Tercer. Ordlnan», reuniendo to L . «lloe coroodfdade. e.pj-clale. para lo. p9.a<ero. de Tsrcsra Claee. 
A M B U M oublerU. oo» toldo», enma-róte, numeradoe para do», cuotro y sel. ixr.ona». Comedor con asiento» Indivi-dua-ea 
Excelente eomfd. a la eenaftola. 
Para mi» informe», dirigirle a: 
R. DUSSAQ 5. en C 
Oficioi. No. 21 Tcir-fonoí M-5640. 
v ÁoartaHo 1617. 
Vapor V.por Vapor 'Vapor Vapor Vapor Vapor
Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede osted adquirirlo! en noes-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Selascoain 61 i . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
• ab 
mar"au~d'uVfto" Finca Leona en San- "̂Ajô 'd."»»"'*1*10"- lj* llave en lo» bajo.. v-v''"v̂ "v"' - » • i Icontiguo y teléfono F-4161. 
tiago de la» Vega». FranciBco ReaiL informan en Obispo 17. | calado, cuarto y icrvicio* de cnadoa,; n i l t % ab Malecón 56 entre Galuno y San Nl-
• A^ cocina de gas y agua caliente, acera KL pX8Eo DE CAHUO» i n . NüM. coJás n n ¿ 0 1!0 ba Q a]t0f muy 
i,^»ii^m wow-il Anrliriofl halón ' * • " _ -
I M P O R T A N T E . VENDEMOS LOS EN- sK a l Q U I L A E L PISO INTERMEDIO i i i • Tníorm.n InauUidor 28.^1. •« alquilan to» espléndido, bajo» o , •eres de una fonda, con »u cocina de la moileina y espacio»a caea sita ca- ae ,a orua. inioruiau iusu«»uwr con todo el luj0 y 0Onfort moderno, com- ítCSCO, con O fin muelles. Oala, come-hierro, y los de una lechería en Apo- i¡e cArdena» número 1. -a*» esquina a teléfono A-6483, puesto» de portal, veatíbulo, «ala, ante- , coem. baño eSDlcndida dura 58. _ i Monta. Informun: Suire» 17. Habana., . J^T cuatro r̂.nde» ouartos con bafio upr. CUallO. cocina, i uano cspicuuiu-
12061 « *>>. 13043 LAb: I ^ O J y no. 'intercalado, saidn de comer, pantry. un vista Uamar al ümoie del elevador. 
hermoso ouarto de orlado», cocina, bafto 
AVISOS RELIGIOSOS 
I270J> 2 ab 
IGLESIA DE LA MERCED 
fe 290 ca¿l esquina a Estéves, e»U Se alquila en San Lázaro 344-6 en-i de orlado», agua fría y caliente en toda _ nroparado tara lechería, una cuadra » ^ n i ; i ^ ^ J . . - - ,a i S M A - Informan an U mi»ina. J E A L Q U I L A L A P L A N T A baja de íoi Mercado Unico, infoi-mf" Mnnt. tie Uervawo y tíelaicoain el moderno, i ab RrLJ^- -íít^»/» 
307. < 
13038 
Carmen, número ti, propia para cuiner-ipilO alto compuesto de sala, com©-¡ guBIRANA T PEfiALVER. SE ALQUI- CÍO O induslrla, se d» contiato de toda -idor cuatro orando cuarto, baño CC '»n tre. lindo» alto», acabado, de fa- • . f"»- Üi{vr™*n ^^arllla, 34. ALQUILO UN EXCELENTE LOCAL, 1 ^ cualrO grandes cuarto» Daño, CO- brjr tr»»cua Bala, comedor, tre» ^igg0 
I Ab. 
DOLORES 
£1 vlerne», 3 de Abril, a ¡a» 9 a. m., 
habrá misa solemne con uiquesta la ' J3071 I Ab. y tiene salida independiente de cria-1 lornnm^Tei. P-1444 
«m r'MNir invc¡TA A T A V DK LOS OOo'metro» d. superficie, en lo mejor r.ina de gas, cuarto y servicio de cria- cuarto», bafio Intercalado completo, oa-
SOLLMNE FI^fJA A UA \ . Di, i.us Neptuno. To»»u». Riela »«. JN, r . ? ' « „ untador, cuarto d. criado», cocina y — " TT 
M-8143. i -10í: " ventilado y muy laro | ; ÍUt# tu ^ m- Salón para comerao, t t alquila en la 
g ¿t. calzada del Monte, próximo al Mer-
~ 7 <-*do Unico. Punto inmejorable, 220 
CaiüUo 13-E. un hermoio alto de ^ ^ . t ^ ó , , moderna, al-
cuatro cuarto*, sala, saleU. cocina, ba- quijcr rnuy m6¿iCQ. y . í o ^ n cn Man-
m> y servicio de cnadoi con ado ra- ^ Gómcz> 260> T<e¿¿íono A , 2 0 2 \ . 
t,o. La llave en la peletería de la es 9 i h 
• cô î truoĉ dn.̂ 'ĉ iê ^̂ ôi Ŝecô í̂»̂  | P u e d e verse e informan en la A las 8 p. m. seré, el tradlolonal • , "Btabat Maier que ante* se hacía e! tra B, entre Estrella y Maloja, sala, sa- mi«ma de 9 a II y de 2 a 5. Domingo de Ramos por ¡a noche. Pre- leta, tr»3 cuarto», cuarto d» bafto. co- \01f\A A . L 
medor al fondo cocina, procio 66 peso», j '^/v < ^ aD 
13063 2 Ab. | ' '•' 
E N ! SE ALQUILA LOCAL 
dicurá el R- P B Antdn. 
Estos culto, se deben a ia pladosítil-ma dama, oue en vida se llamó Dor.a SE ALQUILA PARA OFICINA Concepción Baró de Pedro, tradición iOB anos dé: café Marte y Be'ona. un concepción uaio oe t-euro, irauiuion i08 altos dé- cate Alarte y iíe ona. uni.(. —~ ' ~ ~- — r — " - ) 1¿IOJ y aü 
fielmente sostenida por su» herederos dopartamentc con balcón a ia calle por cuadrados propio »^.J}£ auín» Informan en ^iretcría Cuatro — 
Don Pedro Baró y su hija Nina, repre- Monte, precio con%encional. Informa «r Visito industria u oficina» de coml»lo. i Su,uf -luiunu.a cu -«JIVMUW - SE AhQmLiAV j jyg ALTOS MAS FKH 
»entada> por la Sra. Concepción Escar- dueño del café. | "í*1^ Por proximidad a los muellea; | (̂ aminor .̂ os de la Habana en la calle Montón) 5 
IMBRICANTES 
APTD0. 1997 TELF. A-OT24 
e 1669 Ind 1» W 
dó de Freiré. 
12810 1 Ab. 13062 • Ab. 
fondo el mismo se puede dedicar a
J v vienda Narcis  López 2, tunos Enna, I L R. 
El 
20 
Ind 25 mz ' 1 cua<lr& y niedia del paradero del Pría cipe. Terraxa. sala, cuatro habltaclonea baftc Intercalado, cocina de paa despea Parroquia Nuestra Señora del Pilar ?c alquila ,a e,paCÍ03a ^ ^ 1 2 ^ ^ *>. lóS; A L Q U I U PARA ESTABLECI- ^ ^ ^ 7 v ' c ^ ^ c^doT^. rairoquia nuestra oenoia aei ruar [ ú e Y O uúmero siete, bajo», a me-l^ A L Ü U I L A J O V E L L A R SS K N T B E .Arírrri it4,do» »«rvicio.. La nave en ú bo-
f^sfra^s ^orir.s3d.MlaC^?renA A dia cuadra del Prado, compuesta de' M y ^ í T Í ^ c í ^ ^ a MIENTO - a e ^ Informe, en Reina 61. SastrerU 




Angela de Cárdena», viuda de OJeda den los muebles y objetos de arte del! j0SO comedor y cocina da gas y de car- i j, 
-.12811— 8 Ab- „ I actual inquilino que es quien informa.1' ,̂ «^tor para »ubir «i agua. La iia-
Parroquia Nuestra Señora del Pilar 130̂ 3 Vab bajo. 
' • ' 13III I Ab. 
1264» 
CARLOS L U . 16̂ A 
r̂ &aa, un departamento en los altos y todos sus .ervlcios a la moderna. In-forman en Ban Miguel esquina a In-fanta, alto», 
11860 i ab. 
CÜiKFANlA HAMBÜKÜÜfíiA 
Próximai lalidas para: 
CORUÑA. GIJON. SANTANDER, 
DOVER Y HAMBURGO 
Tapor "TOLEDO", fIjamanta el 8 da 
^Vapor "HOLSATIA" fijamente el II j Rcp:iT-áoioñ¿» Îda'l̂ ttAlogob'y preclo» 
^ v S o r ^ T O L B D O " fijamente el «4 d»! Hartmann Baja 2 . O'Reillv, 1 0 2 . 
J,vapor •naoLSATiA" iijnmenta ei J Santiago de Cuba. Habana, 
4e agoato. c»7\,íi IBd l 
Próximas salidas para: i SF V E N D E N DOS MUÑECAS DE M A -
fi K S e ^ T o r n i ^e^ón7 ? bTníí S f m í ^ S ^ q u i ^ a CubaT r̂eŝ cwSí ' ALQUILA BL SBOyÑDO-piSO W J T » S. alquila la llanta baia de Muralla clón con el Santísimo. acabada, do fabricar, compuesta» de | .Maloja No. II entre Angeles y Aguila. í í f « S f ^ % l ^ de orlada Ü I U B Í "T a,qUlia la fíanta ^AJA <*€ Muralla El viernes 8 a la» 7 ml»a de comu- sala, saleta, tres cuarto», baño Inter-j.impuesto da «ala. cuatro habitaciones , ^ <]• «"u'oa lnformíui Teléfono F- 4 y 6, Con 450 metros. Informan: nlón general. A las 9 mlaa solemne calado, comedor, cocina y cuarto de ¡ comedor al fondo, bafio intercalado, «te i Prf J10 " Po»o». iniornuui. Í.ICÍOBO , " con sermón criada con su» »erviclo.. Tiene todo. Precio $66.00. La llave en el Prlnci-, loiai i Ab j "*Uralla O, Oastrena. 12gl3 I Ab. ¡o» adelanto, moderno», y siendo In- pal y par. Informe. Angele. 14. Mu»- I7?l4 í .. ; qulilnos d*. nuestro agrado, se pondrá i Î T-<O TW! A.TIKI mx. precio raócíoo. Informan allí. Rodrí-HOSPITAL E IGLESIA y cu 
Francisco de Paula, Víoora. Se avl- \ 13<><* 
isrla. Tel. A-7461,
13611 l ab. | Neptuno 303, altos. S? alquila el pri- ; 
i Ab. 
Surtido completo de lo. afamados BI 
L L A R E S maree ""BRUNSWICK". Haoem». venta» a pL\ao.. Toda olas* de acoesor'i» para billar. 
ia por este medio a lo» devoto» de S 
FnuiciBco de Paula que 8 de abril a las 8 a. m sa solemne a S. Francisco que la fiesta se trasla 
EilnAdm?!üstrador, fóroci)'Jo»l Rod"l una cuadra de Belascoaín. Informes | cuartos y otro azotea. Baños familia 
guez Pére» Pbro. \y j ] , ^ en Aramburu 8 y 10. j y criados. Escalera mármol, cielos ra-
Z 77 . ; 7 Z ' nter piso, sala, saleta, comedor y tres k a 
San Miguel 270. altos, por San Fran- . ^ j ^ habltaclonM> pfecl0 $70i Teié. ción. 
, el próximo día Se alquila para esUblecimiento o m-l cisco, entre INeptuno y ban Miguel, jono p.5j20. Llave en los bajos. guarios grandes y uno pequeño, b 
scoad? PatftaTy ^mÍTlA un l00*! cn Neptuno 204, en-¡se alquilan en $100. Sala de 3 venta- '• ]2A9\ 4 ab ;:lP-ivicio Concordia 182 moderno, 
ida para el do- tre Lucena y Marquét González, a' ñas, comedor al fondo, saleta, cuatro — — — t e s . Informes en la bodega, esquin 
12S67 I Ab. 12929 6 ab 
CAPILLA DE PP. PASI0NISTAS SE ALQUILA UN PISO ALTO EN Con-
(VIBORA) ¡oordla 100, en 96 paso» meneaale». In-
KJERCICIOS ESPIRITUALB8 j ^imo*1 Cí'Xxa*rÍ*' 4 ¿fc. 
Comienzan el Domingo de Paalón y 1 —.T̂ TTTTAM T 0¿ p . Tr.a r,ir~r'A 
concluyen ei Viernes da Dolores. I ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
El Domingo, 29, a las 6 p. ro.. *5 moderna cawt San LAaaro núm. 311 
sos. Cocina de gas y hornillas. Pasan 
frente «eis líneas carritos Llave en la 
carbonería, por San Miguel. Informes 
Tel. F-4048. 
12658 I ab. 
VERACRUZ. IMiPiCÜ Y PUERTO niquí. enterren $70; una sola lo vale; cantarrel'^^^i cVeltÓr y\P¿onU^ compuwtorT. «ia. comedor, do. ha- ^ m ^ t V . ^faMa^^afar ía^ 
| ^ £ ^ | ^ Q Informan El Vestido Ro»a, Muralla y ción será sermón de introducción. | bitaclone», baño 4nt»roaiado completo.;^- ?*a^^^-J^!f!¡l-^5^2S!25 
13139 Vapor "HOL8ATIA", Abril 1». Vapor "TOLEDO", mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". Julio I. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. CLASE 
ramea B A CLASS, Y A B A SX» vosra 
Z>X SBPAfirA, 8d6 10 
INCLUSO TOl-uB LO» UlPliESTOS Para má. Informe», dirigir», a: 
Luía Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 34. ALTOS. APAR-
TADO /29 TELEFONO A-48/8. 
31 ma 
Todos los días después de la misa da I cocina d. gâ  cuarto d. orlados y gran j ĵ 1*- a"1""^ ^ ^ ^ ^ ^ la. 8. habrá pAtica sobre los deberes ' patio. Informan en Monte 170. Telé- *' fondo' b»flo completo, cocina da gaa, 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS ventilados. «Iva. y Rastro. 
11273 I ab 
«v vj-'vni-v POR HFF-míM^s « S E L del cistlanisrao. Por la Urde a las 6, j fono A-ÍOCI 
VLNDhN POR UBFORMAS E> £>b roBarlo 3erlr6n> bendición y reserva. 12895 local, toda, las vidrieras y armatoates de la Joyería La laabelita. Prado 116. liitorman en la misma. 12663 4 ab. 
cuarto y servicio de orlados. La llave cn loa bajo. Informan calle C Ño. 881 entre 31 y 33. Tel. F-6650. 
13736 1 ab. 
BOVEDAS Y PANTE0NLv 
SECRETARIA DE OBRAS PUBt-ICAS. 
MISCELANEA 
SI en un momento procl»o nece»ita»«. uno véame. Marmolería "La Primera de 
23". de Rogelio SuArez, Calle 33 esqui-na a 8. Vedado teléfono» F-2383. F -
1612. F-2967. Esta casa »<J hace carga de sea ga 
dlnerT' Ño 7»pV;;B"qM îrre7omTénden" i«« ^f'rb'r '̂ f^Jl^^^'^u, se hacen exhumaciones con cajas de már- - ¡ ^ ^ «*" Obrafi 1 1V10I para mayores a$22.00. Id. de ni-ños a $17.00. Con cajas de zinc a $14. 
T Abril. 
El \iernes. 3 de Abril, a las 7, misa! m — 
d. comunión general. Tei minan los 1 3E ALQUILA EN |80 EL BAJO DE LA 
Ejercicios por ia tarde a las 6. casa Marqués GonaAlea A entre Con- ; ~~~ ¡ ' ; 
12476 8 Al». 1 cordla y Neptuno. .ala. comedor, tre.' campanario 141, altof. casi esquina, 
cuartos bafio completo intercalado, buen I p • „ A 1 ,,.'1 ,„ j «... ..1 : 
patio. La llave en la bodega del lado. a Ke,aa- Alquilase, 4 cuartos, sala. 
Su duefto Orlando oiqu.i. Belascoaín |8aleia, escalera mármol, aire, luz $80 ¡ 
Se alquila local con vidrierai 
buen punto, céntrico, buen 
contrato, poco alquiler. In-
forman en la vidriera del Ho-
tel "Las Diligencias", Jesús 
María 132, 
O F I C I A L 12554 nÚi3M3 121 • Abr. |mensua'e8. Fi dor o fondo. Informan ¡ 
SE A L Q U I L A EL BEOUNDO Piso DE i I^- F-5514. Llave en los bajos. Due- g 
San Rafael 48 ea nuevo, IUJOWJ y oon ño: Vedado, calle 15 entre Paseo y 2 casa da Lealtad 
1 ab. 
3e alquila la casa de nueva construc-
compuesta de sata, comedor, 3 
uen 
al-
., i a a 
Aiamburu. 
11772 2 ab 
SE ALQUILA EN BERNAZA 57. S.V-tre Muralla y Teniente Rey dos casi-tas, se coraponijii de sala, dos cuartos. I bofto y cocina de gas; son nuevas d» | cielo ra»o. propia» para metrimonlo o corta familia. Informen en la misma o ¡ en Monte 6. teléfono A-1000. Gómea. [ 12487 8 ma 
.Neptuno esquina a Manrique. Se al-
¡CfUiJa el primer piso (que está próxi-
,ÍÜO a aesocuparse), sala, recibidor, 5 
! r.ohitaciones, comedor, baño moderno, 
cocina d̂  gas, calentador Precio 160 
pesos. Teléfono F-3120. 
| 12492 4 ab 
SE ALQUILA UN SALON GRANDE propio para establecimiento o depósito. 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hoy con la aeleoción de todos los mejores pelu-queros de esta capital, como son: Fer-nándex. Rodríguez, Pérez García y s u-tos. Muy conocidísimos enU'e las prin-cipales damas de la buena sociedad, que los reconocen corrV» muy exper-tos en el Rlao. corte de melenas en to-do, los estilos y con la mayor perfec-ción. Tres peluqueros má̂  para el servi-cio de los nlftos, 'muy finos en su tra-ta yservlclo económico. Tres expertas manteurea. dos masajistas clontíficaa. 
to do Santa Clara, proposiciones en p iegos cerrados para a "Construc-• clón de un Palacio de Justicia en la Par. el Oía 16 no» trasládame» a 1. ciudad da Santa Piara" A lü ln.ra v 
^ a 4C6T J S Í ^ . * n - ^ 1 - - ! ? ^ . ^ 
mcnterlo, entre parando con 
8450 
I quienes l¿ Boliciien informes e impre •oa. (F> Pable Urqulaga Jefe 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
Se alquilan lo. alto, de San LAaaro 252 
oompuesto. de sala, raclbldor, ti*, 
cuarto... comedor al fondo, bafio, cocl-
% 1p.arcfderf) d*1 C*' amba» oficina, por los respectivo» Trl-' na y un cuarto grande en 1* aaotea .ra 10 y iz «̂güimos pros-, bunalM ,Í9 Buba8ta, »erAn abierta, y i Puede verse a toda. hora., el permiso de lo» colegaa j leldíU, Jaa proposiciones presentada». 13816 I Ab. 
si ma ' ¡/n miama oficina se facilitarán a I -
2 ab. 
N T,o<a A I T H H nra XA situado en la calle Cuba, número 98. ad número 1 Su tFlítíí t**1.***"-™ » Muralla. Para informes! £ P*ñfI2 XJv-ÍfJ}?y* iTttWCÍá.r^Oa. Muralla número 14. en la bodega de Lealtad y Pafialver, 
13431 4 ab Teléfono A-28Ü3. 13471 llábana. 4 Ab. 
Se alquila para almacén o depósito, ^ ^ H P f 1 ^ T U ES CASAS ACABA-
I , , nWn i i "Hl <le falricar en Inquisidor 48. Pri-BE ALQUILAN KN PRADO Y NEPTU- — '•"-í"'i"""» •»«>. j-n 
no. domicilio de la UniórTCaatellaka de ,oca' de 3t,ü metros, columnas de mero y segundo piso, con Bala. recibí 
Cuba, vario, loóles propio, para eecra- luerro y cerca de los muelles y ed la ^[¿d^cuaaTde^^^^ 
taría. de soledades pequeftaa. Infor- . • / . ^ ""íao;,cu,irto.d.e credos, rocina de ga» 
man en la Secretaría de la misma. 
12948 _8 Abril. i 
SS ALQUILA EN 76 PESOS EL BAJO \ de la casa Marqués Gonzáie» i>. entio 
citación Central. Para informes ¿an- y <ieni¿» servicios, informan Mercad. 
A/5 T i xnn-iAi . rG* 27- Teléfono A-6024 
lovema 32 o 1 el. M-V/43. 13611 
12618-19 1 ab. 
1 ab 
C3123 4d-lo. 2d-2» Ab. 
0 Piso principal en Jesús María 47. por|- vieada^ ^ |a cspacÍ05a casa DESEO A L Q U I L A R UNA" O 
AVISOS 
A los panaderos. Ln carpintería de! 
Ü'Reilly 16 que se dedicaba a hacer nlente Rey 30' ¿OTiát ,nforman 
Concordia y Neptuno, aa.la. comedor, ¡ pr. -|mar¿n ,.i\c\na% v vi- l>es2s y *Mut, tre» cuartô  baño completo nterca'.a . r.rtPía Para alinaccn' oriciaa8 X y l ' 13434 do, cocina de ga. y gran patio. La lia-Damas, se alquila en $70 mensuales,! ve en la bodega. Su duefio: Guatavo GJ-i -t-i i i i tquel. Belaacoaln 181 tiene sala, recibidor, comedor, dos ha- j J2837 
bitadones, cocina con calentador dei 
gas y dobles servicios. La llave en la 
misma de 9 a 11 y de 1 a 3 o en Te-
4 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CONSUI-A.'-do 40, casi esquina a Genios en 100 
S b. 




San Rafael. 12. Ieléfono A-02K' 
IraDajcs artísticos cn todo io 
jaamcuroa. nos masajistas clontiricaa. i r una buena y fina pediourlsta america- rerercntc B SU gUO. ma; un experto y rápido, para el rlio 1 c • i-j i - . permanente el que lo garantiza por un tSpeCialiaad en tintura. afio y se hace en una .ola hora, por i c „ i _ • -TEINTE PESOS toda la cabeaa; dos Ex- -jalOD para nUlOS, OianiCUre. perto» en tinturas con el KNE Rápido, I , -.-f.-«o* dura SRIS M Í S E S cada apiicacifin.; "^aje. cejas, corte de melena. Del propio pelo cortado o caldo de la nnWnla'-irn \ \ » T t m \ mlema dienta, confecclonamo. los Mo-! Qna !ac'cn « i^LCX. flos de moda para confundir la melena, 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS. 
A-7034. 
ISSSS 80 ab SE VENDEN CRISTALERIA. MANTE-lerla y otros objetos propio» para res-taurant o calé. Informan Corapostela 98, alto». 
12876 4 ab 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida catálogos, 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. 
12841 
12808 7 Ab. palas y cujas, está tu Concha 4 y 
í ^ d e n a í J Í TT:rnos •gran .6ur' CORRALES, 55, ALTOS 
tido de palas de cedro viejo, palmes <, , .. /.,,,'*. » 1- i o i n ! Re alquila esta hermosa caaa. compues-V cujei iodo muy baialo. be detalla ta de 4 habitaciones, sala, saleta, co madera a gusto del tonsumidor Tií«-¡medor' coclna y bafto- Informan al lado • UCÍ ttnsumiaor lie-1 en E1 Vesubio. Mueblería, Corrale» y ne entrada por las dos calzadas. Te- Factoría. 
12976 8 Ab. 
Amaigura 13. En ios oajos hay están- ca»aB de Inquilinato, por grandt. que l̂i sean. Llamen al Teléfono A3I4J. te», uie«as, carpetas, carretillas y otros 10377 
útiles para establecimientos. Se hace " M ' Í D A I I A ¿ .7 
contrato sin regalía. Informes en W MUKALLA 67 
1 ab. BAJOS. EN CASA NUEVA, E N LO mo-je- y mAs fresco y nuevo de la Ha-! baña, a una cuadra de Carlos III con' 
tres lineas de carritos, con agua abun-!miaIua de 7 de la mañana a 5 de la Se alquila para come.cio, casa de oante y todo .1 confort moderno, se al- ' 1 J 1 quiian en la calle d. Hospital número '•  íarde. moderna conoiruccion. compuesta de 
59. con sala, comedor, tres cuartos gran- 10980 I ab dec y uno mAs chico, do. baños con to-
iéfono 1-3148. M. Pérez. 
12617 3 ab. Loma de la Universidad, se alquila 
la moderna casa Mazón 1, altos, en 
dos lo. aervicio. modernos, hall, pan-Ly. cocina de ga. y Calentador de ngtas y un lindísimo patio para per-, oiias de buen gusto, en ochenta pesca. Iríorman en el número 61, bajos y también su duefto en Empedrado 5, telé-fonos M-2004 y A-865S. 
1269$ 6 ab. 
Para almacén. Se alquila ia mayor 
p¿rte de un local que mide 1.600 me-
tre Neptuno y San Miguel, con sala. lr08 cuadrado, de superficie, situado 
1 . 1 en el punto mas comercial de la ciu 
saleta, cuatro grandes cuartos, mag- 1 i r 1 r- D J ' J-1 
AVISO 
A la buena sociedad habanera Qne *»-
toy monundo un gabinete a todo lujo. . ^ r " " ̂ '"VT ̂ T * " ^ ' l dad. Informan: G. Rodríguez yCa^ planta bajá, puerta a la calle, en viii.. níhco baño intercalado, comedor, pan-r^ , ^ j ^ " " « " ^ ga. 44. ca»i ©Muin» & O'Reiiiy donde). ^ • • 1 • ^brapia y Mercaderes, leleronos A-puede parar »u mAqulna y e8¿erarle. try. COCina, cuarto y serviOO de cna-¡ 2260 y A-5268. 





PROPIO PARA U N CAFE CHICO O 
De todos estos artículos pre-
Telf. A-5068 j senta Ll tDcanto la mas exlcnsa 
1 ab ly tlamante variedad. 
una bgrra, vendo una cantina con su! lUi.ít biselada, todo en buen 
3 ab 
A los precios más módicos, 
estado; se Colchonetas, curtido comolcto 
da barata por necesitar el local. Infor- • - ^UMÍJÍICÍU 
•'•«g^idriera del paradero Pogoiotti. de lámanos y calidades, dcf-
de $1.60. 
Colchones, de varias clase», al-
tos y bajos, desde $/.üü. 
Edredones ("contortahle»") de 
seda, un gran surtido. 
Coijoes de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $l . .3a 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y iormas, des-
de $1.75. 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos ios tamaños, des-
de $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias termas y tamaños, desde 
$5.00. 
Peluquería de Señoras y tVmoi 
MAUAME CAJÜL 
>biipo, 66, ielélono A-6977. 
Habana. 
Casa la más completa y espe-
lahsU en lodos los trabajo» de 
¡onservacion y realce de la Belie 
A tcmemna. 
Esta tasa es hoy, más que pre-
iüecta, la mimada de la high Lie 
-apilaiiua, por la ejecución per* 
rectísima de sus trabajos, garan-
izados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
teudientes, atendidos por un esco-
{ido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, coneccion, 
Varadero "Alroendares". Río Almen-
dares y Calle 15, Ved ido. Habana. Se 
construyen y reparan toda clase de 
embarcaciones de trabajo y placer y 
#e hacen planos. Se garantizan los tra-
bajos. Maestro constructor: Emiliano 
1 eón. 
11760 23 ab 
llaves bodega Mazón y San Lázaro. 
Informan Locería San Rafael y Man-
rique, 
12858 2 Ab. 
EDIFICIO "RODRIGUEZ FONT 
Esquina de fraile 
Terniinado eite magnífico edificio, 
situado cn San Miguel 173. esquina a 
Lucena, se alquilan casas apartamen 
6 ab 
JUSTIZ NUM. I, ENTRE 
OFICIOS Y BAKATILLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con \) 00 metros de 
capacidad, con elevador pa~ 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
dos plantas. Precio: $260. Informa el 
stñor f raga. Muralla y Corapostela, 
Café. 
JI055_ l^ab. 
-VLQU1LO. BARATA UNA GRAN CÔ  ciña y un yran comedor apropdsito pa-i 'h un tren de cantinas y abonados al ¡ comedor en ia casa de huéspedea Cres-I re 43 A. Informan en los Lajos. Telé-i £« n.i M-5417. 
| USOS 7 ab. 
SL ALQUILA LA CASA DE DOS plan-tas Neptuno 4 al lado del Cine Rtaito, Informan en Zaragoga, l-D. Cerro te-l̂ono 1-3073. 13340 i Cb 
Ind 14 
INDIO 14. SE ALQUILAN LOS Mo. SB ALQUILA BJN COMPOSTELA 1TI. , demos y fresco» bajo» , de e»ta caaa. hfmoso piao compuesot de tres ha-compuesto» de .alar.al.ta. comedor. 6 , litaciones sala y comedor, todo moder- { 




AVISO A LOS ACREEDORES QUE ten- . 
Ran cuantas de los señores Calera y Día.!tos' de sala' '««bldor, CIDCO cuartos, 
cuten a cobrar el sábado de i a 3. en espléndido baño y comedor, gran co-Piensa y Velarde, Cerro 19818 I ab 
ALQUILERES 
CASAS í m ü S 
H A B A N A 
ALQUILO UN PISO ALTO LO MAS ventilado, mejor situado, cómodo, cali. A¿uiar No. S. Sala, 3 cuartos, comedor cocina ga». servicios 8., Instalación tU-éctrtca. precio económico con buena garantía y familia. Llave tercer piso. Fr Rey. Trato: Oficio» 33. de 12 a 1. l-a». 
12017 I ab. 
bF ALQUILAN LO3 MAGNIFICOS AL-'.os y bajo» compuesto, de sala, come or, dos cuarto», bafto intercalado, co .-ina de gaa, Instalacldn eléctrica y oa-«•ntaimr de gas, acabado» de construir 
6 Ab. 
SK ALQUILA LA HERMOSA SALA d. Amistad 7ü eaquina a tían MJguel, pa-ra profesional: fué gabinete dental mu-chos años y tiene hecha la Instalación di- agua para lo mismo. 
12988 I ab 
JESUS MARIA 13 
entre Oficios y San Ignacio, se alquilan los bajó» de esta casa con cuatro cuar-to», sala, *a leta, cuarto de baño, y gran paUo. 
11997 | ab 
SF; ALQUILAN LOS BAJDS T ALTOS de la oa.a Concordia 163, esquina a Mar-qué. Gonzá'ex compuesto, de sala, co-medor, tre. habitaciones y .ervlclo». La llave en la bodega e Informen en Belascoaín 131. viuda de Olquel. 
13000 I ab 
cina. lavadero de copas, cuarto y ser 
MCÍO de criado y despensa, lambién 
los hay de cuatro y tres cuartos. 
Hay ascensor automático sistema I ,' 0<i'u«,ndo ca•, «8auin aa De»a-• •r» • A J - i ¿ Informan en Agalla 21. Utis . Ademas, cada casa üene un. mao 8 ab. 
tubo paia la descargr de la basuw. j SL A L Q U I L A , MALECÓN sos, BATOS, 
sala, comedor, do» cuartos, bafto. cocina r'e gas. La llav. en San L¿aaro 286. bajo.. Precio SIS. Informos teléfono A £420. 12674 
Es sin duda alguna uno de los edifi 
cios mas sólidos, frescos y bellos y 
nejor terminados de la Habana- To-
das lat casas están decoradas por la 
fuma Ballesteros y Ca. 
12624 1 ab. 
Se desea traspasar el contra-
to de una de las mejores es-
quinas comerciales de la ca-
lle de Galiano. Informa, se-
ñor Del Río. Lealtad, 59, ba-
jos, de 7 a 8 a. m. y de 12 
a 1 y 7 a 8 p. m. 
Se alquila la casi Salud. 
16. propia para estable* 
cimifnto. En "E: Encan-
to", informan. Solí». 
c HIT IM. 17 f 
SE ALQUILAN 
12188 l ab. 
En el interior de la casa Monta 148, 
«rtre Indio y San Nicolá.8, con tre. de-partamento», cocina d. sa». luz eléctri-ca y servicio unitario, con abundante agua, uno. ventilado* altos propio, pa-ra corta familia, preoo medico. 11744 7 ab 
1 ab 
PEÑALVER T SUBIRANA. SE ARRIEN dan. 24 magníficos apartamento., aca-be o o. de fabricar. Se da buen contrato Pueden verse a toda, horas. Informan Teléfono F-2444. 
12665_ 3 ab. 
ARAMBURO, 42. PRIMER PISO 
Alto, a media cuadra de: Parque Tri-llo, a.pléndldo» alto, compuestos de sala, recibidor. 4 habitacione., bafio in-tercalado completo, comedor al faudo, cocina de gae y servicio» d. criado». La llave e Informe»: Librería Aibela. Be-lascoaín, 32-B. Teléfono A áS8S. 
12634 S Ab. 
Se alquila los altos de Angeles, 
22, con 5 cuartos, sala, recibidor, 
baño intercalado, cocina de gas, 
calentador y un cuarto de criado, 
saleta corrida al fondo, a la brisa, 
con todo el confort. Informan, en'Se alquilan dos casas de altos. Cas-
frente, mueblería. ¡tillo esquina a Cádiz. Tiene sala, sa-
J •b-_ j leta, dos cuartos, cocina, baño inter-
SE ALQUILAN »N MAYOR GORGAS 
(Virtudes) número. 171-B y 17l-D, bo-
nito» cómodos y freeco» alto» y bajo». 
Les llaves en lo. mismos, de 9 a 13. 
Informes en la calle O ndraero 40, al-
to, casi esquina a IT, Vedado, teléfo-
no F-2410. 
12811 t ab 
1802-8 
Z Ú - T ^ ^ V ^ S ? ^ m todo, íUs .paralo, y agua 
pesos y fiador. i en abundancia por tener la casa un 
1 •* 1 buen motor. La llave en la bodega de Mosquiteros weltos, para apa* PARA COMERCIO SE A L Q U I L A EN L „ . 
ratos, en todos los tamaño», des- San Lálaro 238: doy conato, Duefio,,la eí(lulna e '"í0.™3.". <n.23 
' x̂ , • Cunipfinarlo, SI, altoa. 
de $5.00. ; 1̂201* 1 ab. iWmnuitproa «i^llne n»r. . n . i E S P L E N D I D A CASAT &B A L Q U I L A , IViOSqUlierOS 8UeUO£, para apa-' cuatro»'bafios, manguera, para el Jar̂  
rnfna *n indna \r\t tamanne rî « d,n y garage, mucha aaua y nln ' 
ratos, en toaos tos lamauos, des- do porque tiene BOMBA P R A T 
de $2.30. i* *• UAxlmo Q6m*» 
na a I número 181, Vedado. 
12828 6 ab 
SE ALQUILA EL 
GRANDE LOCAL 









SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Lu», número 42, compuesto. | de sala, saleta, comedor, 4 nabitacione» ' con bafio 'ntercalado y coo.na de ga. : Llave . informes en Muraba 96. Telé- i fono A-3352. T 
12868 3 Ab. 
SI. ALQUILAN LOS BAJOH DK NEP-
tuno 220 entro Marqué* OonzAIcx y 
Oqtiendo propios para larga familia. 
Tienen Rala, cuatro grandes habitacio-
nes, comedor corrido al fondo, cuarto 
de bafio completo Incluso calentador de 
agua, cuarto y servicio de criado, y 
cocina de ga. y de carbón. La llave en 
la bodega esquina a Oqnendo. Infor-
me»: Habana 188. T.l M-1S41. 
1272S 3 ab. 
MAGNIFICA OFICINA 
Disponible el 1 o. de abril, pa-
ra abogado* o arquitectos, en 
O'Rcilly 40, esquina a Aguiar. 
Conserje informa 
CALLE COMERCIAL 
m«4 I ab. 
SE ALQUILA 
Valle 6, acabada 4« f.brlcju 
1 ab 
Ind rr f 
Wa A L Q U I L A U N A P L A N T A A L T A 
- situada en la calle de Flnlay entre Ga 
redo local con do. vidriera» moderna. ÍT.f.̂ Tinlii ti.iífv»nr. A I « i Y armatoste», modicidad en al precio, j i^i -* teléfono A-1884. Inícrine. Reina 107. Locería. ! 
c187|<, ., . . £ PARA NEGOCIO 0 VIVIENDA 
Se alquila el primero y segundo piso' o para amba» cosa, a la va», próximo» 
alto, de la moderna casa Aguiar 19 o?ripar" ^ bN0« ^ VMiiega. en-
/->! . N . 1 n A • 1 * Vbl*vo y Obrapía. bastante capaces 
entre V.hacon y Cuarteles. Cada piso se ofrecen en alquiler al que pueda cen-
se compone de sala, saleta, comedor, ' IN£ÜRM<* ^ •» T»1- F g í » 
al fondo, cuatro grandes cuarto», ba- TASA A M U E B L A D A , SK A L Q U I I T A 
ño, cocina de gas, cuarto y servicio en Habana, punto céntrico a media 
de criados- Ambo, pises son fresquí- T p o l V u ^ S . 0 : ^ ^ r t i ^ i l 
limos y muy claros. Se alquilan los l„orSa y y t x i * f ^ . con todo el confort j • • t moderno; e. alta y de esquina; tre» am-dos juntos en un lOlo contrato para habitaciones con bafio intercala-
casa de huéspedes u oficina o cada menío • U U t T 3 ^ ^ ^ 
uno por separado. Puede verse e in- Oim*áor, hall amplio, repostería, etc. 
forman en la misma de 9 a 11 y de SJSmB fiS^ff^fifffuS?* ^ 
^ a 5. < ™ ™ 3 ab 
12703 4 ab. ALQUILERES. SE ALQUILAN LOS alto, de Infant* eaquina a San Rafael 
^ArníA v r i n i C Ü A T R O DIARIO DE U MARINA Abril lo. de 1925 
ANO x c m 
ALQUILERES DE CASAS | h L ^ i L ^ U L tA^AS ALQUILERES DE CASAS f ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES 
EN BELASCOAIN. 26 ^ i ^ o ^ Z 1 ^ ^ ^ ^ ^ íremc a k ^ CERRO 
Mnalna de traUe a la de tían Miguel erilre " y número 2. con bala, sa- de Los t l Z O i . Uük cata Con portal. v 
F en loe altoa del edificio de nueva 'eta- .cuatro cuaitoe. buflo intercalado. jar<Jín j ¿alela, cuatro hablUClO- 2 5 3 5 5 5? AT^TTITA TTM T A PAT V A ' 
bonsirucciún que ocupa el Banco de Ca- «>pedor, cocina de ga*. • * ™ i o t o p t * * * iU\ ***** 1 9 ? R * a J 3 2 ^ . F 1 1 ^ ^ . J ^ L ^ 2 ^ 
L A S V I L L A S 
HABITACIONES 
GRAN H O T E L 
Residencias paia familias 
dicos. 
P E S O S 3 0 . 0 0 
O ' R E I L L Y 88, ALTOS. SE ALQUILA 
habuación, buena para hombres polos. rvc iucii^icu» j  * 
También admito abonados ai comedor y c^ma. de huéspedes de e3triAclrK7R ae . , • , n -i 
slr\o comidas a domicilio. Precios mó- n^ad. Prado 119, Teléfono * r ™ ' * * > r Avenida del tírasu ( I t 
alquilan amplias y ventllaaas haoita 
clones a |30. $36 y |40 Por.Per|Pr^teCOa" ¡ 
^rnUan0pS.Uer20 y ^ ^ ' Prop.euno: Francisco Hernández 
11469 . t J ? * ' ~ ~ ¡Casa de primer orden, en lo más cén! 
trico de la ciudad. Habitaciones am! 
I emente Rey\ 
entre Monserrate y Zulueta 
fresco y hermoso depar> 
esquina a Rayo, a 
ifíos o SbAoras, de 
Se alquila «n el mlnmo edificio, otro ño intorca.aao, cocina a« gab, cuarto ct-recha se alquilan tíos casitas de pian- jos casa piuticular, se a.quilan dos ha- oxH,,1JY¡¡? mor.uioaa, único mquuinu. 
¿Apartamento igual al descripto. no de criado con servicio sanita-io etc. Dan ia alta con uou iiaoitucioi.etj, iuvaoo, bltuclones <* hombres so.os o mairlmo- •l̂ B 
ê qulnti y en el pi*o principa, en $100. razón. Caile ¿, número 80, eiuic L,ínea y 
Los enseña acoda hora el conserje Ua- once. 
1̂ 176 món, o en la juguetería de al lado, en 
el mismo edif.cío "La Antillana". In-
forman en el teléfono F-otiSó. 
11531 C ab 
Se aiquiiau csp.endiu»» ^ajos en rt**a' 
tLuti casi e s q u i é » l\eina. vin-
x uabit^aoues. Lujo«u Daño intcrc* 
!aao. óaia. Kccibiüor. Comedor. Agua 
l.ia y taiiente en toaos lo& »ervicis/s. 
miorman en ei segundo piso. 
K, 11341 T Ú L J ] ^ 
LA C A L L E SA'N RAFAEL 156 UN 
^lón en ?1¿.00 y en ui Oaiz^aa ue i-u-
fiitú dos cuadras ael Crucero de Oua-
nabacoa calle de Perkms 14. aiquilo 
habitaciones de portal, cocina. ^ J ' 
íuano a $8, ?10 y »U. Fondo o f'ador • 
í también vendo en la misma coile uní 
•ciar de 10x40. Tiene tina n.oderna ^ - . 
fabricada toda de citaron y cíe.o hE ALQLILA 
1 b. 
H O T E L SAVO% 
Residencia aristoci ática en la 
parte más fresca dei Vedado. En-
tre dos líneas de fianvías, a 13 
minutos del Parqu* Central. 
Encelentes comidas íablc ^ 
bote. Precios de verano. 





H O T E L A L F O N S O 
Amplias y esplendidas .abitacion.'. con plias con telefono», departamen^ 
io y agua cornenU, casa y con»'da privados y todo el COníort moaerrm 
Í \ Í ! L Z T Z S S S t T S & ^ ' G l á cocina. Precios moderados. Te]' 
baftc 
<.iu-ha o 'inodoro; cocina a InHtalaclOn nio. tienen ios servicios Independieniee. • . ^ • n ? ! i / AvrvCDDTI T i desde 
Nacional, ae aiquiian hafcitaciones, pro- ¿i Vañea. 
Precios I 10707 
mo- ' 
ga-
li ente a la caile, se alquila un poque-
fu louai para inauslria o para vivien 




46. por Ayesterán, altofi. 
12701 1 ab. 
12830 39 A b 
•« alquila una cave cr el Cerro 520,] O ' R E I L L Y . 7 7 
LN »70.00 SE ALQUILA LA BONITA 
> cómoua casa, compuesta de portal, sa- . 




I cas desde diez pesos en adelante, tie-
nen comodidades y abundante agua por 
acabar de reformarse la casa. Informa 
el encargado en los altos. 
12822 7 Ab. 
V, IH\SMKJ L C\ X J V*»»» Alivia*- f - | » i * " • ' — 
;aol0n con sus servicios en ios aitus hn la misma se alquila una sala. In- cón a la caile, «on grandes y 
soiupaeiamcnte inu.pendiente. Todo con r, ^ . - T I I AQO'í ) frescos, se dan muy baratos, i 
;ie c raso moUerno buen patio y gran iICirnan en 'a misma, leí . l -OVyj . ! miama hay nabuaclones grandes ; 11748 4 ab-
-níift Mide 7x22 alquilada en $60. Le .para establecimiento, depósito o cosa r-o! ele dos depártamentba^ cocin 
LvIeAin* 246 metros concentrada de 31 aráloga, en lo más céntrico de la clu-1 inoepenü.ente en ?-0 con luz. A 
~ltrr£ Lo vendo en $5.500 .Puede de-. dad. Villegas 30, entrg Empadrado y ouod.a de m línea de Sar.to^S cetros. Lo vendo enr-
iar parte en hipoteca al S M lo de-
E^u Tel. U-1383, E l dueño al lado do 
.a misma. fi b 
12671 L. b a 
hr alquilan varias naves, propi»' pa-
ra" almacén, industria o depósitt In-
t iman en Benjumeda 39, esquina a 
raneo. 
12242 2 ab. 
5e alquila la planta baja de la casa 
"armen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para estab.ecimiento L a llave en 
os altos. Informes: Villegas 80, en-
re Teniente Rey y Muralla. 
11032 1 ab. 
COMERCIANTES, SE A L Q U I L A L N 
-ran locai nuevo on la cai.(j Compoa-
Vla entre Amargura y Teniente Rey. 
jajos dei Hotel Roma, informe» E*-
éíono M-6»44. . . . 
1Í7S9 l Ab. 
re alquilan los altos de nueva cons-
:rucción, calle belaá^oam 39. entre 
Progn.-ao. Informan en el mismo, telé* 
i' no M-á98ü. 
9107 8 ab 
SE ALQUILA LA CASA DE PASEO en-
tre 17 y 19, compuesta de portal, sa-
la, recibidor, hal. central, comeüor, tres 
habitaciones, baño, repostería, cocina, 
rioh habitaciones para ci lados con baño 
y lavauero y en la planta aita con 
.solera al recibidor, dos auipiias habi-
taciones al frente y un magnifico ba-
¡ ño con eloset. Gan* $¿10. Tiene Jardín. 
I.No tiene garage. Informan telélouo I -
"4252. 
12463 4 ab 
f.h. ALQUILAN LOS ALTOS NUEVOS 
i" la casa calle 15 nrtmero 185, entre 
E e 1. Vedado, n̂ $160.00. Saia, como-
•Jt-r, siete cuartos, cocina, garage y dos 
baños. Informan en la misma y teléfo-
1?319 l ab 
tn.fp tío. Víbora, caile Armas 44, ace- 1 
rn ' / .a brisa fíente al parque. La La-
ve =.i el No. 40. Para, mas informes: 
JU aueño: Romero. Tel. 1-40? 3. San-
to Emilia y San julio o en su oficina 
ui icios 18. Departamento ¿04. Teiéfo-
IH Al-4323. 
12690 l ab. 
VIBORA. SE ALQUILA CASITA INTE-
a, etc. 
. media . , 
uarez 'a caea B acciolo 5, e 
Cortina 4¿ entre .̂ anta Catalina y Mi- Litaciones y servicios sanitarloB, 
la.crob Toi. M-691/. j leí-no A-7421, Habana. 
12W2 7 ab. I 12130 1 ab 
GÜANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
En casa de corta familia donde hay 
toda clase de comodidades, se alquila 
una hermosa habitación con toda asis-
BE ALQUILA ACABADA DE PINTAR, i . • i i i 
n Regla, tres ha-' tencia. lavabo de agua comente, luz, 
iV!-9898. Administración: A-1002. DÍ-
rección cablegráfica: SOLROMA, 
9767 r • 13 ab 
"BRAflA" Y " E L CRISOL* 
H O T E L E S 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 6«, esquina a Obrapla. Mag-
inficas habltac.ones con agua corriente 
a precios de situación - Exceljnte coci-
na criolla y española. Se admiten abo-
•u.dos. EngUsh spokea. Tel. , ' ¿ " Las mejores casas para lamillas, to-
— n - r : — g - á 5̂ VA n n x r n v *as habitaciones y departamentoa 
COM POSTELA 10 EtQCiNA CHACON, . ; ' • , 3 
se alquila una espaciosa y fresca habí-i con servicio sanitano. ws mas bara-
íreCs16ncodn%gu\UiroVrrtí1fz%NimpieC-itas, frescas y cómoda, y las en que 
con'muebles o sin ellos. So da comida | rafcj0r sc Come. lelelono A-9btít si se desea. 
11701 1 ab. 
HOTEL SANTANDER 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar 
Habitaciones con barrt privado con 
Leaitad KM. 
C A L L E ZULUETA 32 PAGADOAL 
'icatro Payret, sa alquilan habuaclonea 
alvos y Cuarteles No. 1, altas y bajas-
Cu^a 80 y Cuba l2u; Compostela UQ' 
i-.i'Runas 85; Gervasio 27; Virtudes 140-
speranza 117; Calzada del Cerro 607-
To-
Aiquilo casas acaua^a^ de construir | 
en los barrios de ¿aotos buárez, L ^ l - ^ " * ' * ^ " " , 
Sola y ÍViendoza a. $ ¿ * . $JÜ, $33 y 
$3/ , lodas cüu'baños aiodernos y agua j 
caliente, con jardín, poitai, sala, sa-1 == 
11 • iitcreo 20; Vedado, J No. 11; Baños 
.agua callente. Hay IUÍ apartamento| A N 3 Nueve 150. 
elefono. agua caliente, pero 8olamen-(de habltaclone, haño y cocina 
te a persona de orden y moralidad., 
D 1 ' oo A u J 1 esta casa es la ma* tresra de la na 
Beiascoam 9o-A, altos, cerca de los . D • „ ^ ^ ^ ^ 
f* • * t L 1 1 Ibena. Preaos sin competencia, 
cuatro Caminos, no hay letrero en la. 0070 g Abril 
puerta. . 1— 
COLÜMBIA Y rUGOLOTTI! 12964. _ _ 2 A B . • B I A R R I T Z " 
EN CASA PARTICULAR 8 E M P L E A - ¡ Gran case de huéspeda. Habitaciones 
SE ALQUIL V POl: TREINTA PESOS l í1^ comercio desean alquilar un ha-) desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
12234 2 ab. 
VIBORA í LÜYANi 
tsE ALQUILA LA HEUMOSA CASA 
L.uelo y itotirlgucz, alio^, compuesta de 
V» i- „,,^^,,,«„,„o -í-la, comedor, do;, cuortos, cocina de 
veptunc y Concordia, compuestos de, .tt, cua,t0 de bañü C1.,nplet0i ll£.. 
.a'a, saleta, tres cuartos, baño Ínter- -e en lá bodega 
•.alado, complete, cuarto y servicio de 
•-inados. L a ha ve en IOJ bajos.^lnf or-
nan: U-1916. 
11764 1 ab. 
5E' ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 
íe Damas 14, Informan 13 No. 100 en-
.10 12 y 14, Vedado. Tel. F-1163 
12330 
•EDADO, EN 110 PESOS, SE A L Q L I -
a la casa ca.le Once, numero 3u-B, en-
i é 8a y 10, con 6 haoitaciones y 
•uarto de criado. Informes: leiefono 
;-'3109. 
13037 3 Ab. 
12889 3 ab 
:E A L Q U I L A LA CASA C A L L E fita. NU-
nero 23 esquina a G, frente a la esta-
,ua de Estrada Palma, se compone ae 
tala, comedor, cinco habitaciones bajas SB AIjQUnjA ÜNA HERMOSA < 
SE ALQUILA UNA CASITA ACABADA 
•.e íabiicar, con saia, un cuarto y co-
medor; precio $25; cali» Serafines y 
s'ega; informan en Serafines y San Be-
iiguo, carnicería. 
12087 S ab. 
O'Farrill núm. 1, la casa más bonita 
de la Víbora; tiene un buen tanque 
de agua, así que nunca le falta agua; 
consirucción moderna; se está termi-
nando; sala, saleta, comedor, un her-
moso baño, cuatro cuartos y uno de 
criados. Informan en la misma. 
Ind P a b 
SE ALQUILAD LOS BAJOS DE JESUS 
uel Monte número 70 a una cuadra de 
la Quinta de Dependientes. Precio $7ü 
13029 6 ab 
ieta y dos cuartos, buena cocina y j L^%asT*caUr Primera "entre Qumta y j^taciftn que tenga belcfin a la calle y 
_ . _ 1 / . i»- Sfxf.. Av^Titm rnniinliia l_,a llave al i:--'a abundante agua y esté cerca de 
patio. 1 raiga buenos hauores. Um- f a ^ ; ^ ^ ^ 
*> A-258S. , - m a ? ' • 
manos. Sociedad ^onsuuctoia de cav .-lá02! 4 ^ L^'Ar^rTTT A^ ^ - r ^ ' ^ ^ ^ ' J ' . 
Ni.El>ARTO ALMENDARES SE ALQUI-1 ^ ^ L Q U I I ^ N MUY BARATAS, habl-
la una casa do mampoatería en t¿rcera .t^clcíí?esJ_^elí1.a£_14i_entro Ga laP° ? Rf-
entre 12 y 14 con tranvías en la puerta, 
compuesta de jardín, portal, sala, saleta, 
dos grandes cuartos, baño y cocina y pa-
tio, es muy fresca y lujosa, informan 
in Miramar entre A y B aeñor Blanco, 
a Lavo al lado. 
3 2917 5 Abrí!. 
sas baratas. Mayia Rodríguez— y 
O'Farrill 
10277 4 mz. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA casa 
en lo mejor tie la Víbora, con tranvías 
por ei fíente. San FranOuioo ntlm«ro 
i56. Víbora Informan: Saiud, 168. 
i'eiéfono U-16a8. 
11782 2 Ab. 
i AKA GUARDAR MUEBLES U OTUOS 
objetos análoBos, se uiquiia en J^sús 
del Monte, junto a la calzada y en casa 
fjeva, .ma espociosa hí'.biiación. Proolo 
módico. Se dan referencias. 'Iníennoa: 
teléfOOd I-4úoG. 
C 2 71'' 8 d 21 
.ce admiten proposiciones por el edi 
yo, la casa más fresca y ventilada de 
la Habana. Las hay desde diez pesos 
en adelante. Teléfono M-2313, 
12831 7 Ab. 
E D I F I C I O C U B A 
REPARTO ALMENDARES EN E L ME-
jorp unto alquilo una casa moderna 
portal, sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cocina gran baño, patio, tranvías 
dobles por el frente, precio $55.00. En 
.a misma Informan de un departamento 
precio $18.00. Teléfono F-2568. Calle 14 
filtre 3 y b. 
12944 2 Abr. 
•'icic de la calzada de Luyanó y Gua- -e alquila en el Repa.lo L a Sierra, a 
^abacoa, acabado de construir; los 
K j o s para es«ablecim.ento y varias 
casas altas para familia;-, acera de la 
•ombra, punto alto y muy fresco y de 
¿:ian porvenir por estav próximo a pa-
sar dobl<! línea por u frente. Infor-
.aan en la misma y por Tel 1-5361. 
'2402 I ab. 
una cuadra del tranvía calle Seis en-
víe Cinco y Siete, una casa nueva, con 
jardín, portal, sala, comedor, cocina, 
gerage, patio y cuarto y servicio de 
criados en los bajos y cuatro cuartos, 
baho y terraza al frente y al fondo, 
c-n los altos- También otra nueva en 
Siete entre Ocho y Diez, igualmente 
a una cuadra del tranvía, con igual 
H-Tiipedrado 42. En este moderno edi-
ficio, BC alquilan espléndidas habitacio-
ner con luz. aire directo y elevador has-
ta las 2 de la madrugada desde $21 a 
Son las mejores de la ciudad. 
3 2749 3 ab. 
incluso comida y demás servicios. Ba 
ños con ducha frta y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejora-
ble, eficiente servicto i rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
AVISO 
MALECON 20. EN CASA DE PERFEC-
ta moralidad se alquilan habitaciones 
pam hombres solos o matrimonios sin 
niños. Baños con agua fría y caliento 
leirfono y servicio de criados. 
12123 2 ab 
PRADO 87. ALTOS DEL CINE LAR* 
i.lqullo una habitación interior, amplia 
y ventilada eri^J25; otra ea la azotea 
¿t hombros solos en $10. 
12383 2_ab. 
HABITACIONES MODEKNAS SE AL! 
qullan, acabadas de faoncei. con coo!. 
na, luz eléctrica. ?gua abundante, rr.uy 
ventiladas Carlos 111 y Zt.pata. 
10453 i2 ab 
EN LA NUEVA CASA DE LUZ 33 Kfí 
aiquiiau departamentos a la calle e in-
1< ñores, con su servic:o sanitario com-
pleto y habitaciones desdo $8, 10, ij 
l.-!, 14, 10, 18, 20. 30. 35 y 40 peses. 
Bernaza 57, so alquilan habitacion.ia 
desde 1'3 y 18 pesos en ade-ianta. 
12438 26 ab 
El Hotel Roma, de J . Sc-oarrás, se tras-
lado a Amargura y Compostela, casa 
Ue sel» pisos, con todo confort, habita-
cioneb y departamentos con baño, agua 
caliente a todas horas, precios moae-
rados. Teléfonos M-6941 y M-tíy45. Ca-
rde y Telégrafo Komjtel. Se admiten 
¿¡bonados al comedor. Litirao piso. Hay j hotel VliJegas. 21 CSCUina a Lmpe-
orado. Se aiquiian ha .ilaciones amue-
'lasa de huéspedes, con toda asisten- Liadas con lavabos de agua corriente, 
Casa acabada de fabrear. Reina 121, ™».a 35 P6805» espíen rda comida; se^gua caliente, luz toda la noche, es-
se alquilan departamentos muy venti- admiten abonados al comedor. Aguüa. perada limpieza, ca5-i de moralidad 
' I O J , e.squiua a San Miguel, jardín. |Precios económicos, l e í M-4344 'aCos y amplios, 4 grandes habitacio-
nes en la azotea, baño intercalados 
modernos. En la misma un comedor 
jnuy grande y cocina. 
12798 4 ab. 
12292 3 ab 
r una alta, baño garage, cuarto y ser 
•icio de criados. Precio $150.00. Infor-
nan en la misma. 
12959 2 Ab. 
, EDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
.cabado? de fabricar C esquina a 27, te-
Taza sala, comedor, auatro cuartos, 
nagnlfico baño, cuarto y servicios pa-
•ÍI criados. Informan en los bajos. 
12966 2 At). 
LMUEBLAbA. POR UN ASO POR AÜ-
lentarsc la familia, se alquila casa bien 
imueblada, en Línea, Vedado, 5 hermo-
tas habitaciones, dos baños cuarto de 
riados con servicio, garage, cuarto de 
rhauffeur con su servicio. Tel. A-3230. 
12960 2 Ab. 
VÉ ALQUILAN DOS CASAS, UNA EN 
a calle O. entre 17 y 19, Vedado y otra 
•n IOJ Repartos Buenavista. Avenida 
ia. v 7a. Teléfono F-4476. 
12976 & Ab. 
r¿. ALQUILAN LOS FKKSfcOS ALTOS 
JO la cosa calle B esnuina a 27, con sa-
n, comedorT 3 cuartos en $80, mes ade-
ontado y fiador. Informan Teléfono: 
?'-1767. La llave en la bodega de la 
•pqu.na. 
12763 8 ab. 
3E ALQUILAN DOS CASAS EN LA ca-
lle 26, número 18, entre 15 y 17, una 
3os cuartos y sala y servicio, treinta 
?esos, otra tres cuartos y sala y saleta, 
¡uarenta pesos, en la misma informan 
m el número 5, a todas horas. 
12625 5 Mzo. 
t/'EDADO. SE ALQUILAN LOS NUE-
ti s a tos a la brisa B 290 entre 29 y 
£.i.pata. Sala, comedor. 4 cuartos, dos 
Miños, rocina, tanque do agua fría y 
aliente; instalación eléctrica y motor 
^tra elevar el agua. Tranvía Marianao-
Paique Central. Informes Srtas. Casáis 
Van Lázaro 504. Teléfono U-2157. De 
f a 9 p. m. 
12597 1 mz. 
L'ALLE 13 NUM. 79, ESQUINA A 10. 
St alquila este plegante bajo, compues-
:o de gran jardín, portal y terraza, sa-
a. recibidor, ante-recibidor, con gale-
ría do persianas, comedor, cuatro ha-
iltaclones con magnífico baño Interca-
•aao, toda decorada, pantry, cocina y 
•alentador de gas, cua:to y servicio de 
rrlada, garage, con cuarto para el chauf-
feur. La llavá en la misma. Informa: 
Alfredo Jiménez Ansiey, teléfono 
:--5167. 
12583 7 ab. 
HOTEL ThOTCHA 
en lo mejor ê la Víbora, San Fran 
cisco, 156, Víbora, con tranvías por el 
frente. Informa: Salud, 1Ü8. Teléfono 
U-1698. 
13051 10 Ab. 
áE ALQUILAN COMODOS CUARTOS 
úe dos locales, salita y cuarto, en $14. 
Con luz. Jesús del Monte 156, cerca 
del puente de Agua Dulce. Allí Infor-
.nan. 
12874 9 ab. 
= 70. C A L L E DE FLORES NUM. 84 EN-
tre Santa Emilia y Zapotes, Reparto 
Santos Suárez, a media cuadra del tran-
vía y cuatro de la Calzada, acabada de 
pintar y decorar. Portal, sala saleta, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, sa-
lón de comer al fondo, coslna con ca-
lentador y servicio de criados con en-
trada Independiente. La llave cu la dul-
ería de la esquina. 
12894 2 Abril. 
•!E ALQUILA. VIBORA HERMOSA CÁ-
sa dos plantas con cinco cuartos, ser-
vicio lujoso, rodeada de jardines y ár-
boles frutales, 800 metros de terrenos, 
calle Lacret y Cortina, precio razonable. 
Infármes Teléfonos A-7902 y M-8612. 
12913 4 Abril. 
SE ALQUILA UNA CASITA MODERNA 
oan Buenaventura 27, casi esquina a 
Concepción. L a llave en la bodega del 
trente. Informa tel. A-4661. 
12931 4 Abr. 
MUNICIPIO 187 Y 139, INTERIOR CON 
entrada mdependiento y con luz eléctri-
ca so alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos. Entre Justicia y Fá-
brica. 
12872 2 Ab. 
EN LO MEJOR D E L REPARTO SAN-
tos Suárez, San Bernardlno 28, se al-
quilan los hermosos a.tos y bajos con 
trea cuartos, sala, comedor, cuarto de 
baño con todos los aparatos modernos, 
patio, portai y cocina, acabados de pm-
iar y nunca falta ei agua. Precio 55 y 
45 pesos. 'Xeléfono 1-5969. 
12829 2 Ab. 
VIBORA. SE ALQUILA CASA DE tres 
cuartos, portal c Instalación e'éctrica y 
de gas. San Anastasio, 99, entre S. Ma-
riano y Vista Aiegre. Teléfono F-4131. 
12860 7 Ab. 
KBN4|¿0 SE ALQUILA CASA' L I B E R -
ad 17. La llave en el 21. Informan. 
L -̂ relia 23, anos. 
12731 1 ab. 
EN $35 ¿B ALQUILA EN LO MAS AL-
U> y saludable de J . del Monte a me-
1 e cuaara de la caizada de cuyanó y 
en la acera de la brisa, una hermosa 
COMO CASITAS, ALQUILO HABITA 
clones puerta calle, servicios, cocina .aparto que la primera, mas otro cuar 
patio pnvadr sin comacto con vecinos • i i 11 • r 
lo para cnados. L a lave e inrormes. 
«u dueño, José F . Barraqué en Siete 
esquina a Cuatro. Renarto L a Sierra 
ie.éfono FO-1423. 
12517 3 ab. 
con luz, 18 pesos. Enamorado, 41, es-
quina San Benigno una cuadra tran-
• las y Santos Suárez. 
12518 1 ab 
ALQUILO UNA CASA ESQUINA CIN-
c.- y Maceo, acabada do reedificar, de 
portal, comedor, tres cuartos cocina y 
.'emás servicios, luz eléctrica, no fal-
..1 agua. Barrio Azul. Víbora. Su dueño. tíLU{,IA?L0-. SE ALQUILA EN LO ME 
Suareis, 104, altos. 
12278 
AGUIAR 92. ENTRE OBISPO Y OBRA 
pía, la casa de más orden de la Ha-
ÜÍ na. Hay departamentos para hom-
«•les solos y matrimonio sin niños con 
muebles y sin ellos. Vista a la calle 
de $18, 20, 25 y 45. Luz toda la 
..oche, abundante agua, dentro de las 
Habitaciones. 
31930 10 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION PRO 
Pía para una persona. Está amueblada 
y se da toda asistencia. Agua callente 
•n el baño. Prado 33. altos. 
12789 1 ab. 
SE ALQUILA EN SERRANO Y SAN-
\r6 Suárez, casa moderna de portal, sa-
•H. recibidor, tres habitaciones, baño in-
ici calado comedor al fondo y patio, 
i.u llave en la bodega e Informan M-
r71. En la misma, otra casa chica. 
12270 2 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JESUS 
iei Monte.543, altos, con sala, saleta, 
> meo habitaciones, cuarto de baño, ser-
Vicio de criados, etc. Alquiler $80. La 
ave e informes en loa bajos, 
1229S 5 ab 
ALQUILO, PINTADA ARLEGLADA T 
. -. bajada de precio, la casa Jesús del 
.vlonte 407, altos, entre Luz y Pocito, 
cinco cuartos, baño, sala, saleta, gabi-
:a*, servicios, etc. Tel FO-7014. 
J2694 4 P.'.̂ . 
¿I. ALQLILA LA CASA CALZADA D E 
Luyanó t.7. acabada de fabricar, deco-
uda a todo lujo, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y baño de 
criados. Informan en Correa 1S. Telé-
.•-•no 1-5174. 
12687 J 
á¿ ALQUILAN ARMAS Y VISTA A L E -
¿ree casitas a 25.pesos y un local con 
iop accesorias, propio para bodega, In-
¡orman en Cuba 24, Alfredo Iglesias. 
12605 1 ab 
;iE ALQUILA CASA RODRTGUEZ NU-
mero 150-A, esquina a Justicia. Llave 
ib la bodega Manuel. Dueño, Enna D, 
asi esquina a Justicia Luyanó. 
\ 2 M i 1 ab 
En casa de familia de moralidad, se 
alquila una buena hauitación alta, a 
hembres solos, bien amueblada, con 
;a"abo de agua corriente y calentador. 
1 r de Marlanao, el cómodo y ventilado 
•̂haldt de reciento construcción, com-
cucsto de dos plantas y garage, situado ¡ 
.r la calle da Samá esquina a San An-¡mucha nigiene; magn tico desayuno 
drés cen mil metros de terreno aire ' 
iedor. La llave en el 32. informan Te» 
î ono M-5353. 
12537 2 ab. 
ASA MODEHNA F R E N T E ~ A L PAR-
yuc de La Sierra, calle 9 entre 4 y 6, 
.-̂ -mendares; jardín, portal, sala, sale-
ta, comedor, cuatro nabitaclones, traa-
. atio y garage. 
12279 5 ab Vlermoso departamento ('e 2 habltacío 
QUEMADOS DE MAR1ANAO. SE A i ^ »** .con v\*t* a la calle. Monte 2 A 
y espléndidas comidas en $50. Se ad 
.riten abonados al comedor a $25.00 
Genios 23 entre Industla y Consulado 
12791 2 ab. 
S E A L Q U I L A 
quila un chalet con seis cuartos y ga-i • ^uln* G Zulueta, Casa 
rage con dos lineas de tranvían de Zan- I¿764 
ja y Havana Electric. Santa Catalina, 
18. Informes en la misma y on Martí 
25. Te.éfono F-O-7112. 
12489 4 Ab. 
todo orden 
ab. 
t'fdado. Calle 7a. y ¿u.. íi^o-tacionea 
ion todo servicio incluso de resiau.ant. , 
mensuaies, a peisonas estaines. iJa-¡ ••'asa. moderna. Tiene portal, sala y dos 
ra fámulas, precios sm coii.petenoia. <uartos, servicios y cocina. Informan-
libíiO 4 ab bodega uc en frente. Mangos y 
„ Inenavides. Tel. 1-453Í. Y 23,, Í2796 1 ab. 
EDIFICIO FONOLLAR. EN 12 
prento a pnnoipioS ue abril se aiqui' 
iarán los bon.tos, económicos y lies- ! ALQUILO EN LO MEJOR DE JESUS 
.""•p apartameiuo-i de una, dos y ti es del Monte, muy cerc i d-j la oalsada, 
: aLitaciones, con BU baño coinpieU», luz ' rincesa 17, altos, con sala, sa»fin de 
tléctnca, instalación telefónica en ca- i-omej-. cuatro ampliot; cnarfoB, buen ba-
ia ap^rtiuuento, luiy muenoa a.quila-¡ño y cocina de gas. Informan en ia 
dos, hay elevador 
nisma. 
12603 
Informes en ia bodega, intorman en la bodega de en tfente. Tel. 1-2r33. Miranda. 
12668 1 ab. 
•'iANTOS SUAREZ 3 1!2 SE ALQUILAN 
dos altos y un bajo, acabados de pintar 
A L L I C C Y 29, VEDADO, SE A L Q U I -
ia una casa de p.ufaAi a.ta, acab<iua de 
jonstrulr, conipae&i. 4 ae .ecibidor. sa- I ^ l a , comedor, cuatro cuartos, baño, 
la, comedor, h ü l y gabinete cua.ro | ̂ «Uirto de criados, cocind. y servicio. La 
cuartos, dos baños, cuarto y servicio de .ia\e en los bajos. Informan Teléfono 
sriaapa, cocina y calentador 3e gus, to-; -̂*;444. 
5o amplio y lujoso, informes en ia 
jilsma. Teléfono F-21117. 
134S1 ____ < Ab. 
PJIDADO. SE ALQUILAN LOS FUES-
1266; 8 ab. 
FE ALQUILAN DOS CASAS ACABA-
óas de construir en Juan Bruno Zayas 
entre Lacret y General Lee. comoues-
S S f p ^ r V u i - ' i i S ; r?ftr! F' »S- «í- ^ jaruln." portal, sala tres habl-
a*ro ¿ol Villa Isabellta en $96, con sa- taciones. comedor al fondo, cuarto de 
Se a'quila residencia amueblada 
frente- al lago, en ei Reparto 
Countty Club. Precio $275. In-
forma; García Tuñon. Aguiar y 
Muralla. A-2856. 
1269^ 
Ü'Reilly 102, casa particular, altos, 
pnmer piso, se alquila una habitación 
para dos- Han de ser hombres solos. 
12682 1 ab. 
OBRARIA 96-9S, SE ALQUILAN HA-
bitaclones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ciales para oficinas u hombres so'o» 
Moralidad en la casa. Informes el por-
tero . 
^12711 4 ab. 
SE A L Q U I L A Ü N A H A B I f A C I O N EN 
14 pesos con luz eléctrica muy ventila-
da con una gran azotea y es Indepen-
diente a hombres solos en 'ieni^nte Rey' 
92, azotea. 
12641 1 b. 
íiOTEL U ESFERA 
Dragones 12 frente al Janipo d» Marte 
La esquina más fresca de la. Habana 
con servicio de elevador, liaños privados 
de agua fría y caliente y exce.ente co-
cina; todas las habitactones son a la 
calle, con balcón y muy venuladeu 
Precios verdaderamenie módicos por 
inensualidades para matrimonios y fa-
.miias estables. 
10444 12 ab. 
C A S A DE HUESPEDES 
^a Comercial, Muralla 12, frente al 
rarque Alquila habitaciones desde 40 
pesos. Incluyendo las comidas con cln-
«.•o platos, pan, postre v café. Martes, 
ut-ves y domingos se da poüo y se ad-
lí-Iten abonados al comedor. Telf. A-U207. 
11763 2 ab 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9. antiguo Colegio de Ursulina-,-
entre el Hotel San Ca -ios y la Iglesia, 
se alquilan departamentos y habitaci'> 
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para famllla& de estricta mo-
ralidad. Se pide toda clase de referen 
cías. Informes en la misma, teléfono A-
0542. 
11434 19 ab 
A HOMBRES SOLOS DE KESPETO i 
mcraiidad. se alquila espléndida habi-
tación vista a la calle y otra interior. 
Uósa de orden y absoluta tranquiid.iu 
I-TGCIO mgderado. Gaiíano 111, aitos. 
12559 2 ab. 
.MONSERRATE 93, ALTOS, ENTRE 
lamparilla y Obrapla, se alquilan ha-
uiUM iones con lavabo de agua corriente 
i.on mueoies o sm ellos Precios econó-
m'cos. Más informes en la misma. 
12780 8 ab. 
11342 3 ab. 
4 ab. 
í'e alquila en el luga: luás saludable 
de Marianao. Samá 44. con comodi-
dades para numerosa familia, gran por 
Prado 31. altos. Se alquilan dos ha-
bitaciones con toda asistencia y con 
vibla ai Prado. Espléndido baño con 
íigua fría y caliente- Casa de familia 
12632 1 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos acabados de fabricar, 
de la casa Calzada do Jesús del Monto 
.Avenida de .10 de Octubre) No. 524, 
ntre Santa Catalina y Milagros, com-
puestos de sala, recibidor, cinco habita-
.iones comedor, baño, cocina y cuarto 1 tai. sa-a, comedor. 8ei? cuartos, dos ^ habTtaclono^^ 
^ i ^ r r p ^ S ^ e s S Ü ^ T I ^ i j a r d í n en el centro, garage é t c i c a l ^ t ^ U mar y ^ l a u g g j o » 
Re-Í^9í7í Tel6fünoa M-3tí57 ^ M - S U S K o dej. de verla qu= .c gustará. La ^ p u e d í n vtr de S^a Í I yVde i a 8 ab. , ilove en la misma. Informan Malecón P"?^,0. meridiano 
CORREA 19, SE ALQUILA ESTA CA- ^ 79 
ia , con jardín al frente portal, saia y 1 l'O. /Z 
.ir.leta muy amplias, cuatro grandes ha-j 12758 2 ab. lia misma se da comida en Compostela 
citaciones, oomodor, cocina de gas, ba- j ^ nümeru 3b 
c completo, cuarto y servicio de cria-. gE ALQUILA LA PRECIOSA CASA, I 12781 » 1 ab. 
_ 7 ab 
•SE ALQUILA UNA HABITACION. EN 
•Jos, patio y traspatio, acabado de pin-I Calle Primera entre 14 y 16 en La Sle-; 
tar La llave e informes en el No. 17.¡rrb con jardín, portal, garage, cuatro LUZ 24, ALTOS, SE ALQUILAN DOS 
cuartos, comedor, do» baños, tiall, dos habitaciones a matrimonio u hombres 
rlcios de crlodos aparte, solos, agua abundante, baño y luz, casa 
'laya en la esquina. Pre- de moralidad. Se quieren referencias. 
P A L A C I O LA PURISIMA 
Departamentos de dus habitaciono» 
con bctño privado y sin uaño. iiuerioreb 
y a ia oalie desde 45, 50. bú, 70. 80, 90, 
ÍJJO pesos mensuales por días desde Í 
v 3 pesos hauitación :• comida se han 
hecho dos granues tauquea, nunca fal-
ta el agua, grandes lefuinicta para e. 
aseo y confort de los señores huéspe-
des, hay capilla, misa .os dominaos * 
las 9 de la mañana, se hotsveuau vtirios 
sacerdotes. Loa tranvían pasan a la 
puerta para todos ios talos ae la Ciu-
dad. Se alcjuila exclusivamente a per-
sonas de extrictá moraaciad. Máximo 
Gómez número 6, antes >loutü. Telefo-
no A-1000. 
10466 13 Ab. 
Dos amplios salones altos se alquilan 
en Cuba 64. Se da contrato, por cin-
co años y más. Informan en los ba-
jo* 
12137 H)_ab 
" C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 
y sin muebles, agua corriente, mucho 
ateo y limpieza, servicio de comida ; 
ia criolla .y española, a precios reajus 
NLPTUNO 2-A, ALTOS D E L C A F E 
Central, an magnífico departamento de 
oes habitaciones con vista al Parque 
L-tntral. alquilan juntas o separadas. 
Ixiiy agua abundante, luz toda ia no-
hv y teléfono. 
32144 2 ab v — • 
SE ALQUILA UN CUARTO ALTO, 
fresco y venli.ado para üomitres soloa 
o matrimonio sin nii.os de mora idad. 
Industria, 121, aitos, entre San Huí 
y San Miguel. 
12014 g Ab, 
<iCTEL SAN CARLOS. AVE. DE BEL-
gica 7 (.Egiuo). Apa. tameiitos y habl-
Laoionej con baño, uucha y teieion i, 
-líua caLt|.te y fría a todas horas. Co-
cina espauola y criolla. Precios módi-
cot. Teléfonos: M-79ÍS y M-791lt 
12233 2 ab. 
SE ALQUILAN COMODOS CUARl^S 
en Omoa 14, a 12 pesos, en Jesús del 
Monte 156 a 14 pesos, estos 'iírh luz y 
-os ioca.es, ailí informan. 
11788 2 At . 
ALQUILA UN APARTAMENTO AL 
iO¿ de esquina, en la calle JoveUar. c-y-
¡ulna a N., loma de la UnlVfersidad 
c-mpuesto de tres grandes habitacio 
.es, sala, comeoor, oan > moderno y c-
;jna de gas. Las llaves en los ij¡ij(i> 
• ts-a del Sr. Gran. Dueño. Manzana ü> 
Klómñz 569. TeTl. M-1870 
12364 al,. 
^ E ALQUILAN DETARTAMENTuS Y 
Habitaciones accesorias \ casitaí: en 
San Ignacio 4a y \i¿, esqu.na a Santa 
^iara. Teniente Rey, ¿á, «r ĵuma a Ha-
Dana, Progreso 27, Bei nâ iu., ó,, Cura-
zao 12, M¿t,«>ja lüi, Luz ¿o, c<tsi esqu.-
ua Haoana Sd, 112 y Í H entre Lg.do 
y VI legas, habitaciones ue LOUOS ios 
precios uesue lO, 15, ii,, 2'j y ¿o pe-
sos en adelante. 
11433 ' 19 Ab. 
E r lo mejor de la DoDiación, frente 
a, hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. 
Ind. 24 d 
VEDADO 
VEDADO. EN LUQAR CENTRICO, SB 
alquila una ventilada habitación a se-
ñora sola. Montero Sánchez. 27 entra 
^ e n ^ 1 " 0 1 1 0 F-5546- S* • 
13025 5 ab 
SB ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con vista a la calle, garage si se desea, 
baño con agua caliente toda asistencia. 
n o ^ F m i niucha moralidad! Teléfo-
n0129"70 2 Ab. 
VEDADO. 15 Y F . . VILLA GAZIELLA 
12552 4 ab. 
SE ALQUILA LA CASA SITUADA KN 
¿a calle de General Lacret No. 7, es-
julna a Bruno Zeyaa En la Víbora. 
"¿a la misma, su dueña informa. 
12394 " ab. 
Se alquila Víbora. Í5an Mariano es-
fuma aSan Antonio, los altos muy 
frescos a matrimonio de gusto, 4 ha-
bitaciones, dos baños, servicio de cria-
du garage, jardín, cn.-nedor, sala y 
terraza. l o 4 8 l . 
12329 3 ab 
ec&rtófl y serv 
el tranvía de Pl ^
cu. $100. SA ouede ver de 9 a 12 m. ! 12770 
Estó^ habitada. Preguntar pot el señor JT^ INFANTA SE CEDE HABITACION 
-̂0322 1 oh l-mnieblu'ia a cal..i ¡i-.- solo, único 
!quillno. familia decent3 Informan Te 
fee alquila una hermos.i hebltacIOn todi 
anniebladr. con su baño al lado óon Í0S0 
udos, grandes baños con agua fría y servido, propia para ur mafrimnni, 
caliente. Manrlqo* 123 entre Reina y Se toman y dan referencias y hiv oí 
Salud. 
9598 * at>-
( LBA 46 ENTRE TEJADILLO T EM-
Tel. F-2390 y hay otra 
12 ab. 
| VEDADO. LINEA 11 KXTRE U Y " G . 
mas chi.^i. 
12712 
AVENIDA DE COLcMBIA Y CONCEP- lífono L-2'Ji'6 
clC.n, Buen Retiro, Marlanao Se alqul-' 12775 ck'. .  ti , l   l l-'  . 1 ab. (calle propia para 
t ^ü1.080 chal®t- con ocho c""t08', f t l A B I T A C Í O Ñ E S MODERNAS. ACABA-1 u oficina. V en la 
v^rft ' comedor y garage Tiene 1800 da, de fabricar. Interiores, altos y ba- bitaciones para ho: 
nan jardín. En el mismo Infor- ^ se aiquiian en Fornandina 84, con ñas referencias. 
"̂ Vgog - luz; hay abundante agua y buenas du- 12640 
EN OBISPO 75, ALTOS, SE ALQUILA 
un gian iepartameiuo cun vista a ta 
c l , un médico uentista 
misma hay uos ha-
omüies so.os con bue-
y otra on los balos con oafio privado, todos ¡os 
VARIOS 
 
-íl.a? a hombres solos o matrimonios a 
i S14 a una cuadra de Cristina y dos da 
¡Monte. Informan en la misma o en el 
I Teléfono M-5599. 
12799 é 8 ab. 
1 Ab, 
por la j,uerta, 




Calle 7a. y 2a. Vedado. Apartamento-
06 dos habitaciones con baño Interca^ 
En la Víbora. Se alqmlan casitas con T.C.MO V A ATrnT-rt™ wTvr-a «T-^-TT A U N A CUADRA DE L A U N I V E R S I -
r l - , arfám-nf^ > «90 0(1 „ <00 OÍ\ ™ i TÍ,1, *R FINCA B L S T I - dad Be a'qu!ia fresca y grande hablta-u í s departamentos a $ZU.UU y ^ZZ.W ca de t^ijí caballería en la provincia Cl6n con todo servicio en casa de fa-
Iníormes. Santa Catalina 6 y 8. 
12354 I ab 
f.e alquila. Rosa Enriquez, casi esqui-
na Luyonó, un chalecito acabado de 
construir. Tiene portal sala, 3 habi-
Habana, propia para siembra», 
icón abundante agua. Lo mismo la to-
rno a medias si el dujeflo lo desea. In-1 
¡formar.: Cerro 8B1. Tel. 1-4333. 
$1». Tel. FO-1477. 
c.ii.. l'.r. tras caitos baño, cuarto lañe moderno y agua caliente, cocina . 
V ba.no Je "na-• s, Jar-iln, patio, cocí- ccj-to alto de criados, patio y tras- *«»c,ones baño intercalado, comedor al 
HABITACIONES 
au y portal. La llave en los altos e ln- pafo. Informan en üiñeral Lee altos 
Pnrnnn li,lC<> IM 4Utc ,OEO^ for nan ¡2441 4 ab. 
12587 7 ab. 
fondo, tiana $55. Lia es en la misma 
122% 
milla de absoluta moralidad. Joyeilar 
33, altos. F-1564 y F-35'J5. 
12478 1 Ab. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníficos apartamentos 
y habitaciones con vista a ia calle mo-
dernos servicios, tranquil-dad absoluta 
mucho fresco y buen eievador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
12602 3 Ab. 
( ASA PARA FAMILIAS RESPETA-
oiot de estricta moralidad, situada en' l̂ do, 150 mensuales. Habitacíonen 
Piado 66, antiguo, esquina a Trocade-, ̂ año y servicio de restaurant fTwTiJxT 
as habitaciones con balcón a «^«de «90 al mes. incluido. ro fresc
la calle, lavabos de agua corriente, ex-1 12581 
ce>t»nte comida, servicio esmerado, agua S E , ALQUILAN DEPARTA 11*1™^ 
callente a tpdaa horas, Antigua dueña tot y baj¿s con dos ^ a3-
viclos Independientes, cocina y iui *?r de Galiano 75. Se cambian referencia!. Teléfono A-6966. 
12337 l ab 
CABALLERO EXTRANJERO. DEL CO-
m&rclo. desea habitación en sitio cén-
trico, muy fresca, limpia y bien amue-
blada en casa de señora sola o de muy 
corta familia con entera libertad para 
venblr visitas. Escriban a Sr. B. F . 
Ararfado 1804. ^ 
12316. v S ab. 
forman: Paseo, número 273.' «ntr. T T 
y ^.^Tlenda de ropa. Vedkdo 
2 Ab. 11779 
SF A L Q U I L A L A CASA C A L L E 26 «n- Sr alquila dos altos de las casas- Ta-
St?oycíarCto", B£XÍr^rJT^¿ X 18 112 a media cuadra ^ * A ^ ¿ - £ ™ 
"^324 • " • 2 ab una con sala, saleta, 3 habitaciones. ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ s 
CE A L Q U I L A LA CASA 27 Y J DE lh segunda, sala, saleta, 3 habitado- Pnada verse desde las 10 dá la maflam 
r\s plantas, garage y -xei» habitaciones nes. SCVIcio moderno. L a llave en el hafí?JaB 6- Informan: Tel. F.5692. 
en grandes comodidades para una fa- , , , -, , 1 i \ A Q Í̂ UVO 1 ao. 
ni^» de gusto. Informan teléfono F - IO l)Z leí. l-í140. - 1 
H A B A N A H O T E L F A M I L I A EN CUBA 113. POR JESUS MAIUA. SE 
buru 
130:1 3 ab 
gut 
)T8 y 1540. 




jesús d<l Monte 283, altos del Café 
de Toy*1 En este edit'cio recién cons-! r ^ ' x^ SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
V E D A D O ^"s^ruir en General Lee entro Juan 
iBtuno Zayas y Cortina: Jardín, nortal, 
Se aiquila la casa cale SS eTit.-e Paceo f-a:a. saleta, trea habitaciones, un ee-
. Dos, Villa Petra, altos y bajos Indf- pléndldo comedor al fondo, baño moder-
endientas; 6 habitaciones, sala, saleta, uo y ^gua oallente, cuarto de criados 
i.*rvJclo de criados, baftoB intercalados con BUJ servicios, bermot-o patio, %K- ¡e y tria, íervicio para Cfia 
tarage. Informes: Gdme» y Hermano .rage cor. tu cuarto y servicios. I - f o r - , » n 1- ntr**»* 
,5»IIano 104. La BepábUca. Tel I7»slmi.n er. loa altos de jt ffteaa. I * 0 ™ ^ - " " W 
•'.2410 2 ab. i 12587 7 ab. ¡265.$ 
¿aleta, comedor, 3 habiiaciones 
completo con agua abundante 
rado servicio y orden. Manrique 120. 
EN CUBA 111. OsSI ESQUINA A J E - Teléf. no M-8669. 
sMei»«ft#¿»ng/% « ¿ — . r r ^ o süs María, se alqmla un departamento i *b. 
JKSUS PEilEC-rKINO 43. ALTOS, en la azotea, compuesto de tres cuartos 
^ . o X nft í lnf^ta H alquila una amplios, cocina, servicie sanitario, agua H D T F I " \ A T N D T A " 
habitación muy amplia, con lus y gran abundante. Le luz por cuenta del ln- ^ •Ll^L'-Lrt 
^51° frert« «n $17. g-ui-lno. Precio $35. Informan en Cuba Monte 16, Amplias y ventiladas habl-
7 Ab. il3;f"..Por Jesús María. tacionea con balcón a la calle, tranvías 
jora todo» los lugarea de la ciudad. 
M-3 703 
VEDADO. SK ALQUILA UNA V E Ñ T T 
lada habitación en casa de corta f¿" 
milla. Montero Sánchei 27, entre ai v 
23 (después de la calle 8. No se ad-
miten niños. Teléfono F-6&46 
_11001 3 n i 
EN CASA PAUTICULAR SE A L Q U I L A 
vna grande y fresca nabitación a ma-
trimonio o dos caballeros con referen-
cia^. Calle 15 No. 331. altos, entre A 
2 3 « 8 _ __í .b. 
AGUILA 131. PRIMER PIScT 
Case americana Es casa serla Alquila 
dos cuartos con mueblea o sin ellos. 
Cpsa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuaitc muy grande 
CO802U7ffUa <0rr,ent* para ,,0• hombres. 
12940 6 mjr. 
truído, M alquila una casa de sala. S u £ J ^ MO & ab En el mejor punto, frente «1 VAKIÜS 
ios oonooioaaes. en casa de noca, v & — " , — — —' Uu u.u<.uwa.jr, uun oomma o sin ella « 
iSK ALQUILAN ESN NEW YORK BON1-
^s habitaciones a ana cuadra d* 
I Broadway co c id slla, * 
1 Xfajía. 
1 1288» ab Io» lie d< on̂  el 2 OS de la enlama • V ¿ue*. Infanta 47. Tel. U-1471. I 11987 Sr. Balleaterat v23»£ as: Primer pise 
\ D I A R I O D E L A M A R I N A ^ t r í l l o . 3e 1925 
F A G I N A VFjvrrfTvr^ 
icta 
S E N E C E S I T A N 
n d « Sol Y M A N E J A D O R A S 







S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E D E S E A S A B E K D E RlCAl iDO D E -
bén de profesión ventrí locuo (a) « i -
cha'rdine lo busca Manuel CaMno en 
San Mariano número 12. Habana. 










¡'To 607 ¡ 
Baños 2' 
Mrjlo, una moclr.oha c pa o ha. 
•a l idkd . para . Ja ro^na > ™as * 
• t -rcs domCsUcos. Buen trato. ^ ab ^ 
B ^ - ^ V T ^ T T A U V \ E X P E R T A criada * B S O L I C I T A U « A JÍT^ ayudanta 
l e mano joven, b f " ^ ^ 3 ! ^ " próxima a 
cocina. I ^ r a una fmod P 
Habana, ^ criada gana ' K 
t ayudanta 30 P ^ f s - Hnca ^ ¿ d 
•^Tiborio, Cotorro. Informo». 
• B , Habana. 30 Ab. I 
W 13044 . — 
I E S O L I C I T A J O V E N E S P A R O L A «ue 
sea recién ¡legada para criaaa « jo sea ic<.ici. —0"-- ^ 
iiano San Pablo, 14. Cerro. 
13067 
6 Ab. 
tí IOVVI _ _ _ _ _ _ _ , . 
l i ; S O L I C I T A UNA C R I A D A D h M A -
| , 8 para corta familia. Sueldo f¿0 y 
ropa limpia. San Francisco 51 ent-e 
I.awton y Armas. Víbora. ^ 
1 2 9 0 7 ^ — — 
TF S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
• S í t a famU a sueldo $25 e H'f^mes Se 
? r ^ x 4 e n referencias do casas donde 
I . v r i s t k d o Para tratar, después de 
S 10 de la mañana. Villa p ^ " ^ 
í - i f . e r o a entre Milagros y Libertad. 
Vllsora. Reparto Mendoza. 
I 12909 2 A1>' 
B E S O L I C I T A UNA BUENA M A N E J A -
dr l«s 12 del d ía , 
12968 2 -
« ¡ T S O L I C T T A UNA C R I A D A E S P A -
tio a í>ara todo el servicio de un matri-
C o n l a ^ e n sueldo. Se exigen referen-
? a s y ha de ser limpia. Informa: Ma-
. # b o n Í . calle 11 osaulna a O, Reparto 
Batista. « b 
f 12877 6 a D -
w^T C A R D E N A S 65, BAJOS. S E S O L I -
f u a ?naR muchacha de 12 a « aftoJM^ 
yaudar a la sef.ora a los quehaceres 
casa, necesita r e c o m e a 4 a « 0 0 y 
no que dormir en casa, «o trat» JVOOIIW 
do familia, en la misma Infoun.m M 12816 6 
SK N E C E S I T A E N L A C A L Z A D A da 
Luyanó. 128 una criada española que 
entienda de cocina para ei servicio de 
^ r U familia. .Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Teléfono 1-3401. j 
| | 12863 * AO- | 
S E S O L I C I T A N B U E N A S C R I A D A S 
Ufe mano y buenas manejadoras que 
I t a i g a n recomendaciones. Calle 12 nú-
tr.'ro 14 en el Vedado, entre 11 y .f»» 1 
• :2792_ 1 ab-_ j 
S r " N E C E S I T A UNA C R I A D A DK MA- | 
¥ » c y una manejadora p:ira una niña do 
d e a ñ o s . Sueldo $25 cada una y ropa 
¡ impla. Buen trato f pr-cc. trabajo, 
t a m b i é n se necesita una ccinera. Suel-; 
úi.. $30 Informan Habana 126, bnjo3. 
0 12690 1 5 ab. | 
«^"SOLICITA 1 M A N E J A D O R A Q U E 
Mf- referencias. Calle C No. 22. Buen 
Itetiro, Marianao. Apearse en el para- 1 
Sero de Cazadores. 
1 12375 . 1 ab' 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E C A R -
peta que entienda r.f cuentas ^ r T ^ n -
tes y mecanografía. Preséntese de 8 a. 
m a 11 a. m. en Estrella número 14. 
Coss ío . Tiene que traef referencias. 
13031 3 . a _ 
R E P R E S E N T A N T E D E CASAS E x -
tranjeras necesita Joven empleado con 
pocas pretensiones y algunos conoci-
mientos de francés e i n g l é s . Llamar ai 
teléfono U-2772. da 1 a 2. 
13015 ^ 8 aD 
S E ^ S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
para el comedor tiene que saber ser-
vir bien la mesa. 17 número 323. 
12925 2 Abr' 
S E ' S O L I C I T A UNA MUCHACHA Cü-
bana para el servicio de un matrimo-
nio americano en los Estados Unidos. 
Buen suélelo. Preguntar habitación 334 
Hotel Plaza, 
12887 j _ _2 AbrlL 
P A N T A L O N E R A S , S E N E C E S I T A N QÜK 
sepan su oficio en The Quality Shop 
(Obispo) P l y Margall 84. 
12891 2 AbriL 
SOLICITO~ÜNA'SEÑORA P A R A TODO 
servicio do caballero solo, para tratar 
Tacón 4, bajos, almacén, s-ftor Rolg, 
indispensable buenos informes, 
12954 2 Ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E s S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M L -
¡iitana edad para ayudar en la limpie/a 
B « la casa y 'lavar algo de ropa. Lo 
mismo blanca que da color. Ha de 
tener referencias. Patrocinio No, lá, ; 
1 sciulna a Felipe Poey. Víbora. Sueldo 1 
<fí25.. uniformes y ropa limpia. Se pa-1 
gan los viajes. 
12755 1 a b , _ 
C R I A D O S D E M A N O | 
SE N E C E S I T A ÜN CRIADO D E MANOS 
quo haya servido en casa particular y 
tenga recomendación, sueldo $45 y ropa 
Mmpia. E n la misma hace falta un mu-
.-hacho español para limpiar los pa-
tios y fregar el automóvil , sueldo $20.; 
Informarán en Habana 126, bajos. | 
12918 • 8 Abril. 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
un café con >4.000. E l café vale $35.000 
por uno de los socios descansar. I n -
formes: Amistad 136. García. 
12977 < Ab. _ 
" S O L I C I T O S O C I O $ 2 0 0 0 
Solicito un socio para c a f é y restau-
rant para que quede ai frente del mis-
mo por carecer de tiempo para aten-
derlo. Buen contrato, a tres cuadras 
de la calle de Prado. Doy referencias 
y las solicito. S r . Arturo Prado. S a n 
L á z a r o 328 altos. T e l é f o n o M-4903. 
De 10 a 12 y de 4 a 7 p . m . 
12951 2 A b ^ 
J A R D I N E R O PARA L I M P I A R P O R T A -
leu y atender un buen jardín; se dan 
$40 a un hombre que tenga referen-
cias de buen jardinero. Es para siete 
horas de trabajo. Calzada 120 esquina 
a 8 Vedado. 
12819' 2 ab. 
S E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y apren-
dizas para casa de Modas. Prado 68. 
12855 2 Ab. 
.SE N E C E S I T A UNA M U J E R 2 HORAS 
pjr la mañana para limpiar. También 
sr- alquila un hermoso cuarto muy fres-
ce, con muebles o sin ellos Oficios 88 
letra A, piso segundo, 
12784 1 ab. 
S K L L C O M P L E T E A P P A R E L F O R 
boys and glrls. Quick. easy sales in 
every home tig cash ^ommission, prac-
tically no competit íon. Plaut Jr . Wear 
Co. Cincinnatti. 
Ext . , 3 d 20 
ÑIÑOS DIO AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
dfe diez años, se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre famil ia. Colegio de Su-
Dirana número 30. 
12504 6 Ab. 
S E N E C E S I T A UN A G E N T E V E N D E ^ 
dor. con experiencia para ia Habana. 
O'Reiliy, número 120, de 9 a 11. Telé-
fono A-3112. 
¡: 12175 1 A b . _ 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para ganar 250 pe-
so.v mensuales o más depende de usted ( 
iTiien.o, para la Habana, o Matanzas, Co-: 
.fin. JoveHanos. Santa Clara. Cienfue-1 
pes, Cancti Spíritus, Morón, Remedios, 
Rnnchuelo. Caibarién, Cárdenas, Sagua 
li? Grande, San Cristóbal, Pinar del Río 
Sartiago de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
I.aracoa, Gibara, Guantánamo, Holguln 
y otros más. Banco Nova Scotia, De-
rartamento 205, Cuba y O'Reiliy, Ha-
bana. 
'1976 3 «b. 
D E S E N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
una duerme fuera y la otra en la colo-
cación, tienen referencia», In íurman 
al teléfono M-3473. 
12962 __J Ab-__ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN E s -
pañola para criada de manos o de cuar-
tos. Tiene referencias. Informan en San 
Lázaro 115. altos. Ciudad. 
12965 2 Ab.— 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S i l -
lar de criad» de manos o manejadora 
tiene buenas referencias. Informan Vir-
tudes nOmero 161. 
12881 _2 A b r l l - _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular en casa de moralidad, de cria-
da de mano. No Importa cocinar y lim-
piar, de 2 a 3 persones. Se prefiere en 
la Habana. Informan en Teniente Rey 
número 59, bajos. 
12903 2 Abril. 1 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de ma-
no o siendo matrimonio solo cocina y 
limpia, siendo casa chicv Sueldo lo que 
se trate según trabajo. Da referencias. 
Tnfo-man en Carmen 4. habitación 5. | 
12916 2 Abril. | 
S l T l o E S E A C O L O C A R U N A ~ M U C H A - i 
cha para criada o manejadora, le gustan 1 
mucho los niños, tiene buenas referen-1 
e.ias Informan al tel. M-2979, 
12324 ^ Abril. | 
SE DFSRA C O L O C A R UNA J O V E N F S - j 
nañola pnrn todo servicio de un rrwtrl-
monlo solo; en la misma una cocinera | 
repostera. Calle I número 195 entre 19 
y 21. 
12878 2 ab ! 
RE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 1 
para criada de mnnos o manej^ora, 1 
en casa de moralidad, efl muy cariñosa I 
paca los niños y tiene quien la reco-
miende. Para Informe^., dlrici'-so a 
Oficios 32, altos. Teléfono 1 
_12919 2 Abril, \ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
orlada de mano, le gustan los niños, sa-
be cumplir con su obligación, no le Im-
porta salir al campo. Oficios 68. altos. 
12937_ 2 A b . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha, para criada de manos o manejado-
ra es formal y sabe su obligación. I n -
forman Teniente Rey 77, tel. M-3064, 
12920 2 Abril. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuar-
tos; tiene buenas referenciaa; tiene tiem-
po en el país ; sabe cumplir con su 
obligación. Informes en Porvenir 9, en-
tre Habana y Compostela. 
12801 2 ab 
UN SEÑOR D E M E D I A N A E D A D . DH-
SÜU colucarse para el servicio de caba-
lleros o en casa particu ar de poca fa-
milia, sabe planchar y arreglar bien la 
ropa de caoallero y es muy práctico en 
el servicio de mesa y limpieza por los 
muchos años que lleva en el servicio. 
Informarán. J e s ú s del Monte. 85 A, ba-
jos, a todaj horas, tiene referencias In-
mejorables, 
_13036 « A b . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañoi de criado de mano, lleva tiempo 
en el país, tiene Inmejorables recomen-
daciones, sabe cump ir con su deber y 
no le Importa salir al campo. Llame al 
teléfono F-O-7934. 
12871 8 Ab. 
S E DESEA C O L O C A R UN C R I A D O 
formal y honrado con una famlUn res-
petable, «ntienue bien de jardinero y 
sabe su obligación. Tiene buenas refe-
rencias de familias con quien trabajó. 
Informe» al F-2486 o si no al A-5594, 
128803 2 Abril. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias para casa parti-
cular. En la misma un joven para como 
conserje de oficinas o comercio. Am-
bos salen al tnterlord e la Isla o al 
extranjero y no tienen pretensiones. 
Informan al teléfono M-8621. 
129-16 2 Abril . 
S e ofrece un verdadero sirviente para 
casa particular, no es n ingún apren-
diz ni rompedor de vaj i l la , ha traba-
jado en las casas m á s importantes 
y tiene referencias a sa t i s facc ión , prác-
tico en banquetes y brichs. Informan 
telefono A-2905 . 
12817 2 A b . 
SI . O F R E C E C R I A D O D E MANO. E S -
puñol ,J';ven y muy práctico en el ser-
vicio, por fino que sea. No tiene pro-
tensiones y da buenas referencias. I n -
forman T e l . M-2536. 
12763 1 ab. 
8K O F R E C E UN B U E N C R I A D O D B 
mano, peninstlai. muy trabajador > 
práctico en servicio fino; ha trabajado 
en casan conocidas mucho tiempo do 
¡as cuales tiene referencia». E n la mis-
mo se ofrece un buen portero. Sabe 
de Jardín o para criado de oficinas o 
d l n i é a . Habana 126. T e l . A-4792. 
12690 5 ab. 
S E O F R E C E N 1 S E O F R E C E N 
E N S E Ñ A N Z A S 
SB D E S E A C O L O C A R UN J O V B N DB P R O F E S O R A NORMAL CON P R A C T J . 
cortador para el campo, sabe oort&t \^ Y mjjy buenas r e f e r e n ^ 
^a„r.w<.r~t. „„mi«o- * »rQi«B nara más Para dar clases a domicilio. Gloria 91, C R I A N D E R A S 
^ '• , informes, dirigirse a Monte 145, Kl País. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 12911 4 Abril. 
peninsular con buena y ^ " " ^ J ' ^ . D E S E A C O L O C A R S E D E T A Q U I G R A F A 
che. tiene su niño WJ*J*VZ¿Ti¡ l89. o mecanógrafa una señorita práctica, 
meses de parldau Informan Anima. l»«. ^ * coinerclü quo particular, 
a indas horas. Teléfono M-8968. ¡ Informan ^eléfono M.9578. Tiene refe-
12930 2 Abr . renefas. 
SEÑORA 12936 D E S E A C O L O C A R S E CNA S  j 12936 8 Ab. 
espaflola de criandera Tiene do» m®-1 J O V E N ESPAÑOL D E I N T A C H A B L E 
pea de parida, Jiuena leche y aD»»1*»- i conducta y sin pretensiones, solicita 
te. Informan f u e n t e AIm,en<1t t*-»K-Í co'ocaclón de auxiliar fle oficina o cosa 
dega de Sardlñas. cuarto No. 8. lsa:>ei ] análoga. Sabe contabilidad por partl-
Rll:elu. da doble. Informan en Zanja. 142, al-
127iC 1 ¡ t o s . Pregunten por el aeñor Modesto 
rY.'SEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E - 1 ^ • « • z g ^ 6 8 - Te lé fono U-1528 
rt de dos meses de parida, con buena I 
y abundante leche. Puede verso su ni-
ño a todas horas. Informan M . OómeJ 
iNo. 41, Regla. 
12688 i ab . 
4 Ab. 
C H A U F E U R S 
E N S E Ñ A N Z A S 
teléfono A-9Ó19. 
12806 4 ab. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés sombrero, 
ajustes de corte, para terminar en do» 
meses; se garantiza lu enseñanza da 
coraéf en ocho clases. Tengo huras es-
peciales y nocturnas; ae hacen sombro* 
ros de enuargo. Marqués González, lo-
tra A esquina a Concordia. 
10459 12 sb 
I N S T I T U T R I Z D E E D U C A C I O N T E x -
periencia habla Inglés y castellano, de-
i f j posición con familia americana o 
cubana, espléndidas recomendaciones, 
tu .éfono A-3950, 
13017 8 ob 
A C A D E M I A ' T R U J I L L O " 
Clases especia lea de Lectura Escritnrts 
Caligrafía, Ortografía Mecanografía 
Taquigrafía. Inglés . Teneduría. Aritmé-
tica. Algebra. Bordador, Pintura Ba* 
chiueruto. Dibujo. Laa clases son Indi-
viduales. . Corrales 61. 
Vóofi 6 ab 
, C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
!lo*arse en casa particular; tiene ocho 
años de práctica y sabe cumplir con su 
deber; tiene buenas referencias de las 
casas en que trabajó. Teléfono F-5852. 
pregunte por Severlno. « . 
13010 • »b' 
C H A U F F E U R B L A N C O , J O V E N . SIN 
pretensiones práctico en toda clase de 
máquinas con referencias de las casa* ltKCCiOSi¿s D I U R N A S Y NOCTURNAS 
que ha trabajado se ofrece Para « j s a . pA1{A J Q V E N E S Y SEÑORITAS 
oarticular o de comercio. Calle J entre 1 
21 y 23 número 210. Pregunten por José, j E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A . I N G R E S O 
12973 2 A b - _ 
C H A U F F E U R CONOCEDOR D E TODA 
clase de máquinas desea colocarse en 
casa particular ó de comercio. E s cum-
plidor y lleva buenas referencias. In-
forman: Calle G y 17. Teléfono F-4884. 
Vedado. 
12084 a Ab. 
i E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R E S 
p-ifiol. mecánico, con ocho años de prác-
tica 'Tiene referencias Ce la» casas que 
ba trabaiado. T e l . 1-1375. 
1>77' 1 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UTÍ C H A U F F E U R 
«spaflol en casa particular o del coiner-
clo con doce años de práct ica . SI al-
guien lo desea llamen al TeL 4693. 
.2797 1 ab-
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" S A N R A F A E L " 
Consulado 59. Telf . M-3472 . 
B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
MAUMlJttCO INTERINADO 
Si usted tiene verdadero interés por 
estudiar y busca una Academia seria. 
l roteaor de Ciencias y Letra». Se dan 
liases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en ia A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno 
220( entre Soledad y A r ? nburu. 
Ind. 2 aa. 
C E N T R A L " P A R R T L U " 
Corte y costura, corsés, cordados, som-
b '«ros. ^o^tos y flores 3> j^pel crep i 
' .mura y toda clase de l».lfr>rj-j manua-
les E n *sia Central se t t d s n anual-
mente Je veinte a treinta frofesoias, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan -on buen número de dictpu-
las. Clat.es de curte y coKiura y de 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana euad para manejadora o 
criada de mano; desea casa de inoraii-¡ 
dad. Informan en San Miguel 84. altos. 
x cualquier hora. 
12802 2 ab 
tíE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN P E 
ninsuiar para criada de mano; sabe tra-
oajar. Informan teléfono F-2563. 
12 (*n 2 nb j 
S E U I U O I ^ A oOJL.OOA.tt Li-N-ti 
cha de meüíana euaa, de manejaUora ! 
también le gustan ios niños, lleva 
tiempo en ci pa í s ,0 de cocuien «n casa 
particular, Uene buenas refsr iiioias 
uonde ealuvo trabajauao, su domicilio 
en ca'ie del Sol, número pr-íguntar 
por Carmen González , 
12861 2 Ab. 
t O t l N L K A S 
E l S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
Jpepa BU ob igaclón para corta familia y 
A y u d a r a la limpieza y dormir en la 
colocac ión. Escobar, 78, b«jos . 
' 13057 3 A b . ^ 
{SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A R B -
' póstera que duerma en la colocación. 
ÍJuen sueldo. Informan de 8 a 1, Veda-
•̂ do, calle L número 293. entre 25 y 27. 
12805 L - a b ' _ | 
fcE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E I 
ríayude a la limpieza, para muy corta f a - ' 
i íni l la y se desea que duerma en la co-
l o c a c i ó n . San Mariano 56, entre Armas 
m Lawton, Víbora. 
£ 12822 • . 3 ab 
ífcOLICITO C O C I N E R A ESPAÑOLA que 
tenga buenas referencias y sepa coci-
nar bien para corta familia, buen suel-
jjdo en Linea, esquina a Diez, (altos) . 
h'e paga el viaje. 
;.' 72835 3 Ab. 
S O L I C I T O C O C I N E R A J O V E N Q U E 
Repa cocinar muy bien y que sea tra-
bajadora, s: no que no se piemente. Que 
•tenga buenas referencias Sue'do 30 
pesos y ropa limpia, informan de 12 
« 2 de la tarde. Habana :Ü9, primer pi-
11822 2 Ab. 
S O L I C I T O UN SOCIO P A R A L A COM-
pra de una bodega en muy buena ba-
rriada que aporte 1.500 pesos; diríja-
f-e al señor Quintana, Belascoaln 54, 
aitos. te léfono M-4735 do 8 a. m, a 
C p, m. 
11781 7 ab 
V E N D E D O R E S 
S e necesitaiji v e n d e d o r e s a c t i v o s 
p a r a u n p r o d u c t o d e c o n s u m o 
m u n d i a l , b u e n a c o m i s i ó n , m a g n í -
f i ca o p o r t u n i d a d p a r a j ó v e n e s t r a -
b a j a d o r e s . C a s a c a r t e r , C u b a es-
q u i n a a O ' R e i l i y , p r e s e n t a r s e e l 
lunes d e 11 a 1 2 . 
C 2980 3 d 29 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS PENINÓU-
lares de criadas de mano o manejado-
ras; para co. ta familia; Vives 167, ha-
uitaciOn número 10. 
12845 2 ab 
S E O F R E C E UNA C R I A D A B U E N A Y 
con buenas re íerenc ias , sabe cumplir 
bien su ob i igac ióu . Informan; Cu ie 1. 
número 6, entre 9 y 11. Teléfono F -
1686, 
12866 _ _ _ 2 Ab• 
HABANA 79 T M E D I O S E O F R E C E 
una jo'.en peninsü ar de criada de ma-
no o de cuartos o para un matrimonio soio, sabe cocinar en casa de morali-
dad, tiene referencias donde ha tra-
bajado. Para vena en la calle Habana, I 
entre ObraPla y Lampari l la número 79. 
Í28Z0 2 A b . 
D E S É A ~ Ó L O C A R S E UNA J O V E N BS-
panoia, do criada de maco o de mane-
;!>oora, es recién llegada. Pretende una 
casa formal. Informan: Teniente Rey 
.NO 7 í , Te l . M-3064. 
12785 1 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañolíi fie criada de mane o manejado 
r u . E s eeñora formal. Tiene referen-
cias. Iníorjnan Sol 8. T e l . A-8082. 
12748 ^ 1 ab. 
UNA J O V E N P E N L N S U L A R - D E S E A 
cclccarsj de criada de mano. Informan 
en la calle • Carmen 64. 
12762 1 ab. 
A b t f t Ú A M C O L ü C A C l O N t S 
V i l L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
C O C I N E R O S 
jfcE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O de 
Scoior, que sea muy limpio y' sepa hacer 
« u l c e s . Sueldo |7i). Calle Linea 41, en-
tre D y E . 
^ 13009 3 ab. 
fcE S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E -
ra que haga ta'mbién la limpieza de un 
apartamento pequeño de dos c á b a ü s ú * 
so-teros. Dirigirse a doctor Godoy. H a -
Lana 91, te léfono A-2736. 
i 13024 3 ab 
, O'Rei'iy 13. Teléfono A-2343. Cuando 
untad necesite un buen servicio, c o m í 
: cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a «¡sta acreditada agencia que garanti-
sc su apt.tud y moralidad operarios 
er todos giros y oficios nos encarga-
mos fio mandar toda clase de trabaja 
dures para colonias e Ingenios, VIHaver* 
do y Compañía, O'Koilly 13. teléfono A-
2348. 
12791 ' c ab. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es ia úmea que 
en cinco minutos facilita todo el perso-
nal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana 114. 
32136 i ab 
C H A U F E U R S 
• S O L I C I T O P E R S O N A S P A R A COLO-
caciones de chauffeurs, garantizanuo la 
i-olccación siempre que hayan cursado 
en el Colegio de Chauffeurs Tres Pal-
mas, VA y 25, Vedado. Cursos especia-
ief baratos, sólo para el mes de Abril 
a diez pesos, veinte lecciones y curso 
S andard 20 pesos cincuenta lecciones. 
12557 6 ab.' 
C E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada o manejadora y sabo 
su obligación en casa de moralidad. 
Informan en la calle Finlsy antes Zan-
ja 140. 
12764 1 ab. 
tWA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada do mano en casa 
do moralidad. Sabe su tb l igat ión y tie-
ne referencias. Informes Munserrate «91 
Teélfono A-3648. 
12767 1 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
citada d-; man., o n¡ ,nejadora. Infor-
man en Oficios 82. T e l . A-7&20. 
U2771 1 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de ciaua de mano. Tleno 
buenas referencias. .Informan en la ca-
lle Sol 76, bajos, tab l tac lón No. 3. 
12726 , 1 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
ninsular para cocinera; sabe su obli-
gación; cocina a la española y a la 
criolla; tiene referencias de casas don-
de trabajó. Informan en Dragones 66, 
_12991 ab. 3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nin.su ar de cocinera, sabe cumplir con 
su obl igación. Suspiro número 16. 
13043 3 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E . UrÍA~COCINERA 
americana, sabe Ir a la p'aza, cocina a 
la criolla, desea colocarse en una cor-
ta familia de moralidad. Informan: 
Cal'e 4, entre Linea y 11, número 11. 
Pregunten por María . 
13036 3 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera tiene buenas referencias, no 
gana menos de $35, y desea en el Ve-
dado. Teléfono -F-3177. 
1289'9 2 Abril. 
S E D E S E A C O L O C A R U N T j O V E N PB-
nlnsular para cocinar y limpiar o limpie-
za sólo, tiene referencias de las casas 
en quo trabajó. Estrella 145. 
12904 2A.brl l . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E D I A -
na edad para cocinera y repostera coci-
na a . I? criolla, española y americana, 
muy cumplidora y muy limpia, no duer-
me en la colocación y ha de ganar buen 
sueldo. Informes Montes 371, esquina a 
Estévez. 
12906 2 AbrlL 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular, ha trabajado muchos años 
en Madrid, sabe hacer postres, le gusta 
mucha familia. Bernaza 45 bajos, cuar-
to número 3. 
12910 - p Abril . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A l 
cha peninsular de 30 años para coci-
nar a la española y a la criolla, sabe un 
poco de reporterla; y para cocinar y 
limpiar para ytin matrimonio solo, %a 
trabajadora y nonrada y sin compromi-
sos. V a al campo. Trocadero 20. 
12927 2 Abr. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera es lim-
pia y trabajadora y formal. Calle Tene-
rife número 3. 
12922 2 Abril . 
venga a nosotros. Tenemos muy buen | sombreros, por correo. Pida informes i 
profesorado y muy buena voluntad pa- 'a Autora ae' Sistema y Directora de 
m enseñarle. No le hacemos promesas :a Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, *1 módico precio de |7 .50 . 
Nota: E n esta / '.ademia se enseña la 
más perfecta confección «n modistura, 
encerla. camisería, sastrería, sombre-
ros y corséa. Todo lo califica y demues-
tra la autora del sistema frellpa Pa-
rril la de Pavón la más antigua profe-
sora de a República. Se obliga la con-
fección y se da gratis 
9394 i ab 
pror 
engañosas ni le entretenemos m á s del 
tiempo necesario, 
P I D A P R O S P E C T O S 
18002 i abj 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
i t P t h Ü O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O h R E C 
I.onsal, español, expert.» excelentes re 
fei encías de casas dond» trabajSj ofre 
E l Bailo "Por Excelencia", Siga "en 
sus quince", su transformación comple-
ta por la tarde y al debutar por la, no-
che dirá: "Que siga el baile". Todos ios 
bailes modernos de salón que usted eli-
j a ; curso completo $12, Clases privadas 
y a domicilio. No es academia. Aparta- r 
do 1033 Informa el te léfono A-1525. ™°Vf™*8J ZT^i*-™?* 
de 3 a 7 p. m. 
13034 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
, Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes, 
I Clases particulares oor el día en la 
80 ab 
ce servicios TorTs disponibles. "Av.sos. P R O F E S O R A D E C O R T E J C O S T U R A , 
«efior Pavía, Obispo 52. te léfono A-2298, da ciases por el sistema más nuevo 
11752 2 ab 
Lxpcrto leaedur de libros, se ofrece 
IMira toda ciase de trabajos de conta 
bilidad. L leva libros per horas. H a 
ce balances, liquidaciones etc. Saino, 
07, bajos, t e l é f o n o A - I 8 I I . 
C 750 Alt Ind 19. 
V A í Ü O d 
UN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E en 
casa de comercio u hotel; había bien 
el i n g . é s . Dirección Hotel Palacio Van-





13027 7 ab 
S E D E S E •V C O L O C A R UN S 1 R V 1 E N -
STde S S f c l í euad para U m » i e * . * f t * 
casa lo ausmo que para u„n* u£lcinaM0 
I Tortero con referencias. Te .é fono M-
i, 161, n Ai» 
13040 J AD' 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N Habana 
francés, inglés, español, a.ernan e Ita- 1 10324 
lUno exp^rim¿ntaao en exportación e 
¡mpukación, busca colocación en segui-
da. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 13 minu-
tos diarios con nuestro nuevo y prác -
tico m é t o d o . Garantizamos por es-
crito éx i to seguro a cada cüsc ípulo . 
Asombroso resultado « • pocas leccio-
i.es. Diploma al terminar. Pida infor-
m a c i ó n . The Universal institute ( D - 5 6 ) 
123 E . 86 S t New í\nk 
B»t, 38 d 16 ma. 
B A I L E S 
Academia y a domicilio, ¿ueaea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reoonocido umver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria h"y día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta $1,50, 
10452 31 mx 
Habana 24. altos, dos señoritas amerl 
canas recién llegadas de New York, en 
señan el Fox Trot de moda "Colleg'ean" I primero y segundo curso i. francés y to 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68. E N T R E O R K l L L T Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
timbos sexos. Secciones para pá ivu los . 
¡sección para dependi^ute.s del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprou.ido^, '¿'¿ profeso-
res y ¿0 aux i l ía l e s ensenan Taqu.graf ía 
en español e inglés, Gregg, Oreilana, 
Pitman, Mecanograíla ai tacto en 30 
r á q u . n a s . completando nuevos ú l t imo 
modelo. Teneduría de libros por par-
tida doble. Gramática, Ortografía y Ke-
uacclón. Cálculos Mei^antiiea, inglés 
y demás bailes modernos. Clases pri-
vadas de 8 a 11 por solamente $1.50, 
Habana. 24, altos. 
11 ab 
C3168 Ind. lo . Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de camarero o portero o dependien-
te de comercio, o comedor con referen-
cias de donde ha trabajado. Calle Mer-
ced 102. moderno, preguntar por Camilo. 
2 Abril . 12S80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
•..uftola de criada de comedor, de cuar-
tos o manejadora. Sabe cumplir con su 
« Legación. Tiene buenos Informes. 
Jníorman Calzada 73. T e l . F-1278, Ve-
'ibóo. Ferreter ía . 
12732 1 ab. 
L F S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas de criadas de mano o de ma-
ne jadoraa en casa de moralidad. Obra-
ría 13, , 
12793 1 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R M A D R E E H I J A ; 
la madre ue cocinera repostera y la 
hija de criada de cuartos o de comedor 
o manejadora de un chiquito. Informan 
Trocadero 20 te lé fono M-4518, 
12885 2 AbriL 
I S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
. pañola de cocinera o criada de cuartor 
• entiende de costura, sabe cumplir con su 
'obligación, no se coloca menos de 30 o 
|35 pesos. Informan en Cristina 38, te-
léfoho I-331S. E n la mismau na criada 
1 dec uartos, sabe cortar y coser, 
12952 2 Ab, 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse, una para cocinar y limpiar 
para corta .familia y la otra para la 
I limpieza. Callo 23, esquina G . bodega 
) la Guardia. 
12867 2 Ab, 
| D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
¡española: es cocinera y repostera; sabe 
¡c tmpl lr con su obll|?a.',lón y tiene In-
Tujorobles recomendaciones de las ca-
rai donde trabajó. Informan Aramubu-
rr 5, T e l , M-1939 entre Concordia y 
Nrptuno, a todas horas No se reciben 
tarjetas, 
12779 1 ab. 
S e ñ o r a sola desea colocarse de ama 
de llaves o señora de c o m p a ñ í a , no 
le importa salir a l interior. Informa 
Manolo en el D I A R I O U E L A M A K 1 -
na. Departamento de anuncios. 
G . P . 7 A b . 
j O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
.en hotel o gabinete de médico o cual-
¡quier otro giro, sabe trabajar es se-
rlo y honrado, y por lo tanto desea una 
casa seria que reúna las mismas condi-
ciones, tiene Inmejorables referencia-» 
y quien lo garantice, para más informes 
Virtudes 142. te léfono A-4119, 
12898 2 Abril . 
MATRIMONIO J O V E N , ESPAÑOL DB-
sea colocarse; él es un buen criado de 
manos y ella es buena cocinera y ade-
más sabe hacer todos los quehaceres 
de una casa no tienen Inconveniente en 
Ir al campo. Informan te léfono FO-1347, 
tienen muy buenas referencias. 
12908^ 2 AbriL 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR D E 
mediana edad de jardinero o portero o 
sirviente de una quinta, lleva tiempo en 
el nals. tiene quien lo recomiende. I n -
forman: Teléfono 1-4270. 
MODISTA D E S O B R E R O S D E MUCHA 
ttima, da clases de sombreros a svñorl-
ta*. Grupos que no pasen de 6 señori-
tas $30 al mes. También B ¿ dan clases 
personales $10 a l mes. Se hacen som-
treros. Se copian y nrreglan, 21 nú-
mero 252 entro F y Baños , altos. Ve-
jado. 
12210 9 ab. 
das las clases dji Comételo en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos e- éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios mód eos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba 58. entre O' 
lieiiiy y Empedrado. 
8923 2 ab 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
n A c r e n r T w n r e v e r ? A M Í T Q P R I M E R A ENSEÑANZA P U E P A K A T O -
U L A o L o uté U N u L L o I r K A I N L L o , R Í A . B A C H I L L E R A T O COAII^RCIO E 
Experta profesora europea. Método IDIOMAS 
12864 2 A b . 
VVISO. D E S E O E N C O N T R A R T R A B A -
lo en un garage, para lo que se presen-
te. En el mismo guardo una máquina 
Ford. Informan te lé fono M-3110 
12804 2 ab 
L A C G M M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-1 
neiro. Centro de negocios en general, | 
Absoluta garantía y aptitud. Les seño-
ras pagarán tan sólo ur peso por sa1 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-! 
cas para el campo. Monserrate 119. 
9142 s ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
u t h t t E N 
P A R A D E R O 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E JO-
sé María Expósito Vázquez, su herma-
na Consuelo Expós i to Vázquez DirI-1 
jante a Aguila. 13, altos 
t 13032 4 ab. ¡ 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
J: E l señor i-.duardo L.ópez uonzalez, de 50 
años, natural de Orense., su última re-, 
sidencla en Betanzos. Coruña, España;! 
estatura regular, envuelto en carnes: se 
ausentó de la Habana en noviembre de 
1923, habiendo manifestado antes que 
pensaba Ir al interior de la República, 
sin que se sepa de cierto »i lo hizo 
o no; aunque algunos han dicho que ! 
lo han visto, no se ha podido compro-
bar esta aserción. E n la Habana se 
ha dedicado a trabajos de concreto y 
pavlmentacl(in, en lo que se estima una 
especialidad. No sabe leer. Se suplica 
den noticias de él, quien pueda o sepa 
algo de su paradero, a sus hijas Jose-
fa y Manuela, San Ignacio, 104, Haba-
na. Se abonarán los gastos, al así lo 
desean, que puedan ocasionar las noti-
cias de su paradero, 
^12876 « ab. 1 
D E S E O S A B E R ÉL P A R A D E R O D E mi 
hermano José Prieto, natural de VI-
ilaiba, provincia de Lugo. Trabajó ha-
ce poco tiempo en Estrella núm 133. 
Dirigirse a J e s ú s Prieto. Calixto" Gar-
27-C. te léfono L 8. 1082. R e d a . 
12"9 3 ab * 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación e in-
forman en Empedrado 54. altos, 
13026 _ 3 ab, _ 
P E N Í N S U L A R A C O S T U M B R A D A A 
ser\ ir , se coloca para touo. en casa de 
moralidad. Informes: Floies, 92, en-
tre Santos Suárez y Enamorados. Te# 
léfono 1-3699. 
13050 3 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
nins f ¿" para manejar un niño . Tam-
bién .w-epta para coser y ¿abe cortar. 
Teléfono U-29Ü4, de 7 a 11 y de 2 a 7. 
13056 3 A b . 
S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
espafto a para criada y entiende a.go 
do cocina, tiene buenas referencias. Te-
léfono 1-2412, 
13055 3 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular, para ma-
nejadora o ayuden a 'os quehaceres de 
corta familia o trabajo de clínica, tam-
bién entiende a go de cocina, tiene bue-
nos informes Informan: Luz, núm, 33. 
Habitación número 23. 
^13058 3 Ab,' 
S E D E S E A COLOCAR~UÑA MUCHA^ 
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, es formal y tiene quien res-
ponda por olla. J e s ú s del Monte, 165. 
Te'éfono 1-5303, 
12856 • Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA E s -
pañola para cuartos; prefiere familia 
extranjera; t lené quien la recomiende. 
Jesús del Monte 227 altos, teléfono ^-
3431. 
13006 8 ab, 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O O C A R S E 
para cuartos o manejadora: no le im-
porta ir al Norte. Oficios 38 altos, ha-
bitación 12, entrada por Amargura. 
13007 3 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA SB O F R E C E P A R A 
cuartos y coser; es formal y tiene quien 
la reí o niende. Informes F-2255. 
13016 4 ab. 
C O O C I N E R A R E P O S T E R A COCINA 
bien a la criolla y española . E s joven 
y española . Sabe cumplir con su obll-
Bar'ón. Reina C4. 
12768 1 ab 
D E S E A C O L O C A R S E I^NA B U E N A 
ccclnera para casa particular o esta-
blecimiento o casa de Com'das. E s lim-
pia y aseada. Sabe cumplir con su 
obllfraclón. Informan: Lamparil la OS. 
12753 l ab. 
UNA "BUENA COCIÑRKA F R A N C E S A 
di^ea casa. E s repostera. Tiene Inmejo-
rall.es referencias. Dirigirse Calle 4, 
No ' 147 entre 15 y 17, al fondo de la 
c-isa. 
12702 1 ab . 
rápioo y eficiente. Ofrece sus servicios E^tá situado en la ?spléndida Quinta 
en Vedado. Calle 19, número 243-A. Dep San J"aé de Bellavista, a una cuadra 
19, (entre E y F ) y a domicilio. 13 calzada de la Víbora, pasando 
12133 8 Ab. |e' crucero. Por su mapníf ica s i tuación 
——— ——• ———- j es el colegio más saludable de la capi-
D D n r C C r i D A n C T A n i U r P A F T A tal. Grandes dormitorios jardines, ar-
r K U r L O U K A U L l A y U i b K A r i A ' b o l a d o , « ^ 0 3 de sports al estl.o de los 
Ciase* particulares de Taquigraf ía P l t - ! grandes coiegjos de Norte América. D l -
rr.an por una experta t iqu ígrafa , Méto-i ^ c l ó n : Bella vista y Primura. Víbon», 
do práct ico y rápido. Clases a domiel- | te lé fonos 1-1894 o 1-6002, Pida pros-
lio, garantizando éxito. Se otorga d i - ' P6^*^?" 
pitma. Informes Señorita profesora. L u z i 10317 
núm. 26. 
9541 0 «b 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S 
Ccmerclo- Gramática Castellana. Orto 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases inaiviuuales de Teneduría de li-
bros y cálculos mercantiles, a cargo do 
un experto contador. Curso espi-cial del 
ios. Militares y Normal, Clases espe-
ciales de Matemát icas Superiores. Am 
bos sexos. J , Rodrigutz y A . García 
Villegas 131, aJtos», entro L u z - y Sol. 
12696 7 ab. 
6 ab 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A - U N I C A P R E -MIS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S ho-ras disponibles para dar clases o . con- . , . _ 
versación en Inglés y francés. Referen- M I A D A E N E L G R A N C O N C U R R O 
cias cubanas. Dirigirse a l Hotel Van- 13^--.^,-^^^,., . , o r i n m - i A n ^ r-» 
deibiit. Neptuno 309, te léfono A-6204. r K U r L o I U N A L C E L E B R A D O E L 
12608 7 ab 
¿S D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S ü -Profeso i$ i d e so l feo y p i a n o , p r á c 
t i ca e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a d a P E K I ü R . D I R E C i O R : L U I S B . 
a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) . t iene C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a l a S I A D E J E S U S D E L M O N T E , C L A 
S e ñ o r a bien educada, de 2 2 a ñ o s de 
edad y de muy buena p r e s e n t a c i ó n , 
r e n un hijito de dos años , busca em- ( 
p-'ec como ama de llaves en casa de c lase a d o m i c i l i o . S o l , 2 , a l tos , t e - ! S E S N O C I U R N A S . S E A D M I T E N 
é f o n o A - 7 0 7 0 . I I N T E R N O S . 
C 2858 7 d 25 ' C «70t lad 15 n 
S E O F R E C E UNA J O V E N PARA L I M -
plar una o dos habitaciones y coser. I n -
forman en San Lázaro 132-A, Víbora. 
vl28»4 4 Abril , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
éspafioUn para los cuartos y co.íer o 
de crlod» de mano; es finsr en el ser-
vicio y muy formal. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en San José 113 
letra D. altos. 
12752 1 ab. 
Desea colocarse una Aliena criada pa-
rp c u a r í e s o comedoi. Sabe perfecta-
rrent? ÍU o b l i g a c i ó n . P- i f iere casa res-
l etablc y de moralidad Informan por 
T e l é f o n o F - 1 9 4 2 . 
1279^ I ab. 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA J O V E N D E 
crlnda de cuartos o de mono. Tiene re-
ferencias. Informan Tel , F-2404. Calle 
Calzada y C , en L a s Delicias, bodega 
Vedado. 
127«1 1 ab. 
C R I A D O S D £ M A N O 
SE O F R E C E U N C R I A D O DE MANO, 
peninsular, practico en el servicio y 
con buenas referencias de las casas que 
trabajó. Informan tel. U-1759. 
12934 Q Abr. | 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -
pañoi con bastante tiempo en el país 
en casa particular o comercio, trabaja 
francesa, española y criolla, va al cam-
po. Infbnnan en Tenerife 74 112, altos 
teléfono M-4784, 
12859 3 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero japonés para sirviente de caballe-
ro solo: sabe planchar; toda c'ase de 
ropa; puede ir a cualquier parte. In-
forman M-9290. 
JL2847 ^ 2 ab. 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero japonés repostero en casa particu-
lar o establecimiento americano, crio-
l la. Informa teléfono M-9290. 
12818 2 ab 
iÚE O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
con toda clase de garantías, exclusiva-
Mente para comercio > almacén Para 
rr.án informes T e l . A-2753. 
.12778 i ab. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E-3-
pañol regular edad Sabe reposte-
ría, en casa particular o comercio. Rei-
na 98. Tel . A-1727. 
12760 2 ab. 
U N E S P E C I A L C O C I N E R O Y R E P O Í 
loro ofrece sus servicios a casa parti-
cular o comercio. Sabe cecinar espa-
ñola y criolla y es mu> limpio en su 
cflclo Informan T e l . 1-6197 
12769 i ab. 
C O C I N E R O Y " R E P O S T E R O ESPAÑOL 
'•-sea colocarse; cocina a la española y 
irancpsa; no tiene Inconveniente en sa-
:IÍ hl fampo; teléfono M-2013 
11981 1 ab 
t n caballero soltero de p o s i c i ó n y de 
noralidad. L l a m a r a l T e l . M-7772 . 
r l a b i t a c i ó n No. 25* 
_}27S3_ 1 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
tjañol. para ayudante de cocina o para 
limpieza de oficina o para fregar má-
quinas o camarero en casa particular. 
Informan Sol 13. T e l . M-8370. 
12723 1 ab.__ 
SOLÍCITA C O L O C A C I O N UN SEÑOR 
df mediana edad, para portero, sereno 
0 cuidado de oficina o cosa aná loga . 
Tiene los mejores Informes. Preguntar 
por Fernán-dez en Sol 104. TeL M-3173. 
12750 4 ab. 
SOY ESPAÑOL, D E S E O C O L O C A R A S 
en casa de buena familia. Conozco la 
Habana, informan en el T e l . A-7100. 
Picgunten por V i l a . 
12727 1 ab. 
P U L I M E N T E S U S M A R M 0 L E 5 
Me hago cargo de la pul imentación d« 
] pisos, escaleras, panteones y zócalos 
por sucios y viejos que es tén los dejo 
¡ como nuevos, precios económicos. Te-
léfono M-3209. 
12456 2 Ab. 
S E O F R E C E SEÑORA P A R A ENCAR*-
gada de casa particular, ropero hotel, 
¡c l ínica consu'torio médico o cosa aná lo -
ga, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne referencias de familias honorables. 
Cal'e 2S, entre 10 y 12, número 460. Ve-
dado. También para señora sola o ca-
ballero. 
12495 1 Ab, 
T E N E M O S UNA A M E R I C A N A (40)~aflO3 
que quiore trabajar con familia cuba-
na, como Institutriz o chaperone o pa-
la acompañar niñas do 12 a 15 años, 
ciudad o campo. Adelaido Hnrris, A -
I307C M. 3281, 
C 2741 8 d 21 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S 
y Español con años de práctica eficien-
te y las mejoree referencias, por habar 
trabajado siempre con 1 Irmas de primer 
, orden y casas exportadoras, ofrece sus 
| Hervidos por horas o días entre sema-
¡ñas También aceptaría plaza de «eevo-
Itflrlo bien retribuida. Actividad y co 
1 nocimientos generales para desenvol 
• verse en ambos idiomas Dirigirse por 
escrito al Sr. Agus t ín K , Gómei! 
¡gen-M 42, altos. 
i 9969 • 
C O L E G I O ' A M E L I A D E V E R A ' 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A N O N o . 2 0 l E L h F v - lNÜb: A O O U I . 
17 Abril 11124 
n i ñ a s " S A N C H E Z y H A T y i g i o d e 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r , (ante i R e i n a ) , n ú m i . 118 y 120. Telf . A - 4 7 9 4 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachil lerato 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. V e í a t e afamados profesores. Alumnas i n -
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 , ftb 
Dra-
ab. 
C O L E G I O A C A D E M I A P U M A U 
C a l a d a ded C e r r o nftmero 599, esq. a Patr ia , T e l é f o n o : M-8081 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso. Conerclo , Pr imera Eneeflanaa. 
CferantlEamos el bachillerato en df̂ e a ñ o s , clases a tend ida! por 
loa s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo d * D e n o » . 
tes, Jardines y arboleda. 
C o m i d a abundante y nutri t iva 
10 a ñ o s de eetabiecido. Diplomas oficiales 
Sever idad y d lwlp l lna . 
Academia r i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y Kapafiol, Mecami. 
f r a i l a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-703S 
W r e c t o r : R . F E I Q í E R FEtRJSAA.DEZ. 
'127 I d l s. 
yWV*Á VEINTISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Abril lo. de 1925 
.iNO XCII1 
ENSEÑANZAS MUEBLES Y PRENDAS \ MUEBLES Y PRENDAS \ MUEBLES Y PRENDAS í A R T E S Y OFICIOS 
CLASES DE SOMBREROS 
•"Sistema Parr i l la" a domicilio. Profe-
sora: Srta. Marina Herrera. Teléfono: 
A'5630. 
12004 30 Ab. 
PARA L A S DAMAS 
¿Cuáles son bs tres cosai 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud ¿7¿ 
E l corte ó t melena 
E l rizo pe/maneute 
Y la tintura Margot 
SD l O d 23 
S E V E X D E UN L O T E D E T R A J E S D E 
hombres en ganga. Obispo 42. 
J2734 4 .ab. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O , 
ai reglo y preparo para coser y bordar 
ur.fi máquina de familiaB. Paso a do-
micilio. Llame al A-45i;i, F . G , Santos. 
12100 - 4 ab 
Vi ;XDO V I D R I E R A M O S T R A D O R Y 
um» nevera, un burro con sus barrilitoa 
propios para taberna. Informan Com-
joFtela 5;, AliijacCn entre Obrapía y 
Lamparil la 
1277»". 1 ab. 
S E V E N D E UNA C A J A C O N T A D O R A 
de lo m á s moderno, un moiinu de café 
moderno, 3 toldos nuevos y un marmol 
SALON COSMOPOLITA 
quería de J. Molina. O b r a l a 91, en ^«^J^X1 
aza y Villegas, bajos del Hotel ^fv.Jf***0, 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de '"""f1"11?' 0 ,loiao5 "^evo"/• 
muebles y obj¿to3 de fantas ía , salón ^ 2 * ^ L ^ ? ^ « ^ ? n I ^ i S S K Berni  
de exposición. Neptuuo 15a, entre KH- ^^"fV ll'J" Inoustria y ..Cosraopo-]lta.. Teléfono A.4478. E n es 
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. l^ssi ooaega. 2 Ab te saJón ofrecemos un servicio esmerado 
Vendemos con un 50 por ciento de . :— ;i aquellos caballeros de barba m á s de-
descuento, juegos de cuarto, juegos de S E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S licada y cualquier forma de corte de ca-
comedor. juegos de saia. sihones le de una casa juntos o separados. San bello, con entera perfección, pruebe y se 
mimbre, espejos dorados, juegos tapl- Miguel n ú m . 8, altos, de 10 a 12 l IS . convencerá. Precios en el salón 20 y 50. 
zados. camas de bronce, camas de hie- • 3 Abril . Además se sirve a domicilio. Corte de 
rro. camas de muo murós esciuorios . melenas ondulación Mercel. masaje y 
de señora, cuadros de tala y comedor,] t m i i n r demán servicios de peluquería. Una hora 
INSTRUMENTOS D E MUSICA! AUTOMOVILES 
T1T ,V,NT . RAMOSA M ^ R C A C O N W A Y I Y E A LOS U L T I M O S M O D E L D T T ^ 
PIA^?m^v)1 d u c h o s rollos, con su ga- dt 6 cilindros con fivnos h i L ^ , 
e ? ! " ^ " " 6 ^ ^ " ^ rosto ckUe 21, casa ;iCabado3 de llegar; p r e c i o s ^ l l ^ 
2 ab 
SE VENDE lámparas de sobremesa, columnas y raa-i ULJ I Í-IIMSL*
cetas mayódeas . f igurk? eléctricas , si- Tn_rt , ' , . . . ^ í ' ja para cada cliente No sábados ni ac 
Has, butacas S; Esquinas doradas, porta- ^ . ^ ^ f^rl0_ Pj .^^0 £ÍÍL; d0]1i19n4̂OS- Servicl0 J1-00-
PiAN0¿ D ' ¿ ALQÜiLEK 
VIUDA D E C A K K E R A S Y Ca. 
Prido. 119. Teléfono Ao462 
L A 
Tiiinbién un Cadillac, un Chí. 
I< iat tipo cero todos en perfe 
pe dan a prueba y a la prin 
j abonable. Stewart Auto Com 
Mr-rlna y Venus. 
11973 
Motocicletas Harley-DaviJJ| 
1?25. Tengo siempre para ei 
ADRIANO CANDALES 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E CO- macetas, esmaltaüas. vitrinas, coquetas. ^ I J ^ 1 ^ . f 6 tre^ cuerpos- ^ ^ V i . . ^ n ñ 
ser do Singer. de ovillo central, de po-' entremeses cheriones. mesas correde- 1,1',cKniÍonle(r/, do« " ¿ f ^ dV) i 
co uso; costó $100. Se da en $50. San-1 ras redondas y cuadradas, relojes de Í""AS ^ Z 1 " 1 5 ^ 7 ? o b ^ f ; COSttJ° PT 
ta Irene 76 J e s ú s del Monte pared, sillones de poríal. escaparates ?,os' .se ?375. ú l t imo precio. La1 
I2rj99 ' • ' 4 ab 'americanos, libreros, sillas giratorias, iCorifianza• «uárez 7 esquina a Corrales. I.x-encargado de la casa de Borbolla. 
I neveras, aparadores, paravanes y sille-i Teléfono A-6851 . 
íVii-jr-RT r 9 TA r ' \«!A A T nvv;ri TT-^r'ncj ría dfel País en todos los estilos. Ven- 12961 -4 Ab. 
M L L B L E S . L A C A S A ALONSO, J L L G O S j los afame(l08 juegos de meple. ' 
'CF V E N D E UNA P I A N O L A D E L  mediata, completo surtido d 
^rred'tada marca J . L . Stowers en es- acce8orlo8, gran taller de r c , _ 
i r a d r c o m o nueva con su rollero y 100 t e n i d a de la Repúbhca 39ô  
14 Ab. ¡ í o l lo s s;. da barata. Aguila 211 entre u.3148. José Presas, único i m e o ^ 
-1 Reina y Estrella, , „K 9773 ^ J± 
12466 
ae cuartos saia. comedor, recibidor la- t á escaparate, cama, «o- ¿>e venden todos los mueb es de una sin que sa t.j el tsma-te. Se compra.i 
queados o de cualquier color y estilo. 1 meaa de noche, chiffonier y ban- 1 . • j l 1 neveras. A 1301. 
barniza y laquea t «ja cías» de mué , 
bles; osp clalidad en neveras con eljen cualquer estado. Llamen al te lé fono 
mismo pr o limier.i. •• que d'- fábrlc«r .̂4084 
nuevos y asados. Al contado, a .plazos 
o en alquiler, escaparates desde $10; ca-
mas desde $3; lavabos desde $8; mesas 
desde $6 lámparas desde $4; burós ro-
ble $10 y $20;" caoba $55, máquinas Sin-
ger, cuadros y muchos mas muebles 
casa elegante y souvenirs de la guerra j 11550' 
Antes de comprar, hagan una visita europea, por tener que embarcarse SU| 
6 ab 
- L a Especial '. Neptuno 159. y serán «T*., J~ " | T A L L E R D E PINTAR A L F U E G O 
bien servidos. No confundir. Neptuno «uena. 1 amblen se alquila la casa que 
159. ^ . les mnv Kí^n «úna^a «ara vprla AP Q Expertos en pintura de mimbres; yo 
Vendo los muebles ^ plazos y fabrl - lcs muy Dlen situada, para vena de V ^ . . ^ . . . . * 
que tengo. Realización permanente. E n caraos toda clase de xr.uebles a gusto a 11 v de 2 a 5 Trocadero 7 baios 
Gervasio 59 se convencerán, entre Nep-|del más exigente. 
4 ab i •• " " --1 ^ ^ a b 
. 0 Dinero en hipoteca. Se facilita A-
1 i ' ! ; '1 $300 hasta $100,000. .obre c ^ .cng 
terrenos Habana, y su? barrios v J - i l0% 1 
12121 9 ab 
PARA SER RUBIA 
1 tuno y San Miguel te léfono M-7S75.j Las ventas d l campo no p gan era 
¡ Compro muebles finos, planos, pianolas I belaje y se ponen en la estación. \ 
1 y objetos de arte y vlctrolas. Llamen ¿ 
Para conservarse ruma; para aciarar ¡ Alonso, te léfono M-7875. 
el tono de su cabe lo; para .ucir un 10- . 12957 3 A b . 
no seductor use Extracto de Manzani- I . 
l ia Alemana -The Gold Sun", ( E l bol S E V E N D E UNA MAQUINA D E C O S E R 
de Oro). Pídala en droguerías y sede 
rías importantes. J. Saavedra 
guel, 40. Teléfono M-3087. 
12842 Ab. 
M A N I C U R E . TlfMS E L P E L O . A R R E 
: lo de cejas. Si desea sus servicios lla-
un al T e i . A-8a!>6 y acudirá enseguida 
1̂ 787 6 mz. 
MAURICIO 
de ovillo central, nueva, a particulares, 
que no s« presenten especuladores. San 
VENDO UN JUEGO DE COMEDOR, 
entre Consulado y Prado. 
12890 2 Ab. 
AVISO. S E V E N D E N 5 MAQUINAS D E 
legio.d e caoba obscuro, con bronces y coser SIngei 3 obülo centrai y dos lan-
unc de sala. Están nuevos. Dirección • zadera r . , „abineteS y una cajón, son 
fc í o ^ " ' 0 5 por Tel - A-933l) n1 ¡superiores , aprovechen ganga, 5̂, 32, 31 
_J-¿G91 31 mz. 4̂ y 20 pesos. O'Reihy, esquina 
i S f ^ f ^ • S S d T p S s r S ^ a S V K r A R A ^ G O C I O D E MODISTA O S A S - j A g i 2 8 Ü t e - HabÍtaCÍÓn 4 
(re, vendo un escaparate de cedro de: -~— 
tres cuerpos, con su luna biselada, mi-
ce cuatro varas de largo. Informa: Ma-
nue'. Fernández de Castro 33, por E n -
henada, letra D. 
. 11983 3 ab 
Abr. 
y Beiascoaín derecha. 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de > ní-.rto COM escapaiato, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas do cristal desde $95 en 
¡adelante; juegos de cumcaoi, reuondob 
Exaerto en tintura para el cabello, re- desde $100; id. $160; id. $90; juegos 
^ . 1 • , 1 ,|_ do sala do varios precios con esmalte 
co'oracion y decoloración, ondulación, con rejiiia y con tapiz y piezas suei-
n f.!i»na npinadns a domicilio V en SU t^5: escaparates desde $15; aparadores n.t-iena peinados a ao o-mo y desde $1¡}. c6moáilB y coquetaa de3de 
^«Pinete de San Rafael / 2 , entre Leal-! $15; mesas correderas desde $7; camas 
:ad y Campanario. Solicite su turno 
l eléfono M-1318 y F . O. 7287. 
12287 25 ab 
Cantones de Manila, mantillas y pei-
netas española^ en todos colores, tta-
•es típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fisces para el Carnaval; se sirven |bién se realizan grandes existencias 
Compañías de teatro y aficionados. | en muebies de todas clases, a cual 
desde $9; y muchos más que no se 
detallan. Todo muy barato en San José 
No. 75, casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. M . Guzmán. 
9179 3 aj>. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría hua, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor, lanr 
4 Ab. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M 
9392.' 
9122 3 ab 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando muena reserva en las 
¡operaciones. Visite esta casa y se con-
t uera Canas. Obtenga un hermoso, r , C M- ->cn . r 
, t 1 >'i ¡ vencerá, oan INicolas, ¿DV, entre Co-
color negro o casta.o. usando La; ,, . f \n . i fnz . 
r- . ^' „ í rrales y Ulona. 1 elefono M ¿ o / D . 
Favorita , Untura instantánea vege-j m ic-iv;/- 1- Aô n̂r̂  
lai. a base de Quina. Estuche: $1.00.| ^ F I N O G. ARAiNGO 
De venta en boticas ysederías. Depó- i Se compran y cambian muebles y 
giro: "Peluquería "P'lar", Aguila y'^ictroias, pagando ios mejores pre-
Concordia, teléfono M-9392. cios. 
3 ab 9122 
LA LIBERTAD TEF. M. 3662 
Casa do compra-venta. Se realizan grao 
des existencias de joyería, muebles y 
ropas do todas clases a cualquier pre-
cio Compro alhajas, mueblas, ropas y 
objetos de arte, guarda.ndo absoluta re» 
lerva en las operaciones. Visite esta 
oasa y se convencerá. Pida precio sin 
pena y notará gran diferencia. San Ni-
colás 264 esquina a Gloria . Teléfono: 
M 3662. Se compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, vlctrolas y ca-
jas de caudales. Pagamos los mejores 
precios. 
10059 9 ab. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa «de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bi-
seladas y tapes de cristal. 
esmalt  los mimbres Life, también es-
maltamos neveras y muebles, diéra-
mos y tapizamos. C . Fernández, Pro-
greso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
cQLlEiS ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo trausfQrma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; bago los trabajos termina-
dos en las con^.icior-es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
•U teléfono F-2290 y serán complacidos. 
md. 6 * 
PERDIDAS 
LA IMPERIAL 
J U E G O S D E SALA $70 
Seis sillas. 4 sillones, acfá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos; tenemos tpda clase de muebles 
para entrega Inmediata. Da Casa Vega. 
Suárez 15. entre Corrales y Apodaca, 
te léfono A-1583. 
10985 16 ab 
Mcnserrate 125 entre Muralla y Te-
niente Rey . T e l . A-7753 Se vende una 
Victrola Víctor No. 16 eléctrica, otra 
dei No. 10 de gabinete a bajo precio 
v otras varias de diferentes tañíanos, 
tTJan surtido en discos modernos" en l i -
quidación. Juegos de cuarto de tres ¡ Compramos muebles que estén en buen 
cutrpos con marquetería; juegos de co-lestado, pagándolos más que nadie. Da-
LA CASA DIAZ Y CHAO 
S E H A E X T R A V I A D O L A T A P A DB 
un reloj pulsera de señora, de oro ver-
de con chapas de diamantes y su cris-
tal, en un auto de alquiler en la tarde 
del sábadq 28. Al que lo devuelva en 
17 número 3, Vedado, so le grat i f i cará . 
12897 2 Abril . 
BUENA OPQRTUNIDAD P A R A A D Q L I -
rlr uno de los más lamosos autopía-
nos, enteramente nuevo, por poco di-
nero. Pueda verso en Manrique ib, an-
tiguo, bajos. 
1168S 3 m i 
partos, al tipo más bajo en pla2a * i ¿ 
compran casas y solaren Informes gri' " , 
tis. Banco Nova Scocia Depaitnm^ í Peá 
Y A C C E S O R I O S 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D B 
cuatro pasajeros que es té en buenas con-
dicionea (moderno) en precio mode-
rado. Teléfono ü-2143. Sólo de 7 a. m. 
a 7 p. m. 
12888 7 Abril. 
S E V E N I / E UNA P R E C I O S A CUÑA, 
marca Jordán, de 6 cilindros, comple-
tamente nueva; puede verso gn Morro 
30, garage e informan te lé fono A-147^. 
1304 ab 
Ü B R O S £ IMPRESOS 
maletas, capas de agua y ropa hecha 
So compran y cambian toda clase de 
muebles. 
12399 3 ab. 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A D E E S C R I 
bir marca Undcr>vood No. 5, ep exce-
lente estado, propia para/ el comercio. 
Precio ?5ü.l>0. Calzada de LUyanó 138. 
esquina a Cueto. 
12741 3 kb. 
10438 12 my 
VERDADERA LIQUIDACION 
>-0rté el pelo a SUS mnos. v>OT e?ptr- vailos muebles. Apodaca 58, 
i t-l • ' . ! 12068 8 ab. 
tos peluqueros, estilo americano y j -
tiancés. Niños SO centavoŝ  niñas mo- £L VOLCAN. FACTORIA 26 
h \ o "Garzón". "NinC-i,". "Juana de (,ra3)des existencia3 en muebles fipos 
Arco", 30 centavos. Se oritas 60 cen-jv modestos, tales como juegos de cuer 
P i , •«ni '• A í l - . ¡ t ' i comedor, sala, recibidor y piezas eiuquena r ' l i r . Aguila y sueltas que detallamos muy barato por 
í-er de ocas ión . Háganos una visita y 
se convencerá. E l Vo lcán . Factoría 26 
esquina a Apodaca. Te l A-9205. 
12697 12 mz. 
AVISO. VENDEMOS N E V E R A S , S I L L A S 
v mesas para ca^és ^y fondas y otros ¡Suárez núm. 7, esq. a Corrales. T A-6S51 
" L a Confianza* 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
HISTORIA DE GALICIA 
(•Compendio) Por Ramón Marcóte. B i -
bliotecario del Centro Gallego. Obra 
llustradac on profusión de grabados, de 
gran interés para todos los que deseen 
conocer los más culminantes hechos his-
tóricos de la reglón gallega. L a cubier-
ta está en cuatro colores y representa 
a la heroína María Pita defendiendo la 
Coruña contra los Ingleses en 1589. L a 
bandera y el-escudo de Galicia también 
están en colores. Se vende al precio de 
$1.50. Pedidos a l autor. Cuba 24.. Ha-
bana . 
12889 14 A b . 
M E E M B A R C O V E N D O A U T O M O V I L 
Buick siete pasajeros en muy buenas 
condiciones, lo doy regalado, desea ven-
derse antes del día últ imo. Cristo 25, 
dueño. 
12914 4 Abr l l . _ 
S E V E N D E N DOS G R A N D E S C A R R O S 
7 pasajeros nuevos, en módico precio; 
tipo 59. Cadillac, Concordia 149, garage 
Eureka. señor Dovel. 
13018 3 ab 
S E VENDIA UN AUTOMOVIL F R A N -
klyn de cinco pasajeros en buen estado 
de pintura y con el motor en Inmejora-
bles condiciones. E s un carro muy fuer-
te y económico. Informan teléfono 5136 
de Guanabacoa M-flf6. 
12849 2 Abril . 
GRATIS 
ñl*t^^n^^J™?'i££ ^ V ^ l imprimimos con su nombre, profesión ^tr^JT^IÍÁhJU^Sr0adL^\y dirección 50 sobres y 50 pliegos de 
ALHAJAS 
Liquidamos un Inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios 
Concordia, telétono M-9392. 
9122 3_ab_ 
&I D E S E A V E N D E R SU MANTON, se 
10 compro pagándole más que nadie; j 
11 necesita uno de lo mejor, se lo ven-
de m á s barato quo nadie. Concordia 
i y Aguila, te léfono M-9393. 
9122 3 ab 
!f55 PIANO MUY BUENO P A R A E S . 
tudío. teclado blanco. Callejón do E s -
pada No. 8. 
12707 31 mz. 
MUEBLES 
Juego do cuarto, comedor, sala y 
recibidor v toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles. 
12757 ab. 
F O N O G K A F O P A T H E D E M E D I O GA-
.apuchones, pierrots, colombinas, gl- bineto con colección de discos quo va-•ana« orientaIpc; cbir.i-, ianonesas l1* f l20. Se vende en $75. Toca toda .anas, orientales, cnn.ao. japonesas, de discos Juan cieniente Zeile3 
i rabes, italianas, valencianas, peine- 164, altos, entre Gervasio y Escobar 
:as, mantillas, mantones de Manila; 
piucas, barbas, bigote.̂ , trajes típicos 
; disfraces de carnaval de todas épo-
:as, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia, l e lé fono M-9392. 
9122 3 ab 
A TODA MUJER LABORIOSA 
•* le enseña a bordar gratis, comprán-
tohoá una máquina Slnper, al contado 
i a plazos. Se cambian v reparan. Agea-
:ia de "SInguer", en San Rafael y Leal-
:ad y academia de bordados Minorv*, 
.eléfono A-4522. Llevainos catálogo a 
lomicilio si nos avisa . 
10782 11 Abril. 
MAQUINAS "SiNGER" 
Tara talleres y cesas de familia. ¿De-
lea usted comprar vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pía-
sos? Llame al te 'éfono A-838i. Agen-
:e de Singer. P ío Fernandea. 
81)92 1 ab 
¡NO S E A P U R E . SEÑOR1 
• Si usted, caballero, eslá escaso 
de fondos y tiene el compromiso de 
asistir a alguna recepción o boda, 
cionde precise ir vestido de etique-
ta y no la posee, \o se apure que 
en seguida la puedn conseguir de 
las tres bes (buena benita y ba-
rata,) en " L A Z I L I A " de Suárez 43 
y 45. donde a la vez 1c darán di-
icro, si lo necesita, po: cualquier al-
haja' u otro cualquier objeto que 
represente valor. 
MIO P I A N O D E B U E N A S V O C E S , CON 
juerdas cruzadas, te<^bidg Illanco," color 
i-aoba. Aguiar 72, altos. Apar. 4. 
12705 51 mz. 
NECESITA MUEBLES 
E n esta case le ofrecemos los mejores 
y más baratos. Grandos existencias en 
juegos de cuarto, comedor, sala, reci-
bidor y oficina de vanos estilos y cla-
ses a precios de relance. E l Vesubio. 
Almacenes de muebles y joyas. Casa 
fie prés tamos . Factoría y Corrales 
12556 6 ab. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de toda 
clase de ropa saldándola a cualquier 
precio. 
JUEGOS PARA CUARTOS 
5e tres cuerpos, con marquetería, filete 
?<Muloido, esmaltados, grandes y chicos 
nuevos y de uso, finos y corrientes, a 
precios de circunstancia. 
JUEGOS PARA SALA 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados, 
fn caoba y natural; finos ycorriente"», 
í p reciosd e ganga por ser de relance. 
JUEGOS ARA COMEDOR 
cedro, caobe. y roble, con filete blan-
co Bronces y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes, barat í s imos . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y ae 
uso. modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. 
V T C T R O L A S T R E L O J E S , 
J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
Vlctrolas Víctor de gabinete y de mesa, 
discos de todas clases, relojes de oro 
plata y platino, para señora y caballe-
ro de bolsillo y de muñeca. Muchas jo-
yas de oro, platino y brillantes. Va-
rios objetos ar t í s t i cos a precios oca-
sionales. 
"LA PERLA" 
i Animas, 84 . 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camaa, coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
L N T E K E S A N T E . VEMDEMOS C A J A S 
y archivos de acero( seccionarlos do 
^rudera y burós de roble y caoba. Apo-
dara 58. 
12068 3 ab. 
LAMPARAS E N GANGA 
¿k vcade uim lÁmpari 
de sala de bacarat» jziuy 
¿iüa, en &>Uu.UÍ. Una 
lámpara de comedor, 
de üroace, ea ^iUU.UO. 
Una lampara de pi¿ d« 
marmol de vercaa, ei. 
^üu.üU. fuede verse 
en la Lasa Vnaplaaa. 
Ü Keilly y Viiiega». 
"LA- NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaíu, te lé fono A-2010. Almacén 
importador de mueblen y objetos de 
ibi.iusia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimore y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
lapizauos. camas ao hierro, camas de 
pino, burús escritorios c- señoras, cua-
dros de sala y comedoi, lamparas de 
souremesa. columnus y macetas mayó-
licas, figuras e léctr icas , unías, butacas 
y esqu.nas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cheriones, auornos y figurau de t«cias clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relujes tíe pared, s i -
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del pa í s 
«n todos ios estilos. 
Llamemos la aieoci<5n acerca de' unos 
juegos de recibidor finífrimos de meple. 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sól ido que han venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a piazus y fa-
bricamos toda clase de moqeios. a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia estación o 
Máquinas "Singer de ovillo y lanzadera; ] '"^f j^o sobre prendas y objetos de 
ídem de escribir; varias marcas. I>ám- I vaiori se j a en todas cantidades, co-
paras y pantallas de bronce y de me-^ brando iin módico interés, en L A N U E 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, muebles, 
ropas. Pianos, Pianolas, Vlctrolas, má-
quinas de coser y escribir y toda clase 
de instrumento de m ú s i c a . 
Suárez núm. 7, esqa. a Corrales 
" L a Confianza". To . A-6851 
I n d . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
6401 1 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
ürderwood. Remington. Royal, 3 má-
quinas ú l t imos modelos, barat ís imas, 
por haber cerrado oficina, 30, 40, 60 
pesos. Una Underwood sin estrenar. 
Monte, 59, altos de Maribona. De 8 a 12. 
11792 2 ab 
$68; Jueeos de comedor J75; escapara-
tes |12; con lunas S30 en adelante; 
coquetas -nodernas, $20; aparadores J l ó ; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestldores, 
$12; c^-umnas do madera $2: camas de 
hierro. $10; seis sillas y dos sillones 
de caoba. $25; hay sillas americanas. 
Juegos esmaltados de gala $95; sille-
ría le todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós de cortina y pla-
nos, precios de una verdadera ganga 
San Rafael 115, te léfono A-4202. 
I -ARA D E S O C U P A R UN L U G A R S E 
venden los mobiliarios de tabaquería, 
cemo prensas, vapores, taburetes, esca^ 
parates, etc. Completamente baratos. 
Informan Reina 30, por San Nico lás . 
11757 6 ab. 
papel de certa comercial o de esquela, 
a su elección, y se los remitimos a 
cualquier lugar de le República, siem-
pre que usted nos remita, en giro postal 
bajo sobre certificado, el importe del 
papel y sobres en blanco cuyo valor ea 
de UN P E S O , Por Igual precio le remi-
tiremos 100 tarjetas de visita, de clase 
superior y 100 sobres para les mismas. 
Aceptamos órdenes por toda clase de 
••'mpresos y cotizamos precios a solici-
tud. Imprenta de A . D . López . Central 
Hershey. Prov. de la Habana. 
12285 lo ab. 
DE ANIMALES 
RESTAURANTS Y FCÍIDAS 
Para vender bien sus muebles 
y joyas da oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al te léfono M-2S93. y en 
el acto será servido. 
9759 8 ab 
MUEBLES BARATOS 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende una pareja de pe-
rros policías, de pura raza, y 
tres de sus crías, de 3 meses. 
Procedente de las perreras 
del Kromprinz alemán; el pa-
dre de la pareja fué campeón 
mundial un año y campeón 
de la América durante nue-
ve. Puede mostrarse los pe-
digrees de ambos y verse en 
K y 15, casa del señor L. 
Galbam. Precio: 1,000 pe-
sos cada perro y 250 por 
cada uno de los hijos. 
Si quiere engordar y comer sabroso, 
a'vonese al comedor Genios 23 en-
tre Industria y Consulado Cinco pla-
tos por la mañana y postre de fruta 
seis per la tarde y cíuicc por $25 
al mes y $15 medio abono. 
12790 2 ab. 
VENDO MI C H A N D I / E R D E 7 PASA-
jeros en $350. E s t á en muy buenas con-
diciones. Lo doy a prueba y ron ruedas 
de alambre y gomas nuevas. Urgo la 
venta pof~ embarcarme. Calle 9 y 14, 
Reparto Almendares, crucero de la pla-
ya . T e l . FO-1515. Francisco. 
12756 1 ab. 
A U T O M O V I L I S T A S . SI U S T E D D E -
sea reifnstruir. reparar su máquina, 
vestirla, reparar el encendido y el acu-
mulador recargarlo en su casa, Hame 
p,1 Teléfono F-2557. Tres Palmas, Véda-
lo calle 12 y 26, por el Italiano, ex-
jefe de reparaciones da la cesa Lange, 
Habana, de la Fiat . Ital ia y Mercedes, 
Alemania. Le convieno sin mandar al 
taller pagando diez veces sin ver el 
trabajo. SI usted desea aprender a ma-
nejar se le enseña . Pieclos verdade-
ramente baratos. Separe este anuncio, 
por futuras referencias. 
12777 3 ab. 
" C H A M P L E R CUÑA 
Informe 
No. 206 
J 1 0 7 7 
UNA 
1 C GANGAS EN CARROS DE liso I 
1.300, 
AUTOMOVILES EN GANGA 
Vendo los siguientes: Chandler moder-
no, 7 pasajeros $575; Hudson penúlt i -
mo tipo ?600; Paige casi nuevo $5Í5, 
CadilJac $600; Auto Cerrado de gran 
lujo $1,300: otro tipo cupé $500. Se 
garantizan. Informan Industua 8. Je-
sús , el encargado. Teléfono M-9632. 
12126 4 Ab.. 
CAMIONES WHITE 
Hace tiempo que ha sido imposibie con-
seguir en este mercado camiones Whi-
t." de volteo de cinco toneladas de uso. 
Se Informa por este medio a los que 
los buscaban que ahora se pueden con-
seguir unos dirigiéndose a le agencia. 
Frank Kobins Co. . Viyes y Alambique. 
C 2579 6 d 14 
COMIDAS A D O M I C I L I O D E L A G R A N 
casa de huéspedes Prado 65, .antiguo, 
etquina a Trocedero, excelente comida, 
servicio esmerado. Se admiten abona-
aoe al comedor, te léfono A-6965. 
12338 i ab 
DlNtRU Ü H i r u i t l A S 
Ganará dinero si antes ae comprar ve 
nuestrp variado surtido en juegos com- 1-'8"1 
nietos y piezas sueltas; ju^go de cuar-• "———— " 
te marquetería. $110; comeuor $75; sa- CABALLOS Y MULOS BARATOS 
la, $50; saleta, $70; escaparates desde i M«W«-WW 
$10; camas $7; cómodas. $14; aparador Acabamos do recibir 100 mulos de to-
$14; mesas correderas $'7; sillas, $1.50; ios tamaños nuevos y para todas cla-
slllón $3, y otros que no se detallan;1 ses do tranajos. Tenemos gran existen-
todo en relación a los precios antea cia do muios de uso do touos tamaños 
mencionados. También se compriu y j y Piecios. Recibimos vanos caballos 
cambian en tinos de Kcntucky y muios de monta. 
' Tenemos además 10 carro.s. 15 bicicle-
tas oel país y americanas, 2 faetones, 
2 arañas. Todo a precios muy reduci-
'sAM P A F A F I 107 T^lf idos- 1Jiise por esta y será bleu servido. 
OniN í\ /- \rrtX.L., l y J i . I C U , M - U ^ u . jarre y Cut,rvo. Alarma número 3 es-
"LA PRINCESA" 
—•— .quina Ataras, J e s ú s del M-jnte, frente 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E j i\i taller Je Gancedo. Te ie íono 1-1376 
comedor, colonial y uno de recibidor, 
tapizado en Apodaca 08. 
12068 3 ab. 
12147 11 A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A HA-
cerse de un buen carro, tengo a la ven-
ta 3 "Cadillacs" en perfectas condicio-
nes que doy muy baratos, además un 
"Buick"" nuevo tipo Sport. Pueden ver-
se a todas horas. Casa Cerezuela. Ga-
ne Hospital número 1. 
12473 4 A b . 
C A D I L L A C T I P O 61, 7 pasa 
jeros, ton ' 5 ruedas de 
aiamore y 5 gomas, co-
lor grla verdoso. . . . $2.600 
CADII^LAV; T i r o Í ^ P E C I A L , 
V pasajeios con i) rue-
das a eaiambre y 5 go-
mas, coior verde. . . '¿ nn* 
CADILJ-,AC T I P O fc^S^EClA^, " 
6 pasajeros, con a rue-
das ue aiambre y 5 go-
mas, color azul * 400 
CADili^Atí T l l - O 57, 7 pa-
sajeros con 5 ruedas de 
aiamure y 5 gomas, co-
lor azul 1 500 
CAD1L.LAC T I P O 67, 7 pa-
sajeros, con 5 ruedas de 
alambre y 5 gomas, co-
lor Marrón 
C A D I L L A C T I P O 67, 7 pa-
sajeros, con 5 ruedas de 
alambre y 5 gomas, co-
lor rojo 1. 200 o 
C A D I L L A C T I P O 57, 7 pa- v 
sajeros, con 5 ruedas de 
aiambre y 5 gomas, co-
lor carmelita 75Q . 
CADli-iLAC T IPO 65, 7 pa-
Bajeros, con 5 ruedas de 
alambre y 5 gomias, co-
lor negro 450 A 
MARMOL 'MODELO 1919, con 
f» ruedas de alambre y 5 
gomas color rojo. . . . 
MARMON M O D E L O 1920. 
con 6 rueuas de alambre 
y 6 gomas color Haoa-
na 
CAMION " R E P U B L I C " D E 
3 1|2 toneladas i 21 
CUÑA C A D I L L A C D E C A - " 
RRERA, T IPO 63. . . 2 Di 
B U I C K M O D E L O 23-35, 4 
cilindros, 5 pasajeros, con 
6 ruedas de alambre y 
5 gomas, color negro. . K 
B U I C K MODP^LO 23-,55, T I -
PO S P O R T , con ruedas 
de disco, color .rojo. . 1.41 
NOTA:—Todos estos carros han 
revisados y puestos en perfectas 
dlciones en nuestro taller, ilevj 
por tanto, nuestra garantía. 
M E T R O P O L I T A N A U T O CO. 
MAltlXA 64, H A B A N A 




Se vende un eleganift Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. También 
vendo una bonita cuña Buick de últi 
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San 1 ázaro 99 B. 
Teléfono A-2336. Haóana. 
C 1946 ¡nd. 28 fb.. 
OMNIBUS AUTOMOVILES 
Se venden con facilidades para el pago 
cuatro magní f icas guaguas en condi 
clones de prestar servicio inmediato. 
SO.ida construcción y muy económicas 
tdi como para establecer una buena lf-




GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
SI usted quiere vender, comprar o cam-
biar su Motocicleta, tengo lo quc usted 
recesita. antes de hacer ningún negó-
cío pase por San Lázaro 3yo Teléfono 
U-2143. L a casa que cuenta con el más 
granuloso surtido do piezas y acceso-
rios; la que surte a varios departumen-
los del Estado, todos los vendedores de 
ia Uepública y ai público en general. 
11236 18 ab. 
Ganga. Por tener que ausentarme v( 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor do 12.000 pesos al 7 por cientOj 
para la Habana y a l 8 por ciento para 
ios Repartos, sobre fincas uroanas. 
Igui.mente sobre solares ue los Repar-
tos" Aiendoza, Víbora y Miramar y fin-
cas rúst icas en la provincia üe la Ha-
(bána a in terés convencional. Dirigirse 
j a José Alexandrc, en Obispo, 17. 
[ 13020 10 ab 
^TOMO 20.000 PESOS E N UNA P R O -
piedad que vale $10,000 en el Wtládo, 
media cuadra de 23, casa moderna de 
i plantas, renta 330 pesos al 7 por 100 
no quiero corredores, M núm. 6, al tus. 
12971 2 A b . 
E N H I P O T E C A SE D A N D E $300 A 
|4.000, sin comis ión; también de $4.500 
a $30.000. Informan Neptuno 29, Bazar ^ T T E N D F PAMTOV WTOTJT-TA > ".m í ínc? &omas' ruedas de a l a m b r V y . 
Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W I C H I T A 2 113 tor inmejorable, se da barato, ¿ u l u 
los mismos. Novedades y accesonos de| . Aul0 Apperson, 6 cilindros, 4 pa-
automóviles eu general. Concordia, r^01?5' en ^^-^O. Garantizo su rao-
149. teléfonos A-bl¿8 , A-0898. fnr' VéaJo« Barcelona 13, teléfono A 
C 9936 Ind. 18 d 




11949 C A D I L L A C E N B U E N ESTADO 
Díaz. 
12836 7 ab 
TENGO P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
IT 500 a l 8 OjO sobre finca urbana que 
no sea lejos. Francisco Fernández . 
Monte 2. Sastrería . 
32675 1 ab. 
Para Jesús del Monte. Víbora y otros 
barrios, ^deseo colocar algunas can-
CABALLITOS PONIES 
PARA COMPRAR JOYAS 
> y brillantes, muebles y tuntas; un cochecito con sus arreltos I n,,.;^;,..,. a| Hnpñn AP\ HAVAI Crxmr, 
le objeios. todos de ver- para pony; dos canales para tirarse los ^ " ^ m t ^ , 0 61 LOí>mo-
, vaya a Compostela, 123 ¡n iños; un cachumoamoé; una platafor- pollta. Obrapía 91. 
Deseo vender varios machos y hembras - j i 
ot iodos tamaños y coiorea, varias mon-1 lidades en hipoteca A bajo ínteres 
de oro. platino  ill , l   
otro sin fin d
dadera ocasidn 
teiefono M-2893. 'nía para cuatro niños que gira sobre 
9760 i «b un m i l ; toda la pista de cerca con to-
— — — — — — — " oos sus furlones y parales; hay made-
RTI I A R F S i a 8ot>rante, una bonita casa que cos-uj.iaLMru\j-*j tü su hechuj-a 175 Tenemos vanos jue-
Se vendo una mesa de palos y otra de P'Jitos más que hay que arreglarlos, 
carambolas, con todos sus accesorios y 'l-0do lo desea vender a la primera ofer-
completos y nuevos; sin uso. So dan ba- t3 razonable. Lo pueden ver todo en 
ratos por no necesitarlos. Se pueden CclOn l , casa del señor Galán 
ver de 7 a 6 p. m. Teléfono F . 0-7956. 
(a l ie Almendares y San Manuel, Ma-
uanao. 
12583 12 ab 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis, i^levamo^ catalogo a domicilio. 
Avisemos al te léfono A-4522. Agencia 
de Smger. San Kafael y Lealtad. 
10/82 11 AbrlL 
.11500 1 ab 
SB COMPRAN M U E B L E S USADOS 
que sean mooernos, necesitando cantl-
oad y pagándolos bien, al momento 
se atienden loa avisos. Llame al Te-
lefono M-1556. ^ 
12717 3 ab. 
MAQUINAS Y LAMPARAS 
tel a cualquier precio 
E L VESUBIO 
FACTORIA Y CORRALES 
12Ü74 2 A b . 
VA E S P E C I A L , Neptuno 191 v 193, te-
léfono A-2010. al lado del café • • E l S i -
glo X X " . Habana. 
Compramos y cambionios muebles y 
I nit^dafi. Llamen al A-2010. 
| También alquilamos muebles. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Franceua; fábrica de espejos, con I 
la maquinaria ñ u s inooerna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier traonjo por más difí-
cil que sea, cotzo espejos arusucos ame-
ricanos París y Venecia. transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
ies, vanitls, mano y -bo-siilo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, paraonsas laterales, 
grabados últ ima noveaaa, faroles, re* 
ilectores de cuaiquer clas«. espejos da 
automóviles, repisas le cristal; para, 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; ta lauros en i 
el mismo de cualquier circunlerencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
proceamnentos L-uropecs. garantía abso- , 
luta. Hacemos todos 109 trauajos Impo-
sibles de realizar en Cuba basta la fe» . 
cha. Reina 44. entre Sun Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4607. Se habla 
Irán < alemán, itauiaao y -xirt-yu-s. 1 
11455 13 Abril. I 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos du recibir cin-
cuenca vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guerasey recentínas y proxi-
n í a s a parir. 
Tenemos 25 matnííicas 
Jacas y yeguas muy finas, 
carmnadoias» y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
keatucky según comprueban 
sus pedigreca. 
Un buen lote de mulaa 
maestras en toda claae de Ira-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina c infanta. 
Teléfono U-1129. habana. 
12661 2 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S E A CO-
l.--car 20.000 en primera al 6 por dan-
to- otra partida de tres mil a l 7 por 
.icn»*»» 8 al 5 por ciento. Dirigirse a 
a señora del Departamento 35 del he-
le? l ia Esfera, de 12 a 2. Dragones y 
Amistad, te léfono A-8280. 
12448 4 ab 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303 6 ab 
toneladas, gomas y tapacetes nuevos 
in íorman: M- Poreira. T e l . A-6058 
Iglgg 5 ab. 
G A R A G E D O V A L 
Servicio ae gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejea sorprender por las Ha-
ladas bombas eléctricas de gasolina 
28, garage. 
12128 4 Al 
SE V E N D E B A R A T O F O R D SE1 





A N T E S D E C O M P K A R UN AUTOMü-
vil o camirtn no deje de vei lo que ofre-
ce Frank Ucbins Co.. VivU v A1ambi' 
que Autos Marmon y camiones Wite 
m i A " * 0 ^ «"feonstruidos .levando 1» 
,>,£a,íantIa escrita qut da la fá-
nira= 08 nuevus autor y camiones 
visibles^ exija que su gasulma sea « r - | Compren d o n ^ h ^ 5 ^ ^ ^ » 
vida en medidas debidimente selladas tIa y el S S í l í y inejor tai'er de c r 
Uepartamento cíe pesas y medi-
das, para su mayor cuoíormidad y 
garantía. Habauu. 
C 1946 ind. 28 fb. 
ZULUETA 73 
F R A N . ROBlMS CO. 
rpfiiK es y Alambique 
JEL2_6JJL_ 30d-12 Mzo 
ORAN A U T O M O V I L DF S I E T E P V 
Jcios propio p^r, o[ par<lue ^ ve 
l9i Q",QnIcntos twaós. Informan en F 
- i?*?**18 áe Octavio Poey Su d 
no Redenclín 138. Teléfono F . O 7̂  
S,H.ÑIúrA "Sl»ORTw L O ~ M A S L l N Compro, vendo y cambio; hago toda cía-
se de transacciones «obre Chevrolets ^ en Ja habana, tipo "Bal 
mbién compro los ^°V, i™' <í?üaii 9UC "na moiocicíeta 
29, número 34'3, 
'dado. 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
$ 3.000 O $4.000 DOY E N P R I M E R A 
hipoteca sobre finca urbana. M-1663. 
Cesáreo Torres . Aguila 267, bajos. 
12422 5 ab. 
HIPOTECA 
Si usted desea tomar •Slnero sobre su 
propiedad, véame, después de Informar-
so sobro mi seriedad y discreción. 
B. COBDOVA, E M P E D R A O O 15. 
C 1669 15 d 17 
H I P O T E C A , TOMO 4,300 P E S O S SO-
. bre dos casas modernas en Euyanó, ren-
I tan SO pesos. No pago corretaje. De 7 
;a 10 de -a noche. Teléfono 1-1853. 
C2519 iá .12 
P A R A H I P O T E C A S SN TODAS C A N -
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin vei primero los 
CARRUAJES 
CARRO CON MU LA. J O V E N , D E 
cuartas y media. B« vando en'?120. 
12688 
que tengo en existenc'a; carros regios, i ian,>veTr.V9íi?esús <l01 Mt'¡lt 
últimos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta garantía y reserva; grandes 
facilidades en el pago. 
Narciso Doval. Otic^nas y garage. 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. íel . A-2356. Habana. 
C 1946 md. 28 fb. 
MAQUINARIA 
S E V E N D E U N F O R D A L CONTADO O , 
a plazos- so garantiza el motor. D. Sch- i 
iridt. Aguacate 50, teléfono A-8826 
^ I f i 8 4 SI mz 
BENZ 
Ind 5 a l 
Vendemos Concretera 14 pies cúbicos 
motpj- 12 caballos, 9 tramos, canal 
10 pies con descargador. J . Plañid 
ly Ca. Luyanó 154. 
'2589 5 a b ^ 
I Importante a todos los industriales pa* 
i ra obtener economía de fuerza y esta' 
veíide este automóvi l , ú l t imos ade-1 Widad, cómprese un motor de petró-
- - leo alemán D I E S E L M W M Sin n * 
do, sin bola, sin compresora y 
arranque automático. Si usted no lo5 
conoce y no los ha visto trabajar, pí' 
came informes. José Vidal, Campana' 
¡rio 133, próximo a Reina, teléfono 
-ÍA-4825. 
9764 a , 
Se 
lautos 
camión . Se da barato. iJara verlo 
informes: Calle Acosta, 27. 
12467 11 Ab. 
L E S 
A N O x a n 
D I A R I O D E U H A R I N A A b r i l l a . de 1 9 2 : 
_ P A G I N A yivnvtrrn. 
M A Q U I N A R I A U R B A N A S 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A K Í 0 5 1 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R l C í " 
I N T E R E S A N T E C A S A P O R $ 3 . 5 5 0 
. sted tiene motores de Petr<>1^ta^o Calle San Mariano, Jesús del Monte. 4 Oquondo. 112. 
b ^ ^ í J S S S n u e v ^ -iendo casam Tiene «ala. «aleta, tre. - Ffo . 7789. 
" ? r a espedalicied U fabricación do ^ k arn- • . « ^ • ^ . . ^ . r r z r 
CAKAS A P L A Z O S E N T R E I N F A N T A T E R R E N O BN M A L E C O N VENDO TTNO 
Belascoaín y Carlos I I I . con el 20 por de 6 x 23. Duello, Campanario 01 nlt'ja. 
cl¿nto de contado y el resto a pagar en 13018 . * a» 
" de 8 a 5. te léfo- 1 -
R E P A R T O K O L H Y E S I A B L E C I M 1 E N T O S O P O R T U N I D A D 
17 ab T E R R E N O C O M E R C I A L 
m i T M A C V D 7 D C D A Q PíFI R T O Eernardo Arrojo vende ios mejores ca- |Yendo una casa de comidas con muchos 
L U L J J V A O I Ix iJjCaVrtO U u L . IXJ-w t(¡g bodosaa de la H a l a n a . Con bue- marchantes. Se da en proporción. In-
-Davi(íso 




A L M E N D A R E S 
S O U R E S A C E N S O 
L O 12470 :6 ab. 





¡Llanes. Sitios 42. Tel. M-2632 
12900 2 Ab. 
7 ab 12672 
.. . ' empeorado 20 
KN" L A C A L L E S L A R K Z V E N D O UNA 
. _ _ .-«íe de sal», saleta, tres cuartos y dos 
' P R O P I A pAItA F A B R I C A R SE V E N D E ^¿.a en la azotea con servicio. B e n t í EN 
convenga al comprador. Oficina A-71ü». 
2 Ab. 
L A W T O N . C A L L E C O N C E P C I O N 
nos 'contratos basta de di©* y guineo |Urmun en la mlbrna. Maloja No. 15, de 
aflos. ¿6 anos de pr6.ctlca en los negó- i ¡ « 6. 
dos. No compre nada sin contrato que' _ 
le robarán »u dinero y no se dejen sur- g E V E N D E U N A B O D E G A F O R D E S A -
X na esquina Avenida de Bruxelas. prenaer por individuos que »e están de- venencia de socios, propia para prlncl-
¡Llde 4J.00x38.32. Superficie l . i l » . 7 7 diCando a estos negocios, fuera de lo plantes; en lo mejor de la Víbora. In-
a. 110.00 vara . ! licito y honrado. Indague mempre la con- forman: Tacón, número i . Teléfono 
Iducta del corredor y asi no tendrá que M-9734. Rodríguex. 
Avenida New York. i lamentarse después . Máb Intonnes «n 12854 4 Ab. 
Un solar centro 17.69x47.IT. Super- 50. las 3 B B B o café Sol ^ ¡ B O D E 0 ^ S o ^ r i Ñ ~ Q ^ A D E ti 
12980 2 Ab. I Habana vendo en f4,750, ventajoso con-
* ' trato, no paga alquiler, buena venta, ta 
l íe le 833.V6 a $9.00 vara . 
Avenldp de la Victoria. 
Seis solares centro 17.69x69x41.17. 
buperí lc io 730.06 varas a $9.00 vara. 
f í i o s y coneas; no compren 
pedirme precios. Intorma: José V.-
[ ab. 
:ainpanariü. 133 próximo a 
aa. telétono A-4825. 
9763 10 ab 
Ab. 
3 D E USO 
C t m r K A K V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
f O M f R A S 
pag' 
1288 
COMPRO CA«A V I E J A O 
D Abr. ! Concordia, dos planta, moderna, en 1 g Q L A R P O R $ 3 0 0 C O N T A D O 
" yfüPS¡¿ $ , 7 • ( ) 0 0 : . A n ¿ í n 3 • " r C a j P r a d o , J t i e 8 | o O mensualon; con callos, aceras a g u . 
en el cuadro de Reina a l mar y de Pro- p;antas $24,000: Virtudes, moderna 1^ alcantarillado, a dos cuadras tran 
do a Infanta. Debo medir de 7 a o me- « AAA 1 ' n : .v ía- uno rail« Araneo; otro cailo Mu-
tros de frente por 12 a 20 de fondo. T r a - dos pla.ltas $22.000. Jesús Peregrino J ^ ' i ^ " 0 ^ ^ £ ^ 0 . Empedrado ¿0. 
fono M S r d T a 0 2 . SU Telé-• una planta cerca Belascoain $9,500. ¡ " i ^ ' 
Avenida Bruxelas. 
Tros solaren centro 17.69x49.68. 
P<rflcld 876.18 a $9.00 vara. 
8u-
Avenida Central. 
Hna esquina 06.00x42.SO, 
2.065.04 a $10.00 vara . 
12902 3 Abril. 
COMPRO CASAS P A R A R E N T A . Mo-
dernas, Habana o Vedado, hasta 26,000 
pesos. Compro también solares en mia-
mos puntos. Trato directo con el Pio-
pleta-lo. Llamar al F-467G. 




C O M P R O UM S O L A R 
na. moaerna, dos ^ 
otras. Campanería- Habana 66. 
12644 31 mz. 
C O L A R E S . V E N D O CON F A C I L I P A -
I Cet de pago y compro oí contado los 
Ique vendan a precio de ganga. Marce-
lino Ramón. Prado 47. Tel. A-8783, do 
V E R D A D E R A S C A N G A S , CASa para 
estrenar, una cuadra calzada Víbora, 
reparto Párraga, con todas las comodi-
dades y gran lujo, buen Iraspatio, en 
9,600 pesos. "Milagros, 60 metros de la 
calzada, casa moderna, en 9,500 pesos, | 
0 H 7 V 
;2G81 
de I a 4. 
ab. 
SE V E N D E A V E N I D A D E A C O S T A , 
hre una loma mil metros, 26x40. In-
x'nrma: Estrada Palma 14. Tel. 1-2466 
126G3 7 ab. 
» r-nvrpPANDO P A R A MIS cllen-}0 C O M F K A W ^ ' . nr^porcionadoa casas con precios 
comercia es 
• snl 
T a m b i é n 




S u á r e z Cáceres 
4d-29 
compro solar o casa vieja para fabricar con 3,000 pesos contado. San Inda eclo, j — 
próximo a la Calzada de J e s ú s del Mon- ^ran cha'et en 14,000 pesos. Suárez Cá- yonl!l fr.nomenaI $5 00 metro terre 
te o Luyanó. de esquina, que su precio cores, Habana. 89. 
Ma razonable. Informan Belascoaín 54 C2989 4d-29 
altos. Teléfono A-0516. Rodríguez do 2 I ~ ;~~ 
a 5. 




'ompro Infanta a Oficios y Reina a 
C A S A P R O X I M A A L P A R Q U E 
Central con sala saleta y cinco cuartos, 
^ana de alquiler 75 pobos, precio $8000. 
Más Informes Trabade.o y Menéndoz. 
Crespo y Animas, de 2 a 3 y de 9 a 10 
de la noche. 
12896 2 Ab. 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. 
833.re a $9.00 yara 
Superficie 
SuperflcU 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.60x53.50. Su 




L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfono» 
A-Ü383 y FO-Í513 
12218 4 ab 
B O D E G A HN $b,000 CON $1,200 D E ciliclaaes de pago. Gonzál z, café Indc-
contado; otra en $2,000 con $600j otra pendencia Reina y Be lascoa ín . 
en $1,200 con $400 de contado. Buenos 
negocios y serlos. Informan Suárez, Ce-
rro y Buenos Aires, bodega. 
12924 4 Abr . 
S A S T R E R I A . V E N D O L A MIA POlt 
enfermedart, buena para maestros oor-
tadoies, casi regalada. F . Fandiño, Cha-
cón y Aguacate. Vidriera dei café , te-
léfono M-7662. 
12949 2 Ab. 
12965 Ab. 
V E N D E E S P L E N D I D O C A F E CON 
fialón d» billares. Tiene capacidad par.-, 
iJmacén de vlverea finos. Tiene Bóta-
nos para depós i tos . Informan en Mu-
ralla 78. 
12345 1 ab. 
G R A N C E N T R O D E ^ € G O C I O S 
"Vendo una bodege • » i» iM)or del Ce-
A L M A C E N D E M V E R L h Y T O ^ r A D E - rro contrato g HÜQit M ulauiler. 
ro do café muy ^reditado, situado en :.reclo $4.0u0. facllicíades de^pago Ten-
el mejor pqnto de esta capital, con ^ otra en ia cal , Habana. Vontrato 7 
venta anual do más do cien mil pesos. le ^ el alquller en $10. vtnt.. 
Titulación se .^ndo en cuarenta rail petws por dj3rla ?E0 ten una en Vlrtu(lea pre. 
ret rarge su dueño No corrodoros y oio 19.500; mOdico al'juüer. teng¿ unn 
trato directo. Apartado 1432, Habana. 
12873 2 ab. 
A T R E S PESOS L A V A R A , T E R R R -
no ñ tres cuadras del paradero de los 
tranvías de la Víbora; es d > esquina 
y tiene unas dos mil varas . No corre-
dores. García . O'Reiliy 23, bajos. 
no de esquina en la calzada de la Ví-
. lora, dos cuadras paerdo la Havana hinilio rrats, maestro constructor de , ^ , % 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma- v c n ^ reS ^ JUn 03 0 
,dcra, desde $1.500. No cobro nada Parado3' cada lote l:fne r 
adelantado. Planos y presupuestos 
gratis. Teléfono 1-4493. Wahsington I , 
Barrio Azul. 
12457 26 ab 
razonable. García. Oficios 18 De-
ríamento 506. A-9417- M-7307. 
12376 ^ aD• 
" C O M P R O EN LA HABANA 
V E N D O B O N I T A S C A S A S 
proFongan, a l contado; los que venden a R art0;J AlmendareS y Uuena 
mi tad de su valor. Te lé fono A-8783, de ^ cha!eclto en ,3 .600; otro en 
6 ? o L * ae 1 a 4• , . 4. . otro en $S.00ü; o t ro on $11.000 
1¿a4-' , - en S12.000. Tres casa^ u $4.8 
E S Q U I N A E N E L C O R A Z O N 
r n . f ^ . « uno Am ViO* fxtn^ f.rr^- 1 ^t1"0^0 Unico, oaaa vieja, en $5.000. de metros y uno de o)V. estos ierre Kq corretíoreilt G a r d a . O'ReiUy 23. ba-
nos valen triple Informan Ubrapia 91 jo». 
Alberto. 1 C A L L E D E L A G L O R I A . C E R C A D E L 
• • Mercado Llnico, dos casas de dos plan-
555 me»fO. Vedado, en la parte másUas, nueva», rentan $200 laa dos y 8J 
1 . , idan en $20.000. No corredores 
pita, en calle de letra, cerca de Imea «.ÍÜ. o 'Reü iy 23. bajos 
de carritos, vendo un lote de 800 me-
tros de leí reno llano. Más informes. 
Gar-
Vis ta . 
$7,000; 
sooyc0S;0braP ía 9 L Alberto. 
tina y tres más chicas en $4.200 y v a - ; . . . ^ 1 TTT I J 
Irlos solaces qu« tengo m í o bien s i túa - i Vendo en Carlos III , un lote de te-
de la Habana con gran establecimiento & 8 W ^ d T e r ^ ^ . ^ e ]8 metros de frente 
T E N G O D I N E R O E N PEQUEÑAS PAR-
tldas para todos los barrios de la Ha-
l'una a los tipos máa bajos de plaza. 
N<. corredores. García . O'Reiliy 23, ba-
jo». 
cantina en lo mejor de Chacón; Otra en 
Suárez; tengo una en Marianao. que es 
UNA G A N G A G R A N D E , S E V E N D E "r'a Panga; urge la venta; vista 'hace 
un kiosco de frutas y helados, lo doy (5 Tengo cafés , vidrieras, casas de 
en Jo'que me ofrezcan por terier otro Huéspedes y de inquilinato. Más info--
negoclo más y no puedo atender los 
dos. Prado y Dragones, frente al ho. 
tel Saratoga. Su dueño: Jesús Ggnzá-
l*E. 
12858 7 A b . 
B O D E G A R E G A L A D A 
Aprovechen los que quieran hacerse de 
m^s: Monte y C á r d e n a s , c a f é . M, L.C-
12347 2 ab. 
casa de $10.000 a §¿5.000 y una, sin contrato, gana de alquiler 475 pe- ú i i a a a ],Ia2, Iteparto Almendares. Te- 'por 22.5ü de fondo, para fabricar tres 
— o Pfecio Jor- un 8oio. recibo. Fabricación de pn- lofono. FÜ-130G. Pregunto por el señor 1 - j l T f U 
1.4C 
a terreno del mism  
Covantes. San Juan de Dios o. l o - mera. precio $68 000. Se deja la cant i - Lorndo . 
nos M-9595. 1-5181. n ¡dad que se quiera al 7 OÍO. Más in for -1 12595 
2223 i mes Trabadelo y Menéndoz, Crespo y 
NO , Animas, de 2 a 3 y de 9 a 10 de la noche. 




¿ V ^ d e ^ í n V T a Ü í ¿ e u n J a - - a m p á a c i 6 n 
cercL ae e i lu . L . , Apartado b¿5. Ha-
1- :2857 Sd-25 
U R B A N A S 
• 1.400. 





4 d .'ii mz 
i 
R E S I D E N C I A C A M P E S T R E D E L ^ J O y 
producción. Tiene una caballería, se 
vende, situada en carretera y con apea-
licio.a pocos minutos de la capital, 
gran c a í a de mamposterla y otras. Par-
ques, jardineB, animales, etc. etc Máa 
informes, J . E c h o e r r l a , Ooispo 14. di-
recto. _ _v. 
12998 J aD 
BE V E N D E N E N L U V A N O . C A L L E 
• Juan Abreu núms. 10 y 12 dos casas 
I de construcción moderna, oon techoa 
I de concrato; ganan las dos $90 y estila 
> . , I situadas a media cuadra de la calzada 
ackaid ct- ; i de Concha, Su precio es muy barato y 
pasa 
Esquina en 31 
mide 616 metros 
casa antigua 
Calle San Nicolás 
pegado a Vives 
J . L L A N E S . 
Sitios 42. Teléfono M-2632. 
0. También 
ick de últi 
ofesional u 
:aro 99 B. 
j . 28 fb 
V I L E S 





•U verse en I 
5 ab. I 
'rar o cam-
1 que usted 
•gün iiego-
'0 Teléfono 










tlene estaMecimieñto. Informa Martí-
nez , Luyanó 231. fonda. 
12992 ^ ab 
C A S A E N SAN R A F A E L 
de Gallano a Consulado con gran esta-
blecimiento con contrato, 
sos, precio $46,500. Más informes T r a 
hádelo y Menéndez. Crespo y Animas, 
«Je 2 a 3 y de 9-a 10 de la noche. 
12896 2Ab. 
rasas; está ideal. Ta.nbien se fraccio-
na. Informan: Obrapia 91. Alberto 
12661 2 ab. A M E D I A C U A D R A D E L T R A N V I A D B 
Santos Suárez, hermosa casa 7x38 me-
t-ot, portal, sala, saldta, tres cuartos, VENDO BN P R O P O R C I O N S O L A R 7x40 
baño intercalado, comedor, cocina, ser-! metros situado en Concepción entre 13 
v cío y „ntrada Independiente para cria- y 14, frente al tranvía directo al Parque 
tío, patio, traspatio, techos monolít icos. Central. Informan 10 de Octubre 565 1Í2, 
decorados con molduras. Precio $7.800. sastrer ía , después de las 5 p. m. No co-
No corredores. Informa su dueño en • rrecores. 
T E N G O UNA E S Q U I N A P A R A F A B R I -
ca: en Gallano, tres en Zanja, una an 
J e s ú s María y otra cerca dál paradero 
de los tranvías de la Víbora. No corre-
dores García. O'Reiliy 23. bajos. 
12352 3 ab. 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25 (media cuadra de 23). E s -
ouma 21.22x41.«y vara a $12.00 vara . 
Ul Tratado, calle Aguila 118. 
32314 5 ab. 
C A S A S E N V E N T A 
T«ngo muchas casas en venta de es-
12921 4 Abr. 
S O L A R . N E C E S I T O V E N D E R 
o reg«Iar medio solar de esquina, en el 
Callo 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.8S 
Supeiticie 48645 varas a $10.00. 
tlalle 26 entre 25 y 27. 
Un solar esquina 23.58x41.85. 
Vedado, calle de letras, parte alta, acep- ficie 986.62 varas a 111.00 vara . 
Super-
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una t i tuada en esquina a la 
brisa en punto c é n t r i c o y a dos cuadras 
del Prado con 17 habuacioncs. So da 
üí¿b"l iVi irprenda" que" no" tiene compe-i"luy k?:iratíl V0t', razones que so le d¡-
tencla, veride un promedio a prueba de t{íU al comprador. I n í o r m a su dueño 
90 pesos diarios y con poco en efectivo 
y el resto en largo tiempo pnertt, vdqui-
2 ¡ i i ^ ^ ^ ^ fl«l^^*•.^,Ó" B 0 ' Í S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A P ü R 
19080 é de C a- f. A» 'eslar enfermo su dueño o se arrienda. 
. ¿ A u . se da barata. I n f o r m a n : Quinta Cova-
Idonga. Pabe l lón M . Vallo, cama n ú m e -
fro :i6. Maximino Va l l e . 
I 12476 i A b . 
Vendo una en $1,750 en el centro de la I , , . T „ . T , I , A 7777777"^ 
Habana y la mejor esquina, que con una VENDE L N A C A R N I C E R I A BAR A 
eii el T e l . A-3991. 
.12622 
V I D R I E R A D E TABACOS 
pequeña reforma vale $5 000. Véame y 
verá la seriedad del negocio. Arrojo. 
Eolascoaín 50. Cafó Sol de Cuba. 
12980 U Ab. 
a, al contado o a plazos. Informes 
Buenos Aires esquina a Diana. Bodeg.'i 
12482 5 ab 
_ j CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E en 
V E N D O U R G E N T E M I C A N T I N A j reeni 8Pcocline?o.la cluda4- l n í o r m f 801 
por tenor que dedicarme a otros negó- I • - - ^ 
cios. E s barat í s ima. Tiene contratos y S E VExVDB U N P U E S T O D E F R U T A S 
pocos gastos. SI la ve la compra. No en la cahe de Rastro, entre Campanario 
trato con corredores. Informan señor y Tenerife, porque su dueño tiene otro 
Vega, Monte 97 de 8 a 9 a . m. y de negocio y no puede atender.o, haco bue-
2 a 3 p. 
12955 2 A b . 
V E R D A D E R A G A N G A 
• na vonta y paga poco alquiler. Infor-
man en el mismo. 
I 12651 i A b . 
M A N U E L L L E N 1 N 
G R A N G H T R O D E N E G O C I O S 
qi ina y de centro, de todos precios: no to cualquier forma de pago; precio re 
compren slh verme que quedarán bien gialado, necesito venderlo para ilqul-
servidos y agradecidos: sin sobreprecio, i dar sociedad. Propietario: Empedrado 
f iguras 78, A-6021. Manuel Llenín. I numero 20. 
12113 4 ab 12880 2 Ab. 
A N T I G U A 
V E N D O E N a C E R R O | A L o s C O M E R C I A N T E S E I M -
I n a casa de portal, sala, saleta, tres I p r v p x A n n P i C Q PM I A HARAN) A 
brandes cuartos, cocina servicios y tras l r U I M A L / V / A l l J O L r t n r U J r u i r * 
12900 - Ab. ra tío con árboles frutales a dos cua-
—~- i — Iras de la calzada, toda de mamposte-
SE V E N D E UNA CASA A UNA CUA- na, esto es una ganga y la doy e n : | r „^arxJ^ ÍAMKJMLM nara • ! frá-
dra oe Belascoaín; se da barata. Para S5 900. y una de madera, portal, sala. j'-O11 grandes raClliaaacA para el i r a 
Informes dirigirse a Dolores 34, Je- saíeta, dos cuartos, oatlo y traspatio v;co ralle direc^i V adocuinada 
sús del Monte, do 12 a 1 y de 3 a 8 con 5 1|2 de frente por 38 de fondo. | ' ~ c ' 
p. m. No se admiten corredores. i entrada independiente en S3.600. In-1 a 
12837 4 ab ifflrman: Santa Teresa 23' S ^ í u V h r d í o ferrocarni y a diez minutos de la Ha-
Por |1,600 al contado y reconocer $i;00 ! 
en pagaré le vendo la mejor barra-caf^! 
lunch en lo m á s céntrico de la Habana. 
Renta Renta ^2.00 diarios, buen con-
trato, venta $25 a $80 diarios, todo U- negocios h o n r a d o s T ' T é c a l e ^ c ó n ' T e s e r " 
corea. Informan señor Valdés, San Lá- va y rttpidez. Domicilio y oficina F l -
Callo 26 esquina a 25 (media cuadra zaro 328 altos. Teléfono M-4903 de 9 a 12 guras ?«. cerquita de Monto. Teléfono 
Compra y venta de cajas solares, oalu-
blecimientos ¿n general y toda clase de 
de aa) 
Un solar esquina 24.17x41.04. Super-
ficie 882.86 varas a {12.00 vara . 
y de 4 a 7 p. 
12941 Ab. 
Callo 87 y 26. C A F E Y B O D E G A 
¡A.6U21, hasta las 9 de la noche. 
BODEGATEÑ VENTA 
Soy el que más bodegas tione en ve;. 
ticie '¿'JO varas a $0.5.0 
Callo 28 entre 27 y 29. 
Un solar esquina 29.48x29.47 vara». 
Superficie 868.77 varas a $10.00. 
Cello 27 entre 28 y 30. 
Dos solares centro 11.79x29.48. Su-
lodos los muelles y estaciones de i perficie 347.56 varas a $10.00 vara. 
CÍULO^ solares do^ 7^07x28,41. Soper-¡ yendo en $1,500 eo Paradero G u a g u a s , ' ^ as í ct^no cantinas, catér, y fondas. 
café y bodega en $1500 do contado y 100 Ge totlos precios. íso compren sin ver-
a plazos. Venta diaria 60 pesos casi 'í^-ii1"6 Quodaran bien servidos y agra-
todo de cantina, le quedan 4 a ñ o s de ' . ^ . ^ - ^ u r a s 78, A-60J1. Alanuel L l c -
contrato, su dueño la vende porque no n j,2lc1?,rreü0r decano, 
conoce ol giro, en este precio es regalada. ' 4 ab 
SI usted la vo la compra. Informen el Í-TT. -I/WVTM.- T-V-» m^uw.;. . _, 
señor Atañes , te léfono I-432T. Urge la SJl*^™}* S ^ - ^ ^ ! ' 
venta. 
12842 5 Ab. I 
k i ^ T o o " " ^ ' ^ V E N D E ^ U N A C-\.SA^DiE DCJS^plan^-1 •r^°7^®tao' shrdlu etaoin shrdlu7 ( .. 
SE V E N D E U N A CASITA E N E L ba-
r r i o P e ñ a . v e r , propio para un m a t i l m o -
n l o . Para informar : Concepción dt. • la 
Val la , n ú m e r o 36, no corredores. 
12862 3 Ab. 
tas cerca del Prado; renta ?300. Se 
da barata. Pora Informes dirigirse a 
Dolores. 34, Je sús del Monte do 12 a 
1 y de 5 a 8 p. m. Sin Corredores. 
12838 
Calle 25 y 28. 
Ibana antigua, a tres cuadras de los i E s q u í a 23 66x42.2j5. Superf. 1.109.72 
I .i i A • i i | varas a $10.00 vara , 
hiuelles de Atares de atraque de tras-V E N D O E N P R I M E L L E S 
Una esquine 13 de frente por 40 de fon- H'lantlCOS, se vende COI facilidades de j Un 8olar 2.0SS.40 
t e i í a y quincalla, seis a ñ o s de contra-
to, casa para v i v i r . Aguila 75, entic 
Ccncoruia y Virtuaes. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T . — ^ ; 
¡Abierto día y noche, el mejor situado ^ vende café restaurant, perfecta-
de la ciudad^ 8 años de contrato, vidrie- mente ccreduado situado en ej lugar 
el ra tabacos propia, gren barra lo vendo . . . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
ip*a en Estrada Palma y Gol 
tá apropiada para una bodega 
ex'stir ninguna por allí. 17x24 varas 
Ebtfi a une cuadra de los carros de San 
S E V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A D E ¡ t r e Suárez. Se dan facilidades de pago 
la calzada del Vedado; mide 2 
gana buen alquller y se da barata 
forman en Quinta número 102, te lé fo-
no 4938. No corredores. 
12879 7 ab 
lindando, con 
Santa Teresa 23. 
11741 
1-4370. L A S E D E R E L L E N O S , con tres bue 
ab.^ ¡ñas calles de servicio, con gran frente 
12786 1 ab. 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana do Gómez 206. Teléfonos: 
A-0383 y FO-1513 
12218 4 ab. 
' tor ía Nacional, altos de Marte y Belo-
na. Amistad 156. Fernández . 10 ab 
f g M í S 2 ? t e SuAH%n Su dueñc'' A ^ 8 " 5 9 En calle Acosta. próximo a Egido, sel3 'f CALZADA DE C O N C H A toda 
Uende casa de dos plantas, de reciente , j e . f . . s _ o m ^ . haciendo E S Q U I N A de ~ ^ z o u A Ó ^ O N T B m * * * » tad contedr s u ' d ñ k o T u r ' t a m b i é n " l o u ^ l a ^ ^ ^ l a ' S S t f f » 
A Construcción, de 5.60 metros de fren- • ^ ^ E ' Por csta C A I Z A D A Circula Céspedes y Rivera, se vende un soia. ies de le finca á a j añ.-,s contrato. E s Sliaj Jy vivo den'tro E m S a í c o " 
| Bodega solae l i esquina de la calle Pau-
la vendo en $6,500 aceptando la m i -
VENDO E N L A V I B O R A , A C A B A D i 
de fabricar, pegada a la l ínea del tran- j . . 
V E N D O HERMOSA CASA D E E S Q U I - ! vía, una casa de portal, sala, recibidor r ¡ S 
na con 800 metros de terrejio en la Vf-' 
hora parte el ta, precio $13,500, dos plan-
tas, no trato con corredores, dueño Cris-
to número 25. 
12912 4 Abril . 
OA 0A , , i V , • irrir oí t r i f i rn na * MATAMyA*; de d<)ce rar'tros áo trente por treinta muy cantinera. Consultoría Nacional. 
ÍV.¿{j metros de fondo. Precio lot'u _ 1 "anco pa.a iv i r t i /^y-r tO, y cuatro d': fondo, con dos cuartos de Amistad 156 altos. Fernández 
por cln- ' 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A GANAR 
omero. Yo lo he ganado. Vendo mdus-
t.-;a por factura. Val». jóOu Enseñe a 
men 
Embarco a l ex-
tranjero. Florida. 60. Habana 
UOW " 3 at,. 
es ca- . Casa de Huéspedes^ vendo en la Haba 
















1 y garan 
: de Cuba, 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarme, vendo con 
muchas facilidades de pago o alquilo 
por años con contrato una preciosa 
Quinta en L a Lisa a una cuaclra de la 
Calzada, compuesta de 2 plantas, 
3,300 varas de terreno, todo de jardi-
nes, arboledas, árboles frutales, agua 
-- ••-« i _ _ I -J 11 • imeclo $10.000, se vende otra en el Ve-1 
propia, con salidas por tres calles, 81-|.ladc que renta $180 mensuales, 2 plan-' 
12166 9 ab 
E N L O M E J O R 
39, casi edqulna a Ensenada. 
?724 13 ab. 
S E " V E N D E N T R E S CASAS ~ 
OC Monte en el mejor punto comercial, de la Víbora, se venda un preciosísl 
una da a Corrales, rente $350, $45,000: mo chalet en Vista Alegre entre Col-
a r a que mide 278. precio $35.000; otra curia y Mayía Rodríguez, qna cuadra K 6 1 ^ 0 de Suárez, de un solar 
-66 $38.000 y varias dv esquina y ne- del Parque MenJoza y tres del carro, I ̂  »• 001 37.80 varas; «btá situado 
cciltq $40.000 para el Cerro al 8 OIO, en 7.500 pesos, dando do contado 3.500!?? 0Jasl esquina a Zapotes; se es-
irlple garant ía y $11.000 al 8 0|0. pesos y el resto dentro de un año o tó pagando a raz6n de nueve pesos va-
¡dos. Tiene jardín, portal, sala, come-1 ra; tiene doble tranvía por el frente 
So vende une casa de dos plantas que dor, tres habitacio»es , baño Intercala 
lieno sala, comedor y tres cuartos, co- do. cocina, cuarto do criados y ser 
clna y servicio, renta $95 mensuales; vicio cnauo. 
10972 1 ab 
2 ab _ 
P E R E Z ALEMANY So en C. Justi-iSR VENDE E N D E S A G Ü E 22. ENTRB 
cía, Velazquez y Fábrica. Tel. 1-1026 ^ar<lué« González y Oqucndo, casa mo-
i. 1 derna de dos plantas y casita en su 
12444 1 ab. | azotea. Mide 6 metros de frente por 32 
i — i de fondo. Informan: 4 No. 174, entr» 
EN $500 CEDO E L CONTRATO EN KL.I17 y 19, Vedado. 
11589 10 ab. 
-iVendo dos en Mariana:» que dan $80 de j 
formes: Tel. F.O-7287, y San Rafael g ? * tfJ^X iFk 5nf0rman Pedro 
S O L A K t S 
72. Teléfono M-1318. 
12915 9 Ab. 
V E N D O 4 E S Q U I N A S 
con establecimientos una en $18,000, ren-
t a 200 pesos; otra en $16,000. renta $lü(r. 
Informes Amis t ad 136. G a r c í a . 
¡s 12977 4 A b . 
V E N D O E S Q ' J I N A 
I "Esquina moderna a lqui laba para co-
?? mercio y f ami l i a , renta $150. Precio 17 
M m i l pesosp, uede dejar en hipoteca 10,000 
I urge su venta. Su dueño, Be lascoa ín 54 
r altos, de 2 a 5. 
i 12979 A b . 
•12_Mzo:_> 
T E " PASA-
se vend« 
n en Real 
. Su due- • 
r. O. 7789. 
5 ab 
5 LINDÓ f| 




12795 3 ab. 
V E N D O L A CASA D E C A R M E N N U -
mero 9, fabricada de tres plantas de 
concreto y cantería, todo de primera. 
Renta 225 pesos. Informa su dueño en 
Lampari l la 34, altos. No corredores. Te-
léfono M-5362. 
12150 
V E N D O M U Y B A R A T O UN L O T E D E 
4 solares con 2273 varas a media cuadra 
do la Caizada do Luyanó, con frente 
a tres ca.les, precio para nacer negocio 
pronto 6.50 v a r a . Informa; Antonio 
fciouza. Figuras, 66. 
12812 2 A b . 
Tnformon Milagros 43, Víbora. Teléfono 
M403. 
12307 3 ab 
E N E L C E R R O V E N D O 2 C A S A S 
moderna construcción, de sala, eo-lio apropósito para Centro de Recreo ltas ^ l11 J^116. F cerca del tranvía y i ^ ^ ^ . " j |Oeica del Colegio Zayas. Precio $21,000 1 
con restaurant, casino, etc., etc. In 'vendo iana? el
con bañaaera en $7.400; las oos y u m 
casa en Primeilos a dos cuadras de la 
calzada, de portal, h'ala, saleta, 2 grán-
enos cuantos, servicio sanitario con sois 
metros de frente por 38 metros da fondo 
crtraoa Independiente en $6.200 y otra 
d media cuadra del Paradero del Cerro. 
Portal, sala, tres cuartos, comedor, co-
cina, servicio sanitario en $6.000, toda 
ae mamposterla. Informan Santa Te-
resa 23 entre Pnmelles y Churruca. 
P E G A D A A S A N T Á ^ M i n a , "gñTn caita' r i • ' i II C 1 J i T t i f ^ ? 0 1_4370' 1 . 
7.80 por 33, techos mono. í t icos toda para fabricar en la calle de balud, | . J i j . ^ i í _ ? b j _ 
fabricada, on 7,500 pes.,8. Otra portal, Rplacrnaín nara arriNa Mide 27 38 i V E D A D O • VENDO S O L A R D E 7x36 A 
sala, saleta, tres cuartos, baño, tras- de oeiascoain para arnoa. iviiae Z. / .JOI 00 INETR0I 6 ENTRE x 2 ro 





S plantas, hacirtido varias casitas y un !;̂ 0ancoenn t0o8dr^B2 inuy barataa- In 
R l i S Í I C A S 
CAMPESINOS D E L INTERIOR 
e ab. J V E N D O E S Q U I N A D E F R A I L E 
San Rafael, 5.80 por 
metro. Suárez Cáceres 
C2989 
, a 130 pesos 
Habana 89. 
4d-29 
! UNA GANGA. POR R E T I R A R M E D E 
t o r V í los negocios do. Cuba vendo en 
"2 000 pesos 8 casas ¿on dos estableci-
mientos y terreno para fabricar el do-
ble, la fabr icac ión es de primera se 
deja parte en hipoteca. Informes ' Sr 
Rodrí truez, Obrápfa y Villegas, ca fé 
12&01 4 A b r f y 
S O B E R B I A E S Q U I N A , V E N D O 
Vendo une gran esquina en la Habano, 
renta 240 pesos un solo recibo ocuprida 
por establecimiento, a l que le Intereso -
que no se descuide que es una buena I •ottros, dos plantas, se vende. I n f o r 
ocasión, se deja.parte on hipoteca. A r r o -
j o . Be lascoa ín 50. Las 3 l i B l i 
12980 
E í í L A HABANA, P A R a Invertir bien f'ia",-t*0» " " ^ " " " " " " J forman en Rodríguez y Flores, L a Pul-
su dinero dos casas, Acosta, 10 por 20, local para establecimiento en la esquí- pe do Tamarindo, bodega, 
modernas, 1<,000 pesot. Pecada a Mon- • u 11410 4 ab 
te y San Nicolás, casa dos plantas, mo- na, cuya renta representara un alto 
' E N E L R E -
de Los Que-
ior Eituddo y 
tres calzadas. 
la Playa, la Real y la do Columbla. co-
mo g#>nga en Í2Ü.0OO. Sale el metro 
cuadrado a $8 00; en poco tlemno vale 
el doble, por el gran progreso en todo 
ese contorno. Su dueño. Rafael Rivera 
Industria 70. 
9485 5 ab. 
SF V E N D E U N A COMODA CASA CON 
gran patio y árboles frutales. U-2028. 
11953 1 ab. 
E S T R A D A P A L M A 14, E S Q U I N A 
2 A b . 
C A S A NUfcVA 
D E SEIS 
$120. P» ' ^ 
68. Tele- B 
3 mz. 
toa estrenar e s t á situada a una cuadra 
ele la Calzada del Cerro cerca de Tejas 
ofrecen 70 pesos de a lqul ler mide 6x23. 
Trcclo $7000. Se deja la mitad en hipo-
teca. Ar ro jo . Be l a scoa ín 50. Les 3 B . 
12980 2 A b . 
C U A T R O E S Q U I N A S VENDÍ) 
una en $11,000; otra en $12,000; otra en 
man en la misma. 
12663 7 ab. 
Gil , Notaría del doctor Roselló. Nep-
tuno 50. altos, teléfono A-8502. 
12938 2 A b . _ 
S O L A R E S A P L A Z O S , R E I ' A . R T O L a w -
ton 10 por ciento de contado y el resto 
—— a p'azos de diez pesos mensuales. P r t -
800 c i ó * $ 6 60 vara. Oficina F . González. 
Amargura, i l . Te'éfono A-^lU0, M-7712, 
agente en Lawton J . Lóp^z Premlont. 
Concepción y Novena. 
12850 , 2 Ab 
Oe 
mtdor.^tres cuartos. ^Sárvlclo sanitario j gran río, próxima a ún pueblo cerca de 
" ' la Habana y le Interese su compra pue 
de dirigirse por escrito o personalmen^ 
te a su dueño, Esperanza 26, Habana 
Se vende barata. Precio $6.000. 
12872 3 ab. 
FINQUITAS 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Mariana©, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, y a fembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz I r i z a r . Trocadero, 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
Que necesiten una buena y productiva 
finca de una cabal lería de tierra inme 
jorable, con muchas palmas, pozo y un i ^ ¿ ^ ^ ' ¿ ¿ 3 
12892 
CON M I L P E S O S 
amuebladas tiene contrato y deja $600 s0 puede hacer de una fonda en los 
mensuales. Precio $6 500. Consultoría « u e l i e s o se admite un socio con $500 
Nacional altos do Marte y Beloi»a, ; r uede quedar a deb^r algo. Informan 
Amistad 156. Fernández . i San Ignacio y Paula . Bodega 
12076 1 ab 
Bodega café y fonda, en gran calzada •' — 1 _ 
vendo en $6,000. Café cello Consulado SE V E N D E UNA FONDA B U E N CON-
$5.000. Bodega calle Angeles $7000 en trato, peco alquiler, oon muy buen»* 
muy cantinera. Calle Infanta $10,000., t-üt-ntela. Informan en Aguila 128 
Calle Manrique sola en esquina $4,500. ¡ 12099 l ab 
Concordia 7 años contrato $7 000 v $5000.! — — — — — — . 
San Rafael $10,000. Monte $12,000. E n S E V E N D E B O D E G A MUY B A R A T A , 
Santos Suárez, Luyanó, Marlanao tengo Ĵor. no. poderla atender su dueño. L a 
muchas bodegas a la venta de todos pulPa de Tamarindo, t todríguez y Fio-
precios, todas con buenos contratos y 
facilidades de pago. No compre sin ver-' 114üi> 
me. Facilito dinero sobre p a g a r é s . Con- » TT-M » / ^ « r ^ . 
sultoría Nacional, Amistad 156. altos I i j U E N A O P O R T U N I D A D 
y Belona. Teléfono M-3311. 1 1 
4 ab 
de Marte , 
Vendo una gran bodega en J e s ú s del 
Ah Monte y propia para orinclpiante en el 
, . — _ ! c r r o con $1.<'00 de contado y $1 000 a 
CASA D E H U E S P E D E S CON 25 H A B I - ' Pagar en plazos cómo ios. M¿¿ 'Infor-
taclones,_ muy J^len amuebladas, la ven- i-ies: _Sr . Quintana. Be lascoaín 54 el-
do en $2,500. Consultoría altos do Mar 
te y Bélona. Amistad 156. Fernández 
12977 i Ab. 
B O D E G A E N G A N G A ~ 
;ois. T e l . M-4735. de 8 a . 
11781 a 6 p. rn. ? ab. 
F A R M A C I A . SE VENDE E N ESTA CA-
pital una antigua, acreditada y con 
una venta sólida. Para Informes, doc-
fí'-SL^LiSEfi ^ _ o n ¿ r * ^ 5 0 . P ^ o s ; r r á , ^ é f o n ? F . 0 a e a r 2 2 f e P a r t O ^ ^ I de renta con casa para familia, los ar 
I matostes y cajas do caudales valen lo 11569 6 ab 
que piden, está ideal para uno o dos V E N D E FONDA P U N T O C O M E K -
prlnclplantes, el durVio actual nunca c|ul- ^ da barata o te admite un so-
fué boleguero. Informa Arrojo, B e l a s - ¡ c l 0 con P0CP dinero. Informan en E e i -
fu. í> ViHri«ríi coaín 50 
12980 
café Sol da Cuba. 
2 Ab. 
V E N D O UN C A F E E N $ 6 . 3 0 H 
Facilidad de pago y vendo otro $28,000; 
vendo diarlo $200 y vendo otro en el 
muelle en $7,000; vendo una cantina en 
$4,000. Informes: Amistad 136. Ben 
jamín García, 
12977 4 Ai». 
uo 2, Vidriera. 
11381 4 ab. 
G R A N E S Q U I N A 
Vendo una moderna de dos p'antas y 
400 metros, con bodega en la Avenida 
Estrada Palma, cerca de la Calzada 
rentando 180 pesos, un so.o recibo. Pre-
cio $21,000. Vidr ie ra Teatro W l i s o n . 
Te lé fono A-2319. L ó p e z . 






ta y esta' 
de petró-
1. Sin ruí-
ra y de 




Vendo dos casas modernas de dos p lan-
tas de sala, recibidor, comedor y tres 
— cuartos, fabr icac ión do primera y muy 
??:000!. ^ ^ L 0 ^ - ? * * 1 * 8 .eoíl-bodega Ia cerca de Infanta , rentando 165 pesos otra en $7,000. osta renta 70 pesos. M á s 
Informes Ar ro jo , Be lascoa ín 60. Tlencia 
las 3 B B B . 
12980 2 A b . 
C A 5 A S M O D E R N A S 
cada una. Precio 21,000 pesos. Tam-
bién tengo dos en la misma cal'e an-
tes de Legar a Be lascoa ín de dos plan-
tas con comercio que miden 18x21 y 
las doy en un precio razonab.e. V i d r i e -
ra Teatro "Wllson. Te lé fono A-2319. 
López . 
UN S O L A R 
A $ 3 6 . 5 0 M E T R O 
M I D E 13.66 P O R 50 
Entrada del Vedado, entre 
L ínea y Calzada 
^Desea fabricar en !a Víbora? Vea-
mr, le doy terreno en ios mejores pun-
tes y con grandes facilidades de pagó-
la o perderá su tiempo. No soy corre-
001. Informes: Enrique, Caizada de 
ta Víbora ^96. 
12356 1 ab. 
¡VEDADO. C A L L E 18 E N T R E 15 Y 17, 
¡¿ciar, 11 x 36.66 o s é i n s e -iOO metros 
12629 7 ab. 
B O D E G A , V E N D O UNA 
1 en lo mejor de la Habana. Vende $200 
¡d iar ios . Tiene -de exlsteiyjlaa $7,000, 
¡Precio $15.000. Informes. Amistad 13C. 
Benjamín. 
12977 4 Ab. 
V E N D O U N A B O D E G A " 
i cantinera en $6,000 con $3 000 de con-
v W D O A C C I O N r O N T U A T n S A « ^ : i a c l 0 y ced0,u" local con 7 Puertas de ,i ü 1 . i - v W T R A T ü 8 ANOS 1 hierro para bodega $700 regalía 8 años 
r . t r n ^ n ^ í." ^ S f t a R f'' contrato. Informes: Amistad 136 Gar" 
ir.ftros de la Habana, especial pera cul- cía 
;lvos, crianzas y vaquería, tiene her- 1*2977 
mosas arboledas, cocales, palmaras y I - — — _ _ 
rhitanales. 5 vacas, 2 bueyes. 2 muloí , } f j r m r i n \ / r o n A n 
1 caballo aperos, 1 carro, 1 coche, 1.000 I WjtiV»A4U V L K U A U 
4 Ab 
• epas plátanos, boniatos, malangas yu- 'D- . r 
ca, tomates, millo y maíz. Tiene 3 c a - i r o r embarcar para Lspana, vendo en 
u.na buena tintorería. Mar 
I ra. Informan 
¡a. 11 y do 3 
teléfono 
4. 
U-2433. de 10 
3 ab 
r ' a . Guanabacoa. Díaz 
Monserrate 111, Habana. 
12207 
Mlnchero y 
O P O R T U N I D A D , M I L C I E N V A R A S D E 
j terreno de esquina con fábricas de ma-
I dera, rentando, a media cuadra del pa-' 
^sddro de Buena Vista, frente al tran-1 
vía, terreno y fábrica a $8.50 vara. ln- 'JU ^•^==«=^-===T==v=r=, -
ferma: R. Herrera, te'é.fono 1-3223 j V ENDO B O N I T O C A F E , L A R G O CON 
i 12299 5 'ab I trato en lo más céntrico y comercial 
ti 56, San Antonio de los Baños. 
C 3.000 7 d 3 í 
VENDO T A R I M A D E F R U T A S MON-
serrate y Lamparilla, Infoimes de 4 a 
6 de la tarde, únicamente. 
12823 3 ab 
VlUegas cerca de M u r a ü a , $24,000. L a -
Eunas cerca de Gallano, $24,000. V i r t u -
des dos casas. $23.000 y $¿5,000. Neptu-
no tres plantas, $63.000. Concordia cerca 
de Be l a scoa ín $17,000. Lealtad 3 pisos, 
cerca de San L á z a r o , $28,000. Escobar, 
$17,000. Indust r ia . $30.000. Kefuglo cer-1 
éa de Prado, 425,000. San L á z a r o $33,000.|aoy e 
Curazao $14,000. Merced, $33.000. Blan-
co, $17,000. Blvelio Mar t í nez Habana 
66. De 2 a 6. 
12982 2 A b . 
C A S A M O D E R N A 
EN N E P T U N O , CON C O M E R C I O 
De Gallano a Be lascoa ín vendo 3 casas 
de 3 plantas en $63,000, $70,000 y 75 
mi l pesos. Evelio Mart ínez . Habana 60 
I>e 2e 5. 
Vendo una en la ca'le Mal 




oJa™,?roCa™í residencias. Urge la venta por r e - ' P e í ; o s mensuales y sin interés y j íiicum con • • « _ _ * 1 ^ 1 • * 1 • . ^«««.i**^ i, I 1 ' _ T i l r« • <¿r- rtiipH» faK«-i^«» A* rv^-JA*-. -
P E V E N D E UNA FONDA EN L A C A L -
zada do Luyanó cerca de Toyo. Se da 
- I jamás tendrá mejor oportunidad; poco Pf,r Ia mitad de su valor por tener qu»í 
1 
y Acosta. —— 
3 ab ' 32759 2 ab. 
B O D E G A , N E G O C I O UNICO, D E O C A - ' ai'£AN O P O R T U N I D A D . S E ' V E N D E 
en esquine, ""M v1^1'16^, de tabacos, cigarros, quln-
duefio do caiIa 7 billetes, poco dinero, muciio 
S E V E N D E UNA F O N D A 
muy buena en punto bueno, barata en 
la calle de Belascoaín 637-C, Informan 
en la misma. \ 
^ . " J O 2 ab 
Se venden dos vidrieras de calle con 
sus armatostes. Están cesi nuevas. In-
lorman: Zuiueta 38. Carpintería. 
JL>275 _ J a b ^ 
Se vende una casa de préstamos en 
un barrio de los más céntricos de la 
Habana, Informan en Paula 38, entre 
habana y Damas. José Mato. 
11099 ab. 
UN B U E N NEGOCIO 
Se vende una panadera y casa pro-
pia, con todos sus enscies y maquina-
rias. Informa José Gutiérrez, Bañes 
C 24/9 30 d 
inz 
Acera d e l a S o m b r a , C O m p l e t a m e n - ¡ Indos deseamos tení-r una r a * * NU. l a n e r o , enseres valen m á s . Urgo 'ma- 'Abarcarme, Buen contrato y'poco "¿I 
t*. l l ^ n n v m A ^ A r . J J T ! 10008 aescamos «ner "na casa. INos- char a Méjl«0, Informan en Cuba 19 quiler. Informan Hlginio PCÍez. Egld 
te llano y rodeado de magmricas Jiros le vendemos c l terreno por so o 11 fodas horas. 
- IT 1 . L i - I . 12988 
prueba. tac iU. ]?or«en,C; Inforraes en la ni sma 
T E R R E N O A $ 5 0 
12900 2 ab 
l ' A ' S ^LX15Z^ ]LVl?Át « 5 W R E S C A L L E 23 . V E D A D O 
uia por 2ií rentando 70 pesos y la doy 7 calle 19; dosc hiquitos y uno grande 
4 razón do 60 pesos e-1 met ió , v id r ie ra s« dan a $12 valiendo $25, con $500 con-
Teatro AMlson. Teléfono A-2319. LO- tado, resto 5 y 7 In t e ré s anual t iempo 
que quiera. Propietario. Empedrado 20 
2 A b . * 12880 2 A b . ' 124; 
•anche de la Víbora. Calzada de la att"cla. Reina y Belascoaín 
Víbora No. 596. 
123S5 1 ab. 
Café Indopen->lU,eño> * * * * * * V de 10'a 
n. a. m. y de 5 a 12 p . m. No trato c 
2 Ab. corredores. 12728 
1 
con 
UN B U E N E X I T O 
V E N D O E N E L C E R R O 5 I [2 M T S . m a r ™ ^ a d ^ ' T i a t t z r ^ ^ 8 : 
m i 98 *nnA* «i MA A ya elaboración es de 36 sacos de harin-i 
•a7*1 » « b . 11233 Ab< 
ab. 
i-E V E N D E UV U f V l CON TODOS 
los enseres, pesa^, «•rmatr/tes vldrlc-
IHK nevaras y d..ni.t., propk para pues-
te U i t r ñ U * v h,JUig,t. r(.r no haber 
otia. se dd por la ¡.limera oferta poí-
no poden, m-i i ier BV di'^flo. Infor-
lr 'S- ía ol ,riMmo. v.viro 851. Teléfono 1-4333. 
12778 .v 
C R E 1 ) Í Í U 6 í V / i l ü R E S 
C O M P R O C R E D I T O s l í r 
G O B I E R N O 
Aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda s n 
t.aber m. oferta. Manzana de G ó m l í fert  
i'>C8. Manuel Pinol 
12647 27 ab. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico. Acolo, 
nts de la Havana Central, Diferidas . 
Comunes y del Central Fldencia 
mi oferta antes de vendar M a n z H ' n / ^ 
•JGmez 608. Manuel Pifiol AUnzHna d» 
Í 2 Ü 2 - 6 ab. 
MAKCOS A L E M A N E S . E N B I L L E T A 
de cien mil marcos. Itemitiré por c,> 
reo certificado, por Uoa pesos. cuatrJ 
millones, por cinco pesou, once tnilldoAL 
por dlea pesos, 25 m:i lon«s . Adalberto 
t u r r ó , Aparudo 866, Habana. 
9301 ^ , 
ABRIL 1 DE 1925 
mrmnvmmiim D I A R I O D E L A M A R I N A 
i D E D I A E K D I A I 
» E MATADOR D E DOCTOR GARCIA MON 
DIO UN NOMBRE SUPUESTO 
E l salvaje del Mont* Barreto, no lente político, y otros 
fn6 habido. l/os buscadores, refeis-
traado matorral por matorral y cuê ] objotlvo de la visita, cordial en ex-
«a por cnevi, no lograron dar con tremo, dijo lo siguiente: 
el misterioso habitante de aquellas 
¡soledades, ni siquiera con el "gori 
SE SOSPECHA PUEDA SER "PIS-
TOLERO" V HA UTILIZADO VA-
El General Machado, enterado del RIOS NOMBRES EN CUBA.—SE 
OCUPARON MAS CAPSULAS Y VA-
RIAS CEDULAS PERSONALES.— 
INFORME !DE LA JUDICIAL —Ante esa comisión tan valiosa, 
30 soy el que obedezco, ustedes los 
cuya fotografía publicó con toda que mandan. Pueden tener la segu» la' 
feei iedad un colega, como tomada en 
una de las covachas del contorno: 
un mico fué lo ánico qua hallaron 
los inocentes exploradores. 
Sin embargo, gorilas, no, pero sal-
vajes es indudable que ahora se han 
de encontrar, y en gran número, por 
las espesas maniguas donde tuvo lu-
gar la batida del domingo último. 
No tardarán machos días en lie* 
gar las confidencias. 
Nos fundamos para hacer la pro-
fecía en que el señor Govea, propie-
tario de "EJf Heraldo", cometió la 
imprudencia de ofrecer públicamen-
te cincuenta pesos de gratificación 
id que le diga dónde está el salva-
je. • 
Y cincuenta entre dos, son vein-
ticinco, que en estos tiempos de pe-
nuria representan un buen negocito 
para tanto pobre diablo con cara de 
salvaje que anda por ahí, dispuesta 
a dejarse delatar por un amigo do 
confianza. 
Ya verán ustedes que antes de una 
ridad que iserán complackloe! el 
doctor González Cuesta debe consi-
E l agente de la Judicial señor Pe- ¡ 
dro Idoate en unión del también j 
agente señor Juan fPadrón, practica-
ron Investigaciones acerca del orl-
¡ g'en del hecho de sangre en que 
derarse nombrado Superintendente perdieron la vida el doctor Ramón 
García Món y su chauffeur Manuel 
Iglesia. 
E l asesino de ambos, dijo nom-
suculento almuerzo, al que asistió 
el triunfador, señor González Cues-
ta, 
E l doctor Laguardia. actual Supe-
ilntendente, prepara su jubilación a 
fin de hacerla efectiva para Mayo. 
CUANTA RECTIFICACION ACU-
SA ESTE PROCEDIMIENTO. 
¿Puede hacer esto el General Ma-
chado?" . 
Respuesta: 
E l General Machado todavía no 
puede hacer eso. Después del 
de Mayo próximo no habrá iaiconve 
semana resulta que el Siente Barre-
te está lleno de caníbales; y haata'un cargo de la confianza del EJecu-
de esquimales si pagan! éstos tam-
bién a cincuenta pesos. 
Provincial de Escuelas en las Villas 
No dudo que honrar! mi adminis 
traclóu. brarse al ser detenido, Manuel Gar 
Este es, por consiguiente, un nom- ^ V residir en la casa Compostela 
bramiento que merece cataloearse1 J101116̂  44' extremos ambos que pro-
„„. „ . . , ; barón que eran inciertos, y pudieron 
entre los seguros. Tan es así que,I comprobar que el supuesto García 
hl mediodía, en el restaurant "La'se nombra José Gómez Pérez, de la | 
Reguladora", fué celebrado con un' Coruüa' pueblo de Abegondo, habién-
dose ocupado en su domicilio actual 
Feñón número 2, habitación número 
3, una cédula expedida en Abegondo 
el 15 de septiembre de 1922. 
También comprobaron los citados 
agentes que usaba los nombres de 
Antonio Gómez, con el cual residió 
en Salud número 25 y también el 
de que usaba actualmente Antonio 
González, habiendo trabajado en la 
Fábrica de Espejos " E l Bisel" de 
Salud número 25. 
Los agentes visitaron la casa y 
hablaron con el encargado de la mis-
ma nombrado Tomás González Her-
nández, español, mayor de edad, que 
declaró que Antonio González llevaba) 
en la casa desde el 18 del mes ac-
• tual, ocupando el cuarto número 3 
de Peñón número 2, que es una casa 
Noticias de España nos dan cuen-
ta de las gestiones que el millona-
rio bilbaíno Don Horacio Echeva-
rrieta anda realizando cerca de los 
banquei-os detenidos en la cárcel de 
la industriosa ciudad vascongada. 
Van resultando curiosas las fun-
ciones diplomáticas de Don Horacio. 
Hoy coi» los moros, mañana con 
banqueros encarcelados. . . 
Se hará preciso que lo nombren 
Embajador in partibus infidelium. 
Miente ninguno, ja que se trata de de vecindad, habiendo pagado el al 
' quiler del cuarto doce pesos Importe \ 
de mes y medio de alquiler. 
Se nos consulta: 
"Habana, Marzo 23. 
Una comisión de personalidades 
políticas de la Provincia de Santa 
Clara, visitó esta mañana al Gene-
ral Machado, para apoyar el nom-
bramiento del doctor José González 
Cuesta, como Superintendente Pro-
vincial de Escuelas. Integraban esa 
comisión doce Alcaldés Municipales, 
electos por el Partido Liberal, esa 
ardilla villareña que se nombra Ri-
cardo Campos, gran amigo y exec-
(ivo. 
N. del R . — L a carta o nota trans-
crita viene sin firma. Lo único que 
feospechamos es que su autor no tie-
ne la menor noción de lo que es el 
humorismo. 
Registraba If habitación touya 
puerta estaba abierta, ocuparon de-
bajo de la cama una maleta y en ella 
los siguientes objetos: La cédula re-
ferida; 3 cajas de cápsulas para pis-
tola calibre 38, marca Remington, 
conteniendo la primera 22, otra 21 
y otra 37 con un total de 80 cápsu-
las; una cartera de guardar dinero 
unas tijeras niqueladas; varias 11-
I bretas de apuntaciones; un borrador" 
! de carta a un "Don Vicente" en la 
cual hace referencia a pistolas y di-
nero dados a guardar. * 
Este borrador tiene sumo Interés 
puesto que el pistolero, detenido con 
motivo del asalto al Bateo del C. 
meorclo, se llama Vicente Viñas To-
En los Estados Unidos un aviador 
se remontó a unos cuantos miles de 
pies. Desde esa altura so lanzó con 
un paracaídas, sin abrirlo, descen-
diendo así por el espacio unos mil 
quinientos metras; luego aíjrió e! 
paraguas y aterri |5 tan sin nove-
dad que los médicos que lo recono-
cieron declararon que estaba en 
perfecto equilibrio nervioso. la ^ n á l o ^ Bahía de la perla deli 
En París, un sujeto decentemente i Sur; numerosas familias acompaña 
vestido, se subió a la torre de No- ron a los ,nvitad08. formando un to-1 
i» .. itai de ciento cincuentas personas, 
fre Dame, cuya altura no llega al En una plntoresca vivienda, aso-! 
trescientos pies y se arrojó a la ca-
lle, donde quedó muerto eu el ac-
to. 
ntada sobre el mar esperaba el al-
muerzo criollo. Antes quisimos visi-
tar él Castillo, histórico lugar, que 
habla del pasado de heroísmos de sa 
Se ignora quién es el Infeliz; pe- criflcios y epopeyas, cuya grandeza 
ro, con seguridad que no es ningún 8e admlra hoy en unos muros de pie-
11TT, r, „ . „ . . dra abandonados, y en unas bóvedas 
aviador americano. Para estos hom- • J ^-J J , 
xax» CSWB uuui que p{er(jeu 8U vestidura de cal, y 
bres, trescientps pfes de altura no sirven para guarida de murciélagos, 
deben pasar ya de la categoría del Saboreado el almuerzo riquísimo, 
•y la espumosa sidra "Gaitero" que 
on peldaño. 
IA l U G U R A C l OFICIAL OEl EDKIO DE LA 
DE 17110 Í< F 
Eln la mañana del domingo 29 
del corriente, se llevó a cabo la tnau 
guraclón del hermoso edificio de la 
Compañía de Seguros y Fianzaa 
"Cienfuegos", «on, gran lucimien-
to. El edificio lucía bellamente de-
corado con plantas guirnaldas y flo-
res y banderas. 
El salón principal se adaptó para 
recibir a dos invitados, colocándose 
un estrado para la Directiva, en el 
que lucía sus alegres colorea la ban-
dera nacional teniendo en el cen-
tro super puesto a la misma, el es-
cudo de la Compañía, con el lema: 
"Fides Labor et Unió". 
En dicho estrado, tomaron asien-
to el señor Aragonés Alcalde Mu-
nicipal, el doctor Oscar Soto, los ví-
cepresüdentes de la Compañía, seño 
res Rangel y Vallo; el secretarlo doc 
tor Felipe SUva, el administrador 
señor Manuel Díaz, el Director Fa-
cultativo del Departamento de Acci-
dentes del Trabajo, los Directores 
del Consejo Administrativo, el se-
ñor José Calle, Agente General de la 
Compañía en la Haba-na y otros dis-
tinguidas persotnalldádes, entre las 
que figuaraba el Jefe de Policía y el 
de la Marina Nacional. 
Asistieron al acto numerosas da-
mas y señoritas de la sociedad cien 
fueguera. 
Amenizó la fiesta la Jazz Band. 
mar y dirigir organizaciones pode-
rosas,, que nada tenían que envi-
diar a las similares que existen en 
otras naciones. 
Señaló la elocuencia de las cifras 
pagadas por siniestros, haciendo ho-
nor a sus estatutos; de la garantía 
constituida en la Ttsorera de la Re-
pública del fondo de reserva y de 
otros importantes capítulos que offre 
cía el balance presentado. 
aumentó el regocijo de la concurren 
cía, se inició el retorno a la ciudad,
recorriendo nuevamente la magnífi-
ca bahía que es orgullo de Cienfue-
gos. 
L A APERTURA 
Abrió el acto, el señor Rangel, 
pronuncando breves palabras de sa-
lutación, excusando la asMenda del 
Tresldente de la Compañía señor NI-. 
rolas Castaños, a quien un ataque! 
grippal le impedía tomar parto on 
tquel acto y en todos los demás que 
figuraban en el programa de teste-i 
los. 
Lamentó la ausencia del señor Casi 
taño, y los motivos que daban orí 
gen a la misma, concediendo la pa 
labra ai señor Secretario. 
E L DOCTOR F E L I P E SILVA 
Comenzó el doctor Süva, hacien-
do una relación de la vida social de 
la Compaííía desde su fundación en 
1S19, constituida en las oficinas del 
teñor Castaño. Hizo un resumen ana 
lítico de lo que representaba la Ins-
titución, dondo a conocer el movi-
miento general de sus progresos; tu 
Vo frases de encomio, para Castaño, 
Rangel, Bengochca, Manuel Díaz y 
trosj qne fueron siempre valiosoa 
cooperadores de la compañía con su 
activa labor y honradez acrisolada, 
Eecundados por todos los miembro? 
Directores, ogr/aro^ brillantes éxi-
tos. 
El triunfo de esta compañía de-
bido a un grupo de cubanos y a otro 
de españoles, amantes de esta tierra 
demostraba que eran capaces de for-
E L DOCTOR OSCAR SOTO 
Dló las gracias en nombre de la 
prensa; y felicitó a la Directiva el 
éxito de las fiestas, y la finalidad de 
estas, que además de Inaugurar el 
edificio, constituían una lección Jieiv 
mosíslma, un metis a los que dudan 
de las saciedades Anónmas, negándo-
les su apoyo. 
Manifiesta el orador que el siste-
ma eA exxcelente para realizar to-
da clase de grandes empresas; que 
solo requieren hombres que posean 
las condiciones de los fundadores y 
idmln.istradores do esta compañía, 
para llevarlos adelante, luchando con 
tra la apatía de sus semejantes, con 
su actividad, exhibiendo BUS valores 
morales y sociales, en el exacto cum 
pJimlento do sus estatutos; librando 
ruda campaña al egoísmo colectivo, 
rémora de las inst.-iuclones de ca-
rácter anónimo que no cuentan con 
cerebros equilibrados que hagan ver 
a los poseedores de capital, lo que 
es la cooperación individual, aportan 
do todos un poco, sin esperar a que 
uno solo pueda llevar a cabo la for-
mación de una cooperación. Com-
bate la desconf.ianza y pregona que 
los hombres necesitan establecer la 
confianza entre sí, y sin dejar de ve-
lar por sus intereses, duplicar sus 
esfuerzos, cumplir los deberes de que 
se hacen P^Harios al figurar en 
una institución, 
AflTma que los grandes capitales 
europeos y americanos, han surgido 
así. y se felicita de que en Cuba, se 
Imite el ejemplo por la Compañía 
"Cienfuegos', por que con ello se 
afianzará el crédito do las Institucio-
nes cubanas, el dereciho de vivir co-
mo pueblo rico, capacitado para las 
grandes empresas, al que tienen que-
respetar, por que sólo le separan de 
los demás pueblos las barreras mo-
rales . 
Al terminar el doctor Soto, su pe-
roración fué muy aplaudido. Los con 
currentes fueron obsequiados con "bo 
cad.toe" del "San Caries", dulces y 
ponche de la rica sidra 'Gaitero". 
BAILE EN E L YACHT CLUB 
Animadísima la fiesta celebrada j 
por la tarde en el "Cienfuegos Yacht¡ 
Club". 
Allí se dló cita la sociedad, pjr)-
longándose el baile hasta entrada la 
noche. 
El "Clefuegos Yacht Club", mages 
tuoso comr̂  un palacia encantado, I 
recibiendo la caricia rumorosa del| 
mar Iluminado a "gIorn«ó" ora el, 
más digno marco en el que podían] 
exhibirse las bellezas femeninas que 
asistían al último númeroi del pro-
grama . 
E l asesino del doctor García Mon 
rres, el arma que utilizan los pisto-
leros como dicho detenido, es la pis-
tola. Se habla además de dinero da-
do a guardar y a Viñas Torres no 
so le ocupó dinero y como no fué 
posible detener a sus compañeros el 
dinero robado al Banco, no so ocupó. 
Es posible pues, dado el arsenal 
que poseía el asesino del doctor Gar-
cía Món, la sangre fría demostrada 
al llevar a cabo su crimen; y el 
empleo de la pistola, arma utilizada 
siempre por los pistoleros, que Gó-
mez o García o González, pues re-
sulta difícil saber cual será el ver-
dadero apellido aún cuando tenga 
más visos de verdad el de José Gó-
mez, sea un miembro do una banda 
de pistoleros y que el móvil de la 
muerte del doctor García Món fuera 
el robo de su caja de caudales que 
tenía en su oficina. 
Se ocuparon dos cartas dirigidas 
a Antonio Gómez una a SaMid 25 " E l 
Bisel" y otra a Estrella 123, cuarto 
número 16, firmadas por Anuncia 
Prieto González una y la otra por 
Anuncia Rodríguez, en las cuales ésta 
le trata de "su primo". 
Un recibo del Centro Gallego de 
$1.50 en el cual consta que Ingre-
só en octubre de 1924 expedido a 
nombre de Antonio Gómez. 
Un recibo de la tintorería "La 
Cubana"; 23.000 marcos en billetes 
de a mil marcos y 2 de 10.000 mar-
cos haciendo un total de 43.000 
marcos alemanes. 
Una inscripción del Consulado de 
•España en la Habana a nombre de 
Dionisio Barren Verastegui. el 17 de 
junio de 1921 con domicilio en Es-
pada 53; tres llavlnes yale. un pito 
de auxilio; un compás, una lima; 
una cédula personal a nombre de 
José Rivero Rodríguez, el año 19 22 
fechada en Orense. Castilla; un ce-
pillo de limpiar pistolas y una alcu-
za para aceitarlas. 
Anuncia Prieto, española, de 23 
años y que reside en Aguacate nú-
mero 136, altos, fué conducida a la 
Judicial e Interrogada declarando 
que tuvo relaciones amorosas hace 
vairlos meses con Antonio Gómez; 
pero que al mudarse ell^ a la calle 
de Aguacate, decidlló terminarlas, 
"por que el hombre no acababa de 
gustarle y 'le notaba algo raro" son 
sus palabras y le escribió para de-
volverle unas prendas que él le ha-
bía regalado haciendo más de un mea 
que no sabía nada de él. 
L a Judicial está practicando In-
vestigaciones relacionadas con el ase-
sinato del doctor García Món, tenien-
do esperanzas de poder identificar 
completamente al asesino, que 
supone sea un pistolero, o por lo 
menos hombre de mala conducta. 
NECROLOGIA 
VICTOR MANUEL SANCHEZ TO-
LEDO DE LA TORRE 
Ayer por la tarde dejó de existir 
ê  la Clínica de Bustamante. el niño 
Víctor Manuel Sánchez Toledo y de 
la Torre, hijo de nuestro antiguo y 
querido compañero el cronista social 
del "Heraldo do Cuba". 
El viernes de la pasada semana 
fué sometido a una grave operación 
quirúrgica^ tras la cual surgieron 
comp.icaclbnes previstas y más alar-
mantes que el mal originarlo. Diver-
sos médicos notables intervinieron en 
In asistencia del enfermo y lucharon 
afanosamente por salvarle la vida; 
pero, tanto estos esfuerzos, como los 
amorosos cuidados de los familiares, 
resultaron infructuosos ante los de-
slgnloo de quien todo lo puede, y 
quiso poner término a la preciosa 
vida del fenecido niño. 
Ha muerto Víctor Manuel Sán-
chez Toledo y de la Torre, en ios 
albores de la adolescencia, cuando 
no cumplidos aún los catorce años do 
edad, se había conquistado el cari-
ño de cuantos le trat<abain, y uua 
envidiable reputación en el Colegio 
de La Salle, por su talento y amor 
al estudio, por su Irreprochable com-
portamiento y exquisita moral cris-
tiana. En el citado plantel de ense-
ñanza, donde se le consideraba como 
alumno ejemplar, ha causado intou' 
so dolor entre loe que eran BVB com-
pañeros y profesores, la pérdida de 
esta vida que tanto prometía. 
Modelo de hijos 7 de estudiante», 
educado en la más sana moral, si 
supo esta criatura mantener BU bre-
ve existencia en un plano superior, 
supo también, fortalecido por la Fe 
y después de recibir con gozo Inefa-
ble la sagrada comunión, morir con 
singular entereza como sólo logra» 
extinguirse los elegidos, aquellos 
que, por haber sido absolutamente 
buenos y tener limpia el alma, es-
peran las supremas bienandanzas do 
la Gloria. Pocas veces, en casos se-
mejantes, se habrá ofrecido un es-
pectáculo tan conmovedor y edifi-
cante como el que ofreció Víctor 
Manuel Sánchez Toledo y de la To-
rre, al sentirse proparado para su-
bir al Cielo. Las palabras, no de re-
signación, sino de dulce alegría, que 
pronunció para consolar a sus deu-
dos presentes, hicieron llorar has-
ta al sacerdote, obligándole a sus-
pendê  momentáneamente el sagrado 
acto. 
Descanse en santa paz la gran al-
ma que alentó a ese nyio justamen-
te idolatrado, y reciban sus padres, 
cuyo Inmenso dolor compartimos, la 
honda y sincera expresión de sim-
patía que nos inspira la desgracia 
que lloran. 
PKEC10: 5 CENTAVl 
MÍTEIAMRIA 
SENSACIONAUSMO Y PATRIOTISMO 
DESPEDIDA 
Muchos de los invitados regresa-j 
JTI por la noche a la Habana. A la 
estación fueron a despedirlos los 
miembros de la Comisión cambián-' 
dose frases de gratitud y sinceros sa-
ludos. 
Algunos se quedaron en la Perla, 
del Sur. por reclamarlos allí sus ne-, 
godos, asuntos de familia o de amis-
tad. 
DON "PEPE" C A L L E 
Uno de los que tuvo que perma-
'necer en la ciudad, fué don "Pepe"' 
¡Calle. 
El Centro de Comerciantes al de-
'tall, se reunió para festejarle, nom-
brando una comisión que pasó a sa 
lúdanlo al hotel "Unión", y a invi-
tarlo a un Champagne de Honor. 
Este tuvo lugar en la casa social 
del Centro de comerciantes. 
I Allí se% brindó por el señor Ca~ 
'llc. cuya generosidad encomiaron. 
E L CLUB ASTURIANO 
- quiso esta simpática institu-
ción que preside don Ramón Alva-
: rez, perder la oportunidad de ofre-
icerle una demostración de afecto y 
a ruegos del presidente y de una co-
misión presidida por este, don Pe-
| po tuvo que prorrogar el viaje. 
Formaban la Comisión los seño-
res Ramón Alvarez. Joaquín Fernán-
dez Rojo. Angel Calvo, Julián Fer-
uÁndez, Gabino Carroño y Manuel 
Solís. 
I La Directiva acordó ofrecerle una 
comida íntima al señor Calle y" a 
su distinguida familia, en las glorie-
| ta? del Club, a la que asistirán las 
' familias de los miembros de la Di-
\ rectiva y pn honor de estas y de loo 
I socios tendría efecto después un bal-
le en el citado lugar. 
I Se acordó que la fiesta en honor 
del señor Calle se verificará on la 
noche del lunes. 
NEGOSE DE NUEVO A DECLARAR 
AL JUZGADO 
Ayer por la tarde, cerca de las 
cuatro y media, el doctor García So-
la. Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, auxiliado del Secretas-
rio Judicial señor Antonio Ledo, se 
constituyó en la Enfermería de 
Cárcel de la Habana, donde so en-
cuentra detenido desde antier el au-
tor de la muerte del doctor Ramón 
García Món y del chauffeur de ésto, 
señor Manuel Iglesias Rodríguez. 
E l doctor García Sola hizo un sin 
número de preguntas al detenido que 
aún continuó manifestando se nom-
braba Manuel García y que era ve-
cino de Compostela número 4 4, ex-
tremos éstos, que como verá más 
adelante el lector son Inciertos. 
Todos los esfuerzos del Juez por 
hacer declarar al detenido, resulta-
ron Infructosos. Nininguaa de las 
preguntas, que se le hicieron fué 
contestada categóricamente. Sólo s'-
limitó el detenido a decir que se 
illamaba Manuel García, que él no 
deseaba ir a pasear en auellos mo-
mentos, sino ue tenía mucho sueño. 
Entonces se le preguntó por qué 
había asesinado al doctor García Món 
y también por qué se hacía responsa-
ble del suceso ocurrido nace varias 
semanas en la casa Gloria número 7, 
respondiendo que ignoraba todos esos 
asuntos, aunque recordaba haber si-
do el autor del último suceos que se 
le mencionaba. 
El doctor García Sola, a presendr 
de varios testigos, levantó una breve 
diligencia en la que consta el re-
sultado de su actuación con el de-
tenido . 
PASEO MARITEVIOj 
Desde allí se trasladaron los invi-
tados al muelle Boullón, en los que 
esperaban dos vapores a los excursio 
nlstas, para llevarlos al Castillo de 
Jagua. 
Espléndido el paseo marítimo por 
Grato recuerdo guardaremos do 
las fiestas organizadas por la Com-
pañía "Cfenfuegos", a la que desea-
mos toda clase de ¿xlto? en sus ne-
gocios . 
Cienfuegos, 2 9 de Marzo del925. 
CELESTINO ALVAREZ. 
UNA CARTA REVELADORA 
Según pudimos enterarnos en la 
Cárcel, ayer por la mañam. sobre 
las nueve, el detenido Manuel Gar-
cía, a presencia de cinco testigos, 
enue ellos un sujeto apellidado Re-
yes Gavilán, que se halla preso cum-
pliendo condena por un delito co-
mún, escribió de sai puño y ietra, y 
luego firmó, con el nombre de An-
tonio Gómez, que es ed verdadero 
suyo, una carta dirigida al Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda 
que conoce de los sucesos acaecidos 
noches pasadas en el Interior de la 
casa sita en Gloria número 7, y del 
que resultara muerto un chauffeur de 
apellido Arocha y con lesiones gra-
vee la ínqulllna principal, llamada 
Blanche Pletcher. 
Antonio Gómez se declara respon-
eabJe único de aquel suceso, y hace 
constar que el día anterior había es-
tado de visita en dicha casa, donde 
sostuvo una breve coníerencia con 
'una jov^f llamada Blanca, volviendo 
al siguiente día por la noche y ori-
ginándose entonces la tragedla que 
ya conoce el Juzgado. 
Esta carta será presentada en la 
mañana de hoy al Juez, doctor Al-
berto 'Ponce, que conoce del caso, y 
por el cual se halla detenido y pro-
cesado con exclusión de fianza un 
indllduo Mamado José González Bo-
laños, al que las Inquilinag de Glo-
ria número 7 señalaron como autor 
de lo ocurrido. 
Tenemos entendido que tan pronto 
llegue en su poder dicha carta, el 
doctor Ponce procederá, cuando se 
halle completamente restablecido el 
detenido Gómez, a que en rueda de 
presos las personas que han dec'.a-
rado en la causa informen de nuevo 
al Justado si reconocen o no al Jc-
mez o al Bolaños, como autor del 
hecho. 
Esta prueba ha de ser, sin duda 
alguna, de una gran Importancia, 
pues de esta manera quedará defi-
nida la actual sltdaclón del acusado 
Bolaños contra el cual han hecho 
graves acusaciones varios agentes 
de la Policía Judicial. 
Además, existe un detalle muy Im-
portante. Se asegura que el autor 
de los disparos al chauffeur Arocha 
y a la joven Blanche, llevaba pues-
to espejuelos negros, y al hacerse 
la rueda de presos cuando fué dete-
nido Bolaños, éste fué presentado 
sin espejuelos. 
Existe otro detalle de suma Im-
portancia, Varias mujeres residentes 
en la casa Gloria número siete, cuan-
do (el día del trágico suceso en el 
que perdieran la vida el doctor Gar-
cía Mon y su chauffeur Iglesias Ro-
dríguez) visitaron la Cárcel para ver 
al detenido Manuel García o Antonio 
Gómez, hubieron do manifestar que 
de la nariz hacia la barba se les pa-
recía el autor de los disparos, pero 
quede la nariz hacia la frente, no 
podían manifestar lo mismo. 
Por esta razón en la próxima rue-
da de presos que disponga el doctor 
Ponce. y en la que figurarán Gómez 
y Bolaños, todos llevarán puestos 
espejuelos negros. 
INVESTIGANDO QUQSN ERA AN-
TONIO GOMEZ 
Terminada la actuación del juzga-
do en la enfermería de la Cárcel, nos 
dirigimos al taller de azogar espe-
jos. " E l Bisel", sito en la calle Sa-
lud número 23. del que es propie-
tario el señor José Abeo. 
Atentamente fuimos recibidos por 
el señor Abeo. en sus oficinas Insta-
ladas en un entresuelo sito en la 
sala de la casa. 
Nos dice primeramente que tan 
pronto leyó las Informaciones del trá-
gico suceso publ'cadas por los dia-
rlos de la mañana de ayer, pudo 
daree perfecta cuenta de que al autor 
de' mismo que decía nombrarse Ma-
nuel García, no era otro que su ex-
dependiente Antonio Gómez, cre-en-
clr que le fué corroborada minutos 
más tarde por varios de sus emplea-
dos. 
—No tengo queja alguna de An-
tonio, nos dice. Durante su perma-
nencia en esta casa, fué un excelen-
te empleado y un buen compañero 
de los demás. Aquí ganaba c;en pe-
sos mensuales, los que cobraba en 
dos partes, cincuenta pesos cada 
quince días. Además, dormía aquí. 
En distintas ocasiones, en el curso 
de nuestra conversación, el señor 
Abeo, nos repitió que Gómez había 
Entre la gente del. periodismo es 
usual una lannentación. No pasa 
nada. No hay asuntos. . . Efectiva-
menf?. los temas sensacionales es-
casean hoy más de lo que la pa-
ciencia de un periodista de raza pue-
de soportar, y en España, por ana-
didura, la suipresión de loa afanes 
•políticos hace todavía más sensible 
esa penuria. 
Pero gl periódico moderno tiene 
la ventaja de poder ampliar, el vo-
lumen de sus curiosidades hasta lo 
Infinito, Una mala educación perio-
dística ha acostumbrado el aT?etiU» 
de los lectores en una forma desati-
nada, presentándole a toda costa 
t«os platos fuertes de guerras, con-
vulsiones, crisis y catástrofes que 
lauto abundaron en el mundo has-
ta ahora. Ese capítulo do temas tre 
mebundoe parece haberse agotado, 
o sufre un paréntesris de fatiga. Sin 
embargo, fuera de esos temas sen-
sacionales ofrece el mundo diaria-
mente hartos motivos de curiosi-
dad y de Interés para los lectores, 
que no sean definitivamente frivo-
los. , 
La mayor parte dte los periódicos 
españoles, y sobre todo los periódi-
cos de Madrid, no suelen destinar 
excesiva atención a las cuestiones 
que afectan al trabajo, la economía, 
el progreso del país. Tal vez en los 
últimos años se señala una mejora 
en este sentido. Poro lo habitual 
es que se piense que una carta, por 
ejemplo, que el conde de Romano-
nes dirige a uno de sus amigo» o 
enemigos, tiene mucha mas trascen 
dencia periodística que üa aipertura 
de un canal de riego o la formación 
de una gran empresa fabril. 
Hace pocos días, espigando en los 
diarios, sorprendí una noticia que 
me produjo fuerte imprefiión. Es-
toy seguro de que esa noticia, al 
circular tímldamenbe y como al mar 
gen por las columnas de numerosos 
periódicos, fué vista por muchos pro 
fesionalea, y fué por todos ellos des-
deñada. Un paquete español, de los 
que hacen la'carrera de las Antillas, 
había "batido el record" de la velo-
cidad entre Cuba y España. Para la 
mayoría de los profesionalea, ese : 
acontecimiento estaba privado de. 
emoción. No era un asunto preaen-] 
table. <",Qué Interés podía aportar; 
la marcha veloz de un trasatlántico 
a unos hombres que viven lejos del I 
mar, lejos de los centros industria-i 
les, lejos de los latidos verdaderos 
y profundos de la extensa nación? 
Una vez, estando en Zurich de tem i 
perada, tuve necesidad de comprar ¡ 
una pastilla de jabóm. Acudí a una. 
perfumería y le exp iqué a la vende-1 
dora lo que necesitaba: un jabón i 
de precio discreto y de aceptable 
bondad. Me ofreció una pastilla. Y | 
al examinarla, vi con asombro qué' 
se trataba de un jabón para tocador I 
de una conocida marca española. 
—¡Pero este es un jabón espa-
ñol! . . . 
— E n efecto, dijo la vendedora; es 
un producto español. A pesar de las 
podemos venderlo con bastante faci-
lidad, porque es bueno y eoon^ 
Confieso que en aquel Instan^ ft 
sentí invadido por una gran aWf 
Si me hubiesen anunciado qUe ^ 
ejército español acababa de obten? 
una resonante victoria, tal vez ^ 
júbilo y mi orgullo no hubieran 
tan grandee. La victoria que yo ^ 
mo estaba presenciando entoncea er 
de las más difíciles. Un product 
de la industria de mi pais roanipíj 1 
cerco de las fronlcras, penetraba n!. 
da menos que en un territorio eo< 
mo el suizo que está Heno de 
trias prósíperas y asediado por [ 
mejores competencias do los .l;iryg 
sivos pueblos limítroí'es, y no obstaí 
te los obstáculos que se le üpouian 
el producto español lograba uu bri! 
liante triunfo. . . 
En las publicaciones ilustradas ^ 
pañolaa y también en las extrauje. 
ras. hay la costumbre do hacer not̂  
e Informaolones sobre motivos hist¿. 
ricos. Los monumentos del pasado 
las ruinas, los castillos melancólico^ 
suelen dar pasto gráfico y literario 
a esas notas bien Intencionadas. 
Está bien. Pero uno piensa a veoei 
que se podría conciliar el culto f€r, 
voroso del venerable pasado, con jj > 
devoción por -las obras y los afana 
del presente. España ha demostrado 
su tesón y su genio en varios s i i l ^ 
de historia Inspirada; lo importante 
ee demostrar que la España que ^ 
sa y trabaja existe hoy como elem. 
pre. Lo que^más se nos discute a log 
españoles es precisamente la aptitud 
para poder circular er*re los útilea 
de la ciencia y la Industria moderna. 
A d'amostrar esa aptitud, sin menos. • 
cabo del culto de la historia gloriosi, •; 
deberán dirigirse los entusiasmos 
de nuestros periódicos y publici». 
tas. 
En Madrid me presentaron cierta 
vez a un caballero argentino, el cual 
de buenas a prunteras exclaunó: 
Yo he venido a España instiga-
do por usted. Yo pensaba, recorrw 
diversas naciones de Europa, gljP 
acordarme de que España exlstiaT. 1 
Pero en un número de " L a Nación'', 
de Buenos Aires, leí un artículo ea l 
que usted hablaba de los centros 
fabriles y del progreso de Bilbao, y ? 
tanto me interesó lo que usted decia 
de un rincón de Europa que yo te. 
nía olvidado, que decidí pasar por ^ 
Bilbao, y aquí estoy, después de -I 
recorrer gran parte de España. \ñ 
le doy a usted las gracias por habíf 
me sugerido la idea de venir... 
Mucho bien podría hacer la Preni 
ea española si se corrigiese de algui 
nos prejuicios tradicionales. Uno 
ellos consiste en creer que solo s« % 
puede Uegár al corazón de las mae-
sas mediante el cultivo de la nota 
negativa; el otro se funda en que 
no existe verdadero periodiamo fue. V-
ra de la batahola política. Pero él } 
miamo cambio que en todos los ordfr 
nee de la vida está operándose cu • 
muestra nación, hará tamiblén canj. 
biar los procedimientos y el espiri. / 
tu de los periódicos. 
José Ma. Salaverria. 
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sido un buen empleado, muy serlo 
eu todas sus cosas. 
Nos agrega el señor Abeo que por 
conversaciones que oyera de boca de 
varios de sus empleados. Antonio 
Gómez venía padeciendo desde hacía 
ciempo cierta enfermedad que le te-
nía molesto y muy preocupado, al 
extremo que no era de su agrado 
el que le vieran cuando se dirigía al 
baño. 
UN MEDICO L E ENGASO.—PEN-
SABA IR A LOS ESTADOS UNIDOS 
Continúa hablándonos el propicia-
rlo de " E l Bisel". 
Nos dice que también oyó' a va-
rios de sus empleados que Gómez se 
quejaba de que un médico de la Ha-
bana se había burlado de él luego 
de haberle abonado cierta suma de 
dinero, con el fin de que le curara, 
no haciéndolo, ni tan siquiera me-
jorarlo, sino antes al contrario, ca-
da vez que iba a su consulta, le tra-
taba con despotismo, diciéndole que 
volviera al día siguiente. 
Terminó diciéndonos el señor Abeo 
que el día catorce del mes próximo 
pasado, se le acercó Gómez solici-
tando ser liquidado, por lo que le 
preguntó si había tenido algún dis-
gusto con algún compañero o si por 
el contrario había encontrado otra 
colocación mejor, respondiéndole tan 
solo que pensaba embarcarse hacia 
los Estados Unidos, con»el fin de re-
cuperar su salud que se hallaba bas-
tante quebrantada. 
No obstante ello, Antonio Gómez 
continuó durmiendo en el estableci-
miento por espacio de valias noches. 
Respecto a si Gómez tenía por cos-
tumbre usar espejuelos, nos manifes-
tó nuestro informante que no podía 
aseguramo? nada, pues después que 
lo8 empleados terminaban sus labo-
res, se marchaban a pasear o se acos-
taban a dormir. 
Asimismo nos enteró ei señor 
Abeo que en d¿tintas ocasiones sus 
empleados le dijeron que Gómez lle-
vaba siempre consigo pistolas y re-
vólveres. 
LA AUTOPSIA AL DOCTOR MON 
Y A MANUEL IGLESLVS 
Ayer por la mañana, por los fo-
renses doctores Polanco y Barroso, 
y a presencia del juez de instruc-
ción de la Sección Primera y del se-
cretraio judicial señor Antonio Le-
do, les fué practicada la autopsia a 
los cadáveres del' doctor García Mon 
y de su chauffeur Manuel Iglesias. 
Los forenses, bajo la dilección 
técn-ca del doctor Barreras, director 
del Necrocomio, apreciaron al cadá-
ver del docotr Mon, las siguientes 
heridas producidas por proyectil de 
arma de fuego: 
Una situada con orificio de entra-
da en la reglón costo-mamaria Iz-
quierda, otra de igual naturaleza en 
la misma región, otra en la línea 
medía de la anterior, otra en la re-
gión femoral por debajo del pliegue 
inguinal y otra herida de la misma 
naturaleza con caracteres de salida 
en la región axilar derecha. 
Segfún se pudo comprobar en esta 
diligencia, los disparos fueron he-
chos de izquierda a derecha y de de-
!ante hacia atrás. 
A LOS PROPIETARIOS DE 
I FINCAS URBANAS 
La Alcaldía Municipal nos ru* : 
ga llamemos la atención a los pro» . 
poetarlos de fincas urbanas que tent 
gan pendiente la notificación de al« | | 
ta de alguna nueva casa, que si no | 
recibieran en estos primeros días dd 
mes la tarjeta postal notificadora 
de que pueden pasar a pagar el cuai« 
to trimestre del ejercicio de 1924 
a 1925, se personen en el Departa-
mento de Impuestos, a pedir sa lef -
I tacílite el folló correspondiente, pa«\ r 
: ra hacer electiva la contribución ei\ * 
, la taquilla de Tesorería.. 
1 E l Cobro del referido cuarto tri* | 
mestre comienza hoy, terminando a\ 
plazo voluntarlo para pagar am re» 























M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Pri 
NEW YORK, marzo 31.— Lleg* 
eJ Dagli, de Antllla; el Munorwayi 
.de Matanzas; B\ Jacob Christensen. 
|el Robert E . Lee, de Havana; el P» 
¡de Satrústegul, do Havana. 
BOSTON, marzo 31.— Llegó: é 
Macabí, de Presten. 
NEW ORLEANS, marzo 31.—1> 
garon: el Barcelona, de Havana; ^ 
Middlemoor, de Nuevítas. 
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! Asimismo se comprobó Que to8 
proyectiles lesionaron el pulmón i»* 
quierdo, el pericardio. la cara ante-
rior del corazón y el riñón izquie^ 
ido, las que produjeron una gran be* 
'morragia interna, siendo una de ci-
tas her.da:-' de pronóstico mortal. 
Ai cadáver del chauffeur Man 
I Iglesias Rodríguez, los forenses 
apieclaron las siguientes heridas Pr0 
ducidas también por proyectil de aT' 
ma de fuego: 
| Una en la región costo-maniarl» 
Izquierda, a diez centímetros de j8 
mamílla de ese lado, otra herida o* 
Igual naturaleza con caracteres de efl 
trada en la reglón 
supra-clavicui»» 
izquierda, otra con caracteres de m 
lida en la región dorso lumbar m 
qulerda. otra con caracteres de salí' 
da en la región costo-mamaila 
recha, contusiones de la piel Prod!í' 
iddas por el paso de un proyectil <*« 
'arma de fuego en la reglón axila1 
izquierda. 
Estas heridas lesionaron 1̂ dl8' 
fragma, la cavidad abdominal, atr4' 
vesa-ndo el estómago, en toda su ¡'of' 
gitud, parte del hígado, fracturando 
la décima costilla izquieida. , 
Se pudo comprobar en esta din* 
gencla de autopsia, que el occiso W 
elbió dichas heridas encontrándose 
en un mismo plano qije el agresor, 
de delante hacia atrás y de izquief' 
da a derech» 
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